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vt{fhKt - 1
1.1 vt{m;ttJtltt &
ftuEvtKt 'uNtltt yt:teof rJtftmtltu bttvtJtt bttxu htMx[egt ytJtfbttk :t;ttu Jt"tthtu yltu 
htusdttheltt "ttuhKtltu ;tvttmtJttbttk ytJtu Au. Ctth;tlte htMx[egt ytJtfbttk VtGtu ytvtJttbttk 
Ftu;te Htu*tltwk vt{'tlt DtKtwk ydt;gtltwk Au. Ctth;t yuf Ftu;te vt{"ttlt 'uNt Au. 'uNtltt 68Ù jttuftu 
yt Htu*tbttk htuftgtujtt Au. vthk;tw yt Htu*tbttk vt{aAllt ctufthe Jt"tw vt{bttKtbttk SuJtt btGu Au. 
yt Wvthtk;t htMx[egt ytJtfbttk bttuxt vttgttltt W$tudttulttu VtGtu vtKt hnu Au. vthk;tw yt 
W$tudttu Jt"tw btqze htuftKt bttdte jtu Au. ;tubts ;tulte mttbtu htusdttheltwk mtsolt ytuAw fhu Au. 
sgtthu Ctth;t yuf rJtfmt;ttu 'uNt Au. ;tulte mttbtu 'h JtMtuo jttFttu jttuftultu htusdtthe ytvtJttlttu 
vt{Plt WCttu :ttgt Au. Ftu;tbtsqhtultu JtMtoltt atth btrnltt s ftbt btGu Au. yctSu ~rvtgttltt 
btqze htuftKt:te W$tudttu Nt~ :tgtt vthk;tw btqze htuftKtlte mttbtu ;tuxjtt vt{bttKtbttk htusdtthe 
btGe lt:te. ;tu:te dt{tbt W$tudt yltu fwrxh W$tudt «tht s dttbtztytultu vtwltoBJtlt ytvte 
NtftNtu. yti$turdtfhKtltt bttdtuo ytdtGJt"tJtt bttdt;tt ftuEvtKt 'uNtu vttu;ttlte yti$turdtf 
lter;tbttk attuffmt vt{fthlte W;vtt'lt vt""tr;tlte vtmtk'dte fhJttlte ntugt Au. Ctth;tbttk 
bttltJtctG rJtNtuMt Au. ;tulttu mtkvtqKto Wvtgttudt fhJttlte s~h Au. bttltJt Ntrf;tlttu Jt"twbttk Jt"tw 
Wvtgttudt fhJtt bttxu fwrxh W$tudt ;tubts jtDtwW$tudt DtKttu btn;Jtlttu VtGtu ytvtu Au. 
'wrltgttbttk Jtm;twltt W;vtt'ltlttu vt{Plt lt:te vthk;tw ;tulte JtnukatKtelttu vt{Plt Au. BJtlt "ttuhKt 
Wkatw jttJtJtt bttxu fwrxh W$tudttu yvtlttJtJtt yr;t s~he Au. fwrxh W$tudttu yltu jtDtw 
W$tudttubttk mtkvtr;t yltu mtt"tlttulte Jt"tw bttKtmttubttk JtnuatKte :ttgt %%ctnwsltrn;ttgt^^ "gtugt 
JttGe yt:teof vt""tr;t s mtbttsltu Wkatu jttJte NtfNtu. 'h JtMtuo ltJtt ctufthtultu htuB ytvtJtt 
bttxu fhtuztu ~rvtgttltwk btqze htuftKt ytvtKte vttmtu lt:te. ytuAe btqzeltt htuftKtbttk Jt"tw 
bttKtmttultu htusdtthe ytvtJtt fwrxh W$tudttu, jtDtw W$tudttu yvtlttJtJttltt hnuNtu.
dttbtztbttk jttuftu Jtmt;tt ntugt ;gttk ctnw ytuAt Ftatuo ;tuytultu htusdtthe ytvtJtt ctSh 
;t:tt ftatt bttjtlte mtwrJt"tt ytvte Ctth;t suJtt rJtfmte hnujt 'uNt mtwmtkdt;t xuflttujttuB 
yvtlttJte mttbttBf yltu mttkmf]r;tf vtwlt~;:ttlt bttxu dttbtztytubttk fwrxh W$tudttu, dt{tbt 
1
rJtMtgt vt{JtuNt1.
W$tudttu yltu jtDtw W$tudttu rJtfmttJtJtt yr;t s~he Au. yt bttxu JtvthtNte ates Jtm;twytultwk 
W;vtt'lt, m:ttrltf yltu mtw"tthujtt mtt"tlttu:te fwrxh W$tudt Htu*tbttk fhJttlttu ytdt{n htFtJttu 
SuEyu.
Jt"t;te s;te Jtm;teltu s~he htusdtthe vtwhe vttzJtt Ftu;te W$tudt vtwh;ttu lt:te. dt{tbgt 
rJtm;tthtubttk:te nShtu jttuftu BJtltrltJtton bttxu Ntnuhtu ;thV 'tuzgtt Sgt Au. yt bttxu su su 
fwrxh W$tudttu dttbtztbttk :tE Ntf;tt ntugt vtAe ;tu vjttrmxf ntugt, hmttgtKt W$tudt, Ftrlts 
W$tudt, Ftu;t vtu'tNt vth yt"tthe;t fu yulBrltgthekdt ntugt ;tultu rJtfmttJtJtt yt"twrltf gtk*t 
ytuShtu Ctjtu dttbtztbttk vtKt Jtvthtgt. vthk;tw ;tultt:te ftuEvtKtltwk yrltMx lt :tJtw SuEyu. 
yt"twrltf vt""tr;t:te W;vtt'f;tt Jt"tthe dtwKtJt;tt mtw"tthe yufk'hu rfkbt;tbttk Dtxtztu fhe 
m:ttrltf JtuattKt Jt"tthe Ntftgt.
fwrxh W$tudt rJtNtu jtFt;te JtFt;tu dttk"teBltu gtt' fhJtt s~he Au. fthKtfu, 
dt{tbtW$tudtltt rJtftmt bttxu ;tuytulttu VtGtu Ctth;t f'trvt Ctqjte Ntfu ;tubt lt:te. ;tuytulte 
dt{tbgt mJthtusdtthlte fjvtlttbttk bttltJtelte btn;tt, `btlte btn;tt, mtbttlt;tt, x[mxeNtevt, 
mJtrltCtoh;tt, mtnfth, mt;gttdt{n yltu mtJto"tbto mtbttlt;tt hnujt Au. dt{tbt W$tudtltt 
rnbttgt;te dttk"teB f'trvt gtk*tltt rJthtu"te lt n;tt. gtk*tltwk m:ttlt Au s vthk;tw gtk*t bttKtmtltt 
btt:tt vth atze lt ctumtu ;tu SuJtw SuEyu. dttk"teB ;tfjte atjttJt;tt n;tt, vthk;tw mtw;thltt 
W;vtt'lt Jt]r} bttxultt mtw"ttht bttxu Elttbt Snuh fgtwo n;tw. vtrhKttbtu ykcth athFttu 
yrm;t;Jtbttk ytJgttu. dttk"teBltt dt{tbtW$tudt rJtNtultt btk;tJgt ynek xtkfw ;ttu ym:ttltu ltne 
dtKttgt. %% nwk bttltJt S;tltt ftuEvtKt yuf rJtCttdt bttxu ltne vtKt ct"tt bttxu EaAw Aw. 
ytsu ;ttu gtk*tlte bt'' jtEltu :ttuztf bttKtmttu jttFttu jttuftultwk NttuMtKt fhu Au. gtk*tlttu Wvtgttudt 
fhJtt vttAGlte ;tuytulte CttJtltt bttltJt`btltu ctattJte ;tubtltwk fjgttKt mtt"tJttlte ltne, vtKt 
jttuCtlte Au. yltu yt cttct;t mttbtu btthtu rJthtu"t Au. nwk gtk*tltu 'wh fhJtt lt:te bttdt;ttu vtKt 
;tulte btgtto't ytkfJtt bttdtw Au.^^
1.2 yti$turdtf _tkr;t
1.2.1 rJtPJtbttk yti$turdtf _tkr;t vtnujttlte rm:t;te
E.mt. 1100 fu 1200 mtw"te Ekdjtulz yltu gtwhtuvtlte rm:t;te SuEyu ;ttu ;gttk 
dtwjttbttu, f]rMt'tmttu, rlthHth Ftuzw;t, swlte Zctlte Ftu;te, mthG gtk*t rJt|ttlt, Awxt AJttgtt 
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'wMftG, Ctq;tvt{u;t, vttu;ttlte mt;ttltu EPJth';t bttltlttht htS, mttbtk;ttu ;tubts W@tbt yllt, 
Jtm*ttu, Ntm*ttu yu Vf;t Wvtjtt Jtdtoltu s JttvthJttlte Awx ytvt;tt ftgt'tytu ;gttk SuJtt 
btG;tt sbtoltlte Ctxf;te ytr'Jttmte xtuGe vth yltu mfulzultturJtgtt vth htubtlt mtkf]r;tlttu yltu 
rFt{m;te "tbtolttu vt{CttJt vtzgttu n;ttu. ;tultu fthKtu :ttuzt vt{bttKtbttk dt{tbteKt ctSh, Ntnuh 
rJt'uNte Jgttvtth, lttKtt yltu CtKt;th Vujttgtt.
gtk*t gtwdt vtnujttltt mtbttsltu yt"twrltf;tt ;thV vtrhJt;tolttu JttGt yt 500 JtMto 
ykdtultt ytkfzt ytvtJtt btwNfujt Au. A;tt ;tultw JtKtolt fhe Ntftgt Au. W@th yltu 'rHtKt 
ybtuheftlte Nttu"t yltu ;gttk :tgtujtt JtmtJttxlttu mtbtgt yuxjtu %% Jgttvtthe _tkr;tlttu gtwdt ^ ^.
19 bte mt'elttu W;tht"to vtqhtu :tgttu yu 'hrbtgttlt Ekdjtulzbttk Ftu;te yltu W$tudt Htu*tu 
DtKtt 'whtudttbte VuhVth :tgtt Ftu;thtulte bttrjtfe lttltt Ftuzw;ttu vttmtu:te bttuxt Ftuzw;ttu vttmtu dtE 
ltnuhtu yltu ctk"ttu ctk"ttgtt yt he;tu gttk*tefhKt Nt~ :tgtwk.
1.2.2 yti$turdtf _tkr;tlttu y:to
'wrltgttltt 'uNttubttk:te mtti vt{:tbt yti$turdtf _tkr;t Ekdjtulzbttk :tE yt yti$turdtf 
_tkr;tltt DtKtt mttht ;tubts fuxjttf Fthtct vtrhKttbttu vt{tv;t :tgtt Au. yt yti$turdtf _tkr;tlttu 
y:to mtbtsJttu s~he Au.  
1760 :te 1840 Jtaatulttu rct{xltbttk W$tudtHtu*tu ltJtelt;ttytultt rmJtfthlttu gtwdt 
ytJgttu. ftvtz yltu jttuFtkz ctlttJtJtt bttxu fthFttlttbtt ltJtt vt{fthlte gtk*t mttbtdt{e 
JtvthtJtt bttkze, Nt~yt;tbttk fthFttlttytu gtk*ttu bttxu yltu vttAG:te hujJtu yltu mxebthtu bttxu 
attjtfctG vtq~ vttzJtt bttxu JthtG yurlslt Wvtgttudtbttk jttJgtt. swlte ;tubts vthkvthtdt;t 
vt}r;tbttk ltJtt ltJtt VuhVth :tgtt, ltJte xuflttujttuBlte Nttu"t :tE. yt mtJtoltu yti$turdtf 
_tkr;t fnuJttgt.
1.2.3 mtti vt{:tbt Ekdjtulzbttk yti$turdtf _tkr;tltu Jtudt 
jtulzumt, ngtwrsmt, rnjt yltu ntucmtcttult suJtt mttbttrsf Er;tntmtfthtu vtqAu Au fu 
Ekdjtulzbttk yti$turdtf _tkr;t Ntt bttxu ytJte ;tulttu sJttct yu Au fu yir;tntrmtf, ytr:tof, gtk*t 
Jti|ttrltf, mttbttBf, htsfegt vtrhrm:t;te rJt|ttltltt vthectGtultt mtkdtbtlte ytk;thvt{r_gttltu 
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fthKtu yCtw;tvtqJto W;vtt'f;tt "thtJt;tw y:to;tk*t W'CtJgtw.
Ekdtjtulzbttk mttbtk;tNttne Jtnujte mtbttv;t :tE dtE n;te. JgttvtthJtt' yltu 
btntslttultt ykfwNt ;gttk rctlt ymthfthf n;tt y:tJtt lttctw' fhJttbttk ytJgtt n;tt. rJt'uNte 
Jgttvtth ;gttk vt{bttKtbttk Lzvt:te rJtfmgttu n;ttu. sG JgtJtnth mtthe rm:t;tebttk n;ttu. ctukftu 
yltu btqzectSh ;gttk Jtnujtt rJtfmgtt n;tt. ntujtulz, mvtult yltu §{tlmt suJtt 'uNttultu Jgttvtth 
Htu*tu Ekdtjtulzu mtVG;ttvtqJtof vthtm;t fgtto n;tt. Ftu;tebttk mtw"tthKtt yltu JgttvtthefhKt ;gttk 
Jtnujtt ytJgtt n;tt. rJtvtwjt vt{bttKtbttk ftujtmttu ;gttk nt:tJtdttu n;ttu. mtkvtr;t «tht mtbttsbttk 
Wvth sJttltt mttbttrsf yJthtu"ttu yt 'uNtbttk ytuAt yltu ltctGt n;tt. dt]n W$tudttu 
ynekltt dt{tbt rJtm;tthbttk Vujttgtujtt n;tt. dt]nW$tudttu «tht ftvtz ctlttJtJttltt ftgtobttk 
fuxjtef yvtqKto;tt n;te. yltu ;tultu fthKtu W;vtt'lt Jt"tthJtt bttxu gtk*t Jti|ttrltf Nttu"tFttuG 
fhJttltwk Ekdtjtulzbttk Ftqct ltVtfthf hÏw. ltJtt gtk*t, ltJtt ctSh, yltu SKtfth bttKtmttu 
«tht yZGf Fttltdte mtkvtr;t yltu htMx[egt vt{Ctw;Jt ntkmtjt fhJtt bttxulte ltJtelt ;tf 
Ekdtjtulzbttk vt{tv;t :tE ;tubtt yt mtJtolttu VtGtu n;ttu. ytbt, rJtPJtltt ylgt 'uNttulte 
mthFttbtKteyu Ekdtjtulzbttk yti$turdtf _tkr;t Wvthtuf;t fthKttultu jte"tu ytJte Au ;tubt fne 
Ntftgt.
1.2.4 yti$turdtf _tkr;tlte ymthtu
Ekdtjtulzbttk su yti$turdtf _tkr;t :tE Au ;tultt jttCt nsw vtKt ytvtKtu CttudtJte hÏt 
Aeyu. W;vtt'lt Htu*tu fthFttltt vt""tr;t rJtfmte, jttuftultwk BJtlt"ttuhKt Wkatw dtgtw. W;vtt'ltbttk 
Jt"tthtu :tgttu. ytbt, DtKtt mttht vtrhKttbttu vt{tv;t :tgtt. 
gtk*ttu «tht Jt]r}dt;t :t;tt W;vtt'lttu bttxu Jgttvtf yltu mt;t;t xfe hnu ;tuJte Dthtfe 
ytJtNgtf n;te, fthKt fu 19 bte mt'ebttk mtt"tlttultt yltu ;tigtth bttjtltt ctShtultu Jt"tw 
mvt"ttogtwf;t yltu mJtrltgtk*te;t ctlttJtJttbttk ytJgtt. ytbt, yti$turdtf btqzeJtt'ltt yrm;t;Jt 
bttxu ctSh JgtJtm:ttlttu rJtftmt ytJtNgtf n;ttu. yt ctSh JgtJtm:tt gtk*tltt Jt"t;tt s;tt 
Wvtgttudtlte mtt:tu Jt"tw rJtfmte, ctSh yuf Jttnf vt·e suJtw n;tw. ;tultt «tht btswh yltu 
W;vtt'f vtuZeytultu vtntukat;tt n;tt. ;tigtth :tgtujt ateSu JtvthtNtltt bttjtmttbttlt ;thefu 
yti$turdtf vtuZeytultu vtntukat;te n;te. ytbt, gtk*t yltu ctSh yufbtuf mtt:tu y;tqx 
JgtJtnth:te Suztgtt. su yti$turdtf_tkr;tltwk vtrhKttbt Au. yti$turdtf_tkr;tltt vtrhKttbtu 
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Ftu;teltwk JgttvtthefhKt Ntfgt ctlgtw Au. vtnujtt Ftu;te mJtrltJtton bttxu :t;te. yti$turdtf_tkr;t 
:t;tt Ftu;t vtu'tNtltwk JtuattKt :tJtt jttdgtw. htMx[egt m;thu ctSh yrm;t;Jtbttk ytJt;tt 'huf 
Jgtrf;tyu ftuEfltu fkE Jtukateltu s vttu;ttlte ytBrJtft vt{tv;t fhJttlte Vhs vtze. ytbt, 
sbteltltu Cttzw ;tubts Ftuzw;ttu W;vttr';t :tgtujt Jtm;twltwk ctSh «tht lttKttfegt btqjgt Jtmtwjt fhu 
Au. "tehu "tehu Ftu;tebttk yuJte Jtm;twltwk W;vtt'lt :tJtt jttdgtw fu su Jtm;twltt JtuattKt:te Jt"tw jttCt 
vt{tv;t :ttgt. ytbt Ftu;te su, mJtrltJtton bttxu :t;te n;te ;tultu ct'jtu ;tubtt JgttvtthefhKt :tgtwk.
yti$turdtf _tkr;tltt vtrhKttbtu y:to;tk*tbttk fuxjttf bttGFttdt;t vtheJt;tolttu ytJgtt. 
su y:to;tk*tltu mtw"tthKtt ;thV jtE s;tt n;tt. subt fu Jttnlt JgtJtnth, mtk'uNtt JgtJtnth lttu 
rJtftmt :tgttu. JthtG, rJtsGe suJte ltJte attjtf Ntrf;tytu Wvtgttudtbttk ytJte. Ftrlts;tujt 
yltu yKtwNtrf;t suJtt ltJtt ctG;tKt JttvthJttltwk Ntfgt ctlgtw. lttKttctShlttu rJtftmt :tgttu. 
Jtm;twltt Fthe' JtuattKtltt ctShtu Jt"tw JgtJtrm:t;t :tgtt. mttbttBf btqze rltbttoKt Ntfgt ctlgtw. 
Jgtrf;tdt;t yltu Snuh mJttm:gtltt Htu*tu Sdt]r;t ytJte. rNtHtKtlttu VujttJttu :tgttu. yltu ;tubtt 
ltJtt mtt"tlttu yltu |ttltlttu Wvtgttudt :tgttu. ytJtf Jt]r} :tE yltu Ntnuhtulttu rJtftmt :tgttu.
yti$turdtf _tkr;t ltt vtrhKttbtu Ftu;tebttk ltJtt |ttltlttu, ltJtt mtt"tlttulttu Wvtgttudt 
:tgttu. mtw"tthujtt mtt"tlttu yltu ytuShtu, gtk*t yltu htmttgtrKtf Ftt;thtulttu Wvtgttudt, ltnuhtu 
cttk"tJttltwk Nt~ :tgtw. yt mtJtoltu fthKtu Ftu;tebttk btqGtudttbte vtrhJt;tolt ytJgtw. ;tu:te Ftu;tebttk 
W;vtt'f;tt mt;t;t Jt"t;te dtE. W;vtt'lt Jt"t;tt Ftu;te, Ntnuh yltu W$tudttultu yltts ;tubts 
ftattubttjt vtwhtu vttzu Au. rltftmt fbttKte vtKt vt{tv;t fhu ytbt, yti$turdtf _tkr;tlte mtt:tu 
mtt:tu f]rMt _tkr;t vtKt :tE. f]rMt _tkr;tltu vtrhKttbtu swltt "ttlgttultu ct'jtu ltJte S;tltt mtw"tthujtt 
rctgtthKtlttu JtvthtNt Jt"gttu.
yti$turdtf _tkr;tltt vtrhKttbtu gtwlttExuz mxuxmt yltu fuhurctgtlt xtvtwytubttltt 
nctmteytulte dtwjttbtelttu yk;t ytJgttu. bt"gt gtwhtuvt yltu vtqJto gtwhtuvtbttk mttbtk;tNttne yltu 
f]rMt'tmgt vt{:tt lttctw' :tgtt.
yuf rmtfftlte ctu cttswlte subt NtwCt yltu yNtwCt cttct;ttu ytslte subt ;gtthu vtKt 
SuJtt btG;te n;te. yti$turdtf _tkr;tyu rJtPJtltu DtKtt bteXt VGtu ytvgtt Au. ;tubts fuxjttf 
Fttxt VGtu vtKt atFttzgtt Au. yti$turdtf _tkr;tltt vtrhKttbtu mtw;thtW ftvtzltt W$tudtlttu 
rJtftmt :tgttu n;ttu. fthFttlttbttk btntftgt gtk*tlttu Wvtgttudt :tgttu. dt]n W$tudttu fthFttltt 
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vt""tr;t mttbtu nrhVtEbttk xfe Ntfgtt ltne. ;tu:te ;tulttu rJtftmt ~k"ttgttu. ;tu W$tudttubttk jttuftu 
ctufth ctlgtt. htHtmte W$tudttu mttbtu ;tultt bttrjtftu yZGf ltVtu btuGJt;tt. gtk*tlttu Jt"tw 
Wvtgttudt :t;tt Jt"tthtltt btswhtultu Awxt fhe 'uJttbttk ytJt;tt, bttrjtftu «tht btsqhtultwk NttuMtKt 
:tJtt jttdgtw. bttrjtftultwk JtatomJt Jt"gtw. bttrjtftu btsqhtultu ;twaA njtft dtKtJtt jttdgtt. 
bttrjtftu btsqhtu vttmtu 8 fjttf:te vtKt Jt"tw ftbt fhtJt;tt sgtthu ;tulte mttbtu ytuAw Jtu;tlt 
atwfJt;tt. btswhtulte mtbtmgtt htuscthtus f:tG;te s;te n;te. sgtthu ;tulte mttbtu bttrjtftu 
yZGf ltVtu btuGJt;tt n;tt. y:to;tk*tbttk btswhtu yltu bttrjtftu yubt ctu Jtdttuo yrm;t;Jtbttk 
ytJgtt. ;tu:te btswhtubttk ymtk;ttuMt Vujtt;tt yti$turdtf Ldtzt Nt~ :tgtt. ftvtz W$tudtltt 
fthKtu ;tulte ytmtvttmtltt m:tGtuyu vteJttltwk vttKte vtKt hkdtJttGw rltfGJtt jttdgtw. Ntnuhtubttk 
Jtm;telte dteat;tt ;tubts dtk't vttKteltt rltftjtlttu yCttJt, vteJttltt attuFFtt vttKteltt 
yCttJtltu fthKtu Ntnuhtubttk htudtattGtu Vujtt;ttu, fthFttltt Jt"t;tt ;tubttk:te rltfG;ttu "twbttztu 
Jtt;ttJthKtltu 'wrMt;t fhu, yltts suJte JtvthtNte Jtm;twbttk CtuGmtuGltwk vt{bttKt Jt"gtw.
1.2.5 Ctth;tbttk yti$turdtf _tkr;t vtnujttltwk y:tofthKt
Ctth;t Wvth rJt'uNteytuyu 200 JtMto mtw"te htsgt fgtwo Au. yt mtbtgt 'hrbtgttlt 
Ctth;tbttk mttbttBf, yt:teof yltu htsfegt Htu*tu vtrhJt;tolttu :t;tt hÏt Au. ynek ytvtKtu 
Ctth;tlte yt:teof rm:t;teltwk rJtnkdttJtjttuflt SuEyu ;ttu, Ctth;tltt dt{tbt mtbttSulte 
rJtNteMx;tt yu n;te fu ;tu ctnthlte 'wrltgtt:te yrjtv;t hneltu ;tuytu yt;btrltCtoh ctltu ltu 
yt:teof yufbt ;thefu vttu;ttltwk m:ttlt xftJte htFte hÏt n;tt. dttbtlttu btwFgt JgtJtmttgt Ftu;te 
n;ttu. dt{tbt mtbttsltu s~he mtuJtt bttxu 'huf dttbtbttk lttE, bttuate, mtw:tth, jtwnth, mttulte, 
vtwhturn;t, fwkCtth n;tt. yt Jtdttuoyu ytvtujte mtuJttlte atqfJtKte m:ttrltf heJttSu vt{bttKtu 
:t;te. lttKtt JgtJtnthlte dtuhntshe n;te. ytbt, mt'eytu mtw"te yt;btrltCtoh dt{tbt mtbttSu 
vttu;ttltwk ytdtJtw yrm;t;Jt "thtJt;tt yltu ;tultu xftJte hÏt n;tt.
Ctth;tltwk mtkgtwf;t fwxwkct mtkm:ttltwk yrm;t;Jt Fttmt "gttlt Ftukatltt~ n;tw. yuf s Dthbttk 
fwxwkctltt ct"tt mtCgttu Ctudtt hnu;tt W;vtt'lt ykdtulte JgtJtm:tt vtKt mtkgtwf;t "ttuhKtu :t;te. 
fwxwkctltt ct"tt mtCgttulte fbttKte Ctudte dtKtt;te fwxwkctlttu Jtztu mtCgttulte s~hegtt;ttu "gttltbttk 
htFte mtk;ttuMtvtqJtof vttu;ttlte Vhs ctSJt;ttu. fwxwkctlttu JgtJtmttgt |ttr;t vt{bttKtu ltffe :t;ttu. 
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Ctth;tlte Jtm;te dtKt;the 1871bttk :tE ;tu vt{bttKtu Wkatt slbt'h yltu Wkatt bt];gtw'hltu fthKtu 
Jtm;tebttk attuFFttu Jt"tthtu btgttor';t hnu;ttu. yt mtbtgt 'hrbtgttlt Ctth;tlte Jtm;te 15 :te 17 
fhtuzlte ntuJttlttu yk'ts cttk"tJttbttk ytJtu Au.
Ctth;tbttk Ftu;teltwk vt{t"ttlgt ntuJtt A;tt vtKt nm;t W$tudttulttu mttht vt{bttKtbttk rJtftmt 
:tgttu n;ttu. Ctth;tltt rJtrJt"t W$tudtbttk mtw;thtW ftvtzlttu W$tudt mtti:te bttuxtu n;ttu. ;tu 
Ctth;tlttu htMx[egt W$tudt n;ttu. Ztftltwk btjtbtjt vt{Fgtt;t n;tw. ctkdttG huNtbt yltu mtw;thtW 
ftvtz bttxu Fgtt;tlttbt n;twk. yt rmtJttgt jttntuh, ytdt{t, vtxltt yltu ybt'tJtt'bttk vtKt 
yt W$tudt Ftejgttu n;ttu. ytdt{t ftNbtehlte Nttjt yltu att'htu, cthAx Wltltt "ttctGt 
ctlttJtJttlttu W$tudt vtKt rJtfmgttu n;ttu. nt:t:te JtKteltu ftu:tGt vtKt ctlttJtJttbttk ytJt;tt. 
yt rmtJttgt 'tuhzt, vtt:thKtt, Dth JtvthtNt bttxultwk Szw ftvtz vtKt ctlttJtJttbttk ytJt;twk. 
ctltthmt, ;ttksh, vtwltt, yjntctt' Jtdtuhu sdgttyu ;ttkctw, rvt@tG rJtdtuhultt W$tudttu 
rJtfmgtt n;tt. ;tubts jttfzt Wvthltwk ftu;thftbt, vt::th vthltt ftu;thftbtltt W$tudttu vtKt 
fuxjtuf m:tGu Ftejtujtt n;tt. JtntKt cttk"tftbtltt W$tudtu vtKt mtthe vt{dtr;t fhe n;te.
'uNtbttk s yuf sdgttyu:te cteB sdgttyu sJtt bttxultt bttdttuolttu rJtftmt ltrnJt;t 
:tgtujttu n;ttu. Jttnlt JgtJtnthltt su mtt"tlttu Au ;tu Ftwcts vt{t:trbtf yJtm:ttltt n;tt. yt 
mtbtgtu lt'eltwk vt{bttKt rJtNtuMt n;tw. ;tu:te sG btwmttVhe Jt"tw SuJtt btG;te. sbteltbttdto ykdtulte 
vtrhrm:t;te mtk;ttuMtfthf lt n;te. bttudtjt mtbtgtbttk htMx[egt "ttuhe bttdto rJtftmt vttbgtt n;tt. ;tu 
vtKt vttAjtt JtMttuolte yk"tt"tqk"teltu vtrhKttbtu mtthe vtrhrm:t;tebttk sGJttgtt lt n;tt. yt 
Wvthtk;t mtjttbt;tevtqJtof yJthsJth :tE Ntfu ;tubt lt n;tw. subt fu attuh, jtqxthtytulttu Ctgt 
n;ttu. ytbt, Jttnlt JgtJtnthlte vtAt;t rm:t;te ntuJtt:te ytk;trhf Jgttvtthlttu rJtftmt DtKttu 
ytuAtu :tgtujttu n;ttu. ;tubt A;tt yt mtbtgt 'hrbtgttlt ytk;trhf Jgttvtthbttk Jtm;twlte nuhVuh 
fhJtt bttxu %%JtKtLtht^^ Sr;t ydt;gtlttu Cttdt CtsJt;te. ytk;thef Jgttvtthbttk btwFgt;Jtu 
attuFtt yltu ylgt "ttlgttulttu mtbttJtuNt :t;ttu. Ntnuhtubttk vtu't :t;te JtirJt"gtgtwf;t ateSultt ctShtu 
'uNt Jgttvte lt n;tt. sgtthu ytk;thhtMx[egt Jgttvtth SuEyu ;ttu bttudtjt gtwdt 'hrbtgttlt 
yurNtgtt yltu gtwhtuvtltt rJtrJt"t 'uNttu mtt:tu Jgttvtth rJtfmtujttu n;ttu. ytk;thhtMx[egt Jgttvtth 
bttxu Fttmt fheltu mtbtwY (sGbttdto)lttu Wvtgttudt :t;ttu. sw't sw't 'uNttu mtt:tu Jtuvtthe mtctk"ttu 
cttk"tJttbttk Fttmt fheltu dtwsht;te, ythcttu, btjtctthe yltu ctkdttGeytuyu btwFgt ftbtdtehe 
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ctSJte n;te. vtr#bt rnk'bttk mtwh;t yltu jttntuh ctk'hlttu Wvtgttudt Jgttvtf vt{bttKtbttk :t;ttu. 
ctkdttGbttk ytJtujtt ctk'htu rat;ttdttukdt, vtevtGe, mttultthdttOJt, mtt;tdttOJt Jtdtuhu vtKt rJt'uNte 
Jtuvtthltt fulYtu n;tt.
Ctth;tbttk ykdt{Sultt ytdtbtlt vtnujtt yltuf hsJttzt n;tt. 'huf htsgt vttu;ttltt 
htsgt rJtm;tthbttk sw't sw't atjtKtlttu Wvtgttudt fh;tt. yt mtbtgtu mttultt, attk'e, *ttkcttltt 
1000 suxjtt sw't sw't rmtfftytu 'uNtbttk Jtvtht;tt. 'uNtbttk NthtVtu ctukfekdtlte vt{Jt]r;t 
atjttJt;tt ;tuytu Ntnuhtubttk JtmtJttx fh;tt yltu Fttmt fheltu yt mtbtgtu nwkzelttu Wvtgttudt :t;ttu. 
yt"twrltf ctukfekdt Zctlttu rJtftmt :tgtujttu lt n;ttu.
1.2.6 Ctth;tbttk yti$turdtf _tkr;t
Ctth;tltt ftvtz, ftdtG, ftat W$tudt JtMttuo vtnujtt:te s Fgttr;t vttbtujt Au. vthk;tw 
ykdt{uSulte yt:teoflter;t ;tultu vt;tlt ;thV jtE dtE. Ekdtjtulzbttk :tgtujt yti$turdtf_tkr;tltt 
vtrhKttbtu btNtelttu «tht Lzvte yltu mtm;te Jtm;twltwk W;vtt'lt :tJtt jttdgtw. yt mtbtgt 
'hrbtgttlt rJt'uNte mthfthu %btwf;t Jgttvtth ^  lte lter;t htFte. vtrhKttbtu rJt'uNtbttk:te ;tigtth 
:tgtujt Jtm;tw Ctth;tbttk "tzt"tz JtnukattJtt jttdte. sgtthu ;tulte mttbtu Ctth;tlte Jtm;tw xftW 
vthk;tw bttukDte n;te. Ctth;tltt W$tudttu rJt'uNte W$tudttu mttbtu xfe Ntfgtt ltne. Ctth;tltt 
W$tudttulttu rJtftmt lt :ttgt ;tu bttxu ;tultt vth yltuf rltgtk*tKttu btwfgtt. ykdt{us mthfthlte yt 
vt{fthlte lter;t Ctth;t bttxu Dtt;tf mttrct;t :tE. ykdt{uSulte lter;tyu Ctth;tltt swltt 
W$tudttultu fatze lttFgtt. ykdt{uSuyu Ctth;tltu btt*t ftattu bttjt ;tigtth fhJttJttGtu 'uNt 
ctlttJgttu.
Ctth;tbttk yti$turdtf _tkr;tlte Nt~yt;t mtw;thtW ftvtz W$tudt:te s :tE Au. yuf 
ykdt{us lttdtrhfu 1818bttk %% Vtuxo djttumxh rbtjmt ^ ^ lttbtlte rbtjt ntJtht rsjjttbttk lttFte 
n;te. vthk;tw ;tu ctk"t vtze. ;gtth vtAe Auf 1851bttk btwkctEbttk vt{:tbt  ftvtzlte rbtjt %% cttubctu 
rmvtltekdt yulz rJtrJtkdt fkvtlte ^^ vtthmte mttnrmtf `e ftJtmtB 'tJthu m:ttvte yltu 
1854bttk W;vtt'lt Nt~ :tgtw. ybturhflt ytk;thrJtdt{n :tJtt:te Ctth;tbttk:te bttuxu vttgtu ~lte 
rltftmt :tJtt jttdte, ~ ltt CttJttu Wkatt sJtt jttdgtt. vthk;tw ybtuheflt ytk;thrJtdt{nlttu yk;t 
ytJt;tt rct{xlt ~ lte s~hegtt;t bttxu ybtuheft ;thV JtÉgtw. Ctth;tltt ~ lte bttkdt Dtx;tt 
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CttJttubttk Dtxtztu :t;tt Ctth;tbttk mtw;thtW ftvtzlttu rbtjt W$tudt rJtfmttJtJttlte ;tf btGe. 
1887 mtw"tebttk 52 rbtjtbttk:te 42 rbtjt btwkctEbttk n;te. ;tultw fthKt yu n;tw fu gtk*t mttbtdt{elte 
ytgtt;t bttxu btwkctE ctk'h mtti:te Jt"tthu yltwfwG n;tw. Nt~yt;tltt JtMttuo bttk yti$turdtf 
rJtftmt btk' n;ttu. mtw;thtW ftvtzlte rbtjttu «tht Nt~yt;tbttk Szt ftvtzltwk W;vtt'lt :t;tw. 
mtbtgttl;thu Ctth;tu vttu;ttlte rbtjttultwk mJt~vt ct'jtJttlte Vhs vtze.  vtnujtt rmvtltekdt ftk;tKt 
rbtjt s n;te. ;tu ;gtth vtAe ftk;tKt yltu JtKttkxlte rbtjttu :tE. Szt ftvtzlte rltftmt 
DtxJtt:te ftvtzlte LeKte S;ttultwk W;vtt'lt fhJtwk Ntfgt ctlgtw. 'uNtlte mtwhHtt yltu yt:teof 
rJtftmt bttxu jttuFtkz vttujtt'ltt W$tudtlte Ftqct ytJtNgtf;tt ntugt Au. 1907bttk sbtNtu'B 
;tt;ttyu rctnthbttk sbtNtu'vtwh Ftt;tu %%xtxt ytgtolt yltu mxejt fkvtlte^^ lte m:ttvtltt fhe 
NtKt W$tudt Ctth;tlttu btn;Jtlttu W$tudt Au. ;tulte mtti vt{:tbt m:ttvtltt 1854bttk ctkdttGbttk 
:tE. 1940bttk 110 suxjte rbtjttu n;te. ;tu ct"te fjtf;ttbttk s m:ttrvt;t n;te. Ctth;tbttk 
ftdtGlttu nm;tW$tudt vt{tatelt mtbtgt:te Au. vthk;tw yt"twrltf he;tu mtti vt{:tbt rbtjt 1877bttk 
ctkdttGbttk m:ttvtJttbttk ytJte. 'uNtltt yt:teof rJtftmt bttxu rmtbtulx W$tudt Ftqct s s~he Au. 
Jttnlt JgtJtnth, Ntnuhe rJtftmt, dt{tbt vtwlt&rltbttoKt, rmtkattE Jtdtuhu bttxu rmtbtulxlte s~h 
Fttmt hnu Au. ;tu:te rmtbtulxltwk mtti vt{:tbt fthFttltwk Ctth;tbttk 1904bttk Nt~ fhJttbttk ytJgtw. 
vthk;tw 1912 vtAe yt W$tudtlte vt{dtr;t Nt~ :tE. 1931 mtw"te Fttkzlte bttuxt vt{bttKtbttk 
ytgtt;t fhJttbttk ytJt;te. vthk;tw 1930 vtAe Fttkz W$tudtltu mtkhHtKt btG;tt vtAe Ftqct 
Lzvt:te vt{dtr;t :tE.
vt{:tbt rJtPJtgtw} mtw"te Ctth;tlte yti$turdtf vt{dtr;t :tE lt n;te. ;tultw fthKt yu Au fu 
ykdt{uSulte ygttudgt yt:teof lter;t ` bt, btqze, xuflttujttuB Jtdtuhulte mtwgttudgt JgtJtm:ttvtltlte 
Fttbte sJttct'th dtKte Ntftgt. vthk;tw vt{:tbt rJtPJtgtw} Nt~ :t;tt fuxjttf vtrhJt;tolttu ytJgtt, 
yltu 'uNtltt W$tudt "tk"ttlte vt{dtr;t Nt~ :tE. jtztEltt r'Jtmttubttk rJt'uNte fthFttlttytu 
jtztElttu mttbttlt ;tigtth fhJttbttk jttdte dtgtt. Ftqct ytuAtu mttbttlt Ctth;t bttufjte Ntf;tt 
n;tt. ytJte vtrhrm:t;tebttk 'uNtbttk s W$tudt "tk"ttbttk vt{dtr;t fhe Jt"t;te bttkdtltu mtk;ttuMtJtt yt 
rmtJttgt cteSu ftuE hm;ttu lt n;ttu. ;tu:te ykdt{us mthfthu yti$turdtf vt{dtr;tlte r'Nttbtt 
fuxjttf vtdtjtt jte"tt. vt{:tbt yltu cteS rJtPJtgtw} Jtaatulttu mtbtgt (1919 :te 1939) bttk 
yti$turdtf rJtftmt Lzvt:te :tgttu. Ekdtjtulz, ybtuheft, sbtolte, Svttlt Jtdtuhu 'uNttu gtw} 
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mtctk"te s~hegtt;ttultu vtqhe fhJttbttk vtzgtt n;tt yltu yt mtbtgt 'hrbtgttlt ykdt{us mthfth 
«tht 'uNtltt W$tudttultu fuxjtef Nth;ttu vtqhe fhJtt mtt:tu mtkhHtKt ytvtJttbttk ytJgtw. vtrhKttbtu 
ytvtKtt W$tudttultu rJt'uNte mvt"tto:te ctateltu yti$turdtf vt{dtr;t fhJttlte ;tf btGe. rJt'uNte 
bttjt ltne ytJtJtt:te Ctth;tltt s ltne vtKt bt"gt yltu vtqJtoltt ctShtubttk vtKt Ctth;tlttu 
bttjt sJtt jttdgttu. ytbt mtkhHtKtlte Atgttbttk 'uNtltt yltuf ltJtt yltu swltt W$tudtu DtKte 
vt{dtr;t fhe. lteatultt ftuMxf «tht SuE Ntftgt Au.
Û 1922 - 1936 ltt dttGtbttk Lzvte yti$turdtf vt{dtr;t
W$tudt 1922ltwk JtMto 1936ltwk JtMto
jttuFtkz (nSh xltbttk) 139 1042
Fttkz ^^ 24 1242
rmtbtulx ^^ 183 1236
ftdtG ^^ 24 67
ftujtmttu ^^ 18 283
mtw;thtW ftvtz (jttFt dtsbttk) 1794 4116
(mtk'Cto & Ctth;tfe ytr:tof mtbtmgttyu vtuEL ltk 216)
yt vt{dtr;tltt vtrhKttbt mJt~vtu Ctth;tlte dtKt*te rJtPJtltt 8 (ytX) bttuxt 
yti$turdtf 'uNttubttk :tJtt jttdte.
1.3 Ctth;tltwk yti$turdtf bttGFtw
yti$turdtf bttGFtw






























1.3.1 Ctth;tltt fwrxh W$tudtlttu y:to
Û Jgtrf;t vttu;ttlte fu jttult «tht vt{tv;t fhujt hfbt 2 (ctu) jttFt:te Jt"tw lt ntugt.
Û fwxwkctltt mtCgttu mtrn;t fwjt fthedthtu ltJt :te Jt"tthu lt ntugt.
Û W;vtt'lt bttxu rJt$w;t Ntrf;t Jttvtheltu fu Jtvthtgtt Jtdth W;vtt'lt fhJttbttk ytJt;tw ntugt ;tuJtt 
W$tudttultu fwrxh W$tudt fnuJttgt.
yt W$tudt bttuxt Cttdtu fthedthltt Dthbttk y:tJtt Dth:te Jt"tw 'whltt ntugt ;tuJtt m:tGu 
attjt;ttu ntugt Au. ;tu dt{tbgt rJtm;tthbttk fu Ntnuhe rJtm;tthbttk vtKt ntuE Ntfu.
1.3.2 Ctth;tltt fwrxh W$tudttu
Er;tntmtbttk YrMxvtt;t fheyu ;ttu Ctth;tlttu ftvtz W$tudt yu htMx[egt W$tudt n;ttu. 
mt'eytu vtqJtuo Ctth;t sheftbt JttGt Jtm*ttulte rltftmt fh;tw n;tw. sheftbt bttxu mtwh;t, 
CttJtltdth, htsftux, vttrjt;ttKtt, Sbtltdth, vttxKt Jtdtuhu SKte;tt n;tt. mttultt - 
attk'eltt mtkrbt`e;t 'tuhtytu y:tJtt btuxjttEx gttlto «tht Jtujt, ctwxt, vtNtw vtkFtelte 
ytf]r;tytu  ;t:tt rzLtElt ctlttJtJttbttk ytJt;te. Ztftltwk btjtbtjt Fgtt;tlttbt n;tw. ctkdttG, 
ytdt{t, vtxltt yltu ybt'tJtt' huNtbt yltu mtw;thtW ftvtz bttxu vt{rmt} n;tt. ftNbtehbttk 
Nttjt, att'htu, dttjteatt ;tubts Wltltt "ttctGt ctlttJtJttlttu W$tudt rJtfmgttu n;ttu. 
dtwsht;t JtKttx Htu*tu Ctth;tbttk ydt{ m:ttltu n;tw. ;tultt vtwhtJttytu lteatulte rJtdt;ttu 
vth:te btGe hnu Au. ybt'tJtt'bttk huNtbt yltu ~ ltt rbt`KtJttGw rfltFttct E.mt. 1638bttk 
12 ~t. ltt CttJtu Jtuatt;tw n;tw. 1676bttk %:tuJt^ lttbtltt vth'uNte vt{Jttmteyu Jtztu'htltt 
LeKttbttk LeKtt ftvtzlttu WjjtuFt fhujt Au. FtkCtt;tltt ctk'hu vttuxwodteLltt JtntKttu ftvtz 
Fthe'Jtt ytJt;tt. Ct~atltt cttVxtltwk ftbt yr«;tegt dtKtt;tw. 18 bte mt'eltt mtwh;tltt ftvtz 
vth gtwhtuvtltt jttuftu dttkzt;tqh ctlte dtgtujt. vttxKtltt vtxtuGtltwk JtKtolt %yctwVLjtu^, %% 
ytgtltu yfcthe^^ bttk fhujt Au. vttxKtltt vtxtuGt rJtNtu ;ttu fnuJt;t vtKt Au fu %vtze vtxtuGu 
Ctt;t Vtxu vtKt rVxu ltne^. yt fnuJt;t vttxKtltt vtxtuGtlte dtwKtJt;tt 'NttoJtu Au. rmt}vtwhltwk 
Aekxftbt vtKt mt;thbte mt'ebttk vt{atrjt;t n;tw. su;tvtwhlte cttk"tKte vtKt JtFtKttgt Au.
ctltthmt, ;ttksh, yjntctt', vtwltt Jtdtuhu sdgttyu ;ttkctt, rvt@tGltt W$tudttu 
rJtfmgtt n;tt. ftujntvtwh attbtztltt atvvtjt, bttusze Jtdtuhu bttxu SKte;twk n;twk. atvvjt, 
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bttusze vth huNtbt, VulmteJtfo, sheftbt fhJttbttk ytJt;twk. ctkdttGlttu NtKt W$tudt Fgttr;t 
vttbtujt Au. nt:t:te JtKteltu ftu:tGt ctlttJtJttbttk ytJt;tt yt rmtJttgt, 'tuhzt, vtt:thKtt, Dth 
JtvthtNt bttxultwk Szw ftvtz Jtdtuhu ctlttJtJttbttk ytJt;tw. htsm:ttltlte nm;tfjtt fthedthe 
;tubts faAltwk faAe Cth;tftbt vtKt Ftwct vt{rmt} :tgtujt Au. mttihtMx[, faAbttk DthuDth :t;tw 
nt:tCth;t, ytCtjtt ftbt, bttu;te Cth;t bttxulte bttkdt Jt;tobttlt mtbtgtbttk vtKt Jt"te hne Au. 
;tu:te s~he vtdtjtt «tht htusdtthe attuffmt Jt"tthtu fhe Ntftgt. vttxKtltt huNtbte vtxtuGt 
mt'eytu:te SKte;tt Au. Sbtltdth, bttkzJte, Ctqs lte cttk"tKte su;tvtqh yltu ybt'tJtt'ltwk 
hkdttx yltu Atvtftbt rNtntuh, JtZJttKt, ltrzgtt', rJtmtltdthlttu ;ttkcttrvt@tGlttu JttmtKt 
W$tudt Sbtltdth, ykShltt mtqze, atvvtwltt W$tudt htsftux Ctqslte attk'elte fthedthe, 
CttJtltdthltt vtxtht, btnwJtt, sqlttdtZ yltu Ezhltt jttfztltt hbtfzt, mtkFtuzt jttfztltt 
jttFtftbt bttxu, :ttlt atelttE bttxeltt JttmtKttu yltu hbtfzt bttxu, mttJthfwkzjtt *ttsJtt fu 
ftkxt W$tudt bttxu FtkCtt;tltt yrff ftbtu mtthe yuJte lttbtltt yltu vt{dtr;t ntkmtjt fhe Au.
ytvtKtu Ctth;tltt vt{tatelt fwrxh W$tudttultt rJtftmt bttxu mthfthu attuffmt 
yt:teoflter;t yvtlttJte Au. Fttmt fheltu 1991 lte yt:teof mtw"tthtlte lter;tyu W$tudttulttu 
m:ttltegtfhKt yxftJtJtt yltu W$tudttultwk rJtfulYefhKt fhJtt vtAt;t rJtm;tthtubttk W$tudttu 
m:ttvtJtt bttxu jttult, mtctmteze ytvtJttbttk ytJte hne Au. fwrxh W$tudttultu bttuxt W$tudttu 
mttbtu hHtKt vtq~ vttzJttbttk ytJte hÏw Au. Ctth;tbttk :tgtujtt yt:teof vtheJt;tolttultu fthKtu 
jttuftulte vtmtk'dte, JtvthtNtltwk "ttuhKt s~rhgtt;ttu Jtdtuhubttk DtKtt vtrhJt;tolttu ytJtujtt ;tultu 
"gttltbttk htFteltu SuEyu ;ttu Ctth;tltt Jt;tobttlt mtbtgtltt fwrxh W$tudttu bttuxt Ntnuhtu, lttltt 
Ntnuhtu ;tubts dttbtztbttk vtKt SuJtt btGu Au. yuxjtu fu fwrxh W$tudtltwk rJtfulYefhKt :tgtujtw Au. 
yt fwrxh W$tudt lteatu vt{bttKtu Au.
djttmt yltu rmthtbtef yt"tthe;t fwrxh W$tudttubttk fwkCttheftbtlttu fwrxh W$tudt 
dttbtztlttu DtKttu s vt{tatelt W$tudt Au. bttxe bttk:te sw't sw't ytfthltt bttxjtt, ;ttJtze, 
Vwjt'tlte, ltfNte, rat*ttuJttGt S;tS;tltt JttmtKttu, fwkzt, ftuze, fwkCt, Ekx Jtdtuhu 
ctlttJtJttbttk ytJtu Au. Jt;tobttlt mtbtgtltt Ntnuhtubttk cttk"tftbt Jt"t;tt Ekxlte bttkdt Jt"te hne 
Au. bttxeltt bttxjttlte bttkdt nkbtuNtt hnuJttlte fthKt fu 'huf fwxwkctlte ;tu s~rhgtt;t Au.
yt bttxe ftbtbttk dtbtu ;tu bttxe yltwfwG ytJt;tt lt:te. ;tu bttxu gttudgt vt{fthlte 
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bttxelte s~rhgtt;t vt{bttKtu CtuGJte SuE;tt dtwKt"tbttuo btuGJtJtt vtzu Au. bttxebttk ateftNt, 
rAYtG;tt ;t:tt vtedtjtlt Ntrf;t yubt *tKt btn;Jtltt dtwKt"tbttuo SuJtt vtzu Au. ateftNt Jtdthlte 
bttkxe bttk:te Dttx cthtcth ytJt;ttu lt:te. rAYtG;tt JttGe bttkxe bttk:te Ekxtu ctlttJttgt Au. Jt"tw 
JtsltJttGe Jtm;tw bttxu ateftNt ytuAe attjtNtu, vthk;tw vtt;tGe Jtm;twytulte r'Jttjt bttxu LeKte 
atefKte bttxe yr;t s~he Au. bttxeltt bttxjttbttk vttKte CthJttbttk ytJtu Au ;tu Su rAYtGw lt 
ntugt ;ttu vttKte Xkzw :t;tw lt:te. bttxelte ateftNt Jt"tw ntugt ;ttu bttxelte rAYtG;tt ytuAe :ttgt 
Au. rAYtG;tt ;t:tt bttxelte ateftNtlttu mtbtlJtgt :tJttu SuEyu. Ekxtu bttxu rAYtG;tt s~he 
Au. hu;ttG bttxelttu Ekx ctlttJtJttbttk Wvtgttudt fhJttu mtthtu. fwkCtthe ftbtltt fwrxh W$tudttu 
dttbtzt:te bttkzeltu Ntnuhtu mtw"te SuJtt btGu Au. sgtthu mtehtbtef zuftuhuNtlt yu rJtfmt;tt s;tt 
'uNtlte bttkdt Au. Jt;tobttlt mtbtgtbttk mtt'e Jtm;tw fh;tt fjtt ftbtdteheJttGe fu WvtmttJtujte 
rzLtElt JttGe Jtm;twytu suJte fu fvt, hftcte, btdt, ftatlte btqr;toytu, cthKteytu, rzlthmtux 
Jtdtuhu Wvth vtuElxekdt, mtwk'h rzLtEltbttk Vwjttu, vtHte Jtdtuhu fheltu Jtm;twytu Wvth WvtmttJte 
Ntftgt Au. ;tu bttxu ;tultwk |ttlt ntuJtw SuEyu. yt W$tudtbttk SuctJtfo DtKtw btGe hnu Au. 
dtwsht;tbttk :ttlt, rnkbt;tltdth, bttuhcte Jtdtuhubttk yt W$tudt Fgttr;t vttbtujt Au. A;tt vtKt 
Jt;tobttlt mtbtgtbttk ftatt bttjtltwk sgttk W;vtt'lt :ttgt Au. ;gttk:te btkdttJteltu yt W$tudtltwk vtKt 
rJtfulYefhKt :tgtujtw SuJtt btGu Au. dtwsht;tbttk Bvmtbt (atehtuze) vtwMfG vt{bttKtbttk btGu Au. 
Bvmtbtltu "tebtu ;ttvtu Ntufe ctthef Ctwfftu ctlttJtJtt:te vjttmxh ytuV vtuhemt ctltu Au. sulte 
mtt:tu vttKte btuGJgtt ctt' xqkf mtbtgtbttk Dt· ctlte Sgt Au. vjttmxh ytuV vtuhemtbttk:te lttltt 
bttuxt hbtfzt 'uJt 'uJteytulte btqr;to Jtdtuhu ctlttJtJttbttk ytJtu Au. yt bttxu ctu *tKt Cttdtbttk 
mttkatt ztE ctlttJtJttbttk ytJtu Au. subtt vjttmxh ytuV vtuhemtlttu hdtztu CthJttbttk ytJtu Au ;tu 
mtwftE s;tt mttkatt ztE Fttujte lttFtJttbttk ytJtu Au. ;tultt Wvth rJtrJt"t ytfMtof hkdt 
jtdttzeltu ;tu btwfJttbttk ytJt;tt ;tulte bttkdt Jt"tTw hnu Au. Bvmtbt htsvtevtGt, Ctejttus, 
Ezh, Sbtltdth, mttnuctvtwh, "ttkdt{"tt, faAbttk btGe ytJtu Au. atNbttlttu Wvtgttudt Jt"t;ttu 
hÏtu Au. ;tu:te atNbttltt ftat DtmtJttltwk fthFttltwk rJtfmttJte Ntftgt Au. Su fu SuctJtfo ;thefu 
yt ftbt nt:tbttk jtuJttbttk ytJtu ;ttu vtKt mtt~ yuJtw ftbt btGe Ntfu ;tubt Au. Su fu yt vt{fthltwk 
ftbt dttbtzt fu lttltt ;ttjtwftytubttk ytuAw btGu Au. yt vt{fthltt ftbt bttxu djttmt he mthVumt 
btNtelt atjttJtJttlttu yltwCtJt s~he Au. mtulx, y@thtu bttxu lttlte NteNtelte rJtvtwjt bttkdt hnu 
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Au. cttuxjtlte rzLtElt ;tubtt btn;Jtlttu Cttdt CtsJtu Au. dt{tnftultu ytfMteo Ntfu ;tuJte cttuxjt 
ctlttJteltu bttkdt Jt"tthe Ntftgt Au. ytJte lttlte NteNteytu ctlttJtJttlttu W$tudt vtr#bt 
ctkdttGbttk SuJtt btGu Au. su fu dtwsht;t, btnthtMx[bttk vtKt Nt~ :tgtujt Au. Su fu vjttrmxfltt 
ytdtbtlt:te ftatlte Jtm;twlte bttkdt bttk :ttuztu Dtxtztu :tgtujt Au.
Ftt$ vt't:to vth yt"tthe;t vttikyt, btbtht, "ttKte ;tubts Ftthemtekdt, atKtt, JtxtKt, 
'trGgtt, btdt'tG, mtekdt CtBgtt, Jtdtuhu ltbtfelt lttm;tt ctlttJt;tt fwrxh W$tudttu Ctth;tltt 
lttltt dttbtzt ;tubts Ntnuhtubttk vtKt SuJtt btGu Au. fuGt, ctxuxt, xbtuxt Jtdtuhulte JtuVmtoltt 
fwrxh W$tudttulttu Ctth;tbttk mtthtu yuJttu Jt"tthtu :tgtujttu Au. Ctth;tegt Cttusltbttk vttvtz - 
y:ttKtt DtKttu ydt;gtlttu Cttdt CtsJtu Au. btX, yz', DtWk, attuFtt Jtdtuhubttk rJtrJt"t btmttjtt 
CtuGJteltu mJtt'eMx vttvtz ctlttJtJttbttk ytJtu Au. ;tuJte s he;tu y:ttKttbttk fuhe, dttsh, 
jtejtt bthatt, fuJtzt, dthbth, fhbt't, ytkctGt, ratCtzt Jtdtuhultt y:ttKtt ctlttJtJttltt 
fwrxh W$tudttu Ctth;tbttk rJtftmt vttbgtt Au. ct{uz, xtumx, vttkW, rvtLtltt htuxjtt, fuf rJtrJt"t 
vt{fthltt rctmfex, lttltFtxtE, Ftthe, htujt _ebt, Sbtctlmt Jtdtuhu ctufhe yt"ttrh;t fwrxh 
W$tudttu Ctth;tltt lttltt Htu*ttubttk vtKt SuJtt btGu Au. CttJtltdthbttk dttk"tembt]r;t Ftt'e 
dt{tbttu$tudt Ctkzth mtkattrjt;t %dt]njtHbte^ «tht ctufhelte 'huf Jtm;tw, VhmttKt, fXtuG, 
yltts, rJtrJt"t 'tG, attuFtt, rJtrJt"t vt{fthltt jttux Jtdtuhu ;tigtth fheltu JtuattKt fhJttbttk 
ytJtu Au. mttfh, vt;ttmtt, attufjtux, vtevth btulx, DtkW, btuk'tlte mtuJt, rJtrJt"t vt{fthltt 
btmttjtt, btNtelt:te vttuvtftulto ctlttJtJtt, rJtrJt"t vt{fthltt btwFtJttmt, btNt~btltwk W;vtt'lt 
fhJtwk Jtdtuhu fwrxh W$tudttu Jt;tobttlt mtbtgtbttk Ctth;t Cthbttk SuJtt btGu Au.
nm;tfjtt yt"ttrh;t fwrxh W$tudtbttk ltu;th, Jttkmtftbt «tht mttuVtmtux, rxvttuE, 
rnkatft, xtuvtjte, fhkrzgtt, mtt'zeytu, vtkFtt, xuctjt jtubvt, vtNtw vtkFtelte f]r;tytu, ytmtlt, 
mtqkzjtt, vteks~, vtmto, mtqvtzw, ydthct;te mxulz, cttujtvtult btqfJttltw mxulz Jtdtuhu suJte 
fjtt;btf Jtm;tw ctlttJt;tt fwrxh W$tudttu Ctth;tbttk, fuhG, ;ttrbtjtlttzw ;t:tt ytuhemmttbttk 
Fttmt SuJtt btGu Au. dtwsht;tbttk vtKt yt fwrxh W$tudt SuJtt btGu Au. vtKt ;tulttu rJtftmt 
:tgtujt lt:te. Jttkmtftbt fh;tt ltu;thftbt :ttuzw FtattoG Au. ltu;thltt Jtujtt btnthtMx[ htsgtbttk 
:ttgt Au. Ctth;t, btjttgt, SJtt, rmtkdttvttuh, mtwbtt*tt, ntujttkz ;t:tt gtwhtuvtbttk:te ltu;th 
ytgtt;t fhu Au. Zekdtjteytubttk rJtrJt"t btwFttf]r;tytu ctlttJte ytfMtof Zekdtjteytu ctlttJte 
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Ntftgt Au. yt Wvthtk;t ~ bttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t vt{fthltt xuzectegth ctlttJtJttltt 
fwrxh W$tudttu Ctth;tCthltt lttltt Htu*ttubttk ctlt;tt SuJtt btGu Au. djttmt vtuElxekdt, yubcttuL 
vtuElxekdt, Ctekzebttk:te ;ttuhKt, Lwbbth, xtuzjtegtt, attkfGt ;tubts rJtrJt"t Jttujtvtemt 
ctlttJtJttbttk ytJtu Au. nm;tfjtt yt"tthe;t yJtltJte rzLtEltbttk ytfMtof htFtzeytu 
ctlttJtJttbttk ytJtu Au. y;gtthu Cth;t dtqk:tKt, bttu;teftbt, xefe Jtfo, Jtjt bttu;te ltwk Jtfo ythe 
Cth;t, sheltt :ttvtt cttuzoh, she vtuElxekdt Jtdtuhulttu Wvtgttudt fhe ytfMtof z[umt, mttze, 
atrKtgtt attujte, ;ttuhKt, ~bttjt, ftuxe Jtdtuhu ctlttJtJttbttk ytJtu Au. Wlt ;tubts 'tuhtbttk:te 
dtwk:tKt fhJttbttk ytJtu Au. Wltbttk:te ;ttuhKt, ~bttjt, vtmto, :tujtt, :tujte, xtuvte, bttuS, mJtuxh 
Jtdtuhu dtwk:tJttbttk ytJtu Au.
yurlsrltgthekdt W$tudttu vth yt"tthe;t fwjt 55 suxjtt fwrxh W$tudttu Ctth;tbttk 
SuJtt btGu Au. atNbttlte §ubtlttu W$tudt Ctth;tbttk r'jne, fjtf;tt, btwkctE, btYtmt Jtdtuhu 
Ntnuhtubttk Fttmt SuJtt btGu Au. Ctth;t 'rHtKt ytr§ftltt 'uNttubttk §ubttulte rltftmt fhu Au. 
dtwsht;tbttk ybt'tJtt', htsftux, Sbtltdth, Jtztu'ht, mtwh;t suJtt Ntnuhtubttk vtKt ;tultw 
W;vtt'lt Nt~ :tgtw Au. vtuvth vteltlttu fwrxh W$tudt Ctth;tltt yti$turdtf Ntnuhtubttk Fttmt 
SuJtt btGu Au. mthfthe fatuhe, yturVmttu, NtiHtrKtf mtkm:ttytu ;t:tt Jtuvtthe vtuZeytubttk vtelt 
;t:tt fjtevtlte bttkdt Jt"t;te hne Au. Ctth;t, fwJti;t, ctnuhelt, Ehtf Jtdtuhu Ftt;tu ;tulte 
rltftmt fhu Au. nuldtmtolte bttkdt r'Jtmtu r'Jtmtu Jt"t;te hne Au. ;tulttu Wvtgttudt 'hB, "ttucte, 
huzebtuEz dtthbtulxJttGt ;tubts Dthbttk fvtzt jtxftJtJtt bttxu fhJttbttk ytJtu Au. 
yujgtwrbtltegtbt nuldtmto ltt Wvtgttudt:te fvtztltu ftx jttdtJttlttu Ctgt hnu;ttu lt:te. ;tubts 
Jtsltbttk vtKt njtft ntugt Au. Ctth;tbttk bttuxt Ntnuhtu Fttmt fheltu yti$turdtf Ntnuhtubttk ;tultw 
W;vtt'lt :ttgt Au. Dth, yturVmt, nturmvtxjttu, rltNttGtubttk FtwhNte xuctjt, fcttx, Dttuzt suJtt 
Vrltoathlte mtthe bttkdt hnu Au. ftatt bttjtlte ytgtt;t fheltu Ctth;tltt lttltt Htu*tbttk vtKt yt 
vt{fthltwk Vrltoath ctlttJtJttbttk ytJtu Au. Ftu;teJttzeltt ytuShtu DtrzgttGltt mvtuhvttxomtltwk 
W;vtt'lt fh;tt fwrxh W$tudttu, jtwntheftbt, mttgtfjt hevtuhekdt, ctuxhe, vt{tgtbtmt, ;ttGt 
attJte, mttgtfjtltt mxulz, jttuFtkzltt cttuhegtt, cttujt ctuhekdt, Ftejtt, xe.Jte. yulxultt 
ctlttJtJtt, dtujJtulttEL vt;thtbttk:te ztujt vtuxeytu rJtdtuhu ctlttJt;tt fwrxh W$tudttu, 
vt{tgtbtmtlte vtelt, Jttgtmth Jtdtuhu,rnht W$tudtlte mthtKt, rmtbtulxlte ytExbttu ctlttJtJte, 
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mttgtfjt mxulz, fuhegth, yuhfwjth yumtubctjtekdt Jtdtuhu fwrxh W$tudttu Ctth;tbttk SuJtt btGu 
Au. 
Ctth;tJttmteytu  mt'eytu vtqJtuo:te mttik'gto vt{mtt"tlttulttu Wvtgttudt fh;tt ytJgtt Au. ;tu 
ysl;tt - Ejttuhtlte dtwVtytu ;tubts mttrn;gtbttk:te SKtJtt btGu Au. Ctth;tbttk mttik'gto 
vt{mtt"tlttu ;tubts fubtefjt yt"tthe;t W$tudttulttu mtthtu yuJttu rJtftmt :tgttu Au. Ctth;tbttk 
rJtrJt"t lttbttu JttGt Vumt vttWzh ltt W$tudttu yrm;t;Jt "thtJtu Au. hkdtctuhkdte rctk'e ctlttJt;tt 
fwrxh W$tudtbttk fthedthlte ytJtz;t fu mtwL SuJtt btGu Au. jtevtmxef, rJtrJt"t vt{fthltt 
mtwdtk"te ;tujt, ydthct;te, Jtumtujtelt, Ntubvtw, 'k;tbtkslt, lntJtt "ttuJttltt mttctw, ltuEjt 
vttujteNt, ftujz_ebt, jtFtJttlte Nttne, mtVu' fvtzt bttxulte Nttne, fkfw, ftsjt, bteKtct;te 
Jtdtuhultt fwrxh W$tudt, btimtwh, ctukdtjttuhbttk Jt"tw SuJtt btGu Au. Jtwzlt Vrltoath, vttujteNt, 
rVlttEjt, ytgtwJtuor'f atqKto, vttltbttk FttJttlttu atqlttu Jtdtuhu suJtt fwrxh W$tudttu Ctth;tltt 
rJtrJt"t Htu*ttubttk SuJtt btGu Au.
xuHtxtEjt W$tudt vth yt"tthe;t huzebtuEz fvtzt ctlttJtJtt, 'hBftbt, Wltltt 
JtKttx, mtw;thlte 'tuhe 'tuhzt, vt{tgtbtmtlte Jttxtu ctlttJtJte, fvtzt vthltwk Atvtftbt, dtt'jtt, 
hSE ctlttJtJte, nt:tNttGltwk huNtbt ;tubts mtq;thltwk JtKttxftbt, ntuLegthe bttuS ctlttJtJtt, 
mtw;thtW yltu huNtbte cttk"tKte, vttJthjtqbt W$tudt, mttze VelteNtekdt, mtultuxhe ltuvtfelt, Jtumx 
vtturjtgtumxmto gttltobttk:te dtt'jtt, ytuNteft ctlttJtJtt. ltexuz dtthbtulx, ;ttKttltt ctebt 
CthJttlttu W$tudt (Jtturvtokdt) suJtt fqrxh W$tudttu Ctth;tbttk SuJtt btGu Au.
htEmt btejt, bt"tbttFte WAuh, dttuG ctlttJtJttu, Ntuhzeltt hmtlte Ctthe, mJt'uNte 
;tujt DttKte, yltts fXtuGltwk JtuattKt Jtdtuhu Ftu;t vtu'tNt vth yt"tthe;t fwrxh W$tudt 
Ctth;tbttk SuJtt btGu Au. 
vjttrmxfltt 'tuhzt ctlttJtJtt, vjttrmxfltt gttltobttk:te 'ze - 'zt ctlttJtJtt, hbtfzt 
ctlttJtJtt, lttgtjttultlte SGe ctlttJtJte, VtWlxlt vtult, cttujtvtult, heVejt, FtwhNte, 
Fttxjttlte vttxe ctlttJtJte, vjttrmxflte ctkdtze, bttu;te, ctxlt, atNbttlte §ubt, vjttrmxflte 
DthJtvthtNtlte Jtm;twytu suJte fu ztujt, xct, xbtjth, zcctt, ct{Nt, FtwhNte, xevttuE, xuctjt, 
vttxjte suJte DtKte ct"te Jtm;tw ctlttJtJttbttk ytJtu Au. vjttrmxf yt"tthe;t fwrxh W$tudt 
Ctth;tbttk yti$turdtf Ntnuhtubttk Jt"tw SuJtt btGu Au.
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cteze ctlttJtJte, mttJthKte, EkZtuKte, mtwvtzt, jttfztbttk:te cttuctelt, jttfztltt 
vtufekdt cttuHt, jttfztbttk:te rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt W$tudt, vt;thtGt, vtzegtt, zeNt Jtdtuhu 
skdtjt vtu'tNt vth yt"ttrh;t fwrxh W$tudttu Ctth;tbttk SuJtt btGu Au.
'w"tbttk:te dtwjVe, 'w"tlte rJtrJt"t bteXtE ctlttJtJte, ytEm_ebt, 'nek, Dte ctlttJtJtt 
Jtdtuhu zuhe W$tudt vth yt"tthe;t fwrxh W$tudttu Ctth;tltt bttuxt Ntnuhtu:te bttkze dttbtztbttk 
vtKt SuJtt btGu Au.
Jt;tobttlt mtbtgtbttk ftdtGlttu Wvtgttudt Ftqcts Jt"t;ttu SuJtt btGu Au. ftdtGbttk:te 
ctlt;tt W$tudttubttk nt:t ctlttJtxlte ftdtGlte :tujteytu ctlttJtJtt mtVu', FttFte ct{tWlt vtuvth, 
Atvttltt ftdtG, btudtuLelt, Jtdtuhu ftdtGbttk:te yltts, Fttkz, btmttjtt CthJttlte :tujteytu 
ctlttJtJttltt W$tudttu Ctth;tbttk SuJtt btGu Au. ytbtt btNteltlttu Wvtgttudt :t;ttu lt:te. vthk;tw 
vjttrmxflte :tujtelttu JtvthtNt Jt"t;tt yt :tujtelte bttkdt Dtxe Au. ftdtGbttk:te vt;tkdt, 
ctlttJtJttlttu W$tudt dtwsht;tbttk mtthtu rJtftmt vttbgttu Au. dtwsht;tbttk Fttmt fheltu Ftuzt 
rsjjttltt ltrzgtt' btwftbtu vt;tkdt ctlttJtJttlttu W$tudt Jt"tw SuJtt btGu Au. rJtrJt"t vt{fthltt 
rctjmt, btn;Jtltt ztufgtwbtulxmt mttatJtJtt Dth, yturVmt, 'wftlt, fthFttlttytubttk VtEjttulttu 
;tubts cttufmt VtEjtlttu Wvtgttudt Jt"gttu Au. yt fwrxh W$tudt Ctth;tltt lttltt Htu*ttubttk vtKt 
SuJtt btGu Au. ytsltt mtbtgtbttk ftuEvtKt Jtm;twltwk vtufekdt ydt;gtlte Jtm;tw ctlte dtgtujt Au. 
htursk't BJtltbttk Jtvtht;te Jtm;twytultu W;vtt'ftu dt{u cttuzoltt cttuHtbttk vtuf fheltu ytvtu Au. 
;tultt W;vtt'ltbttk dt{tnfltu ytfMtuo ;tuJte rzLtElt ;tubts rvt{lxekdt btwsct vtKt cttufmt fxekdt 
fhe ctlttJte Ntftgt Au. ftdtGltt Atvttlte vtm;te lttltt xwfzt vttKtebttk vtjttGe ;tultu fwxe 
bttJttu ctlttJte ;tubtt ateftNt JttGtu vt't:to btuGJte bttJttbttk:te xtuvtjtt, xtuvtjte, ;tvtujte, 
Jttxft, zeNt, fvt hftcte, vgttjtt, vtNtw vtkFteytu, VGVGt'e ctlttJtJtt ctectt fu bttuzjtlttu 
Wvtgttudt vtKt fhe Ntftgt Au. ftdtGbttk:te vt{t:trbtf NttGtbttk CtKt;tt cttGftu rJtrJt"t 
fjtt;btf Jtm;tw ctlttJt;tt NteFtu ;tu bttxu ;tubts cttGftubttk B|ttmtt Jt]r;t FtejtJtJtt ftdtG ;t:tt 
vtqkXt ftbt DtKtw mtntgtCtw;t ctltu Au. cttGftultu ftdtGbttk:te ntuze, vtmto, "tS, ftdtGltt 
f]r*tbt Vwjttu Jtdtuhu NteFtJte Ntftgt Au. ctwf cttElzekdtlttu fwrxh W$tudt vtKt Ctth;tbttk lttltt 
Htu*ttubttk SuJtt btGu Au.
W$tudt, Jgttvtth ltt rJtftmtlte mtt:ttu mtt:t yturVmttu, ctukf, rJtbtt fkvtlte, Fttltdte 
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vtuZe, 'wftlttu, Jgtrf;tdt;t he;tu mxubvtlte s~hegtt;t Jt"t;te hne Au. hccth mxubvtltt Jt"tw 
Wvtgttudt:te ;tu Dtmttgt Au. yltu ltJtt mxubvtlte s~hegtt;t WCte :tJttlte Au. su:te yt W$tudt 
lttltt bttuxt Ntnuhtubttk vtKt SuJtt btGu Au. vtuvth rvt{lxekdtlttu W$tudt y;gtthu Ftwct ydt;gtlttu 
W$tudt dtKte Ntftgt. yt W$tudt Ctth;tltt lttltt bttuxt Ntnuhtubttk SuJtt btGu Au.
mttuVtmtux jtultekdt ftbt, attbtztlte ntzocttuzo, mtwxfuNt, vtdthFtt, attbtzt fbttJtJtt, 
;tctjtt ctlttJtJtt, suJtt atbto W$tudt vth yt"ttrh;t fwrxh W$tudt Ctth;tbttk yrm;t;Jt "thtJtu 
Au. yt Wvthtk;t Ejtufx[turltfmt W$tudt vth yt"tthe;t huzegttu xuvt hevtuhekdt, zeBxjt 
DtzegttG, mvtefh hevtuhekdt xgtwctjttExltt attuf, xeJte hevtuhekdt, ytuxtu ctuxhe hevtuhekdt 
yltu attso fhJte, JtesGe ftbt hevtuhekdt, ;tubts fuxjttf ylgt W$tudttu suJtt fu neht 
W$tudt, Vxtfzt ctlttJtJtt, ;ttkctt rvt@tGltt JttmtKttu ctlttJtJtt, mttultt attk'eltt 'tdteltt 
ctlttJtJtt, nuh ct{Nt, VeNt vttJtzh, ythe Cth;t, Jttnlttulte ltkcth vjtux ctlttJtJttlttu 
W$tudt, jtFtJttltt attuf ctlttJtJtt, hmttuE ftbtltt JttmtKttu Cttzu ytvtJtt, ftuatekdt fjttmt 
atjttJtJtt, jttus atjttJtJte, yumt.xe.ze. vte.mte.ytu. gttusltt, xtEvt yltu zwvjtefuxekdt 
ftbt, fuctjt mtrJtomt x[urltkdt mtulxh, ntzJti', jttulz[e, :t{uNth Cttzu ytvtJtw, yltts mttV 
fhJtwk, DttuzegttDth, nuh fxekdt mtjtwlt, btkzvt zuftuhuNtlt, ctulzJttS, Jtdtuhu mtuJtt vt{fthltt 
fwrxh W$tudttu Ctth;tbttk SuJtt btGu Au. sgtthu Jtuvtth vt{fthltt W$tudttu SuEyu ;ttu btuzefjt 
mxtuh, Jgttscte CttJtlte 'wftlt, 'w"t 'rnk JtuattKtlte 'wftlt, bteXtE VhmttKtltwk JtuattKt, 
ftvtzlte 'wftlt, ftujtmttlte 'wftlt, fubtefjmt JtuattKt, sk;twlttNtf 'Jttltwk JtuattKt, 
frhgttKttlte 'wftlt, JtesGeltt bttjt mttbttltltwk JtuattKt, vttlt cteze Xkzt vteKttlte 'wftlt, 
mxuNtlthelte 'wftlt, rJtrJt"t vt{fthltt z[umt fu vtnuhJtuNtlte Jtm;tw Cttzu ytvtJte, hbt;tdtbt;tltt 
mtt"tlttulte 'wftlt, DtzegttGltt JtuattKtlte 'wftlt, dteVx ytxeofjmt JtuattKtlte 'wftlt, 
ctufheltt JtuattKt fulYtu, Vrltoathltwk JtuattKt, vtNtw ytnth JtuattKt, jttuxhelte xefexltwk JtuattKt, 
bttctojt ftuxt, ctejzekdt btxehegtjmtltwk JtuattKt, hbtfztlte 'wftlt, jtucttuhuxheltt mtt"tlttulte 
'wftlt Jtdtuhu suJtt yltuf vt{fthltt fwrxh W$tudttu Ctth;tbttk SuJtt btGu Au.
1.3.3 Ctth;tbttk fwrxh W$tudtltwk m:ttlt / btn;Jt
vt{Plt yu Au fu ytvtKte CttrJt y:toJgtJtm:ttbttk fwrxh W$tudtltwk m:ttlt Ntwk ntuJtw SuEyu ? nJtu 
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yu ;ttu ltffe s Au fu ytvtKte vtnujttlte y:toJgtJtm:tt ;thV vttAt JtGe Ntfeyu ;tubt lt:te. 
;tubts lt:te vtnujttlte mttbttBf yltu yt:teof vtrhrm:t;te vt{tv;t fhe NtfJttltt. Su ytJtw 
Ntfgt ntugt ;ttu vtKt ytvtKtt bttxu jttCt f;tto lt:te. fthKt fu ytslte ytvtKte vtrhrm:t;te 
vt{tatelt vtrhrm:t;te:te  mttJt yjtdt Au. ;tuxjtu ytvtKtu dtkCteh;ttvtqJtof rJtatth fhJttu SuEyu 
fu 'uNtlte CttrJt y:toJgtJtm:ttbttk dt]nW$tudtltwk m:ttlt Ntwk Au ? yt vt{Plt vth vtnujtt suxjttu 
ltne A;tt vtKt :ttuztu bt;tCtu' SuJtt btGu Au. fuxjttf jttuftu yuJtw rJtatthu Au fu ytsltt 
btNteltgtwdtbttk W$tudtltwk ftuE s m:ttlt lt:te. 'uNtbttk W$tudttu Jt"tthJtt yuxjtu fu 'uNt vttAG 
jtE sJtt rmtJttgt ctesw fNtw lt:te. sgtthu ;tultt:te Wjxw fuxjttf jttuftu yuJtt rJtatthtu hsw fhu 
Au fu, dt]n W$tudttultt gttudgt rJtftmt Jtdth 'uNtlte y:toJgtJtm:tt btsctw;t ctlte Ntfu ltne, 
;tubts Wvth WXe Ntfu ltne yltu 'uNtbttk gttudgt mtk;twjtlt vtKt ltne ytJte Ntfu. sgttk mtw"te 
dt]nW$tudtltu btn;Jt ltne ytvtJttbttk ytJtu ;gttk mtw"te 'uNtbttk:te dthecte yltu ctuftheltu 
Sfthtu ytvte ltne Ntfeyu yuxjtu yu Jtt;t Wvth Jt"tw Ctth 'uJttu SuEyu fu, 'uNtlte 
y:toJgtJtm:ttbttk dt]nW$tudtltu btn;Jtltwk m:ttlt btGJtw SuEyu.
'uNtlte y:toJgtJm:ttbttk dt]nW$tudtltwk m:ttlt ltffe fhJtt bttxu ytvtKtu yu SuJtw SuNtu 
fu 'uNt mttbtu WCte :tgtujt mtbtmgttytultt rltJtthKt ~vtu yt dt]nW$tudt fuxjtt ykNtu bt''~vt 
:ttgt Au yult yt"tthu ;tultwk CttrJt ltffe :ttgt Au. Su W$tudttu ytvtKte mtbtmgttytultu njt 
fhJttbttk gttudgt bt'' fhe Ntfu ;tubt ntugt ;ttu ;tultu attuffmt Wkatw m:ttlt btGJtw SuEyu.
1) ctufthe
yubtt ftuE ctu bt;t lt:te fu ctufthe yu ytvtKte btwFgt mtbtmgtt Au. ctufthelte yt 
mtbtmgttltu fthKtu s 'uNtbttk jttFttu jttuftu ctufth fu ctuhtusdtth Au. yt jttuftu ftbt fhJtt EaAu 
Au, ;tulttbttk ftbt fhJttlte Ntrf;t vtKt Au. A;tt vtKt ;tubtltu ftbt lt:te btG;tw. yltu Su btGu ;ttu 
;tulte Ntrf;t ;tubts NtiHtrKtf jttgtft;t vt{bttKtu lt:te btG;tw yuxjtu ;tuytu mtkvtqKto ctufth y:tJtt 
y"toctufth hnu Au. Jt;tobttlt mtbtgtbttk ctufthelte mtbtmgtt Jt"te hne Au. yt mtbtmgttltwk 
rltJtthKt :tJtw Ftwcts s~he Au. ;ttus 'uNtlttu rJtftmt fhe NtftNtu. 
ctufth jttuftultu ftbt ytvtJttltwk W@tbt mtt"tlt fgtw ntuE Ntfu ? fthKt fu ytvtKte Ftu;te 
Wvth vtnujtt:te DtKtt ct"tt jttuftu ltCte hÏt Au. FthuFth ;ttu yt :ttuzt jttuftultu Ftu;tebttk:te 
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nxtJtJttlte s~h Au ltne fu ;tubtt Wbtuhtu fhJttlte. 'uNtbttk ctufthelte mtbtmgtt jttFttulttu 
ytkfztu JtxtJte fhtuztu mtw"te vtntukatu Au. ;tultw fthKt 'uNtbttk Lzvte Jtm;te Jt"tthtu :tE hÏtu Au. 
;tu:te jttuftultu ytJtfltwk ftuE attuffmt mtt"tlt btGJtw s~he Au. yt bttxu ftuE Wvttgt fu mtt"tlt 
btGJtw s~he Au. dt]nW$tudttu ctufthe 'wh fhJtt bttxu bt''~vt ctlte Ntfu ;tubt Au. 
dt]nW$tudttubttk btqzelte mthFttbtKteyu `btlttu Jt"tw Wvtgttudt :tE Ntfu Au. ytbtt btqzelte 
ytuAe s~h vtzu Au. yltu Jt"tw jttuftultu ftbt ytvte Ntftgt Au. ytvtKtu Fttmt fheltu yuJte 
(y:toJgtJtm:ttlte) vtr};telte s~h Au, fu subtt ` btlttu Jt"tw Wvtgttudt yltu ytuAtbttk ytuAe 
btqzelte s~h vtzu. 
Ctth;tbttk mtkvtqKto ctufthe rmtJttgt y"toctufthe vtKt SuJtt btGu Au. Ctth;tbttk 
yti$turdtfhKt :tgtw Au ;tultu fthKtu DtKte vt{dtr;t vtKt fhe Au. A;tt vtKt Ctth;t 'uNt yuf 
Ftu;tevt{"ttlt 'uNt Au. sgttk nsw vtKt Jtm;telttu bttuxtu Cttdt htuftgtujttu Au. Ftu;tebttk bttimtbt 
vt{bttKtu ftbt fhJttbttk ytJtu Au. Ftu;tebttk htuftgtujt jttuftu 3 :te 6 btrnltt mtw"te ctufth hnu Au. 
jtdtCtdt 40Ù jttuftu bttimtbtlte ctufthelttu Cttudt ctltu Au. ytJtt vt{fthlte ctufthe 'uNt bttxu 
dtkCteh mtbtmgtt dtKttJte Ntftgt. ytltt:te ctufth Ftu;tbtswhtultwk BJtlt"ttuhKt lteatw sNtu, 
yuxjtw s ltne vtKt Ftu;te yltu W$tudt  Jtaatultw yk;th DtKtw Jt"te sNtu. vthk;tw yt mtbtmgttltwk 
rltJtthKt fuJte he;tu fhJtwk ? yt mtbtmgttlttu rltftjt ;gtthus :tE Ntfu fu sgtthu Ftuzw;ttu bttumtbte 
ctuftheltt r'Jtmttubttk ;tuytu bttxu yuJtt ftbtlte JgtJtm:tt fhJttbttk ytJtu fu su Lzvte yltu 
mthG;tt:te NteFte Ntftgt ;tubts ;tuytultt btwFgt JgtJtmttgt Wvth vtKt ftuE bttXe ymth ltt vtzu. 
dtbtu ;gtthu ctk"t fhe yltu Vhe:te Nt~ vtKt fhe Ntftgt. dt]nW$tudtbttk yt ct"tts vt{fthltt 
dtwKttu yltu rJtNtuMt;tt hnujt Au. dt]nW$tudttu Ftuzw;ttu vttu;ttlte Dthu s Nt~ fhe Ntfu Au. 
mthG;tt:te NteFte Ntfu Au. Ftu;teltt JgtJtmttgtltu ltwfNttltf;tto vtKt lt:te. yt:te ltffe fhujtt 
dt]nW$tudttulttu rJtftmt fheltu bttumtbte ctufthe 'qh fhe Ntftgt Au. dt]n W$tudttu «tht Ftuzw;ttultu 
ltJthtNtltt mtbtgtbttk ftbt s btG;tw lt:te, vthk;tw BJtltrltJttonltwk ctesw mtt"tlt vtKt btGe Ntfu 
Au. yt «tht ;tulte ytJtfbttk vtKt Jt"tthtu :ttgt Au. su:te ;tultw BJtlt"ttuhKt vtKt mtw"thu Au. 
2) ytJtflte ymtbttlt;tt 
ctufthe rmtJttgt Ctth;t mttbtu cteB vtKt mtbtmgtt Au. ;tu Au, ytJtflte ymtbttlt 
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JtnuatKte, y:to JgtJtm:ttbttk yuf cttsw Jgttvtf dthecte, jttatthe Au ;ttu cteB cttsw fuxjttf 
jttuftu vttmtu yr;trhf;t "tlt SuJtt btGu Au. htMx[lttu 33Ù suxjttu rnmmttu :ttuzt jttuftu vttmtu 
s;ttu hnu Au. htMx[egt ytJtflte yt vt{fthlte JtnukatKte 'uNt bttxu ltwfNttltfthf mttcte;t :tE 
Ntfu Au. fthKt fu ;tu btt*t Jtdto Ctu', ymtk;ttuMt ;tubts yNttkr;t ltu slbt 'uNtu  ;tuJtw lt:te. vthk;tw 
;tu 'uNtltt rJtftmtltu bttxu vtKt ltwfNttltfthf mttcte;t :tNtu. ytJtt vt{fthlte ytJtflte 
ymtbttlt JtnuatKte ftuEvtKt 'uNt fu htsgt bttxu mtthe Jtt;t dtKte Ntftgt ltne. ;tu yuJte 
vtrhrm:t;telte Nt~yt;t fhu Au fu ;tultu fthKtu htslte;teltt vt;tltlte Nt~yt;t :ttgt Au. yltu ;tu 
ftuEvtKt 'uNt bttxu rJtlttNtltwk fthKt vtKt ctlte Ntfu Au. yt Jtt;tltu "gttltbttk htFteltu yuJtt 
vt{fthlte W;vtt'lt vt}r;t yvtlttJtJte SuEyu fu su:te ytJtflte JtnuatKte, ymtbttlt;tt 'qh 
fhJtt bt''~vt :ttgt. yt vt}r;t:te Ctjtu W;vtt'ltlttu s::ttu :ttuztu ytuAtu hnu.
dt]n W$tudttu yt fmttuxelttu mttbtlttu fhe NtfJttlte Htbt;tt "thtJtu Au. ytbtt jttuftultwk 
NttuMtKt :tJttlttu vt{Plt s mttJt ytuAtu Au. yt dt]n W$tudtbttk gttudgt rJtftmt fheltu ytJtflte 
JtnuatKtelte ymtbttlt;tt DtxtzJte SuEyu. ;tu ct"te he;tu gttudgt ;tubts s~he Au. 
3) W$tudtltwk fulYefhKt
Ctth;tltt bttuxt Cttdtltt W$tudttu btwkctE, ybt'tJtt', lttdtvtwh, fjtf;tt suJtt bttuxt 
Ntnuhtubttks SuJtt btGu Au. 'uNtltt fuxjttf Cttdttu Fttmt fheltu dttbtztytubttk fu sgttk Jtm;telttu 
bttuxtu Cttdt hnu Au ;tulte WvtuHtt :ttgt Au. yt vt{fthltt fulYefhKtltu fthKtu 'uNtbttk DtKte 
ytr:tof btwNfujte WCte :t;te SuJtt btGu Au. 'uNtltt sw't - sw't Cttdtbttk yti$turdtf W;vtt'lt 
Ntrf;tbttk DtKtw yk;th ntuJttltt fthKtu ;tuytulte Jtaatu bt;tCtu' Jt"t;ttu Sgt Au. bttuxt W$tudttultt 
fulYefhKt:te Ntnuhtu ;thV jttuftulttu "tmtthtu Jt"t;ttu Sgt Au. sultt fthKtu Ntnuhbttk dteat;tt, 
dtk'fe, vt{'wMtKt ytuAe fujthe btGJte Jtdtuhu fthKtu jttuftultt mJttm:gt yltu ;tulte ftgtoHtbt;ttbttk 
Dtxtztu :ttgt Au. ytbt, bttuxt W$tudttubttk SuJtt btG;tw fulYefhKt ytFtt 'uNtltu :ttuzt mtbtgtbttk 
ym;tJgtm;t fhe NtfJttlte Htbt;tt SuJtt btGu Au. ;tu:te 'uNtltt W$tudttultu 'uNtltt sw't sw't 
Cttdttubttk rJtfulYefhKt fhJtw s~he Au. sultu fthKtu Ntnuh yltu dttbtzt Jtaatultwk bttuxw yk;th 
Au, ;tu Dtxe Ntfu Au. mtt:tu- mtt:tu 'uNtbttk yuf;tt yltu rJtftmtbttk ltwfNttltfthf vt{tkr;tgt 
ymtk;ttuMt yltu rJtYtunlte CttJtltt vt{ctG ctlte hnu Au. ;tulttu Wfujt vtKt ytJte Ntfu Au. yt 
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bttxu ytvtKtu dt]n W$tudttulttus ytNthtu jtuJttu SuEyu. dt]n W$tudttu rJtfulYefhKt bttxultwk 
mtJttuo;tbt mtt"tlt fne Ntftgt. fthKt fu, DtKtt ct"tt 'uNttubttk dt]n W$tudttulttu yt bttxu mtti:te 
Jt"tw vt{gttudttu fhujtt SuJtt btGu Au. 
4) ltir;tf yt"tth
ltir;tf YrMxyu dt]n W$tudttulttu vtHt ftuEvtKt rJtJtt' Jtdth btsctw;t Au. btNtelttu fu su 
bttuxt bttuxt W$tudttulte yt"tthNtejtt Au fu su btltwMgttultu vttu;ttlttu 'tmt ctlttJte mttJt vttkdtGtu 
fhe 'e"ttu Au. sultt:te Jgtrf;t vttu;ttlte ytk;thef fjtt ;tubts vttu;ttltt Jgtrf;t;Jtltu Ft;tbt fhe 
lttFtu Au. ytsu W$tudttubttk :t;te nheVtEltu fthKtu jttuftultt yt'Nttuo rltMXwh ctlt;tt Sgt Au. 
vthmvth vt{ubt yltu mtnfthlte CttJtltt mttJt Ft;tbt fhe lttFtu Au. sgtthu ;tulte mttbtu dt]n 
W$tudttu ytvtKte ytk;thef Ntrf;tltu rJtftmt fhJtt bttxu yuJtw Htu*t vt{'tlt fhu Au fu su:te 
'uNtlttu mJtm:t rJtftmt mtkCtJt (Ntfgt) ctlttJtu Au. yufcteS vth yt"tth, rJtftmt, mltun, 
mtlbttlt yltu vttu;ttltt f;toJgt bttxu dt]n W$tudttu «tht mtt~ yuJtw Htu*t btGe hnu Au. dt]n 
W$tudttu «tht mttbttlgt he;tu Nttkr;tbtgt yltu vt{mtllt he;tu vttu;ttltt BJtltlte Nt~yt;t fhe 
Ntftgt Au. ytbt, ltir;tf YrMxyu 'uNtlte y:toJgtJtm:ttbttk dt]n W$tudtltwk DtKtw Wkatw m:ttlt hnujt 
Au.
5) Jt;tobttltlte fuxjtef mtbtmgttytu /ytslte mtbtmgtt
dt]n W$tudtlttu rJtftmt fhJtt bttxulte s~hegtt;t rJtNtu su fkE fnuJttbttk ytJgtw Au. ;tu 
rmtJttgt fuxjtef cteB Jtt;ttu vth vtKt "gttlt 'uJtw s~he Au. Jtm;te Jt"tthtlte mttbtu DtKte Jtm;twltwk 
W;vtt'lt Jt"tw :t;tw lt:te. ;tu:te mttbttBf, htsltir;tf yltu yt:teof YrMxyu ;tultw mtbtt"ttlt :tJtw 
s~he Au. yt bttxu W$tudttultt btn;Jtltt ct"tts mtt"tlttulttu vt{gttudt :tJttu SuEyu. yt mtt"tlt 
dt]n W$tudttubttk Jt"tw SuJtt btGu Au. ;tu:te W;vtt'lt Jt"tthJtt bttxu yt W$tudtlttu rJtftmt fhJttu 
s~he Au. fthKt fu, yuf cteB mtbtmgtt Au fu NthKtt:teoytultu hnuKttkf ytvtJtt, ;tubts jttFttu 
jttuftultu htusdtthe ytvtJttltwk dtw~Ctth vtKt 'uNt Wvth Au. yt vtrhrm:t;tebttk W$tudttu s~he 
mtntgt;tt fhe Ntfu Au. 
bttxu yt 'jtejt:te yuJtw mvtMx :ttgt Au fu yt:teof, mttbttBf, ltir;tf yt 'huf 
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YrMxftuKt rJtattheyu ;ttu 'uNtlte y:toJgtJtm:ttbttk dt]n W$tudtltwk btn;JtvtqKto m:ttlt Au. yu fnuJtw 
f'tat Fttuxw lt:te fu, dt]n W$tudtltt vtqKto rJtftmt Jtdth 'uNtlte CteMtKt dthecte yltu ctufthe 
suJte mtbtmgttltwk mtthe he;tu rltJtthKt fhe ltne Ntfeyu. ytvtKte Jt;tobttlt vtrhrm:t;te yuJte Au 
fu dt]n W$tudttu Jtdth ytvtKtu vt{dtr;t ltne fhe Ntfeyu. cteS 'uNttubttk vtKt sgttk 
yti$turdtfhKtlte YrMxyu DtKtt ytdtG Jt"te dtgtt Au. ;gttk vtKt dt]n W$tudttu Wvth DtKttu 
Ctth 'uJttbttk ytJtu Au. yuxjtu yulttu y:to yuJttu lt:te fu ;gttk bttuxt vttgtt vth :t;twk gttkr*tfhKt 
ctk"t fhe 'uJtw. ytJtw fhJtw Ntfgt s lt:te fu lt:te ytvtKtt bttxu jttCtf;tto hujt, snts, bttuxt 
btNtelttu Jtdtuhu bttuxt fthFttlttytubttk s JgtJtrm:t;t ctlttJte Ntftgt. ynek btt*t yuxjtw s 
fnuJttbttk ytJtu Au fu, dt]n W$tudttu 'uNtlte vt{dtr;t bttxu Ftqcts s~he Au. sgttk mtw"te Ntfgt 
ntugt ;gttk mtw"te dt]n W$tudttultu vt{tu;mttnlt ytvtJtw. yt:te vtkatJtMteogt gttuslttbttk fwrxh 
W$tudttultt rJtftmt vth Ftwct s Ctth ytvtJttbttk ytJtu Au.
1.4 fwrxh W$tudttulte btgtto't / ltz;te mtbtmgtt
Ctth;tegt y:toJgtJtm:ttbttk fwrxh W$tudt btn;Jtltwk m:ttlt "thtJtu Au. vthk;tw ;tulttu 
mtk;ttuMtfthf rJtftmt :tgtujttu lt ntuJtt ltu fthKtu yt W$tudttu fuxjtef rJtNteMx vt{fthlte 
mtbtmgttytulttu mttbtlttu fhe hÏw Au.
1) vthkvthtdt;t W;vtt'lt vt}r;t
ytsu 'wrltgttbttk W$tudtHtu*tu W;vtt'lt vt}r;tbttk yltuf vtrhJt;tolttu :t;tt hÏt Au. 
ltJte ltJte Nttu"tFttuG :ttgt Au ;tultu vtheKttbtu ltJte ltJte W;vtt'lt vt}r;t ctShbttk ytJt;te 
Sgt Au. ;tu:te ctShbttk yltuf vt{fthlte atesJtm;twytu ytJtu Au. W;vtt'ltlte vt}r;tbttk 
yt"twrltf xuflttujttuBlttu Wvtgttudt :ttgt Au. sgtthu yt fwrxh W$tudttu yt ltJte W;vtt'lt 
vt}r;t yvtlttJt;tt lt:te. vthk;tw ;tu swlte vtwhtKte W;vtt'lt vt}r;tlttu Wvtgttudt fhu Au. yt 
vt}r;t mtbtgt Jt"tw bttkdte jtu Au. yltu W;vtt'lt vtKt ytuAw ytvtu Au ;tu:te yt vt}r;t «tht :t;tw 
W;vtt'lt Jt"tw FtattoG :tNtu ;tu:te ;tu Jtm;twlte rfkbt;t vtKt Wkate hnuNtu. ;tu:te yt W$tudttu 
nheVtEbttk xfe Ntf;tt lt:te. yt vt{fthlte vtrhrm:t;te W'TCtJtJtt bttxu ctu (2) fthKttu 
sJttct'th Au.
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1) yt W$tudtlte yt:teof vtrhrm:t;te Ftqcts ltctGe Au, yuxjtu ;tuytu btqze htuftKt fhe Ntf;tt 
lt:te.
2) Ctth;t mthfth ;thV:te yt W$tudttultu vtwh;tw hHtKt fu vt{tu;mttnlt btG;tw lt:te y:tJtt mthfth 
;thV:te yvtt;tt jttCttu  jttuftu mtw"te vtwh;tt vt{bttKtbttk vtntukate Ntf;tt lt:te. yuxjtu yt 
W$tudttu mtbtgtlte mtt:tu attjte Ntf;tt lt:te.
2) ftatt bttjtlte vt{trv;tlte mtbtmgtt
ftuEvtKt W$tudttu bttxu ftattu bttjt yuf vt{t:trbtf s~hegtt;t Au. Su W$tudttultu ftattu 
bttjt rltgtbte;t yltu mtm;ttu yuxjtu fu Jgttscte rfkbt;tu btGe hnu ;tuJte Ftt;theJttGw JgtJtm:tt;tk*t 
rJtfmtu ltne ;gttk mtw"te W;vtt'lt ykdtultwk ytgttuslt fhe Ntftgt ltne.
bttuxt vttgttltt W$tudttu bttuxt vttgtt vth W;vtt'lt fhu Au. yuxjtu ;tultwk W;vtt'lt Ftato 
lteatw ytJtu Au. fthKt fu ;tuytu yuf mtt:tu s::ttctk"t ates Jtm;twlte Fthe'e fhu Au. ;tultwk 
mtkattjtlt vtKt Jti|ttrltf Zctu :ttgt Au. ;tultu ytuAe rfkbt;tu ftatt bttjtlttu vtwhJtXtu btGe hnu Au. 
sgtthu fwrxh W$tudtbttk Fthe'e ytuAt vt{bttKtbttk :ttgt Au. yt Fthe'e vtKt yrltr#;t ntugt 
Au. yuxjtu ftatt bttjtlte rfkbt;t Jt"tw ytvtJte vtzu Au. yuxjtu ;tultwk W;vtt'lt Ftato Wkatw ytJtu 
Au. Jtm;twytu Wkate rfkbt;tu JtukatJte vtzu Au. ;tu:te ;tu bttuxt vttgttltt W$tudttu mttbtu xfe Ntf;tt 
lt:te. fwrxh W$tudttu bttuxt vttgttltt W$tudttulte subt s::ttctk"t Fthe'e fheltu ;tulttu jttCt jtE 
Ntf;tt lt:te. bttuxt W$tudttulte subt yt W$tudttu atjttJtltthltu ctSh rJtNtulte vtwh;te bttrn;te 
btG;te lt:te. bttuxt W$tudttultu ftattu bttjt rltgtbte;t yltu vtqh;ttu btGe hnu Au. sgtthu fwrxh 
W$tudttu ftatt bttjt mttbttltlte ;teJt{ yA;t yltwCtJtu Au. ;tu:te yt fwrxh W$tudttulttu rJtftmt 
:tE Ntf;ttu lt:te.
3) lttKttvt{trv;tlte btwNfujte 
W$tudttulte m:ttvtltt:te bttkzeltu mtkattjtlt yltu W$tudttultt rJtftmt bttxu lttKttlte 
mt;t;t s~h vtzu Au. bttuxt vttgttltt W$tudttu mtG;tt:te lttKttfegt mtt"tlttu btuGJte Ntfu Au. subt 
fu yt W$tudttu Ntuhtu yltu rzctulathtultwk JtuattKt fheltu lttKttfegt mtt"tlttu vt{tv;t fhe Ntfu Au. 
yt Wvthtk;t yti$turdtf rJtftmt ctukft, htsgt yti$turdtf rltdtbt suJte lttKttfegt mtkm:ttytu 
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vttmtu:te vtKt lttKtt btuGJte Ntfu Au. sgtthu yt fwrxh W$tudttultt bttrjtftu dthect yltu bt"gtbt 
Jtdtoltt ntugt Au. ;tuytulte ctShbttk ykdt;t vt{r;tMXt ntu;te lt:te. ;tuytu lttKtt ctShbttk:te vtKt 
lttKtt btuGJte Ntf;tt lt:te. lttKttfegt mtkm:ttytu vtKt ;tubtltu vtqh;tw r"thtKt ytvt;te lt:te. subt 
fu htMx[egtf];t ctukftuyu 1994 mtw"tebttk fhujt fwjt r"thtKtbttk:te btt*t 13Ù r"thtKt yt fwrxh 
W$tudttultu fhujt yuxjtu yt W$tudttu ;teJt{ lttKttCtez yltwCtJtu Au. yuxjtu yvtqh;tt btqze 
htuftKtltu fthKtu yt W$tudttulttu rJtftmt :tE Ntf;ttu lt:te.
4) attjtf Ntrf;tlte btwNfujte
yti$turdtf Ntrf;tlttu yt"tth attjtf Ntrf;tlte vt{trv;t vth hnujttu Au. fthKt fu 
rJtsGe, ftujtmttu, Ftrlts;tujt Jtdtuhu suJte WSoNtrf;t W$tudttu bttxu yrltJttgto Au. yt fwrxh 
W$tudttu bttuxt Cttdtu dt{tbgtHtu*tbttk m:tvttgtujt Au. ;gttk WSoltt yuf mtt"tlt ;thefu rJtsGelttus 
Wvtgttudt :ttgt Au. vthk;tw dt{tbgt rJtm;tthtubttk rJtsGelttu vtwhJtXtu mtbtgtmth btG;ttu lt:te. 
fuxjtefJtth W;vtt'lt ctk"t vtKt fhJtw vtzu Au. fu ;tubtt yrltgtbte;t;tt WCte :ttgt Au. 
attjtfNtrf;tlte yrltgtbte;t;ttltu fthKtu fwrxh W$tudttulttu rJtftmt :tE Ntf;ttu lt:te. sgtthu 
Svttlt, mJte;Lhjtulzbttk mtm;tt 'hu yltu vtqh;tt vt{bttKtbttk rJtsGelttu vtwhJtXtu btGu Au. 
yuxjtu yt 'uNttubttk lttltt W$tudttulttu Ctthu rJtftmt :ttgt Au.
5) bttuxt W$tudttulte nheVtE
ytgttusltlte Nt~yt;t:te btwGCtw;t yltu vttgttlte atesJtm;twltt W;vtt'ltbttk bttuxt 
W$tudttuyu JtatomJt m:ttvgtw Au. yuxjtu ;tbttbt atesJtm;twbttk fwrxh W$tudttuyu bttuxt W$tudtlte 
mttbtu ;teJt{ nheVtEbttk WCtt hnuJtw vtzu Au. su ;tubtltu bttxu yNtfgt Au. fthKt fu bttuxt W$tudttu 
bttuxt vttgtt Wvth W;vtt'lt fh;tt ntugt Au. yuxjtu ;tultw W;vtt'lt Ftato ytuAw ytJtu Au. yuxjtu 
lteate rfkbt;tu atesJtm;twltwk JtuattKt fhu Au. yuxjtu ;tultwk Ftato Wkatw ytJtu ;tu:te Jtm;twlte rfkbt;t Wkate 
yuxjtu ;tu bttuxt W$tudttu mttbtu nheVtEbttk ;tu xfe Ntf;tt lt:te. fwrxh W$tudttu «tht W;vtllt 
:t;te Jtm;tw bttukDte btGJtt:te ;tulte bttkdt Dtx;tt fwrxh W$tudtltt W;vtt'ftuyu W;vtt'lt ctk"t fhJtw 
vtzu Au. yltu W$tudt AtuzJttlttu Jtthtu ytJtu Au. 
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6) Jtm;twlte dtwKtJt;ttbttk ;tVtJt;t
fwrxh W$tudtbttk gttk*tefhKt ytuAt vt{bttKtbttk :tgtujtw ntugt Au. bttuxt Cttdtu fwNtG 
fthedthtu «tht Jtm;twytultwk W;vtt'lt :t;tw ntugt Au. vthk;tw fthedthtulte fwNtG;ttbttk ;tVtJt;t 
hnujttu Au. ;tu:te Jtm;twlte dtwKtJt;ttltwk "ttuhKt yuf mthFtw hnu;tw lt:te. sgtthu bttuxt ctSh bttk 
y:tJtt rJt'uNte ctShtubttk bttjtltwk JtuattKt fhJtw ntugt ;ttu, ;gttk ltbtwltt vt""tr;t vt{bttKtu JtuattKt 
fhJtw vtzu Au. nJtu Su Jtm;twlte dtwKtJt;ttbttk ;tVtJt;t WCttu :ttgt ;ttu, rJt'uNte ctShtubttk vtuZelte 
rJtPJtmtrltgt;tt Dtxu Au. ;tubtltu bttxu rJt'uNte ctShtu dtwbttJtJtt vtzu yuJte rm:t;teltwk rltbttoKt :ttgt 
Au. sgtthu bttuxt W$tudttubttk gtk*tlttu JtvthtNt Jt"tw :tJtt:te Jtm;twlte yufmthFte dtwKtJt;tt 
sGJttE hnu Au. yuxjtu yt bttuxt W$tudttu Ftqcts mthG;tt:te rJt'uNte ctShtu btuGJte Ntfu Au. 
sgtthu yt lttltt W$tudttu Jtm;twlte dtwKtJt;tt SGJte htFte Ntf;tt lt:te, ;tu:te ;tu rJt'uNte 
ctShtu btuGJtJttbttk rltMVG Sgt Au.
7) mtkdtXltlttu yCttJt
fwrxh W$tudttu mtbtdt{ 'uNtltt sw't sw't htsgttubttk m:tvttgtujt Au. bttuxt Cttdtu ;tu 
lttltt Htu*tbttk yuxjtu fu dt{tbgt Htu*tbttk m:tvttgtujt Au. yltu ;tultw m:ttrltf yltu lttltw ctSh Au. 
yt W$tudttultt rltgttusftu yufcteSltt mtkvtfo bttk ytJte Ntf;tt lt:te yuxjtu ;tultwk gttudgt he;tu 
mtkfjtlt :tE Ntf;tw lt:te. ;tuytu htMx[egt ;tubts ytk;thhtMx[egt ctShtu:te vtqh;tt vtrhrat;t 
lt:te. bttkdt y:tJtt rfkbt;tlte ;tubtlte vttmtu ftuE SKtfthe lt:te yuxjtu ;tuytubttk gttudgt 
mtkdtXltlttu yCttJt Au. mtkdtXltltt yCttJtu yu vttu;ttlte btwNfujte y:tJtt mtbtmgttytu mthfth 
mtbtHt hsq fhe Ntf;tt lt:te. yuxjtu mthfth ;tubtltu gttudgt he;tu lttKttfegt y:tJtt ftatt bttjt 
ykdtu vtwh;te bt'' fhe Ntf;te lt:te. yuxjtu yvtwh;te bttne;teltt fthKtu ;tuytu W;vtt'ltltw 
vt{bttKt y:tJtt Jtm;twlte rfkbt;t ltffe fhe Ntf;tt lt:te. vtrhKttbtu fuxjtefJtth yr;t 
W;vtt'ltlte mtbtmgtt W;vtllt :ttgt Au. y:tJtt fuxjtefJtth yjvt W;vtt'ltlte mtbtmgtt WCte 
:ttgt Au. yt he;tu W;vtt'ltlte cttct;tbttk Ctthu yrltr#;t;tt WCte :ttgt Au. yuxjtu yt he;tuu 
mtkdtXltltt yCttJt nuXG fwrxh W$tudttulttu rJtftmt :tE Ntf;ttu lt:te.
8) fwNtG fthedthtulttu yCttJt
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fwrxh fu dt]n W$tudttubttk fthedthtu bttuxt Cttdtu rNtHte;t fu ;ttjtebt vttbtujtt ntu;tt 
lt:te.yt W$tudttubttk yrNtrHt;t, ctelt ;ttjtebte fthedthtu Jt"tw ntugt Au. ;tuytu rNtHtKtltt 
yCttJtu y:to;tk*tbttk :tgtujtt ltJtt ltJtt vtrhJt;tolttu:te JttfuV hnu;tt lt:te. ;tubts ;ttjtebtltt 
yCttJtu ;tuytu ltJtt ltJtt vtrhJt;tolttu ltu sj'e ybtjtbttk btwfe Ntf;tt lt:te. yltu ;tuytu 
m:ttrltf fu su swltevtwhtKte W;vtt'lt vt""tr;t Au, ;tulttu s Wvtgttudt fhu Au.
9) bttjt JtuattKtlte mtbtmgtt
fwrxh W$tudttu bttuxt Cttdtu ytuAt btqze htuftKt:te Nt~ :tgtujt ntugt Au. yt jttuftu 
bttuxt Cttdtu lttKttfegt Ftukat yltwCtJt;tt ntugt Au. Jt"tw btqzeltt yCttJtu ;tuKtu ytuAe btqze:te 
Nt~ fhe Ntftgt ;tuJttu W$tudt fhu Au. yt W$tudttu «tht su W;vtt'lt :ttgt Au. ;tu Ftqcts ytuAw 
ntugt Au. ;tu:te bttuxt W$tudtlte subt bttuxw ctSh btuGJte Ntf;tt lt:te. lttKttlte Ftukat 
yltwCtJt;tt ntuJtt:te. m:ttrltf ctShbttk ;tt;ftrjtf Jtukate 'uJtw vtzu Au. ;tultu vtwh;ttu CttJt vtKt 
btG;ttu lt:te. ;tubts ;tuytu lttKttltt yCttJtu  Jtm;twltt Jt"tw JtuattKt bttxu ;tuytu Snuht;tlttu Ftato 
vtKt Jt"tw WXtJte Ntf;tt lt:te. ;tuytu dt{tnftulte ct'jte vtmtk'dte vt{bttKtu Jtm;twytu vtwhe vttze 
Ntf;tt lt:te. ;tu:te ;tultwk JtuattKt ytuAw :ttgt Au.
1.5 fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xuflttujttuBlttu Jt"t;ttu vt{CttJt
mtti vt{:tbt Ekdtjtulzbttk yti$turdtf _tkr;t :tE ;gtth vtAe yti$turdtf _tkr;tlte ymth 
mtbtdt{ rJtPJtbttk Vujtt;tt ;tultt bteXt VG mtbtdt{ rJtPJtltu attFtJtt btÉgtt Au. ;tulte ymth ~vtu 
rJtPJtltt sw't sw't 'uNttuyu vttu;ttlte s~hegtt;ttu mtk;ttuMtJtt dtbtu ;gttk mtw"te cteS 'uNttu vth 
yt"tth lt htFt;tt mJttJtjtkctlt vt{tv;t fhJtt bttxu vt{gt;ltNtejt hnu Au. yt bttxu sw't sw't 
'uNttu vttu;ttlte ytJtz;t, |ttlt, ctr}, Ntrf;t, btqze Jtdtuhulttu Wvttgttudt fhe ltJte ltJte 
Nttu"tFttuG fhe ;tu «tht ltJte ltJte xuflttujttuB ctlttJtJttltwk Nt~ :tgtw. lt'eltt "tmtbtmt;tt vtwhltu 
htufe Ntft;tw lt:te ;tubt yt ltJte ltJte Nttu"tFttuG fu mtkNttu"tlt ftgtoltu ltJte ltJte xuflttujttuB fu 
su ytuAt mtbtgtbttk ytuAt jttuftu:te Jt"tw W;vtt'lt fhe Ntfu ;tuJte ltJte xuflttujttuB ctlttJtJttltt 
ftgtoltu htufe Ntftgt ltne. yti$turdtf _tkr;t vtAe ltJtw ltJtw mtkNttu"tlt yltu Nttu"tFttuGltwk at_ 
yrJth;tvtKtu attjgtts fhu Au. fthKt fu Jgtrf;tlte s~hegtt;ttu ybtgttor';t Au, sgtthu 
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mtk;ttuMtJttltt mtt"tlttu btgttor';t Au. Jgtrf;tlte s~hegtt;t sgtthu W'TCtJtu Au. ;gtthu s~hegtt;t 
mtk;ttuMtJttltt bttdtobttk fuxjtef yzatKttu WCte :ttgt Au. ;gtthu vt{btt'e, ytGmtw fu mtk;ttuMt 
bttltlttht yt yzatKttu:te xuJttE Sgt Au. sgtthu fkEf fhJttlte "tdtNtJttGt, W;mttne, 
ctwr}NttGe, xufltefjt bttElzJttGt ;tultu 'wh fhJtt vt{gt;lt fhu Au. mtbtgtlte yA;t, Jtm;twlte 
yA;t, bttltJtegt ;tubts Cttir;tf mtt"tlttulte yA;t Jgtrf;tltu mtkNttu"tlt fhJtt vt{uhu Au. ytvtKtu 
SuEyu Aeyu fu Jt;tobttlt mtbtgtbttk Jgtrf;t ct"tw ftgto Lzvt:te :ttgt ;tuJtw EaAu Au. W$tudtbttk su 
xuflttujttuB fu W;vtt'lt vt""tr;t ytuAt mtbtgtbttk yufbt 'eX Jt"tw W;vtt'lt fhe Ntf;te ntugt ;tu 
vt""tr;t fu xuflttujttuB vttAG W$tudt fh;tt :ttuzw Jt"tthu rm:th Ftato fhJttltwk vtmtk' fhu Au. 
ytbt fhe W;vtt'ltbttk su Jt"tw mtbtgt SuE;ttu n;ttu, ;tu ctattJte Ntfu Au. yltu Jt"tw W;vtt'ltlttu 
jttCt btuGJte Ntfu Au. JtGe 'huf W$tudt fh;tt ltVtltu "gttltbttk htFte W;vtt'lt fhu Au. 
W$tudt Ctjtu bttuxt vttgtu lt ntugt, lttltt vttgttlttu ntugt fu vtAe dt]nW$tudt fu vtAe fwrxh 
W$tudt ntugt ltVt Jtdthltt W$tudtbttk xfe Ntftgt ltne.
fwrxh W$tudtbttk ytuAe btqze, Jt"tw `bt SuJtt btGu Au. Jt;tobttlt mtbtgtbttk fwrxh 
W$tudttu su yJtm:ttbttk:te vtmtth :ttgt Au fu :tE hÏt Au. ;tu SuEyu ;ttu vthkvthtdt;t JtMttuo 
swltt W;vtt'lt mtt"tlttu fu W;vtt'lt vt""tr;tltu szlte subt JtGdte ctumtltthltu AuJtxu 
vtm;ttJttlttu Jtthtu ytJgttu Au. ;tubtltt fwrxh W$tudt vtze Cttkdgtt Au. fthKt fu vthkvthtdt;t 
swlte W;vtt'lt vt""tr;t fu xuflttujttuB «tht W;vtt'lt :ttgt Au. ;tu ltJte xuflttujttuBlte 
mthFttbtKtebttk Jt"tw mtbtgt, Jt"tw btnult;t bttkdte jtu AU. ;tu:te W;vttr';t :tgtujt Jtm;twlte vtz;th 
rfkbt;t DtKte Wkate ytJtu Au. ;tu:te fwrxh W$tudt «tht ctlt;te Jtm;tw bttukDte ctltu Au. ;tu:te ;tulte 
bttkdt ytuAe hnu Au. vttu;ttltt fwrxh W$tudtbttk ytJtw lt :ttgt ;tu bttxu 'huf W$tudt fh;tt 
mtbtgt, mtkSudttu, VuNtlt fu dt{tnflte bttkdtltu "gttltbttk htFte Jtm;twltwk W;vtt'lt fhJttltwk vtmtk' 
fhu Au. yltu ltJte xuflttujttuB, ltJte W;vtt'lt vt""tr;t, dt{tnftultu yvtt;te mtuJttbttk mtbtgt 
vt{bttKtu vtrhJt;tolt fhJtw Jtdtuhu cttct;ttubtt su W$tudtf;tto nftht;btf JtjtKt yvtlttJtu Au. ;tu 
W$tudtbttk xfe Ntfu Au. yltu su W$tudtf;tto yt cttct;ttulte yJtdtKtltt fhu Au. ;tultu W$tudtbttk 
xfe hnuJtw btwNfujteCtgtwo hnu Au. yt cttct;t "gttltbttk htFte fwrxh W$tudt Ftt;tw, dttk"teltdth 
«tht fwrxh W$tudtlte btqze btgtto't yuf jttFt n;te ;tu Jt"ttheltu 2 jttFt mtw"te fhJttbttk ytJte 
Au. yt cttct;t yu mvtMx fhu Au fu fwrxh W$tudtbttk vtKt mtbtgt vt{bttKtu ltJtt ltJtt vtrhJt;tolttu, 
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ltJte xuflttujttuB yvtlttJtJttbttk btqzelte Jt"tw s~h hnu Au. yt cttct;t "gttltbttk htFteltus 
fwrxh W$tudt Ftt;tt «tht fwrxh W$tudtbttk btqze htuftKtlte btgtto't 2 (ctu) jttFt mtw"telte 
fhJttbttk ytJte Au. yuxjtu fu fwrxh W$tudtbttk ctu jttFt ~rvtgtt mtw"teltwk btqze htuftKt :tE Ntfu 
;tu:te Jt"tw ltne. yt fwrxh W$tudtbttk btqze htuftKtlte btgtto'tbttk :tgtujt Jt"tthtu yu 'NttoJtu Au fu 
fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xuflttujttuBlttu vt{CttJt Jt"t;ttu Sgt Au. W$tudtf;ttoyu vttu;ttltt 
fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xuflttujttuB yvtlttJtJte yu Jt;tobttlt mtbtgt vt{bttKtu yrltJttgto 
cttct;t ctlte dtE Au.
Jt;tobttlt mtbtgtbttk 'huf Htu*tbttk yt"twrltf xuflttujttuBlttu Jt"t;ttu s;ttu Wvtgttudt fu 
vt{CttJt SuE Ntfeyu Aeyu subt fu bttltJtelte vt{t:trbtf s~hegtt;ttu, hnuXtKt, ythtudgt, 
rNtHtKt, vtnuhJtuNt, Fttlt vttlt, Jtdtuhu yt"twrltf xuflttujttuB fu vt""tr;tlte ymth lteatu vtwKto 
he;tu ytJte atqfgtt Au. subt fu vt{tusufx vt{tuVtEjmtbttk mtbttrJtMx :t;tt mtuJtt vt{fthltt 
JgtJtmttgtbttk ftuatekdt fjttmt atjttJtltth rNtHtftu Jt"tw mtkFgttbttk rJt$t:teo ytJtu ;tu bttxu rNtHtftu 
su yCgttmt atjttJtu Au, ;tu rJt$t:teo Jt"tw mtthe he;tu dt{nKt fhe Ntfu ;tuJtw fjttmtltwk Jtt;ttJthKt 
ctltu ;tu vt{fthlte ~btlte mtSJtx, ctuXf JgtJm:tt, yCgttmt Wvtgttudte mxuNtlthe, rJt$t:teo 'eX 
btxehegtjmt ytvtJtwk, mtubteltth dttuXJtJtt, mvt"tto htFtJte, Elttbttu ytvtJtt, rNtHtKt xwh 
dttuXJtJte Jtdtuhultwk ytgttuslt fhJttbttk ytJtu Au. jtdlt suJtt NtwCt vt{mtkdtu zuftuhuNtltltwk btn;Jt 
Jt"te hÏw Au. yt Su;tt btkzvt zuftuhuNtltJttGt vtKt vttu;ttltt JgtJtmttgtbttk ltJtelt;tt jttJtu Au. 
sultt:te jtdltm:tGu ;ttu hsJttze XtXbttX SuJtt btGu Au. jtdltbttk fkftu*te:te bttkze, vtnuJtuNt, 
FttKtevteKte, mtSJtx 'huf cttct;ttu yt"twrltf xuflttujttuBltt vt{CttJt nuXG ytJte dtgtujt 
SuJtt btGu Au. yt Wvthtk;t mtuJtt vt{fthltt fwrxh W$tudttu atjttJtlttht suJtt fu hmttuEltt 
JttmtKttu Cttzu ytvtlttht, mtkdte;t lt];gt fjttmtemt atjttJtlttht, cgtwxe vttjtoh atjttJtlttht, 
jttus atjttJtlttht, ctulzJttLt Jtdttzlttht, fw'h;te :tuhtvte:te ratrf;mtt fhlttht, 
nSbt;tlte 'wftlt atjttJtlttht, rJtrzgttu jttEct{uhe atjttJtlttht, jttulz[e atjttJtlttht, lttltw 
'JttFttltw atjttJtlttht, yumt.xe.ze. vte.mte.ytu. atjttJtlttht Jtdtuhu dt{tnftultu Jt"tw mtthe 
mtuJtt ytvteltu dt{tnftultu vttu;ttltt ;thV ytfMteo ytuAt ltVu vtKt vttu;ttlttu JgtJtmttgt 
atjttJtlttht SuJt btGu Au. su yt"twrltf xuflttujttuBlttu vt{CttJt fu ymth dtKte Ntftgt. 
ytLt'e vtAeltt 'huf 'tgtft vth YrMx fheyu ;ttu SuE Ntftgt Au fu ltJte xuflttujttuBlte 
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YrMxyu _btNt& ltJtt ltJtt vtrhJt;tolttu, mtw"tthtytu :tgtujt SuJtt btGu Au. 1980 lttu 'tgtftu 
yltu 2000ltt 'tgtft Jtaatultt mtbtgtbttk ltJte xuflttujttuBlte YrMxyu DtKtt VuhVth :tgtujtt 
SuE Ntftgt Au. 
dt]n W$tudttuyu vt{Kttrjtdt;t, JtkNtvthkvthtdt;t W$tudt Au. ;tubtt Jtvtht;tt mtt"tlttu 
JtMttuo swltt ftuE VuhVth Jtdth Wvtgttudtbttk jtuJttbttk ytJtu yltu mtbtgt mtt:tu ;ttjt lt btejttJtu ;ttu 
;tu W$tudt rJtjtelt :tE Sgt Au. yuxjtu fu ;tubtt mtbtgt vt{bttKtu yt"twrltf xuflttujttuB mtss 
fhJte vtzu ;tu s~he Au. yltu ;tuJtt VuhVthtu ;tubts yt"twrltf xuflttujttuB:te mtss :tE hÏt 
Au. ;tu W$tudttu nsw vtKt ltJtt VuhVth mtt:tu attjtw hÏt Au. Svttlt ;tultw W'tnhKt Au. ;gttk 
lttltt yltu fwrxh W$tudttulte vt{"ttlt;tt A;tt, yti$turdtf Htu*tu nhKtVtG Cthe Au ;tubt fne 
Ntftgt. ybtuheft yltu Ekdtjtulz suJtt 'uNttulte mtt:tu yt W$tudttu f'bt rbtjttJte Ntfgtt Au. 
Ctth;tbttk Jt"tw Jtm;te "thtJt;tt Htu*ttubttk ytJtt W$tudttu htusdtthe yltu ytJtfltwk mtsolt fhu 
Wvthtk;t bttuxt W$tudttulte vtwhf vtKt ctlte Ntfu Au, mtkNttu"tlttu yltu Nttu"tFttuGtu:te ;tultu ltJttu 
ytuvt ytvte Ntftgt Au. ;tultt:te yt"twrltf xuflttujttuBlttu vt{CttJt Jt"t;ttu Sgt Au. ;tultt 
fthKttu lteatu vt{bttKtu Au.
1) btqze htuftKtbttk Jt"tthtu
vthkvthtdt;t fwrxh W$tudttultt bttrjtftu "tk"ttbttk btqze htuftKt:te xuJttgtujt lt n;tt. 
Ftuzq;t vtKt vthkvthtdt;t mtt"tlttu:te Ftu;te fh;ttu ytJt;ttu n;ttu ;tuJte he;tu dt{tbgt fthedthtu vtKt 
vttu;ttltt "tk"ttbttk Ftato fhJtt xuJttgtujt lt n;tt nJtu bttuxt W$tudttu mttbtu xfJtt bttxu nheVtE 
fhJttltu ct'jtu ;tultu bttuxt W$tudttultt vttxomt mJt~vtu SuE;tt lttltt bttuxt mtt"tlttu ctlttJte 
ytvtJttltwk JtjtKt SuJtt btGu Au. yt vttxomt ctlttJtJtt bttxu yt"twrltf xuflttujttuBlttu Wvtgttudt 
fhJttu vtzu ;ttu s dtwKtJt;ttJttGe ateSu bttkdt yltwmtth sw't sw't Ntuvt fu rzLtEltbttk ctlttJte 
Ntftgt. yt xuflttujttuB Fthe'Jte vtzu subt fu jtwnth nubth, z[ejt btNtelt, fxekdt btNteltlttu 
Wvtgttudt fh;ttu :tgttu Au. su:te rltr#;t ytfthltt yufmthFtt ltbtwltt bttkdgtt vt{bttKtu ctlttJte 
Ntftgt yuxjtu ytJtt dt{tbgt fthedthtu yltu Ntnuhltt fwrxh W$tudttubttk vtnujtt yltu nJtu btqze 
htuftKt fhJtt jttdgtt Au. yltu yt"twrltf xuflttujttuBlttu Wvtgttudt fhJtt jttdgtt Au.
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2) bttuxt W$tudttulte bttkdt
bttuxt W$tudttu vttu;tu vt{tuzfxlte btwFgt Jtm;tw ctlttJtu Au. ;tubtt mtctmtezhe Jtm;tw yltu 
vttxomt ctlttJtJttbttk Ntrf;t yltu mtbtgt mtthtu yuJttu Jtvtht;ttu ntuJtt:te ;tu lttltt W$tudttu fu 
fwrxh W$tudttultu ytuzoh ytvtu Au. su:te ;tu btwFgt vt{tuzfx vth "gttlt ytvte Ntfu Au. ;tubtt ;tultu 
ytkrNtf Vtgt'tu :ttgt Au. 't.;t. bttuxh fthlte vjttrmxf yumtumtheL, hccthlte 'tuhe, vt·e, 
ftat Jtdtuhu dt]n W$tudttu yltu lttltt W$tudttultu ftbtdtehe mttukvte 'u Au. ytJtt vt{fthlte 
ymtkFgt vt{tuzfx ytvtKtltu SuJtt btGu Au. subtt bttuxt W$tudttuyu fwrxh W$tudttulttu mtnfth 
jtuJttu vtzu Au. nJtu yt yumtumtheL mthFtt ytfth yltu dtwKtJt@ttJttGe ctltJte SuEyu. 
yuxjtu fu yt"twrltf xuflttujttuBlttu Wvtgttudt fhJttu Jt"tw Vtgt'tfthf ctlte Sgt Au. 
3) `bt rJtCttsltlttu jttCt
dt]n W$tudttubttk vtKt yltuf Jgtrf;t «tht vtwhuvtw~ mtt"tlt ctlttJtJtt:te mtbtgt, Ntrf;t 
Jt"tthu Ftattogt Au. vtwhJtXtu ytuAtu W;vtllt :ttgt Au. ;tultt ct'jtu ;tubtt `bt rJtCttslt 
yvtlttJtJttbttk ytJtu ;ttu Jt"tthu Jtm;twytu ytuAt mtbtgtbttk :ttgt yltu fthedthltt yltwCtJtlttu 
Jt"tw jttCt btGu. `bt rJtCttslt fhJtt:te yt"twrltf xuflttujttuBlttu Wvtgttudt fhJttu vtzu Au. 
't.;t. ftkxt W$tudtbttk fxekdt btNtelt «tht s fxekdt :ttgt su Lzvt:te :ttgt Au. ;gtthctt' 
attuffmt ytfth ytvtltth cteSu fthedth ntugt Au. ;tultt rVlteNtekdt bttxu cteB Jgtrf;t ntugt 
Au. ;tultt fjthftbt bttxu mvt{u btNtelt Wvtgttudt fhltth vtKt cteB Jgtrf;t ntugt Au. ytbt yuf 
s ftkxt ctlttJtJtt bttxu sw't sw't fthedthtultt ftbtltwk rJtCttslt fhJttbttk ytJtu Au. yuxjtu fu 
`bt rJtCttslt :ttgt Au. yltu ;tubtt yt"twrltf xuflttujttuB suJte fu fxekdt btNtelt, 
rVlteNtekdtat_ yltu fjth ftbt bttxu mvt{u btNteltlttu Wvtgttudt fhJtt:te ftbt yuf mthFtw yltu 
Lzvte :ttgt Au. 
4) Jt"tthu bttuxt s::ttbttk W;vtt'lt
vtnujtt dttbtzw yuf ytkrNtf yufbt dtKtt;t.w s~hegtt;ttu btgttor';t n;te. dt{tbteKt 
rJtm;tthlte bttkdt dttbtlttu m:ttrltf dt{tbgt fthedthtu vtqhe fh;tt n;tt. ytbt bttkdt ytuAe 
ntuJtt:te vtwhJtXtu btgttor';t vt{bttKtbttk W;vtllt fhJttbttk ytJtu A;tt bttkdt mtk;ttuMttE s;te n;te. 
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nJtu dttbtzt fh;tt Ntnuhe rJtm;tthbttk bttkdt Jt"t;te Sgt Au. bttuxt W$tudttu vtKt bttkdt fhu Au. 
;gtthu vtwhJtXtu Lzvt:te Jt"tthJtt bttxu ytuAt mtbtgtbttk Jt"tthu W;vtt'lt :ttgt ;tuJttu 
yt"twrltfgtk*tlttu Wvtgttudt yrltJttgto ctlte dtgttu Au. vtnujtt ftkxt ctlttJtJtt bttxu yuf s 
jtwnth vt·e fxekdt mtrn;t ytfth ytvtJttu, rVlteNtekdt fhJtw, fjth fhJttu Jtdtuhu ftbtdtehe 
fh;ttu n;ttu. ytFttu r'Jtmtbttk btgttor';t vtemt ctlttJte Ntf;ttu n;ttu. nJtu gtk*tltt Wvtgttudt:te 
Jt"tthu s::ttbttk ftkxt ctlttJtJttltwk mthG ctlgtw Au. ;tuJte s he;tu ylgt fwrxh W$tudttu subt fu 
cgtwxe vttjtohtultu Jt"tthu ftbt btGe hnuJtt:te Jt"tw Lzvte vt{r_gtt ctlttJtJtt yt"twrltf 
xuflttujttuBlttu Wvtgttudt VhBgtt;t fhJttu vtzu Au.
 
5) JtkNtvthkvthtdt;t "tk"ttu lt:te
nJtu fwrxh W$tudttu JtkNtvthkvthtdt;t hÏt lt:te ;tu rmtJttgtltt ylgt fwxwkcttu vtKt ;tu 
fwrxh W$tudttu Nt~ fhe hÏt Au. yuxjtu fu ;tuytu swltt yltwCtJt:te ySKt Au. ;tuytu ltJte 
vt""tr;t «tht sw'e s dtwKtJt;ttJttGe Jtm;tw ctlttJtJtt bttdtu Au. 't.;t. vttvtz W$tudt, FttFtht 
W$tudt yt "tk"ttbttk dtbtu ;tu m*teytu, vtw~Mttu, yt"twrltf xuflttujttuB «tht yJtltJtt vturfkdtbttk 
rJtrJt"t;ttlttu Wvtgttudt fhe lttltt bttuxt ytfthbttk btNtelt «tht vturfkdt fhe ;tigtth fhJttbttk 
ytJtu Au.
6) Jtm;tw JtirJt"gt;ttlttu vt{CttJt
nJtu jttuftu yuflte yuf Jtm;twltt Wvtgttudt:te 'wh Cttdtu Au. yuxjtu fu rJtrJt"t;ttltt 
sbttlttltu ytJtfthu Au. Jt;tobttlt mtbtgtbttk fjttfthedthe lte Jtm;twytu Vwjt'tlte Cth;tftbt bttk 
vtwMfG vt{bttKtbttk JtirJt"gtmtCth ytExbttu btNtelttu «tht ctlttJtu Au. ytxjtw s ltne vthk;tw ;tu 
ctlttJtJttlte vt{r_gtt Jt"tw mthG ctlt;te Sgt Au. ytuAt mtbtgtbttk ;tu Jt"tthu s::ttbttk Jtm;tw 
ctlttJte Ntfu Au. ;tubts ftuE yuf vt{'uNtlte Jtm;twytu yufs vt{'uNt vtwh;te hne lt:te. vthk;tw 
ylgt vt{'uNttubttk vt{JtuNte atwfe Au. rJtrJt"t Jtm;twytubttk VuhVthtu mJtefthe JtirJt"gtmtCth Jtm;twytu 
ctlttJte jttuftultu ;tultt ;thV ytfMtuo Au. ytbt, rJtrJt"t;tt jttJtJtt bttxu gtk*tlttu Wvtgttudt Jt"tthu 
yltwfwG :ttgt Au. yuxjtu yt"twrltf xuflttujttuBlttu vt{CttJt fwrxh W$tudttubttk Jt"t;ttu Sgt Au. 
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7) Jtm;tw ctlttJtJttbttk mthG;tt
vt{Kttrjtdt;t vt""tr;tbttk Jtm;tw ctlttJtJttbttk bttltJt`btlttu Jt"tthu Wvtgttudt :t;ttu ntugt 
Au. vtrh`bt Jt"tthu yltu ftbt ytuAw :ttgt ;tu vtnujttltt sbttlttbttk Ntfgt n;tw. Jtm;twlte bttkdt 
ytuAe n;te. yuxjtu fthedthtu vttmtu Jt"tw mtbtgt hnu;ttu JtGe btnult;tltu vt{t"ttlgt ytvtJttbttk 
ytJt;twk n;tw. nJtu vtrhrm:t;te ct'jttE dtE Au. Jt"tthu vtrh`bt fkxtGtsltf yltu cttus~vt 
jttdtu Au. yuxjtu ytuAe btnult;tu Jt"tthu ftbt :ttgt yltu ftbt fhJttbttk mthG;tt hnu ;tuJte 
fturNtNt btltwMgt fh;ttu :tgttu Au. 't.;t. vtnujttltt mtbtgtbttk Jtnujtt WXeltu m*teytu nt:t 
JtjttuKtt «tht bttFtKt ftZ;tt subtt Jt"tw vtrh`bt yltu Jt"tw mtbtgt jttdtu Au. nJtu gttkr*tf 
JtjttuKttlttu gtwdt Nt~ :tgttu Au, m*teytu ytuAt mtbtgtbttk mthG;tt:te bttFtKt btuGJtu Au. 
yt"twltef xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te ftbtbttk mthG;tt vt{tv;t :ttgt Au. bttFtKtltt W;vtt'ltbttk 
gttkr*tf JtjttuKtt, fvtzt "ttuJttltt JttuNtekdt btNtelt ;tultt W'tnhKttu Au. mthG;tt vt{tv;t fhJtt 
yt"twrltf xuflttujttuBlttu Wvtgttudt Jt"t;ttu Sgt Au. 
8) mtbtgtltwk ;t;Jt
btltwMgtlte s~hegtt;ttu Jt"te ;tubt yt:teof vt{Jt]r;tytu Jt"te, nJtu ;tultu ytuAt mtbtgtbttk 
fubt btuGJtJtw ;tuJtt rJtatthtu btltwMgt fhJtt jttdgttu. ytuAt mtbtgtbttk ftbt :ttgt ;tubt EaAu Au. su 
ftbt yuf fjttfbttk :t;tw ntugt ;tu yz"tt fjttfbttk fubt :ttgt ;tubt rJtatthu Au. yltu ;tultt Wvttgttu 
vtKt Nttu"te ftZu Au. mtbtgt ctattJtJtt bttxu vtKt yt"twrltf xuflttujttuBlttu Wvtgttudt Jt"t;ttu Sgt 
Au. gtk*tlttu Wvtgttudt mtbtgt Ntrf;tlttu ctattJt fhu Au. yuxjtu 'huf cttct;tbttk btltwMgt Lzvt:te 
ftbt vt;ttJtJtt bttdtu Au. yuxjtu W;vtt'f vtKt ytuAt mtbtgtbttk Jt"tthu W;vtt'lt :ttgt ;tubt EaAu 
Au. bttxu yt"twrltf xuflttujttuBlttu JtvthtNt Jt"t;ttu Sgt Au. mttbttlgt W't. jtEyu ;ttu nSbt 
JttG ftvtJtt bttxu vthkvthtdt;t mtt"tlttulttu Wvtgttudt fh;ttu, yuf Jgtrf;tlte nSbt;t fh;tt 
Jt"tthu mtbtgt jttdtu ;tu Jt;tobttlt mtbtgtbttk vttjtJtu ltne. ;tubts dt{tnf vtKt Lzvte ftbt :ttgt ;tubt 
EaAu Au. nSbt vtKt yt"twrltf xuflttujttuBlttu Wvtgttudt fhe mtbtgtlttu ctattJt fhu Au. 
9) mtbtgt mtt:tu ;ttjt rbtjttJtJttltwk JtjtKt
20 mt'e yltu 21 bte mt'e ;tu rJtftmtlte mt'e Au. mtkNttu"tlttu yltu Nttu"tFttuGtulte mt'e 
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Au. ;tuJte vtrhrm:t;tebttk vt{Kttjtedt;t fu vthkvthtdt;t ftbtdtehe fgttk:te ytJtfthe Ntftgt ? 
btltwMgt vtrhJt;tolt LkFtu Au. bttuxt W$tudttu mtt:tu vtwhf ctltJtt bttxu "tk"ttfegt vt{Jt]r;tbttk VuhVth 
jttJtJttu vtzu Au. yltu mtbtgt vt{bttKtu ;tubtt ltJte r'Ntt ytJtfthJttlte ntugt Au. fthedthtu 
vttu;ttlttu yltwCtJt yltu yt"twrltf xuflttujttuBlttu mtwCtdt mtbtlJtgt fhe Jt"tthu mtthe 
atesJtm;twytu W;vtllt fhu Au. yuxjtu nm;tfjtt fthedthe ltt W$tudttu vttu;ttlte ftbtdtehebttk 
gtk*tlttu Wvtgttudt fhu ;ttu mthG;tt:te JtirJt"gtmtCth Jtm;twytultwk W;vtt'lt Ntfgt ctltu. dttk"teBltt 
vtuxe huxegtt fh;tt ykcth athFttu Jt"tthu W;vtt'lt ytvtu Au. yltu ykcth athFtt vth 
bttuxhgtk*tlttu Wvtgttudt fhJtt:te ;tuxjtts mtbtgtbttk ftk;tKt ftbt :tE Ntfu Au. su W;vtt'lt :ttgt 
Au. yu ytuAt mtbtgtu Jt"tthu JtG;th ytvtu Au. sgtthu ytvtKtu vtuxe huxekgtt:te _tkr;t fhe yu 
y;gtthltt sbttltt mtt:tu ;ttjt rbtjttJtJttltwk ftgto fnuJttgt yuxjtu mtbtgt mtt:tu ;ttjt rbtjttJtJtt 
yt"twrltf xuflttujttuBlttu Wvtgttudt Jt"t;ttu Sgt Au. ;tultt vt{CttJt lteatu Jt"tw ltu Jt"tw fwrxh 
W$tudt ytJt;tt Sgt Au. 
xqkfbttk ltJte xuflttujttuBlttu vt{CttJt mtbtdt{ rJtPJtbttk SuJtt btGu Au. yltu mtbtgt mtt:tu 
;ttjt rbtjttJte ltJte ltJte Nttu"tFttuG «tht Jtm;tw JtirJt"gt;tt jttJtJttltwk Ntfgt ctltu Au. yt"twrltf 
fu ltJte xuflttujttuBlte Nttu"t :t;tt ytuAt mtbtgtbttk Jt"tw mtthe Jt"tw ftbt ytvtltthe, ytuAe 
rfkbt;tu mthG;tt:te btGe Ntfu ;tuJte xuflttujttuBlttu vt{CttJt fwrxh W$tudttu vth vtKt SuJtt 
btGNtu. fwrxh W$tudtbttk swlte :tE dtgtujt xuflttujttuBltwk m:ttlt ltJte xuflttujttuB jtuNtu. su 
yt"twltef xuflttujttuBlttu vt{CttJt fne Ntftgt.
1.6 vt{m;tw;t mtkNttu"tltbttk vtmtk' fhtgtujt fwrxh W$tudt
1.6.1 vttvtz W$tudt
Ctth;tegt sbtKtbttk vttvtz yu ydt;gtlttu Cttdt CtsJtu Au. bttuxt Cttuslt mtbtthkCt:te 
bttkze Dthbttk htuBk't sbtKtbttk vttvtzlte vtmtk'dte Jt"tw :t;te ntugt Au. yuxjtu fu Jt;tobttlt 
mtbtgtbttk vttvtzlttu JtvthtNt Jt"t;ttu Sgt Au. rJt'uNttubttk vtKt ;tulte bttkdt Jt"t;te Sgt Au. 
mttbttlgt he;tu vttvtzltwk W;vtt'lt vtnujtt Dthbttk :t;tw. vthk;tw y:to;tk*tbttk ytJtujtt vtheJt;tolttultu 
fthKtu mtbtgtltt yCttJtu fu jttuftultwk BJtlt "ttuhKt Wkatw s;tt bttuxt Cttdtltt jttuftu vttu;ttltt Dth 
JtvthtNt bttxu vttvtz S;tu ctlttJtJttltwk vtmtk' fh;tt lt:te. ;tu:te vttvtz JtKtJttltwk ftbt yuf 
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W$tudt ;thefu Nt~ :tgtujtw SuE Ntftgt Au. htsgt mthfth`eyu fwrxh W$tudtlte gtt'eltu 
rJtm;t];t mJt~vtbttk ytvtujt Au. rJtCttdtJtth fwrxh W$tudt ;thefu mtbttrJtMx vt{tuVtEjmtlte 
mtkFgtt ;t:tt rJtCttdtJtth vt{tuVtEjmtltt lttbt ;t:tt gtwrltx ftuMxf 'NttoJt;te gtt'ebttk vttvtz 
W$tudtlttu mtbttJtuNt :tgtujttu Au. vttvtz W$tudtltu fwrxh W$tudtbttk m:ttlt btGujt Au. ;tu:te s yt 
W$tudtbttk DtKtt jttuftu htusdtthe btuGJtu Au. vttvtzlte bttkdtbttk :t;tt Jt"tthtltt vtheKttbtu 
Elzmx[egtjt mtufxh mtw"te vtntuagtw Au. vttvtz W$tudtbttk rJtrJt"t vt{fthltt vttvtz ctlttJtJttbttk 
ytJtu Au. subt fu btXltt vttvtz, attuFttltt vttvtx, yz'ltt vttvtz, btdtltt vttvtz, dt{tnf 
vttu;ttlte ~ate vt{bttKtu vttvtzlte Fthe'e fhu Au.
1.6.1.1 W;vtt'lt vt{r_gtt &
vttvtzltt W;vtt'ltbttk btdt, btXlte Vtu;tht Jtdthlte 'tGltu DthDtkxe «tht 'Ge jttux 
;tigtth fhJttbttk ytJtu Au.;tubtt attuFttltt vttvtz ctlttJtJtt attuFttltu DthDtkxe «tht 'GJttbttk 
ytJtu Au. 'Gtgtujt jttuxbttk attuffmt rf.dt{t. ltt bttvt vt{bttKtu s~hegtt;t btwsct bteXw ;tubts 
mJtt' btwsct s~he btmttjtttltwk bte`Kt fhJttbttk ytJtu Au. yt bte`Ktbttk s~hegtt;t btwsct 
vttKte lttFte jttuxltu mtthe he;tu btmtGeltu fwKtvt ytvtJttbttk ytJtu Au. ;gtthctt' yufmthFte 
mttELltt jtwJtt ctlttJte ctlttJteltu dttuG yufmthFte mttELbttk ctlttJt e mtwfJtJttbttk ytJtu Au. 
vttvtzbttk 14 :te 15Ù Ctusltwk vt{bttKt hnu ;tuxjtt vt{bttKtbttk mtwfJtJttbttk ytJtu Au. 
1.6.1.2 vttvtz W$tudtltu ybtjtbttk btwfJttlte gttusltt / rJt@tegt rltgttuslt &
vt{m;tw;t mtkNttu"tlt yCgttmtbttk vttvtz W$tudtltt W@th't;ttlte vt{;gtHt btwjttft;t 
jtuJttbttk ytJte ;gtthu W@th't;ttyu vttu;ttltt fwrxh W$tudt rJtNtu ytvtujte bttne;teltt yt"tthu 
vttvtz W$tudt bttxu rJtr@tgt rltgttuslt 'NttoJtJttlttu vt{gttmt :tgtujttu Au. vttvtzltt W;vtt'ltlte 
swlte vt""tr;t fu subtt W;vtt'ltlte mtbtdt{ vt{r_gttbttk bttltJt`btlttu s rJtNtuMt Wvtgttudt :t;ttu 
;tultw rJt@tegt rltgttuslt yltu W;vtt'ltlte mtbtdt{ vt{r_gttbttk gtk*t fu xuflttujttuBlttu rJtNtuMt 
Wvtgttudt :t;ttu ntugt ;tu ykdtulttu rJt@tegt rltgttuslt 'NttoJtJttlttu vt{gttmt :tgtujttu Au. 
swlte vt""tr;t vt{bttKtu bttrmtf fwjt 300 rf.dt{t. vttvtz JtKttx 
Û rm:th btqze htuftKt &
s~he JttmtKttu & ~t. 8000.00
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'GJttlte Dtkxe & ~t. 7000.00
Jtsltftkxtu & ~t.   900.00
Vrltoath bttk xuctjt FtwhNte fcttx & ~t. 5000.00
---------
fwjt rm:th btqze htuftKt & ~t. 20900.00
Û attjtw btqzehtuftKt &
ftattu bttjt ('tG) & ~t. 8400.00
btmttjttu & ~t.  250.00
btftlt Cttzw & ~t.  800.00
jttux cttk"tJttlte btswhe & ~t. 1600.00
vttvtz JtKtJttlte btswhe & ~t. 2700.00
jttExctejt & ~t.  500.00
Dtkxelttu Dtmttht Ftato & ~t.   35.00
JtuattKt Ftato & ~t. 1200.00
---------
fwjt attjtw btqze htuftKt & ~t. 15485.00
rm:th btqze htuftKt & ~t. 20900.00
attjtw btqze htuftKt & ~t. 15485.00
fwjt btqze htuftKt & ~t. 36385.00
1 rf.dt{t. vttvtzlte JtuattKt rfkbt;t 62 ~t. Au. 
fwjt JtuattKt = 300 rf.dt{t.
fwjt JtuattKt ytJtf = 18600.00 ~t.
fwjt W;vtt'lt Ftato = 15485.00 ~t.
W;vtt'ltlttu fwjt ltVtu = 3115.00 ~t.
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ltJte vt""tr;t vt{bttKtu bttrmtf 600 rf.dt{t. vttvtz JtKttx &
rm:th btqze htuftKt &-
zV rbtfmth & 07000
rmtVxh & 12000
lttltw btmttjtt 'GJttltw rbtfmth & 01500
Ejtufx[ef Jtslt ftkxtu & 03000
vtufekdt btNtelt & 00700
Vrltoath & 05000
vttvtz JtKtJttltwk btNtelt & 12000
-----
fwjt rm:th btqze htuftKt & 41200
attjtw btqze htuftKt &
ftattu bttjt ('tG) & 15600
btmttjtt & 00600
btftlt Cttzw & 01500
fthedthtultwk bttmtef Jtu;tlt & 06000
jttEx ctejt & 02500
JtuattKt Ftato & 02600
mtt"tlttultwk Dtmttht Ftato & 00100
-----
fwjt attjtw btqze htuftKt & 28900
fwjt rm:th btqze htuftKt & 41200
1 rf.dt{t. vttvtzlte JtuattKt rfkbt;t (ctShCttJt) 60.00 ~t. Au.
600 rf.dt{t. vttvtzltwk JtuattKt
fwjt JtuattKt ytJtf & 36000 ~t.
fwjt W;vtt'lt Ftato & 28900 ~t.
W;vtt'flttu fwjt ltVtu & 07100 ~t.
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Wvth vt{bttKtu ytvtujte bttne;te 'huf W@th't;ttltu bttxu yufmthFte hnuJtt vttbtujt 
lt:te. 'huf W@th't;tt bttxu yt rJtr@tgt rltgttuslt ytJtf Ftato lte cttct;t yjtdt yjtdt 
hnuJttlte Ntfgt;ttytu Jt"tw hnu Au. fthKt fu sw't sw't W@th't;ttltu ftattu bttjt, mtt"tlttu 
btswhtultu atwfJtJttbttk ytJt;tw Jtu;tlt vttvtzlte ctSh rfkbt;t Jtdtuhu yjtdt yjtdt hnu Au.
1.6.2 cgtwxe vttjtohlttu fwrxh W$tudt
rbtmthlte vt{tatelt mtkmf]r;t ;t:tt ysk;tt Ejttuhtlte dtwVtytu vth:te Ftgttjt ytJtu Au fu 
mt'eytu:te Jgtrf;t mtwk'h ctltJtt bttxu fuxjttf vt{gt;lttu fhu Au. yltu ;tu bttxu fuxjtef ftumbtuxef 
Jtm;twytu vtKt Jttvthu Au. mtwk'h 'uFttJttlte EaAt m*teytubttk Jt"tw SuJtt btGu Au. Su fu Jt;tobttlt 
mtbtgtbttk vtw~Mttu vtKt vttu;tu mttht 'uFttgt ;tu bttxu vt{gt;ltNtejt hnu Au. mt'eytu vtqJtuo:te Ctth;tbttk 
ltthe mttuG Nt]kdtth rJtNtulte rJtdt;ttu vt{rmt} :tgtujt Au.
gtwJttltebttk m*te - vtw~Mtltt dttjt vth Ftejt - Vtujjte :ttgt Au. ;tu:te atunhtu Fthtct 
jttdtu Au. atunht vthltt ztDtt 'wh fhJtt yltuf gtwJtf - gtwJt;teytu yltuf vt{fthlte ftumbtuxef 
Jtm;tw Jttvthu Au. cgtwxe vttjtohbttk sE Ftejt ykdtulte x[exbtulx fhtJtu Au. ytsltt VuNtltuctjt 
gtwdtbttk m*teytu vttu;ttltt mttik'gtoltu ytfMtof ctlttJtJtt bttxu mttik'gto vt{mtt"tlttu mtt:tu mtt:tu cgtwxe 
fuhltu Jt"tw btn;Jt ytvtu Au.
Jt;tobttlt mtbtgtbttk vt{mtkdtltu yltw~vt btuf yvt yltu vtnuhJtuNtltu Jt"tw btn;Jt 
ytvtJttbttk ytJtu Au. 't.;t. jtdlt mtbtgtlttu btufyvt vtnuhJtuNt, ytCtqMtKttu, btnuk'e, vtdtbttk 
vtnuhJttltt atvvtjt, bttusze ykdtu ftGB htFtJttbttk ytJtu Au. sgtthu jtdlt vtAe hemtuvNtlt 
vttxeo mtbtgtu fuJtt fvtzt vtnuhJtt, fuJttu btufyvt fhJttu fuJtt ytCtqMtKttu vtnuhJtt Jtdtuhu 
cttct;ttultwk "gttlt htFtJttbttk ytJtu Au. xwkfbttk jtdlt ntugt fu ;tultw hemtuvNtlt ntugt ct:to zu vttxeo, 
yturVmtegtjt vttxeo, mtrJtomt 'hbgttlt fuJttu btufyvt fhJttu Ò;tw vt{bttKtultt yjtdt yjtdt 
btufyvt Jtdtuhu mtuJtt Jt;tobttlt mtbtgtltt cgtwxe vttjtoh ytvtu Au. cgtwxe vttjtoh JttGt ltJte ltJte 
rmfbt ybtjtbttk btwfe dt{tnf vttu;ttltt cgtwxe vttjtohbttk ytJtu ;tuJtw fhJtt vt{gt;ltNtejt hnu Au. 
Jt;tobttlt mtbtgtbttk 'huf vt{mtkdttu yltu ;tnuJtthtu vttu;ttltu yltwfwG he;tu WsJtJttltwk vtmtk' fhu Au. 
subt fu ytvtKtu SuE Ntfeyu Aeyu fu ltJtht*teltt 9 r'Jtmtbttk gtwJtf - gtwJt;teytu nShtu 
~rvtgtt mtts NtKtdtthbttk Ftateo lttFtu Au. r'JttGe, r_mtbtmtltt r'Jtmttubtt vtKt jttuftu 
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;tnuJtthtultu yltw~vt ;tigtth :tJttltw vtmtk' fhu Au. btnuk'ebttk vtKt Jt;tobttlt mtbtgtbttk DtKtt 
vtrhJt;tolttu SuE Ntftgt AU. mtt'e btnuk'e, 'wjnlt btnuk'e, yhuctegtlt btnuk'e, fjth btnuk'elte 
rzLtEltbttk sh'tuNte, ztgtbtkz sh'tuNte, Jtdtuhu jtdttzJttbttk ytJtu Au. sw'e sw'e 
rzLtEltbttk xuxw jtdttzJttbttk ytJtu Au.
'huf Jgtrf;t vtdt:te btt:tt mtw"te 'huf ykdtlte mtk'h;tt EaA;te ntugt Au. ynek cgtwxe 
vttjtohltt yCgttmt 'hbtegttlt SKtJtt btGujt rJtdt;ttu 'NttoJtJttlttu vt{gttmt :tgtujt Au. ynek 
mtti vt{:tbt btm;tf yuxjtu fu btt:ttltt JttG:te Nt~ fheltu vtdtltt ltFt mtw"te ltt mttik'gto rJtNtu 
bttrn;te ytvtJttlttu vt{gttmt fhujt Au.
1.6.2.1 btt:ttltt JttGltwk mttik'gto
vtw~Mttulte mthFttbtKtebttk m*telte YrMxyu JttGltwk Ftwcts btn;Jt ntugt Au. ;tubt A;tt 
JttG rJtNtu vtwh;te bttrn;te ctnw ytuAt jttuftultu ntugt Au. JttGltt vt{fth rJtNtu mttate SKtfthe 
ntugt ;ttu JttGltu rJtrCtllt rctbttheytu:te mtnujttE:te ctattJte Ntftgt Au. yltu sw'e sw'e nuh 
mxtEjt fhJttbttk, JttGltu mttV fhJttbttk ;tubt  Ntubvtw Jtdtuhulte vtmtk'dte fhJttbttk bt'' btGu 
Au.
JttGlte hatltt %fuhtuxelt^ lttbtltt vt{tuxeltbttk:te ctltujte fturNtft  «tht :ttgt Au. 
'huf JttGltt btqGbttk fturNtftytulttu yuf mtbtwn hnujttu ntugt Au. sultu vturvtjtt fnu Au. yt 
fturNtftytu hf;tJttrnlteytu «tht Fttuhtf btuGJtu Au. ;tubttk:te JttG Wdtu Au.
mttbttlgt he;tu yuf :te 5 JtMto mtw"te JttG Jt"tu Au. ;gtth ctt' ;tubtlte Jt]r} :t;te lt:te. 
yt mtbtgt 'hbgttlt vturvtjtt «tht swltt JttGlte cttsw ltJtt JttG Wdtu Au. yt ltJtt JttG swltt 
JttGltu Ftmtuze ;tubtltt m:ttltu ytJte Sgt Au. yt he;tu JttG FthJttlte yltu ltJtt JttG 
WdtJttlte mJttCttrJtf vt{r_gtt y;gtk;t "tebte dtr;tyu attjgtt fhu Au. htusltt 50 :te 100 
JttG Fth;tt ntugt ;ttu ratk;tt fhJttlte s~h lt:te. vtKt s::ttctk"t JttG Fth;tt ntugt ;ttu 
mttJtatu;t :tE sJttlte s~h Fthe.




mtwftJttG :tJttltw fthKt Fttuvthelte lteatu ytJtujt ;tirjtdt{k:te rltM_egt :tE Sgt AU ;tu 
Au. sgtthu ;tijte dt{k:te vtqh;tt vt{bttKtbttk %mtectbt^ (vttuMtf ;t;Jt) ltwk rltbttoKt fhe Ntf;te lt:te 
y:tJtt Cttuslt «tht JttGltu ytuAe ratftNt btGu ;gtthu JttG NtwMf :tE Sgt Au. yt:te ;tu 
rltm;tus yltu dtwkatJttgtujtt ntugt ;tuJtt jttdtu Au. ytJtt JttG Jt"tw mtbtgt mtw"te mtux hnu;tt lt:te. 
DtKteJtth ;tu Auzu:te Vtxe Sgt Au. ytJtt JttG rm:t;te m:ttvtf lt ntuJtt:te Jt"tthu vt{bttKtbttk 
;twxu Au. fgtthuf ;teJt{ hmttgtKtJttGt Ntubvtw, ;tujt, ztgt Jtdtuhultt Wvtgttudtltt jte"tu JttG Jt"tw 
;twxu Au.
Su ytJtt JttGlte gttudgt mtkCttG lt htFtJttbttk ytJtu ;ttu JtGbttk Fttuztu :tE Sgt Au. 
;tultt bttxu bttrjtNt mtJtp`uMX Wvttgt Au. ytJtt JttG "thtJtltthu JttGltu vtbto, cjteat, fu ztE lt 
fhtJtJtt SuEyu yltu ;tzftbttk Jt"tthu mtbtgt Ftwjjtt btt:tt mtt:tu lt VhJtw SuEyu. htus *tKt fu 
atth atbtate bttFtKt fu Dte ltwk mtuJtlt fhJtw SuEyu yltu rJtxtbtelt %yu^, %E^, %mte^ gtemx 
(yt:ttu jttJtltth) ;t;Jttulte dttuGeytu jtuJte SuEyu.
mttbttlgt JttG &
mttbttlgt JttG Jgtrf;tltwk mtt~ mJttm:tgt ;tubts JttGlte gttudgt ftGB htFtJttbttk 
ytJte Au, ;tu 'NttoJtu Au. ;tijte dt{k:teytu mtk;twrjt;t he;tu ftgto fh;te ntugt ;gtthu JttG mtwk'h, 
atbtf'th yltu ytfMtof jttdtu Au. ytJtt JttG ntugt ;ttu btltdtbt;te nuhmxtEjt fhe Ntftgt.
;tijteJttG &
;tijtedt{k:teytu Jt"tthu vtz;te mtr_gt ctlte Sgt fu Nthehbttk ntubttuoltltwk mtk;twjtlt lt 
sGJttgt ;gtthu JttG Jt"tthu vtz;tt ;tijte :tE Sgt Au. ytJtt JttG Lzvt:te btujtt :tE Sgt Au. 
;tubtt "twG bttxe Jt"tthu attuxe s;te ntuJtt:te JtthkJtth Ntubvtw :te "ttuJtt vtzu Au. ytbtt vtKt Fttuztu 
fu ylgt rJtfth :ttgt Au. ;tultt Wvttgt ~vtu ctltu ;gttk mtw"te ;tGujtt Ftt$ vt't:toltwk mtuJtlt ytuAw 
fhJtw yltu mtwgtoltt ytfht ;tzft:te ctatJtw. btwjt;ttlte bttxe fu ctumtltbttk jtekctw lttu hmt 
CtuGJteltu JttG "ttuJtt:te JttGlte ratftNt ytuAe :ttgt Au.
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yjvtvtturMt;t JttG &
yt lttbt vth:te s JttGlte rm:t;telttu Fgttjt ytJte Sgt AU. Su JttGlte gttudgt 
ftGB lt jtuJttbttk ytJtu, ;ttu vtwh;tt vttuMtKtltt yCttJtu ;tubtltt Auzt Vtxe Sgt Au. ;tu 
rltm;tus, dtk't yltu fbtSuh :tE Sgt Au. ytJtt JttGltu JgtJtrm:t;t htFtJtt btwNfujt Au. NtwMf, 
mttbttlgt fu ;tijte ftuEvtKt vt{fthltt JttGlte ytJte rm:t;te W;vtllt :tE Ntfu Au.
JttGlttu vt{fth SKtJtt bttxu mtti vt{:tbt JttGltu Ntibvtw :te cthtcth "ttuJtt 36 fjttf 
vtAe "gttltvtwJtof rltheHtKt fheltu ;tubtlttu vt{fth SKte jttu.
xufmtath & 
JttGltt vt{fth Wvthtk;t ;tubtltwk xufmtath (vttu;t) SKtJtw vtKt s~he ntugt Au. JttGltwk 
xufmtath Jtthmttdt;t ntugt AU. ;t'Tyltwmtth JttG CthtJt'th, vtt;tGt, btwjttgtbt, fzf, 
y:tJtt mttbttlgt ntugt Au. vtt;tGt JttG Jt"tthu vtz;tt ltctGt ntuJtt:te sj'e ;twxe Sgt Au. 
:ttuzt vtjtGJtt:te vtKt ;tu attuxe Sgt Au.
fzf JttG Szt yltu btsctw;t ntugt Au. ;tu Jt"tthu dtwkatJttgtujtt hnu;tt ntuJtt:te 
ytuGJttbttk Ftwcts btwNfujte vtzu Au. bt"gtbt xufmtath "thtJt;tt JttG mtnujttE:te ytuGe Ntftgt 
Au. dtwk:tJtt:te ;tu Jt:tthu mtbtgt mtw"te mtux :tgtujtt hnu Au. 
JttGltt vt{fth ;t:tt xufmtath rJtNtu bttrn;te ntuJtt:te ;tultu yltw~vt gttudgt ftGB jtE 
Ntftgt Au. JttGlte mtkCttGlte cttct;tbttk mttivt{:tbt Wrat;t ytnth yltu mtt~ mJttm:tgt 
btn;JtvtwKto Au. JttG mtwk'h htFtJtt bttxu htus ytgtolt gtwf;t vt't:to suJtt fu Ekzt, fjtuB, 
atKttbtKtJttGt jttuxbttk:Te ctlttJtujte htuxjte, vttjtf, VKtdttJtujtt atKtt, btdt Jtdtuhu jtuJtt 
s~he Au. Cttusltbttk:te vt{tuxelt ;t:tt rJtxtbtelt %cte^ ftubvjtuHt vtwh;tt vt{bttKtbttk btGe hnu ;tu 
bttxu vtlteh, 'w"t, yltu jtejtt vttk'ztJttGt NttfCttB Jt"tthu FttJtt SuEyu ;t'TWvthtk;t, 
gtemx lte dttuGebttk:te vtKt ;tu btGe hnu Au.
yXJttrzgttbttk yufJtth JttGbttk bttrjtmt fhJtw. JttG NtwMf ntugt ;ttu ;tujt:te yltu 
;tijte ntugt ;ttu ;tujtbttk jtekctwlttu hmt rltattuJteltu y:tJtt ftuE nuhxturltf :te bttrjtmt fhJtw. 
gttudgt he;tu bttrjtNt  fhJtt bttxu JttGltt btwGbttk ;tujt jtdttJte vtAe ytkdtGeytultt xuhJtt:te 
mtnus Ctth 'E dttuGtfth bttrjtNt fhJte. JttGbttk ;tujt jtdttJt;tt ydttW ;tubtltu ftmtft:te 
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mtthe he;tu ytuGJtt, su:te "twG rltfGe Sgt. mttbttlgt he;tu btt:ttlte dt{k:teytu W;tuB;t :tE 
Sgt Jt"tthu mtt~ vtrhKttbt vt{tv;t fhJtt ;tujtltu mtnus dthbt fhJtw. JttGbttk bttrjtNt fgtto vtAe 
yuf xwJttjtltu dthbt vttKtebttk vtjttGe rltattuJteltu btt:tt vth Jtekxe 'gttu. yt he;tu 10 :te 15 
rbtltex mtw"te fhJtt:te Fttuvtheltt htubt rAYtu Ftwjte Sgt Au. yltu ;tujt JttGltt btwG mtw"te 
mtnujttE:te vtntukatu Au.
bttrjtNt vtAe JttGlte mJtaA;tt ;t:tt ;tu bttxu gttudgt Ntubvtwlte vtmtk'dtelttu vt{Plt 
W'CtJtu Au. mttbttlgt he;tu Ntubvtwlte cttuxjt vth s~he bttrn;te jtFtujte ntugt Au. ;tubt A;tt 
mttbttlgt JttG bttxu bttuxt Cttdtu yheXt, ytkctGt fu rNtftftEltt Ntubvtwlttu Wvtgttudt fhe 
Ntftgt. ;tijte JttG bttxu jtekctw fu ytkctGtltwk Ntubvtw Jt"tthu mtt~ hnu Au. NtwMf JttG bttxu Ekzt 
y:tJtt vt{tuxelt Ntubvtw JttvthJtt:te jttCt :ttgt Au. JttGbttk Fttuztu :tgttu ntugt ;ttu ;tu 'wh fhJtt 
btuzefuxuz Ntubvtw JttvthJtw SuEyu.
Ntubvtw:te JttG "ttu;tt vtnujtt JttGltu mtt't vttKte :te cthtcth "ttugtt vtAes Ntubvtw 
jtdttzJtw. ytkdtGeltt xuhJtt:te bttrjtNt fh;tt ntugt ;tu he;tu cthtcth Dtmteltu JttG "ttuJtt 
ytltt jte"tu Fttuvthelte bttrjtNt :tNtu yltu ;tubts JttG vtKt dtwkatJttNtu ltne. JttG cthtcth 
"ttuJttgt dtgtt Au fu ltne ;tu SKtJtt bttxu, JttG vth:te xvtf;tt vttKteltu n:tuGebttk  jgttu Su 
vttKtebttk VeKtlttu yufugt vthvttuxtu lt ntugt ;ttu Ntubvtw rltfGe sE JttG cthtcth mttV :tE dtgtt 
Au. ;tubt mtbtB jtuJtw.
Ntubvtw:te JttG "ttugtt ctt' JttGbttk fkrzNtlth s~h jtdttzJtw SuEyu ;tultt jte"tu 
JttGbttk mJttCttrJtf he;tu s ateftNt yltu Ctus sGJttE hnu Au. Ntubvtw:te JttG "ttuJtt:te 
Fttuvtheltt htubt rAYtu Ftwjte Sgt Au. yltu fkrzNtlth jtdttJtJtt:te ;tu mJttCttrJtf he;tu ctk"t 
:tE Sgt Au. JttG Vh;ttu btwjttgtbt xwJttjt rJtkxeltu ;tubtltu ftuht :tJtt 'tu %cjttu z[tE^ fhJttltu 
ct'jtu JttGltu fw'h;te he;tu ftuht :tJtt 'tu. Cteltt JttG ltctGt ntuJtt:te fgtthugt Cteltt JttG 
ytuGJtt ltne. yuf Jtt;tlttu Fgttjt htFtJttu fu JttG ltctGt ntugt ;ttu ftuE vtKt vt{fthlte 
htmttgtKtef Jtm;tw lt JttvthJte%nuhz[tgt^, %nihmvtu{^ fu vtbteokdt Jtdtuhulttu vt{gttudt f'e fhJttu 
ltne. JttG ytuGJttbtt bttxu vtntuGt 'tk;ttJttGt 'tkr;tgtt fu ftkmtftlttu Wvtgttudt fheltu JttGltu 
yuf'bt mttV htFtJtt SuEyu. ytxjte ftGB htFtJtt A;tt JttG ykdtu ftuE mtbtmgtt ltzu ;ttu 
ftuE rltMKttk;tlte mtjttn jtuJte.
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ftGt, atbtfejtt JttG bttxu gttudgt Jgttgtbt yltu Wrat;t Wvttgt &
ÒrMtbtwrltytultt mtbtgt:te ytvtKtt 'uNtbttk gttudt mtt"tltt vt{atrjt;t AU. ytsu vtKt ;tultw 
yuxjktw s btn;Jt Au. gttudt yuf yt"gttr;btf ftbt"tultw Au. su 'huf vt{fthlte Ntthehef ;t:tt 
bttltrmtf mtwk'h;tt ctHtJtt mtHtbt Au. gttudt «tht btltwMgtlttu Ntthehef, bttltmtef, cttir"tf yltu 
yt"gttr;btf rJtftmt ;ttu :tE s Ntfu Au. vthk;tw JttG bttxu vtKt ;tu ymthfthf Au. ;tulte ctnw 
ytuAt jttuftultu Ftcth nNtu ;tbtu rJtatth;tt nNttu fu JttGltu yltu gttudtltu Nttu mtctk"t ? vthk;tw gttudt 
JttGltu CthtJt'th yltu mtwk'h ctlttJtu Au.
'huf gtwJtf gtwJtr;tytultt BJtltbttk JttG ltwk m:ttlt Ftwct btn;Jtltwk Au. ;tubtt atbtf;tt 
mtwk'h Jt"tujtt jttkctt yltu CthtJt'th JttG m*telte mtwk'h;ttbttk rltFtth jttJtu Au. JttG Jt"tJtt, 
JttGbttk atbtf ytJtu, ;tulttu hkdt, CthtJt'thvtKtwk Jtdtuhu cttct;ttu Nthehlte ytk;thef r_gtt vth 
rltCtoh Au. yt:te Nthehlte ytkr;thef r_gttytultu mthG ctlttJtJtt bttxu gttudt fu Jgttgttbt 
ytJtNgtf Au. sultt:te ftuEvtKt btrnjtt Jt]}tJtm:tt mtw"te mtwk'h yltu CthtJt'th JttG:te 
mtsujte hnu Au. yt bttxultt Wvtgttudte ytmtlttu:te :t;tt Vtgt'tytu yt vt{bttKtu Au.
mtJttmtlt &
;ttKtltu jte"tu JttG FthJtt fu xtjt vtzJtt jttdtu Au. ;tu:te lttze ;tk*t cthtcth htFtJtw 
y;gtk;t ytJtNgtf Au. ;tu  bttxu mtJttmtlt Wvtgttudte Jgttgttbt Au. ;tultt:te 'huf bttkmtvtuNteytu, 
ltmttu, lttzeytu Nthehltt 'huf ytmtlt jttCt'tgtf Au. 
btgtwhtmtlt &
JttG FthJttlttu mtctk"t ytkFttu mtt:tu Au. ytkFtlte htuNtlte ytuAe :tJttltu jte"tu btt:ttlttu 
'wFttJtu hnu Au. sulte JttG vth Fthtct ymth vtzu Au. ytkFttulte ;tk'whm;te bttxu btgtwhtmtlt 
y;gtk;t Wvtgttudte yltu Vtgt'tfthf Au. 
yt ytmtlt ltBflte ;t:tt 'whlte YrMxlte ltctGtE 'wh fhJtt bttxu, ytVhtu, vtuxlttu 
'wFttJttu fu Jttgtw rJtfth fu yvtattu 'wh fhu Au. vtuxlte ct"te rctbttheytu ;t:tt YrMx 'tuMt 'wh :tE 
Ntfu ;ttu rlthtudte JttGlttu vtKt rJtftmt :tNtu. 
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rNtMttomtlt &
btltwMgtltt Nthehltwk jttuneltw 'cttKt gttudgt yltu rltgtk*te;t ntugt ;ttu ;tulte ymth 
btrm;tMf Wvth vtKt :ttgt Au. yt ytmtlt «tht btt:ttlte 'huf fturNtftytubttk jttuneltw Ct{btKt 
mthG ctltu Au. sultt:te JttGltu gttudgt vttuMtKt btGu Au. 
mJtm:t JttG bttxu Wvtgttudte Wvttgttu &
Û 'h yXJttrzgtu fu 15 r'Jtmtu yufJtth mthrmtgtw ;tujt fu Ntw} ftuvthujt :te btt:ttbttk 
bttrjtNt fhtu. ytFte ht;t btt:ttbttk ;tujt Cthujtw htFte mtJtthu ftuE mttht Ntubvtw:te "ttuE lttFttu.
Û xtjt vtzJtt jttdte ntugt ;tu Cttdtltu ;Jtattbttk jttuneltw Ct{btKt Jt"tthJtt xekath, 
ytgttuzelt suJtt vt{Jttne:te bttrjtNt fhJtw SuEyu. 
Û ftGt yz' ;t:tt btu:teltt 'tKttltu Jttxeltu btt:ttbttk jtdttJtJtw. ;tulte jtwdt'e ctlttJtJtt 
bttxu Ekzw, 'ne, jtekctw fu ;tujtbttk btuGJttu rbt`Ktltu 2 fjttf JttGbttk jtdttJte htFttu vtAe "ttuE 
jgttu. vttKte mtt:tultt ftuE vtKt rbt`Ktltu btt:ttbttk lt jtdttJtNttu Ctjtu vtAe ;tu btnuk'e ntugt fu 
ylgt ftuE ates ntugt vttKtebttk ftuE ates btuGJteltu ctlttJtujtw ftuE rbt`Kt btt:ttbttk yuf 
fjttf:te Jt"tthu lt htFtJtw ;tultw Fttmt "gttlt htFtJtw. fthKt fu vttKtebttk s bttuxtCttdtlte 
ctebttheytu Awvttgtujte ntugt Au. 
Û ;tjtltt Atuzltt vttk'ztltu Jttxeltu ctlttJtujte jtwdt'e JttGbttk jtdttJteltu JttGltu 
"ttuJtt:te JttG atbtf'th, ;tk'whm;t yltu CthtJt'th ctltu Au.
Û jtekctwlttu hmt ;t:tt ytkctGtlttu hmt mthFtt Cttdtu jtE JttGbttk 10 15 r'Jtmtu 
yufJtth bttrjtNt fhJtw yultt:te JttGltu vttuMtKt btGNtu. htus rltgtbte;t ctu lttlte atbtate 
r*tVGt atwKto fu ytkctGt FttJtt:te vtuxltt htudttu ltne :ttgt yltu JttGlte mtwk'h;tt jttkctt mtbtgt 
mtw"te sGJttE hnuNtu.
Û fgtthuf fgtthuf JttGbttk 'nek jtdttzJtw "ttuE jtuJtt ;tultt:te JttG btwjttgtbt ctltu Au. 
Û bthe yltu Dthbttk ctlttJtujtt bteXt rJtlttltt bttkFtKt:te btrnlttbttk yufJtth btt:ttbttk bttrjtNt 
fhJtt:te JttGltu vttiMxef;tt btGNtu yltu Fttuztu vtKt dttgtct :tE sNtu.
Û btrnjttytu yt fmth;ttu yltu ythtudgtJt"tof Wvttgttulttu ybtjt fhu ;ttu Wkbth Jt"tJtt 
A;tt vtKt ;tubtltt JttG yuJttltu yuJtt mtwk'h hnuNtu yubtt ctubt;t lt:te. 
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1.6.2.2 ytkFttultwk mttik'gto &
fshthu fshthu ;tuhu ftjtu ftjtu ltiltt . . . . . yt yufs dte;t ltne vtKt DtKtt 
frJtytu yu m*telte ytkFttu rJtNtu DtKtt dte;ttu hagtt Au. 'huf btrnjttlte ytkFtlttu ytfth sw'tu 
sw'tu ntugt Au. vthk;tw ;tultu ytfMtof ctlttJtJtt :ttuze xevmt ytJtzJte s~he Au. ytkFtltu mtwk'h 
'uFttzJttlte :ttuze mthG he;ttu ynek sKttJtJttbttk ytJte Au.
1) ytEct{tu &
ytEct{tu ytkFtltu vtrhCttrMt;t fhu Au. ;tu ytkFtlte cttWlzhe Jttujtlttu Cttdt CtsJtu 
Au. ytkFtlttu ytfth vt{fth dtbtu ;tu ntugt vthk;tw Su ytEct{tultu cthtcth ytfth ytvtJttbttk 
ytJtu ;ttu atnuhtlttu jtwf ct'jttE Sgt Au.
yu. lttlte ytkFt bttxu &
Su ;tbtthe ytkFt lttlte Au, ;ttu ytEct{tu ltu ytEct{tu vturlmtjt:te :ttuze Wvthlte ;thV 
:ttuze bttuxe ctlttJtJte.
cte. yk'h Dtwmtujte ytkFt bttxu &
ytkFt yltu ytEct{tulte Jtaatulte sdgttltu yultjttso yuxjtu fu bttuxe 'uFttzJtt ytEct{tu 
cttultlte :ttuze Wvth nGJte ytEct{tu vturlmtjt jtdttzJte.
mte. ytkFtlte Jtaatu yk;th ytuAw ntugt ;gtthu &
ytkFtltu yuf cteS:te :ttuze 'wh 'uFttzJtt bttxu ytEct{tultu Jtaatu:te vjtf fhJte yltu 
ytEct{tu vturlmtjtltu ctnthlte ;thV jtE ytJt;tt rfltthe mtw"te jtdttzJte.
ze. ytkFt Jtaatu Jt"tthu yk;th ntuJtw &
ytEct{tu vturlmtjt lttf ;thV yuxjtu fu Jt"tthu ytdtG mtw"te jtdttzJte.
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E. Wvtmtujte ytkFttu bttxu &
ytEct{tultt JttG ytkFtlte Wvth mtw"te Wdte ytJgtt ntugt ;ttu ;tultu vjtf fhJtt yltu 
ytEct{tultu lteatu:te Wvthlte ;thV jtE sJte.
ytEct{tulttu ytfth ct'jttE lt Sgt ;tultwk "gttlt htFtJtw, ytEct{tulttu ytfth atnuhtltu 
yltw~vt ntuJttu s~he Au. ;tultu Jt"tw vtz;ttu vtt;tGtu fhJttu ltne. vjtf fh;tt vtqJtuo ytEct{tultu 
ct{Nt fhe mtux fhJte. ;tultt vth r_bt jtdttzJtw yltu ytEct{tultu atnuhtltu yltw~vt ytfth 
ytvtJttu. ;teh fbttlt suJttu ytfth SuE;ttu ntugt ;ttu JttGltu lteatulte ;thV:te ftZJtt.
2) ytE Ntuztu &
ytE Ntuztu:te ytkFt ytfMtof 'uFttgt Au. ;tultt hkdtlte vtmtk'dte JtFt;tu "gttlt htFtJtw. 
ctnthlte rfltthe vth jtdttzujttu Dtuht hkdtlttu ytENtuztu ytkFtltu lttlte 'uFttzu Au. sgtthu 
ytErjtzTmtlte Jtatbttk yk'hlte ;thV jtdttzujtt ytE Ntuztu:te bttuxe 'uFttgt Au.
yu. r'Jtmtltt ytENtuztulttu hkdt &
htus ytE Ntuztu jtdttzJttu ntugt ;ttu ytJtt hkdtlte vtmtk'dte fhJte su ;tbtthe ytkFtltt 
hkdt:te btuG Ftt;ttu ntugt yuxjtw s ltne vttuNttf:te vtKt btuG Ftt;ttu ntuJttu s~he Au. ytAt 
nGJtt Ntuzmt r'Jtmtltt mtbtgtu W@tbt Au.
cte. mttksltt ytENtuztu lttu hkdt &
ct{tWlt dt{u, ftuEf ftuEf JtFt;t btNt~bt suJtt hkdt, mtVu' y:tJtt ftuEvtKt ytAt 
hkdt:te ytkFt ytfMtof 'uFttgt Au.
3) ytE jttElth &
ytE jttElthlttu hkdt ;tbtthe ;Jtattltt hkdt yltu z[umtltu "gttltbttk htFteltu vtmtk' 
fhJttu.
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yu. ytEjttElth r'Jtmtbttk jtdttz;te JtFt;tu &
ytEjttElth vttvtKtltu cthtcth mvtNtuo ;tu he;tu jtdttzJtw. ;tultu Wvthlte ytE 
jturNtmtlte yk'hlte ;thV:te Nt~ fh;tt ctnth rfltthe mtw"te jtdttzJtw yltu jttElth:te huFttltu 
vtntuGe fh;tt sJtw.
cte. ht;tltt mtbtgtu &
mttksltt mtbtgtu ytEjttElth jtdttz;te JtFt;tu ftGt hkdtlttu s Wvtgttudt fhJttu.
1.6.2.3 atnuhtltwk mttuk'gto btufyvt «tht &
fvttGlte atthu ;thV 'uFtt;te Ctwhe ltmttu, ytkFttulte lteatu ftGt fwkztGt, bttuxt htubt 
rAYtu ;t:tt zt"tt yt ct"tw mtwk'h atunht vth dt{nKt mtbttlt ntugt Au. btuf yvt s yuf yuJte 
xufrltf Au sultt «tht atunhtlte Fttbteytu 'wh fhe mtwk'h;tt jttJte Ntftgt Au. ytkFttulte 
lteatultt ftGt fwkztGtltu btufyvt Jtzu AwvttJtJtt ftGt fwkztGt vth ;Jtattltt hkdt:te njtft 
Ntuzltt flmtejthlttu s Wvtgttudt fhJttu SuEyu, fthKt fu ;Jtattltt hkdt:te Ftwct Jt"tthu ytAt 
fu Ftwct Jt"tthu Dtuht Ntuzltt flmtejthlttu Wvtgttudt fhJtt:te ftGt fwkztGt Wvtmte ytJtu Au. 
yu. atunht vth jttjt ztDtt yltu Ctwhe ltmttultu AwvttJtJttlttu btuf yvt &
Jt"tthu vtz;te Xkze y:tJtt dthbteltu fthKtu atunht vth jttjt ztDt vtze Sgt Au. 
ytJtt ztDt yltu Ctwhe ltmttultu AwvttJtJtt bttxu atunht vth ;Jtattltt hkdtltu yltw~vt hkdtltwk 
VtWlzuNtlt jtdttJttu.
cte. nmt;te JtFt;tu atunht vth Wvtmte ytJt;te fhatjteytu AwvttJtJtt bttxulttu 
btuf yvt &
attbtzeltt hkdtltu yltw~vt flmtejth fhatjteytulte yk'h jtdttJttu (yt sdgttyu 
Ctwjtuatwfu vtKt vttJtzhlttu Wvtgttudt lt fhJttu, fthKt fu vttJtzh fhatjtelte yk'h sbtt :tEltu 
fhatjteltu Jt"tw mvtMx fhu Au.) flmtejth mtwftE dtgtt vtAe fhatjteytu ytuAe 'uFttNtu.
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mte. bttuxt htubt rAYtultu AwvttJtJttlttu btufyvt &
bttuxt htubt rAYtultu :ttuzt mtbtgt bttxu lttltt 'uFttzJtt bttxu xtulthlttu Wvtgttudt fhe 
Ntftgt ytltt:te ;Jtatt :ttuze Ftukattgtujte hnuNtu yt vtAe atunht vth jtwL vttJtzh jtdttJtJtt:te 
bttuxt htubt rAYtultu btn'ykNtu AwvttJte Ntftgt Au. 
ze. ytkFttultt FtwKtt vth vtz;te fhatjteytu AwvttJtJtt bttxu btufyvt &
ytkFttultt FtwKtt vth vtz;te fhatjteytu vth ltrhNtekdt r_btlttu Wvtgttudt fhtu 
;gtthctt' atunht Wvth vt{Jttne VtWlzuNtltlttu Wvtgttudt fhtu. rltrhNtekdt r_bt r'Jtmtltt 
btufyvt vth vtKt jtdttJte Ntftgt Au. yulte Wvth fgtthugt vttJtzh lt jtdttzNttu. ytkFttulte 
ytswcttsw vtz;te fhatjteytultu ;tijte ctlttJtJtt ht*tu mtw;tt vtnujtt rltrhNtekdt r_btlttu 
rltgtbte;t Wvtgttudt fhtu. vttvtKt rmtJttgt ytkFtlte atthu cttsw mtthe ytE r_bt jtdttJttu.
E. atunht vthltt ztDtt AwvttJtJttlttu btufyvt &
btufyvt fh;tt vtwJtuo mtJtovt{:tbt atunht vthltt ztDt vth ;Jtattltu yltw~vt hkdtltw njtfw 
flmtejth jtdttJttu ;gtthctt' VtWlzuNtltlttu Wvtgttudt fhtu. ;gtthctt' atunht Wvth ;Jtattltu 
yltw~vt vttJtzh jtdttJttu.
yuV. ntuX vth vtz;te fhatjteytulttu btufyvt &
ht*tu mtw;tt vtnujtt ntuX vth bttuE#htELh gtwf;t rjtvt Jtumtjteltlttu Wvtgttudt fhtu. 
ntuX vth:te fhatjteytultu mtvt{bttKt fhJtt bttxu ntuX vth ytAt VtWlzuNtltlttu Wvtgttudt fhtu. 
;gtthctt' rjtvt vtulmtejt Jtzu ytWxjttElt 'tuheltu rjtvtmxef jtdttJttu. 
vt{mtkdttu yltu mtbtgt yltwmtth btufyvt yjtdt yjtdt he;tu fhJttbttk ytJtu AU. 
ltJtJt"twlttu btufyvt, Jttuxhvt{wV btufyvt, VumxeJtjt btufyvt, lttEx btufyvt, r'Jtmtu fhJttbttk 
ytJt;ttu btufyvt vthk;tw ;tulte rJtm;tthvtwJtof atatto ynek :tgtujt lt:te. 
B. ntuXlttu btufyvt &
ntuXltu mtwk'h 'uFttzJtt rjtvtmxef jtdttzJttbttk ytJtu Au. vttuMttf ;t:tt ;Jtattltt hkdtltu 
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"gttltbttk htFteltu rjtvtmxefltt Ntuzlte vtmtk'dte fhJttbttk ytJtu Au. ntuX vth rjtvtmxef 
jtdttz;tt vtwJtuo ntuX vth cthV jtdttztu ntuX mtwftE dtgtt vtAe nGJtw ftujz r_bt, VtWlzuNtlt 
y:tJtt xujfbt vttJtzh jtdttztu.
ntuXltu gttudgt ytfth ytvtJtt bttxu vtulmtejt:te ytWxjttElt ytvttu vtAe rjtvt 
ct{Nt:te rjtvtmxef jtdttztu, rjtvtmxef jtdttzgtt vtAe ctkltu ntuX Jtaatu xemgtw vtuvth btwfe ntuXltu 
'cttJttu ytltt:te ntuX vth:te Jt"tthtlte rjtvtmxef xemgtw vtuvth NttuMte jtuNtu. ht;tltt vttxeo bttxu 
nGJttu rjtvt djttuL jtdttztu. 
yuat. ytkFtlttu btufyvt &
mttivt{:tbt Ct{bthltu ytfth ytvttu. Ct{bthltu Dtuhe 'uFttzJtt bttxu ytEct{tu vtulmtejtlttu 
Wvtgttudt fhJttu ;gtthctt' ytENtuztu jtdttztu ctltu ;ttu r_bt ytENtuztu jtdttzJttu. ytkFtlte 
ytWxjttEltekdt bttxu ytEjttElth jtdttztu ytltt:te ytkFttu yuf'bt ytfMtof 'uFttNtu 
ytEjttElth vt{Jttne yltu vturlmtjt yubt ctu mJt~vtbttk SuJtt btGu Au. vttvtKtltu ftGe yltu 
jttkcte 'uFttzJtt btmfht jtdttztu ztlmt Vjttuh bttxu r_bt y:tJtt rjtfJtez ctuL btmfht 
jtdttztu. 
ytE. ylgt ykdttulttu btufyvt &
dth'lt vth flmtejth jtdttztu ;t:tt ;Jtattltt hkdt:te yuf Ntuz Dtuht hkdtlttu VtWlzuNtlt 
jtdttztu. ;gtthctt' nt:t ;t:tt vtdt vth VtWlzuNtltltu bttu#htELh mtt:tu rbtfmt fhe jtdttztu. 
btufyvt mtt:tu nuhmxtEjt vth vtKt vtwh;twk "gttlt ytvtJtw SuEyu. atunht ;t:tt Jgtrf;t;Jtltu 
"gttltbttk htFte nuhmxtEjt fhJte. nuh mxtEjt vtwJtuo JttGltu hkdt vtKt fhe Ntftgt.
1.6.2.4 btufyvt 'wh fhJttlte he;t &
mttik'gto rltMKttk;ttultwk bttltJtw Au fu ht*tu mtw;tt vtnujtt btufyvt 'wh fhJttu s~he Au su:te 
;Jtattltt htubt rAYtu PJttmt jtE Ntfu. htubt rAYtu ctk"t :tE sNtu ;ttu Ftejt :tJttlte Ntfgt;tt Jt"te 
sNtu. yturVmtu s;te JtFt;tu fu ftuE vttxeobttk s;te JtFt;tu mtwk'h;tt Jt"tthJtt bttxu btufyvt 
mttbttlgt he;tu ct"tt fh;tt ntugt Au. Jt"tthu ltne ;ttu ftsjt, rjtvtmxef, VuEmt vttJtzh ;ttu 
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jtdttz;tt s nNttu. ytJttu btufyvt su ltuathjt jtwflttu yltwCtJt fhtJtu Au. mtt"tthKt yltu 
mttbttlgt btltt;tt yt htuBk't btufyvtltu nxtJtJttu vtKt s~he Au. 
Û ctShbttk mtthe fkvtlteltt btufyvt hebtwJth jttuNtlt btGu Au. ytkFttulttu btufyvt 'wh fhJtt bttxu 
vtKt sw't sw't jttuNtlt Wvtjtc"t Au. Jttuxh yufxeJtuxuz ytEbtufyvt hebtwJth yltu zgtwyjt 
yufNtlt ytE btufyvt hebtwJth btGu Au. su ytkFttubttk ftuEvtKt vt{fthlte ctG;tht fu ~Ht;ttlttu 
yltwCtJt fhtJgtt Jtdth mtnujttE:te btufyvt 'wh fhu Au. yt sujt yltu jttuNtlt ctlltu mJt~vtu 
SuJtt btGu Au. 
Û fgtthugt mttctw fu VuNt JttuNt:te Dtmteltu btufyvt W;tthJttu ltne. ytltt:te ;Jtatt Wvth rJtvthe;t 
ymth :tE Ntfu Au. 
Û ~ltt vtwbtztltu ftatt 'w"tbttk vtjttGltu htFtJtw yltu vtnujtt atunht vth fjtelmtekdt btejf 
jtdttJttu yltu yuf rbtltex vtAe 'w"tbttk cttuGujtt ~ltt vtwbtzt dttuGtfth he;tu VuhJttu ~bttk ct"ttu 
btufyvt yufXtu :tE sNtu. yt r_gtt Vhe:te vtKt fhe Ntftgt su:te atunthtu cthtcth mttV :tE 
Sgt.
1.6.2.5 nt:t vtdtlte mtwk'h;tt &
nt:t vtdt suJtt ykdt mtwztuG fu ytfMtof ltne ntugt ;ttu ytvtKtt Jgtrf;t;Jtltu 
ltFtNteFt mttuGu fGtyu FtejtJtJttbttk fgttkf ;ttu fattNt hne s sNtu. nt:t tdtlte mtk'h;tt bttxu 
btultefgttuh - vtuzefgttuh fhJtw Ftwct s s~he Au. 
Û ;tijte ltuEjt hebtwJthltu ~ (ftuxlt) vth jtEltu ltFt vth jtdttJte swlte ltuEjt vtturjtNt 'wh fhtu. 
yubthe cttuzo fu ltFtltu ytfth ytvtJttltt mtt"tlt:te ~Ht ltFtltu Dtmttu. ltFtltu dttuGtfthbttk 
yufs r'Nttbttk Dtmttu ytltt:te ltFt ytuAt ;twxNtu.
Û ctlltu nt:tltu yuf ctu rbtrltx mtw"te mttctwltt VeKt JttGt nwkVtGt ltJtNtuft vttKtebttk cttuGe htFttu 
su:te yulte ;Jtatt fwKte vtzu. ltFt Wvth:te ltuEjt hebtwJth ctejtfwjt "ttuE lttkFttu yltu nt:t 
ftuht fhtu.
Û fgtqrxfjt hebtwJthltu 'huf ltFtlte ctlltu cttsw lteatu jtdttJttu. ltFtlte ;Jtattltu nGJtu:te lteatu 
Ftmtuztu.
Û nt:tltu "ttuE lttkFttu mttctwltt VeKtJttGt ltuEjt ct{Nt:te swlte bt];t ;Jtattltu 'wh fhtu. btultefgttuh 
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frjtgth «tht ltFt vttmtulte attbtze ftvttu.
Û ltFt mtthe he;tu yltu ltrngtwk lt vttfu ;tu bttxu ltFtlte ytswcttsw fgtqrxfjt fkrzNtlth Jtzu 
btmtts fhtu.
1.2.6.6 nuh fxekdt &
1) mx[uEx fx &
mtti vt{:tbt ct"tts JttGbttk:te mtthe he;tu dtwkat ftZe jtuJte. ;gtthctt' JttGltu Cteltt 
fhJtt JttGltt *tKt Cttdt vttzJtt. Jtaatultt Cttdtltu lteatu:te ctu ytkdtGe Jtzu vtfze htFtJtt 
yltu ytkdtGe cttswlttu yuf Cttdt jtE ;tultt vth Jtaatultt Cttdtlte subt s ctu ytkdtGe:te 
vtfzeltu ftvtJttu ;gtthctt' *teS Cttdtltu yus he;tu ftvtJttu.
2) htWlz fx &
mtti vt{:tbt ct"tt JttGbttk:te mtthe he;tu dtwkat ftZeltu JttG Cteltt fhJtt ;gtth vtAe 
mx[uEx fxlte subt s *tKt Cttdt vttzJtt Jtaatultt Cttdtltu ctu ytkdtGe Jtzu vtfzeltu htWlz 
Ntuvtbttk (  )ftvtJtw ;gtthctt' cteS ctlltu Cttdtltu htWlz Ntuvtbttk ftvtJtt.
3) gtw fx &
JttGltt *tKt Cttdt fheltu Jtaatultt Cttdtltu gtw Ntuvtbttk ftvtJtt (U) ;gtthctt' cttfe 
ctlltu Cttdtltu vtKt (U) NtuEvt bttk :ttuzt Wvth:te ftvtJtt yk'hlte mttEz nex btthJte.
4) zevt gtw &
mtti vt{:tbt JttGltt *tKt Cttdt fheltu Jtaatultt Cttdtltu gtw ytfth bttk ftvtJtt. 
;gtthctt' cttfeltt ctlltu Cttdtltu Jt"tthu Wkatu:te ftvtJtt. (U) yk'hlte mttEz nex btthJte. 
5) Jte fx &
JttGltt *tKt mthFtt Cttdt fheltu Jtaatultt Cttdtltu (v) NtuEvtbttk ftvtJtt ;gtthctt' 
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ctlltu mttEzltt JttGltu JtthtVh;te (v)NtuEvtbttk ftvtJtt (yk'hlte mttEzbttk nex btthJte.)
6) mxuvt fx &
1) mxuvt fx ctu he;tu ftvte Ntftgt Au. mtti vt{:tbt JttGltt *tKt Cttdt fhJtt Jtaatultt 
Cttdtltu mx[uEx ftvtJtt ;gtthctt' cteS ctkltu Cttdtltu Jtaatultt Cttdt:te :ttuzt Wvth yufmthFte 
jttEltbttk ftvtJtt.
2) mtti vt{:tbt JttGltt ctu Cttdt fhJtt (=) lteatultt Cttdtltu mx[uEx ftvtJtt ;gtthctt' 
Wvthltt Cttdtltu lteatultt Cttdt fh;tt :ttuzt Wvth mx[uEx ftvtJtt yuf mxuvtltu Elxlto yltu 
cteS mxuvtltu ytWxlto ftvtJtt. 
7) :te{ mxuvt fx &
mtti vt{:tbt JttGbttk:te dtwkat ftZeltu JttGltt (  ) *tKt mthFtt Cttdt fhJtt. mtti:te 
vtnujtt lteatultt Cttdtltu mx[uEx ftvtJtt. ;gtthctt' *teS Cttdtltu cteS Cttdt fh;tt :ttuzt 
Wvth ftvtJtt (yuf mxuvt Elxlto cttfeltt ctlltu mxuvtltu ytWx xlto ytvtJttu.) 
8) Vtuh mxuvt fx & (rzbvtjt fx)
:t{e fxlte (mxuvt) subts JttGltt (  ) fhJtt vtnujtt Cttdtltu mx[ux ftvtJtt ;gtth vtAe 
cteS Cttdtltu ;tultt:te :ttuzt Wvth ftvtJtt *teS Cttdtltu cteS Cttdt fh;tt :ttuzt Wvth 
ftvtJtt *teS Cttdtltu cteS Cttdt fh;tt Wvth ftvtJtt. attu:tt Cttdtltu *teS Cttdt fh;tt 
:ttuzt Wvth ftvtJtt.
(yuf mxuvtltu Elt xlto yltu cteS Cttdtltu ytWx xlto ytvtJttu)(Û *tKtugt mxuvtltu 
ytWx xlto ytvtJttu) (mxuvt fxbttk JttGlte jtkcttEltu "gttltbttk htFteltu mxuvt ytvtJtt)
9) cjtbt fx &
cjtbt fx FtCtt mtw"tebttk JttGltt *tKt Cttdt fheltu mtnus htWlzbttk htWlz fxlte 
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subt ftvtJtt (Elt yltu ytWx ctkltu xlto atnuhtltt vt{bttKtbttk ytvte Ntftgt.)
10) ctV fx &
dtGt mtw"teltt JttGltt *tKt Cttdt fheltu htWlzbttk ftvtJtt (*tKt Cttdt fgtto Jtdth 
ztgthufx ftvte Ntftgt Au. yk'h cttsw xlto ytvtJttu.)
11) ctucte fx &
dtGt:te mtnus Wvth htWlz NtuEvtbttk ftvtJtt (yk'hlte cttsw xlto ytvtJttu)
12) cttugt fx &
JttGltu vtt:te vttze lteatulte mttEzbttk mx[ux yltu Wvthlte mttEzbttk 'tkr;tgtt:te 
vtfzeltu mxuvtbttk ftvtJtt (nex btthJte)
13) Vjtefmt &
mtti vt{:tbt vtV jtE xumx fhe jtuJtw fE mttEz Vjtefmt mtthe jttdtu Au. ;gtthctt' 
mttEz vtt:te vttzeltu JttG ytdtGlte mttEz ytuGtJteltu _tumtbttk ftvtJtw. ;gtthctt' atth 
ytkdtGeytu Jtzu JttGltu Wvth:te fxekdt fhJtw.
14) xw mttEz Vjtefmt &
Jtaatu:te mte"te y:tJtt mttEz vtt:te vttzeltu JttGltu Cteltt fhJtt ytdtG lte mttEz 
ytuGtJteltu fvttG mtw"te ftvtJtt ;gtthctt' Wkatt ytuGtJteltu _tumtbttk ftvtJtt. vtAe atth 
ytkdtGe Jtzu JttG vtfzeltu Wvth lteatu fxekdt fhJtw. (NtuEvtbttk gttudgt he;tu nex btthJte.)
15) rct{lLjt &
ytdtGlte mttEz Jtaatultt Cttdtbttk :ttuzts JttG ytJtu ;tu he;tu vtt:te vttze ;gtthctt' 
atunhtltt ytfth vt{bttKtu jtkcttEbttk JttGltu mx[ux ftvtJtt. (yk'hlte mttEz htWlz fheltu 
nex btthJte.)
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1.6.2.7 cgtwxevttjtohltt fwrxh W$tudtbttk ybtjtbttk btwfJttlte gttusltt / rJtr@tgt 
rltgttuslt
swlte vt""tr;t vt{bttKtu - rm:th btqze htuftKt
fwjt rm:th btqze htuftKt &
ftWlxh mtrn;tlttu yhemttu = 5000
mtt'e FtwhNte dtt'e mtrn;t =   500
ftumbtuxef Jtm;tw btwfJttlttu Nttu fuEmt =  4000
ct{Nt, ftkmtft, ratrvtgtt, vjtfh Jtdtuhu  suJte s~he Jtm;twytu = 3000
vtkFttu xgtwctjttEx = 1000
-----
fwjt rm:th btqze htuftKt = 13500
Û attjtw btqzehtuftKt (bttrmtf)
ftattu bttjt subtt rJtrJt"t vt{fthlte 
ftumbtuxef Jtm;twytu = 2000
jttExctejt =   300
btftltCttzw =   500
DtmtthtFtato =    50
-----
fwjt attjtw btqze htuftKt = 2850
Û fwjt rm:th btqze htuftKt = 13500
fwjt attjtw btqze htuftKt = + 2850
-----
fwjt btqze htuftKt = 16350
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fwjt yk'tB;t bttrmtf ytJtf =   4000
yk'tB;t bttrmtf Ftato = - 2850
fwjt attuFFte bttmtef ytJtf =    1150
Û ltJte vt""tr;t vt{bttKtu -
 rm:th btqze htuftKt &
yhemtt mtrn;tltwk Vrltoath = 30000
mxebt btNtelt =    800
btmtts btNtelt =    600
btulte. vtuze. mtux =    600
nuh z[tgth =    900
JttuNtcturmtlt =   3000
dteLh =   2000
cttuze btmtts atuh =   3000
mxebt bttxultwk yt"twrltf btNtelt =   2200
mx[uxlth =   1200
sw'e sw'e mttELltt ratvtegtt, vjtfh, ct{Nt,
mteLh, 'tuht ;tubts s~he mtt"tlttu =   3000
vtkFtt, xgtwctjttEx =   3000
-----
fwjt rm:th btqze htuftKt = 50300
Û attjtw btqze htuftKt
ftattu bttjt subtt rJtrJt"t vt{fthlte 
ftumbtuxef Jtm;twytu = 3000
jttExctejt = 1200
btftltCttzw = 1500
DtmtthtFtato =   500
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1 Jgtrf;tlttu vtdtth =   1000
fwjt attjtw btqze htuftKt =   7200
yk'tB;t bttrmtf ytJtf = 12000
fwjt bttrmtf Ftato =   7200
-----
fwjt attuFFte bttrmtf ytJtf =   3800
1.6.3 vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttlttu SuctJtfolttu fwrxh W$tudt
1.6.3.1 vjttrmxflttu vtrhatgt &
Jt;tobttlt mtbtgtbttk vjttrmxflttu Wvtgttudt rJtNtuMt :t;ttu SuE Ntftgt Au. mtJtthu 'tk;t 
mttV fhJtt vjttrmxfltt ct{Ntlttu Wvtgttudt, vjttrmxflte mttctw'tlte, vjttrmxflte §ubtJttGt 
yhemtt, ztEltekdt xuctjt yltu FtwhNte, rzlth mtux, rbtfmth, x[u, 'tkr;tgtt, cttujtvtult, 
atNbttlte §ubt, atvvjt, ctwx, mtulzjt, ctudt, ftdtGtu htFtJttlte VtEjt, r§Lltt fJth, 
cttuxjttu, Vtuxt §ubt, xe.Jte., ftubvgtwxh ltt JtvthtNtbttk vjttrmxflttu Wvtgttudt ;tubts ;tultu 
ZtkfJtt fJth vtKt vjttrmxfltt SuJtt btGu Au. Vtult hurzgttu, mtwNttuCtltlte ;t:tt JtvthtNtlte 
yltuf Jtm;twytubttk vjttrmxf SuJtt btGu Au. cttGftultt fkvttmtltt mtt"tlttu, JttmtKtltwk mxulz, 
NttfCttBlte xtuvtjte, vttKtelte xtkfe, hbtfzt, cttj'e, xbctjth, zcttytu Jtdtuhu 
vjttrmxflttu rJtrJt"t Htu*ttubttk Wvtgttudt :t;ttu SuJtt btGu Au. mtJtthltt ct{Nt:te 'tk;t mttV 
fhJtt:te bttkze mtwJtt s;tt vjttrmxflte attkvt 'cttJtJtt mtw"te vjttrmxf bttltJtBJtltlte 'irltf 
DtxbttGbttk yuJtw ytu;tvt{tu;t :tE dtgtw Au yltu :t;tw Sgt Au fu vjttrmxf rJtltt bttltJte rlt&mtntgt 
ctlte hnu ;tuJte vtrhrm:t;te rltbttoKt :tE Au. bttltJtBJtltltt vt{;gtuf Htu*tbttk vjttrmxf su 
Lzvt:te yt_btf vt{JtuNt fgttuo Au, yltu vt{Ctw;Jt sbttJgtw Au. fu ;tu Su;tt vjttrmxf rJtlttltt 
sdt;tlte fjvtltt fhJte bttltJt bttxu yNtfgt Jtm;tw Au. 
ztbth, htG, jttFt, hccth, fvttmt Jtdtuhu fw'h;tu mtsuojtt vjttrmxf Au, sgtthu 
bttltJtmtBo;t 150 suxjtt f]r*tbt vjttrmxf sw't sw't x[uEz ltubt :te SKte;tt Au. yu_ujtef, 
ctufujttEx, ctexjtJtuh, cgtwxulttEx, mtujttuVult, zu_tult, zgtwhtEx, fuhtumtejt, jgtwmttEx, 
xultxtEf, mxtgthtult, rltytuvt{elt, lttgtjttult, ytuhjttult, vttujte:tejtelt, mtthlt, xuVjttult, 
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rJtltjttEx, rJtmftumt, hugttult E;gttr' yltuf lttbttu vt{atrjt;t ctlgtt Au, su vjttrmxf Au ;tu 
DtKttltu Ftcth vtKt lt:te. vjttrmxfbttk dtwKt"tbttuo ct'jttJtt SuEyu ;tuJttu dtwKt btuGJte NtfJtt:te 
vjttrmxf mtJtoJgttvte ctlt;tw Sgt Au.
vjttrmxflte btturnlte ct"tt vth Jgttvte Au. vthk;tw vjttrmxf Ntwk Au ? ;tubt ftuE vtwAu ;ttu 
sj'e:te sJttct ytvte Ntft;ttu lt:te. ;tu "tt;tw, Ftltes, Jtltmvtr;tlte vtu'tNt lt:te. hmttgtKt 
YJgttubttk:te y$;tlt vjttrmxf ctlttJttgt Au. vjttrmxflttu yfo SuEyu ;tuJtt ytfthbttk ZtGe 
Ntftgt ;tuJttu :ttgt Au. vte.Jte.mte., vte.Jte.yu., vttujte:tejtelt, vttujtevt{tuvtejtelt, 
vttujtemxtEjt, vttujteyumxh, vttujteyubttEz, vttujtegtwhu:telt, yu_ejtux, xuVjttult, 
rmtrjtftult, vttujteftcttuoltux, rVlttujt VtubttojzentEz E;gtt'e rJtrJt"t vjttrmxfltt mtkNttu"tltlttu 
Er;tntmt hmtvt{' ctlte sNtu. 
100 JtMto vtnujtt ybtuheftbttk rctjtegtzolte hbt;t DtKte s jttufrvt{gt ctltujt n;te. 
rctrjtgtzoltt 'zt nt:te'tk;tltt ctlt;tt n;tt. nt:te'tk;tlte Fttusbttk rNtftheytuyu ytr§ftltt 
skdtjttu Ftwk'e lttFgtt ;tubts nt:teytulte fcth Fttu'e lttFte. vthk;tw nt:te'tk;tlte bttkdtltu 
vtntukate Ntftgt ;tubt lt n;tw. yuf mttnrmtf fkvtlteyu E.mt. 1876 bttk nt:te'tk;tlte yA;tltu 
vtntukate JtGJtt yJtuBltt vt't:to btuGJte ytvtltthltu 10000 ztujthltwk Elttbt Snuh fgtwo. 
Elttbtlte jttjtatu yltuf Jgtrf;tytu ltJttu vt't:to Nttu"tJtt btkze vtzgtt.
sntult Jtumjte Ïtx lttbtltt AtvtFttltt JttGt gtwJttltu vtwkXtlttu bttJttu ctlttJte ;tulte 
yk'h lttEx[ef yurmtz CtuGJgttu. Ïtxltu hmttgtKtltwk |ttlt lt n;tw. ;tultu Ftcth lt n;te fu 
vtwkXtltt bttJtt (mtujgtwjttuL) yltu lttEx[ef yurmtz vtzJtt:te mtujgtwjttuL lttEx[ux (dtltftuxlt) 
mVtuxf YJgt ctlt;tw n;tw. yt BJtjtuKt rbt`Ktbttk fvtwh Wbtuhe mtujgtwjttuEz lttbtltw 'wrltgttltwk 
mtJtovt{:tbt vjttrmxf ;tigtth fgtwo. BJtjtuKt hmttgtKtbttk ctlt;tt mtujgtwjttuEzlte vthbttKtw hatltt 
dtltftuxlt:te sw'e Au yltu mVtuxf lt:te. E.mt. 1868bttk mftuEltJtult «tht mtujgtwjttuEzltwk 
Jgttvtthe W;vtt'lt Nt~ :tgtw. vtrhKttbtu fatfztlte ctlt;te rVjbt:te rVjbt W$tudt ;t:tt 
Vtuxtudt{tVe W$tudt Lzvt:te rJtfmtJtt jttdgtt. 
ctesw, vjttrmxf fumtelt VtubttojzentEz Nttu"tJtt bttxu sbtoltebttk rctjttzeyu btn;Jtlttu 
Cttdt CtsJtujt Au. yuf sbtolt vt{tuVumthltu ;gttk rctjttzeltt 'w"tlte hftctebttk 
VtubttojzentEzlte NteNte ZtuGtE sJtt:te yuf vt{fthlte mtFt;t Jtm;tw ctltJtt vttbte yt 
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rJt|ttlteyu fumtelt VtubttojzentEz bttxu vtuxlx jte"te yubttk:te mttugt, vtult, ctxlt, fatfzt 
yltu mtwNttuCtltlte Jtm;tw ctlttJtJte Nt~ :tE.
cturjLgtbtltt gtwJttlt ztufxh jteytu nulzrhf ctufjtulz ctufujttEx ctlttJtJttltwk bttlt 
btuGJte Sgt Au. ftcttuojtef yurmtz yltu Vtubttojze ntEzltt hmttgtKttu CtuGJte yt ltJtw 
vjttrmxf ctlttJgtw. yt vt't:to Nt~yt;tbttk y"to vt{Jttne n;ttu. ;tultu vtt;tGtu fhJtt dthbte 
ytvtJtt:te ;tu Jt"twltu Jt"tw Dt· :tE mtFt;t :tgttu. yt vt't:toltu YtJtftu «tht ytudtGJtt vt{gt;lttu 
fgtto. vthk;tw shtvtKt ymth :tE ltne. yt vt't:tolte Jtm;twytu ctlttJtJttltw :ttuzt JtMttuo vtAe 
rJtatthtgtw. xurjtVtult, mJteat, vjtdt, Elmgtwjtuxh, vt{uNth fwfhltt nulzjt, ct{ufjttEltekdt, 
mtujt bttujzekdt huLelt, vjttgtJtwz, yuct{uLeJt bttk NteNteltt ZtkfKttytu E;gttr'bttk JtvthtNt :tJtt 
jttdgttu Au.
rJtPJt gtw} Vtxe rltfG;tt yltuf Jtm;twytulte yA;t Jt;ttoJtt jttdte. yt mtbtgt 
'hbgttlt bttukDte yltu yjtCgt Jtm;twytultt m:ttltu sw't sw't vjttrmxfltt JtvthtNt Nt~ :tgtt. 
vjttrmxfltt dtwKt"tbttuobttk s~he VuhVth fhe Ntft;tt ntugt, dtwk'hlte subt attukxtze Ntft;tt 
ntugt, jttfztlte subt ftvte Ntft;tt ntugt, "tt;twytu yltu bttxelte subt ZtGe Ntft;tt ntugt, 
vttKtelte subt vt{Jttne ctlttJte Ntft;tt ntugt, ftvtz yltu huNtbtlte subt humtt ctlttJte f]r*tbt 
ftvtz ctlttJte Ntft;tw ntugt vjttrmxfltt ytsu 50000 :te Jt"tw Wvtgttudttu :tE hngtt Au.
E.mt. 1920 bttk gtwhegtt VtubttojzentEz, E.mt. 1930 bttk bttujttvtelt 
VtubttojzentEz ctlttJtJttbttk ytJgtt yt hkdtrJtrnlt vjttrmxfbttk rJtrJt"t hkdtlte WbtuhKte fhe 
SuE;tt hkdtltt vjttrmxf btuGJtJttltwk Nt~ :tgtwk. 
    20bte  mt'elte Nt~yt;tbttk htmttgtrKtf Htu*tu DtKtw mtkNttu"tlt :tgtwk. ftctorltf  
hmttgtKt  Htu*tu vt{tu. yuat. yuat. mxtlzekdtmtoltwk ftgto (E.mt. 1920) rath&mbthKtegt ctlte 
hnujt Au. ftctorltf hmttgtKttultt yk'hltt yKtw-fKttulte hatltt SKtJtt:te fw'h;te hccthltwk 
m:ttlt jtu yuJtw f]r*tbt hccth mxtlzedtmtolte Nttu"t:te mxtEhelt bttulttubth «tht ctlttJttgtw. 
vtturjtbth hmttgtKt Nttm*t mtbtsJtt Ftwct s Wvtgttudte ftgto ct'jt mxtlzekdtmtoltu lttuctjt 
vttrh;tturMtf yulttgt;t fhJttbttk ytJgtw. vtturjtbthtELuNtltlte r_gtt mtbtS;tt yltuf 
vjttrmxftu yrm;t;Jtbttk ytJt;tt dtgtt.
E.mt. 1928bttk vtnujte Jtth rJtlttEjt fjttuhtEz yltu rJtlttEjt yumtexux 
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ctlttJtJttbttk ytJgtw. 20bte mt'elte Nt~yt;tbttk sbtolteltt hmttgtKt Nttm*teytuyu su 
mtkNttu"tlttu fgtto ;tu vjttrmxfltt bttxu ydt;gtltt vtwhJtth :tgtt Au. E.mt. 1937bttk Ekdjtulzbttk 
ytE.mte.ytE. fkvtlteyu yumtexejtelt vt{tumtumt «tht ct"te S;tltt ftcttoEz ctlttJtJtt Nt~ 
fgtto yltu vjttrmxf mttujt vt""tr;t «tht rJtlttEjt fjttuhtEz ctlttJtJtw Nt~ fgtwo. ybtuheftbttk 
dtwzheat fubtefjt fkvtlteyu vte.Jte.mte. ltt W;vtt'lt bttxu lttuk"tvtt*t VtGtu ytvtujt Au. 
cteS rJtPJtgtw}lte Nt~yt;tbttk sbtolte yltu ybtuheftbttk vttujtemxtEhelt yltu 
vttujterbt:ttEjt btuxtyu_ujtefltwk bttuxt vttgtt vth W;vtt'lt nt:t "thJttbttk ytJgtwk. mxtgtheltlte 
Jtm;twytu ElsufNtlt bttujzekdt «tht ctlttJtJtt bttxultt yFt;thtytu E.mt. 1930 bttk 
vt{tugttumtztufobttk Nt~ :tgtt. vjttrmxf vth hne s;te ymth yltu hkdt 'qh :tE sJttltt vt{Plttu 
mtt;t JtMto ctt' Wfujttgtt.
E.mt. 1931bttk htubt yltu ntmtlttbt lttbtltt sbtolt Jti|ttrltftuyu yur§jtuxmt vth 
mtkNttu"tlt fgtwo. vttAG:te ytE. mte. ytE. fkvtlteyu mttgtltntEz[elt vt""tr;t:te yu_ejtux 
ctlttJtJttlte vt""tr;t yFt;gtth fhe, su mtbtdt{ rJtPJtbttk vthvtuHt lttbt:te SKte;tw ctlgtwk Au.
E.mt. 1939bttk ybtuheftlte zgtwvttulx fkvtlteltt ztp. Jtujtumt Ïwbt fuhu:ttumto 
lttgtjttultlte Nttu"t fhe. vtrhKttbtu lttgtjttult - 66 yrm;t;Jtbttk ytJgtw. E.mt. 1941bttk 
lttgtjttultltt vttJtzhbttk:te bttujzekdt :tJtt jttdgtw. ftuhtu:ttumtoltt mtkNttu"tltltt fthKtu 
VtEcthdjttmt, vttujtegtwhuVtubto, rVlttujtbttk:te EvttuHtehuLelt, vttujteftcttuo Jtdtuhu ctlttJtJtt 
mtVG;tt btGe. yt ct"tt vjttrmxfltt W'TCtJt bttxulttu gtNt fuhtu:ttumtoltu VtGu Sgt Au. E. mt. 
1941bttk zgtwvttulx fkvtltelte vt{gttudtNttGtbttk yth. su. vjtulfux xuVjtult lttbtltwk rfkbt;te yltu 
yr;t Wvtgttudte vjttrmxf Nttu"gtw. E.mt. 1957bttk Ldtjth yltu lttxtltt yrJth;t ftgto ctt' 
ntEzurlmtxe vttujte:tejtelt yltu vttujtevt{tuvtejtelt btuGJgtt. 
rJtPJtgtw} 'hbgttlt vjttrmxf yJtuBlte Jtm;tw n;te, su:te rJtPJtgtw} vtw~ :t;tt btqG 
Jtm;twytu Wvtjtc"t :t;tt yJtuBbttk dtKtt;te vjttrmxflte Jtm;twytu ytuAe :tJtt jttdt. vjttrmxf 
bttxultt ltJtt ltJtt Wvtgttudttu Nttu"tJtt bttxultt vt{gt;lttu attjtw hÏt. Nt~yt;tltt mtbtgtbttk 
vjttrmxf ;tfjtt'e ;t:tt ftbtatjttW vt't:to dtKtt;ttu n;ttu. vthk;tw JtFt;t s;tt vjttrmxfltt 
rJtrJt"t dtwKt"tbttuo btuGJte rJtrJt"t vt""tr;tytu «tht xftW yltu gttudgt vjttrmxfltwk W;vtt'lt 
yltufdtKtw Jt"tJtt vttbgtw. vtux[tufurbtfjmt W$tudttultt Lzvte rJtftmtltu fthKtu vjttrmxflttu ftattu 
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bttjt mtm;ttu btGJtt:Te mtbtdt{ rJtPJtbttk vjttrmxfltwk btctjtFt W;vtt'lt :tJtt jttdgtw Au.
vjttrmxfltt ctu rJtCttdt vttze Ntftgt Au. :tbttuovjttrmxf yltu :tbttuomtux vjttrmxf 
'cttKt yltu dthbte:te vttu;ttlttu ytfth su ct'jtu Au ;tu vjttrmxf :tbttuovjttrmxf fnuJttgt Au. 
yt Jtdtobttk yurmtxux, mtujgtwjttuL, mtujgtwjttuLlttEx[ux, lttgtjttult, vttujteftcttuoltux, 
vttujte:tejtelt, vttujterbt:ttEjt btuxtr_jtux, vttujtevt{tuvtejtelt, xuVjttult, vte.Jte.mte. 
vttujtemxtEhelt, vttujterJtlttEjzelt fjttuhtEz E;gttr' btn;Jtltt yti$turdtf vjttrmxflttu 
mtbttJtuNt :ttgt Au. ytJte S;tltt vjttrmxfltu dthbt fheltu sw't sw't ytfthtubttk Vhe Vheltu 
Wvtgttudtbttk jtE Ntftgt Au.
:tbttuomtux vjttrmxf dthbte yltu 'cttKtlte bt'':te Dt· :ttgt Au. yltu Dt· Jtm;twltu 
dthbt fhJtt:te vttu;ttlttu ytfth ct'jtt;ttu lt:te. su:te :tbttuomtux vjttrmxflttu Wvtgttudt Vhe 
Vheltu :tE Ntf;ttu lt:te. yt Jtdtobttk rVlttujtef, EvttuHte, btujtubttElt, vttujtemxomt, 
rmtjteftult, gtwrhgtt VtubttojzentEz, rVlttujt VtubttojzentEz E;gttr' rfkbt;tbttk mtm;tt 
vjttrmxf Au.
ctthef vttJtzh, fKteytu, ZtGujtt ~vtbttk, vttxegtt, ltrGgtt, vt;tht, ;tk;twbtgt 
vjttrmxf NtexTmt, vt{Jttne ~vtbttk vjttrmxf btuGJte Ntftgt Au. vt;tht, vttxegtt, vtqkXt yltu 
ftdtG suJtt mJt~vtltt vjttrmxfltu jtubteltuxuz vjttrmxf fnuJttgt Au. vturfkdt bttxu ctthef 
vtzJttGt vjttrmxfltu rVjbt fnuJttgt Au. vte.Jte.mte. yltu vttujte:tejteltlte rVjbt vtufekdt bttxu 
Jtvthtgt Au.
lttgtjttult suJtt vjttrmxfltu mtkDtuzt (jtu:t) vth atztJte dthdtze, rdtgth ;t:tt gtk*ttultt 
Cttdttu ctlttJtJttbttk ytJtu Au. mtkDtuzt vth atztJte Ntft;tt vjttrmxfltu Vurct{fuxuz vjttrmxf fnu 
Au.
lttgtjttult, ytuhjttult, zu_tult, mtejtlteL, yu_ejtelt, :ttubtlt, mtu_lt Jtdtuhu 
vjttrmxfbttk:te ;tk;tw (humtt) ctlttJte ftvtz ctlttJttgt Au. Vf;t vtaatemt JtMtobttk bttltJtmtBo;t 
Jtm*t;tk;twyu mt'eytu swltt ftvtz W$tudtltu vttAG vttze 'e"ttu Au. xurhlt, xurhjtelt, 
lttgtjttult, E;gttr' Jtm*ttulte btturnlte jttuftu vth Jt"tw ltu Jt"tw :t;te Sgt Au.
vjttrmxfltwk vtz atztJtujtw ftvtz huHteltltt lttbt:te SKte;twk ctlgtw Au. jtu"thfjttu:tlttu 
Wvtgttudt mttuVtmtux, ctudt, Vrltoath Htu*tu ;t:tt ytuxtubttucttEjmtbttk :ttgt Au.
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vjttrmxf vtuElxbttk vt{Jttne~vtbttk vjttrmxf Jtvthtgt Au. vjttrmxflte Jtm;twytu 
ctlttJtJtt bttxu huLelt mtt:tu, mtntgtf hmttgtKttu ;t:tt hkdt Wbtuhe sw't sw't gtk*ttulte bt'' 
jtuJttbttk ytJtu Au. ftubvt{uNtlt bttujzekdt ElsufNtlt, bttujzekdt cjttu bttujzekdt, fujtulzhekdt, 
mvteltekdt E;gttr' gtk*ttu Jtvthtgt Au.
jttu zulmtexe vttujte:tejteltbttk:te Elmgtwjtuxmto, NteNteltt ctwat, NteNteytu, hbtfztytu, 
lttuJtujxe, DthJtvthtNtlte Jtm;twytu ElsufNtlt bttujzekdt:te ctlttJttgt Au. yuHtxT~Llt «tht 
fuctjt fJtuhekdt NtexTmt, xgtwctekdt ctlttJttgt Au. ntgt xurlmtxe vttujte:tejteltbttk:te vttEvt 
rVxekdmt dttmfux, cttuxjt rVjttbtulx ;t:tt xulf jttEltekdt :ttgt Au.
vte.Jte.mte. vjttrmxfbttk:te NteNteytu, hbtfztytu, hur§Lhuxh, ztuh jttEltekdt, 
ltGeytu, EbtjtLlt, jtu"thfjttu:t, xuctjt fjttu:t, vtz't, Jttgth fmthekdt ntWmtekdt 
ctlttJttgt Au. rJtlttEjt yumtexuxbttk:te yu"tumteJt, ftuxekdt, huEltftux, xukf jttEltekdt, 
dt{tbttuVtult huftuzo Snuht;tltt mtt"tlttu ctlttJttgt Au.
vttujtemxtEheltbttk:te hbtfzt, 'tkr;tgtt, flxultmto, DthJtvthtNtlte Jtm;twytu, 
hur§Lhuxmtoltt Cttdttu, rVjttbtulx, vttEvt, vttEvt rVxekdmt, ctuxhe fuEmt, NteNteytu, 
lttuJtujxe, hurzgttu furctltux, jttExekdt Vefath, mtkhHtf xtuvttytu, cttuctelt vtkFttlte cjtuz 
E;gttr' ctlttJttgt Au.
yt"twrltf gtwdtbttk vjttrmxflttu Wvtgttudt yrdltcttKt, yk;trhHtgttlt, bttuxt rJtbttlttu, 
sntSu, bttuxhtu, hujJtubttk "tt;twlte sdgttyu Jt"tw vt{bttKtbttk :ttgt Au. ytuAt Jtsltbttk 
lttgtjttult, xuVjttult suJtt vjttrmxfbttk:te Jt"tw ;ttft;tJttGt gtk*ttu ctlttJte Ntftgt Au. 
vjttrmxflte ateSultwk mtbtthftbt vtKt mthG;ttvtwJtof fhe Ntftgt Au.  vjttrmxf W$tudtu *tKt 
'tgtftbttk lttuk"tvtt*t vt{dtr;t mtt"te Au. yltu nsw JtKt:tkCte vt{dtr;t attjtw Au. bttltJtBJtltltt 
'huf Htu*tbttk vt{JtuNte atwfujt vjttrmxf yuf ctu 'tgtftbttk yuJtw ytu;tvt{tu;t :tNtu sgtthu %% 
vjttrmxf gtwdt ^ ^ ytJte dtgttu fnuJttNtu.
1.3.6.2 Ctth;tbttk vjttrmxf W$tudt &
rJtPJtbttk vjttrmxfltt W$tudtlttu rJtftmt ;ttsu;thltt JtMttuo 'hbgttlt :tgttu Au. yltu 
ctnw Lzvt:te rJtfmgttu Au. vjttrmxfu jtdtCtdt ct"tt W$tudttubttk vt{JtuNt fgttuo Au yltu fuxjttf 
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W$tudttubttk ;ttu ;tulttu Wvtgttudt yrltJttgto ctlgttu Au. bttuxh, hurzgttu, xujteVtult, snts yltu 
DtKtt W$tudttubttk ;ttu ;tulttu Wvtgttudt yrltJttgto ctlgttu Au. vjttrmxf rJtfjvt fu yJtuBlte ates 
;thefu ltne vthk;tw Jt"tw mtthe Jtm;tw ;thefu m:ttlt btuGJgtw Au. vjttrmxfbttk hnujtt fuxjttf 
dtwKttultu fthKtu jttun yltu rctltjttun "tt;twytuuyu yts mtw"te su ctShtu mth fgtto n;tt ;gttk 
mtVG he;tu vt{JtuNt fgttuo Au. r'lt vt{r;t'elt vjttrmxfltt ftatt bttjtltt CttJt Dtx;tt Sgt Au. 
y:tJtt yuf mtvttxe vth hnu Au, sgtthu vt{Kttrjtftdt;t "tt;twlte atesJtm;twytultt CttJt Jt"t;tt 
s Sgt Au, su:te vjttrmxf W$tudtltwk CttrJt WÈsJtG Au. ;tubt fneyu ;ttu Fttuxw lt:te. 
Ctth;t suJtt rJtfmt;tt 'uNtbttk vjttrmxf W$tudt htMx[egt rJtftmtltt VtGtbttk btn;Jtlttu 
Cttdt CtsJte NtfNtu. mtkNttu"tltlte mtwrJt"tt ;t:tt vjttrmxf xuflttujttuBlttu rJtftmt :t;tt 
vjttrmxf lttuk"tvtt*t m:ttlt btuGJtNtu ;tu rlt&Ntkf Au.
Ctth;tbttk vjttrmxfltt ;tigtth bttjtlte ytgtt;t :t;te n;te, ;gtthctt' vjttrmxf - 
huLeltlte ytgtt;t :tJtt jttdte. vjttrmxfltt ftatt bttjtlte s~h;t Ftqct mttht vt{bttKtbttk Jt"gtt 
ctt' vjttrmxf huLelt ctlttJtJtt bttxu W$tudttultwk ytgttuslt fhJttbttk ytJgtw. Nt~ Nt~bttk 
vjttrmxf W$tudtbttk s~he gtk*t mttbtdt{e ;t:tt rltMKttk;ttulte Fttbte sKttE n;te.
DtKtt vttJtzhlte ytgtt;t ctk"t fhe Ctth;tbttk vtux[tufubtefjmt yt"ttrh;t ;t:tt 
ytjftuntujt yt"tthe;t vjttrmxf huLelt ctlttJtJttltwk Nt~ :ttgt Au.
mtti:te vtnujtt Ctth;tbttk rVlttujt VtubttojzentEz huLelt ctlttJtJttltwk Nt~ :tgtujt. 
yujttEz huLelt yulz furbtfjmt, attidtwjtu yulz fwt. ntgtjtubt rjt., Erlzgtlt vjttrmxfmt 
rjt., htJtB ybthNte, xevtftu, mttihtMx[ Ejtufx[efjt yulz btuxjt Elzmx[eL, vjttrmxf 
vttJtzh vt{t. rjt. E;gttr' fkvtlteytu Nt~yt;tbttk vttkatuf nSh xltltwk W;vtt'lt fh;te n;te. 
gtwrhgtt VtubttojzentEzltwk W;vtt'lt vt{tdt{t Elzmx[eL, htgtAtuz fubtefjt, lgtwfubt vjttrmxf, 
xevtftu, Elzegtlt vjttmxef, Elzegtlt vjttgtJtwz, yujttEz huLelt Jtdtuhu Nt~yt;tbttk ctu 
nSh xlt suxjtw W;vtt'lt fh;te n;te.
yth. fu. Nttn yulz ftw. fumttult vjttrmxf ctlttJtu Au. btujtubttElt VtubttojzentEzltwk 
W;vtt'lt yufmttu xlt suxjtw nNtu. Nt~yt;tbttk vjttrmxf jtubteltuxltwk W;vtt'lt vttkatuf fkvtlte 
fh;te n;te.  btujtubttElt jtubteltuxltwk W;vtt'lt mtt;tuf fkvtlte fh;te n;te. ;tubtt nJtu W@thtu;th 
Jt"tthtu :t;ttu hÏtu Au.
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vte.Jte.mte. &
vte.Jte.mte. ltwk W;vtt'lt furjtftu, lttumtejt, fubt vjttmxh (btYtmt) ;t:tt `ehtbt 
rJtlttEjt yulz fubtefjt ctlttJtu Au.
1) ltturmtjt, btV;tjttjt mtulxh, lthebttlt vttuElx, btwkctE - 20.
2) `ehtbt rJtlttEjt yulz fubtefjt Elzmx[eL, ftuxt, htsm:ttlt.
3) ybt'tJtt' btulgtwVufathekdt yulz fjteftu vt{elxekdt ftw. rjt., yrltf, atubctwh, btwkctE.
4) fubtefjmt yulz vjttrmxf (E.) rjt., btYtmt.
5) nBhtbttk rhjttgtlmt vtux[tufubtefjmt rjt., vte.Jte.mte.ltwk W;vtt'lt fhe hnujt Au.
E.mt. 1973 - 74 bttk vte.Jte.mte.ltwk 80000 xlt W;vtt'lt :tgtw n;tw. 1978-
79 bttk 175000 xlt yk'tsJttbttk ytJtu Au.
jttu zulmtexe vttujte:tejteltltwk W;vtt'lt gtwrltgtlt ftcttoEz yltu ntE zurlmtxe 
vttujte:tejteltltwk W;vtt'lt vttujteytujterVlmt Elzmx[eL fhu Au.
mtujgtwjttuL yumtexux bnimtwh yumtexux yulz fubtefjmt ftw., Emx yulsjtegtt, mth 
rmtjf rjt. Ctth;tbttk ctlttJtu Au. yuvttuHtehuLeltztp. ctuf yulz ftw. rjt. ElztuVejt fubtefjt 
rjt. ;t:tt VtEcth djttmt - htJtB ybthNte yltu VtEcth djttmt vtejtfekdxlt rjt. ctlttJtu 
Au. vttujtemxh ntgtjtubt rjt. ctlttJtu Au. mtujgtwjttuL rVjbtltwk W;vtt'lt *ttJtKtftuh hugttult rjt. 
fhu Au. lttEx[tu mtujgtwjttuL ftuhztEx Vufxhe ctlttJtu Au.
vjttrmxmttELh - bnimtwh yumtexux yulz fubtefjt ftw., Elztultevtlt fubtefjt ftw. 
rjt., mtwÏ'dttgtdte rjt., Erlzgtlt ytuhdturltfmt ftw. rjt., ytgt. Jte. vte. ctlttJtu Au. 
mxuctejttELh ltwk W;vtt'lt dttk"te vtthuFt EltJtumxbtulx ftuvttuo.., bttuzolt fubtefjt yulz 
vjttrmxf, ctukdtjttuh JttExjtuz rjt. furbtmttujt Elzmx[eL fhu Au. hkdt - vtedtbtulxltwk W;vtt'lt 
ybthztEL fjthfubt ;t:tt mtwÏ'dttgtdte fhu rjt. fhu Au. vjttrmxf W$tudtltt ftatt bttjt 
bttxu Ctth;t vtdtCth :t;twk Sgt Au.
vjttrmxfltu ~vttk;th fhJtt bttxu SuE;te gtk*tmttbtdt{eytu Ctth;tbttk DtKte Fthe ctlte 
hne Au. ElsufNtlt bttujzekdt btNtelt yth. yuat. rJtlzmth (E.) rjt. rct{btftu ctwjttlte, 
rfjt mxtlzoz vt{tuzfx, vjttLbtuf, Jtmtk;t Elzmx[egtjt yulsjt Erlzgtt, htsmtlmt 
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r_Plttvjttmx yulb. E;gttr' ctlttJtu Au. yuHtxT~Llt btNtelt yth. yuat. rJtlzmth (E.) 
rjt. ctwjttlte, rct{btftu, ftujtmttEx, vjttrmxf yulB. ctlttJtu Au. ybt'tJtt' btnuPJthe, 
Ctth;t yulB. Jtfomt, hurbtft fu. yubt. vtkattjt yulz ftw. ctlttJtu Au. cjttubttuzekdt btNtelt 
r_jtomxtlzzo vt{tuzfx, Jtztu'ht ctlttJtu Au. vjttrmxf Jtujzekdt btNtelttu rJtbtftu, btjtelt yulz 
ftw., rJtPJtCtth;te x[uzekdt ftw., btkDtthtbt yulz ftw. hurzgttu Ejtufx[efjt ftuvttuo., slt;tt 
Jtfomt vt{t. rjt., Elzrmx[gtjt Ejtufx[turltf rzJttEmt E;gttr' ctlttJtu Au. vth'uNt:te rJtrNtMx 
vt{fthltt vjttrmxfltt btNtelttu ateft rjt., ctfwCttE ykcttjtjt, Emxlto mtujmt ftuvttuo., 
btkDtthtbt yulz ftw., `erltJttmt ct{"tmto vt{t. rjt., JttujxtL, yumt. mte. yu. vt{t. rjt., 
btkdttJte ytvtu Au.
Ctth;tbttk vjttrmxf W$tudtltt Lzvte rJtftmt bttxu rJtrNtMx vt{fthlte gtk*tmttbtdt{elte 
mtthe yuJte s~hegtt;t WCte :tE Au. fujtulzrhkdt, mvt{uzekdt btntelt, yubcttumtekdt htujtmto, 
Jtdtuhu gtk*t mttbtdt{elte ytgtt;t yt W$tudtltt rJtftmtltu Lzvte ctlttJte NtfNtu.
Ctth;tltt vjttrmxf btNteltheltt W;vtt'ftultu W;vtt'lt Jt"tthJtt, dtwKtJt;tt mtw"tthJt, 
s~he mttbttlt ytgtt;t fhe ytvtJtt fulY mthfthu mtntgt fhJte s~he Au. gtk*tlte W;vtt'lt 
rfkbt;t DtxtzJtt ;t:tt vjttrmxf W$tudtfthltu yt gtk*t mthG nv;tu:te btGu ;tuJte mtwrJt"tt htsgt 
mthfth, fulY mthfth, ctulftu ;t:tt ylgt mtkm:ttytu «tht :tJte SuEyu.
vjttrmxf W$tudtbttk dtwKtJt;ttltwk "ttuhKt mtthe he;tu sGJttgt ;tu bttxu Ctth;tegt bttltf 
mtkm:ttyu fuxjttf "ttuhKt vt{dtx fgtto Au. yltu fuxjttf "ttuhKttu bttxu ftgtoJttne attjtu Au. 
"ttuhKttu bttk fuxjtef JgtJtnt~ btwNfujte yltu btgtto't nNtu ;tu rltJtthe dtwKtJt;tt - rltgtk*tKt 
gttusltt nuXG vt{bttKtvt*t btuGJtJtt vjttrmxf W$tudtbttk mtti rJtatthNtu ;ttu vjttrmxfltt bttjt 
bttxu mttbttlgt bttltJtelttu yrCtvt{tgt ct'jttJte NtftNtu.
ftuEvtKt W$tudtlttu rJtftmt ;tulte W;vtt'lt vt}r;t, mtm;ttu ftattu bttjt, W;vtt'f;tt, 
ctSh yltu JtuattKt JgtJtm:tt vth yJtjtkctu Au. vjttrmxf W$tudt bttxu yltwCtJte xufrltNtegtlt, 
yulBrltgtmto, fwNtG fthedthlte y;gtk;t s~h;t Au. jttu zulmtexe vttujte:tejtelt ctlttJtJttbttk 
gtwrltgtlt ftcttoEz Erlzgtt rjt. btwkctE, ytjfjtet yulz fubtefjt ftuvttuohuNtlt fjtf@tt, 
yhrJtk' rbtjmt rjt. ybt'tJtt' htuftgtujtt Au. sulte fwjt W;vtt'lt Ntrf;t 105000 xltlte 
Au. 
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ntE zulmtexe vtturjt:tejtelt vttujteyturjtVelt Elzmx[eL rjt. btwkctE ctlttJtu Au., 
vtturjtfubt ;t:tt `ehtbt furbtfjmt vttujtemxtEheltltwk W;vtt'lt fhu Au. dtwsht;t 
VrxojttELhu vttujtemxtEheltlte gttusltt vtz;te btwfe 'e"te Au.
1973 bttk ltuv:ttlttu CttJt jttu. 251 xltlttu n;ttu. ;tu 26 bte bttato 1974bttk ~t. 
yuf nShlttu fgttuo Au. _wz ytuEjtltt CttJt Jt"tJtt:te vjttrmxfltt ftatt bttjtltt CttJtbttk 
lttuk"tvtt*t Jt"tthtu :tgttu Au. ltuv:tt vthlte yufmttEL zgtwxe 56Ù fhe vjttrmxfltt W$tudtltu 
natbtattJte 'e"tujt Au. vtrhKttbtu vjttrmxfltt ftatt bttjtltt W;vtt'ltbttk lttuk"tvtt*t Dtxtztu 
:tgttu Au. ytdttbte JtMttuobttk ytlte 'qhdttbte ymthtu SuJtt btGNtu.
VwdttJttltu ztbtJtt bttxu r"thtKt ykfwNt ybtjte ctlttJgttu Au, sulte ymth DtKtt 
vjttrmxf W$tudttu vth vtze Au. W$tudttubttk ftatt bttjtltt CttJttu Jt"t;tt ;t:tt ylgt Ftattoytu 
Jt"t;tt attjtq btqzelte s~h;t Jt"t;te s hne Au. bttukDtJttheltu jte"tu mttbttlgt slt;ttlte 
Fthe'Ntrf;tbttk vtKt Dtxtztu lttuk"ttgttu Au. ftatt bttjtltt W;vtt'ftu vttmtu jtdtCtdt 20 fhtuz 
suxjttu bttjtlttu CthtJttu :tgttu Au. vte.Jte.mte.ltwk JtuattKt bttrmtf 3000 xltbttk:te 2850 
xlt suxjtw :tgtw Au. vtturjtmxtEheltltwk bttrmtf JtuattKt 700 xltbttk:te 485 xlt suxjtw Dtxujt 
Au. ntE zurlmtxe vttujte:tejteltltwk 2320 xlt bttrmtf JtuattKt mttbtu 1830 xlt :tJtt vttbgtw 
Au. jttu zulmtexe vtturjt:tejteltltwk JtuattKt 2600 xltbttk:te 2430 xlt :tgtw Au. 
vttkatbte vtkatJtMteogt gttuslttbttk vjttrmxf ftatt bttjtltt W;vtt'ltltwk jtHgttkf 3 jttFt 
25 nSh xltltwk 1978-79 bttk htFtJttbttk ytJgtw Au, su bttxu 3 jttFt 60 nSh xltlte 
W;vtt'lt Ntrf;t btkswh fhJttbttk ytJtujt Au. dtwsht;t VrxojttELhu vtturjtmxtEheltlte gttusltt 
yCtuhtEyu atztJte Au. ylgt gttuslttytu vtKt FttuhkCtu vtzu ;tuJte vtrhrm:t;te Au. rJtftmt ;ttu 
cttswyu hÏtu, vjttrmxf W$tudt vttAG dtr;tyu sJtt jttdgttu Au.
:tbttuomtux vjttrmxf ctlttJtJtt bttxu ctth gtwrltxtu Au. yltu :tbttuo vjttrmxf ctlttJtltth 
'Nt gtwrltxtu Au. 6 nSh lttltt lttltt vjttrmxf W$tudttu vjttrmxf ~vttk;th fhe yltuf 
JtvthtNte ;t:Tt yti$turdtf Jtm;twytu ctlttJte hÏt Au.
vjttrmxf ftatt bttjtltt CttJtJt"ttht mtt:tu ;tigtth bttjtltt CttJtbttk lttuk"tvtt*t 
CttJtJt"tthtu :t;ttk ctSh btgttor';t ctlgtw Au. vjttrmxf W$tudt ntjtbttk 50 :te 60 xft 
W;vtt'lt Ntrf;t s Jttvthe hÏtu Au. mtbtdt{ vjttrmxf W$tudtbttk ytNthu mttzt*tKt jttFt 
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fthedthtu ftgto fhe hÏt Au. mtukfztu fthedthtu vth ctuhtusdtthe lte ;tjtJtth jtxfe hne Au. 
yufmttEL zgtwxelttu yCtq;tvtwJto Jt"tthtu fh;tt mthfthu mttzt*tKt jttFt fthedthtulte 
htusdtthelttu vt{Plt rJtatthJttu SuE;ttu n;ttu. vjttrmxf W$tudt bttusNttuFtlte s Jtm;tw Au. ;tu 
yuf bttlgt;tt Au. vthk;tw vttJth slthuNtlt, Ejtufx[turltfmt, Ftt;th, hmttgtKt, mtkhHtKt ;t:tt 
yltuf W$tudttubttk vjttrmxf s~he Jtm;tw ctlte dtE Au. yltuf ytgtt;te vt't:ttuoltwk m:ttlt 
vjttrmxfltt vt't:ttuoyu jte"tw Au.
vjttrmxfltt ftatt bttjtltt CttJt ctbtKtt fu ;tu:te Jt"tw :tE dtgtw Au. vtrhKttbtu ;tigtth 
bttjtbttk CttJtJt"tthtyu dt{tnftubttk ymtk;ttuMt vtu't fgttuo Au. CttJtJt"tthtlte mtt:tu dtGtftvt 
nheVtE vt{Jt;teo hne Au. vtrhKttbtu lttltt lttltt vjttrmxf W$tudttu ctk"t :tJtt bttkzNtu. btk'eltt 
JtbtGbttk yxJttgtujtt W$tudttultwk yrm;t;Jt xftJtJtt bttxu mtbtgtmth gttudgt vtdtjttytu CthJtt 
s~he Au.
ytE. vte. mte. yujt. bttk:te 1977bttk 1,113,000 xlt vjttrmxflttu ftattu bttjt 
W;tvtllt :tltth Au. sgtthu vjttrmxfltt DtKtt ltJtt gtwrltxtu dtwsht;tbttk attjtw :tE hÏt Au. 
vjttrmxf W$tudtltt rJtftmt bttxu rJtrNtMx yCgttmt s~he Au. vjttrmxf W$tudtbttk 
JtKtJtvthtgtujte Ntrf;t Jt"tJtt vttbtujt Au. ytgtt;te yJtuBfhKtltu yltwjtHte vjttrmxflte 
yufmttEL zgtwxebttk Dtxtztu fhJttu s~he Au. ltuv:ttlttu CttJt ~t. 600 suxjttu yltu 
yufmttEL zgtwxe 30Ù suxjte htFte Ntftgt.
"tt;tw, ftat, jttfzwk, rmthubtef, hccth E;gttr' yltuf vt{Kttrjtftdt;t Jtm;twytultwk 
m:ttlt vjttrmxfu ytctt' he;tu jtE jte"tw Au. ytuAw Jtslt, lttuk"tvtt*t dtwKt"tbttuo, vtth'Ntof;tt, 
mtFt;ttE, ftxrJthtu"tf dtwKttu E;gttr' fthKttu mth vjttrmxf xqkf mtbtgtbttk jttufrvt{gt ctlte 
Ntfgtw Au. vjttrmxfltt rJtfmt;tt W$tudtltt vt{Plttultwk rlthtfhKt s~he ctlte hnu Au.
E.mt. 1974bttk vtturjtmxtEheltlte 626 xlt, jttu zurlmtxe vtturjt:tejteltlte 
5991 xlt, vte.Jte.mte. huLelt 2588 xlt, lttgtjttult 410 xlt, mte.yu.cte. bttujzekdt 
504 xlt, yur_jtef huLelt 658 xlt ytgtt;t fhJttbttk ytJtujt Au.
1975-76 lte ytgtt;t vtturjtmte DtzJttbttk ytJtujt yltu ;tubtt mte. yu. cte. 
bttujzekdt vttJtzh, mtujgtwjttuL vt{tuvtegttultux, mtujgtwjttuL yurmtxux rVjbt m_uvt, mtujgtwjttuL 
lttEx[ux Ntexmt yltu xgtwct B.vte. dt{uz rmtJttgtltt rVlttujt VtubttojzentEz vttJth, rVlttujt 
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VtubttokzentEz Ntexmt yltu xgtwct vjttrmxmttELh Jtdthltt mtFt;t vte.Jte.mte. 
(yltmtvttuxuoz), yuHtvttlzuz vtturjtmxtEhelt ctez, dt{tbttuVtult huftuzo bttxu vte.Jte.mte. 
fbvttuLeNtlt, jttu zulmtexe - ntgt zulmtexe ytuV dt{uz ;t:tt  hevt{tumtumt btxhegtjmt, lttgtjttult 
vttujtevt{tuvtejtelt yu.cte.yumt. bttujzekdt vttJtzh, vtturjtftcttuoltux, vtturjtyumtuxtjt., yumt. 
yu. yult. yjx[t ntE bttujtefgtwjth JtuEx, ntE zulmtexe vttujte:tejtelt ytgtt;t fhe 
NtftNtu. mxux x[urzkdt «tht 1974bttk vtk'h fhtuz ~t.lte ytgtt;t fhujt Au. btYtmt, btwkctE, 
ftltvtwh yltu Jtztu'htbttk vjttrmxf xuflttujttuBltt ftuMto Nt~ :tgtt Au. vthk;tw dtwsht;tltt 
fthedthtultu fuGJtJtt Jtztu'ht, ybt'tJtt', CttJtltdth, Sbtltdth, htsftux 
ytE.xe.ytE. bttk vjttrmxfltt ftuMto Nt~ :tE hÏt Au. 
vjttrmxflttu JtvthtNt ;tultt ftatt bttjtlte rfkbt;tbttk Dtxtztu fhe Jt"tthe Ntftgt ;tubt 
Au. Ftu;teJttze, cttk"tftbt, yti$turdtf Htu*tu ytgtt;te bttjtltt yJtuBfhKt bttxu gttudgt 
vjttrmxf 'tFtjt fhJtt:te nsw DtKttu Jt"tthe Ntftgt ;tubt Au. vjttrmxf ftatt bttjt bttxu yctSu 
~t. ltwk Ctth;tbttk htuftKt :tE hÏw Au ;t:tt ;tultt vt{tumtumtekdt bttxu ~t. 25 fhtuzltwk htuftKt :ttgt 
;tuJttu yk'ts Au. vjttrmxflte Jtemt jttFt xlt suxjte W;vtt'lt Ntrf;t Au ;tu Jt"ttheltu *temt 
jttFt xltlte btkswh :tE Au. 
rJtfmte;t 'uNttubttk vjttrmxflttu JtvthtNt bttKtmt'eX 15 :te 30 rfjttu suxjttu Au. 
sgtthu Ctth;tbttk vjttrmxflttu JtvthtNt Vf;t yZemttu - *tKtmttu dt{tbt suxjttu Au. Ctth;tbttk 
vjttrmxf W$tudt rJtfmte lt NtfJttltt fthKttubttk ftatt bttjtlte Jt"tw rfkbt;t, huLeltltwk ytuAw 
W;vtt'lt, gtk*t mttbtdt{elte yA;t, rltMKttk;ttulte Fttbte, ytgttusltlte Fttbte, rltftmtlte 
btgtto't, yti$turdtf Htu*tu vjttrmxflttu DtKttu ytuAtu vt{JtuNt E;gttr' dtKttJte Ntftgt.
vjttrmxflte Jtm;twltt ctShlttu Wkztu yltu JgtJtnt~ yCgttmt ctnw s s~he Au. 
vjttrmxf W$tudtbttk JtirJt"gt jttJtJttlte, ltJtt ltJtt Wvtgttudttu vt{gttusJttlte, jttuftulte ~rat 
yltwmtth s~he VuhVthtu fhJttlte, W;vtt'ltHtbt;tt Jt"tthJttlte, vtz;th rfkbt;t DtxtzJttlte, 
dtwKtJt;tt rltgtk*tKt, rltftmtlte btgtto'tytu 'wh fhJtt vth ;tt;ftrjtf jtHt ytvtJtwk SuEyu.
vjttrmxfltt W$tudttu bttuxt Ntnuhbttk s furlY;t :tgtt Au. fthKt fu ftatt bttjtlte 
vt{trv;t ;t:tt ;tigtth bttjtltwk ctSh mtnujttE:te btGu Au. ltJtmtthe, bttuhcte, JtuhtJtG, 
swlttdtZ, vttuhctk'h, CttJtltdth, Ctws, "ttuhtB, fkzjtt, dttukzjt, btnumttKtt, "ttkdt"t{t, 
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mtwhulYltdth, Sbtltdth, su;tvtwh, ytKtk', Jtztu'ht, Ct~at, mtwh;t, vtuxjtt', fvtzJtks, 
cttuhmt', rJthbtdttbt, ykfjtuPJth, Jttvte, Jtjtmttz E;gttr' m:tGtuuyu vjttrmxf vt{tumtumtekdt 
W$tudttu Nt~ fhJttltwk ytNttmvt' sKttgt Au.
1.6.3.3 vjttrmxflte rltftmt &
Ctth;tbttk ctu nSh:te Jt"tw vjttrmxflte Jtm;tw ctlttJttgt Au. cttk"tftbt, 
yulBrltgthekdt, hmttgtKt, JtesGe. JttnltJgtJtnth, xuHtxtEjmt, 'Jtt mtkhHtKtHtu*tu, 
btlttuhkslt Htu*tu, ;tctecte Htu*tu, hbtfzt ;t:tt DthJtvthtNtbttk vjttrmxflte yltufrJt"t Jtm;twytu 
ctlttJttgt Au. rJtfmte;t 'uNttubttk vjttrmxflte vtatemt-*temt nSh Jtm;twytu ctlttJttgt Au. fgtt 
fgtt Htu*tu ytvtKtu fkEf fhe NtfeNtw ;tulttu yCgttmt fhJttlte s~h;t Au. vjttrmxfmt yulz  
rjtltturltgtlt yuHtvttuxo vt{bttuNtlt ftWrlmtjt lte m:ttvtltt sqltt 1956bttk :tE Au. yt mtkm:tt 
vth'uNtltt ctShtulttu yCgttmt fhJttltwk ;t:tt rltftmtJt]r}bttk ytJt;tt yk;thtgttu 'wh fhJttltwk 
ftgto fhu Au. vth'uNttulte bttrn;te, bttkdt, CttJt;ttjt, mttrn;gtlttu CttJtvt{fth mttrn;gtlttu 
vt{atth, dtwKtJt;ttlte SGJtKte, vth'uNtlte fkvtlteltu gttudgt W;vtt'lt btuGJte ytvtJttbttk 
mtntgtCtw;t :t;te yt mtkm:tt vjttrmxf rJtftmtbttk y'TCtw;t ftgto fhe hnujt Au. Ctth;tltt 
vjttrmxf W;vtt'ftu Jt;te ytk;thhtMx[egt btuGtbttk Cttdt jtu Au. jtkzlt, mtejttult, ct{mtujmt, 
BlteJtt, W;thuatbttk gttuSgtujt vjttrmxfltt ytk;thhtMx[egt btuGtbttk Ctth;tJt;te yt 
y"tomthfthe mtkm:ttyu Cttdt jte"ttu Au.
'wctE, E:ttuvtegtt, rmtkdttvttuh, mttubttjtegtt, `ejtkft, :ttEjtulz, gtw.yumt.yu. 
gtw.yumt.yumt.yth. Ltkctegtt, ctnuhelt, sbtolte, §tlmt, Dttltt, Ehtf, Svttlt, 
ctjdtuhegtt, VeBxtvtw, JtumxErlzL, E;gttr' rmt;tuh 'uNttubttk Ctth;tegt vjttrmxflte Jtm;twytu 
rltftmt :ttgt Au.
vte.Jte.mte. jtu"th fjttu:t, vte.Jte.mte. jtu"th fjttu:t, vte.Jte.mte. Ntexekdt, 
JtesGelttu mthkSbt, jtubteltux, atNbttlte §ubt, ctkdtzeytu, VtWlxlt vtult, cttujtvtult, 
vte.Jte.mte.lte Vuct{efux Jtm;twytu, vttujtejttElt dtwzL, bttujzuz Jtm;twytu, yuHtxThwzuz 
Jtm;twytu, f]r*tbt LJtuht;t, vttEvt VexekdL, ;t:tt vjttrmxf huLelt E;gttr' rltftmt 
Ctth;tbttk:te :tE hne Au.
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vjttrmxf mttbttltlte rltftmt fhJtt W;vtt'ftu ;tubts Jtuvttheytultu yt rltftmt 
vt{tu;mttnlt yvttJt;te mtkm:ttbttk mtt;tmttu suxjtt mtCgttu Au. htufz mtntgt, s~he rJtr"t, 
CtjttbtKt vt*t ;t:tt nqkrzgttbtKtvt{trv;t bttxu mtCgt Jt;te ftgto fhe ytvtu Au. - fhtJte ytvtu 
Au. vjttrmxfltt W;vtt'ftuyu ;t:tt Jtuvttheytuyu yt mtkm:ttlte Jt"tw bttrn;te lteatultt mthlttbtu 
mtkvtfo mtt"te btuGJtJte.
vjttrmxf yulz rjtltturltgtt yuHtvttuxo vt{bttuNtlt ftWrlmtjt, 612-615 ;twjtNgttlte 
atubctmto, vjttux ltk - 212, ctufctu hufjtubtuNtlt, lthebttlt vttuElx, btwkctE - 400021.
Aujjttbttk Aujjte vjttrmxflte rltftmtltt ytkfztytu ;t:tt rJtdt;ttu Wvthltt mthlttbtt 
vth:te btuGJte Ntftgt Au.
ftatt bttjtlte rltftmt &
vjttrmxf, huLelt, vtturjtmxtEhelt, vte.Jte.mte. gtwrhgtt VtubttojzentEz, rVlttujt 
VtubttokzentEz, vjttrmx mttELmto ;t:tt mxuctejttELhlte rltftmtltwk jtHgttk ~t. 16 fhtuzltwk 
htFtJttbttk ytJgtw Au. ftatt bttjtlte btwFgt ctSh ntukdtftukdt, ElztulturNtgtt, Ehtf, 
btjturNtgtt, rVjtevttElmt, mtekdttvttuh, mvtult, :ttEjtulz, gtw.yu.yth. Jtumx sbtolte E;gttr' 
Au. ytumx[urjtgtt, fulgtt, xtkLtrltgtt, lttELehegtt, ctbtto, E:tturvtgtt, gtw. fu. ;t:tt ytr§flt 
'uNttubttk rltftmt ctSh WCte fhe NtftNtu.
ftatt bttjtltwk W;vtt'lt Jt"tw vt{bttKtbttk fhJtt yt"twrltf gtk*tmttbtdt{elte s~rhgtt;t 
hnuNtu. ftatt bttjtlte rfkbt;t, ytk;thhtMx[egt ctShCttJt fh;ttk DtKte Jt"tthu Au. su:te rltftmt 
vt{tu;mttnlt nuXG htufz mtntgt ;t:tt hevjtumtbtulx Xef vt{bttKtbttk ytvtJttlte s~h hnuNtu. 
rltftmtJt]r} fhe btntbtqjtwk nqkrzgttbtKt fbttJte ytvtJtt vjttrmxf W$tudt frxct} ctltNtu ;tuJte 
yvtuHtt Au.
dtwsht;tbttk vjttrmxf W$tudt rJtfmte hÏtu Au ;gtthu dtwsht;t rltdtbtu, (yt`bt htuz, 
ybt'tJtt' - 9) vjttrmxflte Jtm;twlte rltftmt fhJtt bttxu mtnfth ytvtJtt yltwhtu"t fgttuo 
Au. dtwsht;tltt rltftmtfthtu yt"twrltf W;vtt'lt vt""tr;tytu yltu Ftwcte mtbtB Ntfu ;tu bttxu 
vth'uNtbttk:te ltbtwltt btuGJte ytvtJttbttk yt rltdtbt mtntgtCtw;t :ttgt Au. mtt:ttu mtt:t sw't 
sw't z[tuEkdt ;tubts sw't sw't mvtumteVefuNtlt btuGJte W;vtt'ftultu yt"twrltf gtk*trJt$tlte 
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Ftqcteytu mtbtSJte NtfNtu. rJtftmt ftuvttuohuNtlt y"tomthfthe mtkm:tt Au. su:te W;vtt'ftultt 
rltftmtltu yJthtu"t;tt yltuf vt{Plttultwk rlthtfhKt fhJtt DtKte s mtntgtCtw;t :tE NtfNtu. yt 
ftuvttuohuNtlt rltftmtfthtultu lttKttfegt mtntgt, rltftmtjtHte bttusKte fhJttbttk, rltftmt 
vt{tu;mttnlt btuGJtJttbttk, vt{'Ntolttubttk Cttdt jtuJTt mtr_gt Cttdt jtu Au.
vjttrmxflte rltftmt mtctkr"t;t Jt"tw bttrn;te "te vjttrmxf yulz jtelttujtegtbt yuHtvttuxo 
vt{bttuNtlt ftWrlmtjt btwkctE - 21 bttk:te btuGJtNttu.
vtturjtfubt, vtejt, ltturmtjt, furjtftu, ftatt bttjtltt rJt_u;ttytu ;t:tt yltuf 
hevt{tumtumtmtoltt gtwrltxtulte btuk S;tu btwjttft;t jte"te Au. ;tubts vjttrmxflte gtk*tmttbtdt{eltt 
W;vtt'ftu rJtlzmth, hurbtft, rct{btftu, ftujtmttEx, lttKttJtxe, rnjtmtlt, ;t:tt ymtkFgt 
rJt_u;ttytulte ~ct~ btwjttft;t jtE SKtfthe btuGJtujt Au. Ntfgt ;tuxjte Jttm;trJtf;tt 
yvtlttJtJtt - bttrn;te yuf*t fhJtt btuk vt{gt;lt fgttuo Au.
1.6.3.4 rJtftmt Ntfgt;ttytu &
yti$turdtf Htu*tu vjttrmxf vtt vtt vtdtjte vttze Lzvte vt{dtr;t fhe hÏw Au. Ftt;th 
W$tudtbttk vtufekdtlte dtwKteytubttk, hmttgtKt W$tudtbttk, vtufekdtbttk, bttjtlte nuh Vuh bttxu ;t:tt 
ftx lt jttdtu ;tu bttxu vjttrmxflttu JtvthtNt :ttuztu DtKttu :tE hÏtu Au. 'Jtt W$tudtbttk 
vjttrmxflte cttuxjttuyu nB m:ttlt sbttJgtw lt:te. xuHtxtEjt W$tudtbttk dttkmtzeytu cttk"tJtt, 
mttze, "ttu;te Jtdtuhu vtuf fhJtt, cttuctelt yltu xuHtxtEjtltt rJtrJt"t Cttdttu ctlttJtJtt 
vjttrmxflttu ctntuGtu Wvtgttudt fhe Ntftgt ;tubt Au. Jttgth yltu fuctjt W$tudtbttk, xuhe yltu 
Jtltmvtr;t Dteltt vturfkdt bttxu vjttrmxflttu JtvthtNt Xef Xef fhe Ntftgt ;tubt Au.
mttctwlttu Ctqftu vtuf fhJtt vjttrmxflte ftu:tGelttu JtvthtNt SKte;ttu Au. 
mttik'gtovt{mtt"tlt mtt"tlttultt vtufekdt bttxu vjttrmxflttu JtvthtNt DtKttu Jt"tthe Ntftgt ;tubt Au. 
ytuxtubttucttEjmtltt Cttdttubttk ;t:tt yulBrltgthekdt Htu*tu vjttrmxflttu Wvtgttudt nsw vttNtuhtbttk 
vtnujte vtqKte suJttu Au.
Elmx[wbtulxltt W$tudtbttk vjttrmxf yrJtCttsgt ykdt ctlt;tw Sgt Au. Vrltoath Htu*tu 
FtwhNteytu, VtEcth djttmtlte rJtrJt"t Jtm;twytu, xuctjt fjttu:t, bttultturVjttbtulxltt Jttgthtultt 
W;vtt'ltbttk vtKt btgtto'tytu hnujt Au.
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vjttrmxfltt ctwx atkvtjt mtulzjt ctnw mtthe vt{atrjt;t he;tu ctlte atwfujt Au. rJtrJt"t 
rzLtElttu rJtfmttJgtt ctt' rltftmt bttxultt vt{gt;lttu Nt~ :tgtt Au.
yuhfrlzNtltekdt Htu*tu vttujtemxtEheltltt vt;tht JtvthtJtt jttdgtt Au. cttk"tftbt Htu*tu 
vjttrmxf vt{JtuNt vttbte hÏw Au. rJtlttEx xtEjmt, vttKte bttxulte vttEvttu, vttEvt Vexekdmt 
bttxu rJtNttG Htu*t Ftwjjtw :tgtw Au.
vjttrmxfbttk:te ctlttJtujt DthJtvthtNtlte yltufrJt"t Jtm;twytu vttkatuf JtMto:te vt{atrjt;t ctlte Au 
yltu Jt"tw ltu Jt"tw ltu vt{atrjt;t ctlt;te Sgt Au. btmttjttltt zcctt, sbtJttlte vjtuxtu, vttKteltt 
vgttjtt, sdt, dtGKte, VGtulttu hmt ftZJttltt mtt"tlttu, atbtatt - atbtateytu, x[u, jtkat cttuHt 
E;gttr' DthJtvthtNtlte Jtm;twytulte bttkdt mtthe yuJte Jt"t;te Sgt Au.
vjttrmxf, ftat yltu "tt;twltwk m:ttlt mtnujttE:te yltu sj'e:te jtE hÏw Au, cttjxe, 
mttctwlte vtuxe. ct{Nt, fathtvtuxe, ltGeytu, xw:t ct{Nt, 'tkr;tgtt, nukdth, fjtevt, vjttrmxflte 
'tuheytu, xct, fGNtt, mtSJtxHtu*tu ;t:tt ctt:t~btbttk JtvthtE hÏt Au. 'eJttltFttltwk y:tJtt 
mtqJttltt ytuhztbttk xuctjt jtubvt, yuNt x[u, rmtdtth fumt, vtz'tytu, mtwNttuCtltlte mttbtdt{eytu, 
ctuz fJth, 'tdtelttlte vtuxeytu E;gttr'bttk vjttrmxf ytu;tvt{tu;t ctlt;tw Sgt Au. btwmttVhebttk 
mtwxfumt, yuxuate, vttKtelte cttuxjt, cttmfux, vtefltef sdt, vttfex, ct{eVfumt «tht vjttrmxf 
ytvtKte mtt:tu hnu Au.
vjttrmxf W$tudtltt rJtftmt bttxu Ftqct s Ntfgt;ttytu Au. vjttrmxf gtwdtltt yuk"ttKt 
Jt;ttoE hÏt Au. ;gtthu dtwsht;t htsgt ;tubts Ctth;t yt rJtfmte hnujt W$tudt Htu*tu vttAG lt 
hnu ;tu ytvtKtu mttiyu SuJttltwk hnuNtu.
1.6.3.5 vjttrmxfltt Wvtgttudttu &
vjttrmxflte Fthe rJtjtHtKt;tt ;tultt dtwKt"tbttuoltt JtirJt"gtbttk mtbttgtujte Au. fuxjttf 
vjttrmxf vttujtt' suxjtt btsctw;t ntugt Au. ;ttu fuxjttf Jtt'Ge suJtt lthbt ntugt Au. ybtwf 
vjttrmxf xkdtmxlt rbt`e;t YJgt fh;ttk vtKt mtFt;t ntugt Au. yltu fuxjttf ftat:te vtKt rJtNtuMt 
vtth'Ntof ntugt Au. Fttmt vt{fthltt dtwKt"tbttuoltu jte"tu vjttrmxf y;gtk;t btn;Jtltt vt't:to ;thefu 
mttrct;t :tgtw Au. yubttltt DtKtt vjttrmxf ;ttu yuJtt Au fu fw'h;te vt't:ttuo vtKt ;tulte cthtucthe 
fhe Ntf;tt lt:te.
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vjttrmxf huLelt vtu't fhJttltt btwFgt mtt"tlttubttk ;tujt, Ftrlts ;tujt Ntwr}fhKt, yltu 
ftujtmtt hmttgtKt rJt|ttltlte ytltwNtkrdtf vtu'tNt, fw'h;te dtumt ;t:tt ftdtGltt bttJttltu 
dtKttJte Ntftgt.
Ctth;tbttk vjttrmxflttu JtvthtNt r'ltvt{r;tr'lt Jt"t;ttu Sgt Au. sdt;tCthbttk vjttrmxf 
W$tudtu Aujjtu ctu *tKt 'tgtftytubttk su rJtftmt mtt"gttu Au ;tu lttuk"tvtt*t Au. Ctth;tltt jttuftubttk 
vjttrmxf bttxulte mttbttlgt he;tu yuJte bttlgt;tt vt{atrjt;t n;te fu vjttrmxflte Jtm;twytu 
;tfjtt'e yltu ythtudgtltu ntrlt vtntukattzu ;tuJte mtm;te ates Au, vthk;tw ytJtt Fgttjttu 'qh :t;tt 
Sgt Au.
vjttrmxf ftat, jttuFtkz, yujgtwrbtrltgtbt, ;ttkctw, jttfzt Jtdtuhu vt{Kttrjtftdt;t 
Jtm;twytultwk m:ttlt mtVG;ttvtwJtof jtu;tw Sgt Au. vjttrmxflttu ftattu bttjt Jt"twltu Jt"tw mtm;ttu :t;ttu 
s;ttu ntuE, ;tubt s vt{Kttrjtftdt;t Jtm;twltt CttJt r'ltvt{r;tr'lt Jt"t;tt s;tt ntuE vjttrmxf Jt"tw 
ltu Jt"tw jttufrvt{gt ctlgtw Au yltu ctlt;tw hnuNtu. "tt;twbttk:te ctlttJtujte Jtm;twytu DtKteJtth "tth 
JttGe, Jttdtu ;tuJte ;t:tt Fthctatze ;t:tt ytuvt ytvgtt Jtdthlte ntugt Au. ftatlte Jtm;twytu vtKt 
DtKte cttct;ttubttk vjttrmxf:te W;th;te fHttlte sKttgt Au. y'TCtw;t ytfMtof hkdttu, njtfw 
Jtslt, mtFt;t ;tubts lthbt, W@tbt htmttgtrKtf dtwKt"tbttuo, ftx, nJtt, vttKte Jtdtuhu mttbtu 
mtthe he;tu xfJttltt dtwKttu vjttrmxfbttk hnujt ntuE vjttrmxflttu JtvthtNt yltufdtKttu Jt"t;ttu 
Sgt Au. 'wrltgttltt rJtfmte;t 'uNttubttk vjttrmxfltt vtattmt nSh:te vtKt Jt"tw Wvtgttudttu :ttgt 
Au. Ctth;tbttk vttkatuf nSh Wvtgttudttu :ttgt Au. vtux[tufubtefjt mtkfwjttubttk:te vjttrmxf bttxulttu 
ftattu bttjt mtm;ttu yltu rJtvtwjt vt{bttKtbttk btGJtt:te Ctth;tbttk vjttrmxf gtwdt bttxu yt'Nto 
Jtt;ttJthKt mtSoE hÏw Au.
yti$turdtf Htu*tu Wvtgttudt &
1) hmttgtKt vjttlxbttk mxtuhus yltu vt{tumtumt xulf, hefuNtlt Jtumtjmt, E;gtt'e jttuFtkz, vttujtt', 
mxultjtumt mxejt, ;ttkctw ;t:tt rbt` "tt;twytu ;t:tt djttmt jttElzbttk:te ctlttJttgt Au. ;tultu ct'jtu 
vte.Jte.mte., vttujte:tejtelt vttujtevt{tuvtejtelt vjttrmxflte ctlttJtJte Nt~ :tE Au. bttuxe 
xtkfeytu yuvttuHte huLeltbttk:te ctlttJtujt vtuElx mtFt;t, mJtaA btsctq;ttE ;t:tt hmttgtKt mttbtu 
vt{r;tfthf dtwKt bttxu Jtvthtgt Au.
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2) mxtuhus, xulf zVx, Vgtwbt m_cth, yuHttuzux nwz, rVjxh vt{umt, vtkvt yltu cjttuyh, vttEvt 
Vexekdmt, vttEvt yltu JttjJt ctlttJtJtt, gttudgt vjttrmxf Jtvthtgt Au. yuhflzeNtlth lte 
dt{ejt, Vufxhe ;t:tt nJttlte yJthsJth bttxu dtujJtulttELz Ntexltu ct'jtu vjttrmxf 
JttvthJttbttk ytJtu Au. Rvjxh vt{umtbttk rVlttujtef , ntgt zulmtexe vttujte:tejtelt, 
vttujtevt{tuvtejtelt vjttrmxflttu Wvtgttudt :ttgt Au. Jt"tw 'cttKtJttGt rVjxh vt{umtbttk jttuFtkz ;t:Tt 
vttujtt' vth vjttrmxfltwk ytJthKt jtdttzJttbttk ytJtu Au. 
3) vttujtevt{tuvtejtelt, lttgtjttult, yu_ejttlttEx[tEjt, vttujte:tejtelt E;gttr' vjttrmxfltt 
humttytubttk:te rVjxh fjttu:t ctlttJttgt Au ;tubts ylgt Wvtgttudttu :ttgt Au. htmttgtrKtf 
vt{r;tfthf dtwKtltu fthKtu vjttrmxfltt humttlttu Wvtgttudt hmttgtKt, Vtbtomte Htu*tu :ttgt Au.
4) mxejt btejt ;t:tt ftdtGltt vjttlxbttk rVlttujtef vtuvth ;t:tt Vurct{f jtubteltux dtegthltt ~vtbttk 
Jtvthtgt Au. jtu:t, cttuhekdt btNtelt vjtulth, ntEvt{uNth vtkvt, btejtekdt btNteltbttk ytJtt 
dtegthtulttu JtvthtNt :tE hÏtu Au.
5) Ejtufx[efjt yltu Ejttufx[turltf W$tudtbttk ftuEjt Vtubtoh, xrbtoltjt, ntWmtekdt, ctuxheltt 
Cttdttu, VgtwL fJth bttxu vtturjtftcttuoltux vjttrmxf Jtvthtgt Au.
6) bttltJtmtBo;t f]r*tbt humtt W$tudtu 'tuZ mt'e swltt ftvtz W$tudtltu natbtattJte btwfgttu Au. 
lttgtjttult, zu_tult, xuhejtelt, E;gttr' f]r*tbt humtt yuf vt{fthltt vjttrmxf s Au. lttgtjttult, 
xuhelt, xuhejteltu mtw;thtW ftvtzltwk m:ttlt mtthe he;tu jtE jte"tw Au. 
zgtwvttulx fkvtlteyu 1950bttk ytuhjttult lttbtltwk yu_ujtef VtEcth ctShbttk btwfgtw 
sgtthu ytE. mte. ytE. fkvtlteyu yu s JtMtobttk xuhejtelt (vttujte:tejtelt xuhu:tujtux) VtEcth 
ctShbttk btqfgtw. fhatjte lt vtzu ;tuJtt xftW, ytfMtof, vtnuhJtuNt yt f]r*tbt huMttbttk:te 
ltntJtt bttxultt Jtm*ttu, VtWlzuNtlt dttbtuolx, ntuLegthe, E;vttr' DtKte Jtm;tw ctlttJtJte Nt~ 
:tE Au. vttujtevt{tuvtejtelt mxuvtjt VtEcth "ttctGt ctlttJtJtt Jtvthtgt Au. Vtubt vjttrmxfltt 
huEltftux, ytuJthftux, Ftqcts vt{atrjt;t ctltujt Au. lttgtjttult yltu hugttultltt ftvtz A*teltt 
ftvtz ;thefu JtvthtJtt Nt~ :tgtt Au. lttgtjttult LevtVtmxlth, yur_jtef vttujtevt{tuvtejtelt 
;t:tt lttgtjttult ctxlt, E;gttr' ;tigtth Jtm*ttubttk Jtvthtgt Au.
7) Ejtufx[efjt ftuEjt, bttEft cttulzekdt huLelt, Elmgtwjtuxekdt xuvt E;gttr' W$tudtbttk mtejteftult 
vjttrmxf Jtvthtgt Au.
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8) lttgtjttult vjttrmxflttu Wvtgttudt dtegth, ctwNtekdt yujteJtuxh dtecL, ytuxtubttucttEjmtltt 
ctthKttytubttk, mJteat ntWmtekdt fuctjt, fjtubvt, yuhtumttujt, NteNteytubttk, gtk*t mttbtdt{eltt 
bttujzuz Cttdttu ctlttJtJtt :ttgt Au. lttgtjttult xgtwctekdt, ltrGftytu, ;t:tt bttujzuz Cttdttu 
yltuf W$tudttubttk ytdtJtw m:ttlt btuGJt;tt Sgt Au.
9) vttujteyumtuxtjt vjttrmxf Elmx[wbtulx vtultjt bttujzekdt, yuhtumttujtvtuf, bttujzuz Levt Vtmxltmto, 
Ebvtujth cjtuz, ftumbtuxef vtufekdt, dtegth Jtejt, flJtugtmto E;gttr'bttk :ttgt Au. yt yti$turdtf 
vjttrmxf ;tultt rJtrNtMx dtwKt"tbttuoltu jte"tu ct"tu Jt"tw vt{atrjt;t ctltNtu.
10) vttujteftcttuoltux vjttrmxfbttk:te cteLltuNt btNteltltt Cttdttu, JtesGeltt mtt"tlttu, 
mxhejttELuNtltltt mtt"tlttu, z[tVxbtultltt mtt"tlttu, jtubvtfJth, mtkhHtKt xtuvttytu, Dth 
JtvthtNtlte Waat vt{fthlte Jtm;twytu, yulBrltgthekdt yltu yti$turdtf gtk*tmttbtdt{eltt Cttdttu 
ctlttJttgt Au.
11) yucteyumt vtKt btn;Jtltwk yti$turdtf vjttrmxf Au. yu_ejttulttEx[tEjt cgtwxtzelt mxtEhelt 
;t:tt ;tultt vttujtebtmtobttk:te ytuxtu bttucttEjmtltt jttElth, yuhzf, dt{ejt nujvt ntWmtekdt 
vtultjt, mxegthekdt ftujtbt, fkx[tujt vtultjt, nuzjtubvt, vjtuxuz lttuct, Elmx[wbtulxjt Cttdttu 
ctlttJttgt Au. fujtulzh Ntex, Ejtufx[efjt ntWmtekdt, yturVmt btNtelt, Elzmx[egtjt bttujzekdt 
bttxu yucteyumt vjttrmxf Jtvthtgt Au. hu§eLhuNtlt W$tudtbttk Ebvtufx vttujtemxtEheltltwk 
m:ttlt yu. cte. yumt. jtE hÏw Au.
12) hmttgtKt vjttlxbttk jttuFtkz, mxejt, dtujJttulttEL, rmtbtulx, mxultjtumt mxejt, bttultjt, 
;ttkcttlte vttEvtltwk m:ttlt Jtsltbttk njtfw, mtk;ttuMtfthf, gttkr*tf dtwKt"tbto, ytuAe rfkbt;t ftx 
rJthtu"tf vjttrmxf jtE hÏw Au. vte.Jte.mte. vttujte:tejtelt, vttujtevt{tuvtejtelt, yu.cte.yumt. 
;t:tt mte. yu. cte. ;t:tt mte.yu.cte. ;t:tt vjttrmxflte vttEvt vt{Jttne hmttgtKttulte nuhVuh 
bttxu Jtvthtgt Au.
13) ytjftuntujt zemxejthebttk bttujttumtemt, Vhbtulxuz Jttumt Egttr'lte nuhVuh bttxu ;ttkcttlte 
vttEvtltu ct'jtu vttujte:tejteltlte vttEvt Jttvthe Ntftgt Au.
14) hmttgtKt W$tudt, Ftt;th, hugttult W$tudtbttk btk' mtjVgtwhef yurmtzlte nuhVuh bttxu mtemttlte 
ytgtt;t fhujt vttEvt JttvthJttbttk ytJtu Au. ;tultu ct'jtu heBz vte.Jte.mte. vttEvtlte njtfe, 
mtm;te gttudgt vttEvt Jttvthe Ntftgt Au.
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15) Vtbtomte, zuhe, vteKtt ;t:tt Ftt$Fttuhtflte mttatJtKteltt W$tudtbttk mxultjtumt mxejtlte vttEvtltu 
ct'jtu vttujtevt{tuvtejteltlte vttEvt Jttvthe Ntftgt Au, su 120-130 rzdt{e mturlxdt{uz mtw"te 
ftgto ytvte Ntftgt Au. vtturjtrJtlttEjt ztE fjttuhtEzlte vttEvt «tht yubtturltgtt Jttgtw, 
Ejtufx[tujttExmt, dthbt vttKte, dthbt hdtztu vtmtth fhe Ntftgt Au. vjttrmxflte vttEvt 
mtm;te, xftE, njtfe, nuhVuhbttk mtwdtbt;ttJttGe, bthtbt;t Ftato ltneJt;t E;gttr' fthKttu:te 
W$tudttubttk Ftwcts vt{atrjt;t ctlt;te Sgt Au. vjttrmxfltt ltG yltu yltu JttjJtlttu JtvthtNt 
vtKt ytgtt;te-bttukDte "tt;twltwk m:ttlt jtE hnujt Au.
16) vtufekdt W$tudttubttk ;tigtth Jtm;tw vtuf fhJtt bttxu "tt;tw, ftdtG, jttfzwk, ftvtz, NtKt, ftat 
E;gttr' Jtvtht;tw n;tw ;tultu ct'jtu ntE ;tubts jttu zulmtexe vttujte:tejtelt, vttujtevt{tuvtejtelt, 
vte.Jte.mte. vttujteftcttuoltux, vjttrmxflttu JtvthtNt vtufekdt bttxu :tE hÏtu Au. ftatltt 
fthcttugtltu ct'jtu vjttrmxfltt fthcttugt yumtuxef yurmtz, ntEz[tufjttuhef yurmtz ;t:tt ylgt 
hmttgtKttu bttxu Jtvthtgt Au. rzxhslx, hmttgtKt, Ftt;th, ;tujt, Ftt$Fttuhtf, 'Jtt, 
ftumbtuxef, bttxu vttujteytujteVelmt vtufekdt Ftqct s vt{atrjt;t ctltujt Au. vttujte:tejteltltwk NtKt 
yltu ftdtG vthltt ftuxekdtlttu vtufekdt W$tudtbttk JtvthtNt :ttgt Au. vttujte:tejteltlte :tujtelttu 
JtvthtNt vtufekdt bttxu lttuk"tvtt*t :t;ttu Sgt Au.
17) mtujgtwjttuL vjttrmxfbttk:te mxegthekdt Jtejt, JtesGeltt mtt"tlttu, ytuxtubttucttEjmtlte ct;teltt 
fJth, ytuShtultt nt:ttytu, xurjtVtult, ntWmtekdt hurzgttu yltu xurjtrJtLltltt Cttdttu, 
VtWlxlt vtult, cttujtvtult, dttudtjmtlte §ubt '·tytu, bttu;te, hbtfztytu, ytuxtubttucttEjmtltt 
Cttdttu, sq;ttltt ;trGgtt ctlttJttgt Au.
18) fjttuheltuxuz E:tejtelt vt{tuvtejteltlttu Wvtgttudt ftuEjt Vtuhbtmto, Jttgth ElmgtwjtuNtlt, 
Ejtufx[turltf ftubvttultlxmt, lttult mxef JttjJt ctlttJtJtt :ttgt Au. sgtthu 
vttujtexux[tfjttuhtuE:tejtelt vjttrmxflttu Wvtgttudt dttmfux, JttjJt, yulxeyu"tuLeJt ftuxekdt 
Jttgth ElmgtwjtuNtlt, Ejtufx[turltf yulBrltgthekdt Htu*tu mtFt;t yltu lthbt vttEvt ctlttJtJtt 
:ttgt Au. vttujt x[tugtVjttuhtu fjttuhtE:tejtelt vjttrmxfltt dttmfux vtkvtltt Cttdttu, zemvthmtlt 
ftuxekdt, yuHt~xuz Ntexmt ctlttJttgt Au.
19) vttujtemxtEheltlttu Wvtgttudt hu§eshuxhltt Cttdttu, hurzgttu, xurjtrJtLlt, fucteltux, 
jttExekdt, rVfmtath, mJteat, vtultjmt, vtizt, mtkhHtf xtuvtt, Jttjt, vtkFttlte cjtuz, flxulth, 
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ctuxheltt FttuFtt, hu§eLhuxhlte yk'hlte r'Jttjt yltu x[u, cttuctelt, nt:ttytu, JtvthtNtlte 
Jtm;twytu, lttuJtujxe, hbtfztytu, hftcte, JttmtKttu, 'tkr;tgtt, mvtwjmt E;gttr' ctlttJttgt Au.
20) vte.Jte.mte. vjttrmxf, jtu"th fjttu:t flxultmto, ftuhtudtuxuz NtexTmt vttxeoNtlt, yuznuLeJt xuvt, 
dt{tbttuVtult huftuzo, ctuxhe mtuvthuxh, fubtefjt vjttlxlte jttEltekdt, Elmgtwjtuxmto, huEltftux, 
xuctjtfjttu:t, vtz'tytu, JttgthfJthekdt, vtufuBkdt, DthJtvthtNtlte Jtm;twytu E;gttr' 
ctlttJtJtt Jtvthtgt Au.
21) JtesGeltt mtt"tlttu suJtt fu hu§eLhuxh, bteHth, 'tZe ctlttJtJttltw btNtelt, vtkFtt Jtufgtwbt 
fjtelth "ttuJttltt gtk*ttu, xtumxh, yuHtLtumx vtkFttu, Em*te, JttG mtqfJtJttltwk gtk*t, 
yuhflzeNtlt dt{ejt E;gtt'ebttk vjttrmxflttu JtvthtNt :ttgt Au.
22) vttujtevt{tuvtejteltlttu Wvtgttudt hmttgtKtltt yti$turdtf mtt"tlttu, ;tk;twytu, xuHtxtEjt, bttuxh 
yltu Ejtufx[efjt W$tudtltt mtt"tlttu, cjttu bttujzuz flxultmto, vttEvt, rVjbt, NtexTmt E;gtt'e 
ctlttJttgt Au.
Û cttk"tftbt ;t:tt Vrltoath Htu*tu vjttrmxfltt Wvtgttudttu &
1) hemtuvNtlt ~bt, cttuzo ~bt fu yturVmtlte ~btlte yk'h r'Jttjt yltu A;t vth ntgt vt{uNth 
jturbtltux szJtt bttxu fhJttbttk ytJtu Au.
2) hmttuztbttk, ctt:t~btbttk ;t:tt gttudgt m:tGu vt{ftNt bttxu vtturjtmxtEheltlttk ElsufNtlt bttujzekdt 
«tht ctlttJtujt vtth'Ntof Jttujt xtEjmt ctumttzJttbttk ytJtu Au.
3) djttmt VtEcth heElVtumto vttujtemxh huLelt (B. yth. vte.) lttu JtvthtNt ctt:t xct, JttuNt 
cturmtlt E;gttr' ctlttJtJtt bttxu :ttgt Au. B. yth. vte. ltt ftuhtudtuxuz vtth'Ntof vt;tht, 
Vufxhe, dttuztWlt yturVmttubttk vt{ftNt vtqhtu vttzJttltt JtvthtNtbttk ytJtu Au.
4) vte.Jte.mte., vttujtevt{tuvtejtelt, yucteyumt, vttujte:tejtelt vttEvtlttu JtvthtNt cttk"tftbt Htu*tu 
rJtvtwjt vt{bttKtbttk :tE Ntfu ;tubt Au. Ctus mtkhHtKt bttxu s zulmtexe vttujte:tejtelt rVjbtlttu 
Wvtgttudt cttk"tftbt Htu*tu vth'uNttubttk :tE hÏtu Au. vttujtt' yltu rmtbtulxlttu ftuk_exbttk Wvtgttudt 
:ttgt Au. ;tultw m:ttlt vjttrmxfu nsw jte"tw lt:te.
5) ctthe ctthKttytubttk ;t:tt ;tulte §ubttu bttxu vjttrmxf mtVG;ttvtwJtof Jttvthe Ntftgt Au. 
ctnwbttGe btftlt cttk"tJtt bttxu vjttrmxfltt mtkztmt, ctt:t~bt, ctlttJtJttbttk :tE hÏtu Au. 
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atevt cttuzo, vttrxofjt cttuzo ;t:tt zuftuhuxeJt jtubteltuxlttu JtvthtNt vttrxoNtlt, xuctjt, fcttx 
E;gtt'e ctlttJtJtt :tE hÏtu Au.
6) vttuvgtwhu:tult Vtubto vjttrmxflttu JtvthtNt Vrltoath Htu*tu rJtvtwjt vt{bttKtbttk :tE hÏtu Au. 
vttujtevt{tuvtejtelt ;t:tt yucteyumtlte FtwhNteytu ctlttJtJttltwk vt{atrjt;t ctltujt Au. huHtelt, 
Vtubthcth, btaAh'tlte, vtz'tytu, fthvtux jttEx zeVgtwLh E;gtt'e vjttrmxfltt ctlttJttgt 
Au. B.yth.vte.lte FtwhNteytu, ztEltekdt xuctjmt, yturVmt mthkSbt, ctt:t~bt Vrltoath, 
hmttuztbttk WCtw hmttuzwk, dcttxbttk btujtubttElt jtubteltux Jtvthtgt Au.
7) rJtlttEjt Vjttuhekdt xtEjmtlte jttufrvt{gt;tt Ftwcts Jt"t;te Sgt Au. sw't sw't hkdttubttk 
rzLtElttubttk xtEjmt ctlttJtJttlte Ctth;tbttk Ftwct s Ntfgt;tt Au. jteltturltgtbtltwk m:ttlt 
vte.Jte.mte. Vjttuhekdt jtu;tw Sgt Au. W$tudttubttk Vufxheltt Ntuzbttk yuvttukHte huLelt Vjttuhekdt 
bttxu Jtvthtgt Au.
8) gtwrhgtt, rVlttujt yltu yu_ejtef huLeltlttu vtuElx, JttrltoNtlte ctlttJtxbttk Wvtgttudt :ttgt Au. 
9) vttujtemxtEhelt Vtujzekdt ~jth, z[ejt ntWmtekdt vttujte:tejtelt vtuElx, htujth, jttult btwJthltt 
Cttdttu ;t:tt ylgt ntzoJtuhlte Jtm;twytu vjttrmxflte ctlttJttgt Au.
10) Vrltoath Htu*tu yuHtvttlzuz rJtlttEjt Vtubtlttu JtvthtNt ntE§efJtlmte:te mttk"te :tE hÏtu Au. 
Jtsltbttk njtft yltu 'uFttJtbttk ytfMtof ntuE vjttrmxf Vrltoath ylttuFte _tkr;t jttJte hÏt 
Au. vttujte:tejteltltt Vwjttultu vttKte vttJtw vtz;tw lt:te. ;tubts mttV fhJttlte btt:ttfqx fhJte 
vtz;te lt:te. ytfMtof hkdttubttk btG;tt ntuE Xef Xef vt{atrjt;t ctlt;tt dtgtt Au. vjttrmxfu 
bttltJtelttu mtbtgt, btnult;t yltu vtimttu ctattJgttu Au. ctattJte hÏw Au yltu ctattJtNtu.
11) ythmtvtntKt suJtt jtemtt yltu CtCtf;tt hkdttu:te ytuvt;tt jtubteltuxmtlttu 'wrltgttltt FtwkKtu 
FtwKttbttk vt{JtuNt :tgttu Au. yturVmt, 'wftlt, mxtumto, ntuxjt, fulxelt, hujJtultt zcctt, z[tuEkdt 
~bt, hmttuzw, Vufxhe, Nttu fuEmt, hurzgttltt Cttdttu Ejtufx[turltfltt Cttdttu, bttuxhfthlte 
cttuze, E;gtt'ebttk vjttrmxf jtubteltuxmt Jtvthtgt Au. yt ytfMtof Ntexmt mtnujttE:te jtdttze 
Ntftgt Au. ;tubts mttVmtqV bttxu btt:ttfwx ytuAe hnu;te ntugt Au. ;tu:te cttk"tftbt ;tubts ylgt 
Htu*tu rJtvtwjt yJtftNt Wvtrm:t;t :tgttu Au.
Û hbtfzt yltu hbt;tdtbt;tltt mtt"tlttu 
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1) xurltmt hufuxbttk lttgtjttult bttultturVjttbtulx SGe ctlttJtJtt Jtvthtgt Au. hufuxlte §ubt 
vttujtemxtEhelt ftuvtujtebthbttk:te fhe Ntftgt Au. nt:te'tk;t yltu Ecttulteltt hbt;t-dtbt;tltt 
mtt"tlttultt m:ttltu vjttrmxfltt mtm;tt, mttht, yltu ytfMtof mtt"tlttu 'tFtjt :tE hÏt Au.
2) Vjtufmtectjt rJtlttEjt Ntexbttk:te hbtJttltt vt;tt, atumtcttuzo, fuhbtlte fqfheytu, mx[tEfh, 
vjttrmxfbttk:te ctlttJttgt Au.
3) btqGtHth yltu yuctemtezeltt Dtltattuhmt xwfzt vtth'Ntof vttujtemxtEheltbttk jte:ttudt{tV vtuvth 
yk'h attukxtze ctlttJttgt Au. rJtlttEjt NtexTmtbttk:te cttGftu bttxu hbtJttltwk lttltw ;tGtJt 
ctlttJttgt Au. vttujtemxtEheltlte hbtfztlte vtem;ttujt, mtujgtwjttuL yumtexujtltwk Zekdtjteltt 
fvtzt "ttuJttltwk lttltwk btNtelt, rJtlttEjt Ntexbttk:te ctlttJtujt lttltt btftlttu, cgtwjthujtlte 
x[tgtmtefjt bttxulte mtex, flmx[fNtlt mtuxmt, mtwbt"twh yJtts fh;tt hbtfztytu yltu 
Jttrsk*ttu, huftuzobttk vjttrmxf Xef Xef Jtvthtgt Au.
4) jttfzt ltt hbtfzt ctlttJtJtt mtnujtt yltu mtm;tt vtzu vthk;tw ;tultu ytuvt ytvtJttlttu hnu Au. 
ntk:te'tk;tltt bttukDtt hbtfztltwk vtimtt'th Jtdtoltt 'eJttltFttlttltt fcttxbttk m:ttlt hnu Au. 
"tt;twltt Jtslt'th hbtfzt cttGftultu Jttdte sJttlttu Ctgt hnu Au.
"tt;twltt hbtfzt ftvtJtt yltu ytuvt ytvtJttbttk ;tfjteV vtzu Au. sgtthu vjttrmxfltt 
btlttuhbgt hkdtltt hbtfztytu cttGftultu dtbte Sgt Au. Jtsltbttk njtft, btsctw;t yltu 
xftWntuE vjttrmxfltt hbtfzt Jt"tw vt{atrjt;t ctlt;tt Sgt Au. DtwDtht, 'zt, Zekdtjteytu, 
ctuz, f]r*tbt Vwjttu ;t:tt yltufrJt"t hbtfztytu ctShbttk rJtvtwjt vt{bttKtbttk JtuattE hÏt Au.
5) Jtufgtwbt Vtubtekdt:te, nulz ElsufNtlt bttujzekdt btNtelt:te, nulz ytuvthuxuz cjttuEkdt btNtelt:te 
ctnws ytuAe btqze bttk vjttrmxfltt hbtfztytu ctlttJte Ntftgt Au. hbtJttlte Jtm;twbttk, hkdt, 
vjttrmxmttELh, Vejth, huLelt cttGfltt mtkvtfobttk ytJtJtt:te ntrltfthf xtufmtef ymth 
:tJte lt SuEyu. sw'e sw'e rzLtElttultt hbtfztytu Svttlt, ybtuheft, sbtolte, gtw.fu. ;t:tt 
ylgt rJtfmte;t 'uNttubttk:te ltbtwltt bttxu jttJte Ctth;tbttk W;vtt'lt fhe Ntftgt ;tubt Au. ytJtt 
hbtfztytulte ytk;trhf bttdt mtk;ttuMte rltftmt fhe NtftNtu.
Û btlttuhkslt Htu*tu vjttrmxflttu Wvtgttudt
1) hurzgttu yltu xujterJtLltltt yltuf Cttdttu rJtrJt"t vjttrmxfbttk:te ctlttJttgt Au. fucteltux, 
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vte.Jte.mte. y:tJtt jtubteltuxuz vjttrmxfbttk:te ctlttJttgt Au. ;tulttu vtz'tu 
vttujtemxtEheltbttk:te bttujz fhJttbttk ytJtu Au. xurjtrJtLltltwk btn;Jtltwk ykdt ftugtuHgtjt 
vttujte:tejteltbttk:te ctlttJttgt Au. rJtPJtgtw} 'hbgttlt yJtuBlte Jtm;tw vjttrmxf n;te. ;tultu 
m:ttltu btqG Jtm;tw Jtvtht;tt vjttrmxfltwk CttrJt ztbttztuG ctltujt ;gtthu hurzgttu yltu 
xurjtrJtLltbttk vjttrmxflttu JtvthtNt Nt~ :t;tt yt W$tudt ctate sJtt vttbtujt Au.
2) rmtltubttbttk rVjbtlte vt·e lttEx[tumtujgtwjttuL vjttrmxflte ntugt Au. dt{tbttuVtultlte huftuzo vtnujtt 
jttFtbttk:te ctlttJtJttbttk ytJt;te n;te. ;tultu ct'jtu vte.Jte.mte. vttujte rJtlttEjt yurmtxuxltu 
gttudgt vt{bttKtbttk CtuGJte ctlttJttgt Au. rJtlttEjt vttujttubthlte mtm;te huftuzolttu JtvthtNt Ftqct 
s Jt"tu ;tuJte Ntfgt;tt Au.
3) xuvt huftuzobttk JtesGeltt ytk'tujtltlttu, jttuFtkzltt btudltuxef ytufmttEz, vjttrmxf 
ftuvttujtebthlte rVjbt Jttvthe lttuk"tJttbttk ytJtu Au. xuvt huftuzoltt FttuFtt heEltVtumto 
vttujtemxtEhelt, yu.cte.yumt. y:tJtt vte.Jte.mte. bttk:te ctlttJttgt Au. nuhVuh fhJttbttk 
mtwdtbt vtzu ;tuJtt xuvt huftuzoh ctShbttk Ftqct s vt{atrjt;t ctlt;tt Sgt Au.
4) rvtgttlttu, dtexth, Jttgttujtelt, btulztujteltbttk vjttrmxf Jtvthtgt Au. fjtuheytultux, ytuctumt, 
Jttgttujtelt y"teo rfkbt;tbttk Jtukate Ntftgt Au. mtkdte;tltt mtt"tlttubttk mJth W;tvtllt fhJttlte 
btgtto't hnuJtt:te ylgt Jttrsk*ttubttk rJtftmt :tgttu lt:te.
Û DthJtvthtNtbttk vjttrmxflttu Wvtgttudt &
DthJtvthtNtlte yltuf Jtm;twytu vjttrmxflte ctlttJttgt Au. yt"twrltf hmttuztbttk vjttrmxfltt 
hkdtctuhkdte Jttzftytu, hftcte, zccttytu, zcte, atbtatt, dtGKte, FtwhNteytu, ztgtrltkdt 
xuctjt, btefmth, cttj'e, JttuNtctumtelt, fathtvtuxe, fvt, hftcte, xbctjth, vtz't ;t:tt 
mtwNttuCtlt bttxulte rJtrJt"t Jtm;twytu vjttrmxflte ctlttJttgt Au.
2) vttujte:telt yltu vttujtevt{tuvtejteltbttk:te ct;tltt cttGftu bttxultt ltntJttltt xct ctnw s 
Wvtgttudte ctlte hÏt Au. vttujtemxtEheltltt hu§eLhuxhltt FttuFtt Jtvthtgt Au. ltntJttltt 
xct, ctt:t~btltwk Vrltoath ;t:tt mtt"tlttu vjttrmxfbttk:te ctlttJttgt Au.
3) DthJtvthtNtlte Jtm;twbttk vjttrmxf flxultmto mttbttlgt ctlte dtgtujt Au. :tbttuomt Vjttmfbttk, 
vjttrmxflte ct"te Jtm;tw Jtvthtgt Au. djttmtlte NteNteltu ct'jtu yucteyumtlte cjttu bttujzuz 
JttvthJttbttk ytJtu Au. yltu ElmgtwjtuNtlt bttxu Vtubt vttujte mxtEhelt Jtvthtgt Au. atvvtw, Ahe 
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ftkxt, fxjtuheltt nt:tt nJtu jttfzt, nt:te'tk;tltt ctlttJtJttltu ct'jtu ElsufNtlt bttujzekdt 
«tht vjttrmxf:te ctlttJttgt Au.
4) vte.Jte.mte. jtu"th fjttu:tlttu JtvthtNt r'lt-vt{r;tr'lt Jt"t;ttu Sgt Au. vte.Jte.mte.lte smteo, 
Qlt rbtr`;t vte.Jte.mte. ;t:tt Vtubt vjttrmxflttu vtnuhJtuNtbttk Wvtgttudt Jt"te hÏtu Au. xuhelt, 
zu_tult, xuheftuxlt, ytuhjttult, lttgtjttult Jtdtuhu Jtm*ttubttk f]r*tbt humtt lttu JtvthtNt 
yltufdtKttu Jt"te hÏtu Au.
5) 'kr;tgtt, ftkmtft, vttujtemxtEheltbttk:te ctlttJttgt Au. atNbttlte §ubttu mtujgtwjttuL yumtexuxlte 
JtMttuo:te ctlttJttgt Au. mtujgtwjttuL yurmtxux vtth'Ntof, ytfMtof hkdttu yltu mtVtE'th ytuvtltu 
fthKtu atNbttlte §ubtbttk m:ttlt xftJte htFgtw Au.
6) A*teltt nt:tt vttujtevt{tuvtejtelt huLeltbttk:te ctlttJte Ntftgt Au. vttujtevt{tuvtejteltlte mtF;ttE 
yltu ;ttft;tltu fthKtu ;tu flxulthltt ZtkfKtt ctlttJtJtt Jtvthtgt Au. vte.Jte.mte.ltt huEltftux, 
nulzctudt, ct{eVfumt vttfex Jtdtuhu yltuf Jtm;twytu vt{atrjt;t ctlt;tt vte.Jte.mte. 
bttltJtBJtltbttk Xef Xef ytu;tvt{tu;t :tE hÏw Au. vte.Jte.mte.ltt vtdthFtt, mtukzjt, atkvtjt, 
bt"gtbtJtdtoltt bttltJteltt vtdt mtw"te vtntukate dtgtt Au. 
7) f]r*tbt LJtuht;tlte ctlttJtxHtu*tu vtjto yumtulmt ;t:tt mtujgtwjttuL yurmtxux «tht f]r*tbt bttu;te 
ctlttJtJttbttk ytJtu Au. vttujtemxh, lttgtjttult, yur_jtefltt ctxlttu Ftwct SKte;tt :tE dtgtt 
Au. ftumbtuxef yltufrJt"t hkdttubttk vjttrmxf vtuf fhJtt bttxu mtFt;t, vttuate, yltu 'tcte Ntftgt 
;tuJte NteNteytu ctlttJttgt Jtvthtgt Au. yuhtumttujtlte NteNte vtKt vjttrmxflte ctlttJttgt AU. 
r_btlte ctlttJtxbttk rbt:ttEjt mtujgtwjttuL rVHtekdt yuslx ;thefu Jtvthtgt Au. sgtthu ltFt 
vttujteNtbttk lttEx[tumtujgtwjttuL ctuEL ;thefu Jtvthtgt Au.
8) atNbtt, ftulxufx jtulmt, ctnuht bttxu mttkCtGJttltt mtt"tlttu, 'tk;tltt attufXt, vttJtzh vtVlte 
zcteytu, JttG mtqfJtJttltt z[tgth E;gttr' mtt"tlttu vjttrmxfltt ctlttJttgt Au.
9) gtwrhgtt fu btujtubttEltlte rzLtEltJttGe njtfe, btsctq;t x[u, vttujte:tejteltlte hu§eLhuxh 
bttxulte hftcte, vgttjttytu ;t:tt bttFtKt bttxulttu ZtkfKtt JttGtu zccttu, hmt ftZJttltt mtt"tlttu, 
btujtubttEltlte hftcteytu, E;gttr' vt{atrjt;t ctltujt Au.
10) vgttjtt - hftcte bttxu sbtoltebttk ntE zurlmtxe vttujte:tejteltlte ;t:tt yumt.yu.yult. 
vjttrmxf btwFgt;Jtu JttvthJttbttk ytJtu Au. rct{xltbttk vttujtevt{tuvtejtelt yltu btujtubttElt 
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VtubttojzentEz vgttjtt hftcte ctlttJtJtt Jtvthtgt Au.
11) vttujtemxtEheltltt flxultmto vtth'Ntof ;tubts yvtth'Ntof ctlttJttgt Au. vtth'Ntof flxultmto 
;tqxJttlttu Ctgt hnu Au. vttujtemxtEheltltt flxultmtolte yt:te btgtto't hnu Au.
12) dthbte, mtkDtMtoKt btsctq;ttE ;tubts rfkbt;tbttk mtm;tw vjttrmxf vttujtevt{tuvtejteltbttk:te ztgtrltkdt 
xuctjmt vthltt JttmtKttu ctlttJttgt Au. hmttuztbttk yltuf Jtm;twytu vttujtevt{tuvtejtlt 
vjttrmxfbttk:te ctlttJttgt Au. hmttuztbttk ;tubts DthJtvthtNt bttxu Jtvtht;tt vjttrmxflte 
Jtm;twytu JttgthJtqjt fu fjtelth:te mttV fhJtwk ltne. rzxhslx, mttctw, y:tJtt mvturNtgtjt 
fubtefjt:te vjttrmxflte ztDtt JttGe Jtm;tw "ttuJte.
vjttrmxflte Jtm;tw Ct¸ebttk fu dthbt mtvttxe vth btwfNttu ltne. vjttrmxflte Jtm;twbttk 
vtux[tujt, mvtehex fu vtuElx CthNttu ltne. vttujtemxtEheltlte Jtm;tw vtAtzNttu ltne, ;tu ;tqxe 
sJtt mtkCtJt Au. vjttrmxflte Jtm;tw vth ftvtfqvt fhJtw ltne. ltne ;ttu ytkft vtze sNtu. yt 
ct"tt btw'tytu vth "gttlt htFte hmttuzt ;tubts DthJtvthtNtlte vjttrmxflte Jtm;tw JttvthJttbttk 
ytJtNtu ;ttu jttkctw xfNtu yltu vtimtt Jtmtqjt :tgttlttu mtk;ttuMt ytvtNtu.
Û mtkhHtKt Htu*tu vjttrmxflttu Wvtgttudt
1) yu.cte.yumt. vjttrmxfltt htgtVjt ctxTmt ctlttJtJttbttk ytJtu Au. ytuxtubtuxef htgtVjt yltu 
btNteltdtlt ;tubts ylgt nGJtt Ntm*ttultt dteyh yltu Vtgth rbtfulteLbt nJtu lttgtjttultbttk:te 
ctlttJtJttbttk ytJtu Au. 
2) gtw}bttk Jtvtht;tt Jttnlt JgtJtnthltt mtt"tlttubttk yJtts ytuAtu fhJtt bttxu jtwct{efuxekdtltwk ftbt 
ytuAw fhJtt bttxu lttgtjttult yltu xuVjttult vjttrmxfltt Cttdttu JttvthJttbttk ytJtu Au. ctk'qftulte 
ctuhjtbttk xuVjttult dttuGelttu Wvtgttudt :ttgt Au. xuVjttult vjttrmxf vth DtMtoKt ytuAw :ttgt Au. 
ybtuheftbttk btNteltdtltlte vtxbttk cteB dttuGe mtt:tu xuVjttultlte dttuGe Jtvthtgt Au. yt 
dttuGe jtwct{efuxekdtltwk ftbt fhu Au. ;tuxjtw s ltne 'wNbtltltwk bttu;t rltvtSJte Ntfu Au.
3) ctG;tKt bttxulte xtkfe B.yth.vte. vjttrmxfbttk:te ctlttJttgt Au. xulfltt yuf FtwKttbttk 
SuEyu ;tuJtt vt{fthlte B. yth. vte. vjttrmxflte xtkfe ctlttJte Jt"tw vtwhJtXtlte SudtJttE 
fhJttbttk ytJtu Au. xulflttu yJtts ytuAtu fhJtt ;tubts btsctq;ttE Jt"tthJtt yurskltlte 
ytswcttsw B. yth. vte. vjttrmxfltwk vtz atztJttgt Au. yltu vjttrmxfltt mtkhHtf xtuvtt vtKt 
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ctlttJttgt Au. lttgtjttult yltu xuVjttult vtKt yJtts ytuAtu fhJtt Jtvthtgt Au.
4) htgtVjt vth vjttrmxfltwk fJth atZtJttgt Au. xu:te vttKte, "twG, ft'Jt:te mtwhrHt;t htFte Ntftgt 
Au. fJth ftZgtt rJtltt JttvthJtt:te vjttrmxfltt fJthlte ythvtth dttuGe rltfGu ;ttu vtKt fkE 
ltwfmttlt :t;twk lt:te.
5) mtirltftu bttxulttu Fttuhtf, VGVGtr', vteKttltu vjttrmxfltt vtufuxbttk vtuf fhJttbttk ytJtu Au, 
su:te mJtt', mtwdtk"t sGJttE hnu Au.
6) ftbtatjttW JtmtJttx fhJtt bttxu Jtsltbttk njtft vjttrmxfltt ;tkctwytu JttvthJttbttk ytJtu Au. 
DtJttgtujtt mtirltftultu mtthJtth ytvtJtt mxhejttEL fhujt ytuSh - mttugt Jtdtuhu vttujte:tejtelt 
rVjbtbttk vtuf fhujt ntuE sj'e:te Jttvthe Ntftgt Au.
7) nJttE'Gbttk ftatlte cttheltu ct'jtu yur_jteflte ctthe ctlttJttgt Au. nJttEsntsltt Cttdttu 
;tubts FttuFtw vjttrmxfltt ctlttJtJttltt yFt;tht :tE hÏt Au. sntsbttk vjttrmxf ftuxuz 
rJt$w;t ;tth mtk;ttuMtfthf ftbt ytvtu Au. xurhjtelt yltu lttgtjttultlte vtuhuNtwx ctlttJttgt Au. 
vte.Jte.mte. Vtubtbttk:te dtumtctwhFtt ctlttJttgt Au. nJttEvtxeltu Ctus:te hHtJtt bttxu 
vttujte:tejtelt rVjbt vtt:thJttbttk ytJtu Au. xeyuHt VtEcth ;t:tt huxelteHt vjttrmxf htufux 
;t:tt rJtbttlttultt Waat WMKt;ttbttltu mtwk'h ftgto ytvtu Au.
8) lttift'Gbttk B.yth.vte. vjttrmxflte bttuxe lttiftytulttu JtvthtNt yltuf rJtfmte;t 'uNttu fhe 
hÏt Au. njtumtt vtKt vjttrmxfltt ctlttJttgt Au. btujtubttElt fu vte.Jte.mte. vtultjt:te yk'h 
rJtCtqMte;t fhJttbttk ytJtu Au. yltu vte.Jte.mte.lte mtt'ze lttiftbttk vtt:thJttbttk ytJtu Au. 
vttEvt vtKt vjttrmxflte Jtvthtgt Au. snts yltu mtctbtheltbttk vjttrmxfltt yltuf Cttdttu 
Jtm;twytu ctlttJte Ntftgt Au. 
Û Ftu;teJttze Htu*tu vjttrmxflttu Wvtgttudt
1) nrhgttGe _tkr;tltu rmt""t fhJttbttk vjttrmxf DtKtwk s Wvtgttudte lteJtzgtw Au. sbteltbttk Ctus 
hHtJtt bttxu lttlttu Atuz, mtthe he;tu rJtfmtu ;tu bttxu vttujte:tejteltlte ftGe rVjbtlte JtvthtNt 
fhJte SuEyu. ybtuheft, Svttlt, yltu ylgt 'uNttubttk ftGe vttujte:tejtelt rVjbtlte btjatekdt 
- Ctus mtkhHtKt bttxu :tE hÏtu Au.
2) "t~Jttrzgttbttk:te "t~lte nuhVuh bttxu vjttrmxflte ftu:tGelttu JtvthtNt ctnw s Wvtgttudte lteJtzu 
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Au. att, ftuVe, ftuftu, VG E;gttr'ltt Auzlte nuhVuh bttxu vttujte:tejteltlte :tujte mtm;te, 
mtwdtbt, ;tubts mtbtgtlttu ctattJt fhu Au.
3) "t~Jttrzgttbttk Atuzltt WAuh bttxu, sbteltbttk vttKtelte SGJtKte bttxu, sbteltltt ;t;Jttulte 
SGJtKte, rltk'tbtKt ytuAw fhJtt bttxu, Ftt;thtlttu vtwh;ttu Wvtgttudt fhJtt 25 :te 50 
bttE_tult mttELlte vttujte:tejteltlte :tujte YtHt, vttEltuvtjt, jtekctw, NttfCttB, ;tbttfw, 
Ntuhze, fvttmt, att, ftuVe, E;gttr' bttxu Ftqct s Wvtgttudte ctlte hnu Au.
4) hccthltt Ltzbttk:te Jthmtt'lte Ò;twbttk vtKt vjttrmxflte 75 bttE_tult SztElte gttudgt :tujte 
JttvthJttbttk ytJtu Au. yltu Jt"tw W;vtt'lt jtE Ntftgt Au.
5) ltnuh ;tGtJtbttk vttKte sbteltbttk atwmttE lt Sgt ;tu bttxu ftGt vttujte:tejteltlte 100 :te 
250 bttE_ult Sze rVjbt jttEltekdt bttxu JttvthJttbttk ytJtu Au.
6) vttujte:tejteltlte 175 :te 250 bttE_tultlte Sze :tujtebttk Ftt;th, rctgtthKt, yltts, Ftu;t 
hmttgtKt, vttJtzh, E;gttr' CthJttbttk ytJtu Au. Jtsltbttk njtfw Ctus mtkhHtf, sj'e:te 
Suze Ntft;te ntu, vtth'Ntof, mJtt'nelt yltu dtk"trJtnelt vttujte:tejtelt rVjbtlttu Wvtgttudt 
Ftu;teJttze Htu*tu Ftqct Ftqct hÏtu Au.
7) vttujte:tejtelt ;t:tt vte.Jte.mte.lte vttEvt vttKtelte nuhVuh bttxu, xgtwctJtujt, fqJttbttk ;t:tt 
Ftu;thtubttk vttKte vttJtt Jtvthtgt Au.
8) fuGtlte rltftmt vjttrmxflte yk'h vtuf fhJttbttk ytJtu Au. VGVGtr'ltu vtuf fhJtt vjttrmxf 
rVjbt vtufekdt bttxu Jtvthtgt Au.
Û ;tctecteHtu*tu vjttrmxflttu Wvtgttudt
1) ytiMt"t, 'Jtt, mtsohe yltu ;tctecteHtu*tu vjttrmxfltt btn;Jtltt vtdthKt :tE dtgtt Au. jttune 
ytvtJttltt mtt"tlttu, mteheks, mxu:ttumftuvt, yuznuLeJt ctulzuL, Ï'gt VuVmttltt gtk*ttu ctucte 
cttuxjt, flxultmto E;gttr' ;tctecteHtu*tu JtvthtE hÏt Au.
2) jttune vt{mthJtt bttxultt mtt"tlttu, lttgtjttult y:tJtt vte.Jte.mte. bttk:te ctlttJtJttbttk ytJtu Au. 
vttujtevt{tuvtejteltbttk:te mteheks yltu flxulth ctlttJttgt Au. yltu Ï'gt yltu VuVmttltt gtk*ttultt 
Cttdttu vttujteftcttuoltuxbttk:te ctlttJttgt Au.
3) mtsoheHtu*tu vjttrmxfltt Cttdttu JttvthJttltt yFt;thtytu ;t:tt mtkNttu"tlttu :tE hÏt Au. 
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vt{tKteytubttk f]r*tbt Ï'gt vjttrmxfltwk ctumttzujt Au. bttltJteltwk Ï'gt vtKt xqkf mtbtgtbttk attjtw 
fhe NtftNtu ;tuJte ytNtt htFteyu.
Û JttnltJgtJtnth Htu*tu vjttrmxf
1) JttnltJgtJtnth Htu*tu Ntex btuxjt, VtEcth cttuzo, jttfzwk, E;gttr'ltwk m:ttlt vjttrmxfu yltuf 
he;tu atZegtt;twk ntuJttltt jte"tu jtE jte"tw Au. ;tubts rfkbt;tbttk vtKt mtm;tw ntugt Au. vjttrmxfu 
yuJte he;tu m:ttlt btuGJgtw Au fu Jttvthltth DtKteJtth vt{Kttrjtftdt;t Jtm;twytu Jttvth;tt Au;thtE 
Sgt Au.
2) vte.Jte.mte. jtu"th fjttu:t vte.Jte.mte. Ntexlttu Wvtgttudt ytuxtubttucttEjmtbttk DtKttu :ttgt Au. 
rVlttujt VtuhbttEjzentEzltt bttujzuz Cttdttuyu bttuxhfthbttk m:ttlt btuGJgtw Au. mvttfeokdt 
vjtdt, rzmx[ecgtwxh, rVlttujtVtuhbttjzentEzbttk:te ctlttJttgt Au. vjttrmxflte vtux[tujtlte xtkfe 
Jt"tw mtm;te ctltu Au.
3) gtw. fu. bttk ytuxtubttucttEjmtltt vtiztytu vjttrmxfbttk:Te ctlttJtJtt Nt~ :tgtt Au. 
vttujtevt{tuvtejtelt yltu ntEzurlmtxe vttujte:tejtelt mtm;ttk ctlt;tt ytuxtubttucttEjmt Htu*tu sct~ 
vtrhJt;tolt jttJtNtu ;tu rlt&Ntkf Au. djttmtVtEcth heEltVtumto vttujtemxhbttk:te 
ytuxtubttucttEjmtltt cttuze ctlttJttgt Au.
vjttrmxf xuflttujttuBltt Lzvte rJtftmt mtt:tu vjttrmxfltt rJtrJt"t Wvtgttudt bttxu 
r'Nttytu Ftwjt;te Sgt Au. hkdtctuhkdte ;tqxu ltrn ;tuJtt, mtwkJttGt vjttrmxfbttk:te SuEyu ;tuJtt 
ytfthtu mtBo Ntft;tt ntuE bttltJte ;tulttu Jt"tw ltu Jt"tw JtvthtNt fhJtt jtjtattE hÏtu Au. 
vtrhKttbtu vjttrmxf bttltJtBJtltbttk htuBk't BJtltbttk lttuk"tvtt*t ctlte hÏw Au. vjttrmxflte 
ybtwf S;tltu dtwk'h bttVf attuze Ntftgt Au. yultu jttfztlte bttVf Jtnuhe Ntftgt Au. yultu 
bttxelte bttVf ctecttkbttk ZtGe Ntftgt Au. yulttu vttKte bttVf VwJtthtu WztJte Ntftgt Au. yultwk 
vtth'Ntof ftvtz fu huNtbt suJtt humttytu vtKt ctlttJte Ntftgt Au.
yurlsltegthekdt Htu*tu vjttrmxf ctnw s mtwk'h ftbtdtehe ctSJte hÏw Au. gtk*ttubttk 
vjttrmxfltt Cttdttulttu JtvthtNt :tJtt:te yJtts ytuAtu :ttgt Au. "tt;twlte bttVf vjttrmxfltu 
ftx jttdt;ttu lt:te. ;tubts DtKtw mtm;tw ntuE Esltuhtu vjttrmxfltt Cttdttu JttvthJttltwk vtmtk' fhu 
Au. bttuxh W$tudtbttk vjttrmxfltt dtegthcttuHt Jtvthtgt Au. ylgt Cttdttu vtKt ctlttJttE hÏt 
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Au. lttgtjttultbttk:te ctlttJtujtt dtegtmto yltu ctuhekdt jttufrvt{gt;tt ntkmtjt fhe Ntfujt Au. 
Ftt$mttbtdt{elte ctlttJtxltt gtk*ttubttk dt{emt yltu jtwct{efuxekdt ytuEjt JttvthJtw mtjttnfthf 
lt:te. yuJtt gtk*ttubtt vjttrmxfltt Cttdttulttu Wvtgttudt Nt~ :tE hÏtu Au. Ejtufx[efjt W$tudtbttk 
vjttrmxfltt m_w yltu Ftejte btn;Jtlttu Cttdt CtsJt;tt :tgtt Au.
dthbte ;t:tt Xkzelte ymth lt :ttgt ;tuJtt yJttnf vjttrmxf ;t:tt ytdtvt{r;tfthf 
vjttrmxflte Nttu"t :tE dtE Au. yltqfwG;tt yltu mtjttbt;te bttxu ytJtt vjttrmxf Dth yltu 
W$tudtbttk mttbttlgt Jtm;tw ctlte sNtu. vjttrmxflttu Jgttvtf Wvtgttudt Jt"tthJtt bttxu sw't 
vjttrmxfltt dtwKt"tbttuo SKte mtbtsvtqJtof Wvtgttudt :ttgt ;ttu Lzvte rJtftmt Ntfgt ctltNtu. 
ybturhft, sbtolte, Svttlt, Ekdjtulzbttk vjttrmxflttu btt:tt'eX JtvthtNt 15 :te 30 rfjttu 
mtw"te Au, sgtthu Ctth;tbttk ;tu Vf;t 200 dt{tbtlte ytmvttmt Au. Ctth;tbttk vjttrmxf W$tudtltt 
rJtftmt bttxu rJtvtwjt Ntfgt;ttytu hnujt Au.
Ctth;tbttk vjttrmxf W$tudtltt rJtftmt bttxu mtkNttu"tlt NttGtbttk yrJth;t ftgto Nt~ :tJtw 
SuEyu. ;tubts dtwKtJt;tt SGJtJtt bttxu ytdt{n mtuJttJttu SuEyu. rctltjttun suJte ytgtt;te 
Jtm;twltu ct'jtu vjttrmxf JttvthJttltt vt{gttudttu :tJtt SuEyu. vjttrmxflte mtwk'h, ytfMtof ;t:tt 
mtm;te rzLtElt bttxu Ctth;tbttk DtKtw fhJttltwk hnu Au. Ctqjttu fgtto ctt' mtw"tthujte rzLtElt 
bttxu vt""tr;tytu yFt;gtth :ttgt Au. rJtrJt"t vjttrmxftu fuJtt vt{bttKtbttk mtkftuattgt Au. ;t:tt 
;tultt dtwKt"tbttuo fuJtt Au ;tulte SKtfthe vjttrmxf vt{tumtumthu btuGJtJte s~he Au. vjttrmxflte 
'huf JtMtolte mtwk'h rzLtElt, 'huf JtMtoltt ltJtt Wvtgttudttu ;t:tt vjttrmxflte lttuk"tvtt*t rltftmt 
fhltthltu Elttbt ytvtJttlte vt{:tt 'tFtjt fhJtt suJte Au. mthfth ;thV:te, ytujt Erlzgtt 
vjttrmxf btulgtw. yumttu. y:tJtt vjtufmte ftWlmtejt ;thV:te ytJtt Elttbttu ytvte vjttrmxf 
W$tudtltu vt{tu;mttnlt ytvtJtwk SuEyu.
Û vjttrmxf fubtumx[e
bttltJtBJtltbttk ytu;tvt{tu;t ctltltth vjttrmxf Ntwk Au ? ;tu SKtJtt mtbtsJttlte EaAt mtns 
:ttgt Au. vjttrmxf f]r*tbt vt't:to Au. yltufrJt"t vjttrmxflte bttrn;te ylgt*t ytvtujt Au. 
fw'h;te vjttrmxfbttk jttFt furmtlt yltu ztbthltu dtKttJte Ntftgt. mtukfztu JtMto:te Ctth;tbttk 
jttFtltwk rJtvtwjt vt{bttKtbttk W;vtt'lt :ttgt Au. jttFlte fthedthebttk Ctth;tltt fthedthtu 
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mtwrJtFgtt;t Au. dt{tbttuVtultlte hufzo vtnujtt jttFtbttk:te ctlttJtt;te n;te. jttFtl tt Jtt rlt oNt , 
mtejtekdtJtuHt Jttuxhvt{wV Nttne yltu rJtrNtMx rmtbtulxbttk jttFt Jtvthtgt Au. Jtlmvtr;tslgt 
fw'h;te vjttrmxf Au.
furmtlt vjttrmxflte Nttu"t sbtolt furbtmx mvtexjthu E.mt. 1897bttk fhe. 'q"tbttk:te ctu 
atth xft fumtelt btGu Au. ;tulte mtt:tu VtubttojzentEzlte vt{r_gtt fhe dtujtt:telt lttbtltwk furmtlt 
vjttrmxf ctShbttk btwfgtw. furmtlt vjttrmxfbttk:te ctfjt, A*teltt nt:Tt, mxuNtlthelte 
Jtm;twytu, VtWlxltvtult, mtwNttuCtltlte Jtm;twytu, ftdtG W$tudtbttk, ftvtz ;t:tt Vrltoath 
W$tudtbttk furmtlt Jtvthtgt Au. fumteltltt mtrGgtt, ltGeytu, vt;tht ctlttJttgt Au. yltu ;tubttk:te 
Vuct{efuNtlt :ttgt Au.
zuhe W$tudtbttk mtuvthux rbtjfbttk:te fumtelt ctlttJttgt Au. mtjVgtwhef, ntEz[tufjtturhf 
fu jtufxef yurmtz «tht fumtelt Aqxw fhe rJtrJt"t vt{fthltt dtwKt"tbttuoJttGt fumtelt ctlttJttgt Au. 
fumtelt vttWzhlttu ctthef Ctqftu fhe ;tubtt z[tgtfjth Wbtuhe CtuGJtJttbttk ytJtu Au. ctt' "tehu 
"tehu fumteltltt Jtslt:te attu:tt Cttdtltwk vttKte WbtuhJttbttk ytJtu Au. fumteltltu lthbt fhJtt 
djtemthtujt y:tJtt Jt"tthu bttujtefgtwjth JtuExJttGt ytjftuntujt Wbtuhtgt Au. xexurltgtbt 
ztgttufmttEz, jte:ttuVtult suJtt rVjth Wbtuhe Ntftgt Au. xejf, ct{tulL ;t:tt yujgtwrbtrkltgtbt 
vttWzh rJtrNtMx ymthtu - Ltkgt WCte fhJtt Jtvthtgt Au.
fw'h;te vjttrmxf ;thefu ztbth (rctx[btult) dtKttJte Ntftgt Au. ;tujtltt Ctkzthtu ltBf 
yt fw'h;te vjttrmxf Wvtjtc"t Au. ;tujt Ntwr}fhKtbttk ztbth AuJtxu cttfe hnu Au. ztbthlttu 
Wvtgttudt, hm;ttytu, fthFttlttytubttk ;t:tt A;t vth vttKte:te hHtJtt ytJthKt jtdttzJtt :ttgt 
Au. ybtuheftbttk ztbthltwk mthtuJth Au, subttk:te JtMttuo:te nShtu xlt ztbth jtuJttE hÏtu Au.
y;gtthu yltufrJt"t vjttrmxftu ctShbttk 'uFttgt Au. ;tu bttltJteltt mtkNttu"tlt yltu 
vtrh`btlte 'uKtdte Au. yt f]r*tbt vt't:to flzultmtuNtlt ;t:tt vttujtebthtELuNtlt E;gttr' 
vt{r_gtt «tht ctlttJttgt Au. vjttrmxf ctlttJtJttlte vt{r_gtt mthG CttMttbttk mtbtSJtJte btwNfujt 
Au. A;tt ;tu rJtNtu :ttuze vt{t:trbtf bttne;te btuGJteyu.
ftctorltf hmttgtKtbttk ftctoltltt mtkgttuslttulttu mtbttJtuNt :ttgt Au. yftctorltf 
hmttgtKttubttk ftctolt rmtJttgtltt 101 ;t;Jttultt mtkgttuslttulttu mtbttJtuNt :ttgt Au. ftctolt 
vthbttKtwytu yuf cteSlte mtt:tu SuztE jttkcte yltu mthG atuElt ctlttJte Ntfu Au. sgtthu 
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ftctolt rmtJttgtltt ;t;Jttubttk vthbttKtwytulte ytJte Ntrf;t btgttor';t ntugt Au. ftctorltf 
mtkgttuslttu vttKte rmtJttgtltt YtJtftubttk ntugt Au. sgtthu yftctorltf hmttgtKttu bttuxt Cttdtu 
vttKtebttk YtJgt ntugt AU. ftctoltltt hmttgtKttultt dtjtltrctk'w mttbttlgt he;tu lteatt ntugt Au. 
sgtthu yftctorltf mtkgttuslttultt dtjtltrctk'w ;t:tt W;fjtltrctk'w mttbttlgt he;tu DtKtt Wkatt ntugt 
Au yltu cttMvtNtejt ntu;tt lt;te. ftctolt ctk"tthKt ctnw s mtkfeKto ntugt Au. suJtt fu mte.1200, 
yuat. 2000 yltu ytu. 1000.
ftctorltf hmttgtKtlte Nt~yt;t 150 JtMto:te :tE Au. yts mtw"te mtukfztu ftctolt 
mtkgttuslttu yrm;t;Jtbttk ytJgtt Au. ytJt;tt Sgt Au. ftcttuontEz[ux, vt{tuxelt, rJtxtbtelt, 
djtwftuL, f]r*tbt humtt, hugttult, lttgtjttult, hkdt, 'Jtt ze.ze.xe., vjttrmxf, 'Jttytu 
E;gttr' nShtu ftctorltf mtkgttuslttu bttltJtBJtltbttk ydt;gtlttu Cttdt CtsJte hÏt Au.
ftctorltf vt't:toltt Ntwr}fhKt bttxu mVxefefhKt, W"JteofhKt, rltmgtk'lt, rJtCttdtegt 
rltmgtk'lt, NtqlgttJtftNt rltmgtk'lt, cttMvt rltmgtk'lt, htmttgtrKtf vt""tr;t, dtjtltrctk'w, 
W;fjtltrctk'w, E;gttr' vt""tr;tytu yvtlttJttgt Au.
ftctorltf mtkgttuslttubttk fuxjttf mtkgttuslttultt yKtwmtq*t yuf s ntugt Au, A;tt ;tultt 
Cttir;tf ;tubts htmtgtrKtf dtwKt"tbttuo yjtdt yjtdt ntugt Au. yt:te 'huf vt't:toltt yKtwbttk 
hnujtt sw't sw't ;t;Jttultt vthbttKtwlte dttuXJtKte fuJtt vt{fthlte Au ;tu SKtJtw yr;t s~he Au.
vt{bttKtmtqatf mtq*t (Ebvtehefjt Vtubgtwojtt) yKtwbttk hnujtt ;t;Jttultt vthbttKtwkltw 
yufcteS mtt:tultwk vt{bttKt 'NttoJtu Au. yKtwmtq*t (Ebvtefgtwjth Vtubgtwojtt) ftctorltf mtkgttusltltt 
yu yKtwbttk hnujtt sw't sw't ;t;Jttultt vthbttKtwlte attuffmt mtkFgtt 'NttoJt;tw mtq*t Au. 
ctk"tthKtegt y:tJtt hatltt;btf mtq*t, yKtwbttk hnujtt ;t;Jttultt vthbttKtwlte dttuXJtKte ;t:tt 
hatltt 'NttoJtu Au.
ftctolt ;t;Jtlte ctnthlte fHttbttk A Ejtufx[tult vtrhCt{btKt fh;tt ntugt Au. ctu 
Ejtufx[tult vt{:tbt fHttbttk yltu cttfeltt atth Ejtufx[tult ctnthlte fHttbttk Vh;tt atth 
Ejtufx[tultltu mtkgttus;tt Ejtufx[tult Au. su cteS ;t;Jt mtt:tu Suz;tt Wvtgttudtbttk jtu Au. yt 
fthKt:te ftctoltlte mtkgttusf;tt atth Au yubt fne Ntftgt. ftctoltlte atth Jtujtlmte:te ylgt 
yKtwytu mtt:tu mtkgttuSgt Au. vtrhKttbtu ftctoltlte mttkfG bttuxe ctlte Sgt Au. vttujte:tejteltlte 
yuf bttuxe mttkfGbttk 70000 suxjtt ftctolt yKtw mtkgttuSgtujtt ntugt Au. ;tulte yuf mte"te 
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jtexe fhJttbttk ytJtu ;ttu rbtjtebtexhltt yufmttu Cttdtlte jtkcttE :ttgt. yKtw yKtw Jtaatultwk 
ytfMtoKt - SuztKt m:tGltt mtkftuatltu fthKtu rJtm;t];t mtbtSJte Ntftgtw lt:te.
ftctorltf hmttgtKtNttm*tbttk ftctolt mtt:tu mtkgttuSgtujtt Ejtufx[tultudtuxeJt yKtwytu suJtt 
fu yturfmtslt, lttEx[tuslt, fjttuheltltt yKtqytu vth Cttir;tf dtwKttulttu yt"tth hnu Au. 
yKtwytu lttltt ntuE WMKt;ttbttlt Jt"t;tt "t{wsu Au. ;tu JtFt;tu ;tuytultu mtnujttE:te Awxt vttze 
Ntftgt Au. cteS vtrhctGtu ctnw ytuAt ntuE ;tuytultwk mtnujttE:te vt{Jttnbttk ~vttk;th fhe 
Ntftgt Au. jttkcte mttkfGJttGe vjttrmxfbttk mtkdtXlt ctG Jt"tw ntugt Au, su:te ;tuytu sj'e 
vtedtGe Ntf;tt lt:te. vthk;tw WMKt;ttbttl Jt"t;tt yKtwytulte nuhVuh :tJttltu jte"tu ;tuytu lthbt 
vtzu Au yltu "tehu "tehu vt{Jttne ctltu Au. vjttrmxflte yk'h lttultJttujtuxtEjt (ycttMvtNtejt 
YtJtf) vjttrmxmttELh Jttvthe vjttrmxmttELuNtltlte r_gtt fhJttbttk ytJtu Au. 
ftctorltf vt't:ttuobttk btwf;t Nt]FtkjttJttGt (yurjtVuxef) mtkgtttuslttu yltu ct} 
Nt]kFtjttJttGt (jttukdtatuElt) mtkgttuslttu (mttEfjttf fbvttWlz) yubt ctu Cttdt vttzJttbttk ytJtu 
Au. yurjtVuxef dtwKt"tbttuo "thtJt;tt at_egt mtkgttuslttultu yumttEjtef mtkgttuslt fnu Au.
hmttgtKtNttm*tbttk ;t;Jttultu sw'e sw'e mtk|ttytu ytvtJttbttk ytJtujt Au. suJte fu 
ntEz[tuslt (H), ftctolt (C), fjttuhelt (CL), mtejteftult (SI) lttEx[tuslt (N), 
yturfmtslt (O) E;gttr' ctu fu Jt"tw ;t;Jttu btGeltu vt't:to ctltu Au. ;tu vtKt htmtttrKtf 
mtk|ttbttk 'NttoJttgt Au. bte:tult (CH$) E:tult (C2H6), vt{tuvtult (C3H8) cgtwxult (C H ) 3 0
vtulxult (C5H12) nuHtult (C6 H14), nuvxult (C3H16) ytufxult (C8 H18), lttultult 
((C9H20), zufult (C10 H22), E:tejtelt (C2 H4), vt{tuvtejtelt (C3H6), xtujgtwElt 
(C7H8), cgtwxtzelt (C4H6), yumtexejtelt (C2H2), ctulLelt (C6H6) 
yt:ttuoLtEjtelt (C8H10), bttuxtLtgtjtelt (C8H10), btu:ttujttult (CH3CH), 
E:tujttult (Ch3Ch2OH) vt{tuvtulttujt (CH3CH2) (CH2OH) yumtuxtult 
(CH3COCH3), yumtuxtjzentEz (CH3CHO) VtubttojzentEz (HCHO) E;gttr' 
ftctorltf hmttgtKttulte mtk|tt ytvtujt Au.
H H H H
mtk;t]v;t mtkgttuslt H C C H E:tejtelt H
C C H
E:tult (C2H6) H H yumtexejtelt H C
C H
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1) ntEz[tuftctolt Vf;t ntEz[tuftslt yltu ftctolt btqG ;t;Jttu "thtJt;tt hmttgtKttultu ntEz[tuftctolt 
fnu Au. y;t]v;t yltu mtk;t]v;t ntEz[tuftctolt yubt ctu rJtCttdt vtzu Au.
2) ytjftuntujt - yt mtkgttuslttubttk yuf y:tJtt Jt"tthu ntEz[tufmttEjt mtbtqn ntugt Au, subt fu 
bte:ttEjt ytjftuntujt, E:ttEjt ytjftuntujt, vt{tuvtejt ytjftuntujt
3) nujttuslt fbvttWlz - ytgttuzelt, Vjttuhelt, fjttuhelt, ct{tubtelt mtt:tultt ftctoltltt 
mtkgttuslttultu nujttuslt fnuJttgt Au. ytgttuztuVtubto, fjttuhtuVtubto, ftctoltxux[tfjttuhtEz, 
fjttuhtux[tugt Vjttuhturbt:tult (r_gttult - 2) E;gttr'
4) yjzentEz (CO-O) y:tJtt (CO) dt]vtJttGt mtkgttuslt suJtt fu VtubttojzentEz 
yumtuxtjzentEz
5) fextult - ftcttorltjt dt]vt (CO)
ztuE rbt:ttEjt fextult (CH3CO CH3) bte:ttEjt E:ttEjt fextult (CH3COC2H5)
6) ftcttuordLjtef yurmtz (COOH) dt]vtJttGt suJtt fu Vturbtof yurmtz (HCOOH) yurmtxef 
yurmtz (Ch3COOH), vt{evtegttrltf yurmtz (C2H5 COOH), cgtwx[ef yurmtz (C3H7 
COOH) vttbtexef yurmtz (C15H31 COOH), cgtwx[ef yurmtz (C3H7 COOH) ;t:tt 
ytudLurjtf yurmtz yltu rmtfmtrltf yurmtz r«ctuLef yurmtz Au. yt yurmtz ytjfjte yltu 
"tt;tw mtt:tu Htth ctlttJtu Au. yltu ytjftuntujt mtt:tu Emxh ctlttJtu Au.
7 E:th & (R - O - R dt]vt) CH3OCH3 ztEbte:ttEjt E:th htmttgtrKtf he;tu rltM_egt Au. 
;tultt vth ytjfjte yurmtzlte ymth :t;te lt:te. ;tu hkdtrJtrnlt  cttMvtNtejt vt{Jttne Au. 
E:thlte cttMvt nJtt fh;tt Ctthu Au. yltu sj'e mtGdte WXu Au. ;tulttu Wvtgttudt YtJtf ;thefu 
yuHtx[ufNtltbttk ;t:tt fjttuhtuVtubto mtt:tu :ttgt Au.
8) yubttEz dt]vt & CONH3 yumtuxubttEz
9) mtjVturltf dt]vt & SO3H ctulLelt mtjVturltf yurmtz
vjttrmxf ctlttJtJtt yltuf hmttgtKt Jtvthtgt Au. vjttrmxf bttxu Jtvtht;tt btn;Jtltt 
hmttgtKttu lteatu ytvtujt Au.
1) yumtuxef yurmtz hmttgtKt mtujgtwjttuL yurmtxux ctlttJtJtt Jtvthtgt Au.
2) Velttujt yltu VtubttojzentEzbttk:te rVlttu VtubttojzentEz ctltu Au.
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3) VhVgtwhjt yltu rVlttujtbttk:te VhVgtwhjt huLelt ctltu Au.
4) gtwrhgtt ;t:tt VtubttojzentEzbttk:te gtwrhgtt VtubttojzentEz ctltu Au.
5) cgtwxtEjt ytjftuntujt, gtwrhgtt yltu VtubttojzentEzbttk:te gtwrhgtt huLelt ctlttJttgt Au.
6) btujtubttElt yltu VtubttojzentEzbttk:te btujttbttElt VtubttojzentEz ctltu Au.
7) mttgtfjttunuHttlttujt, yurzvtef yurmtz, nuHttrbt:tejtelt ztgtyubttElt ;t:tt yurzgttu 
lttEx[tEjtbttk:te lttgtjttult (vttujteyubttEz) vjttrmxf ctltu Au.
8) nuHttbte:tejtelt ztgtytubttEbt VtumtBltbttk:te vttujtegtwhu:tult ctltu Au.
9) :tujtef yultntEz[tEz, djtemthtujt ;t:tt jtelttujtef yurmtzbttk:te yjftEz huLelt ctlttJttgt 
Au.
10) yuhkrzgtt ;tujtbttk:te mtuctrmtf yurmtz ctlttJte, hemteltturjtf yurmtz ;t:tt djtemthtujt mtt:tulte 
vt{r_gtt «tht yjftEz huLelt (vthvjtuHt) ctlttJttgt Au.
11) rmtjteftult yltu rbt:ttEjt fjttuhtEzbttk:te bte:ttEjt yltu ztgtbteEjt fjttuhtumtejtult 
ctlttJgtt ctt' mtejteftult huLelt ctlttJttgt Au.
12) VhVgtwjtltu ntEz[tusltuNtlt fhe VhVgtwhjt ytjftuntujt ctlttJttgt Au. yurmtz mtt:tu vt{r_gtt 
«tht VhVgtwjt ytjftuntujtbttk:te Vgtwhult huLelt ctlttJttgt Au.
13) ztgtbtuLef yurmtz, bturjtf yultntEz[tEz, djtemthtujt ;t:tt mxtgtheltbttk:te yltwmtudagtwhuxuz 
vtturjtmxh vjttrmxf ctltu Au.
14) E:teltltwk vttujtebthtELuNtlt fhe vttujte:tejtelt ctltu Au.
15) fjttuhtuVtubtobttk:te xux[tVjttuhtuE:telt ctlttJte vttujtexux[tVjttuhtE:tejtelt ctlttJte (rxVjttult) 
ctlttJttgt Au. 
16) ctulLelt ;t:tt E:tejtelt «tht E:ttEjt ctulLelt ctltu Au., ;tubttk:te mxtEhelt Au. 
vttujtebthtELuNtlt «tht vttujtemxtEhelt (mxtgthtult) ctltu Au.
17) xhvtulxtEltbttk:te vttujtemxtEhelt huLelt ctlttJttgt Au.
18) Elzult ;t:tt fgtwbthtultbttk:te Elzult huLelt ctltu Au.
19) fjttuhtntEz[eltbttk:te ntEz[t_ejtef lttEx[tEjt ctlttJte ;tulte bte:ttEjt ytjftuntujt mtt:tu 
vt{r_gtt fhe bte:ttEjt yurVjtux ctlttJttgt Au. sultw vttujtebthtELuNtlt vttujtebte:ttEjt 
yu_ejtux ctlttJte Ntftgt Au.
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20) yumtuxtult + ntEz[tumttgtltef yurmtz - yumtuxtult mttgtlttuntEz[elt + rbt:ttEjt ytjftuntujt 
- rbt:ttEjt btuxtyur_jtjtux - vttujterbt:ttEjt btuxtyultejtux (vjtuHtedjttmt) yu_ejtef 
vjttrmxf ctltu Au.
21) yumtuxef yurmtz yltu yujteltbttk:te rJtlttEjt yumtexux ctlttJte vttujterJtltEjt yumtexux 
vjttrmxf ctlttJttgt Au.
22) E:tejtelt fjttuheltbttk:te E:tejtelt ztgtfjttuhtEz ctltu Au. E:tejtelt ztgtfjttuhtEz mtt:tu 
mtturzgtbt ntEz[tufmttEzlte vtr_gtt fhe rJtlttEjt fjttuhtEz btuGJttgt Au. sultw 
vttujtebthtELuNtlt yuxjtu vtturjtrJtlttEjt fjttuhtEz (vte.Jte.mte.)
23) fjttuhtE rJtlttEjt yltu rJtlttEjt yurmtxuxbttk:te vtturjtrJtlttEjt yumtexux ctltu Au.
24) rJtlttEjzelt fujttuhtEz ;t:tt rJtlttEjt fjttuhtEzbttk:te vtturjtrJtlttEjt rJtlttEjzelt 
fjttuhtEz (mtthlt) ctlttJte Ntftgt Au.
25) cgtwxtzelt ;t:tt mxtgtheltbttk:te B. yth. yumt. (ctwlttyumt) ctltu Au.
26) E:tejtelt ytufmttEzbttk:te yur_gttulttExt[Ejt ntEz[tufmttEz yurmtz Jtzu ctlttJte cgtwxtzelt 
mtt:tu mtkgttuB B. yth. yu. ctlttJttgt Au.
27) hcth y:tJtt vttujteytEmttuvt{eltbttk:te fjttuheltuxuz hcth, hcth ntEz[tufjttuhtEz, 
:tbttuovt{elt ctlttJttgt Au.
28) mtujgtwjttuLbttk:te mtujgtwjttuL lttEx[ux, mtujgtwjttuL yurmtxux, mtujgtwjttuL cgtwxgux, mtujgtwjttuL 
vt{tuvteytultux, E:ttEjt mtujgtwjttuL, ftcttuoHtebte:ttEjt mtujgtwjttuL (mte.yubt.mte.) 
ntEz[tuHtebte:ttEjt mtujgtwjttuL (mte.yubt.mte.) ntEz[tuHtebte:ttEjt mtujgtwjttuL ;t:tt 
heslthuxuz mtujgtwjttuL rJtrJt"t hmttgtKttu «tht ctlttJttgt Au.
btn;Jtltt vjttrmxflte ctlttJtx rJtNtu :ttuze btqGCtw;t bttrn;te btuGJte ;tultt vth:te 
mtbtSgt Au fu vjttrmxf ftctorltf vt't:to Au. yltu ftctoltltt yKtw mtt:tu ntEz[tuslt, 
lttEx[tuslt yltu yturfmtslt fjttuhelt Jtdtuhu mtkgttuSgtujtt Au. vjttrmxfltwk htmtgtrKtf 
ctk"tthKt yuHt-hu «tht ;tvttmt;tt bttjtqbt vtzujt Au fu ftctoltlte mtt:tultt jttkcte mttkfGJttGt 
hmttgtKttu Au. yt mtkfGlte jtkcttE fjvtltt:te vth Au. DtKte Jtth yufmthFtt htmttgtrKtf 
ctk"tthKt "thtJt;tt vjttrmxf sw't sw't Cttir;tf yltu htmttgtrKtf dtwKt"tbttuo "thtJtu AU. 
vtrhKttbtu ;tulttu JtvthtNt sw't sw't Htu*tu :ttgt Au. vttujte:tejtelt ;t:tt xuhurjtlt (vttujte:tejtelt 
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xuh:tujtux) yufmthFtt mttkfGJttGt vjttrmxf Au. A;tt ;tubtltt dtwKt"tbttuo sw't sw't Au.
su yJtm:ttbttk vjttrmxflttu ftattu bttjt JtnuJtt bttkzu ;tultu gtejz vttuElx fnu Au. 
vjttrmxf mttELlte WbtuhKte gtejz vttuElx ytuAw fhu Au. ;tlJtegt;tt (Fttukate NtfJttlttu dtwKt) 
Jt"tthu Au. ;tubts ftbtfts fhJttbttk mtwdtbt;tt hnu Au. mtujgtwjttuL lttEx[ux mtt:tu fvtwh 
vjttrmxf mttELh ;thefu 1867bttk JttEx ct{"tmtuo Jttvtgtwo. vjttrmxmttELh vth ztu. Jttjzw 
htubtlt (dtwzheat ftw) E. 1930 bttk vte.Jte.mte.ltt vjttrmxmttELh ;thefu ntgtcttuEjtekdt 
mttujJtlx ;t:tt Emxhlttu Wvtgttudt fgttuo.
vjttrmxmttELhlte WbtuhKte:te vjttrmxfltt dtwKt"tbttuo ct'jttJte Ntftgt Au. xulmttEjt 
mx[uld:t, (;tlJtegt;tt) ytfthbttk s~he vtrhJt;tolt fhJtt bttxu s~he ;ttft;t, vt{Jttne 
rm:tr;tbttk jtE sJttlte r_gtt E;gtt'e vtrhctGtu vjttrmxfltt VuhVthu, dthbte yltu ctGlte 
mtt:tu mtkfGtgtujtt ntugt Au. DtKtt vjttrmxftu WMKt;tbttlt Dtx;tt mtkftuattgt Au. mtujgtwjttuEz 
vte.Jte.mte. yltu vttujtemxtEhelt yt bttxultt W'tnhKttu ;thefu fne Ntftgt. 
vjttrmxmttELhbttk JttujtuxtEjtexe, bttEdt{uNtlt, yuELekdt yltu htmttgtrKtf 
rltM_egt;ttltt dtwKttu ntuJtt SuEyu. :tujtux, VtmVux, yuzevtux, EvttuHteztEbt, yltu 
vttujtebtuhef vjttmxemttELmto sw't sw't vjttrmxftu bttxu Jtvthtgt Au.
vjttrmxf vth gtk*t ftvt fhe Vuct{efuxekdt fhe Ntftgt Au. bttuzgtwjtmt ytuV 
Ejtumxemtexe (lthbttNt) vjttrmxf btubthe, jttu :tbtojt flzfxeJtexe, :tbtojt yuHvttlNtlt, 
vtedttGrctk'w E;gttr' dtwKttu btNteltekdt bttxu SKtJtt SuEyu. xwjt rzLtElt, fjtubvtekdt, 
xlteokdt cttuhekdt, fx ytuV rz[jtekdt, hebtekdt, ytkft vttzJtt, btejtekdt dt{tElzekdt, ftvtJttltwk 
E;gttr' vt{r_gtt:te vjttrmxfbttk mtw"ttht Jt"ttht fhe SuE;tt ytfth btuGJte Ntftgt Au.
:tbttuovjttrmxflte rVjbt vth nex mtejtekdt:te SuzJttbttk ytJtu Au. :tbtojt Ebvtjmt yltu 
ztEEjtufx[ef mtejtekdt:te SuzJttbttk ytJtu Au. yjx[tmtturltf Jtujzekdt:te SuzJttlte vt{:tt vtKt 
DtKtt ftbttubttk Jtvthtgt Au. vjttrmxflt mtkgttuslt rJtMtu rJtrJt"t vjttrmxftultt vt{fhKtbttk WjjtuFt 
fgttuo Au.
vjttrmxfltt dtwKt"tbto yltu htmttgtrKtf ctk"tthKt rJtMtu :ttuztu btqGCtw;t Fgttjt btuGJgtt 
ctt' vttujtebthtELuNtlt rJtMtu :ttuzw SKte jtEyu.
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Monomer Finger Print of 
Polymer
1) CH2 = Ch2 E:tejtelt Ch2 CH2 - vttujte:tejtelt
2) CH2 = Ch2 vt{tuvtejtelt Ch2 CH2 - vttujtevt{tuvtejtelt
CH3 CH3
3) CH = CH2 rJtlttEjt fjttuhtEz CH CH2 vtturjtrJtlttEjt 
fjttuhtEz
O1 C1
4) CH = CH2 rJtlttEjt yumtexux CH CH2 vtturjtrJtlttEjt 
yumtexuz
OOC CH3 OOC CH3
5) CH = CH2 yur_jttu lthEx[tEjt CH CH2 (ytuhjttult)
CN CN vtturjt yur_jttulttEx[tEjt
6) C6H5CH = CH2 mxtEhelt C 6 H 5 C H   C H 2  
vtturjtmxtEhelt
CH3 bte:ttEjt VH3 vttujtebte:ttEjt
7) C = Ch2 btuxtr_jtux C CH2 btuxtr_jtux
8) CF2 = CF2 CF2 CF2 (vtexeyuVE)
xux[tVjttuhtuE:tejtelt vtturjtxux[tVjttuhtuE:tejtelt
9) CH2 = CHCH = CH2 CH2 CH = CCH2 
cgtwxtzelt cgtwxtrzlt hcth
10) CH2 = CHC = Ch2 CH3 Ch2 Ch = CCH2 CH3
ytgtmttuvt{elt ytgtmttuvt{elt hcth fw'h;te 
hcth
11) HOROH + HOOCRCOOHROOCROO
ztgtytjftuntujt ztgt yurmtz jttElth vttujtemxh (xuhejtelt)
12) VtubttojzentEz H CHO CH2 CH2 vttujteyumtuxtujt
   V    V
su vjttrmxf dthbte btG;tt vttuatt ctltu Au yltu yuf"tthe dthbte ctt' mtFt;t ctltJtt 
vttbtu Au. yt vjttrmxfltu Vhe:te ytudttGe Ntft;tw lt:te. ytltu :tbttuomtuxekdt huLelt fnuJttgt 
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Au. suJtt fu gtwrhgtt, btujtubttElt, yltu rVlttujt VtubttojzentEz
:tbttuovjttrmxfbttk WMKt;ttbttltltu fthKtu htmttgtrKtf VuhVthtu :t;tt lt:te vtKt SuEyu 
;tuJtt ytfthbttk ZtGe Xkzt fhJttbttk ytJtu Au. :tbttuovjttrmxfbttk WMKt;ttbttltltu fthKtu 
hmttgtrKtf VuhVthtu :t;tt lt ntuJtt:te Jt"tw dthbte ytvte :tbttuovjttrmxf vt't:ttuobttk WMKt;ttltu 
fthKtu htmttgtrKtf VuhVthtu :t;tt lt ntuJtt:te Jt"tw dthbte ytvte :tbttuovjttrmxf vt't:toltu 
ytudttGeltu ;t'Tlt ltJtt s ytfthbttk ZtGeltu Jtm;twltwk mtsolt fhe Ntftgt Au. sgtthu 
:tbttuovjttrmxfltt Ctkdtth, h'e bttjt, Ctqftu ;tigtth Jtm;twltu yltufJtth Wvtgttudtbttk jtE ;tubttk:te 
SuEyu ;tuJtt ytfthtu btuGJte Ntftgt Au. :tbttuovjttrmxfbttk yur_jtez, mtujgtwjttuL, 
vttujteyubttEz, vttujte:tejtelt, vtturjtmxtEhelt, vte.Jte.mte., vtturjtrJtlttEjt yumtexux, 
E;gttr'lte dtKtltt :ttgt Au. btn;Jtltt vjttrmxflte mtrJtm;tth rJtdt;ttu ylgt*t ytvtujte Au. 
fjtu, ctukxtulttEx djtw Jtdtuhu vttKteltt mtkvtfobttk ytJt;tt ateftNt vtfzu Au. rJtm;thu Au. vttKte 
mtt:tultt yt ytfMtoKtltt dtwKtltu jte"tu ytJtt vt't:ttuoltu ntEz[tuVejtef ftujttuEz fnu Au. sgtthu 
vjttrmxf, hccth, vjttrmxf huLelt fuxjttf ntEz[tuftctolt YtJtfbttk Jt"tthu vjttrmxf ctltu Au. 
lthbt :ttgt Au. vthk;tw vttKte mtt:tu ytbt ctlt;tw lt:te. su:te ytJtt vt't:ttuoltu VtuctefntEz[tu 
(Jttuxh nuxekdt) fnuJttgt Au.
vjttrmxflte Dtlt;tt, vtedtGJttltwk WMKt;ttbttlt, ElsufNtlt bttujzekdt bttxultwk 
WMKt;ttbttlt, bttujz ` elfus, he§ufxeJt ElzuHt, xulmttEjt mx[uld:t, ftubvt{umteJt mx[uld:t, gtejz 
mx[uldt:t, Ebvtufx mx[uld:t, mtF;ttE, :tbtojt flzfxeJtexe, mvtumteVef nex, ztE Ejtufx[ef 
mx[uld:t, ftulmxlx vttKte atqmtJttltwk vt{bttKt, vt{ftNtlte ymth, sjt' yurmtzlte ymth, 
YtJtftu, bttujzekdtltt vt{fthtu, vtth'Ntof;tt E;gttr' dtwKttu vt{;gtuf vjttrmxfltt sw't sw't ntugt 
Au. ;tulte mtrJtm;th rJtdt;t ytvtJte btwNfujt Au. vt{;gtuf vjttrmxfbttk ;tulte rJtdt;t ytvtujt Au. 
vjttrmxfltt dtwKt"tbttuo SKgtt ctt' ;tultt Wvtgttudttu bttxulte ctlttJtxbttk mtt~ rltgtk*tKt 
htFtJtt:te dtwKtJt@tt SGJte NtftNtu.
1.6.3.6 vjttrmxfltt vt{fthtu
:thbttumtuxekdt vjttrmxf &
yt rJtCttdtbttk ytJt;tt vjttrmxf ;tubtlte hatltt 'hbgttlt ftgtbte ytfth "tthKt fhu 
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Au. ;tubtltu Vhe:te dthbte ytvtJtt:te ;tuytu lthbt ctlt;tt lt:te. :thbttumtuxekdt vjttrmxfbttk 
rVlttujt VtubttojzentEz, gtwrhgtt VtubttojzentEz, rctxgtwbtult, jttFt, yuvttHte huLelt Jtdtuhu 
dtKttJte Ntftgt.
Û :thbttu vjttrmxf
yt rJtCttdtltt vjttrmxf vt't:ttuoltu vtqh;te dthbte ytvtJttbttk ytJtu ;gtthu lthbt ctltu 
Au yltu Xkzt fhJttbttk ytJtu ;gtthu mtFt;t ctltu Au. vtAe Ctjtu yt vt{r_gttltwk dtbtu ;tuxjte Jtth 
vtwlthtJt;tolt fhJttbttk ytJtu. yt Jtdtobttk mtujgtwjttuL yurmtxux, mtujgtwjttuL lttEx[ux, E:ttEjt 
mtujgtwjttuL, yurmtxux cgtwxhux, vtturjtmxtEhelt, vtturjtrJtlttEjt fjttuhtEz, 
vtturjtftcttuoltuxmt, vtturjtrJtlttEjzelt, fjttuhtEz, vtturjtrbt:ttEjt btuxtr_jtux, 
vtturjt:tejtelt vttujtevt{tuvtejtelt lttgtjttult, xVjttult yu.cte.yumt.yumt. yu.yult. 
vtturjtrVlttEjt ytufmttEz, vtturjtmtjVtulmt, E;gttr'lttu mtbttJtuNt :ttgt Au.
Û vt{tuxelt vjttrmxf &
yt Jtdtoltwk mtti:te btn;Jtltwk vjttrmxf Au. furmtlt fu su 'w"tltwk Dtxf Au.
 
Û rctxgtwbteltmt vjttrmxf
rctxgtwbtult hkdtu ftGtu ntugt Au. yltu ;tultwk mtFt;tvtKtwk yltu JttujtuxtEjtexe sw't sw't 
vt{bttKtbttk ntugt Au. vtux[turjtgtbt NtuMt vt't:ttuobttk:te btG;ttu rctxgtwbtultlttu yuf vt{fth Au fu su 
ztbth ;thefu ytuGFttgt Au. ;tulttu Wvtgttudt bttujzekdt ctk"tthKttubttk :ttgt Au. rctxgtwrbtltmt 
bttujzekdt ctk"tthKttu ;tigtth fhJtt bttxu 100 Cttdt ztbth, 20 Cttdt xqkft humttJttGtu 
yumctumxtumt yltu 13 Cttdt mjtux vttJtzh fu fjtultu yufcteSbttk CtuGJteltu 90 ykNt mturlxdt{uz 
WMKt;ttbttltu ;tvttJtujtt htujtbttk CthJttbttk ytJtu Au. vt't:toltu 'GJttbttk ytJtu Au yltu 
yJtthltJtth vt·e suJte cjtuz:te ;tultwk rbt`Kt fheltu Xkztu vttzJttbttk ytJtu Au. ytNthu ctu 
attuhmtJtth Ekatltt xwfztytu ctlttJtJttbttk ytJtu Au. yltu 'GJttbttk ytJtu Au.
rctxgtwrbtltmt vjttrmxf bttujzekdt:te ctlttJtJttbttk ytJtu Au. ytuAt xltus JttGt yltu 
jttkctt mx[tufJttGt ntEz[turjtf vt{umtbttk dttuXJtujt m:ttgte mtekdtjt y:tJtt zctjt furJtxe bttujzbttk 
ctuxhe vtuxeytu 'cttJtJttbttk ytJtu Au. jtdtCtdt ctu rbtrltxbttk ytNthu 100 ykNt mtulxe. mtw"te 
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bttujzlte cttswytultwk WMKt;ttbttlt Jt"tthJtt bttxu yuf attuhmt mtulxebtexh 'eX 1.5 :te 3 
rfjttudt{tbtltt 'cttKtu yvtt;te JthtG vtqh;te Au. rctxgtwbteltmt vjttrmxf Fttmt fheltu mtm;tt 
Au. yltu Jt"tw ;ttft;t fh;tt ytuAe vtz;th rfkbt;t Jt"tw btn;Jtlte ntugt ;gttk yt vjttrmxflttu 
Wvtgttudt :ttgt Au. bttuxt Jtslt'th bttujzekdtlte cttct;tbttk Jt"tw jttCt hnu Au. fu subtt vt't:tolte 
rfkbt;t fwjt Ftatolttu Jt"tw bttuxtu Cttdt ntugt Au. mtkztmtlte xtkfeytu, hmttgtKt bttxulte xtkfeytu 
yltu ;tultt suJtt cteS lttltt bttujzekdttu ctlttJtJttbttk vtKt ;tulttu Wvtgttudt :ttgt Au. rctxgtwbteltmt 
vjttrmxfltu hkdt ytvtJttlte cttct;t btwNfujt Au. Su fu ;tubtt jttjt ytgtolt ytufmttEz 
WbtuhJtt:te ;tvtFtehegtt hkdtlttu vt't:to ctltu Au. jturbtltuxuz ftdtG ftu:tGt ctlttJtJttbttk yltu 
rJt$w;tHtu*tu rctxgtwbteltmtlttu Wvtgttudt :ttgt Au.
jttFt &
jttfzw, "tt;tw Jtdtuhultu atGftx ytvtJtt bttxu ctlttJtJttbttk ytJt;tt JttrltoNtltt W;vtt'ltbttk 
DtKtt sqltt mtbtgt:te jttFtlttu Wvtgttudt :t;ttu ytJgttu Au yltu mtejt fhJttltt bteKt ;thefu ;tu 
vt{Fgtt;t Au fu subttk Ftrlts rVjxhtu CtuGJtujtt ntugt Au. §ulat vtturjtNt ctlttJtJttbttk ;tulttu 
Wvtgttudt :ttgt Au, subtt rVjbtlte rm:t;tem:ttvtf;tt mtw"tthJtt bttxu dtwk'h btuGJtJttbttk ytJtujt 
ntugt Au. ;tuJtw ytjftunturjtf YtJtKt ntugt Au. vthtG yltu ltu;thltt bttjtltu ytuvt ytvtJtt 
(rVlteNtekdt fhJtt) bttxu ytjfjtebttk jttFtltt YtJtKtlttu Wvtgttudt fhJttbttk ytJtu Au. yltu 
ftdtG, attbtzt Jtdtuhu bttxultt ytuvt ntugt Au. ;tubtt vtKt DtKteJtth rVjbt ctlttJtJtt bttxu 
jttFtlttu Wvtgttudt :tgtujttu ntugt Au. ycthFt yltu yumctumxtumt humttytultt SuztKt bttxu vtKt 
;tulttu Wvtgttudt :ttgt Au. bttujzekdt vt't:to ;thefu jttFtlttu mtti:te btn;Jtlttu Wvtgttudt dt{tbttuVtult 
hufzolttu Wvtgttudt :ttgt Au. Su fu jttFtlttu Wvtgttudt nkbtuNtt :thbttuvjttrmxf ;thefu s :ttgt Au, 
;tubt A;tt huLeltltu sbttJtJttltwk Ntfgt Au.
Aujjtt JtMttuo 'hbgttlt jttFtltt dtwKt"tbttuo yltu ;tultt Wvtgttudttu ykdtu Ctth;tegt jttFt 
mtkNttu"tlt mtkm:ttyu lttuk"tvtt*t ftgto fgtwo Au. gtwrhgtt yltu ltftbtt NtKtltt rVjth ;thefu subttk 
Wvtgttudt :tgttu ;tuJtt jttFtltwk ElsufNtlt bttujzekdt :tE Ntfu Au. yt vt't:to mtm;ttu ntuJtt Wvthtk;t 
Jt"tw mttht dtwKt"tbttuo "thtJtu Au. ElsufNtlt WMKt;ttbttlt 100 :te 120 Jtaatu htFtJttbttk ytJtu 
Au. smt;tltt ytufmttEz suJtt fuxjttf "tt;twytulte ytufmttEz mtt:tu Su jttFtltu vt{:tbt dthbt 
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fhJttbttk ytJtu ;ttu vjttrmxmttELmtoltt Jt"tthtltt s::ttlttu vtKt Wvtgttudt :tE Ntfu Au. yltu 
yt:te Jt"tw ateftNtJttGw ytjftunturjtf YtJtKt btuGJte Ntftgt Au. ytJtt ateftNtJttGt 
YtJtKttubttk yurmtrzxe ntugt Au yltu "tt;twltt hsfKttu "thtJt;tt JttrltoNt bttxu ;tu yltwfqG Au, 
y:tJtt ;ttu "tt;twytu bttxu ;tulttu Wvtgttudt :tE Ntfu Au.
furmtlt - vt{tuxelt vjttrmxf &
vt{tuxelt vjttrmxfbttk furmtltltwk Jgttvtthe "ttuhKtu bttuxt s::ttbttk W;vtt'lt fhJttbttk 
ytJtu Au.
vt{atrjt;t lttbt & furmtlt jtufxtuEz.
dtwKt"tbttuo & furmtlt vjttrmxf W;vtt'flte vttmtu 'tKtt'th ytAt vteGt hkdtltt vttWzhltt 
~vtbttk ytJtu Au. ;tubtt hnujt vt't:toltt vt{bttKt yltwmtth ;tulte rJtrNtMx Dtlt;tt 1.35 y:tJtt 
;tu:te Jt"tw ntugt Au. vttKtelte ntshebttk ;tu ctdtze Sgt Au. ;tultt vth mtnujttE:te btNteltftbt 
yltu vtturjtNt :tE Ntfu Au. ;tu hkdtlte W@tbt ` uKte "thtJtu Au. yltu ;tu mtGdte WXu ;tuJtw lt:te. 
Û vt{tvgt mJt~vttu & vt{bttKtCtq;t SztEltt vt{bttKtCtq;t mttELltt vt;tht, mtrGgtt, ltGeytu, 
ctxlt cjtukf, ctxlt ctlttJtJtt bttxu ctu fu *tKt hkdtltt jturbtltuxuz vt;thtltt ~vtbttk btGe Ntfu Au.
W;vtt'lt & fujNgtbt VtumVux mtt:tu mtkgttusltbttk fujNgtbt Htth ;thefu btGe ytJt;ttu ;tu 'q"tlttu 
btwFgt lttEx[uBltegtmt Dtxf Au. hultuxbttk:te btG;tt hultelt ;thefu ytuGFtt;tt yulLtEbt Jtzu 
btwhcctt suJtt ~vtbttk 'q"tbttk:te Jgttvtthe "ttuhKtu furmtlt btuGJtJttbttk ytJtu Au. furmtlt 
dttGJttbttk ytJtu Au, "ttuJttbttk ytJtu Au, yltu 'cttJteltu mtwfJtJttbttk ytJtu Au. rbtjtbttk 'Geltu 
gttudgt mttELltt 'tKtt ctlttJtJttbttk ytJtu Au yltu jttux cttk"tJttltt btNteltbttk vjttrmxmttELh 
yltu ztE mtt:tu CtuGJtJttbttk ytJtu Au. fuxjttf rfmmttytubttk ctG Jt"tthJtt bttxu s::ttbttk 
ftdtGlttu bttJttu vtKt WbtuhJttbttk ytJtu Au.
DtKteJtth djtemthtujt suJttu lthbt ctlttJtJtt bttxulttu vt't:to vtKt WbtuhJttbttk ytJtu Au. 
ycthFt, ftkmtw yltu yujgtwrbtltegtbt vttWzh y:tJtt vt;thelttu Wvtgttudt fheltu ylgt Fttmt 
ymthtu vtKt W;vtllt fhe Ntftgt Au. yt:te btG;tw rbt`Kt lthbt Dt·;tt JttGw ntugt Au. nJtu 
ctdttztu yxftJtJtt bttxu ftuE vtKt S;tlte Zejt rJtltt ytdtG vt{r_gtt fhJttbttk ytJtu Au.
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rVlttujt VtubttojzentEz vjttrmxf &
mttbttlgt lttbt & ctufujttEx
dtwKt"tbttuo & dthbte, vttKte, ytuhdtturltf YtJtftu, yurmtz ;t:tt btk' ytjfjtelttu vt{r;tfth fhu 
Au. ytuAt vt]MXctG JttGt, JtesGe dtwKt"tbttuo mttht, "tt;twltt vt{mthtKtkf Jt"tw bttuxtu, mtbtgt 
s;tt hkdt LtkFttu vtzJttlte Ntfgt;tt.
vt{tvgt mJt~vttu & bttujzekdt vt't:ttuo 'tKtt'th ;t:tt vttJtzh bttxu jturbtltuNtlt bttxu huLelt, 
rVltturjtf huLelt yltu atek:thtltt humttytultt mtbtlJtgtbttk:te btG;tt cjtuf fx y:tJtt vttkat 
sw't sw't vt{fthltt bttujzekdt vt't:ttuo bttuxt s::ttbttk vtwht vttzJttbttk ytJtu Au. ytbttlttu 'huf 
vt't:to ftuE nu;tw bttxu yltwfwG ntugt Au, subt fu mxtuf huLemxlx, Waat r§fJtlmte ElmgtwjtuNtlt, 
vtth'Ntof;tt Jtdtuhu. yt bttxu sw't sw't rVjthtulttu Wvtgttudt fhJttbttk ytJtu Au. Ntevt y:tJtt 
mxtuf Ntuvtltt ~vtbttk cjtuf vtwht vttzJttbttk ytJtu Au. sulttu Wvtgttudt vtwKto bttujzekdt ;thefu 
y:tJtt sgttk ytkatftlttu Jt"tw vt{r;tfth fhJttlte s~h ntugt ;gttk bttujzekdtltt ybtwf Cttdt bttxu 
rhEltVtumtobtulx ;thefu Jtvthtgt Au.
Û btn;Jtltt dtwKt"tbttuo &
1) rVlttujt VtubttojzentEz vjttrmxf mtF;t yltu btsctq;t Au.
2) Jtsltbttk njtfw, hkdt btlttudtbgt, mtvttxe mtwkJttGe ntugt Au.
3) yt vjttrmxfbttk JtesGe Jttnf;ttlttu dtwKt lttuk"tvtt*T Au.
4) yt vjttrmxf sj'e mtGdte s;tw lt:te. ;tubts mtGdtJttbttk mtntgtf rltJtz;tw lt:te.
5) nJttbttltlte ymth ctnw ytuAe :ttgt Au. Su fu mtbtgt ctt' njtft ytAt hkdt Wze sJtt vttbtu 
Au. su:te Dtuht hkdtbttk Wvtgttudt fhJttbttk ytJtu Au.
6) btk' yurmtz yltu ytdtuorltf yurmtzlte ymth :t;te lt:te. vthk;tw sjt' ytufmteztELekdt 
yurmtz mtt:tu yt vjttrmxflte vt{r_gtt :tE rJtDtxlt :ttgt Au.
7) btk' ytjfjtelte ymth :t;te lt:te. vthk;tw sjt' ytjfjte mtt:tu htmttgtrKtf vt{r_gtt :t;tt 
rJtDtxlt :ttgt Au.
8) 120 rzdt{e mtulxedt{uz WMKt;ttbttlt vtgtok;t s Jttvthe Ntftgt Au.
9) bttujzekdtlte vt{r_gtt fh;te JtFt;tu "tt;twltt s~he Cttdttu mtthe he;tu Suze Ntftgt Au. 
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10) yt vjttrmxf ctnw ytuAt vt{bttKtbttk vttKte atwmtu Au. 
11) yt vjttrmxf vth ztDttytu ctnw ytuAt vtzu Au.
12) yt vjttrmxfbttk Vejtmto ;t:tt ylgt vt't:ttuo Wbtuhe WMKt;tt - rJthtu"tf, "tfftu mtnlt fhltth 
mttbttlgt JtvthtNt bttxu ;t:tt ylgt rJtrNtMx dt{uz ctlttJte Ntftgt Au.
13) yt huLelt Xkzt ;t:tt mtkftuatlt vttbtu Au. su:te bttujzlte rzLtElt ;t:tt rVjthlte WbtuhKtebttk 
"gttlt ytvtJtw s~he Au.
rVlttujtef bttujzekdt dt{uzltt vt{fth
(mtk'Cto & vjttrmxf W$tudt vttltt ltk 39)
dtwKt"tbttuo ;tvttmtJtt bttxu ytE. yumt. 867-1963 ltt "ttuhKtlte mtntgt jtuJte.
ctufujttExltt Cttdttu xltekdt fhe Jt"tthtltt Cttdt ftvte Ntftgt Au. fjtubvtekdt Suh:te 
fhJtt:te ;tz lt vtzu ;tultw "gttlt htFtJtw. z[ejtekdt vtKt ntEftctolt mxejt z[ejt:te jtwct{efulxltt 
JtvthtNt rJtltt fhe Ntftgt Au. :t[uzekdt fhe Ntftgt Au. btejtekdt yltu vjtultekdt btNtelt vth ftbt 
fhe Ntftgt Au. vtkatedt, Ntegthekdt, mxubvtekdt, vtturjtNtekdt, ftvtJttltwk DtKtw mtnujtw Au, vthk;tw 
Ftqct s ftGB htFtJttlte Au.
ctufujttExltt nt:t:te bttujzekdt fhJttltwk Ftqct s vt{atrjt;t Au. mtubteytuxtubtuxef yltu 






















































































































































(mtk'Cto & vjttrmxf W$tudt vttltt ltk. 40)
Wvtgttudttu &
1) rVlttujt VtubttojzentEzbttk:te JtesGeltt Cttdttu, mJteat fuEmt, vjtdt, mtu_ux jtubvt ntujzh, 
xrbtoltjt cjttuf, gtk*ttultt ;t:tt mtt"tlttultt nulzjt, JtesGeltt mtt"tlttultt FttuFtt ctlttJtJtt 
Jtvthtgt Au.
2) Ejtufx[ef bttuxhbttk btwFgt ;tf;telte cttswlte ;tf;te, cttuctelmt, Em*te, xtumxh, vthfjttuhuxh 
bteHthltt nulzjt ctlttJtJttbttk yt vjttrmxf ctnw"tt Jtvthtgt Au.
3) xurjtVtult mtux, hurzgttu, furctltux, vtkFttltt hudgtwjtuxhltt ntWmtekdt, yuNt x[u, NteNte ;t:tt 
cthKteytultt ZtkfKttytu, ytuxtubttucttEjmtltt rzmx[ecgtwxh fuvt E;gtt'e rVlttujt 
VtubttojzentEz vjttrmxfbttk:te JtMttuo:te ctlttJttgt Au.
4) yuct{uLeJt W$tudtbttk vtxt, hftcte, vtizt ctlttJtJtt cttElzh ;thefu yt huLelt Jtvthtgt Au. 














































































































5) mJteat dtegthltt Cttdttu, ytuxtubttucttEjt, ct{uf jttEltekdt, fjtat jttEltekdtbttk cttElzh 
;thefu Jtvthtgt Au. yt bttxu nex huLemxlx dt{uz JttvthJttbttk ytJtu Au.
6) rVlttujt VtubttojzentEzltt ftmxekdt vtux[turjtgtbt vtkvt, sdt, ctfux, Vltujt E;gtt'e ftx lt 
jttdtu ;tu bttxu JttvthJttbttk ytJtu Au.
7) ctxlt, A*teltt nt:tt, EbtexuNtlt sJtujthe E;gttr' ftmxekdt bttxu Jtvthtgt Au.
8) VtWlz[e huLelt ;thefu Ntujtbttujzekdt vt""tr;t «tht ftuh yltu bttujz ctlttJtJtt Jtvthtgt Au. 
9) dthbteltt yJthtu"tf ~vtu ftat, Ftrlts, fw'h;te humtt Jtdtuhu vjttrmxf mtt:tu JttvthJttbttk ytJtu 
Au.
10) huLeltlte mtt:tu jttfztlttu Jtuh CtuGJte mtkztmtlte mtex, DthJtvthtNtlte Jtm;twytu ctlttJtJtt 
Jtvthtgt Au.
11) vjttgtJtqzlte ctlttJtxbttk rVlttu, VtubttojzentEz huLelt cttElzh ;thefu Jtvthtgt Au.
12) yti$turdtf jturbtltux ctlttJtJtt, ftdtG, ftvtz, VtEcth, djttmt, E;gttr'bttk rVlttujt 
VtubttojzentEz Jtvthtgt Au.
13) vt{tuvtujth nct, xuEjtrJtjmt, fuctjt vtwjte, ctuhekdt E;gttr' ctlttJttgt Au. lttltt btNtelttultt 
Cttdttu, fubtuhtltwk FttuFtw, JttmtKttu ctlttJttgt Au.
14) JttuNtekdt btNtelt, xurjtVtult yltu Elxhftubt, JtesGe rltgtk*tKtltt Cttdttu, cteLltuNt btNteltltt 
Cttdttu rVlttujt VtubttojzentEzbttk:te ctlttJttgt Au.
Û ftmx rVltturjtfmt
mttbttlgt lttbt & ctufujttEx Vtmx rVltturjtfmt
dtwKt"tbttuo & yvtth'Ntof;tt, vtth'Ntof;tt  yltu y"to vtth'Ntof;tt, DtKtt rJtNttG yltu 
atbtf;tt hkdttulte `uKte Waat xulmttEjt yltu Ebvtuf ;ttft;t, jtdtCtdt dtk"t Jtdthlttu, mJtt' 
Jtdthlttu NttuMtKt lt fhltthtu yltu mtGdte WXu ltrn ;tuJttu vt't:to Au.
vt{tvgt mJt~vttu & 
ftmx vttujteNz NtexTmt, ftmx yltu vtturjtNx NtexTmt, mJtaA yltu yvtth'Ntof ftmxekdt huLelt, 
ftmx mtrGgtt, ltGeytu yltu cjttuf, ftmxekdt Vtzujt bttujz ytfthtu, vt{tuVtEjt ftmxekdt, 
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vt{Jttne rmtbtulx, jturbtltuxekdt huLelt, mturlYgt YtJtftubttk huLelt YtJtKttultt ~vtbttk btGu Au.
~vttk;thlte he;ttu &
ftmxekdt, mttuEkdt, fxekdt, z[ejtekdt, :tujtekdt, ftJteokdt, xrltokdt rbtjtekdt, yuatekdt, yubcttuNtekdt 
:tE Ntfu Au.
Wvtgttudttu &
 btwhcctt suJtt 'uFttJtltwk yt vjttrmxf JtvthtNte bttjt bttxu ctnw jttufrvt{gt :tgtw Au. ;tubttk:te 
bttujte, ctejtegtzo cttujt, ctwf yulz ctxlt, Jttkft vtw;tGtytu, Nt;thks, rmtdtthux vtuxeytu yltu 
FttuFttkytu, DtrzgttG;tt fumt, htk"tJttltt JttmtKttultt nt:ttytu, f]r*tbt LJtuht;t, fxjthe, yltu 
Vtufoltt nt:tt, JttGltt ct{Nt, nulzctudtltt bt:ttGt, ytk;trhf vt{ftNt bttxulte mtt"tltmttbtdt{e, 
LJtuht;tlte vtuxeytu, x[trlLmxh hurzgttultwk ntWmtekdt, mtuVxehuLhltwk FttuFtw, 'wftltbttk NttuCtt 
bttxultwk Vexekdt.
ftmx rVlttujtefmtbttk:te ctlttJtujtt vtux[turjtgtbt vtkvt dtegtmto btsctq;t ntugt Au. yltu 
jtdtCtdt yJtts rJtltt ftbt ytvtu Au. yltu ;tujt yltu yurmtzlttu vt{r;tfth fhu Au. 'q"tltt 
ZtkfKtt ctlttJtJttltt btNtelttubttk yt vjttrmxfbttk:te ftmxekdt fhujtt Vh;tt fuvt JttmKttulttu 
Wvtgttudt :ttgt Au. yltu vt{gttudtNttGtltt Wvtgttudt bttxu ftubvt{uNtlt vtkvt yltu JtesGeltt mtufNtlt 
bttxultt ntWmtekdt vtKt ytbtt:te ctlttJtJttbttk ytJtu Au. y"to vtth'Ntof vtultjt bttxu 
jturbtltuxekdt JttrltoNt bttxu yltu huLeltltt AkxftJt bttxu yu"tuLeJt bttxu ylgt mJt~vttulttu 
Wvtgttudt :ttgt Au.
Û rVlttujt VhVhjt &
vt{atrjt;t lttbt & zgtwhtEx
dtwKt"tbttuo & dthbt ntugt ;gtthu mtFt;t, Jt"tw mttht bttujzekdt fhe Ntftgt Au. f'ltwk ftgtbtevtKtwk 
yltu Waat bttujzekdt WMKt;ttbttltu 'tLe sJttlttu y:tJtt ctGe sJttlttu Ctgt ltne. htmttgtrKtf 
he;tu rNtr:tjt, vttKtelttu vt{r;tfth, vt{:tbt fHttltt JtesGef dtwKt"tbttuo "thtJtu Au.
vt{tvgt mJt~vttu & yltuf rVjth, vt{Jttne huLelt, ytudtGe Sgt ;tuJtt huLelt yltu JttrltoNT yltu 
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mtw"tthujtt huLeltJttGt bttujzekdt mtkgttuslttu.
~vttk;thlte he;ttu &
 ftubvt{uNtlt x[tlmtVh bttujzekdt yltu jtubteltuxekdt
Wvtgttudttu & 
yti$turdtf yltu JtesGeltu jtdt;tt Wvtgttudttu :ttgt Au. rVlttujt VtubttokjzentEz bttxultt su 
Wvtgttudttu Au ;tu s vt{fthltt Wvtgttudttu rVlttujt VhVhjtltt Au. yt vjttrmxflttu btwFgt Vtgt'tu 
yu Au fu Waat bttujzekdt WMKt;ttbttltu vtKt ;tu ctGe s;tw lt:te. yltu rm:th hnu Au. yt:te ntux 
vtwjtekdt :ttgt Au fu su bttujz yltu ztEbttk:te rltfG;tt W;vtt'ltlte Lzvtbttk DtKttu Jt"tthtu fhu 
Au. dthbte mttbtulte ;tulte Waat vt{r;tfthNtrf;tltu fthKtu ytuJtlt :thbttumxux yltu rzmx[ecgtwxh 
nuzL bttxu ;tu yt'Nto vt't:to ctlte hnu Au. ;tubttk:te rJtbttltltt lttltt btudlttuxtumtltwk vtKt 
bttujzekdt fhe Ntftgt Au. yt vjttrmxfltt Wvtgttudttulte nthbttGt Jt"t;te Sgt Au. fthKt fu ;tu 
btsctq;t ntuJtt:te yltu Lzvt:te ;tultwk bttujzekdt :tE Ntf;tw ntuJtt:te W;vtt'ftu ;tultu vtmtk' fhu Au.
Û rVlttujt yumctuxtumt &
mttbttlgt lttbt & ntJtudt - 41
dtwKt"tbttuo &
 btsctq;t, ;tbttbt yurmtztulttu vt{r;tfth fhu Au. fjtturhlt yltu fuxjttf YtJtftulttu vt{r;tfth fhu 
Au. WMKt;ttbttltltt Lzvte VuhVthtulte ;tultt vth ymth :t;te lt:te.
vt{tvgt mJt~vttu &
hatltt;btf Wvtgttudt bttxu ltGtfth yltu jtkctDtlttfth vttEvttu bttxu btGu Au.
~vttk;thlte he;t & 
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ntEz[turjtf 'cttKt rmtJttgt bttujzekdt
Wvtgttudttu &
yti$turdtf Htu*tbttk s ;tulttu Wvtgttudt :ttgt Au, yurmtz CthJttlte xtkfeytu, vt{efjtekdt xtkfeytu 
suJte mtt"tltmttbtdt{e fu sulttu Wvtgttudt ftx mttbtultt vt{r;tfth ;thefu :t;ttu ntugt Au. yltu 
Ftt$ateSultt W;vtt'lt fh;tt fthFttltt bttxu vttEvt yltu JttjJt ctlttJtJtt bttxu Ftatuo ctlttJte 
Ntftgt Au fu FthuFth hatltt;btf ftgto bttxu Wvtgttudtbttk jtuJtt vtqh;tt btsctw;t ntugt Au. yt 
vjttrmxf WLhztlttu mtthtu vt{r;tfth fhe Ntfu Au. vthk;tw ytbt A;tt ;tubtt:te ctlttJtujt vt't:tolte 
yk'hltt Cttdtbttk WLhztytu W;vtllt :ttgt ;ttu vtKt ftuE S;tlte Fthtct ymth ;t;te lt:te. 
fthKt fu vt't:tolte mtbtdt{ SztE ftxlttu vt{r;tfth fhe Ntfu Au. htmttgtrKtf W$tudtbttk rVlttujt 
yumctumxtumtltt Wvtgttudt Jt"t;tt Sgt Au.
1.6.3.7 vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttlte W;vtt'lt vtr_gtt
y) swlte vt""tr;t vt{bttKtu
yt W$tudt Nt~ fhJtt bttxu *tKt bttKtmttu SuEyu. yt W$tudt mttbttlgt he;tu Ftwjjte 
sdgtt fu btu'tltbttk Nt~ :tE Ntfu Au. Su Dth ytkdtKtu sbtelt mtdtJtz mtthe ntugt ;ttu Dth 
ytkdtKtu vtKt yt W$tudt Nt~ fhe Ntftgt Au. ( yt W$tudt fwkxwkctltt ylgt mtCgtltu y:tJtt 
cteS jttuftultu vtKt htusdtthe ytvte Ntfu Au.) vtKt bttuxt Cttdtu Ftwjjtt btu'tltbttk yt W$tudt 
Jt"tw mtthe he;tu :tE Ntfu Au. fthKt fu yt Auzu :te Nt~ fhe 'wh mttbtu Auzu mtw"te Jtaatu 'tuheltu 
yt"tth ytvtJtt Jtaatu Jtaatu bttkzJtt ctlttJtJttbttk ytJtu Au.
mtti vt{:tbt vjttrmxf gttltoltu VtGftbttk dttuXJtJttbttk ytJtu Au. yt gttltoltu nct mtt:tu 
Suze dttkX btthJttbttk ytJtu Au. cttswbttk nulzjtJttGw jttuFtkzltwk bttuxw at_ ntugt Au. yt at_bttk 
'tuhe htFtJttbttk ytJtu Au. ;tultu nctltt vttAGltt Cttdt mtt:tu Suze 'uJttbttk ytJtu Au. ;tultu 
jttuFtkzlttu hukxegttu vtKt fnuJttbttk ytJtu Au. jttuFtkzltt at_ yltu nct mtt:tu Suztgtujt 'tuheltu 
bttG fnuJttbttk ytJtu Au. yt bttGltu fthKtu dttuG VuhJtJttbttk ytJt;tt gttltoltu JtG atzJtt 
jttdtNtu. yt JtG atzujtt gttltoltu dthuzelte bt'':te yufr*t;t fh;tt 'tuhe ;tigtth :tNtu. yt 
;tigtth :tgtujtt 'tuheltt vturfkdt bttxu jttuFtkzltt bttuxt cttucteltlttu Wvtgttudt fhJttbttk ytJtu Au. 
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yt bttxu 'tuheltu cttuctelt mtt:tu Suzeltu dttkX btthe Jt"tujttu Auztu ctnthltt Cttdtbttk htFtJttbttk 
ytJtu Au. yt cttucteltltu jttuFtkzltt nulzjtJttGt mxulzbttk rVx fhJttbttk ytJtu Au. yt 
nulzjtltu dttuG dttuG VuhJt;tt ;tigtth :tgtujt 'tuhe cttucteltbttk rJtxt;te sNtu. ;gtthctt' 
cttucteltlttu yuf mttEzlttu Cttdt Fttujte ;tigtth :tgtujt vturfkdtltu ylgt 'tuheltt fxft:te btth 
cttsw Wcte rJtkxtGe dttkX btthe vturfkdt ;tigtth fhJttbttk ytJtu Au.
ct) ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuB vt{bttKtu W;vtt'lt vtr_gtt
yt ltJte vt""tr;tbttk W;vtt'ltlte mtbtdt{ vtr_gtt Ejtufx[ef btNtelt «tht s :ttgt Au. 
yt he;tltt W;vtt'ltlte vt{r_gtt mtbtsJtt bttxu yt Ejtufx[ef btNteltltu *tKt rJtCttdt vttze 
mtbtByu. ;ttu vt{:tbt rJtCttdtbttk vjttrmxf gttlto Cthujt fwjt *tKt cttuctelt dttuXJtJttbttk ytJtu 
Au. yt *tKt cttucteltbttk:te ctu cttuctelt lteatultt Cttdtu mttbt mttbtu ytJtu yu he;tu dttuXJtJttbttk 
ytJtu Au. yltu yt ctu cttucteltltt Wvthltt Cttdtbttk Jtaatu hnu ;tu he;tu *tesw cttuctelt htFtJttbttk 
ytJtujt Au. cteS rJtCttdtbttk lteatulte cttswyu btNtelt mtt:tu Ejtufx[ef bttuxh Suztgtujte ntugt 
Au. yltu Wvthlte cttswyu ctu dthuze ytJtujte Au. *teS rJtCttdtbttk 'tuheltu JtG atZ;tt Sgt 
Au. yltu yt he;tu ;tigtth :tgtujt 'tuhe bttuxt cttucteltbttk dttuXJtt;te Sgt Au.
*tKt cttucteltbttk Cthujt vjttrmxf gttlto vt{:tbt dthuzelte lteatu:te yltu cteB dthuzelte Wvthlte 
cttswyu:te vtmtth :ttgt Au. Ejtufx[ef bttuxhltt fthKtu ynek 'tuheltu JtG atzJttltwk Nt~ :ttgt 
Au. yltu ;gtthctt' JtG Jt"tw btsctw;t :t;tt Sgt Au. yltu bttuxt cttucteltbttk ;tigtth :tgtujt 'tuhe 
dttuXJtt;te Sgt Au. 
yt ;tigtth :tgtujt 'tuheltt Su jtaAt ctlttJtJtt ntugt ;ttu ;tu bttxultwk vtKt Ejtufx[ef 
btNteltlttu Wvtgttudt fhJttbttk ytJtu Au. Su 'tuheltu dttuGtEbttk cttuctelt suJte mttELbttk vturfkdt 
fhJtw ntugt ;ttu vtKt Ejtufx[ef btNtelt «tht fhJttbttk ytJtu Au.
1.6.3.8 vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfo fh;tt fwrxh 
W$tudtbttk ybtjtbttk btwfJttlte gttusltt / rJtr@tgt rltgttuslt
y) swlte vt""tr;t vt{bttKtu 
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rm:th btqze htuftKt
bttkzJtt cttk"tJttltt jttfzt ylgt Jtm;tw =  2000
jttuFtkzlttu huxegttu =  5000
jttuFtkzlttu VtGftu =  2000
dthuze, nct, ;t:tt ylgt mtt"tlttu =  1000
fwjt rm:th btqze htuftKt = 10000
Û attjtw btqze htuftKt (bttrmtf)
sbtelt Cttzw = 1000
2 Jgtrf;tlttu vtdtth = 3000
mtt"tltltwk Dtmttht Ftato =   125
fwjt attjtw btqze htuftKt = 4125
fwjt rm:th btqze htuftKt = 10000
fwjt attjtw btqze htuftKt =   4125
fwjt btqze htuftKt = 14125
1 rfjttu 'tuhe JtKtJttltt 6 ~t.
50 rfjttultwk 'irltf W;vtt'lt
= 1500 rfjttultwk bttrmtf W;vtt'lt
= 9000 ~t. bttrmtf 'tuhe JtKtJttlte ytJtf :ttgt
fwjt bttrmtf ytJtf = 9000
fwjt bttrmtf Ftato = 4125
fwjt bttrmtf attuFFte ytJtf = 4875
ct) ltJte vt""tr;t vt{bttKtu 
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 rm:th btqze htuftKt
'tuhe JtKtJttltt Ejtu. btNtelt = 50000
vturfkdt Ejtu. btNtelt =   5000
jtaAt ctlttJtJttltwk Ejtu. btNtelt =   5000
fwjt rm:th btqze htuftKt = 60000
Û attjtw (yrm:th btqze htuftKt)
jttExctejt = 3500
Ntuzltwk Cttzw = 1000
mtt"tltltwk Dtmttht Ftato =   100
ylgt Ftato =   100
fwjt attjtw btqze htuftKt = 4700
fwjt rm:th btqze htuftKt = 60000
fwjt yrm:th btqze htuftKt =   4700
fwjt btqze htuftKt = 64700
1 rfjttu 'tuhe JtKtJttltt 5 ~t.
70 rfjttultwk 'irltf W;vtt'lt
2100 rfjttultwk bttrmtf W;vtt'lt
= 2100 rfjttu 'tuhe JtKtJttlte bttrmtf ytJtf = 10500 ~t.
fwjt bttrmtf ytJtf = 10500 ~t.
fwjt yrm:th attjtw Ftato =   4700
fwjt bttrmtf attuFFte ytJtf =   5800 ~t. 
1.6.4 jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttlttu fwrxh W$tudt
1.6.4.1 jttfztltt hbtfzt W$tudtlttu Er;tntmt
dtwsht;tbttk btnwJtt, Ezh, swlttdtZ, mtwhulYltdthltt jttfztltt hbtfztytu 
mtwrJtFgtt;t Au. yt hbtfztytu xftWvtKttlte YrMxyu Jt"tw mtthtt yltu fjtt;btf ntugt Au. 
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atthuf 'tgtft vtnujtt yt W$tudtbttk skdtjte 'q"teltt jttfztlttu Wvtgttudt :t;ttu n;ttu. yt 
'q"teltw jttfzw rfkbt;tbttk mtm;tw, 'uFttJtbttk mtVu', Jtsltbttk njtfw, vttuatw, atefKtw ntuJtt:te yultt 
vth "ttgttuo Dttx ytvte Ntftgt, yuxjtu fu hbtfzt W$tudtbttk njtfw yltu humttJttGw jttfzw Jt"tw 
yltwfwG ntuJtt:te mtthe he;tu ftbt fhe Ntftgt Au. vthk;tw mthfthu 'q"teltt jttfzt vth vt{r;tctk"t 
btwfgttu ;tu:te fthedthtuyu lttAwxfu ltejtdteheltwk jttfzw JttvthJtt bttkzgtt. yt ltejtrdtrhltwk 
jttfzw 'q"teltt jttfzt fh;tt rfkbt;tbttk :ttuzw bttukDtw, fXKt yltu dttkXtu JttGw ntuJtt:te btNtelt:tes 
ftvte - Dttx ytvte Ntftgt Au. yt bttxu W$tudtf;ttoyu btNtelt JtmttJtJttlte s~h vtze. 
ydttW su mtkDtuzt:te 'w"teltt jttfztbttk:te hbtfzt ctlt;tt ntuJtt A;tt rVlteNtekdt mtt~ fhe 
Ntft;tw vthk;tw mtkDtuzt vth ltejtrdtrh ltwk jttfzw JttvthJtw Ftwct btwNfujt Au.
vt{m;tw;t yCgttmtbttk jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t jtm;tw ctlttJtJttltt fwrxh 
W$tudtbttk CttJtltdth rsjjttltt btnwJtt ;ttjtwftlttus mtbttJtuNt fhJttbttk ytJtu Au. btnwJttltt 
hbtfzt W$tudtltt Er;tntmt rJtNtu SuEyu ;ttu btnwJttbttk CttJtltdth lthuNt ;tubtlte 'hctthe 
Jttzebttk WlttGtbttk ytJt;tt ;tubtltu :tgtw fu btnwJttltt hbtfzt W$tudtltu vt{tu;mttnlt ytvte 
rJtfmttJtJttu SuEyu ;tu:te ;tubtltt vt{tu;mttnltu btnwJttlttu hbtfzt W$tudt rJtfmgttu. ;gtthctt' 
btnwJttltt hbtfzt W$tudtltu Ftt'edt{tbt cttuzo «tht vt{tu;mttnlt btG;tw ntjtbttk yu vtKt ctk"t Au. 
y;gtthu vjttrmxfltt hbtfzt mtm;tt, 'uFttJtbttk mttht jttdt;tt jttuftuyu ;tulte bttkdt Jt"tth;tt 
jttfztltt hbtfztltu vtqh;tw ctSh lt btG;tt DtKte btwNfujtelttu mttbtlttu fhe hÏw Au.
1.6.4.2 jttfztltt vt{fthtu 
jttfztltt btwFgt ctu vt{fth vtzu Au. 
1) Ebtth;te jttfzw 2) f]r*tbt jttfzw
1) Ebtth;te jttfztlttu y:to 
sgtthu jttfztlttu Wvtgttudt cttk"tftbtbtt Jtvtht;tt bttjtmttbttlt ;thefu :ttgt Au. ;gtthu 
;tultu Ebtth;te jttfzw fnu Au. Ebtth;te jttfztlttu Wvtgttudt ctu he;tu :ttgt Au.
1) nkdttbte Wvtgttudt & rmtbtulx ftuk_ex bttxu ctlttJtJttbttk ytJt;tw rvtks~, atKt;th bttxu cttk"tJttbttk 
ytJt;te vttjtFt, xuft Jtdtuhu ftbttubtt jttfztlttu nkdttbte Wvtgttudt :ttgt Au.
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2) ftgtbte Wvtgttudt
sgtthu btftltlte yk'hltt ctthe ctthKtt Vrltoath, JtGeytu, bttuCt, vtFtJttmtt Jtdtuhu 
ftbttu bttxu jttfztlttu ftgtbte Wvtgttudt :ttgt Au.
2) Ebtth;te jttfztlte vt{atrjt;t S;ttu
Ctth;tbttk ytNthu 150 sw'e sw'e S;tltt Ltz Wdtu Au. subttk:te Ebtth;te jttfzw 
btuGJtJttbttk ytJtu Au. ytbttlte Esltuhe cttk"tftbt ;tubts jttfztlte ylgt ates Jtm;twytu 
ctlttJtJtt bttxu Jtvtht;tt jttfztlte vt{atrjt;t S;ttultt btwFgt dtwKt"tbttuo yltu Wvtgttudt lteatu 
ytvtujt Au.
1) yFthtux
rnbttjtgtltt skdtjttubttk Wdt;tt yt Ltzltwk jttfzwk mtFt;t, ytAt hkdtltwk, mtwk'h yltu mthmt 
vtturjtNt :tE Ntfu ;tuJtw ntugt Au. ftu;thftbt JttGt Vrltoath ctlttJtJttbttk ytlttu Wvtgttudt :ttgt 
Au.
2) ytkcttu &
ytkcttltt Ltz jtdtCtdt Ctth;tbttk mtJto*t Wdtu Au. ytkcttltwk jttfzw njtfe S;tltwk, Fthctatzwk, 
Ctuslte ymth:te mtze Sgt ydth JtGe Sgt ;tuJtwk, yltu W"tElte sjt'e:te ymth :ttgt ;tuJtw 
ntugt Au. vttrxgttk, ctthectthKtt, hbtfzt ;t:tt njtft Vrltoath bttxu ;tulttu Wvtgttudt fhJttbttk 
ytJtu Au.
3) ytkctjte
dtbtu ;tu sdgttyu Wdte ltefG;tt ytkctjteltt Ltzltwk jttfzwk Dtx, fKt ctk"tthKtJttGw, mtFt;t, 
Jtslt'th yltu Dtuht jttjt hkdtltwk ntugt Au. ;tulttu Wvtgttudt ;tujtltt DttKtt, ytuShtultt nt:tt, 
Ntuhze vtejtJttltt atekmttuzt ctlttJtJttbttk ;t:tt ctG;tKt ;thefu Jtvthtgt Au.
4) atejt
rnbttjtgtlttk skdtjttubttk yt jttfzw btGu Au. ;tultu rath vtKt fnuJttgt Au. ;tu njtfe S;tltwk, 
Jtsltbttk njtfwk, ct'tbte hkdtltwk, vttuatw yltu cthAx jttfzwk Au. ;tulttu Wvtgttudt mtm;tw Vrltoath, 
vturfkdt bttxulte vtuxeytu Jtdtuhu ctlttJtJttbttk :ttgt Au.
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5) cttJtG
ytFtt Ctth;tbttk mtJto*t cttJtGltt Ltz Wdtu Au. cttJtGltwk jttfzwk, Ftqct btsctw;t, mtFt;t, 
Jtslt'th yltu f::ttE vtz;tt ct'tbte hkdtltwk ntugt Au. ;tulttu Wvtgttudt Ftu;teltt ytuShtu suJtt 
fu nG, mttk;te, ctujte Jtdtuhu ytuShtultt nt:tt, dttztlttk vtizt Jtdtuhu ctlttJtJttbttk :ttgt Au.
6) 'uJt'th
'uJt'thltt Ltz vtkSct, W@thvt{'uNt yltu rnbttjtgtbttk Wdtu Au. ;tultwk jttfzw vttuatwk, Jtsltbttk 
njtfwk, mtnujttE:te Dtze Ntftgt ;tuJtw, LtkFtt vteGt hkdtltw ntugt Au. ;tubt A;tt yt jttfzwk 
vt{bttKtbttk btsctq;t yltu xftW ntugt Au. ;tulttu Wvtgttudt hujJtulttk mjtevth vttrxgtt, mtm;tt 
Vrltoath, vturfkdtlte vtuxeytu Jtdtuhu ctlttJtJttbttk :ttgt Au.
7) btuntudtlte
jttjttNt vtz;tt ct'tbte hkdtltt yt jttfzt vth Ftqct mthmt vtturjtNt :tE Ntfu Au. ;tu vttKtebttk 
vtKt xftW Au. yltu DtzJttbttk vtKt mthG vtzu Au. ;tu mte"tt humttJttGw, yuf"ttht hkdtltwk yltu 
btsctw;t jttfzwk Au. ;tulttu Wvtgttudt JtntKt ctlttJtJttbttk ;tubts Vrltoathltt ftbtbttk :ttgt Au.
8) mttdt
yt Ltzltt jttfztbttk ct"te S;tltt jttfztltt mttht dtwKttu ntugt Au. yt:te ;tultu %% jttfztlttu 
htS ^ ^ fnuJttgt Au. ct{Í'uNt, SJtt yltu rmtgttbtbttk yt jttfzwk :ttgt Au. %xefJtqz^ ;thefu 
yt jttfzw vt{atrjt;t Au. ytvtKtt 'uNtbttk Jtjtmttz, :ttKtt, bt"gtvt{'uNt, fthJtth ;tubts 
dtehltt skdtjttubttk Wdtu Au. dtehltwk mttdt cthz ntugt Au. mttdt Jtsltbttk njtfwk, DtzJttbttk 
mtnujtw, mtthe he;tu vttujteNt :tE Ntfu ;tuJtw, Ftqct s btsctw;t, xftW, vteGtNt vtz;tt 
;tvtFterhgtt hkdtltwk jttfzw Au. mttdtbttk:te ctlttJtujte Jtm;twytu jttkctt mtbtgt mtw"te ytfth 
SGJte Ntfu Au. mttdt yltu mtemtbt subt sqltwk :ttgt ;tubt Jt"tthu mtt~ hnu Au. fnuJt;t Au fu 
%mttdt, mtemtbt yltu mttultw^ f'egtu lt :ttgt swltw.
yt jttfzw Ebtth;te cttk"tftbt, JtntKtltt cttk"tftbt, Vrltoath, hujJtultt zccttytu, 
ftu;thftbt, Vhmtctk"te Jtdtuhu ctlttJtJttbttk ctntuGt vt{bttKtbttk JttvthJttbttk ytJtu Au.
9) mtemtbt y:tJtt mtemtw
mtemtbt W@thvt{'uNt, vtkSct, ltuvttG, ymtbt, yturhmmtt, ctkdttGt, dtwsht;t yltu 
btnthtMx[bttk :ttgt Au. Skctwrzgtt fu Dtuht ;tvtFtehegtt hkdtltwk yt jttfzw Ftqct s btsctw;t yltu 
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xftW ntugt Au. vtKt DtzJttbttk ctnw s mtFt;t vtzu Au. ;tu mtt"tthKt cthz, Jtslt'th ;tubts 
mtthe he;tu vtturjtNt :tE Ntfu ;tuJtw ntugt Au. DtKtw fheltu Vrltoath, FtwhNteytu, vtjtkdttu, 
hbt;tdtbt;tltt mtt"tlttu, dttztltt vtizt Jtdtuhu ctlttJtJttbttk yt jttfzwk Jtvthtgt Au. rfkbt;tbttk 
bttukDtw ntuE mttdt suxjtt ctntuGt vt{bttKtbttk Jtvtht;twk lt:te.
10) Vh
Vhltt Ltz Ftqct Wkattk :ttgt Au. vtkSct, W@thvt{'uNt yltu rnbttatjtvt{'uNtbttk Vh :ttgt Au. 
Vhltwk jttfzwk LtkFtt jttjttNtvtz;tt hkdtltwk, mte"tt btsctq;t huMtt JttGw, vttuatw yltu DtzJttbttk 
mthG ntugt Au. ytlttu Wvtgttudt vjttgtJtqzltt vtz ctlttJtJtt, rJtbttltltt cttk"tftbtbttk ;tubts 
Vhbtt ctlttJtJttbttk Jtvthtgt Au.
11) mtezh
jttjttNt vtz;tt atbtf;tt hkdtltwk yt jttfzw vttuatwk, cthz, xftW, mte"tt huMttJttGw yltu 
DtzJttbttk mthG Au. mtezhltt Ltzltt :tz Szt yltu jttkctt ;tubts DtKte dttkXtuJttGt ntugt Au. 
yt jttfztltu vtturjtNt fhJtt:te mthmt 'uFttJt ytvtu Au. ytlttu Wvtgttudt dt]n Wvtgttudtltt 
Vrltoath, Vhbttytu, vjttgtJtqz ;t:tt Vhmtctk"teltt vttrxgttk ctlttJtJttbttk :ttgt Au.
12) Jttkmt
Ctth;tltt jtdtCtdt ct"tt s vt{'uNttubttk Jttkmt Wdtu Au. Jttkmtbttk %JtuGw^ yltu %Jttkmt^ yubt ctu S;t 
ytJtu Au. JtuGwltu btt't ;t:tt Jttkmtltu lth fnuJttgt Au. JtuGw 18 btexh Wkattu yltu 15 :te 20 
mtubteltt DtuhtJttlttu yk'h:te vttujttKtJttGtu ntugt Au. ;tulttbttk Ctth FtbtJttlte Ntrf;t ntugt Au. 
Jttkmt 4 :te 5 mtubteltt DtuhtJttlttu ntugt Au. yltu yk'hltwk vttujttKt DtKtw ytuAw ntugt Au. 
jtdtCtdt ltffh yltu Ftqct btsctw;t ntugt Au. Jttkmt yltu JtuGwlttu Wvtgttudt vttjtFttu, 
ftbtatjttW :ttkCtjtt, Atvthtltt Ftvttxegtt, xtuvtjttytu ;tubts jttfzeytu ctlttJtJttbttk :ttgt 
Au.
13) htuLJtwz
yt jttfzwk ctnw ytuAt vt{'uNttubttk Wdtu Au. 'rHtKt Ctth;tbttk ;tulttu Wvtgttudt mttdtltu ct'jtu :ttgt 
Au. Dttxt, jttjttNt vtz;tt CtqFtht hkdtltwk yt jttfzw Fthctatzt yltu fXKt huMttJttGw, xftW 
yltu DtzJttbttk mtnujtw Au. ytlttu Wvtgttudt xuctjtltt bt:ttGt bttxu, Vhmtctk"teltt vttrxgttk 
;thefu, mttk"tt ftbtbtt, Vrltoath dttuGtEJttGt ltbtwlttytu ;t:tt ltfNteftbtbttk :ttgt Au.
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14) nG'hJttu
Ctth;tltt DtKtt vt{'uNttubttk :ttgt Au. yt jttfzwk vteGt hkdtltwk, mtt"tthKt btsctw;t, fkEf mtFt;t 
yltu DtzJttbttk mtnujtw Au. ;tultt vth vtturjtNt mtthe he;tu atzu Au. Ftejteytu btth;tt atehtE Sgt 
Au. lttlte Jtm;twytu ctlttJtJttbttk yt jttfztlttu Wvtgttudt ctntuGt vt{bttKtbttk :ttgt Au. 
ltfNteftbt, hbtfzt, ftkNtft, ctturctlt, Vrltoath Jtdtuhubttk yt jttfztlttu Wvtgttudt :ttgt Au.
15) mttjt
rnbttjtgtlte ;tGuxe, W@thvt{'uNt, rctnth, ctkdttGt, ymtbt yltu bt"gtvt{'uNtbttk mttjtltt Ltz 
Wdtu Au. mttjtltwk jttfzw ftGtNt vtz;tt ct'tbte hkdtltwk mtFt;t, Jtslt'th yltu DtzJttbttk 
btwNfujte vtzu ;tuJtw ntugt Au. W"tElte mttbtu xfe Ntf;tw ntuE Esltuhe cttk"tftbtbttk Jtvthtgt Au. 
hujJtultt mjtevth, vtwjtltt :ttkCtjttytu ;t:tt Jttnltltt cttk"tftbtbttk mttjtltt jttfztlttu Wvtgttudt 
:ttgt Au.
16) ytuf
ytltu rmtk'wh vtKt fnu Au. ytufltt Ltz 15 :te 30 btexh Wkatt yltu 60 :te 120 mtubte. 
Szt :tzJttGt ntugt Au. jtdtCtdt ct"tt 'uNttubttk Wdtu Au. ytufltwk jttfzw LtkFtt CtwFtht hkdtltwk, 
Jttkftatwft huMttJttGw vtKt Dtx ctk"tthKtltwk, rm:t;tem:ttvtf yltu DtzJttbttk btwNfujt ntugt Au. 
ytuflttu Wvtgttudt bttuxt cttk"tftbtbttk, btftltltt cttk"tftbtbttk, Ctthu Jtslt WvttzJttltwk ntuugt 
;gttk, hujJtu Jtudtlt ;t:tt vjttgtJtqz ctlttJtJtt bttxu fhJttbttk ytJtu Au.
Û Ltzltt :tzlttu ytztu Au' & mttdt
ytf]r;t 1.1 bttk mttdtltt Ltzltt :tzlttu ytz Au' 'NttoJtujt
Au. ;tubtt lteatultt btwFgt Cttdttu ytJtujtt ntugt Au.
1 - 2) Atjt &
Ltzltt mtti:te Wvthltt Cttdtltu Atjt fnu Au. ;tu 15 :te 20 rbtrbt SztEltwk fzf, 
cthz yltu Fthctatzwk, hHtKtt;btf vtz Au. Atjt :tzlttk yk'hltt Cttdttultwk hHtKt fhu Au. ;tulttu 
Wvtgttudt 'Jtt, hkdt,  yltu ctG;tKt ;thefu :ttgt Au. Atjtlte ctnthlttu Cttdt cttÏ Atjt ;t:tt 
yk'hlttu Cttdt ytk;th Atjt fnuJttgt Au.










yt Cttdtbttk sbteltbttk:te NttuMtJttbttk ytJtujt mtuvt ntugt Au. sultwk mtuvtJtqzbttk ~vttk;th 
:ttgt Au.
4) mtuvtJtqz y:tJtt hmtftMX &
yt Cttdt LtkFtt vteGtNt vtz;tt y:tJtt ytAt jttjt hkdtlttu ntugt Au. yltu Jtsltbttk 
njtftu ntugt Au. mtuvtJtqz Ltzlte Jt]r}bttk mtr_gt Cttdt CtsJtu Au. yt Cttdt vt{bttKtbttk vttuattu 
ntugt Auu. ytFtt :tzlttu 15 :te 20 xft suxjttu Cttdt mtuvtJtqzlttu ntugt Au. btsctq;ttElte 
s~h ntugt ;tuJtt ftbt bttxu yt Cttdt ftZe lttFteltu jttfzwk Jtvthtgt Au. mttbttlgt JtvthtNtbttk 
mtGkdt jttfzt Jttvth;te JtFt;tu yt Cttdt mtt:tu hnu Au.
5) ntxoJtqz y:tJtt yk;t&ftMX &
:tzltt fulY vth ytJtujtt vte:tlte ytswcttsw Dttxt jttjttNt vtz;tt hkdtltt Cttdtltu 
ntxoJtqz fnuJttbttk ytJtu Au. :tzltt fwjt s::ttlttu 60 :te 70 xft Cttdt ytJttu ntugt Au. yt 
Cttdt swltt JttrMtof Jtjtgttultt vr_gt ftuMttulttu ctltujttu ntugt Au. jttfztlte btsctq;ttE, 
fzfvtKtw, Dt·;tt suJtt ytJtNgtf yltu ydt;gtltt dtwKttu ntxoJtqzltt jte"tu ntugt Au. Ltzlte 
rsk'dteltt y"tto Wvthtk;t JtMto 'hrbtgttlt yt Cttdtltu ;tulte ctnthltt Cttdt ;thV:te mt;t;t 
vttuMtKt btG;tw hnu;tw ntugt Au ;tubts ;tuxjtt JtMttuo:te ;tultt vth mt;t;t Jtt;ttJthKtltwk 'cttKt 
hnuJtt:te yt Cttdt yu :tzlttu mtti:te Jt"tw btsctw;t Cttdt Au. ntxoJtqzbttk hnujtt ;t@Jttu sk;twytu 
yltu Vqdt bttxu Luhe ntuJtt:te yt Cttdt mtz;ttu lt:te yltu jttkctt mtbtgt mtw"te xfe Ntfu Au.
6) dth y:tJtt vte:t &
:tzlte JtaattuJtaat Dtuht CtwFtht hkdtlttu Cttdt 'uFttgt Au ;tultu dth y:tJtt vte:t 
fnuJttgt Au. sw't sw't Ltzbttk ;tu sw't sw't ytfth yltu bttvtlttu ntugt Au. mttbttlgt he;tu 
:tzltt s::ttltt 'mt :te 15 xft Cttdt vte:t ntugt Au. vte:tltt yk'hltt huMttytu Ftqct s Dtx 
yltu fzf ntugt Au. ;tultt fzfvtKttltu jte"tu ;tulte btsctw;ttE ntxoJtqz suxjte ntu;te lt:te. 
mttbttlgt he;tu vte:t 10 :te 12 rbtrbt Jgttmtlttu ntugt Au. Ltzlte Jt]r}lte Nt~yt;tbttk yt 
Cttdt yuf fwbtGe ztkze ntugt Au. Jt]r} 'hrbtgttlt subt subt Ctus yltu mtuvt jtuJttltt m:ttlttu 
:tzltt ctnthltt Cttdt ;thV Ftm;tt Sgt  ;tubt ;tubt yk'hltt Cttdtltwk 'cttKt Jt"t;tw Sgt Au. 
;tu:te yt Cttdt fzf yltu Dt· :t;ttu Sgt Au.
7) JttrMtof Jtjtgttu &
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Ltzlte Jt]r} 'hrbtgttlt 'h JtMtuo vte:tlte Vh;tu yltu Atjtlte yk'hltt Cttdtu yuf 
dttuGtfth vtz ;tigtth :ttgt Au. vte:t:te Nt~ :tE ctnth ;thV s;te mtbtfulYegt ltGtfth ftGe 
huFttytultu JttrMtof Jtjtgt fnuJttgt Au. Wdt;tt Ltzbttk 'h JtMtuo ytJtw yuf vtz Wbtuht;tw Sgt 
Au. yltu :tz Szwk :t;twk Sgt Au. JttrMtof Jtjtgttulte mtkFgtt Wvth:te Ltzlte Wkbthlttu ytNthu 
Fgttjt ytJte Ntfu Au.
8) bt"gtf rfhKttu &
vte:t:te yuDttJtjtgt mtw"te r*tsgttJt;teo r'Nttbttk Vujtt;tt vtt;tGt huMttytu fu r'Jttjttultu 
bt"gtf rfhKttu fnuJttgt Au. bt"gtf rfhKttultu jte"tu jttfzw ftvteltu Wvtgttudtbttk jtu;te JtFt;tu ;tultt 
huMttbttk ctk"ttgtujtt hnu Au. ybtwf S;tltt Ltzbttk yt rfhKttu mtGkdt lt:te ntu;tt vtKt ;tqxf 
ntugt Au. yt yuf vt{fthlte Fttbte Au.
Û Ebtth;te jttfztltwk JtdteofhKt &
Ebtth;te jttfztltwk JtdteofhKt lteatu btwsct ctu vt{fthu fhe Ntftgt.
1) btsctq;ttElte YrMx:te &
jttfztlte btsctq;ttEltt yt"tthu ;tultt ctu rJtCttdt vttze Ntftgt. vttuatw jttfzw yltu 
mtFt;t jttfzw. mtFt;t jttfzwk yu vtntuGt vttltJttGt FthtW Ltzbttk:te btGu Au. ctkltu vt{fthltt 
jttfztk yti$turdtf yltu "tk"ttfegt YrMxyu btn;Jtltt Au. DtKte JtFt;t vttuatwk jttfzw vtKt mtFt;t 
jttfztk fh;tt Jt"tthu btsctw;t ntugt Au. vttuatwk jttfzwk Jtsltbttk njtfw yltu mte"tt huMttytu JttGw 
ntugt Au. ;tubtt huMttytultwk SuztKt ltctGw ntuE sj'e Vtxe Sgt Au. ;tulttu hkdt LtkFttu ntugt Au. 
mtFt;t jttfzwk Ctthu Jtsltltwk ntugt Au. huMttytultwk SuztKt btsctq;t ntuJtt:te sj'e:te Vtxe s;tw 
lt:te. ;tulttu hkdt Dtuhtu ntugt Au. ;tultt ytzAu'bttk mtuvtJtqz yltu ntxoJtqz mtnujttE:te yjtdt 
vttze Ntftgt Au.
2) yrdlt vt{r;thtu"tf;ttlte YrMxyu:te &
yt he;tu jttfztltu ctu rJtCttdtbttk Jtnukate Ntftgt Au.
1) WMbttmtn yltu 2) yWMbttmtn
yrdltltu vtfzJttlte jttfztlte Jt]r;t btwsct yt rJtCttdt vttzujtt Au. Lzvt:te yrdlt 
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lt vtfze jtu ;tuJtt mttjt, yuNt Jtdtuhu jttfztltu WMbttmtn y:tJtt ;ttu huLelt Jtdthltt jttfzt 
fnuJttgt Au. sgtthu Lzvt:te yrdlt vtfze Ntfu ;tuJtt 'uJt'th, Vh, vttElt suJtt jttfztytubttk 
huLelt ntugt Au. ;tultu huLeltgtwf;t y:tJtt yWMbttmtn jttfztk fnu Au.
Û jttfztltwk rltsojtefhKt &
rltsojtefhKt yuxjtu Ntwk ? 
sgtthu Ltzlte ftvtKte fhJttbttk ytJtu ;gtthu ;tulte yk'h ;tultt Jtsltltt 50 xft fu 
;tu:te Jt"tthu vttKtelttu Cttdt hnujttu ntugt Au. yt vttKtelttu Cttdt mtuvt yltu Ctusltt ~vtu ntugt 
Au. yt :tzltwk dtturGgtwk ctlttJte ;tubttk:te s~h vt{bttKtultt bttvt yltu ytfthltt jttfztkltu 
Esltuhe ftbt bttxu JttvthJttjttgtf ctlttJtJtwk ntugt ;ttu ;tubttlttu vttKtelttu Cttdt 'qh fhJttu 
SuEyu. cteS Ntc'bttk fneyu ;ttu jttfztlte mtwfJtKte fhJte vtzu Au. jttfztltu mtwfJtJttlte 
r_gttltu % jttfztltwk rltsojtefhKt ^  y:tJtt ;ttu jttfztltu fuGJtJtw fnuJttbttk ytJtu Au. yt r_gtt 
'hbgttlt jttfztkbttk hnujtt Ctusltu Jtt;ttJthKtbttk hnujtt Ctus mtt:tu mtk;twrjt;t fhJttbttk ytJtu 
Au. cttfe hnujttu Ctus ytFtt jttfztbttk mtbttlt he;tu Jtnuattgtujttu hnu ;tu vtKt s~he Au. Su 
ymtbttlt mtwfJtKte fhJttbttk ytJtu ;ttu jttfztltwk mtkftuatlt vtKt ct"te cttsw:te mthFtt vt{bttKtbttk 
ltne :ttgt yltu jttfztltt huMttytubttk ytk;trhf ymtbttlt FtukattKt W'TCtJtNtu. ytltu jte"tu 
jttfztbttk JtGe sJttlte yltu Vtx suJte Fttbteytu ytJtNtu.
rltsojtefhKtltt Vtgt'tytu &
rltsojtefhKt fheltu jttfztbttk hnujtt Ctusltwk vt{bttKt Dtxtzeltu 20 :te 10 xft 
suxjtwk fhJttbttk ytJtu Au. rltsojtefhKt lteatultt W'TuNttu bttxu fhjttbttk ytJtu Au. y:tto;tT 
jttfztltt rltsojtefhKt:te lteatultt jttCttu :ttgt Au.
1) jttfztltu ctG;tKt ;thefu JttvthJtw ntugt ;ttu ;tu Lzvt:te yltu mtthe he;tu mtGdtu Au.
2) jttfztltwk Jtslt DtxJtt:te ;tultu yuf sdgttyu :te cteB sdgttyu VuhJtJttltwk mthG yltu mtm;tw 
vtzu Au.
3) jttfztlte btsctq;ttE, xftWvtKtwk, rm:tr;tm:ttvtf;tt, rJt$w;t yJttnf;tt ytuShtu JttvthJttlte 
mthG;ttltt dtwKttubttk Jt"tthtu :ttgt Au.
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4) jttfztlte BJtt;t yltu Vwdt mttbtu xffh jtuJttlte Ntrf;tbttk Jt"tthtu :ttgt Au.
5) jttfztbttk:te ctlttJtJttbttk ytJt;te Jtm;twytultt ytfth fu bttvt sGJttE hnu Au. yltu JtGe 
sJtw, bthztE sJtw, fu Vtxtu vtzJte Jtdtuhu Fttbteytu 'qh :ttgt Au.
6) jttfzt Wvth hkdt, JttrltoNt, vtturjtNt ;t:tt vt{r;thHteytu mtthe he;tu jtdttze Ntftgt Au.
2) f]r*tbt jttfzw &
cttk"tftbttubttk, fjtt;btf yltu mtwNtturCt;t A;tt xftW Vrltoath ctlttJtJttbttk, mtthe 
he;tu vtturjtNt jtdttJte Ntftgt ;tuJte jtemte mtvttxeytulte s~h ntugt ;tuJte sdgttyu yltu ytJtt 
DtKtt Wvtgttudtbttk Ebtth;te jttfztbttk mtwk'h;tt, btsctw;ttE, W"tE mttbtu vt{r;tfth Jtdtuhu dtwKttu 
yufmtt:tu ntuJtt s~he Au. mtt:ttu mtt:t jttfzw xftW, DtzJttbttk mtnujtw vtzu ;tuJtw yltu 
mtnujttE:te rJtrJt"t ytfth ytvte Ntftgt ;tuJtw vtKt ntuJtw SuEyu. ytJtt ct"tt dtwKttu ftuE yuf 
jttfztbttk yufmtt:tu btGe ytJtJtt Ntfgt lt:te. yt:te f]r*tbt he;tu Jti|ttrltf vt{r_gttytu Jtzu 
s~rhgtt;t btwsctltt dtwKttu "thtJt;twk jttfzw yti$turdtf he;tu ctlttJtJttbttk ytJtu Au. ytJtt 
jttfztlttu ytsltt gtwdtbttk Ftqct ctntuGtu Wvtgttudt fhJttbttk ytJtu Au. Fttmt fheltu btftlttulttk 
ctthe ctthKtt, Vrltoath, xuctjt, FtwhNte, fcttxtu Jtdtuhu ctlttJtJttbttk yltu fjtt;btf 
ltbtqlttytu ctlttJtJttbttk yt vt{fthltt EraA;t ytfth, 'uFttJt, mttbto:gt Jtdtuhu dtwKttu "thtJt;tt 
yt vt{fthltt f]r*tbt Ebtth;te jttfztlttu s Wvtgttudt :ttgt Au. ytJtt f]r*tbt he;tu ctlttJtJttbttk 
ytJt;tt jttfztlttk Fttmt W;vtt'lttulte ytvtKtu ynek xwkfe atatto fheNtw.
Û f]r*tbt jttfztlte S;ttu &
(1) Jteltegth (2) vjttgtJtwz
(3) VtEcth cttuzo (4) Jgttvtlt yltu 'tctJgttvtlt jttfzwk
1.6.4.3 jttfzt yt"ttrh;t W$tudttu
mtw:tthe ftbtlttu y:to &- jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttltt 
ftgtoltu mtw:ttheftbt fnuJttbttk ytJtu Au. ytbtt jttfztltu s~rhgtt;t vt{bttKtu ftvte, Atujte 
mttk"ttytu ctlttJte sw'e sw'e Jtm;twytu ;tigtth fhJttbttk ytJtu Au. yt vt{r_gtt bttxu sw't sw't 
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gtk*ttu ;tubts nt:t ytuShtu Wvtgttudt fhJttbttk ytJtu Au. jttfzt yt"ttrh;t W$tudttu lteatu 
vt{bttKtu Au.
1) mteLltekdt vjttlx ;t:tt xekcth mtkhHtKt &
dtwsht;tbttk ztkdt, dteh, cthztu rdthltth vtkatbtntjtltt skdtjttubtt:te btG;tt rJtrJt"t 
jttfztytulte SGJtKte ;t:tt mteLltekdt bttxu rJtatthJtwk SuEyu. jttfztltu BJtt;t ;t:tt Vwdt:te 
ctdttz lt :ttgt ;tu bttxu hHtKtt;btf hmttgtKttu yuf mthFte he;tu AtkxJttlte vtr_gtt fhJte 
SuEyu. jttfztltt mtkhHtKt ;t:tt mteLltekdt ctkltu mtt:tu s :ttgt ;ttu ltVtu Xef Xef hnuNtu.
mteLltekdt vjttlxbttk cttuEjth, Ct¸t, bttuxh E;gttr' gtk*t mttbtdt{elte s~h;t hnuNtu. 
Cteltt jttfzt vth Jtt;ttJthKtlte ymth :ttgt Au. ;tultu f]r*tbt he;tu fuGJtJttbttk ytJtu Au. 
fugJttgtujt mteLlt fhujt jttfztlte bttkdt mtthe ntuE rJtatth fhe Ntftgt. mteLlt :tgtujt 
jttfztbttk:te yltuf Jtm;twytu ctlttJte Ntftgt Au.
2) mttu rbtjt &
jttfztytu sgttk rJtvtwjt vt{bttKtbttk btuGJte Ntf;tt ntugt yltu sgttk JtvthtNt mttht 
vt{bttKtbttk ntugt ;gttk mttu rbtjt lttFte Ntftgt. 36, 42, 84 Ekatlte ctulzmttu, _tumtfrxkdt, 
dttuG fhJt;t E;gttr'bttk yZe jttFtltwk htuftKt :tE sNtu. ctdttz Dtxtze W;vtt'lt Ftato 
Dtxtztgt ;ttu mttu rbtjt mtthe attjtNtu. jttfztltt Jtnuhlttu vtKt JtvthtNt fhJttu SuEyu. mttu 
rbtjtbttk ;tigtth ftvtujt yltu jttfztbttk mtt~ htuftKt :tNtu. 
3) Vrltoath &
jttfztltwk Vrltoath, xuctjt, FtwhNte, Dttuzt, yCthtE, cttkfzt yltu mxwjt ctlttJtJtt 
bttxu Jt"tw htuftKtlte s~h;t lt:te. ctShbttk btGu ;tubt ntugt ;ttu s yt W$tudt fhJttu mtthtu. 
rltNttG, yturVmt, vtkattgt;t, mthfthe yturVmttu ;t:tt DthJtvthtNt Htu*tu jttfztltt Vrltoath 
Xef Xef Jtvthtgt Au. Vrltoath Htu*tu dt{tnftulte s~rhgtt;t btwsct rzLtEltlte hatltt :ttgt ;ttu 
s rJtftmt Lzvte ctltNtu.
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4) jttfzt vth ftu;thftbt &
Ctth;tltt ftMX vthltt ftu;thftbtlte vth'uNttubttk mtthe bttkdt Au. Ntnuhtubttk ctSh 
btGe hnu. rltftmt bttxulte YrMx fuGJte. dtwsht;tlte jttfztlte fthedthe vth'uNttubttk Jt"twltu 
Jt"tw Sgt ;tu bttxu gt;lt fhJtt suJtt Au.
5) Jtqz Jtwjt &
rltftmtlte Jt]r} :tJttlte mtt:tu gttudgt vturfkdt btxehegtjmtlte s~h;t Jt"t;te Sgt Au. 
'Jtt, hmttgtKt, ;t:tt ylgt Jtm;twytulte ftatlte NteNteytulte hHtt bttxu vturfkdt JtqzJtwjt 
Jtvthtgt Au. yt W$tudt bttxu yz"tt jttFt ~rvtgttltwk gtk*t mttbtdt{ebttk htuftKt :ttgt Au. 
ftdtGltt frxkdt y:tJtt Dttmt fh;tt JtqzJtwjt vturfkdt bttxu mtt~ jttdtu Au. yt lthbt jttfztlte 
s~h;t hnuNtu. vttElt suJtw jttfzwk gttudgt dtKttNtu. dttkX rJtlttltt *tKt Vwx jttkctt jttfztltt 
xwfzt fhe ctthef ctthef ft;the ctlttJttgt Au. gtk*t mttbtdt{ebttk ftuzwrvjtfux JtqzJtwjt fxekdt 
ytuxtubtuxef btNtelt, yuf ltkdt 3 Vqxlte dttuG fhJt;t, 25 ntumtovttJthlte yuf bttuxh, xwjt 
dt{tElzh, nt:tltt ytuShtulte s~h;t hnuNtu. yuf btrnltu 500 btKt jttfztbttk:te JtqzJtwjt 
ctlttJte NtftNtu. jttfzt fh;tt ;tubtt:te ctlttJtujt JtqzJtwjt *tKt dtKte rfkbt;tu Jtukate NtftNtu. 
ltVtltwk vt{bttKt 25Ù suxjtw dtKttJte Ntftgt. vtrfkdt bttxu Vtbtomte 'Jtt, hmttgtKt W$tudttu bttxu 
mtthe he;tu ;tbtthtu bttjt 'tFtjt fhtJte Ntftu ;tubt ntugt ;ttu s rJtatthJtw.
6) jttfztltt FttuFtt &
W$tudttubttk:te W;vtllt :t;tt bttjtltu vtuf fhJtt jttfztlte vtuxeytulte mttht vt{bttKtbttk 
s~h;t hnu Au. bttjtltt ytfth f' vt{bttKtu Jtnujttmth FttuFtt ctlttJte yvttgt ;ttu dt{tnftultu 
mtk;ttuMt ytvte NtftNtu. jttfztbttk:te vttxjtt , JtujtKt, LuhKte, ZekatKtegtt, cttsX, Vtuxtu§ubt, 
nt:tltt ytuShtultt nt:tt, A*teltt nt:tt, attjtJtt bttxulte fjtt;btf jttfzeytu, E;gttr' 
ytuAt htuftKtbttk ctlttJte Ntftgt Au. hurzgttu fucteltux, ctturctlmt, rctjzekdt, Vexekdt, z[tuEkdt 
cttuzo, 'eJttmtGe, VjtNtztuh, JttGujt jttfztltwk Vrltoath E;gttr' DtKte Jtm;twytu jttfztbttk:te 
ctlttJte Ntftgt Au.
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7) jttfztltt hbtfztklttk W$tudt &
btnwJtt, Ezh, swlttdtZ, mtwhulYltdthltt jttfztlttk hbtfztytu mtwrJtFgtt;t Au. 
vjttrmxfltt mtm;tt hbtfztytultu jte"tu yt W$tudt vth Xef Xef ymth vtntukate Au. xftWvtKtt 
;t:tt fjtt;btf YrMxyu jttfztlte Jtm;twytulte bttkdt attjtw hne Au. yCgttmtHtu*tu lttltt cttGftu 
bttxu cttjtbtkr'hbttk jttfztlttk hbtfztkytu ;t:tt ylgt mtt"tlttulte bttkdt r'ltvt{r;tr'lt Jt"t;te 
Sgt Au. ytfMtof hbtfztytu 'eJttltFttlttltt fcttxbttk ytfMtof ctlte hnu Au.
1.6.4.4 jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttlte W;vtt'lt 
vt{r_gtt yltu rJtr@tgt rltgttuslt / gttusltt &
W;vtt'lt vt{r_gtt & 
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJtt bttxu su su Jtm;tw ctlttJtJttlte 
ntugt, suxjte ctlttJtJttlte ntugt ;tu bttxu jttfztltt attuffmt bttvtltt xwfzt fheltu yultu btNtelt 
y:tJtt ;ttu mtkDtuzt vth "ttgttuo Dttx ytvtJttbttk ytJtu Au. btNtelt:te fu nt:tu hbtfztltu hkdteltu 
rVlteNtekdt ytvtJttbttk ytJtu Au. yt bttxu jttFtltu WftGe ;tubtt btltvtmtk' 'uNte hkdt Wbtuhe, 
hkdt jtdttJgtt ctt' fuGtltt vt;tt:te ;tujt jtdttzJtt:te hbtfzw atfatrf;t ctltu Au.
y) swlte vt""tr;t vt{bttKtu rJtr@tgt rltgttuslt / gttusltt
rm:th btqze htuftKt &
s~he mtt"tlttu = 25000
attjtw btqze htuftKt &
JtfoNttuvt yltu 'wftltltwk Cttzw =   1000
jttExctejt =    200
mtt~ ;tubts Jtumxus jttfzwk =   1500
jttFt yltu hkdt =     300
2 Jgtrf;tlte btswhe =   3000
JtuattKt Ftato =   1000
fwjt attjtw btqze htuftKt =   7000
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fwjt rm:th btqze htuftKt = 25000
fwjt attjtw btqze htuftKt = +7000
fwjt btqze htuftKt = 32000
yk'tB;t bttrmtf JtuattKt ytJtf = 10000
yk'tB;t bttrmtf Ftato =   7000
yk'tB;t fwjt bttrmtf ytJtf =   3000
ct) ltJte vt""tr;t vt{bttKtu rJtr@tgt rltgttuslt / gttusltt
rm:th btqze htuftKt
s~he mtt"tlttu = 50000
attjtw btqze htuftKt
JtfoNttuvt yltu 'wftlt Cttzw =   1000
jttExctejt =   2000
mtt~ ;tubts Jtumxus jttfzwk =   3000
jttFt yltu hkdt =     400
2 Jgtrf;tlte btswhe =   3000
JtuattKt Ftato =   1200
fwjt attjtw btqze htuftKt = 10600
fwjt rm:th btqze htuftKt = 50000
fwjt attjtw btqze htuftKt = 10600
fwjt btqze htuftKt = 60600
yk'tB;t bttrmtf JtuattKt ytJtf = 15000
yk'tB;t bttrmtf Ftato = 10600
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yk'tB;t fwjt bttrmtf attuFFte ytJtf =   4400
1.7 fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xuflttujttuBlttu Wvtgttudt W'tnhKt «tht mtbtsw;te
vtrhJt;tolt mtkmtthlttu rltgtbt Au. yuJte she;tu y:to;tk*tbttk mtbtgt vt{bttKtu  DtKtt 
vtrhJt;tolttu ytJt;tt SuJtt btGu Au. subt fu ytvtKtu lttKttltt btqjgtbttk vtKt DtKtt vtrhJt;tolttu fu 
ytr:tof W:tjt vtt:tjt :t;te SuE Ntfeyu Aeyu. yt cttct;t "gttltbttk htFte mtbtgt, mtkSudttu 
ct'jtt;tt fwrxh W$tudttubttk su swlte vthkvthtdt;t xuflttujttuB Jtvtht;te n;te. ;tubtt :ttuzt DtKtt 
ykNtu vtrhJt;tolttu :tgtt Au. yuxjtu fu yt"twrltf fu ltJte xuflttujttuB 'tFtjt :t;te SuJtt btGu Au. 
subt fu vttvtz W$tudt fu subtt sw;te W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu SuEyu ;ttu, Jgtrf;t vttu;ttltt 
nt:tu s jttux cttk"tJttltw, jttuxltu btmtGJttltwk, vttvtz JtKtJttltwk ;tubts vturfkdt fhJttltwk ftbt 
fh;te n;te. ynek ftuEvtKt sdgttyu btNtelt fu rJtsGelttu Wvtgttudt :tgtujt lt:te. yts 
vt{fthltt vttvtz W$tudtbttk Jt;tobttlt mtbtgtbttk xuflttujttuBlttu Wvtgttudt :t;ttu SuJtt btGu Au. 
subt fu rmtVxh, zV btNtelt, vttvtz JtKtJttltwk btNtelt, Ejtufx[ef Jtsltftkxtu, s~he ylgt 
mtt"tlttu, rJtsGe Jtdtuhulttu Wvtgttudt :t;ttu SuJtt btGU AU. yt vt""tr;t btwsct Jgtrf;tyu jttux, 
vttKte Jtdtuhu rbtfmthbttk Ctudtw fheltu rJtsGelte bt'':te attjt;tt rbtfmth «tht jttux, vttKte 
Ctudtt :ttgt Au. ;gtthctt' cteS btNteltbttk yt jttux lttFtJttbttk ytJtu Au. yltu btNteltbttk jttux 
btmtGJttltwk ftbt Nt~ :ttgt Au. ;gtth vtAe vttvtz JtKtJttltt Ejtufx[ef btNtelt «tht vttvtz 
JtKtJttltwk vtKt Nt~ :ttgt Au. ;gtth vtAe Jtslt fhJtt bttxu su 'uNte *ttsJtt JttvthJttbttk 
ytJt;tt ;tultt m:ttltu Ejtufx[ef Jtsltftkxtlttu Wvtgttudt :ttgt Au. ;tubts vturfkdt btNtelt «tht 
vttvtzltwk vturfkdt fhJttbttk ytJtu Au. ytbtt mtbtdt{ W;vtt'lt vt{r_gtt btNtelt «tht :t;te SuJtt 
btGu Au. fuxjtt yufbttubttk jttux cttk"tJtt, btmtGJtt bttxu btNteltlttu Wvtgttudt fhu Au. sgtthu 
vttvtz JtKtJtt bttxu 1 rfjttu yu 8 fu 9, 10 ~t. suxjte btswhe ytvte jttuftu vttmtu JtKttJtu Au.
yt vt{bttKtu cgtwxe vttjtohltt mtuJtt vt{fthltt yt fwrxh W$tudtbttk Jgtrf;t vttu;ttlte 
ytJtz;t:te Ftwct ytuAt btqze htuftKt:te mtthe ytJtf btuGJte Ntfu Au. cgtwxe vttjtohbttk swlte 
vt""tr;t vt{bttKtu SuEyu ;ttu Vurmtgtjt, btmtts mtbtdt{ vt{r_gtt nt:t Jtzu s fhJttbttk ytJt;te 
nuhfrxkdtlte vt{r_gtt vtKt mthG n;te. sgtthu yt"twrltf xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fh;tt 
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cgtwxevttjtohbttk btmtts btNteltlttu Wvtgttudt :ttgt Au. yt btmtts btNtelt «tht btt:ttbttk atnuht 
vth, Ntheh vth btmtts fhe Ntftgt Au. nuh fxekdt fhJttbttk sw't sw't NtuEvtJttGe mteLh, 
nuh z[tgth, mvt{u vtkvt, mx[uxlth, JthtG jtuJtt bttxultwk Ejtufx[ef mxebt btNtelt Jtdtuhu yltuf 
vt{fthltt mtt"tlttulttu Wvtgttudt :ttgt Au. bttuxt cgtwxe vttjtoh fu su yt"twrltf vt""tr;tlttu Wvtgttudt 
fh;tt :tgtt Au, ;tubtt ftubvgtwxhlttu Wvtgttudt fhu Au. yt btwsct ;tu ftuE Jgtrf;tltu ;tultt atunht 
btwsct fuJtt nuhfx mttht jttdtu Au. ;tu ltffe fhe Ntftgt Au. 
vjttrmxf W$tudtbttk vjttrmxflte 'tuhe ctlttJt;tt yt fwrxh W$tudtbttk swlte vt""tr;t 
vt{bttKtulte W;vtt'lt vt""tr;t SuEyu ;ttu ;tubtt jttuFtkzlttu hukxegttu, jttuFtkzlttu VtGftu 'uNte nct 
Jtdtuhu «tht 'tuhe ctlttJtJttbttk ytJtu Au. sgtthu ltJte W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu SuEyu ;ttu 
'tuhe ctlttJtJttltwk yt"twrltf btNtelt 100 cttucteltJttGwlttu Wvtgttudt Jt"tw :t;ttu SuJtt btGu Au. 
jttuFtkzlttu hukxegttu, jttuFtkzlttu VtGftu, nct Wvthtk;t nJtu ;ttu vturfkdt btNtelt, Ejtufx[ef bttuxh 
Jtdtuhulttu Wvtgttudt :ttgt Au.
jttfztltt yt fwrxh W$tudtbttk jttfztbttk:te rJtrJt"t Jtm;twytu ctlttJtJttbttk ytJtu Au. 
btnwJttlttu jttfztltt hbtfzt - W$tudt Jt"tw vt{atrjt;t Au. jttfztbttk:te Dth mtwNttuCtltlte 
Jtm;twytu, vtNtw, vtHte, cttGftultt hbtfzt, Dtturzgtt, hmttuztlte rJtrJt"t Jtm;tw suJte fu vttxjte, 
JtujtKt, ;ttJte:ttu, ratvtegttu, Shtu, htuxjteltwk dthJtw, btwFtJttmt'tlte Jtdtuhu yltuf vt{fthlte 
Jtm;twytu ctlttJtJttbttk ytJtu Au. yt bttxulte swlte vt""tr;tltt mtt"tlttu SuEyu ;ttu 'uNte fhJt;t, 
fwJttztu, mtulxJttGtu mtkDtuztu, mtkDtuztu Ctbth, hk"ttu, ltFtjttu, cthtFte, ftuhKte, Jttkmtjttu, 
rNthtKtw, ftuNt, ftuNt htFtJttlte Dttuze, 'uNte z[ejt, Jtdtuhulttu Wvtgttudt :t;ttu. ltJte W;vtt'lt 
vt""tr;tbttk Wvthtuf;t mtt"tlttu ;tubts mtt'e z[ejt, Ejtufx[ef z[ejt, Ejtufx[ef bttuxh lttu 
Wvtgttudt :t;tt jttfztltwk frxkdt, vttujteNt fhJtw Jtdtuhubttk rJtsGe:te attjt;tt mtt"tltlttu 
Wvtgttudt Jt"t;tt yufk'hu rVlteNtekdt mtt~ ytJtu Au.
Wvthtuf;t W'tnhKt «tht SuE Ntftgt Au fu fwrxh W$tudtbttk Jt;tobttltbttk vtnujtt 
fh;tt yt"twrltf mtt"tltlttu Wvtgttudt Jt"t;ttu s hÏtu Au.
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vt{fhKt - 2
2.1 ltJte yti$turdtf lter;t yk;tdto;t fwrxh W$tudtlte vt{tusufx vt{tuVtEjmt &-
htsgt mthfth`eyu fwrxh W$tudtlte gtt'eltu rJtm;t];t mJt~vt ytvtujt Au. 
rJtCttdtJtth fwrxh W$tudt ;thefu mtbttrJtMx vt{tuVtEjmtlte mtkFgtt ;t:tt rJtCttdtJtth vt{tuVtEjmt ltt 
lttbt ;t:tt gtwrltx ftuMx 'NttoJt;te gtt'e ytvtJttbttk ytJtujt Au. su yt vt{bttKtu Au.
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fwrxh W$tudtbttk htusdtthe btuGJtJtt r"thtKt gttusltt







































fubtefjmt mttik'gto vt{mtt"tlt W$tudttu
xuHtxtEjt W$tudttu
vtuvth rvt{lxekdt yltu mxuNtlthe W$tudttu







djttmt yltu mtehtbtef W$tudttu

























gtwrltx ftumx 'NttoJt;twk vt*tf rJtCttdt - 1, yulBrltgthekdt W$tudttu




























ctuxhe, vt{tEbtmt, ;ttGt, A*te, jttExh hevtuhekdt





bttujzekdt (Vuhmt, lttult Vuhmt btuxjt)
mxejt Vrltoath
dtujJtulttEL vt;thtlte ztujt / vtuxeytu
jtwntheftbt
ytuEjt yulBlt / Jttuxh vtkvt hevtuhekdt
DtrzgttG mvtuh vttxo W;vtt'lt
dtumtlte mtdtze hevtuhekdt ;t:tt vtkFtt mtdtzeltwk ftbt
xtEvthtExekdt hevtuhekdt
vt{tEbtmt vtelt
jttuFtkzltt cttuhegtt Ftejtt JtntKt bttxu
mtulxekdt ftbt bttxu (yth.mte.mte.)
atNbttlte V{ubtlte vtelt



















































































































neht W$tudtltwk mthtKt dt{tElzekdt
mx[ulth vttEvt





vttEvt Vexekdt ftbt (vjtbcthekdt)
rbtjtekdtbtNtelt:te btswhe ftbt
Ntuvtekdt btNtelt:te btswhe ftbt
mxultjtumt mxejtltt DtzegttGltt vt·t
Jtwzlt ;t:tt btuxjt vtuxlto ctlttJtJtt
cttuxjt mttV fhJttltt ct{Nt ctlttJtJtt
ytuxtu mtejtelzh cjttuf cttuhekdt
btuxjt jtuxh






































































































rJtCttdt - 2 furbtfjt yltu mttik'gtovt{mtt"tlt W$tudttu


























xujfbt vttJtzh (VuEmt vttJtzh)
mtwdtk"te ;tujt
ydthct;te


















ytgtw. 'Jttlte ctlttJtx (vttatltatqKto/;tk'whm;t atqKto)
































































































yubtturltgtt rvt{lxekdt x[umtekdt z[tVxekdt
































































rJtCttdt - 3 xuHtxtEjt W$tudttu














mtw;thlte 'tuhe, 'zt / atebtlte yltuvt{tgtbtmtlte Jttxtu




nt:tNttG huNtbt JtKttx ftbt

























































*ttf rJtlttltt athFtt:te ftk;tKtftbt
mttze VelteNtekdt ftbt
yu_ujtef gttltobttk:te mJtuxh ctlttJtJtt









































































rJtCttdt - 4 vtuvth rvt{lxekdt yltu mxuNtlthe W$tudttu
































































rJtCttdt - 5 Ftu;t vtu'tNt yt"tthe;t W$tudttu











;tbttfw yltu ;tulte ctlttJtx (vtumx ;t:tt febttbt)
Ntuhzeltwk ftujt (Ntuhze hmtlte jtthe)
Vjttuhbtejt ('GJttlte Dtkxe)






































rJtCttdt - 6 vjttmxef W$tudttu










VtWlxlt vtult, cttujtvtult, heVejt ctlttJtJte
hccthlttk hbtfzt ctlttJtJtt
FtwhNtebttk ltu;thftbt ;t:tt vjttmxef dtwk:tKte
vjttmxef vttxe Jtntxftbt
lttgtjttultlte SGe ctlttJtJte











































yu_ujtef Ntexbttk:te xujteVtult mxulz xe x[umxuNtlthe
ytExbt fumtux mxulz, mxehegttu cttuHt ctlttJtJtt
Ejtufx[turltfmt bttxultt vjtt.ltt ftubvttultlx ctlttJtJtt






hufLeltbttk:te BJtlt s~he Jtm;tw ctlttJtJte
sgttubtux[efjt mtt"tlttu (vjttmxefltt)
atNbttlte V{ubt ctlttJtJte
btuxujttEL vte.Jte.mte. Vejbttubttk:te xefe ctlttJtJte












































rJtCttdt - 7 Ftt$ vt't:ttuo











mttfh, vt;ttmtt, vtevthbtulx, attufjtux ctlttJtJte
mttuzt Jttuxh ;t:tt Xkzt vteKtt ctlttJtJtt
y:ttKtt vttvtz btmttjttlte ctlttJtx















































Ftswhlte mtVtE fhe vtufekdt fhJtw
btuk'tlte mtuJt
btNt~btltwk W;vtt'lt






























rJtCttdt - 8 nm;tfjtt W$tudt

















ltu;th yltu Jttkmt ftbt
vjttmxefltt jttfzt, ~ltt hbtfzt
Cth;t dtwk:tKt
Zekdtjte hbtfzt
vtuElxekdt yltu dt{tVef zeLtElt
nulz rvt{lx bttxu m_elt zeLtElt
vtHteytultt ;t:tt ctlttJtxe vteAtytu bttk:te fujtulzh
ftdtGltt hbtfzt
sheatbtf mtjtbttu ftkdthe -mtt'tu ctt'ctw ctlttJtJtt
sheltt :ttvtt cttuzoh ctlttJtJte
she W$tudt ymtthJtt gtwrltx
she Ejtufx[tuvjtuxekdt
she JttElzekdt ftvtz W$tudt
she W$tudt ;ttKtegtt gtwrltx




















































rJtCttdt - 9 skdtjt vtu'tNt yt"tthe;t W$tudttu





















vt;thtGt, vtrzgtt ;t:tt zeNt
jttfztbttk:te ctulzvtufmt ;t:tt vtuvth vtufux
jttfztbttk:te Jttgth nejmt V{ubt ;t:tt vtuxe
jttfztbttk:te cttuctelt
jttfztbttk:te jtuxemt
jttfztltt fuhbt cttuzo ;t:tt ctejtegtzo xuctjt
jttfztltt mvtwjmt ;t:tt hejmt
jttfztbttk:te ykct{ujtt nulzjt mxejt yltu Jtwz hejmt
mttJthKte, EkZtuKte ;t:tt mtwvtzt
Sfzt ;t:tt fze (Ftswheltt vttltbttk:te)
Vtuxtu V{ubt ;t:tt vjttmxef jtubteltuNtlt
mtkDttrzgtt ftbt (Ftht'e ftbt)



















































rJtCttdt - 11 zuhe W$tudt



























rJtCttdt - 10 Ftltes yt"tthe;t W$tudttu










atwltt W$tudt (Fttzt Ct¸e)




bttctojt ;t:tt mxtultbttk:te Jtm;twytu
bttctojt fxekdt y:tJtt dt{tElzekdt































rJtCttdt - 12 djttmt yltu rmthtbtef W$tudttu










atNbttltt ftat ctlttJtJtt/DtmtJttltt hemtVuomtekdt ftat
mtehtbtef zuftuhuNtlt (_tukfhe)




















rJtCttdt - 13 Ejtufx[efjmt / Ejtufx[turltfmt W$tudt













































































rJtCttdt - 14 atbttuo$tudt




























rJtCttdt - 15 ylgt W$tudttu


























neht W$tudt ('uNte Dtkxe)
mttultt attk'eltt 'tdteltt ctlttJtJtt
JtjfulttELekdt
Vtuxtudt{tVe ;t:tt rJtzegttu Ntwxekdt
;ttkctt rvt;tGltt JttmtKttu ctlttJtJtt
jtFtJttltt attuf ctlttJtJtt
10 yufh sbteltbttk btwkXw vtfJtJtwk
swltt :tujtt / Fttjte ctth'tlt hevtuhekdt
JttmtKtltu fjttE fhJte
attk'eltt ;tth vt;tht vtuxeytu FtukatJte
S'wfjttltt mtt"tlttu
mvtu. vtuElxekdt W$tudt
ctujxJttGe A*te ctlttJtJttlttu W$tudt
Jttnlttulte ltkcth vjtux ctlttJtJttlttu W$tudt
neht W$tudt (mtubte ytuxtubtuxef Dtkxe)












































































rJtCttdt - 16 mtuJtt vt{fthltt W$tudttu





hmttuE ftbtltt JttmtKttu Cttzu ytvtJtt
ftuatekdt fjttmt
Jtfejtt;tlttu JgtJtmttgt
































































Wkxjtthe / nt:tjtthe / ctG'dttzwk Cttzu VuhJtJtw
mxubvt Jtulzh
jttulz[e







Ftu;t vtu'tNt rfjtltekdt, dt{uzekdt vttfeokdt
ftubvgtwxh mttuVxJtuh x[ultekdt mtulxh
fuctjt mtrJtomt x[ultekdt mtulxh
ntJtuomxh (fxh) Cttzu ytvtJtwk



































































































































btuzefjt mxtuh ('Jttlte 'wftlt)
Vuh vt{tEmt Nttuvt (Jgttscte CttJtlte 'wftlt)
frhgttKttlte 'wftlt (vt{turJtLlt mxtuh)
rJtsGeltt bttjt mttbttltltwk JtukattKt
VGVGt'e NttfCttBlte 'wftlt / dtjjttu jtthe
VwxJtuh Nttuvt / vtdthFttlte 'wftlt















lttxfltt z[umtltu Jtm;twytu vtwhe vttzJttlte gttusltt
btthctjt ftuxt mxtult ;t:tt ctejzekdt btxehe.ltwk Jtu.
f]rMt ctes JtukattKt fulY
jttuxhelte rxrfxltwk JtukattKt
ytEm_ebt vteKtt vttjtoh






































































































rJtCttdt - 17 Jtuvtthltt vt{fthltt "tk"ttytu
2.2 Jgtrf;tdt;t mtntgtlte gttuslttytu yltu ;tu bttxultt yhBvt*tflttu ltbtwlttu
htsgt mthfth`eyu ;tt. 6-12-95 ltt XhtJt:te fwrxh W$tudtlttu Jgttvt rJtm;t];t 
fhujt Au. yltu ;tu btwsct fwrxh W$tudtbttk W$tudtltt 284 JgtJtmttgttu, Jtuvtth vt{fthltt 44 JgtJtmttgttu 
yltu mtuJtt vt{fthltt 36 JgtJtmttgttulttu mtbttJtuNt fhujt Au. ytbt, yt 364 JgtJtmttgtltu yltw~vt 
vt{tusufx ftumx vt{bttKtu Jgtrf;tdt;t mtntgtlte gttuslttytu suJte fu
1. `e cttsvttE ctukfuctjt gttusltt
2. rNtHte;t ctuhtusdtthtu bttxu Jtztvt{"ttlt`elte htusdtth gttusltt
3. bttltJt fjgttKt gttusltt
yt gttuslttytu «tht fwrxh W$tudt Nt~ fhltthltu Jgtrf;tdt;t lttKttfegt yltu 
mtt"tlttu fu ytuShtultt ~vtbttk mtntgt ytvtJttbttk ytJtu au. fwrxh W$tudt Nt~ fhJtt yt 
gttuslttlttu jttCt jtuJttu ntugt ;ttu ;tu bttxu Jgtrf;tyu yhB fhJte vtzu Au. yhB fhltth 
Jgtrf;tyu yhBVtubto ctu ltfjtbttk bttufjtJttltwk hnuNtu.
2.2.1 `e cttsvttE ctukfuctjt gttusltt
htsgt mthfth`eyu ltJte Snuh fhujt gttusltt yltwmtth mthfth`eltt W$tudt yltu 
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ctufhe / flVufNtlthe ltwk JtukattKt
ftvtzlte Vh;te jtthe gttusltt 
(ctk"tbtejtltt ftbt'thtu bttxu)














































FttKt rJtCttdtltt XhtJt _bttkf yumt.yu.ytE. - 1099 - 2235 - Ft ;tt. 8-3-
2001 :te fwrxh W$tudtlte ctukfuctjt gttusltt ;t:tt `e cttsvttE gtwJtt mJthtusdtth gttusltt 
yufr*tfhKt fhe `e cttsvttE ctukfuctjt gttusltt ;thefu Snu fhujt Au. yt gttusltt nuXG 
W$tudt Wvthtk;t mtuJtt yltu Jtuvtth vt{fthltt JgtJtmttgt bttxu vtKt jttultlttu mtbttJtuNt fhtgtujt Au. 
;tubtt btn;tbt btgtto't vt{;gtuf W$tudt yltu mtuJtt vt{fthltt JgtJtmttgttu bttxu ~t. 2 jttFt ;t:tt 
Jtuvtth vt{fthltt JgtJtmttgttu bttxu ~t. 1 jttFt ltffe fhJttltwk XhtJtujt Au. yt bttxu JtFt;ttu 
JtFt;t vt{tusufx vt{tuVtEjmt ;tigtth fhJttbttk ytJtu Au.
y) cttsvttE ctukfuctjt gttuslttlte Nth;ttu
1. yt gttusltt dtwsht;tltt Ntnuhe yltu dt{tbgtrJtm;tthltt ctuhtusdtth gtwJttlttu / gtwJt;teytultu jttdtw 
vtzNtu.
2. yt gttusltt 18 :te 50 JtMtolte Jtgt "thtJt;te Jgtrf;tltu jttdtw vtzNtu. 
3. FttuzFttvtKt "thtJt;tt rJtfjttkdt / yk"t gtwJttlt / gtwJt;te vtKt gttuslttlttu jttCt jtE NtfNtu.
4. jttCtt:teolttu yCgttmt 4 "ttuhKt vttmt ntuJttu s~he Au. y:tJtt Fttltdte mtkm:ttbttk:te 
JgtJtmttgtltu yltw~vt ytuAtbttk ytuAe *tKt bttmtlte ;ttjtebt jte"tujte ntuJte s~he Au. y:tJtt 
yuf JtMtoltt "tk"ttltu jtdt;ttu yltwCtJt y:tJtt Jtthmttdt;t fthedth ntuJtt SuEyu. y:tJtt 
mthfthbttlgt mtkm:ttbttk:te "tk"ttlttu yltw~vt ytuAtbttk ytuAe *tKt bttmtlte ;ttjtebt jte"tujt 
ntuJte SuEyu. 
5. yt gttusltt nuXG (1) fuctelt, Vrltoath ctlttJtJtt (2) mtt"tlt ytuSh yltu btNtelthe 
Fthe'Jtt (3) Ejtufx[ef Vexekdt bttxu (4) JtrfO dt fuvtexjt bttxu jttult CtjttbtKt vtt*t hnuNtu.
6. yt gttusltt nuXG jttCtt:teoltu htMx[egtf];t ctukf btthV;t r"thtKt btGJttvtt*t :tNtu.
7. yt gttusltt nuXG dt{tbgtrJtm;tthbttk ~t. 20000 mtw"te jttult btuGJtJtt bttxu yhs'thu 
rsjjtt dt{tbt rJtftmt yuslmte y:tJtt rJtm;thKt yr"tfthe (mtnfth) ;ttjtwft vtkattgt;tlte 
fatuhelttu mtkvtfo mtt"te CtjttbtKt fhJttlte hnuNtu. sulte mtctmteze rsjjtt W$tudt fulY «tht 
atwfJtJttbttk ytJtNtu.
ct) mtctmteze
ltJte gttuslttbttk mtt"tlt ytuSh yltu ftgtofthe btqzelte hfbt ctkltu btGe mtctmteze 
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vtt*t hnuNtu. Vf;t ftgtofthe btqze Wvth mtctmteze btGJttvtt*t hnuNtu ltne.
ltJte gttusltt nuXG ;tt. 1-4-2001 vtAe btkswh :tgtujt jttult fumttubttk lteatultt 'hu 
mtctmteze atwfJtJtt vtt*t hnuNtu. sgtthu ydttW btkswh :tgtujt jttult yhBytultt 
jttCtt:teoytultu su ;tu JtFt;tltt vthevt*t btwsct mtctmteze atwfJtJtt vtt*t hnuNtu.
1. y._. jttultlte hfbt y.s. Sr;t y.Sr;t ylgt
1 ~t. 20000 mtw"te 40Ù 40Ù 25Ù
2 ~t. 20000 :te 1 jttFt 30Ù 25Ù 20Ù
mtw"te
2. Fttuz FttvtKt "thtJt;tt rJtfjttkdt Jgtrf;t, yk"t Jgtrf;t bttxu mtctmtezelttu 'h lteatu btwsct 
hnuNtu.
y._. jttultlte hfbt rJtfjttkdtltwk vt{bttKt Ù bttk     mtntgtltt "ttuhKttu
1 ~t. 20000 mtw"te 40Ù lteatu rJtfjttkdt 50Ù
40Ù fu ;tu:te Jt"tw rJtfjttkdt 50Ù
2 ~t. 20000 :te 40Ù lteatu rJtfjttkdt 30Ù
1 jttFt mtw"te 40Ù fu ;tu:te Jt"tw rJtfjttkdt 40Ù
Û Jt"twbttk Jt"tw ~t. 30000/- lte btgtto'tltu ytr"tlt
Wvthtuf;t mtctmtezeltt 'hbttk btn;tbt btgtto't W$tudt, mtuJtt ;tubts Jtuvtth bttxu lteatu btwsct 
hnuNtu.
1) "tk"tt (Jtuvtth) Htu*t bttxu btn;tbt mtntgt ~t. 7500
2) mtuJtt Htu*t bttxu btnt;tbt mtntgt ~t. 10000
3) W$tudt Htu*t bttxu btn;tbt mtntgt ~t. 20000
f) Sbteltdtehe
~t. 10000 mtw"telte jttultltt rfmmttbttk heLJto ctulf, ltt cttuzolte mtwatltt btwsct 
Sbtelt jtuJttltt hnuNtu ltne. sgtthu Jt"tw hfbt Wvth Sbtelt ytvtJttltt hnuNtu. yltu jttult:te 
WCte fhtgtujt ymfgttbt;ttu ctukftultu ;tthKtbttk ytvtJttlte hnuNtu.
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z) bttBolt btlte
heLJtoctulf ytuV Erlzgtt ltt cttuzolte bttdto'Ntof mtwatltt yltwmtth ytvtJttlte hnuNtu.
E) Jgttslttu 'h
su ;tu mtbtgtu ctukftu «tht ltffe fhJttbttk ytJtujt 'hu jttult yvttNtu.
V) jttultlte vth;t CthvttE
1) jttultltt nv;tt r"thtKt ytvgttltt bttmt ctt' jttultltu yltw~vt Nt~ fhJttltt hnuNtu. su 
*tKt :te vttkat JtMtolte btw';tbttk ctukf ltffe fhu ;tu vt{bttKtu rltgtbte;t CthvttE fhJttlte hnuNtu.
2) ctukfu ltffe fhujt mtbtgt y:tJtt jttultlte hfbtltt nv;tt vtqht lt :ttgt ;ttu, yt ctu bttk:te 
su Jt"twbttk Jt"tw ntugt ;gttk mtw"te ltne ;ttu sbtelt btnumtwjt htnu Jtmtwjtt;t fhJttbttk ytJtNtu. 
y:tJtt s~h sKttgt ;ttu jttCtt:teo mttbtu rltgtbt btwsct ftgtoJttne fhJttbttk ytJtNtu.
Û yhs'thu yhBvt*tf mtt:tu lteatu sKttJtujt rJtdt;tu mtt"trltf ftdtGtu ctu ctu ltfjtbttk FthtE 
fhe ytvtJttltt hnuNtu.
Û yhBVtubto ctu ltfjtbttk Vtuxt mtt:tu hsw fhJttltt hnuNtu.
Û su ;tu vt{Jt]r;t/"tk"ttlte SKtfthelttu bttlgt 'tFtjttu
Û "tk"tt/W$tudtltt m:tGlttu yt"tth
Û Fthe'Jttltt mtt"tlt, ytuSh, ftatt bttjtltt CttJtvt*tftu mtujtxuHt "thtJt;tt bttlgt rJt_u;ttltt 
Û yhs'thlte Wkbth ;t:tt yCgttm cttct;tu mfwjt rjtJtekdt mtrxorVfuxlte ltfjt
Û yhs'thlte Sr;tlttu 'tFtjttu
Û huNtltftzolte ltfjt
Û "tk"ttltu yltw~vt s~he jttgtmtlmt Jtdtuhulttu yt"tth
Û Ejtufx[ef SuztKt ykdtulttu yt"tth
Û ~t. 10000 :te Jt"tw jttultlte bttkdtKte bttxu ct Sbteltlte rbtjf;tltt yt"tth
Û mthfth`eyu ltffe fhujt s~he yhs'th yufhth lttbtw.
Û yhs'th Ntthehef Fttuz FttvtKt "thtJt;tt ntugt ;ttu mthfthe ntumvtexjtltt rltgt;t 
vt{bttKtvt*tlte ltfjt.
Û yhs'th rJt"tJtt ;gtf;tt ntugt ;ttu ;tu ykdtulttu yt"tth.
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2.2.2 rNtrHt;t ctuhtusdtthtu bttxu Jtztvt{"ttlt`elte htusdtth gttusltt
yt gttusltt ;tt. 15-8-93 ltt htus Jtzt vt{"ttlt`e «tht Snuh fhJttbttk ytJtujt 
Au. yt:te ;tultu vt{tEbt bteltemxhmto htusdtth gttusltt vte.yubt.yth.Jttgt. ;thefu 
ytuGFtJttbttk ytJtu Au. yt gttuslttlttu btwFgt 
nu;tw &- rNtHte;t ctuhtusdtthtultu jttult mtntgt btkswh fhe ;tuytultu rJtrJt"t htusdtth 
vt{Jt]r;tytubttk Suze htusdtthe vtqhe vttzJttlttu Au.
vtt*t;tt &- jttCtt:teo lteatu btwsctlte jttgtft;ttu vtrhvtqKto fh;tw ntuJtw s~he Au.
(1) yhs'thu 14 JtMto vtwht fhujt ntuJtt SuEyu (yhB fgttolte ;ttheFtu) y:tJtt ;ttu yltwmtqrat;t 
Sr;t yltw. s. Sr;t btrnjtt, Ntthehef yvtkdt ;t:tt yufmt mtrJtomtbtultltt Wbtu'Jtthtulte 45 
JtMto:te Jt"tw Wkbth lt ntuJte SuEyu.
(2) yhs'thu A bttmt:te ytuAtu lt ntugt ;tuxjtt mtbtgtlttu mthfthbttlgt xufrltfjt ftMto fhujt 
ntuJttu SuEyu.
(3) yhs'thltt fwxwkctlte fwjt JTtrMtof ytJtf 40 nSh mtw"telte ntuJte SuEyu. yt nu;tw bttxu 
fwxwkct yuxjtu jttCtt:teoltt vt;te, vtr;lt yltu btt;tt - rvt;tt dtKtJttltt Au.
(4) yhs'th ytuAtbttk ytuAt 3 JtMto su ;tu rsjjttlttu hnuJttmte ntuJttu SuEyu.
Û gttuslttltt fuxjttf ylgt vttmtt
(1) vt{tusufx ftumx & Jgtr;tdt;t rfmmttbttk W$tudt mtuJtt vt{Jt]r;t bttxu ~t. 2 jttFtlte btgtto't Au. 
sgtthu Jtuvtthe vt{Jt]r;t bttxu ~t. 1 jttFtlte btgtto't jttdtw vtzu Au. s~he vtt*t;tt "thtJtltth 1 
:te Jt"tw yhs'thtu Cttdte'thebttk SuztNtu ;ttu yuf yhs'th 'eX Jt"twbttk Jt"tw 2 jttFtltwk ctukf 
r"thtKt yt gttusltt yk;tdto;t Wvth sKttJgtt btwsct btGe NtfNtu.
(2) r"thtKtvtt*t;tt & yt gttusltt yk;tdto;t ftuEvtKt vttuMtKtHtbt ctltu ;tuJtt W$tudt, mtuJtt, Jtuvtth 
vt{fthlte vt{Jt]r;t r"thtKtvtt*t dtKttNtu.
(3) bttBoltbtlte & W$tudt fhltthu vt{tusufxlte fwjt rfkbt;tltt rltgtbt btwsct bttBolt btlte lte hfbt 
CthJttlte hnuNtu. yt ykdtulte jttult fkvttuLex jttult ;thefu ctukf ;thV:te ytvtJttbttk ytJtNtu. 
yt jttultlttu Jgttslttu 'h heLJtoctukf ytuV Ekrzgtt JtFt;ttu JtFt;t ltffe fhu ;tu vt{bttKtulttu 
hnuNtu. yltu VuhVthltu ytr"tlt hnuNtu.
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(4) Sbteltdtehe & yt gttusltt nuXG ctukf r"thtKt mttbtu ftuEvtKt vt{fthlte Sbteltdtehe lte 
s~hegtt;t hnuNtu ltne. vtKt Vf;t WCtefhtgtujt rbtjf;t ctukfltt ntEvttu:tefuNtlt / bttuxodtus / 
vjtus nuXG hnuNtu.
(5) mtctmteze & yt gttusltt nuXG fylY mthfth ;thV:te vt{tusufxlte fwjt rfkbt;t ltt 15Ù jtuFtu 
vthk;tw jttCtt:teo 'eX Jt"twbttk Jt"tw ~t. 7500 lte btn;tbt btgtto'tbttk mtctmteze ytvtJttbttk 
ytJtNtu. Su yuf fh;tt Jt"tw W$tudt mttnrmtftuyu Cttdte'thebttk vt{tussufx WCttu fhujt nNtu ;ttu 
'huf Cttdte'th yjtdt yjtdt he;tu ;tultt vt{tusufx ftumxltt rnmmttltt ('huf Cttdte'th 'eX) 
Jt"twbttk Jt"tw ~t. 7500 lte btgtto'tbttk mtctmtezeltu vtt*t :tNtu. htsgt mthfth`e ;thV:te 
cttsvttE ctukfuctjt gttusltt nuXG btGJttvtt*t Jt"tthtlte ;tVtJt;t mtctmtezelte hfbt mttbtu 'hu 
ctsvttE ctukfuctjt gttuslttbttk ytJthe jtuJttgtujt bttlgt vt{Jt]r;tytu bttxu btGJttvtt*t :tNtu. su 
vt{Jt]r;tytu cttsvttE ctukfuctjt gttusltt nuXg ytJthe jtuJttgtujt ltne ntugt, ;tultu htsgt 
mthfth`elte Jt"tthtlte ;tVtJt;t mtctmteze btGJttvtt*t :tNtu ltne.
(6) Jtmtqjtt;t & vt{thkrCtf Nt~yt;tltt 6 :te 18 bttmtltt bttultuxturhgtbt mtbtgt ctt' 3 :te 5 JtMtoltt 
dttGtbttk ctukf ltffe fhu ;tu he;tu jttultlte hfbt nv;ttytubttk vth;t atqfJtJttlte hnuNtu.
(7) ;ttjtebt & ctukf ;thV:te mti"ttkr;tf he;tu jttultlte btksqhe btÉgtt ctt' W$tudt mttnrmtfu Vhrsgtt;t 
;ttjtebt jtuJttlte hnuNtu. yt ;ttjtebtltwk ytgttuslt rsjjtt W$tudt fulY fhNtu. ;ttjtebt 
'hbgttlt ;ttjtebtt:teoytultu rltgtbt yltwmtth mxtgtvtulz atqfJtJttbttk ytJtNtu. mte.E.ze ltt 
;ttjtebtt:teoytultu btwrf;t btGJttvtt*t hnuNtu.
(8) jttult btuGJtJttlte vt{r_gtt & yt gttusltt nuXG jttult btuGJtJtt EaA;tt yhs'thtu rJtltt btqjgtu 
yhBVtubto yltu s~he rJtdt;ttu rsjjtt W$tudt fulYlte fatuhebttk:te btuGJte NtfNtu. jttult 
yhBVtubto mtkvtqKto he;tu Ctheltu s~he 'm;ttJtuSu mtt:tu rsjjtt W$tudt fulYlte fatuhebttk ctu 
ltfjtbttk hsq fhJttltt hnuNtu.
yhs'th ;thV:te hsq fhJttbttk ytJtujt jttult bttxulte yhBltu "gttltbttk jtE atftmtKte bttxu 
yhs'thtultu rsjjtt btwjttft;t bttxu xtmf Vtumto frbtxe mtbtHt cttujttJtJttbttk ytJtNtu. frbtxe 
hsq fhujt vt{tusufxltu "gttltu jtE gttudgt rfmmttytubttk CtjttbtKt fhNtu. yltu ctukftu «tht gttudgt 
rfmmttytubttk yhs'thltu r"thtKt ytvtJttbttk ytJtNtu.
Û Jtztvt{"ttltlte htusdtth gttusltt ylJtgtu yhBVtubto mt:tu hsq fhJttltt mtt"trltf yt"tthtu &
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('huf yhB ctu ltfjtbttk)
1 Wkbthlttu 'tFtjttu (mfqjt rjtJtekdt mtrxorVfux)
2 "ttu. 8 vttmt ntuJttlttu yt"tth
3 JttrMtof ytJtf ykdtu fhujt mttudtk'lttbtw (ltbtwlttu Vtubtobttk mttbtujt Au)
4 vttmtvttuxo mttELltt ctu Vtuxt
5 mtGkdt *tKt JtMto:te rsjjttbttk hnu;tt ntuJttlttu vtwhtJttu (huNtltftzo)
6 vt{tusufx btwsctltt s~he ftuxuNtlt (CttJtvt*tftu) mtujmtxufmt ltkcthJttGt
7 vt{tusufx rhvttuxo 
8 mtwrat;t W$tudt mtuJtt, Jtuvtthelte vt{Jt]r;t fhJtt bttxultt m:tGlttu vtwhtJttu, Cttzt rat¸e, Cttzt 
vtntukat, Jtuht Ctgttolte vttJt;te, mtkbtr;t vt*tf Jtdtuhu
9 Cttdte'theltt rfmmttbttk vtxolthNtevt zez
10 W$tudtbttk Su rJtsGe JtvthtNt fhJttlte ntugt ;ttu Jtes SuztKt btÉgttlttu fu rJtsGe SuztKt 
btuGJtJtt bttxu fhujt yhB ykdtulttu yt"tth fu vtwhtJttu.
11 "tk"ttltu jtdt;ttu sgttk yltwCtJt btuGJtujt ntugt ;tulttu 'tFtjttu y:tJtt ;ttjtebt mtrxorVfux.
2.2.3 mtt"tlt ytuSh mJt~vtu mtntgt ytvtJttlte bttltJt fjgttKt gttusltt
mJthtusdtth vt{Jt]r;tbttk htuftgtujt yltu mtbttsltt y;gtk;t dthect yltu ltctGt dthecte 
huFtt nuXG BJt;tt Jtdtolte Jgtrf;tytu suJte fu Ltz lteatu, Ftwjjte sdgttytubttk fthedth ;thefu 
y:tJtt Jtuvtth fhe htuB btuGJtu Au. yltu btswhe btuGJtu Au. subt fu NttfCttB Jtukatltth, att 
lte jtthe atjttJtltth, nt:t jtthe «tht bttjt mttbttltlte nuht Vuhe fhltth, Atvtt Jtukat;tt 
Vuhegtt, vttlt cteze JttGt Jtdtuhu suJtt vttu;ttlte ytBrJtftbttk Jt"tthtu fhe Ntfu ;tu ytNtgt:te 
mtt"tltltt mJt~vtbttk lttKttfegt mtntgt ytvtJttlte gttusltt Au. yt gttuslttbttk rsjjtt W$tudt 
fulY btthV;tu ~t. 1700 mtw"telte ;tt. 24-9-99 ltt XhtJt ylJtgtu mtt"tltltt mJt~vtbttk 
mtntgt ytvtJttbttk ytJtu Au. subtt sw't sw't Vurhgttytulttu "tk"ttu - Atvtt Jtukatltth suJtt fwjt 
44 JgtJtmttgt ltffe fhJttbttk ytJtujt Au. sulte gtt'e lteatu btwsct Au.
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'q"t - 'nek Jtukatltth








bttjt Cthltth / jtthe Ftukatltth
bttAjte Jtukatltth
h'Te, sqltt fvtzt yltu vtdthFtt yuf*t fhltth
fvtzt hevtuh fhltth, Jtukatltth
;ttuhKt yltu cteB Dthdt::tw ateSu Jtukatltth












































2.2.4  ` e cttsvttE ctukfuctjt  / rNtHte;t ctuhtusdtth gtwJttlttu bttxu Jtzt vt{"ttlt`elte
 htusdtth gttusltt lteatu lttKttkfegt jttult / mtntgt btuGJtJtt bttxultwk 
yhB Vtubto
1 yhs'th ltwk lttbt &
2 vtw~Mt/m*te &




ct.  vt*t JgtJtnthltwk &
f.  jttult bttkdtJttbttk ytJte Au ;tu Bjjttbttk Aujjtt *tKt JtMto :te mtGkdt hntu Au 
? ('tFtjttu ytvtJttu) nt /ltt 
5 Wkbthlte rJtdt;t &
y. slbt ;ttheFt &
ct.  yhBlte ;ttheFtu Wkbth JtMto &
6 jttgtft;t &
y. fuGJtKte rJtMtgtf &
ct.  xufrltfjt (;ttkr*tf)     &
lttuk"t & Su NtiHtrKtf jttgtft;t ytX "ttuhKt (vttmt y:tJtt lttvttmt) y:tJtt 
ytE.xe.ytE. vttmt y:tJtt A bttmt:te ytuAtu lt ntugt ;tuxjtt mtbtgtlttu mthfthe 





7 Su ftuE ;ttjtebt jte"te ntugt ;ttu mtkm:ttltwk lttbt yltu mtbtgt sKttJtJtt
8 yhs'th ctuhtusdtth Au ?
Su nt ntugt ;ttu htusdtth rJtltebtgt fatuhe bttk lttbt lttuk"ttJgtw Au ? (hBmx[uNtlt 
ltkcth yltu ;ttheFt sKttJttu.
9 Su yhs'th yltwmtwrat;t S;te / yltwmtwrat;t slt S;te mtt. Nti. vtAt;t Sr;tlttu 
ntugt ;tu sKttJttu ('tFtjttu mttbtujt fhJttu)&
10 W$tudt/mtuJtt/Jtuvtth "tk"ttlttu vt{fth &
(mtqrat;t "tk"ttu Nt~ fhJttlttu Au ;tu sKttJttu. vt{tusufxlte rJtdt;ttu ytvttu)
11 yt jttEltlttu vtqJto yltwCtJt Au ?
(yltwCtJt ntugt ;ttu 'tFtjttu mttbtujt fhJttu)
12 ftujtbt 10 bttk Nt~ fhJtt "tthujtt "tk"ttltwk m:tG vtw~ mthlttbtw sKttJttu &
13 fwxwkctlte JttrMtof ytJtf &
(lttuk"t & Su ytJtf ~t. 40000 :te lteatu ntugt ;ttu ytvtujt ltbtwltt vt{bttKtu 
mttudtk'lttbtw ytvtJtw)(ctukfuctjt gttuslttbttk jttdtw vtz;tw lt:te)
14 jttult bttxu fhujte bttkdtKtelte hfbt & 
y.  gtk*t mttbtdt{e yltu mtt"tlttu bttxu & ~t.
ct.  ylgt m:ttgte ymfgttbt;t bttxu & ~t.
f.  ftbtfts CtkztuG bttxu & ~t.
fwjt & ~t.
15 htuftKt fhJttlte mtqrat;t bttBolt btltelte hfbt ~t.
(Jtztvt{"ttlt`elte htusdtth gttuslttltt fumtbttk jttdtw vtzu Au)
16 (y) ftuE ctulf y:tJtt htsgt fu fulYlte lttKttkfegt mtkm:tt «tht jttult jte"te Au ?
(ct) Su nt ntugt, ;ttu ;tbttbt nv;tt aqf;tu fhujt Au ?
(f) Su ltt ntugt ;ttu fuxjte hfbt fE mtkm:ttlte cttfe Au ?
17 Sbteltlte rJtdt;t & (ctukfuctjt gttuslttltt fumtbttk jttdtw vtzu Au)
(ctu Sbteltlte rJtdt;ttu ytvtJte)
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y 1. lttbt &
2. mthlttbtw &
3. "tk"ttu &
4. m:ttJth rbtjf;t &
5. jte"tujt fhs &
18 (1) fE ctukf vttmtu:te jttult jtuJttltwk yltwfwG Au ?
(1) ctukfltwk lttbt &
(2) NttFtt &
19 (2) jttult CthvttE fhJtt ykdtu
(1) nv;ttlte hfbt &
(2) nv;ttlte btw';t &
mtv;ttrnf / bttrmtf / r*tbttrmtf / A bttrmtf / JttrMtof
20 (3) jttult btÉgtt ctt' nv;ttu fgtth:te Nt~ :tNtu ?
mtv;ttrnf / bttrmtf / r*tbttrmtf / A bttrmtf / JttrMtof
nwk / ybtu vt{bttrKt;t f~ Aw / fheyu Aeyu fu btu / ybttuyu ytvtujte ct"te bttrn;te 
mttate Au. bttht / ybttht yufbt bttxu ftuE ctukf vttmtu:te lttKtt r"thtKt jtuJttlte btu / ybtu fNte 
dttuXJtKt fhe lt:te. btthe / ybtthe mttbtu fNtw ftgt'umthltwk vtdtjtw jtuJttbttk ytJgtw lt:te / 
jtuJttE hÏw lt:te. btthe / ybtthe yhB mtctk"tbttk ;tbtltu SuE;te cteB ct"te bttrn;te nwk / 
ybtu vtwhe vttzeNt / vttzeNtw. yt bttrn;te ;tbtu / ;tbtltu gttudgt jttdtu yu mtkm:ttltu ytvte jtE 
NtfNttu yltu ;tbtu / ;tbttht vt{r;tlte"teytu / heLJto ctukf ytuV Elzegttltt vt{r;tlte"teytu yltu 
;tbtu sultu mt;tt ytvte ntugt yuJte cteB ftuE vtKt yuslmte ybtthe Vufxhebttk yltu "tk"ttltt 
m:tGu ybtthe ymfgttbt;ttu, rnmttctltt attuvtzt Jtdtuhu dtbtu ;gtthu ;tvttmte SuE NtfNttu.
m:tG &





mtkbtr;t vt*t (ctukfuctjt gttuslttbttk jttdtw vtzu Au.)
yt:te ybttu lteatu mtne fhltth Ftt*te ytvteyu Aeyu fu ` e ......................... 
........................................... hnu. ....................... dttbt 
........................... ;ttjtwftu ...................... rsjjttu 
........................... yu ................................... fwrxh 
W$tudt bttxu ~t. .......................... lte vtcjtef mtufxh ctukf btthV;tu jttultlte 
bttdtKte fhujt Au. ;tultt ;tuxjte hfbtltt Sbtelt :tJtt ybtu mtkbtr;t ytvteyu Aeyu.
yts ;ttheFt &






lttuk"t & Wvthtuf;t yhB 'huf cttct;ttuyu mtkvtqKto Ctheltu ctu ltfjtbttk lteatu sKttJtujtt s~he ftdtGtu 
vtKt ctu ltfjtbttk (vt{bttrKt;t fhtJteltu) hsw fhJttltt hnuNtu.
(1) mtGkdt *tKt JtMto:te hnu;tt ntuJttlttu vtwhtJttu.
(2) vt{tusufx hevttuxo ("tk"ttlte ~vthuFtt)
(3) vt{tusufx btwsctltt s~he CttJt vt*tftu
(4) mtwrat;t W$tudt - Jtuvtth - mtuJttltt "tk"tt bttxultt m:tGlttu vtwhtJttu yltu JtesGe 
JtvthtNt  fhJttlte ntugt ;ttu ;tulttu vtwhtJttu.
(5) vttmtvttuxo mttELltt ctu Vtuxtudt{tV
(6) Cttdte'theltt rfmmttbttk vttxolthNtevt zez
(7) Su yhs'thlte Wkbth 35 JtMto:te ytuAe ntugt yltu Jtztvt{"ttlt`eltt htusdtth 
gttusltt yk;tdto;t jttCt btuGJtJttltt ntugt ;ttu,
(1) yhs'thlttu Wkbthlttu 'tFtjttu
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(2) "ttuhKt - 8 (vttmt y:tJtt lttvttmt) y:tJtt ytE.xe.ytE. vttmt y:tJtt A bttmt:te ytuAtu 
lt ntugt ;tuxjtt mtbtgtlttu ;ttkr*tf ;ttjtebt ftuMtolttu 'tFtjttu.
(3) JttrMtof ytJtfltwk vt{bttKtvt*t (yr"tf];t mt;tt"teNtltwk vt{bttKtvt*t)
(8) mttudtk"tlttbtw (ltbtwltt btwsct ~t. 20 ltt lttult sgtwzeNtegtjt mxubvt Wvth)
jttultlte yhBltt Vtubto ykdtu bttdto'Ntof mtwatlttytu.
y) ctukfuctjt gttusltt
yt gttusltt nuXG ~t. 10000 mtw"te jttult btuGJtJtt bttxu dt{tbgt rJtm;tthltt 
yhs'thtuyu rsjjtt dt{tbt rJtftmt yuslmte y:tJtt rJtm;thKt yr"tfthe (mtnfth) ;ttjtwft 
vtkattgt;t fatuhelttu mtkvtfo mtt"tJttlttu hnuNtu. sgtthu ~t. 10000 :te Jt"tw hfbtltwk r"thtKt 
btuGJtJtt bttdt;tt jttCtt:teoytuyu rsjjtt W$tudt fulYlttu mtkvtfo fhJttlttu hnuNtu. yhB Vtubto 
rsjjtt W$tudt fulY rsjjtt htusdtth fatuhe, ;ttjtwft fHttyu ;ttjtwft rJtftmt yr"tfthelte 
fatuhe, ;ttjtwft vtkattgt;t, mthfthe ;ttjtebt mtkm:ttytu ;t:tt Ftt;tt nm;tfltt vt{t'urNtf ;ttjtebt 
fulYtu yltu ;ttjtebt mtn W;vtt'lt fulYtu btthV;tu Wvtjtc"t :tNtu.
yt ykdtu yhB Vtubto mtt:tu yhs'thu lteatulte rJtdt;ttu 2 ltfjtbttk hsw fhJttlte hnuNtu. 
1 su ;tu vt{Jt]r;t / "tk"ttlte SKtfthelttu 'tFtjttu
2 "tk"ttltt / W$tudtltt m:tGlttu yt"tth (Cttzt ate¸e, btftlt Jtuhtlte vtntukat)
3 Fthe'Jttltt mtt"tlt / ytuSh (btNtelthe) ltt CttJtvt*tftu (mtujtxuHt ltkcth "thtJt;tt Jtuvtthe / 
bttlgt rJt_u;tt)
4 Wkbthlttu 'tFtjttu / mfwjt rjtrJtkdt mtrxorVfux lte ltfjt (18 :te 50 JtMtolte lte lteatu Wkbth 
ntuJte s~he)
5 jttultlte bttkdtKtelte hfbt ~t. 10000 :te Jt"tw ntugt ;ttu Sbteltlte rbtjf;tltt vtwhtJtt 
(htsgtlte ctukfuctjt gttusltt bttxu)
6 huNtlt ftzolte ltfjt
7 vt{tusufx hevttuxo
8 yhs'thlttu Sr;t ykdtulttu 'tFtjttu (yltw. S;te fu yltw. slt S;te)
9 Ejtufx[ef SuztKt s~he ntugt ;ttu ;tultt vtwhtJtt
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10 yhs'thltt ctu Vtuxt
ct. Jtztvt{"ttlt`elte htusdtth gttusltt 
su jttCtt:teo vte. yubt. yth. Jttgt. gttusltt nuXG jttgtft;t "thtJt;tt nNtu ;tuytultu 
vte. yubt. yth. Jttgt. gttusltt nuXG vt{:tbt jtuJttbttk ytJtNtu. ytJtt rNtHte;t ctuhtusdtth 
jttCtt:teoytultu vt{:tbt Jtztvt{"ttlt`e lte htusdtth gttusltt nuXG rsjjtt W$tudt fulY «tht 
;tultwk Vtubto mJtefthJttbttk ytJtNtu. ;gtth ctt' rsjjtt W$tudt fulY «tht Vtubtolte atftmtKte fhe, 
su jttCtt:teoytuyu yhB mtt:tu s~he ;tbttbt mtt"trltf ftdtGtu / vtwhtJttytu hsw fhujt nNtu. 
;tuytulte yhB xtmf Vtumto frbtxe mtbtHt btwfJttbttk ytJtNtu. yltu yhs'thu xtmf Vtumto 
frbtxe mtbtHt vttu;ttltt Ftatuo ElxhJgtwbttk ntsh :tJttltw khnuNtu. ElxhJgtw ctt' frbtxeyu btkswh 
fhujt yhB ctukfltu CtjttbtKt fhJttbttk ytJtNtu yltu fulY «tht CtjttbtKt :tgtujt yhB ctukfu 
btkswh fgtto ctt' jttCtt:teoltu 2 (ctu) yXJttzegttlte rsjjtt W$tudt fulY «tht jtuJttltth 
;ttjtebt VhBgtt;t jtuJte vtzNtu. yt ;ttjtebt 'hbgttlt jttCtt:teoltu bttmtef ~t. 300 jtuFtu 
mxtEvtulz atqfJtJttbttk ytJtNtu. ;ttjtebt jte"tt ctt' ctukf «tht jttCtt:teoltu btkswh :tgtujt jttultltwk 
atwfJtKtw fhJttbttk ytJtNtu.
~t. 20 ltt lttult sgtwzeNtegtjt mxubvt vtuvth Wvth lteatu btwsctltwk mttudtk'lttbtw mtbtHt yr"tfthe 
~ct~ fhJttltwk Au.
-&& mttudtk'lttbtw &&-
nwk ....................................................... ;tu `e 
............................................... lttu vtw*t / vtw*te / vtr;t hnuJttmte  
...................... btw. ....................... ;ttjtwftu ................. 
rsjjttu .......................... yt:te mttudtk'vtwJtof lteatulte rJtdt;t Snuh f~ Aw.
1 nwk ctuhtusdtth Aw.
2 nwk vt{tusufx bttxu mJt btqze WCte fhe Ntfw ;tuJte rm:t;tebttk lt:te.
3 nwk yt rJtm;tth / mthlttbtw ....................................... lttu Aujjtt 
..................... JtMto :te ftgtbte hnuJttmte Aw.
4 btt~k fwxwkct fu subtt bttht / btthe vtr;t / vtr;lt yltu btt;tt rvt;ttlttu mtbttJtuNt :ttgt Au. ;tu 
;tbttbtlttu vtdtth, Ftu;teJttze, "tk"ttu, btftlt, Cttzw, Jgtts, vtulNtlt, rJtdtuhulte btGeltu fwjt 
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JttrMtof ytJtf ~t......................... :te Jt"tw lt:te.
5 nwk ftuEvtKt vt{fthlte htMx[egtf];t ctukf / mtnfthe ctukf / lttKttfegt mtkm:ttltt jttult nv;ttytu  
atwfJtJttbttk btw';t Jte;te cttfe'th lt:te.
6 rNtHte;t ctuhtusdtthltu Jtztvt{"ttlt`elte htusdtth ykdtu jttCt ytvtJttltt rltgtbttultwk vttjtlt 
fhJttlte Ftt*te ytvtw Aw.
7 s~h vtzNtu ;gtthu ctukf / mthfthltu s~he vt{dtr;t hevttuxo ytvteNt.
btthe vtwhuvtwhe bttlgt;tt yltu SKtftheltt yt"tthu Ftt*tevtqJtof mttrctr;t ytvtw Aw fu 
Wvthlte ;tbttbt bttrn;te / rJtdt;ttu Fthe yltu mttate Au. yltu ;tubtt ftkE s AwvttJgtw lt:te.
;ttheFt & mttudtk' jtultthlte mtne. 
mttcte;te (JtuheVefuNtlt) ~ct~
yr"tf ];t yufB. btuBmx[ux
2.3 Ctth;t mthfth «tht JtKtfhtultu yvtt;te mtntgtf gttusltt
2.3.1 vtufus gttusltt
vtufus gttusltt nuXG yti$turdtf mtnfthe btkzGeytultu lttKttfegt mtntgt ytvtJttlte 
gttusltt 1980 - 81 :te Nt~ fhJttbtkt ytJtujt Au. subtt ;tbttbt vt{fthlte yti$turdtf 
mtnfthe btkzGeytulttu mtbttJtuNt fhJttbttk ytJgttu Au. yt gttuslttbttk lteatu sKttJgtt vt{bttKtu 
lttKttfegt mtntgt ytvtJttbttk ytJtu Au. 
1) NtuhVtGtu & Ntuh Cttdte'the & btkzGeytultu mthfthe Ntuh Cttdte'the CthvttE :tgtujt Ntuh 
CtkztuGltt 35Ù suxjtt ytvtJttbttk ytJtu Au.
2) mtCttmt'tultu Ntuh jttult & btkzGeytultt mtCgttultu ~t. 100 Ntuhltt Ntuh Fthe'Jtt bttxu ~t. 
100 lte mttbtu ~t. 70 lte jttult ~t. 700 lte btgtto'tbttk 10 Ntuh Fthe'Jtt Ntuh jttult 
ytvtJttbttk ytJtu Au.
3) JtneJtxe mtntgt & ftgtoHtbt btultushlte rltbtKtqkf bttxu JttrMtof ~t. 10000 mtw"telte btgtto'tbttk 
vt{:tbt 3 JtMto mtw"te mtntgt ytvtJttbttk ytJtu Au.
4) vt{t:trbtf yltu btwGCtw;t s~rhgtt;ttu bttxu jttult yltu Jgtts mtctmteze 
5) ftbtftsltt CtkztuG bttxu jttult yltu mtctmteze btkzGeytultu ftgtofthe CtkztuG bttxu CthvttE 
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:tgtujtt CtkztuGltt 35Ù mtw"te htufz NttFt yltu ;tu Wvthlttu ctukflttu Jgttslte 6Ù mtntgt.
6) mtnfthe btkzGe ftuE fthKtmth m:tdte;t :ttgt ;ttu ;tultu vtwlt& BrJt;t fhJtt heLJto Vkz mtntgt 
yltu jttult ytvtJttbttk ytJtu Au.
7) mtnfthe btkzGeltt W;vtt'ltltt JtukattKt bttxu hectux, btuGtbttk Cttdt jtuJtt rlt'Ntolt yltu 
vt{'Ntolt bttxu mtntgt.
Û JtfoNtuz / mtt"tlt ytuSh mtctmteze
btkzGeytultu dttuztWlt cttk"tftbt bttxu yltu mtt"tlt ytuSh JtmttJtJtt Su jttult btuGJtu 
;ttu ;tulte mttbtu ~t. 75000 lte btgtto'tbttk 50Ù mtntgt ytvtJttbttk ytJtu Au.
Û mtt"tlt ytuSh mtntgt
JtKtfh mtnfthe btkzGeytultt mtCttmt'tultu mtt"tlttu Fthe'Jtt bttxu su jttult btuGJtujt 
ntugt ;tultt 75Ù mtntgt ytvtJttbttk ytJtu Au.
Û JtuattKt vthltwk JtG;th
nt:tNttG ftvtzltt JtukattKt Wvth 5Ù mtntgt ytvtJttbttk ytJtu Au.
nt:tNttG ftvtzltt JtukattKt bttxu jttufjt Vurhgttytultu Vurhgtt 'eX ~t. 100 lte 
bttmtef mtntgt *tKt JtMto mtw"te ytvtJttbttk ytJtu Au.
Û bttBoltbtlte mtntgt
mtkfwjtlte vt{Jt]r;t bttxu s~he rJtrJt"t nu;tw bttxu suJtt fu bttjtltt JtukattKt fulY m:ttvtJtt 
s~he mtt"tlt mttbtdt{e Fthe'Jtt, mtw"tthujte xuflttujttuB yvtlttJt;te ;ttjtebtlte JgtJtm:tt 
fhJte, JtfoNtuz cttk"tJtt Jtdtuhu nu;twytu bttxu ;tigtth fhJttbttk ytJtujtt lttKttfegt mtkm:ttytultu 
btkswh fhujtt vt{tusufxbttk lttcttzolte gttusltt ylJtgtu s~he bttBoltbtlte hfbt btGJttvtt*t 
hnuNtu. yt hfbt mtkfwjt 'eX vt{tusufx ftumxltt 20Ù vthk;tw btn;tbt btgtto't ~rvtgtt 1 jttFt 
btGJttvtt*t hnuNtu.




1) bttfuoxekdt rJtftmt bttxu
mtkm:ttltt W;vtt'lt JtukattKtltt yt"tthu mtkfwjtltt ftgtoh;t :tgtujte 1 JtMto vtAe ;tultt dt;t 
JtMtoltt xlto ytuJthltt :tgtujtt Jt"tthtlte hfbtltt 5Ù suxjte hfbt ;tultt bttfuoxekdtltt rJtftmt 
bttxu vt{tu;mttnlt ;thefu btGJttvtt*t hnu Au.
2) `uMX mtkfwjt bttxu
;t:tt rltftmt Jt]r} bttxu vt{tu;mttnlt & dt{tbttu$tudt rJtftmt gttusltt nuXG ytJthe 
jtuJttgtt ntugt ;tu vtife ` uMX ctu mtkfwjttultu Elttbt ;thefu ~t. 25000 vt{:tbt ytJtltth bttxu ;t:tt 
~t. 15000 cteS _btu ytJtltth mtkfwjtltu ~t. 10000 Elttbt btGJttvtt*t hnuNtu. yt 
Wvthtk;t mtkfwjt su rJt'uNte rltftmt ykdtulte ftbtdtehe fh;tt ntugt ;tu ftbtdtehe "gttltbttk 
htFteltu vt{:tbt ~t. 10000 yltu cteS _btu ytJtltthltu ~t. 5000 ltwk Elttbt btGJttvtt*t 
hnuNtu.
2.3.2 rJtbttu yltu fthedth fjgttKt gttusltt &
mtkfwjt «tht ytJthe jtuJttgtujt fthedthtultu BJtlt rJtbtt nuXg fthedth 'eX ~t. 50 
JttrMtoflte btgtto'tbttk rJtbttltt rvt{btegtbtlte hfbt btGJttvtt*t hnuNtu. vthk;tw yt hfbt rJtbtt 
bttxultt fthedth 'eX 50Ù lte btgtto'tbttk hnuNtu. yt gttuslttbttk ytJthe jtuJttgtujt 
fthedthtultu su ;tu gttusltt nuXg fulY mthfthlte mtntgt lteatu ~t. 10000 mtw"teltt BJtlt 
rJtbttlttu jttCt Jtdthlttu lt ntugt ;tuJtt fthedthtultu s ytJthe jtuJttltt hnuNtu.
y) ;ttjtebt
mtkfwjt btthV;tu ytJthe jtuJttgtujt dt{tbgt fthedthtultu ;tubtlte ftgtoHtbt;ttbttk Jt"tthtu 
fhJtt ltrJtlt xuflttujttuBltwk |ttlt ytvtJtt ;t:tt ;tubtltt bttjtlte dtwKtJt;tt mtw"tthJttltt nu;tw:te 
lttuzjt mtkm:tt btthV;tu ;ttjtebt ftgto_bttu gttusJtt m:tGvth rlt'uoNt suJtt ftgto_bttu gttusJtt ;t:tt 
ylgt s~h sKttgt ;tuJte JgtJtm:tt fhJtt mtkfwjt 'eX ~t. 25000 lte btgtto'tbttk mtctkr"t;t 
lttuzjt mttkm:tt btthV;t mtntgt btGJttvtt*t hnuNtu.
ct) rzLtElt yltu xuflttujttuBlte mtw"tthKtt
mtkfwjtlte ftbtdteheltt mtk'Ctobttk W;vtt'ltlte dtwKtJt;tt ;t:tt mtw"tthujt xuflttujttuBlttu 
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Wvtgttudt fhJtt ltJte rzLtElt ;tigtth fhJte, ydth ylgt mtkm:tt «tht ;tigtth fhJttbttk 
ytJtujt rzLtEltlttu Wvtgttudt fhJtt Jtdtuhu nu;twytu bttxu mtctkr"t;t lttuzjt mtkm:tt «tht ytJteh 
jtuJttgtujt mtkfwjt 'eX ~t. 25000 lte btgtto'tbttk mtntgt atqfJtJttbttk ytJtu Au.
f) bttfuoxekdt
mtkfwjtltt W;vtt'lt :tgtujtt bttjtltt JtukattKt bttxu lttuzjt yuslmte «tht fhtgtujt 
'hFttm;tltt yt"tthu JtukattKtltt vt{atth bttxu, Snuhbttk ctSh mtkNttu"tlt JtukattKt fulY Nt~ fhJtt 
ytJthe jtuJttgtujt mtkfwjttultu ~t. 5000 btgtto't bttk mtntgt btGJttvtt*t Au.
Û nt:tNttG W$tudtlte gttusltt
dtwsht;t htsgtbttk Ftu;te vtAe Jt"twbttk Jt"tw htuB ytvt;ttu W$tudt yu nt:tNttG W$tudt 
Au. yt W$tudtbttk btwFgt;Jtu yltwmtqrat;t Sr;tltt JtKtfh jttuftu htuftgtujt Au. yt W$tudttulttu 
W@thtu@th rJtftmt :ttgt ;tu nu;tw:te yt Sr;tltt jttuftulte yti$turdtf mtnfthe btkzGeltu W'th 
"ttuhKtu mtntgt ytvtJtt ykdtulte gttusltt ybtjtbttk Au. subtt btkzGeytultu NtuhVtGtu, Ntuhjttult 
yltu JtneJtxe mtntgt, JtukattKt vth rhctux, Jgtts mtctmteze, vt{'Ntolt - rlt'Ntolt ;tubts 
vt{tu;mttnf sltf nheVtEytultu mtntgt ytvtJttbttk ytJtu Au.
Û nt:tNttG btkzGeytultu lttKttfegt mtntgtlttu Ztkattu
1) ftgtofthe CtkztuG vth Jgtts mtntgt
JtKtfh btkzGeytultu ftgtofthe CtkztuG bttxu CthvttE :tgtujtt CtkztuGltt 3 vtx mtw"te htufz 
NttFt yltu ;tu Wvthltt ctukf Jgttsbttk 6Ù mtntgt
2) ctukf jttult Wvth Jgtts mtntgt JtKtfh btkzGeytu ftbtftsltt CtkztuG bttxu mtt"tlt ytuSh 
bttxu ctukfbttk:te jttult btuGJtu ;tultt ctukf Jgttsbttk 8Ù Jgtts mtctmteze
3) Ntuh jttult
nt:tNttG btkzGeltt mtCgtltu ~t. 100 lttu Ntuh Fthe'Jtt ~t. 10 mttbtu ~t. 90 lte jttult ~t. 
900 lte btgtto'tbttk 10 Ntuh Fthe'Jtt
4) Ntuh VtGtu
nt:tNttG btkzGeytultu mthfthlte Ntuh Cttdte'the vtuxu Ntuh VtGtu CthvttE :tgtujt Ntuh 
CtkztuGltt *tKt vtx suxjte ytvtJttbttk ytJtujt Au.
5) JtneJtxe mtntgt
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ftgto'Ht yltu ;ttjtebt vttbtujt btultushlte rltbtKtqf bttxu JttrMtof ~t. 10000 mtw"telte 
btgtto'tbttk vt{:tbt *tKt JtMto bttxu JtneJtxe mtntgt. yltwmtqrat;t Sr;tlte btkzGeytu bttxu vttkat 
JtMto mtw"te btGJttvtt*t :ttgt Au.
6) yk;tm;trhgt jttult vth mtntgt
nt:tNttG btkzGeytu btqGCtq;t s~hegtt;ttu bttxu su jttult btuGJtu Au ;tu btuGJtujt jttult mttbtu ~t. 
2 jttFtlte btgtto'tbttk 50Ù mtctmteze.
7) JtfoNtuz - dttuztWlt mtctmteze
vt{t:trbtf JtKtfh mtnfthe btkzGeytu dttuztWlt cttk"tJtt su jttult btuGJtu Au ;tu jttult mttbtu 
75000 lte btgtto'tbttk 50Ù mtw"te mtntgt.
8) mtt"tlt ytuSh mtntgt
vt{t:trbtf JtKtfh mtnfthe btkzGeltt mtCttmt'tultu nt:tNttG yltu ;tultu jtdt;tt mtt"tlttu 
Fthe'Jtt mthfthltt ;tt. 28-2-91 ltt XhtJt:te XhtJtujt mtt"tlt ytuShlte rfkbt;t suxjte 
ctukf jttult y:tJtt fwjt rfkbt;tltt 25Ù hfbt mJt CtkztuF fu mtCgt VtGtu btuGJte ctukfbttk sbtt 
fhtJtu:te 75Ù mtntgt ytvtJttbttk ytJtu Au.
9) heLJto Vkz jttult / mtntgt
ctk"t vtzujte nt:tNttG btkzGeytultu vtwlt&BrJt;t fhJtt bttxu ~t. 10000 mtw"telte rhLJto Vkz 
mtntgt
10) JtukattKt vthltwk JtG;th (rhctux)
yti$turdtf mtnfthe btkzGeytultu mtntgt ytvtJttlte vtufus gttusltt yk;tdto;t JtG;th bttlgt;tt 
"thtJt;te nt:tNttG JtKtfh mtnfthe mtkm:ttytuyu fhujt nt:tNttG ftvtzltt JtukattKt Wvth 
JtG;th 5Ù ftgtbte "ttuhKtu yltu JtMto 'hbgttlt 90 r'Jtmtlte btgtto'tbttk Snuh fhujt r'Jtmttu 
bttxu 20Ù Fttmt JtG;thlttu jttCt dt{tnftultu ytvtJttbttk ytJtu Au.
11) Vurhgttlte mtntgt
nt:tNttG ftvtzltt JtukattKt bttxu htuftgtujt Vturhgttytultu Vurhgtt 'eX ~t. 100lte bttrmtf 
mtntgt *tKt JtMto mtw"te
12) ;ttkr*tf fbtoatthe bttxu JtneJtxe mtntgt
mtujmt zuvttultt JtneJtxe Ftato bttxu zuvttultt Cttzt ;t:tt mtujmt vt{bttuNtlt ;ttkr*tf fbtoatthelte 
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rltbtKtqkf Ftatolte btgtto'tbttk ~t. 12000 mtw"te *tKt JtMto bttxu bt''.
2.3.3 r:t{Vx Vkz (dtwsht;t nt:tNttG JtKtfh Jtr"to;t ctat;trlt"te gttusltt)
su JtKtfhtultu fhfmth Vkz lteatu ytJthe jtuJtt bttxu fulY mthfthu nt:tNttG JtKtfh 
ftbt'thtu bttxulte fhfmth Vkz gttusltt ybtjtbttk btqfe Au. yt gttuslttlttu nu;tw JtKtfhltu 
mttbttBf mtwhHtt vttzJttlttu Au su:te ;tuytultt ytr:tof nu;twytu bttxu s~he lttKtt btGe Ntfu 
yltu ylgt NttuMtKtbttk:te btwf;t hnu. yt gttusltt su JtKtfhtu vtqht mtbtgt bttxu JtKtfh mtnfthe 
mtkm:ttytu mtt:tu mtkfGtgtujtt nNtu ;tubtltu s jttdtw vtzNtu. yt gttuslttltwk ;tt. 1-8-87:te 
dtwsht;t htsgtbttk ybtjte fhKt fhJttbttk ytJtujt Au. yt gttuslttlttu jttCt jtultth JtKtfh 
mtCgt btkzGe y:tJtt rltdtbtltt mtCgt :tJttlte vtt*t;tt "thtJt;ttu ntuJttu SuEyu yltu yhBlte 
;ttheFtu ytuAtbttk ytuAe yuf JtMtolte btw';t bttxu btkzGe y:tJtt rltdtbtlttu mtCgt ntuJttu 
SuEyu. ;tu btkzGebttk ytuAtbttk ytuAe ~t. 200 lte Ntuh btwzw "thtJt;ttu ntuJttu SuEyu yltu 
yt gtuslttbttk SuztJtt bttxulte yhB fgttolte ;ttheFt ydttW 12 btrnltt 'hrbtgttlt 
ytuAtbttk ytuAw bttrmtf ~t. 150ltwk mthuhtNt Jtu;tlt btuGJt;ttu ntuJttu SuEyu. ctat;trltr"tbttk 
VtGtu CthJttbttk ;tuKtu mt;t;t A bttmt fmtqh fhe ntuJte SuEyu ltne. btkzGeltu mtq;th ;t:tt htufz 
vtuNtdte ;t:tt btkzGe vttmtu:te jte"tujt ylgt ftuE vtKt vtuNtdte vth;t fhJttbttk ;tu mt;t;t A bttmt 
bttxu fmtqhJtth ntuJttu SuEyu ltne. htsgt mthfthltt mtnfthe btkzGe yr"trltgtbt ;t:tt 
btkzGeltt rltgtbttu fu vtuxt ftgt'tbttk rltr'oMx fgtto btwsct mtCgt :tJtt bttxulte ftuEvtKt 
dtuhjttgtft;t "thtJtt;ttu ntuJttu SuEyu ltne.
gttusltt nuXG ytJthe jtuJttgtujt ytJte mtnfthe btkzGeytubttk btkzGeytu vtqKtoftrjtlt 
ftbt fh;tt ntugt ;tuJtt s JtKtfhtultu gttuslttbttk 'tFtjt fhJttbttk ytJtNtu. yt gttuslttbttk 'huf 
JtKtfh ctat;t'th vttu;tu btuGJtujtt Jtu;tltltt (JtKtfheltt) ytuAtbttk ytuAt 6Ù xftltt 'hu 
VtGtu ytvtu Au. sulte mttbtu 6Ù jtuFtu mthfthlttu VtGtu JttrMtof 100Ùlte btgtto'tbttk 
ytvtJttbttk ytJtu Au.
ftuEvtKt rltdtbt btkzGeltt mtCgt lt ntugt ;tuJtt JtKtfhtu, Su ;tuytu dtwsht;t htsgt 
nt:tNttG rJtftmt rltdtbt rjt. bttk lttuk"ttgtujtt ntugt yltu rltdtbt rltgt;t fhu ;tuJte Nth;ttu 
mtk;ttuMt;tt ntugt ;ttu ;tu vtKt vtt*t dtKttNtu.
2.3.4 nt:tNttG JtKtfhtultu Jttscte CttJtu mtw;th vtw~k vttzJttlte gttusltt
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nt:tNttG Htu*tltt fthedthtulte JtKtfh mtnfthe btkzGeytu, htsgt VuzhuNtlt yltu 
rltdtbtltu JtMto 'hbtegttlt mt;t;t yltu rltgtbte;t he;tu s~hegtt;t btwsctltwk mtw;th Jttscte CttJtu 
btGe hnu ;ttu rlt"ttohe;t W;vtt'lt ftgto_btltwk ytgttuslt Nt~yt;t:te s fhe yltu nt:tNttG 
W$tudt ylgt vttJthjtqbt yltu rbtjt W$tudt nheVtE mttbtu xfe Ntfu. ytJtt W'TuNt:te htsgt 
mthfthu nt:tNttG Htu*tltt JtKtfhtultu Jttscte CttJtu mtw;th vtw~ vttzJttlte gttusltt mthfthltt 
W$tudt yltu FttKt rJtCttdtltt ;tt. 4/7/92ltt XhtJt:te ybtjtbttk ytJtujt Au. 
yt gttusltt yk;tdto;t ~t. 2.40 fhtuzltwk rhJttujJtekdt Vkz dtwsht;t htsgt ftvtz 
rltdtbtltt btultuBkdt rzhufxhltt mtkgtwf;t Ftt;ttbttk htFte ;tultwk mtkattjtlt fhJttbttk ytJtNtu. yt 
gttuslttltt ybtjtefhKt bttxu htsgt mthfthu frbtNlth`e fwrxh yltu dt{tbtW$tudtlte 
y"gtHt;tt nuXG yuf mtrbtr;tlte hatltt fhujt Au. yt mtrbtr;tbttk dtwsht;t htsgt nt:tNttG 
yltu yti$turdtf mtn VuzhuNtlt rjt. ltt y"gtHt yxehtltt ztgthufxh yltu Ctth;t mthfthltt 
rhBytultjt xuHtxtEjt frbtNtlthlttu mtbttJtuNt fhJttbttk ytJtujt Au. yt su CtkztuG WCtwk 
fhJttbttk ytJtujt Au ;tu Jgttsbtwf;t ntuE yt gttuslttlttu ybtjt ltnek ltVtu ltne ltwfNttltltt 
"ttuhKtu fhJttltwk hnu Au.
yt gttusltt vt{bttKtu sgtthu vtKt ~t. ltt CttJttu ctShbttk lgtwlt;tbt ntugt ;gtthu 
dtwsht;t htsgt ftvtz rltdtbt Wf;t mtrbtr;tltt vthtbtNtobttk hneltu ~lte Fthe'e fhNtu. fgtt 
vt{fthltwk ~, fE rfkbt;tu Fthe'Jttltwk yltu fuxjtt s::ttbttk Fhte'Jttltwk ;tulttu rltKtogt Wf;t 
mtrbt;te fhNtu. yt he;tu Ntfgt;t& lgtwlt;tbt CttJtu Fthe' fhJttbttk ytJtujt ~ ltu dtwht;t htsgt 
ftvtz rltdtbt ;tubtlte bttlgt rbtjt Fttmt fheltu rJtmtltdth ftu. ytu. rmvtltekdt btejt «tht 
vt{tumtumt fhe ;tultwk s~rhgtt;t btwsctltt ftWlxltt mtw;thbttk ~vtt;tkh fhNtu. yt ~vttk;th rfkbt;t 
vtKt mtrbt;te «tht ltffe :tNtu. ytbt ~lte Fthe't yltu ~vttk;thlte rfkbt;t "gttltu jtE ytdtG 
rltr'oMx fgtto vt{bttKtu ltne ltVtu ltne ltwfmttltltt "ttuhKtu Wf;t mtrbt;te mtw;thltt ftWlx JttEL 
CttJttu ltffe fhNtu. ytbt ~lte Fthe' rfkbt;t yltu ~vttk;th rfkbt;t ydttW:te attuffmt ntuE 
yt ltffe fhujtt CttJtu *tKt bttmt mtw"te mtw;th btGe NtfNtu.
2.3.5 Ctth;t mthfthlte nt:tNttG rJtftmt ytgtwf;tlte fatuhe, ltJte r'jnelte 
nt:tNttG JtKtfhtu bttxulte gttuslttytu &
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2.3.5.1 nt:tNttG dt{tbt mtDtlt rJtftmt gttuslttytu
vt{m;ttJtltt &
ytNthu 1200 suxjtt JtKtfh fwxwkcttultt JtmtJttxJttGt dttbtltu vtmtk'dte ytvte yt 
gttuslttlttu ybtjt fhJttlttu Au. yt gttusltt ylJtgtu nt:tNttG bttxu ftattu bttjt vtqhtu vttzJttu, 
JtKtfhtultu ;ttjtebt, mtt"tlt ytuSh mtntgt, JtfoNtuz fbt hnuKttkf, ftubtlt Vurmtjtexe mtulxh 
;tubts btultushlte ;ttjtebtlte mtdtJtz;tt vtqhe vttzJttlte Au.
Û nu;twytu
(1) vtmtk'dte vttbtujt dttbtltt JtKtfh mtbtwnltu Waat ftiNtjgtJttGwk JtKttx, Jt"tthu W;vtt'ltlte 
;tubts dttbtltu vt{t:trbtf s~hegtt;ttu vtwhe vttzJte.
(2) vthkvthtdt;t JtKttxftbt su btk' vtze dtgtujt ntugt ;tultu BJtk;t ctlttJtJtw.
Û rsjjtt / dttbtlte vtmtk'dte
yt ylJtgtu vtAt;t rsjjtt yltu dttbtlte vtmtk'dte fhJttbttk ytJtNtu fu subtt ytuAtbttk ytuAt 
100 JtKtfh fwxwkcttu JtmtJttx fh;tt ntugt yltu vthkvthtdt;t JtKttxftbt fh;tt ntugt. dttbt 
ytr:tof yltu mttbttBf he;tu vtAt;t ntuJtwk SuEyu.ytJtt dttbtlte vtmtk'dte rzmx[efx jtuJtjt 
frbtxe «tht fhJttbttk ytJtNtu.
Û gttuslttlte bttrn;te
yt gttusltt ylJtgtu dttbtltu 25.00 jttFtlte mtntgt lteatu btwsct ytvtJttbttk 
ytJtNtu. su mtntgt ylJtgtu mthfthlttu NtuhVtGtu, JtKtfhtultu ;ttjtebt, btultusmto ;ttjtebt, 
































(1) ytE. yubt. zelttu VtGtu
~t. 3000 jtuFtu 75 jttCtt:teo bttxu 2&25
(2) `bt vt{bttKt nuXG               5&00
(3) rJtJtmto mtrJtomt mtulxh yltu ytE.
-ytE. yubt.xe ltt ctsuxbttk:te      1&00
(4) hudgtwjtuxuz bttfuox frbtxeytu
vttmtu:te                              1&00
(5) sbteltrJtntuKtt JtKtfhtu ElV{mx[fath
bttxu htsgt mthfthlttu VtGtu          1&00
                             fwjt & 10.25
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vt{t:trbtf mtwrJt"tt vtqhe vttzJttbttk ytJtNtu. su lteatu btwsct Au.
dttbtbttk vt{t:trbtf mtwrJt"tt nuXG vttft hm;tt, dtxh gttusltt, vteJttltt vttKtelte mtwrJt"tt, mfqjt 
rctjzekdt, vt{t:trbtf ythtudgt fulY, ftubgtwrltxe ntujt ;tubts W;vttr';t bttjtltt JtukattKt y:tuo 
'wftlttu, - ntxze Jtdtuhu mtwrJt"ttytu ytvtJttbttk ytJtNtu.
Û mtkm:ttfegt bttGFttklte dttuXJtKt
vtt*t;tt JtkNtJt;te jttCtt:teo nt:tJtKttx JtKtfh mtnfthe btkzGeltu Wvthtuf;t jttCt 
;tubts mthfthlte rJtrJt"t gttuslttytultt cteS jttCttu rltgtbttu yltwmtth ytvtJttbttk ytJtNtu. 
mthfthlttu ~t. 2.00 jttFtlttu Ntuh VtGtu btuGJtJtt btkzGeyu ~t. 20000 NtuhVtGtu mtCgttu 
vttmtu:te WDthtJte y:tJtt ytk;thef mtt"tlttu «tht WCttu fhJttlttu hnuNtu.
Û JtKtfhtultu ;ttjtebt
vt{uvthuxhe x[uEltekdt yltu ztEkdt x[uEltekdt rJtJtmto mtrJtomt mtulxh «tht ytvtJttbttk 
ytJtNtu. subtt NttGtultwk yt"twrltfhKt fhe ltJte Waat dtwKtJt;ttJttGe rzLtEltltt ftvtzltwk 
W;vtt'ltbttk Jt]r} fhe btk' vtzujtw vthkvthtdt;t JtKttxftbt BJtk;t fhJtw. ztEkdt yltu 
JteJtekdtlte ;ttjtebt, ;ttKttJttKttlte atftmtKte yltu Waat rfkbt;tJttGt rmtjf yltu vttujteyumxh 
ftvtzltwk W;vtt'lt Jtdtuhu cttct;ttultu mttkfGe jtuJttNtu. ;ttjtebtt:teoytultu ;ttjtebt mtbtgt 
'hrbtgttlt mxtEvtulz ytvtJttbttk ytJtNtu.
Û btultusmtolte ;ttjtebt
ftvtzlte rzLtElt, xuflttujttuB, ftatt bttjtlte atftmtKte, ;tigtth bttjtlte 
atftmtKte, vt{tumtumtekdt, VelteNtekdt ;tubts bttfuoxekdt yltu mtkattjtlt ;tubts JtneJtxe yltu 
JgtJtm:ttfegt bttdto'Ntolt Erlzgtlt Erlmxxgtwx ytuV nulzjtwbt xuflttujttuB, mttjtubt y:tJtt 
JtthtKtmte «tht ytvtJttbttk ytJtNtu.
Û JtfoNtuz fbt ntWmtekdt
fwjt 50 gtwrltxtu bttxu vt{;gtuf gtwrltx 'eX ~t. 10000 jtuFtu yt jttCt btGNtu.
Û ftubtlt Vurmtrjtxe mtulxh
JtKttxftbt bttxu ;ttKttuJttKttu ;tigtth fhJtt yltu ztEkdt bttxu ftubtlt Vurmtrjtxe mtulxh 
ylJtgtu ~t. 5 jttFtlte SudtJttE fhujt Au. subtt ;ttKttuJttKttu ;tigtth fhJttltt mtt"tlttu - 




ytr:tof yltu mttbttBf he;tu vtAt;t dttbtltu vt{t:trbtf mtwrJt"tt vtuxu dttbtbttk 
JtesGefhKt, mfqjt rctjzekdt, vttft hm;tt, vteJttltt vttKtelte mtwrJt"tt, vt{t:trbtf ythtudgt 
fulY Jtdtuhu vtqht vttzJttbttk ytJtNtu.
Wvthtuf;t cttct;ttu "gttltbttk jtE Ftatoltt yk'tSu cttk"te vt{tusufx ;tigtth fhJttlttu 
hnuNtu yltu btkswhe y:tuo frbtNtlth, fwrxh yltu dt{tbttu$tudtltu rsjjtt fulY «tht bttufjtJttlttu 
hnuNtu. gttusltt fulY vtwhmfw];t ntuE vt{tusufx ykdt{uBbttk ;tigtth fhJttlttu hnuNtu.
2.3.5.2 nuj:t vtufus rmfbt
mt'hnw gttuslttbttk nt:tNttG JtKtfhtultu ;tubtlte mJttm:gt SGJtKteltt nu;tw:te lteatu 
btwsct rJtrJt"t mtntgt ytvtJttlte SudtJttE Au.
1) nt:tNttG JtKtfhtultu Htgthtudt, 'bt yltu "tk"ttfegt ftbtdteheltt fthKtu :t;tt atuvtehtudttulte 
mtthJtth yltu 'Jttltt Ftato vtuxu JttrMtof ~t. 1500 mtw"telte Jgtrf;t 'eX mtntgt
2) ytkFttulte ;tvttmt yltu atNbttltt Ftato vtuxu mtntgt, nt:tNttG JtKtfhtultu vttkat JtMtobttk yufJtth 
ytkFttu ;tvttmt vtuxu ~t. 40 yltu atNbttltt Ftato vtuxu ~t. 150 lte Jgtrf;t'eX mtntgt.
3) JtKtfh fwxwkctlte btrnjttytultu ctu vt{mtwr;tlte btgtto'tbttk vt{mtwr;t 'eX ~t. 500lte mtntgt.
4) fwxwkct rltgttusltlte rJtrJt"t gttuslttytubttk ytvtJttbttk ytJt;te mtntgt Wvthtk;t nt:tNttG 
JtKtfh su fwxwkct rltgttuslt ftgtbte he;tu yvtlttJtu ;tultu Jgtrf;t'eX ~t. 100lte mtntgt.
Wvthtuf;t mtntgt btuGJtJtt bttxu JtKtfhu ytuAtbttk ytuAw 180 r'Jtmt JtKttxftbt 
fhujtw ntuJtw s~he Au. ;tu ylJtgtu btkzGeyu ytvtujt ftattu bttjt, vth;t jte"tujt W;vtt'e;t bttjt 
yltu JtKtfhtulte atwfJtujt JtKtfhelte rJtdt;ttu vtwhtJtt mtrn;t hsw fhJttlte hnuNtu. ;t'wvthtk;t 
mtthJtth vtuxu :tgtujt Ftatolte yt"tthCtq;t rJtdt;ttu 'tf;the vt{bttKtvt*t mtt:tu hsw fhJte s~he 
Au. y.ltk. 1 yltu 2 lte mtntgt btuGJtJtt bttxu yt vt{fthlte mtntgt ctesu fgttkgt:te btuGJtujt 
lt:te ;tuJtwk vt{bttKtvt*t ytvtJtw s~he Au. 
Û nuj:t vtufus rmfbt ylJtgtu JtKtfhtultu lteatu btwsctltt Jt"tw jttCttu btGe Ntfu Au.
1) vtattmt JtKtfh fwxwkcttu 'eX vteJttltt vttKtelttu fwJttu-cttuh ctlttJtJtt ~t. 35000 mtw"telte 
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mtntgt.
2) vt{t:trbtf mtthJtth fulY bttxu mtntgt
yt gttusltt nuXG vt{t:tbtef mtthJtth fulY bttxu ~t. 1 jttFt mtw"telte mtntgtlte 
SudtJttE au. yt bttxu dttbtbttk ytuAtbttk ytuAt 150 JtKtfh fwxwkcttulte Jtm;te ntuJte s~he 
Au. ~t. 1 jttFtlte mtntgt sbtelte rfkbt;t, btftltltwk cttk"tftbt, JtesGe Ftatovtuxu, vttKte 
vtwhJtXt ;tubts vt{t:trbtf mtthJtth fulYltt mtt"tlt ytuSh vtuxu ytvtJttbttk ytJtNtu. vt{t:trbtf 
mtthJtth fulYlte btksqhe yltu mxtVlte SudtJttE bttxu s~he vt*tJgtJtnth htsgt mthfthltt 
nuj:t rzvttxobtulx mtt:tu fhJttlttu hnuNtu.
yt gttusltt fulY vtwhmf];t Au. su:te 'tf;the mtthJtthltt Ftatoltt vtqhtJtt 'hFttm;t 
mtrn;t ykdt{uBbttk hsq fhJttltt hnuNtu.
gttuslttltt bttvt'kztu vtrhvtqKto fh;te ntugt ;tuJte ftuEvtKt vt{t:trbtf JtKtfh mtnfthe 
btkzGe vtKt btultush`e (Ftt'e) lte CtjttbtKt mtt:tu frbtNtlth, fwrxh W$tudtltu 'hFttm;t 
bttufjte Ntfu Au.
2.5.3.3 bttBolt btlte rmfbt Vtuh zurmxxgtwx rJtJtomt & dthecte huFtt nuXG 
BJt;tt JtKtfhtu bttxu gttusltt
vt{m;ttJtltt &
su JtKtfhtu ytE.yth.ze.vte. lte gtt'e btwsct dthectelte huFtt lteatultwk BJtlt"ttuhKt BJt;tt 
ntugt yltu vttu;ttlte ytJtflttu 50Ù rnmmttu nt:tNttG Htu*tbttk:te btuGJt;tt ntugt ;tuJtt JtKtfhtu 
zurmxxgtqx rJtJtmtolte JgttFgttbttk ytJte Ntfu Au.
nu;twytu &
(1) dthecte huFtt lteatultt JtKtfthtultu mtkm:ttfegt bttGtFtt «tht ytJthe jtE btqze mtntgt 
ytvtJte.
(2) ftvtzlte S;tltt dtwKtJt;ttltt "ttuhKttubttk mtw"tthtu fhe Jt"tw Waat dtwKtJt;tt vt{tv;t fhJte.
gttuslttlte rJtdt;ttu &
1) gttuslttlttu ybtjt mtJto rsjjttytubttk :tE Ntfu.
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2) mttbttlgt he;tu gttusltt ltJte hattgtujt btkzGeltu jttdtw vtzNtu yltu ltVtu fh;te ntuJte SuEyu. 
vthk;tw su btkzGeyu ;tultt vttAjtt ctu JtMto 'hrbtgttlt vt{r;tJtMto W:tjttltt 10Ù suxjte Fttux 
'NttoJt;te ntugt ;tuJte btkzGeytultu vtKt gttusltt nuXG ytJthe jtuJttgt au. sultt vtwhtJtt~vtu 
btkzGeyu vttAjtt *tKt JtMtoltt rnmttcttu yltu mthJtigtt ;tubts ytE.yth.ze.vte.lte 
jttCtt:teo btwsctltt JtKtfhtulte gtt'e hsq fhJte vtzu.
3) btkzGeltt ytuAtbttk ytuAt 50Ù JtKtfhtu dthecte huFtt nuXGltt ntuJtt SuEyu.
4) vtt*t;tt "thtJt;te btkzGeltu vt{r;t zurmxxgtqx rJtJtmto 'eX ~t. 2000 lte mtntgt jtuFtu btn;tbt 
~t. 1 jttFtlte btgtto'tbttk bttrsolt btlte mtntgt ytvtJttbttk ytJtNtu.
5) bttrsolt btltelte Wf;t mtntgt btkzGebttk Ctth;t mthfthltt Ntuh ;thefu dtKttNtu yltu 
ze.yth.ze.yu ltt vt{r;trltr"t btkzGeltt cttuzobttk Ntuh ntujzh ctltNtu.
6) btkswh :tgtujte bttrsolt btltelte hfbtlttu Wvtgttudt btkzGe cjttuf furvtxjt y:tJtt ;ttu Jtrfokdt 
furvtxjt jttult btuGJtJtt fhe NtfNtu.
7) btkzGeyu su mtCttmt'tu zurmxxgtqxlte JgttFgttbttk ytJt;tt lt:te ;tubtlttu VtGtu WCttu fhJttlttu 
hnuNtu.
8) btkzGeyu NttGtu, mtt"tlttu yltu ftatt bttjt ;tubts W;vttr';t ;tigtth bttjtltt JtukattKtlte vttu;tu 
JgtJtm:tt fhJttlte hnuNtu.
Waat ftiNtjgt &
Waat ftiNtjgt bttxu btkzGebttk btultush/mtu_uxhe ;thefu nulzjtqbt xuflttujttuB rzvjttubtt ntujzhltu 
rltbtJttlttu hnuNtu yltu Waat ftiNtjgt bttxu dtJtobtulx/ze.yth.ze.yu. «tht ;ttjtebt ytvte 
NtftNtu. rJtJtmto mtrJtomt mtulxh «tht vtKt JtKtfhtultu ;ttjtebt ytvte NtftNtu.
ftattu bttjt btuGJtJtt bttxu ;tubts W;vttr';t bttjtltt JtuattKt y:tuo btkzGe yuvtuHt mtkm:tt mtt:tu 
Suztgt ;tu s~he Au. 
Wvthtuf;t cttct;ttultu "gttltbttk jtE btkzGelte xqkfe rJtdt;t btkzGeltt Aujjtt *tKt JtMtoltt 
rnmttcttu yltu dthecte huFtt nuXGltt JtKtfhtulte vt{bttrKt;t gtt'e mtrn;t 'hFttm;t ykdt{uBbttk 
;tigtth fhe btultush (Ftt'e)lte CtjttbtKt :te frbtNtlth, fwrxh W$tudtltu bttufjte ytvtJttlte 
hnuNtu.
2.3.5.4 vt{tusufx vtufus rmfbt &
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nu;tw &
Ctth;t mthfth «tht ybtjtbttk btwftgtujt yt gttusltt nuXG ytltwmtqrat;t Sr;t, 
sltSr;t, jtDtwbtr;t, m*teytu yltu dthecte huFtt lteatultt JtKtfhtultu ytJthe jtuJttltt hnuNtu. 
vt{tususfx nuXG hKt rJtm;tth yltu vtntze rJtm;tth vtKt ytJthe Ntftgt. vthkvthtdt;t 
JtKttxftbtltu Jt"tw Waat dtwKtJt@ttJttGw ctlttJtJtwk yltu dt{u ftvtzltt JtKtxltu hkdtelt JtKttxbttk 
VuhJtJttlttu nu;tw Au. ;tu bttxu rJtJtmto mtrJtomt mtulxh y:tJtt Fttltdte rzLtElthtu «tht ltJte 
rzLtElttu ctlttJtJttlttu ;tubts hkdtelt JttKtt;ttKttlte JtKttx rzLtElt ctlttJtJttlttu Au. yt 
bttxu yt"twrltf JtKttx vt""tr;t yvtlttJte Ntftgt yltu bttjtltt JtukattKt y:tuo yuvtuHt mtkm:ttlttu 
mtkvtfo mtt"te Ntftgt.
lttKttfegt Wvtjtc"t;tt &
vt{tusufx ftumxlttu fwjt Ftattuo 50Ù fulY mthfth yltu 50Ù htsgt mthfth CttudtJtNtu. Su 
htsgt mthfth 50Ù CttudtJtJtt ;tigtth lt ntugt ;ttu ;ti Ftattuo vt{tusufx ;tigtth fhltth mtkm:ttyu 
CttudtJtJttlttu hnuNtu.
vt{tusufx ;tigtth fhJttlte he;t &
vt{tusufxbttk attuffmt rJtm;tth yltu attuffmt jttCtt:teoytultt ytkfzt vt{CttdtJtth 'NttoJtJttltt 
hnuNtu. ntjbttk JtKttx «tht btuGJtJttlte ytJtf yltu vt{tusufxltt ybtjt ctt' Jt"te Ntfltth 
ytJtf ftumx cturltrVx hurNtgttu nuXG 'NttoJtJttltt hnuNtu.
vt{tusufx ;tigtth fh;tt lteatulte cttct;ttu mttkfGe Ntftgt &
1) btkzGelte xqkfe rJtdt;t yltu ntjtlte JtKttx vt""tr;t yltu ;tu «tht JtKtfhtulte ytJtflte 
rJtdt;ttu.
2) x[uEltekdt vt{tudt{tbt & su ylJtgtu x[uEltekdt bttxu mtt"tlttu, NttGtulttu Ftato ftatt bttjtlttu Ftato ;tubts 
JtneJtxe Ftato yltu ;ttjtebtt:teoytultu ytvtJttbttk ytJt;tw mxtEvtulzltwk Ftato ct;ttJte Ntftgt. 
mtkm:tt fE ltJte cttct;t/JtKttkxlte ;ttjtebt ytvtJtt bttdtu Au ;tu 'NttoJtJttltwk hnuNtu.
3) s~hegtt;tJttGt JtKtfhtultu ~t. 4000 lte btgtto'tbttk JtfoNtuzlttu Ftato, W;vtt'lt bttjtltt 
JtuattKt Ftato, vt{'Ntolt mtntgt, btkzGeltu mt@tt Jt"tthJtt y:tuo bttrsolt btlte mtntgt ;tubts 
W;vtt'lt :tgtujt bttjtltt JtuattKt Wvth yubt.ze.yu. mtntgtlte hfbttulte rJtdt;ttu mttkfGe 
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NtftNtu.
btkzGeyu Aujjtt *tKt JtMtoltt mthJtigtt mxtuflte rJtdt;ttu, fuNt _uzexlte rJtdt;ttu, vtuEz yvt 
Ntuhfurvtxjt, ltVtltwfNttlt, NttGtu yltu mtCgt mtkFgtt btksqh :tgtujt yltu vt{tvgt fuNt _uzexlte 
rJtdt;ttu vtqhe vttzJttlte hnuNtu.
2.4 Wlte dttrjtatt JtKttx ;ttjtebt mtn W;vtt'lt fulYlte gttusltt
(1) vt{m;ttJtltt &
Wlte dttrjtatt JtKttxlte ftbtdtehelttu W'TCtJt Ehtltbttk :tgtujt n;ttu. 17bte mt'ebttk bttudtjt 
ctt'Nttntu «tht yt fjtt Ctth;tbttk ytJte n;te. dtwsht;t htsgtbttk Wltltwk W;vtt'lt mtt~k 
ntuJtt A;tt ynek ;tultt Wvth vt{r_gtt :t;te lt:te. ykr;tbt vtu'tNtltt Jt"tw btqjgttulttu vtqhuvtqhtu 
jttCt jtuJttltt W'uNt:te Wlte dttjteatt ;ttjtebt gttuslttlttu ftgto_bt mtDtlt mJt~vtu nt:t vth 
jtuJttbttk ytJtujt Au.
(2) W'uNt &
rJtrJt"t mJtiraAf mtkm:ttytu/mtnfthe btkzGeytu «tht dttjteatt JtKtJttlte fGtbttk hmt 
"thtJt;tt gtwJttlttultu ;ttjtebt ytvtJttlttu Au. ytJte ;ttjtebt «tht jttCtt:teo ftgtbte htusdtthe 
btuGJte Ntfu Au. yltu 'uNt bttxu nwkrzgttbtKt hGe Ntftgt Au.
(3) ;ttjtebt fulYltwk f'-SudtJttE &
yuf NttG vth vttkat ;ttjtebtt:teoytultu ;ttjtebt ytvte NtftNtu yltu ;ttjtebt yufmttultwk f' 50 
;ttjtebtt:teoytu cthtcth 10 NttGltwk htFtujt Au. subtt 6 bttmt ;ttjtebt ytvtJtt NttGtu, 
JtneJtxe Ftato, rNtMgtJt]r@t, Vrltoath yltu ylgt Ftatoltu vtntukate JtGJtt 100 xft jtuFtu 
jttfztlte NttGtu bttxu ~t. 1,85000 yltu Su jttuFtkzlte NttGtu ntugt ;ttu ~t. 2,10000 
mtntgt ytvtJttbttk ytJtu Au.
(4) gttuslttlttu jttCt jtuJtt fgttk, ftultu btGJtwk ? &
yt gttuslttlttu jttCt jtuJtt EaA;te mtkm:tt fu btkzGeyu rltgt;t Vtubtobttk ;tuytultt rsjjttbttk 
ytJtujt rsjjtt W$tudt fulYbttk btultush (Ftt'e) ltu yhB fhJttlte hnu au. su yhB rsjjtt 
fulYlte CtjttbtKt mtn mtt"trltf ftdtGtu mtrn;t frbtNtlth`e, fwrxh yltu dt{tbttu$tudtlte 
fatuhe, mtufxh 11, W$tudtCtJtlt, dttk"teltdthltu btksqhe y:tuo bttufjtNtu.
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(5) yhB mtt:tu bttufjtJttltt 'm;ttJtuSulte gtt'e &




5) slthjt gttusltt nuXGltt Jtdttuo bttxu ~t. 25000, Fttmt ykdtCtq;t gttusltt nuXGltt Jtdttuo 
bttxu ~t. 20000 yltu ytr'Sr;t rJtm;tth vtuxt gttusltt nuXGltt Jtdttuo bttxu ~t. 
15000lte rzvttuLex rsjjtt W$tudt fulY btthV;tu lteatu sKttJtujt mt'hu mthfth mt'h 
8443 rmtrJtjt rzvttuLex, 103 rmtfgttuhexe rzvttuLex Cthe atjtKt hsq fhJttltwk hnu Au.
6) yhBltt y.ltk. 7 bttk sKttJtujt XhtJttulte ltfjt
7) rhVlzuctjt rzvttuLexlte SudtJttE bttxu mtkm:tt fu btkzGeltu ~t. 10 ltt mxubvt Wvth cttkgt"the 
vt*tf dtehtuFt;t jtFte ytvtJtwk vtzNtu.
8) ftattu bttjt vtqhtu vttzltth yltu ;tigtth bttjt Fthe'ltth Jtuvttheltwk mtkbtr;tvt*t.
9) btftlt Cttzu btuGJtJttltwk ntugt ;ttu btftltlttu yt"tth, ltfNttu, Cttztltt btftlt bttxu 
btftltbttrjtflttu mtkbtr;tvt*t
10) ;ttjtebtt:teoytulte gtt'e
11) mtkattjtf btkzGlte gtt'e
12) ctukf ctujtulmtltwk mtrxorVfux
(6) Ntfgt;ttytu Nte Au?
yt gttuslttbttk htusdtthelte ;tftu Ftwct ytuAe Au ;tuJtt vtAt;t yltu ytr'Jttmte zwkdthtG 
vt{'uNttultt ctufth gtwJtftultu ;tuytultt DthytkdtKtu htusdtthe vtqhe vttzJttlte rJtvtwjt Ntfgt;ttytu 
Au. yt gttusltt nuXG W;vtt'lt :tgtujt ftvtuoltwk m:ttrltf ;tubts rJt'uNtbttk Ftqct bttuxt vt{bttKtbttk 
ctSh btGe hnu Au. ntjtbttk yt ftvtuox Fthe'lttht htsm:ttltbttk sgtvtwhbttk btGehnu au.
(7) bttdto'Ntolt bttxu ftultu btGNtu ?
yt gttusltt nuXG bttdto'Ntolt btuGJtJtt su ;tu rsjjttltt W$tudt fulYbttk btultush (Ftt'e) yltu 
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rsjjtt hrsmx[th mt.btk. (W$tudt)lttu mtkvtfo mtt"tJttlttu hnuNtu. rJtNtuMt bttrn;te btuGJtJttlte 
ntugt ;ttu frbtNtlth, rsjjtt yltu dt{tbttu$tudt, dtwsht;t htsgt, dttk"teltdthlte fatuhelttu 
mtkvtfo mtt"tJttlttu hnuNtu.
2.4.1 Wlte dttrjtatt ;ttjtebt mtn W;vtt'lt fulY gttusltt btuGJtJtt bttxulte yhBlttu 
ltbtwlttu
1) mtkm:ttltwk lttbt, mthlttbtw, yltu fulY Nt~ fhJttltt m:tGltwk mthlttbtw.
2) mtkm:tt/btkzGeltt hrsmx[uNtltlttu ltkcth yltu ;ttheFt (vtuxt ftgt't ;t:tt hrsmx[uNtlt ltkcthltt 
vt{bttKtvt*tlte Fthe ltfjt ctezJte)
3) mtkm:ttltw Aujjtw ytuzexuz mthJtigtw (ltfjt ctezJte) yhB fgttolte ;ttheFtu ctukf ctujtulmt 
mtrxorVfux hsq fhJtwk.
4) ydttW yt mtkm:ttltu ftuE fulYtu btksqh :tgtt ntugt ;tulte rJtdt;t lteatultt ltbtqlttbttk.
(1) _bt (2) fulYtu (3) ;ttjtwftu (4) ftuxjtt btrnltt mtw"te ;ttjtebt yvttE Au ? (5) 
W;vtt'lt fulY attjtw Au? (6) ftbtdtehe mtk;ttuMtfthf Au ?
5) mtkm:ttyu ;tultt W'uNttu yltu nu;twytu yltwmtth Aujjtt *tKt JtMto 'hrbtgttlt fE fE ftbtdtehe 
fhe Au ;tultt yt"tth mtrn;tlte bttne;te, Wlte dttjteatt gttusltt atjttJtJttlttu yltwCtJt Au fu 
fubt?
6) mtkm:tt/btkzGeyu Jtdth Jgttslte Cthujt rhVkzuctjt rzvttuLexlte hfbt ;t:tt ;tu mthfthbttk sbtt 
fhtJgtt ykdtultt atjtKtlte vt{bttrKt;t ltfjt y:tJtt mthfthlte ctat;t gttuslttltt mtrxiVefux 
«tht htuftKt fgttolttu yt"tth btultush (Ftt'e) «tht vt{bttrKt;t fhtJteltu mttbtujt htFtJttu.
7) mtkm:tt/btkzGeyu bttufjtJttltt XhtJttulte rJtdt;t &
y) gttusltt nuXG mthfth ;thV:te JtFt;ttuJtFt;t fhJttbttk ytJt;te cttujteytu yltu rltgtbttu 
mJteftheltu mtkm:tt/btkzGe ;tultwk vttjtlt fhNtu ;tu ykdtulttu.
ct) fgtt dttbtu/slthjt/ftubvttultlx/x[tgtctjt vjttlt vtife fgtt vjttlt nuXG fulY Nt~ fhJttltwk Au ;tu 
ykdtulttu
f) btksqh fhJttbttk ytJtujt ftvtuox mtulxh mtk;ttuMtfthf he;tu mtkm:tt/btkzGe atjttJtu y:tJtt 
Abttmtlte ;ttjtebt vtqhe :tgtt ctt' ;tultt ;ttjtebtt:teoytulte mtnfthe btkzGe hate ftvtuoxltwk 
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W;vtt'lt ftgto Nt~ ltt fhu y:tJtt mtkm:tt fu btkzGe mtulxh atjttJtJtt bttxultt "ttht"ttuhKt 
yltwmtth lt Jt;tuo ;ttu frbtNtlth, fwrxh yltu dt{tbttu$tudt, dttk"teltdth gttudgt sKttgt ;tuxjte 
rzvttuLexlte hfbt sv;t fhe NtfNtu ;tu ykdtulttu.
z) fulY btksqh :tgtu:te yuf bttkmtbttk NttGtu JtmttJteltu ;ttjtebt Nt~ fhJttbttk ytJtNtu ;tu ykdtulttu
E) NttGtu, jttuFtkzlte/jttfztlte JtmttJtJttltt Atu ;tu ykdtulttu
V) mthfthlte gttuslttltt rltgtbttultwmtth ytuAtbttk ytuAw yuf JtMto mtw"te fulY su dttbt yltu su 
gttusltt lteatu btksqh :tgtujt nNtu ;tu btwsct mtk;ttuMtfthf he;tu atjttJtNtu ;tu ykdtulttu.
B) ;ttjtebtltwk vt{:tbt mt*t vtq~k :t;tt ;tultt ;ttjtebtt:teoytulte mtnfthe btkzGe hatJttlte 'hFttm;t 
fulY Nt~
 fhJttbttk ytJtNtu yltu ;ttjtebtt:teoytultu htusdtthe vtqhe vttzJttbttk ytJtNtu ;tu ykdtulttu.
yuat) ;ttjtebt jtE hnujt ;ttjtebtt:teoytulte ltJte mtnfthe btkzGe hatJttlte 'hFttm;t fulY Nt~ :tgtt 
;ttheFt:te bttuztbttk bttuzt ct bttmt mtw"tebttk ;tigtth fheltu mtctkr"t;t mtHtbt yr"tftheltu bttufjte 
ytvte ;tultt frbtNtlthltu SKt fhJttbttk ytJtNtu ;tu ykdtulttu.
ytE) ;ttjtebt fulY yltu W;vtt'lt fulYltt ;tbttbt rnmttcttu, ntshevt*tf ylgt hBmxhtu yltu ylgt 
'V;th fulYltt m:tG Wvth s htFtJttbttk ytJtNtu yltu btultush (Ftt'e) lte jturFt;t btksqhe 
btÉgtt ctt' s ylgt m:tGu jtE sJtt ykdtulttu.
su) fulY bttxu btksqh :tltthe NttGtu, mtt"tlttu yltu Vrltoath ;tubts ylgt zuzmxtuflte ;tu ykdtultt 
hrsmxhtubttk lttuk"t fhJttbttk ytJtNtu. ;tubts ;tu ;tbttbt fulYltt m:tG Wvth s htFtJttbttk 
ytJtNtu. ;tultt Wvth fulYltwk lttbt jtFtJttbttk/ftu;thJttbttk ytJtNtu ;tu ykdtulttu.
fu) JtMtoltt yk;tu fulYlte NttGtu, mtt"tlttu yltu Vrltoath ctwf Jtujgtw y:tJtt frbtNtlth, fwrxh yltu 
dt{tbttu$tudt , dttk"teltdth ltffe fhu ;tu rfkbt;tu mtkm:tt/btkzGe Fthe'e jtuNtu ;tu ykdtulttu.
yujt) fulY btksqh :tgttltt yuf bttmtlte yk'h NttGtu JtmttJgtt ctt' ;ttjtebt ytvtltth mxtVlte 
rltbtKtqkf fhJtt ykdtulte btksqhe rsjjtt W$tudt fulY, btultush (Ftt'e) vttmtu:te btuGJte jtuJttbttk 
ytJtNtu ;tu ykdtulttu.
yubt) fulY Nt~ :tgtt ctt' ;th;ts NttG, mtt"tlttu, Vrltoath bttjtmttbttlt, htufzlttu, ytdt yltu 
attuhelte vtufus vtturjtmtelttu ytuAtbttk ytuAtu ~t. 50000 lttu ctth bttmtlttu rJtbttu vtnujtt 
bttmtbttk s W;thtJte jtuJttbttk ytJtNtu ;tu ykdtulttu.
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yult) ftattu bttjt ;tubt E;th ftbt bttxu mtkm:tt s~he lttKttk mtkm:tt fu btkzGeyu vttu;tu FtatoJttltt yltu 
CttudtJtJttltt hnuNtu ;tu ykdtulttu.
ytu) bttlgt Ftato ykdtu btksqh fhJttbttk ytJtujt hfbt Wvthtk;tlttu Ftato mtkm:tt fu btkzGe vttu;tu 
CttudtJtNtu ;tu ykdtulttu.
vte) Su fulY ctth bttmtlte btw';t vtnujtt ctk"t :tE Sgt ydth rltgtrbt;t :tgtujt "ttht "ttuhKt btwsct 
mtk;ttuMtfthf he;tu attjt;tw ltntugt ;ttu mthfthu mtkm:tt fu btkzGeltu ytvtujt mtntgtlte hfbt vth;t 
bttdtJttbttk ytJtu ;gtthu ;tbttbt hfbt yufe mtt:tu su Jgtts ltffe fhJttbttk ytJtu ;tu Jgttsmtrn;t 
mthfthltu CthvttE fhe ytvteNtw ;t:tt sbtelt btnumtqjt rltgtbttu ylJtgtu frbtNtlth, fwrxh 
yltu dt{tbttu$tudt, dtw.ht. dttk"teltdth ybtthe mtkm:tt/btkzGe vttmtu:te huJtulgtw htnu hfbtlte 
Jtmtqjtt;t fhe NtfNtu ;tu ykdtulttu.
fgtw) ;ttjtebtlttu mtbtgt r'Jtmt 'hrbtgttlt fwjt ytX fjttflttu htFtJttbttk ytJtNtu yltu ltffe fhujt 
mtbtgtlte jturFt;t SKt fhJttbttk ytJtNtu ;tu ykdtulttu.
yth) yt gttusltt ykdtulte mtDtGe ftbtdtehe ykdtu mtkm:tt/btkzGe Jt;te mtne rmtfft fhJttlte mt@tt 
mtkm:tt/btkzGeltt vt{btwFt/btk*teltu ytvtJttbttk ytJtNtu ;tu ykdtulttu.
yumt) ftvtuox mtulxhltt nu;twmth yt mtkm:tt/btkzGeyu cteB ftuE mthfthe mtkm:tt fu yuslmtebttk:te 
ydttW ftuE jttult/mtntgt btuGJte lt:te yltu CtrJtMgtbttk btuGjtNtu ltne ;tulte Ftt;the 
ytvtJttbttk ytJtu ;tu ykdtulttu.
8) mtkm:tt/btkzGeltt JgtJtm:ttvtf mtrbtr;tltt mtCgttulte vt{Jt;tobttlt vt{bttrKt;t fhujt gtt'e vt{btwFt-
btk*teltt lttbt mtrn;tlte.
9) ;ttjtebt fulY bttxu btftlt Cttzu htFtJttltwk Au fu fubt ? Cttzu ytvtJtt cttct;tlttu btftlt 
bttrjtflttu mtkbtr;tvt*t, btftltltwk Htu*tVG (jtkcttE attu.bte. vtntuGtE attu.bte. Htu*tVG 
attu.bte. bttk), bttrmtf Cttzwk btftltbttk 'mt NttGtu mtbttE Ntfu ;tubts vtattmt ;ttjtebtt:teoytu 
;ttjtebt jtE Ntfu ;tuxjte bttufGtNt Au fu fubt ? Jtdtuhulte bttrn;te.
10) ftattu bttjt fgttk:te, fgttk Jgttvtthe mtkm:tt vttmtu:te btuGJtJttlttu Au ;tultt mtkbtr;tvt*t mtt:tu 
SuctJtfo:te ftbt fhJttltt Au fu vttu;tu W;vtt'lt fhJttltt Au ;tulte bttrn;te, SuctJtfoltt 'h 
mtt:tulte. Su S;tu W;vtt'lt fhJttltt ntugt ;ttu ;tigtth bttjt Fthe'ltth Jtuvtthe/mtkm:ttltt lttbt, 
mthlttbtt, ;tuytu Fthe'Jtt ;tigtth Au ;tu ykdtulttu mtkbtr;tvt*t mttbtujt htFtJttu.
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11) ;ttjtebt ytvtJtt bttxulttu mxtV s~he jttgtft;t "thtJt;ttu vtqh;ttu fgttk:te btuGJtNtu ;tulte rJtdt;t.
12) mtqrat;t ;ttjtebtt:teoytulte gtt'e yr"tf];t ntu'u'thtulte mtne mtt:tulte lteatultt ltbtqlttbttk.
yltw.ltk. lttbt Wkbth d t t b t / y C g t t m t
Sr;t
1. NttGtu bttxu ~t. fulY bttxu lttKttfegt s~hegtt;t
2. JtneJtxe Ftato bttxu ~t.
3. mtt"tlttu bttxu ~t.
4. ylgt Ftato bttxu ~t.
5. Vrltoath bttxu ~t.
6. rNtMgtJt]r;t bttxu ~t.
fwjt ~t.
;ttheFt &
m:tG& mtkm:tt / btkzGeltt yr"tf];t 
ntu'u'thlte mtne rmtfft mtt:tu
yt:te ybttu sKttJteyu Aeyu fu, Wlte dttjteatt ;ttjtebt mtn W;vtt'lt fulY ykdtulte 
mthfthlte SudtJttEytu ybtu mtbtsgtt Aeyu. mthfth ;thV:te JtFt;ttu JtFt;t rltgtbttubttk su 
VuhVth gtt mtw"ttht fhJttbttk ytJtu ;tu btwsct atwm;tvtKtu ybtjt fheNtwk. yuf s m:tGu ctu JtMto 
mtw"te fulY atjttJtJtt yltu mtnfthe btkzGe hate W;vtt'lt fulY atjttJte ;ttjtebt vttbtujt 
;ttjtebtt:teoytultu htusdtthe ytvtJtt ctk"ttEyu Aeyu. ;tubtt fmtqh :tgtu, lttKttklttu 'wJgtogt, 
'w~vtgttudt fu ylgt nu;tw bttxu :tNtu fu ftbtdtehe mtk;ttuMtfthf ltne sKttgt ;ttu ytvtujt dt{tkxlte 
hfbt mthfthltt XhtJtbttk 'NttoJtujt SudtJttE btwsct mtDtGt lttKttk sbtelt btnumtqjtlte cttfe 







2.5 dt{tbttu$tudtefhKt gttusltt dt{tbt fthedth gttusltt
dt{tbttu$tudtefhKt gttusltt yltu dt{tbt fthedth gttusltt fulY vtwhmf];t gttusltt n;te. 
su mtltu 1994-95 mtkvtqKto htsgt mthfthlte gttusltt Au. yt gttusltt nuXG btn;tbt ~t. 
yuf jttFtlte btgtto'tbttk Ftato fhJttlttu hnu Au.
dt{tbttu$tudtefhKt yltu dt{tbt fthedth gttuslttlttu nu;tw Ntnuhtubttk W$tudtltwk :t;twk 
fulYefhKt ;t:tt dttbtztytubttk:te Ntnuhtubttk :t;tw m:tGtk;th yxftJte Ntftgt ;tu bttxu yt 
gttusltt nuXG sw'e sw'e gttuslttytu ctlttJte ;ttjtebt ytvte dt{tbt rJtm;tthbttk W$tudt WCtt 
fhe ;tuytultu vt{tu;mttrn;t fhJttlttu Au.
gttuslttlttu Ztkattu &
Ctth;t mthfthlte bttdto'Ntolt mtwatlttytu lteatu vt{bttKtu Au.
Ctth;t mthfthltt W$tudt btk*ttjtgtltt jtDtw W$tudt frbtNtlthltt ;tt. 31 ytudtMx, 1979ltt 
vtrhvt*t _bttkf ze.ytE.mte. 283/79 :te ;t:tt JtFt;ttu JtFt;tltt vtrhvt*ttu:te yt gttusltt 
ybtjtefhKt y:tuo lteatu vt{bttKtu lter;t rJtMtgtf mtwatlttytu fhJttbttk ytJtujte Au.
yth. ytE.vte. (dt{tbttu$tudtefhKt) vt{tu;mttnlt gttusltt ykdtulte bttdto'Ntof mtwatlttytu &
1) jtHgttrfk;t Jtm;te 1971lte Jtm;te dtKt;the vt{bttKtu 25000 (vtaatemt nSh) lte Jtm;te 
fh;tt ytuAe Jtm;teJttGtk dttbttu yltu ltdthtubttk nNtu.
2) dt{tkx mtntgt:te lttKtt ytvtJttlte gttuslttytubttk fulY mthfthlttu rnmmttu 'huf cttct;t vth 
Ftatoltt 50Ù n;ttu.
(f) ct"tt vt{fthlte W$tudt rJtMtgtf ;ttjtebte gttuslttytu.
(Ft) sbtelt, btftlt, gtk*t mttbtdt{e yltu mtkm:ttvtlt mtrn;t mtrngtthe mtJtjt;t mtuJtt fulYtu 
ykdtultwk Ftato
(dt) Ftt;ttfegt he;tu atjttJtt;tt W;vtt'lt fulYtu fu gttuslttytu suJte fu, ftatt bttjtltt JtuattKt 
zuvttu Jtdtuhultt xufrltfjt yltu JgtJm:ttfegt mxtV ykdtultwk Ftato atth JtMto bttxu Dtx;tt 'hu yuxjtu 
fu,
vtnujtw JtMto 100Ù (fulY mthfth yz"tw Ftato CttudtJtNtu)
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ctesw JtMto 75Ù %%
*tesw JtMto 50Ù %%
attu:tw JtMto 25Ù %%
(Dt) Snuht;t vt{'Ntolt mtkNttu"tlt yltu Ftt;ttfegt he;tu atjttJtt;te vttgtjttux xuflttujttuBfjt, 
vt{tgtturdtf gttuslttytu mtrn;t cteB Ftt;ttfegt gttuslttytu ykdtultwk Ftato.
(at) JtesGe Wvth mtctmteze.
Û yth. yu. vte. (dt{tbt fthedthtultt ftgto_bt) vt{tu;mttnlt gttusltt ykdtulte 
bttdto'Ntof mtqatlttytu
dt{tbt fthedth ftgto_btlttu btwFgt W'uNt mtw"tthujt xufrltf yltu ytuShtubttk ;tubtltu 
s~he ;ttjtebt ytvteltu dt{tbt fthedthtulte fwNtG;ttbttk Jt"tthtu fhJttlttu yltu ;tubtltt vttu;ttltt 
JgtJtmttgtbttk :ttGu vttzJtt su:te ;tubtlte ytJtfbttk Jt"tthtu fhe Ntfu ;tubt Au. lteatultt Jtdtolte 
Jgtrf;tytu fu, su ytdtG rltr'oMx fhe dtgtt ;tubt 25000 lte Jtm;te:te ytuAe Jtm;teJttGt 
dttbt fu ltdthbttk hnu;te ntugt ;tuJte Jgtrf;tytu yt ftgto_bt nuXG mtntgt btuGJtJttltu vtt*t ctltu 
Au.
(1) ct"tt dt{tbt fthedthtu yltu ;tubtltt fwxwkctltt mtCgttu
(2) vttkat yufh:te ytuAe sbtelt "thtJt;tt ct"tt Ftuzw;ttu yltu ;tubtltt fwxwkctltt mtCgttu
(3) fthedth ctltJtt EaA;tt ct"tts Ctqrbtnelt btsqhtultu ftgtbte Dth ntugt yltu Ftu;teltt 
JgtJtmttgtbttk:te 50Ù fh;tt Jt"tw ytJtf btuGJt;tt ntugt ;tultu Ctqrbtnelt btsqh dtKtJttbttk ytJtu 
Au.
(4) yltwmtqrat;t Sr;tytu yltu yltwmtqrat;t ytr'Sr;tytultt ct"tt jttuftu.
Û dt{tbt fthedth ftgto_btlte rJtdt;t
f) mxtEvtulz - Jt]r;tft &
Jt"twbttk Jt"tw ~t. 100 (yufmttulte) Jt]r;tft ;ttjtebt btuGJt;tt fthedthltu ytvte Ntftgt. sgtthu 
Jt"tw Jt]r;tft ytvtJttlte ntugt ;tuJtt Fttmt fumtbttk rJtftmt frbtNtlth (jtDtw W$tudt) Ctth;t 
mthfthlte fatuhelte vtqJto btksqhe btuGJtJte ytJtNgtf Au.
Ft) mtctmteze mtntgt & 
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~t. 250 (ykfu ~rvtgtt ctmttu vtattmt) lte mtctmtezelte xtuat btgtto't mtt:tu 100 xft 
mtctmtezelte xtuat
 btgtto't mtt:tu 100 xft mtctmtezeltt "ttuhKtu ;ttjtebt vtAe ;tubtltu ytuShtu ytvte Ntftgt. su 
~rvtgtt 259 :te Jt"tw yltu ~t. 500 lte btgtto'tbttk mtt"tlt ytuShtu ytvtJtt ntugt ;ttu 
ztgthufxh yumt.ytE.yumt.ytE. Ctth;t mthfthlte vtqJtobtksqhe btuGJtJte ytJtNgtf Au.
dt) vjttlx yltu mtt"tlt mttbtdt{e &
;ttjtebt vtqhe fgtto vtAe su ;tu m:tGu hnu;tt ntugt ;tu m:tGu fthedth gtk*tmttbtdt{e 
m:ttvtJtt EaA;ttu nNtu ;ttu vjttlx yltu mtt"tltmttbtdt{e bttxu 33Ù ltt 'hu mtctmteze Jgtrf;tltu 
ytvte Ntftgt yltu 50Ù ltt "ttuhKtu mtctmteze mtnfthe btkzGeltu ytvte Ntftgt. btGJttvtt*t 
Jt"twbttk Jt"tw mtctmteze Jgtrf;t bttxu ~t. 3000 nShlte yltu mtnfthe btkzGe bttxu ~t. 
5000 Au.
Dt) JgtJtm:ttfegt mtctmteze &
Ctq;tvtqJto ;ttjtebtt:teo fthedthtultu mtnfthe btkzGeytulte cttct;tbttk lteatu vt{bttKtu JgtJtm:ttfegt 
mtctmteze ytvte Ntftgt.
1 jtw JtMto 100Ù (fulY mthfth yz"te CttudtJtNtu)
2sw JtMto 66.1/3 Ù (fulY mthfth yz"te CttudtJtNtu)
3sw JtMto 33.1/3Ù (fulY mthfth yz"te CttudtJtNtu)
4:twk JtMto Ntqlgt xft (fulY mthfth yz"te CttudtJtNtu)
at) Jtfo Ntuz bttxu mtctmteze &
Jtfo Ntuzltt cttk"tftbt bttxu Jgtrf;tdt;t yufbttu bttxu ~t. 3000 lte yltu mtnfthe 
btkzGeytu bttxu ~t. 5000 lte btgtto'tltu yt"telt hneltu 33.1/3Ù mtctmteze ytvte 
NtftNtu.
A) bttlt'T Jtu;tlt &
yt gttusltt nuXG ;ttjtebt Jtdttuo atjttJtJttltt mtbtg 'hrbtgttlt ;tu Jtdto bttxu Jtvtht;ttu 
ftattu bttjt ;ttjtebtt:teo 'eX xgtwNtlt Ve, ftattu bttjt Jtdtuhu bttxu bttrjtf ~t. 50 lte 
btgtto'tbttk btksqh fhe NtftNtu. vthk;tw btNtelthe ;t:tt ftattu mthfth ;thV:te ytvtJttbttk ytJtujt 
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ntugt ;ttu ;tu btNtelthe, ftattu bttjt mthfthlte bttrjtfelttu ntuJtt:te Jtdtolte vtwKttonwr;tltu yk;tu ;tu 
mthfthltu mttukvtJttbttk ytJt;ttu ntugt Au. ;ttjtebt Jtdto yti$turdtf ;ttjtebt mtkm:tt fu 
vtturjtxufrltf «tht atjttJte ;ttjtebt ytvtJttlte ntugt ;ttu ;ttjtebt ftgto_bt mtt:tu mte"te 
mtkfGtgtujt ;ttjtebt mxtVltu yuxjtu fu, rNtHtf, fthfwlt yltu vtxtJttGtltu bttlt'T Jtu;tlt ytvte 
Ntftgt. ;tubtltt btqG vtdtthltt 20Ù ltt 'hu bttlt'T Jtu;tlt ytvtJttbttk ytJtNtu. sulte 
yr"tf;tbt btgtto't ~t. 500 lte hnuNtu. ytbt A;tt, yti$turdtf mtkm:tt Jtdtuhulte bt'' rJtltt 
rsjjtt W$tudt fulYyu ;ttjtebt dttuXJte ntugt ;ttu ;gttk rNtHtflte rltbtKtqkf fhJttlte ntugt ;ttu 
rNtHtflttu vtdtth btrnltu ~t. 100 :te Jt"tu ltnek yuxjttu yufr*t;t vtdtth hnuNtu.
;tubts rsjjtt W$tudt fulYyu yt gttusltt nuXG jttCt ytvtujt jttCtt:teoltt lttbt, 
mthlttbtt ykdtultwk rltgt;t hrsmxh rltCttJte ;tultwk yltwJt;teo ftbt fhJttltwk hnu Au.
2.6 Elzmx[egtjt yuHxulNtlt ftuxus (ElzuHx - mte)
vt{m;ttJtltt &
dtwsht;tlte ltJte yti$turdtf lter;tbttk ctuhtusdtthelte mtbtmgtt ymthfthf he;tu njt 
fhJtt bttxu fwrxh yltu dt{tbttu$tudtlttu rJtftmt ytsltt fh;ttk Jt"tw htusdtthjtHte ctltu yltu 
fwrxh yltu dt{tbttu$tudtltt yufbttubttk m:ttrltf ctuhtusdtthtultu htusdtthe vt{tv;t :ttgt ;tu 
cttct;tltu vt{t"ttlgt ytvtJttbttk ytJtujt Au. fwrxh yltu dt{tbttu$tudtbttk ytuAt btqze htuftKtu Jt"tw 
Jgtrf;tytu bttxu htusdtthe WCte fhJttlttu yJtftNt Au. bttuxt yltu bt"gtbt f'ltt yti$turdtf 
yufbttultu bttrn;te yltu bttdto'Ntolt bttxu ElzuHx-cte ftbt fhu Au. sgtthu htusdtthelte ;tftu 
Jt"tthJtt bttxu ltJte yti$turdtf lter;tbttk fwrxh yltu dt{tbttu$tudtltt rJtftmt bttxu Erlzmx[gtjt 
yuHtxulNtlt ftuxus (ElzuHx-mte) lte hatltt fhJttltwk ltffe fhJttbttk ytJgtwk n;twk. 
;t'Tyltwmtth ElzuHx-mtelte vtrcjtf x[mx yufx 1950 yltu mtnfthe btkzGeytulte lttuk"tKte 
cttct;tltt yr"trltgtbt 1860 ylJtgtu ;tt. 3/12/92 ltt htus lttuk"tKte fhujt Au.
Û W'uNttu &
ElzuHx-mtelte hatltt lteatultt W'uNttu cth jttJtJtt bttxu fhJttbttk ytJtujt Au.
1) fwrxh yltu dt{tbttu$tudtltt mtJttokdte rJtftm y:tuo yrCtdtbt ltffe fhe mtctkr"t;ttultu s~he 
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bttdto'Ntolt vtq~k vttzJtwk.
2) fwrxh W$tudt Nt~ fhJtt EaAwf W$tudt mttnrmtftultu vt{tusufx ;tubts rJtrJt"t gttuslttytu nuXG 
btG;tt vt{tu;mttnlt ykdtu bttdto'Ntolt vtq~k vttzJtwk.
3) fwrxh W$tudtlte rJtrJt"t gttuslttytulte btrn;teltt mtkfjtlt «tht W$tudt mttnrmtftultu bttrn;te 
y:tJtt bttdto'Ntolt ytvtJtwk.
4) fwrxh dt{tbttu$tudt Htu*tu m:ttvte Ntftgt ;tuJtt vt{tusufxlte vt{tuVtEjttu mtkfrjt;t fhe W$tudt 
mttnrmtftubttk ;tulttu vt{atth yltu rJt;thKt fhJtwk.
5) fwrxh yltu dt{tbttu$tudt Htu*tu lttuk"tvtt*t rlt'Ntto;btf ymthtu WCte fhJte, ;tuJtt vt{tusufxtu nt:t 
"thtJtJtt.
6) fwrxh W$tudt Htu*tu ftgtoh;t rJtrJt"t rltdtbttu suJtt fuFtt'e dt{tbttu$tudt cttuzo, nt:tNttG rJtftmt 
rltdtbt, nm;tfjtt rJtftmt rltdtbt, dt{tbttu$tudt ctSh rltdtbt, dtwsht;t atbttuo$tudt rltdtbt, 
btrnjtt ytr:tof rJtftmt rltdtbt, dt{tbt xuflttujttuB mtkm:tt, fwrxh yltu dt{tbttu$tudt 
frbtNtlthlte fatuhe, rsjjtt  W$tudt fulYtu Jtdtuhulte ftbtdteheltwk mtkfjtlt fhJtt 
bttrn;teltwk yt'tltvt{'tlt fhJtwk.
7) htsgt ;tubts rsjjtt fHttyu rJtrJt"t rltdtbttultt mnfth:te vtrhmtkJtt', vt{'Ntolt ykdtu 
rNtctehtultwk ytgttuslt fhJtwk.
8) rJtrNtMx vt{tusufxtu ;tigtth fhJtt rltMKttk;ttulte mtuJtt btuGJtJte.
9) fwrxh yltu dt{tbttu$tudtltt W;vtt'lttultt JtuattKtltu Jtudt ytvtJtt vt{atth LwkctuNt nt:t "thJte.
ftgttuo yltu vt{Jt]r;tytu &
fwrxh yltu dt{tbttu$tudt Htu*tlte htusdtth Htbt;tt Jt"tu yltu yt Htu*tltt rJtftmt mtt:tu 
mtkfGtgtujt Ftt'e dt{tbt$tudt cttuzo, nt:tNttG rJtftmt rltdtbt, nm;tfjtt rJtftmt rltdtbt, 
dt{tbttu$tudt ctSh rltdtbt, atbttuo$tudt rJtftmt rltdtbt, btrnjtt ytr:tof rJtftmt rltdtbt, dt{tbt 
xuflttujttuB mtkm:tt, mxux rzLtElt mtulxh, fwrxh yltu dt{tbttu$tudt frbtNtlth yltu rsjjtt 
W$tudt fulYltt mtngttudt:te lteatulte vt{Jt]r;tytu nt:t "thJttbttk ytJtltth Au.
1) fwrxh yltu dt{tbttu$tudt ykdtulte lter;t yltu Htu*tegt fHttyu fthedthtu «tht yltwCtJtt;te 
mtbtmgttytu ykdtu vthmvth mtbts'the fuGJttgt ;tu bttxu Sdt]r;tltt ftgto_bttu gttusJtt.
2) fwrxh yltu dt{tbttu$tudt mtt:tu mtkfGtgtujt cttuzo/rltdtbt, rsjtt W$tudt fulYtu yltu mJtiraAf 
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mtkm:ttytulte vt{Jt]r;tytu yltu vt{gt;lttultwk mtkfjtlt fhe jttCtt:teo mtbtqntultu bt''~vt :tJtw.
3) fwrxh yltu dt{tbttu$tudtltt rJtftmtltu Jtudt ytvtJtt yltu yti$turdtf mttnrmtftultu yuf m:tGu:Te 
bttdto'Ntolt btGe hnu ;tu bttxu vt{tusufx vt{tuVtEjmt ;tigtth fhJte yltu vtqht vttzJtt.
4) fwrxh yltu dt{tbttu$tudt Htu*tltt Lzvte rJtftmt bttxu dt{tbttu$tudt mtkfwjttu rJtfmttJte ftattu bttjt, 
mtt"tlt/ytuShtu, rzLtElt, CtkztuG yltu JtuattKt ykdtu bttdto'Ntolt yltu bt'' vtqhe vttzJtt.
5) fwrxh yltu dt{tbttu$tudtlte ctlttJtxtultt htsgt ctnth vt{atth yltu JtuattKt ;t:tt rltftmt bttxu 
vt{'Ntolt - mtn - JtuattKtltt ftgto_bt gttusJtt.
6) htsgtlte mtnfthe btkzGeytu ;tubts fwrxh W$tudtltt fthedthtultt vt{Plttultu m:tG Wvth 
rltftjt fhJtt Ftwjjtt btkatltt ftgto_bttultwk ytgttuslt fhJtw.
7) fwrxh yltu dt{tbttu$tudtlte ctlttJtxtultt JtuattKtltu Jtudt btGu ;tu bttxu vt{atthltt rJtrJt"t bt"gtbttu 
«tht vrcjtmtexe fhJte.
8) rJtrNtMx mJt~vtltt vt{tusufxtu ;tigtth fhJtt bttxu su ;tu Htu*tltt rltMKttk;ttulte mtuJtt btuGJte 
ytvtJte.
2.7 dtwsht;t htsgt Ftt'e yltu dt{tbttu$tudt cttuzo, ybt'tJtt'.
dtwsht;t htsgt Ftt'e yltu dt{tbttu$tudt cttuzo «tht dt{tbteKt rJtm;tthltt 
ctuhtusdtthtultu Ftt'elte vt{Jt]r;t btthV;tu htusdtth btGe hnu ;tubts rJtrJt"t dt{tbttu$tudtltt 
fthedthtultu vttu;ttltt nwllthtu btthV;tu mJthtusdtthe btGe nhu ;tuJte. htusdtthjtHte 
gttuslttytubttk ytr:tof bt'' ytvteltu mJtbttltCtuh BJte Ntfu ;tu bttxu vt{tu;mttrn;t fhJttbttk 
ytJtu Au.
vt{Sltu Ftt'e yltu rJtrJt"t dt{tbttu$tudtlte s~he rJtdt;ttu btGe hnu yltu ;tytu ;tulttu 
jttCt btuGJte Ntfu ;tu nu;tw:te vttgttlte vt{t:trbtf bttrn;te vt{mtthe;t fhJttbttk ytJtu Au.
btwFgt;Jtu gttuslttfegt he;tu %Ftt'e^ yltu %dt{tbttu$tudt^ yubt ctu btwFgt rJtcttdttu hnujt 
Au. %Ftt'e^ lte vt{Jt]r;tytu mtkm:ttdt;t he;tu :ttgt Au, sgtthu %dt{tbttu$tudt^lte vt{Jt]r;tytu 
%mtkm:ttdt;t6 ;tubts %Jgtrf;tdt;t^ he;tu vtKt :ttgt Au. rJtrJt"t vt{Jt]r;tytu lteatu btwsct Au.
Û Ftt'e &
1) mtw;te Ftt'e (2) dthbt Ftt'e (3) huNtbte Ftt'e (4) mtw;te - btmtjtelt Ftt'e (5) 
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vtturjtgtmxh Ftt'e
gttuslttfegt rJtrJt"t nu;tw bttxu ytr:tof bt'' &
1) btftlt/JtfoNtuz/dttuztWlt cttk"tJtt
2) ykcth, f;ttE yufbt (ykcth athFtt bttxu)
3) JtKttx yufbt bttxu
4) vtqKte vjttlx yufbt bttxu
5) Ftt'e Ctkzth bttxu (fHttfegt)




dt{tbttu$tudt su btwFgt;Jtu mtt;t Jtdttuobttk rJtCttB;t hnujt Au. yltu ;tubtt %mtkm:ttdt;t 
he;tu^ ;tubts %Jgtrf;tdt;the;tu^ ytr:tof bt'' Wvtjtc"t Au.
1) Jtdto - 1 Ftrlts yt"tthe;t W$tudt
2) Jtdto-2 skdtjt vtu'tNt yt"ttrh;t W$tudttu
3) Jtdto - f Ftu;t vtu'tNt yt"tthe;t yltu Ftt$ Wvtgttudte ctlttJtx yt"tthe;t W$tudttu
4) Jtdto - 4 vtturjtbth yltu hmttgtKttu yt"ttrh;t W$tudttu
5) Jtdto - 5 yurlsltegthekdt yltu lttult flJtulNtjt yulB. W$tudt
6) Jtdto - 6 Jtm*ttu$tudt (Ftt'e yr;thef;t)
7) Jtdto - 7 mtrJtomt Elzmx[eL (mtuJttfegt W$tudttu) rJtdt;tJtth gttr' Ftt'e dt{tbttu$tudt 
cttuzobttk:te btGe Ntfu Au.
Û mtkm:ttdt;t he;tu %Ftt'e yltu dt{tbttu$tudt^lte ytr:tof bt'' btuGJtJtt Ntwk s~he Au ?
1) mttJtosrltf x[mx yufx 1950 nuXG y:tJtt mtnfthe mttumttgtxe hrsmx[uNtlt yufx 1860 
nuXG lttuk"ttgtujt mtkm:tt/btkzGe ntuJte s~he Au.
2) mtkm:tt/btkzGeltt ctk"tthKtbttk %Ftt'e yltu dt{tbttu$tudt^lte vt{Jt]r;tytu fhJtt bttxulttu mvtMx 
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WjjtuFt (SudtJttE) s~he Au.
3) mtkm:tt/btkzGeltt rltgttbf btkzG, JgtJm:ttvtf mtrbt;te fu fthtuctthe mtrntr;tbttk mtCgttulte 
mtkFgtt ytuAtbttk ytuAe 9 s~he Au.
4) x[mxeytu/frbtxe mtCgttu Ftt'e"tthe ntuJtt yr;t s~he au. . mt'h mtCgttu yufcteSltt mtdtt 
y:tJtt yuf s fwxwkctltt ntuJtt SuEyu ltne ;tubts JtiJttrnf he;tu y:tJtt cteB he;tu mtctk"ttu:te 
mtkfGtgtujtt ntuJtt SuEyu ltne.
5) mttbttlgt he;tu ctk"tthKtbttk 2 (2) btrnjtt mtCgttu yltu ctu (2) fthedth mtCgttu rltgttbtf 
btkzGbttk Vhrsgtt;t ntuJtt s~he Au.
6) mtkm:tt/btkzGe su gttusltt atjttJtJtt bttdt;te ntugt ;tu bttxu vttu;ttltwk CtkztuG (gttuslttlte 
hfbtltt) 10Ù suxjtwk ntuJtwk yrltJttgto hnu Au.
7) gttuslttfegt vt{Jt]r;t bttxu WAeltt lttKtt jtuJtt/fso fhJtt ctk"tthKtbttk SudtJttE ntuJte s~he 
;tubts ytJte su ftuE ytr:tof bt'' btGu ;tu hfbt mttbtu mtkm:tt/btkzGelte rbtjtf;ttu dtehtu btqfJtt 
bttxulte mvtMx SudtJttE ;t:tt mctkr"t;t ntu'u'thtultu ftgt'umthltt Ft;tvt*ttu Wvth mtkm:tt/btkzGe 
Jt;te mtne ;t:tt rmtfft fhJttlte mt;ttlte ctntjtelttu XhtJt s~he.
8) gttuslttfegt vt{Jt]r;t y:tuo ;tultu yltw~vt sbtelt/btftlt Jtdtuhulte mtdtJtz ;tubts JtesGe, vttKte 
Jtdtuhulte mtdtJtztu ntuJte S`he hnuNtu. su gttusltt nuXG cttk"tftbt bttxu ytr:tof bt''lte 
SudtJttE hnujt ntugt ;tuJtt rfmmttbttk mtkm:tt/btkzGe vttu;ttlte bttrjtfelte sbtelt cteltFtu;telte 
yti$turdtf nu;tw bttxu btksqhe Vhrsgtt;t hnu Au. cttk"tftbtlttu vjttlt ;t:tt yurmxbtulx hsw 
fhJtt sbteltlttu hrsmxzo fhujt sbteltlttu 7/12 lttu W;tthtu, cttk"tftbt bttxu vtkattgt;tlte 
btksqhe hsq fhJttlte hnuNtu. JtesGe (:t{e VuL SuztKt) ;t:tt vttKtelte mtdtJtztultt yt"tthu 
hsq fhJttltt hnuNtu.
9) Ftt'elte vt{Jt]r;t fhJtt EaA;te mtkm:tt/btkzGeltt fthtucttheltt mtCgttu mtkvtqKto Ftt'e"tthe ntuJtt 
Vhrsgtt;t vtKtu s~he hnu Au. ;tuytu rntjt mtw;t fu rbtjt ftvtz mtt:tu mtkfGtgtujt lt ntuJtt 
WEyu. Ftt'e vt{Jt]r;t y:tuo Ftt'e yltu dt{tbttu$tudt ytgttudtlte vt{bttKtvt*t mtrbtr;tltwk mtti vt{:tbt 
vt{bttKtvt*t  btuGJtJtw s~he hnuNtu.
10) su ;tu W$tudtltu ytltwMtkrdtf % Ftt'e y:tJtt dt{tbttu$tudt^ bttxu ;ttjtebtct} ;t:tt yltwCtJte 
ftgtof;tto ntuJtt s~he hnuNtu. mtkm:tt/btkzGeltt vt{btwFt/btk*teltu W$tudtltwk mttbttlgt |ttlt ;t:Tt 
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JtneJtxe yltwCtJt s~he hnuNtu.
11) gttuslttfegt ybtjt y:tuo dt{tbteKt rJtm;tth ;t:tt 20000 fh;tt ytuAe Jtm;telttu vtkattgt;tlttu 
'tFtjttu s~he hnuNtu.
12) dt{tbttu$tudtlte vt{Jt]r;tlte Nt~yt;t bttxu mtti vt{:tbt Ftt'e cttuzo vttmtu:te %dt{tbttu$tudt bttlgt;tt^ 
vt{bttKtvt*t btuGJtJtwk s~he hnu Au. ;gtthctt' gttuslttfegt ytr:tof bt''lte rJtatthKtt 
fhJttbttk ytJtNtu.
13) mtkm:tt/btkzGeytuyu vttu;ttltt CtkztuG y:tuo %ctuf ctujtulmt mtrxorVfux^ ;t:tt yturzxuz rnmttcttu 
hsq fhJttltt hnuNtu.
Û Jgtrf;tdt;t he;tu %dt{tbttu$tudt^lte ytr:tof bt'' btuGJtJtt Ntwk s~he Au ? &
1) yhs'thlte Wkbth 18 JtMto:te 50 JtMtolte s~he.
2) yhs'th W$tudtltt SKtfth/yltwCtJte/;ttjtebt btuGJtujt ntuJtt s~he. Ftt'e cttuzo «tht 
rltgt;t fhujt W$tudtbttk ;ttjtebt jte"tujt/mthfth bttlgt mtkm:ttbttk ;ttjtebt btuGJtujt ntuJtt s~he 
(vt{bttKtvt*t s~he)
3) ytr:tof bt''ltu bttxu sgttk s~h vtzu ;tuJtt rfmmttbttk ctu mt}h Sbtelt'thtu ytvtJttltt hnuNtu. 
;tubtltt rbtjf;tltt W;ttht hsw fhJttltt hnuNtu.
4) ~t. 10000 mtw"telte jttultlte hfbt bttxu yhs'thlte vttu;ttlte rbtjf;tltt yt"tthu ytr:tof 
bt'' btuGJtJttltu vtt*t hnuNtu. Sbtelt'thlte s~hegtt;t hnuNtu ltne. vthk;tw Su yhs'thlte 
rbtjf;t ltt ntugt y:tJtt y:tJtt yvtqh;te ntugt ;ttu Sbtelt'th ytvtJttltt hnuNtu. yhs'thu 
vtKt vttu;ttlte rbtjf;tltt W;ttht hsq fhJttltt hnuNtu.
5) su gttuslttbttk cttk"tftbt bttxu ytr:tof bt''lte SudtJttE ntugt ;tu bttxu yhs'thlte vttu;ttlte 
bttrjtfelte gttuslttfegt ;tuxjte sbtelt ntuJte s~he. (su cteltFtu;telte yti$turdtf nu;tw bttxu 
btksqheJttGe ntuJte s~he) rvt;ttltt lttbtu sbtelt ntugt ;ttu ;tu bttxu ~t. 20 ltt mxubvt Wvth 
rvt;ttlte mtkbtr;t s~he hnuNtu.
6) W$tudttu bttxu s~he JtesGe, vttKte Jtdtuhulte mtdtJtztu bttxulttu yt"tth (JtesGe rctjt hsw 
fhJttltwk hnuNtu)
7) yhs'th su W$tudtltwk ftbt, su dttbtbttk fhJtt bttdtu ;tu dttbtlte Jtm;te 20000:te Jt"tw ntuJte 
SuEyu ltne. (Jtm;te bttxu vtkattgt;tlttu 'tFtjttu yatqf SuzJttu)
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Û W$tudt bttxu ytr:tof bt'' y:tuo yhs'th vttmtu:te lteatulte vt{t:trbtf rJtdt;ttu hsq :tJte yrlt 
s~he hnu Au. &
1) yhs'thltt ctu vttmtvttuxo mttELltt ctu Vtuxt.
2) yhs'thlte Wkbthlttu 'tFtjttu y:tJtt mfqjt rjtrJtkdt mtrxurVfux.
3) huNtltftzoltt vtnujtt vttlttlte LuhtuHt ltfjt.
4) yhs'thlte |ttr;tlttu 'tFtjttu, ;ttjtebtlttu 'tFtjttu (vt{bttKtvt*t) ;t:tt dttbtlte Jtm;telte 
mtkFgtt bttxu dt{tbt vtkattgt;tlttu 'tFtjttu.
5) yhs'thlte vttu;ttlte rbtjf;tltt W;ttht (sbtelt ;t:tt btftltltt)
6) Sbtelt'thltt rbtjf;tltt W;ttht.
7) gttusltt bttxulte sbtelt/JtesGe/vttKte bttxultt yt"tthtu.
Û ;ttjtebt JgtJtm:tt &
JtkNtvthkvthtdt;t dt{tbttu$tudtltwk ftbt fh;tt fthedthtultu ;tubtltt W$tudt bttxultwk Jt"tw 
JgtJtrm:t;t |ttlt btGe hnu yltu ;tuytu mtthe fwNtG;tt vt{tv;t fhe Ntfu ;tubts ltJte rltbtoKt :t;te 
mtkm:ttytultu W$tudtltt SKtfth yltu fwNtG xufrltfjt btGe Ntfu ;tubts dt{tbttu$tudtlte 
vt{Jt]r;tbttk hmt "thtJt;tt yltu ;tuJtt W$tudttu NteFteltu mJthtusdtthe btuGJte Ntfu ;tuJtt nu;tw:te 
;ttjtebtlte Fttmt JgtJtm:tt dttuXJtJttbttk ytJtujt Au. subtt lteatultt W$tudttubttk ntjt ;ttjtebt 
ytvtJttbttk ytJtu Au.
(1) Ftt'e ftk;tKt (2) Ftt'e JtKttx (3) mttctw (4) ;tujtDttKte (5) ydthct;te (6) VG 
vtrhHtKt (7) btmttjtt - vttvtz (8) rctk'e - btnuk'e (9) rzxhslx, Ntubvtw, mtukx, nuh 
ytuEjt, (10) Cth;t dtqk:tKt (11) attuf ctlttJtx (12) btbtht - vttikyt Jtdtuhu
Û rJtrJt"t dt{tbttu$tudt bttxu ;ttjtebt ykdtultt rltgtbttu yt vt{bttKtu Au &
1) vt{JtuNt jttgtft;t & yumt.yumt.mte. mtw"te CtKtujtt ntuJtt s~he
2) ;ttjtebtt:teoltu ;ttjtebt mtbtgt 'hrbtgttlt bttrmtf ~t. 300 /- rNtMgtJt]r;t.
3) vtmtk' fhJttbttk ytJtltth ;ttjtebtt:teoltu ;ttjtebt fulY mtw"te ytJtJttltwk ;t:tt ;ttjtebt vtqhe :t;tt 
vth;t sJttltwk Cttzw ytvtJttbttk ytJtu Au.
4) rJtrJt"t ;ttjtebt bttxu ytuAtbttk ytuAt 15 r'Jtmt:te 4 (atth) bttmttltu mtbtgt.
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5) ;ttjtebtt:teolte Wkbth 18 JtMto:te 35 JtMto mtw"telte.
Ftt'e dt{bttu$tudt ;ttjtebt fulY, dttk"teltdth
mtufxh 12, Dt-4 htuz, dttk"teltdth, xu.ltk. 22332
2.8 dtwsht;t ~hjt Elzmx[eL bttfuoxekdt ftuvttuohuNtlt jte. dttk"teltdth.
dtwsht;t ~hjt Elzrmx[L bttfuoxekdt rjtrbtxuzlte m:ttvtltt 1979-80ltt JtMtobttk 
:tgtujt Au. yt rltdtbt fkvtlte "ttht SudtJttEytu nuXG mthfthe bttrjtfelte fkvtlte ;thefu 
lttuk"ttgtujt Au. 
yt rltdtbtltt btwFgt W'uNttu lteatu vt{bttKtu Au.
1) htsgtltt dt{tbttu$tudtltt yufbttu ;t:tt dt{tbt fthedthtultu ;ttkr*tf yltu JtneJtxe mtkattjtlt 
ykdtultw bttdto'Ntolt vtq~k vttzJtw yltu ;tuytultu ctShbttk mtntgt vtqhe vttzJte.
2) dt{tbt fthedthtu bttxu lttKttfegt mtntgt/jttult Jtdtuhultwk mtkfjtlt fhJtwk
3) dt{tbt Htu*tu W;vtt'lt fulYtu, mtnfthe btkzGeytu yltu dt{tbt fthedthtu «tht W;vtt'lt:te 
htusdtthelte Jt"tw ;tftultwk rltbttoKt fhJtwk.
4) fwrxh yltu dt{tbttu$tudtltt yufbttu «tht W;vttr';t atesJtm;twytulttk JtuattKt bttxu mtntgt fhJte.
5) dt{tbttu$tudtlte atesJtm;twytultwk dtwKtJt;tt rltgtk*tKt yltu ;tultt "ttuhKttu ltffe fhJttlte 
ftbtdtehe.
6) htsgtltt dt{tbt yltu fwrxh W$tudt «tht rltrbto;t atesJtm;twytulte vth'uNtbttk mte"te fu vthtuHt 
he;tu rltftmt fhJte.
htsgtltt dt{tbt rJtm;tthbttk rJtrJt"t lttltt yltu fwrxh W$tudtltt DtKtt yufbttu Nt~ 
:ttgt Au. yt W$tudtbttk dt{tbt fthedthtu Jgtrf;tdt;t he;tu ;tubts mtnfthe btkzGeytu mtkm:tt 
;thefu DtKte atesJtm;twytu W;vtllt fhu Au. yt ;tbttbt Jtm;twytultwk su ;tu dttbtlte JtvthtNt fh;tt 
Jt"tw vt{bttKtbttk W;vtt'lt :ttgt Au. yt:te Jt"tthtlttu s::ttu Ntnuhe rJtm;tthbttk JtuattKt fhJttlte 
Vhs vtzu Au. Jgtrf;tdt;t he;tu ctSh JgtJtm:tt fhJttbttk mttu'tNtrf;tlttu yCttJt, bttjtltt 
vturfkdt, mtkdt{n Jtdtuhulte mtbtmgttytultu fthKtu Jttscte CttJttu btG;tt lt:te. yt 
btwNfujteytubttk:te htsgtltt dt{tbt fthedthtultu ctSh xuftu vtqhtu vttzJtt yt rltdtbt ftbt fhe 
hÏw Au. 
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htsgtlte ltJte yti$turdtf lter;t ylJtgtu yt rltdtbt lteatulte ftbtdteheltwk mtkfjtlt fhe hÏw 
Au.
y) dt{tbt fthedthtu, yti$turdtf mtnfthe btkzGeytu ;tubts mtkfrjt;t dt{tbt rJtftmt ftgto_bt nuXG 
hattgtujt «tfht sw:ttulte btrnjttytultu s~he ftatt bttjtlte JgtJtm:tt.
ct) dt{tbt fthedthtu «tht W;vttr';t atesJtm;twytulte dtwKtJt;tt mtw"tthJtt bttxu s~he fwNtG;tt 
ykdtulte ;ttjtebt JgtJm:tt.
f) dt{tbttu$tudt Htu*tltu s~he y$;tlt btNtelthe, ltJte rzLtElttulte vt{trv;t yltu rJt;thKt.
z) dt{tbt fthedthtuyu ctlttJtujte atesJtm;twytultwk dtwJtKt;tt vt{bttKtu JtdteofhKt.
E) fwrxh yltu dt{tbttu$tudt Htu*tltt W;vtt'lttultwk yuf s ct{tkz-ltuEbt nuXG bttfuoxekdt.
yt rltdtbt rlt"ttohe;t ftgto_bttultt jtHgttkftulte vt{trv;t ;tubts Wvth 'NttoJtujte ftbtdtehe vtqKto
 ytgttuslt «tht rmt} fhJttlttu vt{gt;lt fhu Au.
htsgtltt sw't sw't rJtm;tthtubttk yt rltdtbtu Jtwzlt yltu mxejt Vrltoath, Jtwjtlt 
ftvtuox, attbtztlttk vtdthFtt yltu atesJtm;twytu, ;tigtth Jtm*ttu, btmttjtt yltu y:ttKtt Jtdtuhu 
atesJtm;twytultt W;vtt'lt bttxultt fulYtu bttfuoxekdt mtulxh yltu JtuattKt fulYtu Nt~ fgtto Au. yt 
Wvthtk;t dt{tbt fthedthtultu ftattu bttjt vtwhtu vttze s~hr bttdto'Ntolt ytvte ;tubtlte vttmtu 
dtwKtJt@ttJttGtu bttjt ctlttJtztJtu Au. 
ctSh JgtJtm:tt mtw'[Z ctlttJtJttltt vt{gttmt~vtu yt rltdtbtu htsgtltt ftuvttuohuNtlt 
rJtm;tthbttk ;tubts rsjjtt/;ttjtwft bt:tftuyu vttu;ttltt hexuEjt ytWxjtux JtuattKt fulYtu WCtt 
fhJttltwk Nt~ fhujt Au yltu ;tu yltwmtth ntjt rltdtbt vttmtu A JtuattKt fulYtu Au.
rltdtbt dt{tbt Htu*tu W;vtt'lt ftgtobttk vt{Jt];t yuJtt btrnjtt btkzGtu, mtnfthe 
btkzGeytu, yth.ytE.ze.fu. ctukfuctjt gttuslttltt jttCtt:teoytultu mtbtdt{ ctSh JgtJtm:ttbttk 
mtkfGeltu dt{tbttu$tudtltt bttfuoxekdt Htu*tu nhKtVtG CthJtt EaAu Au.
yt mttnmtltu mthfthlttu btsctw;t xuftu btGe hÏtu Au. rltdtbtltu W;vtt'lt fulYtu «tht 
Jgtrf;tytultu htusdtthe ytvtJttlte mtt:ttumtt:t ;tultt:te Jt"tw ydt{;tt_btu ctukfuctjt:te htusdtth 
Nt~ fh;tt jttCtt:teoytultu ctShlte btsctw;t mttkfG vtwhe vttzJttltwk r'Nttmtqatlt htsgt mthfthu 
fhujt Au. yt:te rltdtbt nJtu yuf ct{tkz ltuEbt nuXG vtmtk'dtelte fuxjtef atesJtm;twytu fu 




rltdtbtltu vt{tv;t :tgtujt bttjtltu yuf m:tGu JgtJtrm:t;t ytfMtof vtufekdtbttk btqfe 
ctShbttk lteatu vt{bttKtu jttuftrCtbtwFt ctlttJtJttbttk ytJtNtu.
1) rltdtbtltt ntjtltt Aqxf JtuattKt fulYtu.
2) fjvt;t~ ltuS nuXGltt dtwsht;t lttdtrhf vtwhJtXt rltdtbtltt JtuattKt rJt;thKt fulYtu.
3) mtnfthe dt{tnf mtkDttu.
4) rltdtbtltt bttlgt rJt;thftu btthV;tu Fttltdte mtwvth bttfuox yltu vt{turJtLlt mxtumtobttk.
5) htsgtltt rJtrJt"t rJtm;tthtubttk gttuS;tt vt{'Ntolttu, Jgttvtth btuGtytubttk yltu htsgt ctnthltt 
yti$turdtf btuGtytu «tht.
yt rltdtbtltu mthfth «tht htsgtbttk:te Jtwjtlt ftvtuox yltu attbtztltt vtdthFtt rJt'uNtbtt 
rltftmt :ttgt ;tu bttxu Fttmt gttuslttltwk ybtjtefhKt mttuvtujt Au ;tu bttxu lttKttfegt mtntgt vtKt 
vtwhe vttzujt Au.
2.9 dtwsht;t htsgt nm;tfjtt rJtftmt rltdtbt jte. dttk"teltdth
vtqJtoCtqrbtft &
dtwsht;tlte nm;tfjtt mtt:tu mtkfGtgtujtt fthedthtu mJtbttltCtuh ytsltt yt"twrltf 
ct'jtt;tt s;tt gtwdtbttk htusdtthelte ;tftu DthytkdtKtu btuGJte fthedthtu mJtbttltCtuh BJte Ntfu 
;tu nu;tw:te mtltu 1973bttk dtwsht;t htsgt nm;tfjtt rltdtbt yltu nt:tNttG rltdtbtlte m:ttvtltt 
fhJttbttk ytJte n;te. mtbtgtt;tkhu nt:tNttG Htu*tltu vt{tu;mttnlt ytvtJttltt ytNtgt:te mtltu 
1979bttk nt:tNttG rJtftmt rltdtbtlte yjtdt hatltt :tgtujt Au. ;gtth:te yt rltdtbt 
nm;tfjtt Htu*tu htuftgtujtt fthedthtu bttxu htusdtthe yltu ctSh btuGJtJtt yltu ytr:tof rJtftmt 
fhJttlte r'Nttbttk ftbt fhe hnujt Au.
W'TuNttu &
dtwsht;tkte nm;tfjtt ytsltt gttkr*tf gtwdtbttk BrJt;t hnu yltu rJtftmt bttxu ;t:tt nm;tfjttltt 
W;vtt'ltltt ftbt mtt:tu mtkfGtgtujtt fthedthtu btuGJte ylgt vt{Jt]r;tytu suJte fu, bttxeftbt, 
Ftu;teltkw ftbt, btsqhe ftbt, Jtdtuhu vt{fthltt ftbt ;thV lt JtGu ;t:tt htusdtthelte ;tftu Nttu"tJtt 
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Ntnuh ;thV vt{gttKt lt fhu yltu vttu;ttltt hnuXtKtlte ltBfbttk s htusdtthe btuGJtu ;tu nu;tw 
hnujttu Au.
ftgto_bttu/vt{Jt]r;tytu &
nm;tfjttlte W;tbt dtwKtJt;ttJttGe Jtm;twytultt W;vtt'ltltu vt{tu;mttnlt ytvte hturxrhgtjt, zuvttu 
rzLtElt mtvttuxo Jtdtuhu suJte gttuslttlte mtntgt:te rsjjtt fHttyu Fthe' fulYtu btthV;tu 
ctShlte bttkdtlte yltw~vt W;vtt'lt nt:t "thtJte Lzvt:te JtuattKt fhe Ntftgt ;tuJtt vt{gt;lttu 
fhJttbttk ytJtu Au. yt vt{fthltwk W;vtt'lt jtuJtztJtJttbttk rltdtbtltt rzLtElt rJtCttdtltt 
rzLtElth yltu mtjttnfth «tht ytgttuslt fhJttbttk ytJtu Au. W;vttr';t :t;te 
atesJtm;twytultw vt{bttKt btGe hnu ;tu bttxu vt{'Ntolttu yltu btuGtytultwk vtKt ytgttuslt fhJttbttk 
ytJtu Au. htsgt yltu htsgt ctnth gttuS;tt btuGtytubttk Cttdt jtE dtwsht;tlte nm;tfGtlte 
ctlttJtxtultt JtuattKtltu vt{tu;mttrn;t fhe dtwsht;tltt nm;tfGtltt fmtcteytultu Wvtgttudte 
ctltJttltt vt{gt;lttu fhJttbttk ytJtu Au.
ftgto rJtm;tth &
Nt~yt;tbttk rltdtbt vttmtu Vf;t ybt'tJtt' fulY n;twk ntjtbttk Ctqs Ftt;tu:te fulYtu ltFt*ttKtt, 
FttJtzt, vttxKt Ftt;tu:te vtuxt fulYtu Jtzltdth, rCtjttuzt, htsftux, Sbtltdth, 
mtwhulYltdth, mtkFtuzt, AtuxtW'uvtwh Ftt;tu Fthe'e bttxulte ftgtoJttne fhe hÏw Au. ;tu s he;tu 
W;vtt'lt fhJttbttk ytJt;te Jtm;twytu dtwsohe lttbtltt vt{atrjt;t JtuattKt fulY «tht fhJttbttk 
ytJtu Au. ;tubts htsgt ctnth vtKt JtuattKt fulYtu m:ttvtJttbttk ytJtujt Au.
mtJtjt;ttu yltu mtuJttytu &
sgttk nm;tfjttlte JtuattKtlte Ntfgt;ttytu ntugt ;tuJtt m:tGtuyu vtattmt:te vtkattu;tuhlte mtkFgttbttk 
vt{'Ntolttu ytgttuslt, vt{'Ntoltltt vt{atth, vt{mtth yltu JtuattKt gttusltt yk;tdto;t fhJttbttk ytJtu 
Au. subtt fthedthtultu vtmtk'dteltt "ttuhKtu ;tf ytvtJttbttk ytJtu Au. yltu ;tuJtt vtmtk'dte 
vttbtujtt fthedthtu vttu;ttlttu mttbttlt mte"ttu s JtuattKt fhe Ntfu ;tuJte mtJtjt;t rJtltt btqjgtu 
ytvtJttbttk ytJtu Au. ytr'Jttmte fthedthtultu vt{tu;mttrn;t fhJttltt nu;tw:te ;ttjtebt mttbttlt 
W;vtt'f gttusltt atjttJtJttbttk ytJtu Au. ;t:tt ;tuytultt bttuxt Ntnuhtu suJtt fu btwkctE, r'jne, 
fjtf@tt, ctudjttuhbttk ytr'Jttmte nm;tfjtt btuGtltwk ytgttuslt fhe vt{tu;mttrn;t fhJtt bttxultwk 
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ytgttuslt fhJttbttk ytJtu Au yltu rJtlttbtqjgtu Cttdt jtuJtt vt{tu;mttrn;t fhJttbttk ytJtu Au.
ytgttuslt &
'huf JtMtuo yuf Fthe' fulY FttujtJttltwk ytgttuslt fhJttbttk ytJtujt Au. Fthe' 
fhJttbttk ytJt;tt bttjtltwk JtuattKt fhJttlte gttusltt yk;tdto;t 'huf ytk;thu JtMtuo yuf Nttu ~bt 
%dtwsohe^ FttujtJttltwk ytgttuslt fhJttbttk ytJtujt Au.
rltdtbt ;thV:te fthedthtultu mte"te lttKttfegt mtntgt vtqhe vttzJttbttk ytJt;te lt:te 
vthk;tw dtwKtJt@ttJttGw W;vtt'lt fh;tt fthedthtultu ftattu bttjt vtqhtu vttze, ;tigtth bttjtltwk 
btnult;ttKtw atqfJteltu vth;t btuGJtJttbttk ytJtu Au. subtt ftuE NtiHtrKtf jttgtft;t, Wkbth fu 
|ttr;tlttu ctt"t htFtJttbttk ytJt;ttu lt:te. 'huf dtwKtJt@ttJttGw nm;tfjttltwk W;vtt'lt fh;te 
yltu JtuattKtbttk mtwrJt"tt bttxulte bt''lte yvtuHtt htFt;tt fthedthtu bttxu rltdtbt Ntfgt ;tbttbt 
vt{gt;lttu fhe hnujt Au.
rltdtbt ;thV:te ctuhtusdtthtultu htusdtthe vtqhe vttzJttltt nu;tw:te fhth vt}r;t:te 
JtuattKt fhJtt gttusltt (V{ulattEL) ybtjtbttk jttJtJttbttk ytJte Au. sultt yk;tdto;t 
nm;tfjttlte atesJtm;twytultwk JtuattKt fhJttbttk hmt "thtJt;tt ctuhtusdtthtultu fuxjtef Nth;ttultu 
yt"telt Jt"twbttk Jt"tw JtuattKt :ttgt ;tu bttxu ltVtu btGe Ntfu ;tuJtw rJtatthtgtw Au.
2.10 dtwsht;t htsgt nt:tNttG rJtftmt rltdtbt, dttk"teltdth
vtqJto Ctqrbtft &
bttltJt mtkmf]r;t mtt:tu mtkfGtgtujte nt:tJtKttxlte fGt bttltJteyu nSh JtMto:te 
nm;tdt;t fhe Au. dtwsht;tltt nt:tNttG Wvthltt rmtjf vtxtuGt, rfltFttct, btNt~bt yltu 
FtkCtt;tltt rmtjf/sheftbt JttGt DthattuGt, vttltu;th Jtdtuhu W;vtt'tltu 'uNtCthbttk DtKtt 
vt{atrjt;t :tgtt Au. yti$turdtf _tkr;t vtAe ftvtzlte rbtjttultt vtheKttbtu nt:tJtKttxlttu yt 
fmtct "tebtu "tebtu ltMxvt{tgt :t;ttu dtgttu. rbtjttultt ftvtzltt Jt"t;tt JtvthtNtltu fthKtu JtKtfhtu 
«tht ;tigtth fhJttbttk ytJt;tt  ftvtzlte bttkdtbttk "tebtu "tebtu Dtx;ttk htuBbttk yJthtu"t 
WCtt :tgtt n;tt. ytltt vtrhKttbtu JtKtfhtultt vtrhJtthtulttu CthKtvttuMtKtlttu btqkLJt;ttu vt{Plt 
vtu't :tgttu Au. fuxjttf JtKtfhtu JtKttxlttu "tk"ttu Atuze vthatqhKt btsqhe fh;tt fu Ntnuhe 
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rJtm;tthbttk ftvtzlte rbtjttubttk btsqh ;thefu lttufhe fh;tt :tgtt n;tt. dt{tbt rJtm;tthbttk Jtm;tt 
JtKtfhtultu mt;t;t htuB btG;te hnu yltu nt:tNttG rJtftmt rltdtbtlte m:ttvtltt fhJttbttk 
ytJtujt Au.
W'uNt &
dtwsht;t htsgt nt:tNttG rltdtbtlttu btqGCtw;t W'uNt bt];tvttgt :tE hnujt JtKttxltt 
fmtctltu ltJtBJtlt ctHte JtKtfh vtrhJtthtultu xftW htuB yltu vtqh;twk btnult;ttKtw btGu ;tu 
SuJttlttu Au. ylgt W'uNttu lteatu btwsct Au.
- nt:tNttG JtKtfhtu dtwKtJt@ttJttGtu ftattu bttjt vtqhtu vttze W;vttr';t bttjt Fthe'e JtKtfhe 
atqfJtJte.
- JtKtfhtu «tht W;vttr';t ftvtzlte yt"twrltf yltu htsgt ctnth JtuattKtlte JgtJtm:tt dttuXJtJte.
- JtKttxftbtltt vthkvthtdt;t W;vtt'lttulte mtt:ttu mtt:t ltJtelt W;vtt'lttu JtKtfhtu fhu ;tu bttxu 
;ttjtebt ytvtJte.
- JtKttxftbtlttk mtt"tlttu -ytuShtultwk mtkNttu"tlt «tht yt"twrltfhKt fhJtwk.
- JtKtfhtu JtKttxftbt «tht Jt"tw htusdtthe btuGJte Jt"tw mtthe ytJtf fbtt;tt :ttgt ;tuJte JgtJtm:tt 
fhJte.
htusdtthelte gttuslttytu &
Ctth;t mthfthu nt:tNttG rJtftmt bttxu hatujt rNtJthtbtlt frbtrxlte CtjttbtKtltt 
yt"tthu JtKttx W$tudtltu btn;Jtltwk m:ttlt ytvte htsgt mthfthu *tKt rJtCttdttubttk Jtnuate ;tultu 
yltw~vt gttuslttytu ;tigtth fhe Au.
1) JtKtfh mtnfthe btkzGeytu ;tubts ;tultt ctltujtt dtwsht;t nulzjtqbt yltu yti$turdtf mtnfthe 
VuzhuNtlt rjt. btthV;tu ybtjtbttk btqfJttlte rJtftmt gttuslttytu.
2) dtwsht;t htsgt Ftt'e dt{tbttu$tudt cttuzolte Ftt'e JtKt;tt JtKtfhtu bttxulte gttuslttytu.
3) Jgtrf;tdt;t JtKtfh fthedthtu bttxu dtwsht;t htsgt nt:tNttG rJtftmt rltdtbt rjt. «tht 
ybtjtbttk btwft;te gttuslttytu.
ftgto rJtm;tth &
JtKtfhtu htsgtltt ;tbttbt rJtm;tthbttk vt:thtgtujt ntuJtt:te bttuxtCttdtlte gttuslttytu 
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'huf rJtm;tthbttk Jt@tu ytuAu ykNtu ybtjtbttk btqfJttbttk ytJte hne Au.
mtJtjt;ttu yltu mtuJttytu &
JtKtfhtu ;tubtltt vthkvthtdt;t W;vtt'lttulte mtt:ttumtt:t fuxjtef ltrJtlt S;ttu yuxjtu fu 
nlteftubct, xwJttjt, ltuvtrflt, VtWlxltvtult, att'h, rz[jt ftvtz, rvt{lxuz cttuvto, fxolt 
fjttu:t, xtE yulz ztE, ctuz fJth suJtt ltrJtlt W;vtt'lttu nt:t "thJtt bttxu ;ttjtebt ytvte 
JtirJt"gtfhKt jtt'Jttbttk bt'' fhJttbttk ytJte hne Au.
JtKtfhtu «tht Wvtgttudtbttk jtuJtt;tt NttG mtrn;tltt ylgt mtt"tlt-ytuShtubttk 
mtw"tthKtt fhe ;tulte ftgtoHtbt;tt Jt"tthJttltt vt{gttmttu fhJttbttk ytJtu Au. yt bttxu lteatulte 
gttuslttytu ybtjtbttk btqfJttbttk ytJte hne Au.
1) W;vtt'lt vt{tu;mttnlt gttusltt &
JtKtfhtultu Jtthe 'hrbtgttlt :tgtujt Ftato btshu btGu yltu ;tuytu W;vtt'lt fhJtt vt{tu;mttrn;t 
:ttgt ;tu:te btuGJtujt JtKtfhe yltu JtKttxltt vt{fthltu "gttltu jtE vt{tu;mttnlt ytvtJttbttk ytJtu 
Au.
2) `uMX JtKtfh Elttbte gttusltt &
Waat vt{fthltwk JtKtx fh;tt JtKtfhtultu vt{tu;mttrn;t fhJtt ` uMX JtKtfhtultu ~t. 501 ltwk htufz 
Elttbt ;tubts Jtwjtlt Nttjt ytuZtzeltu vt{bttKtvt*t ytvte ctnwbttlt fhJttbttk ytJtu Au.
3) :t{eVx Vkz &
Ctth;t mthfthlte JtKtfhtultt mttbttrsf fjgttKtlte gttusltt nuXG JtMto 'hrbtgttlt btn;tbt 
~t. 180lte hfbt sbtt fhtJtu ;ttu Ctth;t mthfth vtKt JtKtfhu suxjte hfbt fvtt;t fhtJte 
nNtu ;tuxjte hfbt Wbtuhe ;tultt Wvth 12Ù Jgtts ytvtu Au.
4) dt{]vt rJtbtt gttusltt &
JtKtfh 'eX ~t. 10000 lttu rJtbttu jtuJttbttk ytJtu ;ttu rvt{rbtgtbt Ctth;t mthfth yltu htsgt 
mthfth mthFtu rnmmtu Cthu Au. JtKtfhltwk bt];gtw :t;tt ~t. 10000 lte hfbt Jtebtt fkvtlte «tht 
;tultt fwxwkcteslttultu atqfJtJttbttk ytJtu Au.
5) JtfoNtuzlte gttusltt &
sdgttltt yCttJtu bttuxt vtlttlte NttGtu lttFte Ntf;tt lt ntugt ;tubtltu bt''~vt :tJtt JtfoNtuzlte 
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gttusltt ybtjtbttk btqfJttbttk ytJte Au.
6) gttlto rmtfgttuhexe rzvttuLex gttusltt &
rltdtbtltt ltJtt JtKtfhtulte lttuk"tKte JtFt;tu ~t. 750 lte rzvttuLex jtuJttbttk ytJtu Au yltu 
;tuxjte s rfkbt;tltwk mtw;th JtKtfhtultu ytvtJttlte gttusltt ybtjtbttk Au.
7) rJtJtmto JtujVuh Vkz &
yt gttusltt nuXG JtKtfhtultt 5Ù suxjte fvtt;t fhJttbttk ytJtu ;ttu ;tuxjte hfbt rltdtbt 
vttu;ttltt Vkzbttk:te sbtt fhtJte sbtt :tgtujt hfbt Wvth Jgtts atqfJtJttbttk ytJtu Au.
8) cttultmtlte gttusltt &
JtKtfhtu rltgtbte;t mvturmtVefuNtlt btwsct W;vtt'lt fhJtt vt{tu;mttrn;t :ttgt yltu ;tnuJtthbttk 
;tuytultu lttKttfegt mtntgt btGe hnu ;tu nu;tw:te ~t. 4500 :te Jt"tthu JtKtfhe btuGJtltthltu 
W;vtt'f;tt cttultmt ytvtJttbttk ytJtu Au.
y;gtth mtw"tebttk rltdtbt mtt:tu 8000 suxjtt JtKtfhtu lttuk"ttgtujtt Au. ;tubtt:te ytNthu 
50Ù suxjtt JtKtfhtu mtr_gt ftbtdtehe fhu Au. ;tubtltt «tht ytNthu JttrMtof 54 jttFt btexh 
ftvtzltwk W;vtt'lt fhJttbttk ytJtu Au. su vtuxu JttrMtof ytNthu 115 jttFt suxjte JtKtfhe 
atqfJtJttbttk ytJtu Au.
nt:tNttG JtuattKt bttxu htsgtbttk 16 yltu htsgt ctnth 2 yubt fwht 18 suxjtt 
yubvttuhegtbt Fttujte JttrMtof ~t. 527 jttFtltwk JtuattKt fhJttbttk ytJtu Au.
2.11 dtwsht;t atbto W$tudt rJtftmt rltdtbt, dttk"teltdth
m:ttvltt / W'uNt &
dtwsht;tbttk atbto fhtedthtultt ytr:tof rJtftmt ;t:tt "tk"ttltt rJtftmt y:tuo mtltu 1990:te  
dtwsht;t htsgt atbttuo$tudt rJtftmt rltdtbtlte m:ttvtltt fhujt Au.
ftgto_bt yltu vt{Jt]r;t &
sulte gttuslttytu lteatu btwsct Au.
1) dt{tbt xulthe mtw']Z ctlttJtJtt yltu mtw"tthKttlte gttusltt frbtNtlth, fwrxh yltu dt{tbttu$tudt 
;thV:te su btkzGeytultu dt{tbt xulthelte gttusltt ytvtJttbttk ytJte ntugt ;tuJte btkzGeytultu 
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rltdtbt «tht xulthe yvtdt{uz fhe y$;tlt btNtelthe ytvte Waat dtwKtJt@ttltwk W;vtt'lt xqkft 
mtbtgtbttk btuGJte ytvte Jt"twbttk Jt"tw atbtofthtultu htuB ytvtJttbttk ytJtu Au. subtt ~t. 10 
jttFtlte lttKttfegt SudtJttE ntugt Au. yuf xulthe 'eX 20 fthedthtultu ftgtbte htuB ytvte 
Ntftgt ;tuJtwk ytgttuslt fhJttbttk ytJtujt Au.
2) attbtztlte ates Jtm;tw yltu ctlttJtx bttxu mttbtqrnf mtwrJt"tt yltu vt{trv;t fulYlte gttusltt &
dt{tbt fthedth yt"twrltf Zct:te ctqx, atkvtjt, vttfex, vt·t yltu rJtrJt"t vttuMttftu, yt"twrltf 
rzLtElt btwsct yltu yt"twrltf ytuShtu btthV;t W;vtt'ltltu Jtudt ytvtJtt ytJtt fulYtulte 
gttusltt ybtjtbttk Au. su Ezh, "t{tujt, :tht yltu jtekctze btwftbtu yrm;t;Jtbttk Au. subttk 
atbtofthtultu ;ttjtebt ytvte fulYtu vth mJthtusdtthe ytvtJttbttk ytJtu Au. 
3) atbtofthtultu ;ttjtebt &
dthectjtHte ftgto_bt nuXG attbtztlte ctlttJtx yltu ;tultt ftgto ftiNtjgtbttk Jt"tthtu :ttgt ;tubts 
Waat dtwJtJtltt JttGwk attbtzw W;vtllt :ttgt ;tubts ltJtelt xuflttujttuBlte bttrn;te btGu ;tu nu;tw:Te 
htsgtltt 20 suxjtt atbtofthtultu btYtmt btwftbtu Waat ;ttjtebt bttxu bttufjtu Au. yt gttuslttbttk 
;ttjtebtlte ;t:tt  ;ttjtebtltt m:tG mtw"te sJtt - ytJtJttltt vt{JttmtCttztlte hfbt rltdtbt 
;thV:te ytvtJttbttk ytJtu Au. sulte ;ttjtebt Ve ~t. 7500 rltdtbt CttudtJtu Au. ;t:tt ~t. 
500 bttrmtf rNtMgtJt]r;t ytvtJttbttk ytJtu Au.
4) Fthe'JtuattKt fulYlte gttusltt &
yt gttusltt nuXG atbttuo$tudtltt fthedthtu su Jgtrf;tdt;t ;t:Tt mtnfthe btkzGeytu «tht 
W;vtt'lt fhu Au ;tubtltu Jgttscte 'hu s~he ftattu bttjt, mtt"tlt/ytuShtu/btNtelthe btGe hnu 
yltu W;vttr';t bttjtltu ctSh Wvtjtc"t :ttgt ;tu bttxu jtekctze, mthFtus, Ezh, dttk"teltdth, 
"t{tujt, :tht' btwftbtu fulYtu Nt~ fhJttbttk ytJgtt Au. 
5) ftubtlt Vurmtjtexe mtulxh &
htsgtbttk yuf s sdgttyu mtkvtqKto _tubt attbtztltwk W;vtt'lt fhe Ntftgt ;tu bttxu atbttuo$tudt 
mtnfthe btkzGe «tht W;vttr';t attbtztltu yt fulYtu Wvth rVrltNtekdt fhe ctSh vtq~k 
vttzJttbttk ytJtNtu ;tuJttu gttuslttlttu nu;tw Au.
6) jtu"th ftubtvjtuHt &
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dtwsht;t htsgtbttk atbttuo$tudtlttu rJtftmt Lzvte ctltu, ;tubttk vtdthFtt yltu atbtoJtm;twltw 
W;vtt'lt :ttgt ;tuJtt mtkfwjtlte gttusltt rJtatthKtt nuXG Au. yt mtkfwjtbttk rltftmt :tE Ntfu ;tuJttu 
bttjt W;vttr';t fhJttbttk ytJtNtu. su mtkfwjtbttk ftattu bttjt, hkdt, hmttgtKt vtqht vttzJtt ;tigtth 
bttjtltwk JtuattKt fhJtw, W$tudtfth vttmtu:te vth'uNtlte s~hegtt;t btwsct bttjt ;tigtth fhtJtJttu, 
;ttkr*tf bt'' ytvtJte, rNtHtKt ytvtJtw, ;ttjtebt fulYtu WCtt fhJtt vt{atth - vt{mtth yltu 
Snuht;t vt{'Ntolttultwk ytgttuslt fhJtwk, atbttuo$tudt mtnfthe btkzGeytu, Jgtrf;tdt;t 
atbtofthtultt jttCtt:teo ftubtlt Vurmtjtexe mtulxh, bt"gtJt;teo W;vtt'lt fulYtu, xulthe, cttultrbtjt 
WCtt fhJtt, jtu"th xuflttujttuB Erlmxxgtwxlte ftbtdtehe fhJte Jtdtuhu nu;twytu Au.
2.12 dtwsht;t btrnjtt ytr:tof rJtftmt rltdtbt
m:ttvtltt &
ytk;thhtMx[egt btrnjtt JtMto 1975 'hrbtgttlt btrnjttytulte mtbtmgttytu ykdtu rJtatthKtt 
fhe yltuf rJtrJt"t vt{Jt]r;tytu nt:t "thJttbttk ytJte. su atGJtGltt VG mJt~vtu dtwsht;tbttk 
bttato - 1981bttk dtwsht;t btrnjtt ytr:tof rJtftmt rltdtbt rjt. lte m:ttvtltt fhJttbttk 
ytJte.
W'uNt &
rltdtbtlte m:ttvtlttlttu W'uNt btrnjttytu bttxu ytr:tof vt{Jt]r;tytultt rltbttoKt «tht ytJtf yltu 
htusdttheltt Htu*tbttk rJtrJt"t vt{Jt]r;tytultwk ytgttuslt, W;tuslt yltu mtkfjtlt fhe 
htsgtCthlte dthect yltu s~hegtt;tJttGe btrnjttytu bttxu ytr:tof vt{Jt]r;tytultt rltbttoKt 
«tht ytJtf yltu htusdttheltt Htu*tbttk rJtrJt"t vt{Jt]r;tytultwk ytgttuslt, W;tuslt yltu mtkfjtlt 
fhe htsgtCthlte dthect yltu s~rhgtt;tJttGe btrnjttytultu htsgtlte rJtftmtgtt*ttbttk mtt:tu 
htFte mttbttrsf yltu yt:teof rJtftmt fhJttlttu Au. btrnjttytubttk Sdt]r;t ytJtu, 
btrntjttytut vttu;ttltt rn;t bttxu rJtatth;te :ttgt yltu ;tuytu yt:teof he;tu vtdtCth ctltu ;tu 
rltdtbtltwk btwFgt ftgtoHtu*t Au.
btrnjttytu vttu;ttltt Dthujtw ftgto ctt'ltt Vtsjt mtbtgtbttk y:tJtt vtqKto mtbtgt bttxu 
bttVf ytJtu ;tuJte gttudgt ytr:tof vt{Jt]r;tytu mtt:tu mttbttBf Sdt]r;tltt vt{gt;lttu nt:t "thJtt 
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rJtfmt;tt W$tudt JgtJtmttgttubttk btrnjttytultu m:ttlt btGu ;tu bttxu ;tkr*tf ;ttjtebtlte JgtJtm:tt, 
vt{tusufx ykdtu bttdto'Ntolt, vt{tusufx vt{tuVtEjt ;tigtth fhtJtJte, lttKttfegt mtt"tlttu bttxu bt'', 
bttdto'Ntoolt suJte yltuf rJtrJt"t vt{Jt]r;tytu yt rltdtbt fhe hÏw Au.
rltdtbtlte vt{Jt]r;tytu &
'h nShu 934 lte mtkFgtt "thtJt;te dtwsht;te btrnjtt htsgtbttk rJtftmtltwk btn;Jtltwk ykdt Au. 
;gtthu htsgt mthfth dtwsht;t btrnjtt yt:teof rJtftmt rltdtbt rjt. «tht btrnjttytultu 
;ttjtebt vt{tv;t :ttgt, ;ttjtebt vttbtujt btrnjttytultu htusdtthe vt{tv;t :ttgt, htusdtth vt{tv;t 
:tgtujt btrnjttytultu s~he mtntgt btGu ;tu bttxu rJtftmtlte yltufrJt"t vt{Jt]r;tytu - gttuslttytu 
ybtjtbttk Au.
1) ;ttjtebt gttusltt &
vthkvthtdt;t dt]nW$tudt mtrn;t ftuEvtKt vt{fthlte htusdtthjtHte/;ttkr*tf ;ttjtebt (vtrhrNtMx 
- 1) btwsct s~hegtt;tJttGe ;tbttbt ctnulttultu btGe hnu ;tu bttxu (1) su mtkm:tt ;ttjtebtltu 
jtdt;tt mtt"tlttu/btNtelthe/JtesGe/btftlt "thtJt;te ntugt (2) btrnjttytultu htusdtthe 
ytvtJttltt ytNtgt:te mtuJtt ftgto fh;te ntugt ;tuJte mtkm:tt «tht 25 ;ttjtebtt:teoytu bttxu Jt"twbttk 
Jt"tw A bttmtlte btw';t mtw"te ;ttjtebtt:teo 'eX ~t. 75 jtuFtu vt{r;tbttmt ;ttjtebtt:teoytulte 80Ù 
ntsheltu "gttltu htFteltu ;ttjtebt ftuMtolte btw';t mtw"te mtkm:ttfegt mtntgt ytvtJttbttk ytJtu Au.
2) bttrsolt btlte gttusltt &
btrnjttytultu htusdtthelte Jt"twltu Jt"tw ;tftu btGu ;tubts ;tubtltt «tht W;vttr';t :tgtujt bttjt 
nheVtEltt gtwdtbttk mtnujttE:te Jtuate Ntfu ;tu he;tu ctSh btGe hnu ;tu ytNtgt:te btrnjtt 
W$tudt mtnfthe btkzGeytu fu mtkm:ttytu hBmxzo :tgtujt ntugt ;tuytu yt:teof he;tu dthect yltu 
bt"gtbt Jtdtolte btrnjtt fu subtlte fwxwkctlte JttrMtof ytJtf dt{tbt rJtm;tthlte ntugt ;ttu ~t. 
11000 yltu Ntnuhe rJtm;tthlte ntugt ;ttu ~t. 11800 ntugt ;tubts suytu ;tubtt mtCttmt' 
ntugt yltu htusdtthe btuGJt;tt ntugt ;tuJte ctnulttultu Jt"tw ytdtG jttJtJtt bttxu mtkm:ttyu 
W;vttr';t fhujt bttjtltt JtuattKtltt 30Ù btsqhe atqfJtujt ntugt ;ttu ;tuJte mtkm:tt/btkzGe 
bttrsoltbtlte lte mtntgt btuGJtJttltu vtt*t :tNtu yltu ;tuJte mtkm:tt/btkzGeltu, 
(1) Jt"twbttk Jt"tw ~t. 25000
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(2) JtuattKtltt 20Ù vt{bttKtulte :t;te hfbt
(3) suxjtt mtCgttultu btsqhe atqfJtujt ;tuxjtt mtCgttultu Jgtrf;tdt;t ~t. 600 jtuFtu :t;te hfbt.
yt *tKtbttk:te su ytuAe hfbt ntugt ;tu bttrsoltbtlte mtntgt ;thefu ytvtJttbttk ytJtu Au.
3) he-xuEjt ytWxjtux &
htsgtlte btrnjtt mtnfthe btkzGeytu ;tubts ylgt btrnjtt mtkm:ttytu rsjjtt dt{tbt rJtftmt 
yuslmtelte bttlgt;tt vt{tv;t btrnjtt sq:ttu Jtdtuhu «tht W;vttr';t bttjtltu gttudgtCttJtu yltu vtqkh;tw 
ctSh btGe hnu ;tuJtt ytNtgt:te rltdtbt «tht rhxuEjt ytWxjtux gttusltt ybtjtbttk Au. yt 
gttusltt nuXG rltdtbt m:ttrltf vtrhm:te;teltu "gttltu jtE dtwKt'tuMtltu yt"tthu mxtujtltt Cttzt, 
Vrltoath, mtujmtbtultlttu vtdtth yltu ylgt hefhekdt Ftato bttxu ytr:tof bt'' fhu Au.
4) rJtltt xulzh gttusltt &
yt gttusltt nuXG frbtNtlth, fwrxh W$tudt yltu dt{tbttu$tudt «tht bttlgt :tgtujt btrnjtt 
mtkm:ttytu vttmtu:Te mthfthe/y"to mthfthe mtkm:tt yltu fatuheytulttu btrnjtt mtkm:ttytu «tht 
W;vttr';t s~he bttjtmttbttlt, ates Jtm;twytu Fthe' fhJte ntugt ;ttu dtwsht;t lttKttfegt 
rltgtbttulte SudtJttE btwsct *tKt CttJtvt*tftu btkdttJgtt rmtJttgt mte"te Fthe'e ytJte bttlgt;tt 
vt{tv;t mtkm:ttytu vttmtu ytuzoh btwfe fhe Ntftgt Au. subtt ;ttS NttfCttB, VGVGtr', 
btmttjtt, ;tujt, yltts, ftvtz, mxuNtlthe, rvt{lxekdt ftbt, "ttucteftbt, rmtjttEftbt, ctwf 
cttElzekdt mtrn;tlte rJtrJt"t vt{fthlte mtuJttytu btrnjtt mtkm:ttytu ;thV:te vtqhe vttzJttbttk 
rltdtbt mtntgtCtq;t :ttgt Au.
5) rNtcteh, mturbtltth, vt{'Ntolt &
Fttmt fheltu rsjjtt fHttyu gttuslttyu gttusJttbttk ytJtlte Ntecteh, mtubteltthltt ftgto_bttubttk 
btrnjttytubttk Sdt]r;t fuGJtJtt mtt~k sw't sw't ftgto_bttu gttuB ltq;tlt vt{Jttntu:te btrnjttytultu 
JttfuV fhJttbttk ytJtu Au. 
rltdbt htsgtbttk ;t:tt htsgt ctnth yJtthltJtth vt{'Ntolt yltu JtuattKt bttxultwk ytgttuslt fhu 
Au. subtt DtKtts ytuAt Ftatuo btrnjtt mtkm:tty ;tubtlte W;vttr';t ytExbttultt JtuattJt bttxu 
mtthe JgtJm:tt fhJtbttk ytJtu Au. sgttk ;tuytu ;tubtlte W;vttr';t ytExbttultwk JtuattKt fhu Au. 
yltu mtt:tu mtt:tu ytzoh vtKt btuGJtu Au. su:te ytuzoh ctwf fhtJtltth vttxeoltu W;vtt'ltlte 
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ytExbttu vttAG:te W;vtt'lt fhe bttufjte ytvte Ntfu Au. rltdtbt yt gttuslttbttk su Ftato fhu 
Au. ;tu bttxu mtkm:ttytu vttmtu:te Fttmt xtflt JgtJtm:tt Ftato jtuJttbttk ytJtu Au.
6) mtuhe fjath gttusltt &
Ctth;t mthfthltt btrnjtt yltu cttG rJtftmt gttusltt «tht %lttuhtz^ gttusltt yk;tdto;t mtuhe 
fjath gttusltt nuXG huNtbtlte Ftu;teltt rJtftmt y:tuo yltu huNtbtlte Ftu;teltu vt{tu;mttrn;t 
fhJttltwk mtt~k dt{tkx btGu Au. yt gttusltt nuXG rltdtbt htsgtbttk vtAt;t yltu ytr'Jtmte 
rsjjtt yuJtt vtkatbtntjt yltu ztkdtbttk ftgtoJttne fhu Au. rltdtbt yt bttxu vt{:tbt ;tctffu 
jttCtt:teo btrnjttytultu vtmtk'dte fhe ;tubtltu yuf bttmtlte huNtbtltt fezt WAuhlte ;ttjtebt 
ytvtu Au. subtt Ntu;tqhltwk JttJtu;th fheltu ;tultt vttltlte bt'':te huNtbtltt feztkltwk mtkJt"tolt fhe 
huNtbtltt ftuNtuxtltwk W;vtt'lt fhtgt Au. yt mtbtdt{ vtr_gttlte ;ttjtebt ytvtJttlte ftbtdtehe 
rltdtbt htsgtbttk vtkatbtntjt yltu ztkdt rsjjttlte yt Htu*tu ftgto fh;te btrnjtt mthfthe 
btkzGeytu yltu mJtiraAf mtkm:ttytu btthV;tu fhtJtu Au. 
;ttjtebt 'hrbtgttlt ;ttjtebtt:teoytultu bttrmtf ~t. 250 jtuFtu mxtgtvtulz ytvtJttbttk ytJtu Au 
yltu ;ttjtebtt:teo 'eX mtkm:ttltu 'irltf ~t. 25 jtuFtu mtkm:ttfegt mtntgt atqfJtJttbttk ytJtu Au. 
;ttjtebt vttbujt btrnjttytultu rltdtbt «tht ctukfuctjt gttusltt nuXG ytJthe jtE mtuhe fjzthltt 
JgtJtmttgt btthV;t mJthtusdtthe ytvtJttbttk ytJtu Au.
7) ltbto't rJtm:ttrvt;ttultwk vtwlt& m:ttvtlt &
dtwsht;t btrnjtt yt:teof rJtfmt rltdtbt «tht mth'th mthtuJth ltbto't rltdtbtltt 
mtnfth:teltbto't rJtm:ttvte;ttulte btrnjttytultu yt:teof he;tu vtdtCth fhJtt bttxu sw'e sw'e 
mtkm:ttytultt mtngttudt:te ;ttjtebtltwk ytgtuslt ltbto't rltdtbtlte dt{tkxlte Wvtjtrc"t yltwmtth 
fhJttbttk ytJtu Au. 
8) ctukfuctjt gttusltt &
yt gttuslttlttu jttCt dt{tbgt rJtm;tthbttk ~t. 11000 mtw"telte yltu Ntnuhe rJtm;tthbttk ~t. 
11800 mtw"telte fwxwkctlte JttrMtof ytJtf "thtJt;te mtbttslte ftuEvtKt btrnjttltu btGJttvtt*t 
Au.
btrnjttytultu mJthtusdtthe bttxu htMx[egtf];t ctukftu, lttKttfegt yuslmteytu, mtnfthe ctukftu 
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btthV;tu fwrxh W$tudt bttxu r"thtKt ytvtJttbttk ctukftultu s~he CtjttbtKt fhJttbttk ytJtu Au. 
rltdtbtu yt nu;tw bttxu fwjt 48 W$tudttu - JgtJtmttgtltu bttlgt;tt ytvtujt Au. ;tubts s~hegtt;t 
btwsct ylgt vt{tusufxtulttu vtKt mtbttJtuNt fhJttbttk ytJtujt Au. ntjt yt gttusltt nuXG ~t. 
10000 mtw"telte jttult bttxu rltdtbt ;thV:te CtjttbtKt fhJttbttk ytJtu Au. yhs'thltu 
btGujt jttultlte hfbt Wvth lteatu vt{bttKtu mtctmteze btGJtt vtt*t Au.
2.13 dt{tbt xuflttujttuB mtkm:tt, dtwsht;t, dttk"teltdth.
vt{Jt]r;t lttuk"t & 
mtkm:ttlttu btwFgt yrCtdtbt dt{tbgt rJtfmtbttk rJtfmte;t xuflttujttuBltu vt{tu;mttrn;t fhJttltt 
mtDtGt vt{gttmttultwk mtkfjtlt fhe Fttmt fheltu dt{tbt fthedthtultt ;t:tt fwrxh W$tudtltt rJtftmt 
«tht dt{tbt rJtftmt ntkmtjt fhJttlttu Au. yth.xe.ytE.B. ltt ftgto_bttu rJtfmte;t 
xuflttujttuBltt vt{'tlt «tht mtw']Z rJtftmt mtt:tu lteatultt "gtugttu ntkmtjt fhJtt vt{gttusJttbttk ytJtu 
Au.
Û Fttmt fheltu dt{tbt fthedthtu ;t:tt fwrxh yltu dt{tbt W$tudtlte htusdtthe Htbt;tt yltu dt{tbt 
rJtftmtlte Ntfgt;tt ;tvttmtJtt ;tuytu «tht Jt;tobttltbttk Wvtgttudtbtt jtuJtt;te xuflttujttuB 
atftmtJte.
Û rJtftmt bttxu mtbtwrat;t xuflttujttuB vtmtk' fhe m:ttrltf mtkm:ttytultt mngttudt:te vt{atthltt 
rJtrJt"t btt"gtbttu «tht ;tulte bttrn;te/SKtfthe jttuftu -dt{tbtslttultu vtntukattzJte.
Û xuflttujttuB Htu*tu :tE hnujtt mtkNttu"tlttu yltu rJtftmtlttu mt;t;t rJtltegtbtlt fhJtwk yltu ;tu 
m:ttrltf vtrhrm:tr;tbttk ybtjtbttk btwfe Ntftgt ;tuJte mttltwfwG Au fu fubt ;tulte atftmtKte fhJte.
Û ylgt rJtm;tthtubttk mtVG :tgtujte vthk;tw htsgtbttk ltne yvtlttJtujt xuflttujttuBlte 
vt{tgttuslttytu vt{tgtturdtf "ttuhKtu nt:t "thJte
Û rJtfmte;t xuflttujttuB ;thV yrCtdtbt fuGJtJtt sltSdt]r;tltt ftgto_bttu nt:t "thJtt
Û mthfthe yltu rctlt mthfthe mtkm:ttytultt ;ts|ttu, rJtNtuMt|ttu yltu NtiHtrKtf mtkm:ttyubttk lter;t 
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rJtMtgtf cttct;ttubttk rJtfmte;t xuflttujttuBlte rJtatthmthKteltu vt{tu;mttnlt btGu ;tuJtt vt{gttmttu 
fhJtt.
Û gtwJttlt rJtNtuMt|ttultu rJtrJt"t ftgto_bttubttk mttbtujt fhe dt{tbtrJtftmtltu ;tubtlte CttrJt fthfe'oltt 
Htu*t ;thefu mJtefthJtt vt{tu;mttrn;t fhJtt. 
ftgto_bttu &
Û mtkNttu"tlt yltu rJtftmt 
Û ftiNtjgt rltbttoKt / rJtftmt
Û rlt'Ntoltltegt vt{tgtturdtf vt{tusufx
Û bttrn;te - mtk'Cto - vt{mtth
Û rJtm;thKt ftgto
mtkNttu"tlt yltu rJtftmt &
mtkNttu"tlt yltu rJtftmtlte vt{Jt]r;tytu mtkm:tt sw'esw'e *tKt he;tu fhu Au.
1) vthkvthtdt;t yt:teof vt{Jt]r;tbttk ntjt Wvtgttudtbttk jtuJtt;tt mtt"tlttubttk mttbtlgt fu btqGCtq;t 
VuhVthtu fhe Jt;tobttlt mtt"tlttulte ftgtoHtbt;tt Jt"tthJte.
2) dtwsht;tbttk f'e nt:t lt "thtE ntugt vthk;tw 'uNtbttk fu ylgt*t ftuE yt:teof vt{Jt]r;t mtVG 
vtwhJtth :tE ntugt ;ttu ;tuJte yt:teof vt{Jt]r;t ;tubtt Wvtgttudtbttk jtuJtt;te xuflttujttuB ytgtt;t fhe 
N~ fhtJtJte.
3) fwrxh yltu dt{tbttu$tudt Htu*tu ftbt fh;tt lttltt yufbttu «tht W;vttr';t ates Jtm;twytu suJte s 
atesJtm;twytu Ntnuhe yltu y"to Ntnuhe rJtm;tthtubttk ftbt fh;tt bt"gtbt yltu bttuxt yti$turdtf 
yufbttu «tht vtKt W;vttr';t fhJttbttk ytJtu Au. fwrxh yltu dt{tbt$tudtlte vtKt ytJte 
btqjgtJt]r}lte vt{r_gttbttk Wvtgttudtbttk jtuJttbttk ytJt;te y$;tlt btNteltheltt jttCttu rltblt 
fHttyu Wvtjtc"t ctltu ;tu bttxu y$;tlt btNtelthelte lttlte ytJt]r;tytu ;tigtth fhJttlte 
(btelteyuathtELuNtlt) vt{Jt]r;t nt:t "thJte.
ftiNtjgt rltbttoKt / rJtftmt &
sw'e sw'e 17 vt{Jt]r;tytu nuXG 'h JtMtuo 3500 :te 4000 gtwJtf - gtwJtr;tytultu yt vt{Jt]r;t 
nuXG ytJthe jtuJttbttk ytJtu Au. ftiNtjgt rJtftmtlte vt{Jt]r;tytubttk Fttmt fheltu fw'h;te humttlte 
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ctlttJtxtu, atbttuo$tudt, fhfmth gtwf;t mtm;te cttk"tftbt vt}r;t, jtu"th mvttuxo dtwzL, yu_ujtef 
ctlttJtxtu, btNt~bt Ftu;te Jtdtuhulttu mtbttJtuNt :ttgt Au.
rlt'Ntoltegt vt{tgtturdtf vt{tusufx &
rJtrJt"t dt]n yltu fwrxh W$tudttubttk htuftgtujt fthedthtu bttxu mtkm:ttyu rJtfmttJtujt vt{tuxtuxtEvt 
mtt"tlttu / ytuShtu / btNtelthe y:tJtt ;ttu mtkm:ttyu ytgtt;t fhujt ltJtelt vt{Jt]r;t yltu ;tulte 
xuflttujttuBlte SKtfthe jttuftu mtw"te vtntukatu yltu ;tultt jttCttjttCt vt{;gtuf fthedth mJtefthu 
yltu ;tuytu ybtjt fh;tt :ttgt ;tu bttxu Fttmt fheltu atbttuo$tudt, vttvtz ctlttJtx, fhfmth gtwf;t 
cttk"tftbt vt}r;t, btNt~bt Ftu;te, jtu"th mvttuxomt dtwzL, yu_ujtef ctlttJtxtu, fw'h;te humttlte 
ctlttJtxtu Jtdtuhu vt{Jt]r;tytulterlt'uoNtt;btf ymth WCte :ttgt ;tu bttxu htsgtltt fuxjttf 
Htbt;ttJttGt rJtm;tthtubttk vt{tuxtuxtEvt mtt"tlttu / ytuShtu / btNteltheltt VG'tgte yltu 
ftgtoHtbt Wvtgttudtlte SKtfthe vtqhe vttzJtt ;t:tt ;tulte ftgtoHtbt;tt yltu W;vtt'f;tt vt{m:ttrvt;t 
fhJtt bttxu vt{tgtturdtf vt{tusufx nt:t "thJttbttk ytEzulxeVtE fhe ;tultu rJtNttG Vjtf vth 
Wvtgttudtbttk jtuJtztJtJtt bttxu htusdtth rltbttoKt mtt:tu mtkfGtgtujt mJttgt;t 
cttuzo/rltdtbt/mJtiraAf mtkm:ttytulttu mtngttudt btuGJte fuxjttf Htbt;ttJttGt vtmtk'dteltt 
rJtm;tthtubttk vt{Jt]r;tytu nt:t "thJttbttk ytJtu Au.
bttrn;te - mtk'Cto - vt{mtth &
mtkm:tt mtbtqrat;t xufkttujttuBltt vt{atth yltu vt{mtth bttxu lteatu btwsctlte vt{Jt]r;t fhu Au.
xuflttu Eftulttubtef jtuxhltwk vt{ftNtlt, bttrn;te vtwm;teftytultwk vt{ftNtlt, 
xuflttujttuBltt mJtefth/ybtjt bttxu NtiHtrKtf ftgto_bttu, YNgt-`tJgt mtk'Cttolte SGJtKte / 
vt{'Ntolt, mtk'Cto dt{k:t vtwm;tftjtgttu lttu rJtftmt. ftubvgtwxhtELz zuxt ctukfltwk mtkattjtlt ;t:tt 
xuflttujttuBltwk rlt'Ntolt/vt{'Ntolt
rJtm;thKt &
rJtm;thKtlte ftbtdtehe ctu he;tu fhJttbttk ytJtu Au.
1) mtkm:ttyu rJtfmttJtujt vt{tuxtuxtEvmt bttuxt vttgtt vth su ;tu fthedth mtbtqntu «tht Wvtgttudtbttk 
jtuJttgt ;tu bttxu yltu 
2) rJtrJt"t vt{Jt]r;tytu nuXG mtkm:tt «tht rJtfmttJtJttbttk ytJtujt ftiNtjgtlttu su ;tu JgtJtmttgtubttk 
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JgttJtnthef Wvtgttudt :ttgt ;tu bttxu htusdtthe rltbttoKtltt Htu*tu ftbt fh;te mthfhte yltu rctlt 
mthfthe mtkm:ttytu suJte fu, ze.ytE.mte., ze.yth.ze.yu., x[tgtctjt mtct vjttlt Wvthtk;t 
fu.cte.ytE.mte. yltu fwrxh yltu dt]nW$tudt Htu*tu ftbt fh;tt ylgt rltdtbtu yltu cttuzo mtt:tu 
mtkfjtlt fhe mtkm:tt ftiNtjgt rJtftmt yltu rltbttoKtltt jttCtt:teoltu su ;tu vt{Jt]r;tytu nt:t "thJtt 
bttxu r"thtKt yltu mtntg btGu ;tu bttxu mtkm:ttltt rJtrJt"t fulYtu Wvth ftbt fh;tt ;t:tt mt'h 
btwftbtltt yr"tftheytu yltu fbtoattheytu «tht mt;t;t vt{gt;lttu fhJttbttk ytJtu Au.
2.14 CttJtltdth rsjjtt W$tudt fulY «tht fwrxh W$tudttultt rJtftmt bttxu 
atqfJttgtujt jttult, mtctmtezelte rJtdt;ttu.
yu) Jgtrf;tdt;t mtntgtlte gttuslttytu &
(1) fwrxh W$tudtlte ctulfuctjt gttusltt &
CttJtltdth rsjjttbttk fwrxh W$tudtlte cttsvttE ctulfuctjt gttusltt lteatu Aujjtt *tKt 
JtMtoltt VtGJtujt jtHgttkflte mttbtu :tgtujt rmtr""t yltu atqfJttgtujt mtctmtezelte rJtdt;ttu lteatu 
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y.ltk. JtMto VtGJtujt jtHgttkf ctukftuyu btkswh fhujt yhB
mtkFgtt     hfbt ~t.jttFt
fulYyu atqfJtujt mtctmteze











































2) vt{tEbtbteltemxh htusdtth gttusltt &
fulYegt vtwhmf];t rNtHte;t ctuhtusdtthtultu mJthtusdtthe gttusltt lteatu rsjjttbttk 
JtMtoJtth VtGJtujt jtHgttkf rmtr""tlte rJtdt;ttu lteatu btwsct Au.
y.ltk. JtMto VtGJtujt jtHgttkf ctukftuyu CtjttbtKt fhujt yhB
mtkFgtt     hfbt ~t.jttFt
fulYyu atqfJtujt mtctmteze














































3) bttltJt fjgttKt gttusltt
mtbttsltt ltctGt Jtdtoltt jttuftultu lttltt vt{fthltt "tk"tt/htusdtth bttxu xwjt-fexmt 
mtntgtlte gttusltt lteatu rsjjttbttk JtMtoJtth vt{dtr;t su :tgtujt Au ;tu lteatu btwsct Au.
y.ltk. JtMto VtGJtujt jtHgttkf btksqh fhujt xqjt fexTmt




























(4) `e cttsvttE gtwJtt mJthtusdtth gttusltt 
mtltu. 1999-2000 ltt JtMto:te Ntnuhe rJtm;tthltt rNtHte;t ctuhtusdtthtultu 
mJthtusdtthe ytvtJttlte gttusltt lteatu mtnfthe ctulftu «tht Aujjtt ctu JtMtobttk lteatu btwsct 
ftbtdtehe :tgtujt Au. ;gtthctt' yt gttusltt ctukfuctjt gttusltt mtt:tu btkswh fhJttbttk ytJtujt Au.
y.ltk. JtMto VtGJtujt jtHgttkf ctukftuyu btkswh fhujt yhB
mtkFgtt     hfbt ~t.jttFt
fulYyu atqfJtujt mtctmteze















cte) yti$turdtf mtnfthe btkzGeytu bttxulte gttuslttytu 
(1) vtufus gttusltt
yti$turdtf  mtnfthe btkzGeytultu vtufus gttusltt lteatu NtuhVtGtu, Ntuh jttult, JtneJtxe 
mtntgt, hectux, xulthe yltu VjtuEkdtlte gttusltt lteatu mtntgt rJtdtuhu mtJtjt;ttu Aujjtt vttkat 
JtMtobttk lteatulte rJtdt;tu btkswh fhujt Au.

























rsjjttbttk ctu JtKtfh btkzGe bttlgt;tt vt{tv;t btkzGe Au. sultu JtMto 2000-01 bttk ~rvtgtt 
1.56 jttFtltwk hectux btkswh fhJttbttk ytJtujt Au. ;t:tt JtMto 2001-02bttk ~t. 0.42 
jttFtltwk hectux yltu JtMto 2002-03 bttk ~t. 1.15 jttFtltwk hectux btkswh fhJttbttk ytJtujt 
Au. 2002-03 ltt JtMto 'hrbtgttlt ~t. 1.15 ;t:tt 2003-04 ltt JtMto 'hrbtgttlt ~t. 
0.40 ltwk hectux btkswh fhJttbttk ytJtujt Au.
(2) lttuk"ttgtujt btkzGeytu
CttJtltdth rsjjttbttk ;tt. 31-3-2004 ykr;t;t lteatu btwsctlte btkzGeytu ltuk"ttgtujt Au.
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2.15 W$tudttulte m:ttvtltt mtt:tu mtkfGtgtujt htsgt m;thlte fatuheytu.

























mtkgtwf;t W$tudt frbtNlth `e




dtwsht;t htsgt lttKttfegt rltdtbt
B.ytE.ze.mte. fatuhe
Erlzgtlt ztgtbtkz Elmxexgtwx
dtwsht;t dt{tbttu$tudt ctSh rltdtbt
Ejtufx[efjt hemtato yulz zuJtjttuvtbtulx
yuslmte
ltuNtltjt Elmxexgtwx ytuV VuNtlt 
xuflttujttuB
mtulx[jt Erlmxxgtwx ytuV vjttmxef 
yulBrltgthekdt mtulx[jt jtu"th Erlmxxgtwx
Elztu. sbtolt xwjt ~bt vt{tusufx
dtwsht;t htsgt yltu Ftt'e
dt{tbttu$tudt cttuzo
btrnjtt ytr:tof rJtftmt rltdtbt
mbttujt Elzmx[eL zuJtjtvtbtulx ctulf
ytuV Erlzgtt





dtwsht;t yulBo zuJtjtvtbtulx yuslmte
W$tudt CtJtlt, cjttuf ltk.




cjttuf ltk. S, W$tudt
CtJtlt, dttk"teltdth.
cjttuf ltk. 1-2, W$tudt
CtJtlt, dttk"teltdth.
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2.16 dtwsht;t htsgtbttk ytJtujtt Bjjtt W$tudt fulYltt lttbt / mthlttbtt.

















































rsjjtt W$tudt fulY, 1 jttu bttG,
ctat;t CtJtlt, hejteV htuz,
ybt'tJtt'.
rsjjtt W$tudt fulY, ltbto'tCtJtlt,
sujt htuz, Jtztu'tht.
rsjjtt W$tudt fulY, htsbtnjt htuz 
fkvttWlz, ybthujte.
rsjjtt W$tudt fulY, sgtwctejte dt{tWlz
Ntuz ltk. 9 :te 12, faA - Ctqs.
rsjjtt W$tudt fulY, mth'th cttdt
sqlttdtZ.
rsjjtt W$tudt fulY, fjtufxh fatuhe
vttAG, mtwhulYltdth.
rsjjtt W$tudt fulY, SuhtJth btnujt,
vttjtltvtwh, B. ctlttmtftkXt.
rsjjtt W$tudt fulY, btwFgt vttumx
yturVmt vttAG, vtujtumt htuz,
rnbbt;tltdth, rs. mttcthftkXt
rsjjtt W$tudt fulY, 1 jttu bttG,
cjttuf ltk 1-2, ctnwbttGe btftlt,
htsftux.
rsjjtt W$tudt fulY, vttujtexufltef
ftujtus mttbtu, rJt$tltdth, CttJtltdth.
rsjjtt W$tudt fulY, JtjjtCtltdth
vtmttu, vteshtuz, ltrzgtt', Ftuzt.
rsjjtt W$tudt fulY, B.ytE.ze.mte.
yumxux, bttuZuht htuz, btnumttKtt.
rsjjtt W$tudt fulY, fjtufxh`elte 
fatuhe fbvtt. dttu"tht, rs. vtkatbtntjt.
rsjjtt W$tudt fulY, ctnwbttGe
ftubvtjtuHt, VG`wr;t mttumttgtxe
vttAG, Ct~at.
rsjjtt W$tudt fulY, 'btKtdtkdtt CtJtlt,
"thbtvtwh htuz, Jtjtmttz.
rsjjtt W$tudt fulY, bttrn;te fatuhelte
cttswbttk, Nttuvtekdt mtulxh, 'qr"tgtt ;tGtJt,
ltJtmtthe.
rsjjtt W$tudt fulY, B.ytE.ze.mte.
ftubgtwltexe ntujt, attfrjtgtt htuz,
rs. 'tntu'.
rsjjtt W$tudt fulY, Cttukgt;tGegtu,
cjttuf ltk. 2, bt"gtm:t fatuhe mtkfwjt,
vttxKt.
rsjjtt W$tudt fulY, jttjtcttdt
fkvttWlz, ctnwbttGe btftlt,
Sbtltdth.
rsjjtt W$tudt fulY, yu - 7,
ctnwbttGe btftlt, lttltvtwht, mtwh;t.
rsjjtt W$tudt fulY, mtufxh - 11,
ctnwbttGe rctjzekdt, vtr:tft`btlte 
cttswbttk, dttk"teltdth.
rsjjtt W$tudt fulY, vt{tuVumth ftujttulte,
htbtcttdt mttumttgtxe, htsvtevtGt,
rs. ltbto't.
rsjjtt W$tudt fulY, fbtjt'evt,
mxuNtlt htuz, vttuhctk'h.
rsjjtt W$tudt fulY, 'w"t Jttvthltth
yltu bt"gtm:t dt{tnf mtnfthe btkzGe,
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2.17 CttJtltdth rsjjttbttk ytJtujte yti$turdtf mtkm:ttytu ;t:tt yvtt;te ;ttjtebt.
mtkm:ttltw lttbt & yti$turdtf ;ttjtebt mtkm:tt, vttujtexufrltf vttAG, rJt$tltdth, 
CttJtltdth. Vtult & 2424316









































xw rJnjth ytuxtu hevtuhh
mxulttu fbt fbvgtwxh (ykdt{uB)





























































mtkm:ttltw lttbt & yti$turdtf ;ttjtebt mtkm:tt, vttjte;ttKtt 'hctthdtZ vttAG, vttjte;ttKtt, B. 
CttJtltdth.
























mtkm:ttltw lttbt & yti$turdtf ;ttjtebt mtkm:tt, btnwJtt. bttfuoxekdt gttzo, rs. CttJtltdth.





























mtkm:ttltw lttbt & yti$turdtf ;ttjtebt mtkm:tt, JtjjtCtevtwh.













mtkm:ttltw lttbt & yti$turdtf ;ttjtebt mtkm:tt, DttuDtt. ;ttjtwft vtkattgt;t fJttxoh, CttJtltdth.

















mtkm:ttltw lttbt & yti$turdtf ;ttjtebt mtkm:tt, cttuxt'. `e mJttrbtltthtgtKt mtuJtt mtrbtr;t. dtZzt 
htuz,  rs. CttJtltdth
















3.1 mtkNttu"tlt vt""tr;t &
yt yCgttmt mttihtMx[ vt{'uNtltt CttJtltdth rsjjttltt rJtm;tthtubttk ytJt;tt fwrxh 
W$tudttubttk yt"twrltf xufTlttujttuBlte ymthtu ;tvttmtJttlttu Au. yt btwsct yt"twrltf 
xufTlttujttuBltt WVtgttudt:te W;vtt'lt, ltVtu, dtwKtJt;tt ;tubts ylgt vth Nte ymth :ttgt Au ;tu 
;tvttmtJttlttu Au. yt bttxu fwrxh W$tudt Ftt;tt «tht ytvtJttbttk ytJtujt JgttFgtt ;tubts fwrxh 
W$tudtlte vt{tusufx vt{tuVtEjmtbttk mttbttrJtMx :t;tt fwjt 4 fwrxh W$tudtlte vtmtk'dte fhJttbttk 
ytJte Au.
mtkNttu"tltltt ;tthKttu Jttm;trJtf ytJtu ;tu bttxu mtJtuoHtKt ~ct~ btwjttft;t ;tubts 
rltheHtKtlte vt""tr;t Jt"tw gttudgt dtKte Ntftgt. yt bttxu vt{m;tw;t mtkNttu"tlt yCgttmtbttk ctu 
vt""tr;tlttu Wvtgttudt fhJttbttk ytJgttu Au.
1) vt{t:trbtf bttrn;te
vt{t:trbtf bttrn;te btwsct vtmtk' fhtgtujtt fwrxh W$tudtltt yufbttulte vt{;gtHt btwjttft;t 
jtE yltu vt{PlttJtjte «tht vt{Plttu vtwAJttbttk ytJgtt Au.
2) dttiKt bttrn;te
sgtthu dttiKt bttrn;te bttxu htsgt mthfthltt rsjjtt W$tudt fulYlte ~ct~ btwjttft;t 
jtE fwrxh W$tudtlte JgttFgttbttk mtbttrJtMx :t;tt ntugt ;tuJtt W$tudtlte bttrn;te btuGJtujt Au. 
;tubts fwrxh W$tudtltu btG;te mthfthe mtntgt ykdtulte bttrn;te vtKt btuGJtujt Au. vt{m;tw;t 
yCgttmtbttk rJtm;t];t bttrn;te btuGJtJtt bttxu vt{PlttJtjte ltu *tKt rJtCttdtbttk JtnukatJttbttk ytJte 
Au.
1) W@th't;ttlte fwxwkctlte mttbttlgt bttrn;te &
yt rJtCttdtbttk W@th't;ttlttk fwxwkctlte mtCgt mtkFgtt, mtCgtltwk lttbt, mtctk"t, Wkbth, 
rNtHtKt, JgtJtmttgt, vtwhf "tk"ttu Jtdtuhu bttrn;te btuGJtujt Au.
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mtkNttu"tlt bttGFtw3.
2) "tk"ttfegt bttrn;te &
yt rJtCttdtbttk "tk"ttlttu vt{fth, ftbtltt r'Jtmttu, fjttftu, 'irltf ytJtf, bttrmtf 
ytJtf rJtdtuhu bttrn;te btuGJtJttbttk ytJte Au. yt Wvthtk;t "tk"ttfegt bttrn;te 2 rJtCttdtbttk 
JtnukatJttbttk ytJte Au.
y) swlte W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu W$tudtlte rm:tr;t &
subttk "tk"ttltw lttbt, fwrxh W$tudt, fwrxh W$tudtbttk Jtvtht;tt W;vtt'ltltt mtt"tltltwk 
lttbt, rfkbt;t W;vtt'ltltwk vt{bttKt, Ftato, ltVtu / Fttux, ftbt'thlte mtkFgtt Jtdtuhulttu mtbttJtuNt 
:ttgt Au. 
ct) swlte vt""tr;t vt{bttKtu :t;te ytJtf:te ytr:tof yltu mttbttrsf rm:tr;t&
subtt vttu;ttltt Dth bttrjtfeltt fu Cttzu, ;tubts Dth Wvtgttudte rJtrJt"t atesJtm;twytu 
rJtNtu vt{Plttu ;tigtth fhJttbttk ytJgtt Au.
f) ltJte W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu W$tudtlte rm:t;te yltu ytJtf ytr:tof yltu 
mttbttBf ymth
subtt "tk"ttltw lttbt, W;vtt'lt, mtt"tltltwk lttbt rfkbt;t, Ftato, ltVtu / Fttux, ftbt'thlte 
mtkFgtt ;tubts ltJte xufTlttujttuB yvtlttJt;tt ;tuytulte ytJtfbttk vtheJt;tolt :tJtt:te ;tuytulte 
yt:teof yltu mttbttBf ymth sKttJtJttk ;tultt Dth rJtNtulte bttrn;te, JtvthtNte Dth Wvtgttudte 
Jtm;twlte btuGJtJttbttk ytJtu Au.
z) rJtMtgtltu jtdt;tt slthjt vt{Plttu &
(1) subt W$tudtf;ttolttu fwrxh W$tudt Jtthmttdt;t Au fu ltne ? (2) xufTlttujttuB 
fgttk:te btkdttJtu Au ? (3) yt"twrltf xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fwrxh W$tudtbttk :ttgt ;ttu ;tulte 
ymthtu W@th't;ttltt bt;t btwsct fuJte ntugt, (4) W@th't;ttltu vttu;ttltt "tk"ttbttk vtz;te 
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btwNfujte (5) W@th't;ttltt vttu;ttltt fwrxh W$tudtltu mthfthe mtntgt mtctmteze btGu Au fu 
ltne ;tulte bttrn;te. (6) W@th't;tt vttu;ttlte ytJtflttu Wvtgttudt mtti:te Jt"tw Ntubtt fhu Au ? 
;tultu jtdt;tt vt{Plttulttu mtbttJtuNt fhJttbttk ytJtujt Au.
3.2 mtkNttu"tlt nu;twytu &
1) yt"twrltf xufTlttujttuBltt Wvtgttudt fwrxh W$tudtltt W;vtt'lt yltu dtwKtJt;tt bttk fuJte ymth 
:ttgt Au ;tu ;tvttmtJte.
2) yt"twrltf xufTlttujttuBlttk Wvtgttudt:te fwrxh W$tudtlttk ltVtbttk Jt"tthtu :ttgt Au fu fubt ;tu 
;tvttmtJtwk
3) yt"twrltf xufTlttujttuB:te fwrxh W$tudtbttk ytr:tof rmtJttgt ylgt ymthtu ;tvttmtJte.
4) yt"twrltf xufTlttujttuBlttk ybtjtefhKt:te W'CtJt;te mtbtmgtt fu Fttbte hsw fhJte yltu ;tu 
ymthfthf ctlttJtJtt mtqatlttu fhJtt.
3.3 mtkNttu"tltlte vtrhfjvtltt &
1) yt"twrltf xufTlttujttuBlte fwrxh W$tudtltt W;vtt'lt vth ymth :ttgt Au.
2) fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te W;vtt'ltlte dtwKtJt;ttbttk mtw"tthtu ;tubts 
Jt"tw W;vtt'lt :ttgt Au.
3) fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBlttu vt{CttJt Jt"t;ttu Sgt Au.
4) fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te ytr:tof Vtgt'tu :ttgt Au.
3.4 mtkNttu"tlt Htu*t &
vt{m;tw;t yCgttmt dtwsht;t htsgtltt CttJtltdth rsjjttltt fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf 
xufTlttujttuBlte ymth ;tvttmtJttbttk CttJtltdth yltu btnwJtt yubt ctu ;ttjtwftlttk fwjt atth fwrxh 
W$tudtlte vtmtk'dte fhJttbttk ytJte Au. yltu (1) vttvtz W$tudt (2) cgtwxe vttjtoh W$tudt 
(3) vjttrmxf W$tudt (4) jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttlttu fwrxh 
W$tudt vt{m;tw;t mtkNttu"tltltwk  yCgttmt Htu*t SuEyu ;ttu CttJtltdth rsjjttbttk vjttrmxf W$tudt, 
CttJtltdthbttk yltu jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttlttu fwrxh W$tudt 
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btnwJttbttk vt{Fgtt;t ntuJtt:te yt yCgttmtHtu*t ;thefu yt ctkltu ;ttjtwftytultu vtmtk' fhJttbttk 
ytJgtt Au. sgtthu cgtwxevttjtoh yltu vttvtz W$tudt bttxu yCgttmtlte mthG;tt Ftt;th 
CttJtltdth yltu btnwJtt yt ctkltu ;ttjtwftbttk:te CttJtltdthbttk cgtwxevttjtohltt 25 
W@th't;ttytu yltu vttvtz W$tudtltt 25 W@th't;ttytu jtuJttbttk ytJgtt Au. ;tubts btnwJtt 
;ttjtwftbttk cgtwxevttjtohltt 25 yltu vttvtz W$tudtltt 25 yubt fwjt 200 W@th't;ttytu «tht 
fwjt 200 vt{PlttJtjte «tht mtkNtu"tlt ;tthKttu btuGJtJttlttu vt{gttmt :tgtujt Au. vt{m;tw;t mtkNttu"tltbttk 
vttgttltt JtMto ;thefu 2000 ltt JtMtoltu "gttltbttk htFte swlte W@vtt'lt vt""tr;t btwsct fwrxh 
W$tudtlte ytr:tof mttbttBf rm:tr;t 'NttoJtujte Au. ;tubts 2005ltt JtMto mtw"tebttk yt"twrltf 
xuflttujttuBlttu Wvtgttudt fgttuo ntugt yuxjtu fu ltJte W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu fwrxh W$tudtlte 
ytr:tof, mttbttBf rm:tr;t bttk VuhVth :tgtujt Au ;tu ykdtultt ;tthKttu btuGJtJtt vt{gttmt :tgtujt Au.
3.5 mtkNttu"tltlte dttrKtr;tf rJtCttJtltt &
mtkNttu"tlt vt""tr;tbttk dttrKtr;tf vt""tr;t «tht ytJtf ymth bttvtJtt vt{gttmt fgttuo Au. 
ltJte xufTlttujttuB yvtlttJtJtt:te fuxjttf W@th't;tt lte ytJtfbttk mvtMx Jt"tthtu SuJtt btÉgttu 
Au. ;tu 200 W@th't;ttltu _bttkf mtnmtctk"t:te bttvgtt Au.
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ynek JttrMtof ytJtfltu  x yltu W;th't;ttlte mtkFgttltu y mtk|tt ytvteltu ctu `uKte 
;tigtth fhJttbttk ytJte Au.  x vt{tv;ttkfltu W;th;tt _bt ytvgtt Au. ;tuJte s he;tu y `uKteltt 
vt{tv;ttkftultu W;th;tt _btbttk _bt ytvgtt Au. ;tu ctkltu Jtaatultt ;tVtJt;tltu d mtk|tt ytvte Au. ;tulttu 
2Jtdto fhe ;tultt mthJttGtltu  Ed  mtk|ttbttk 'NttoJgtw Au. yuxjtu fu ytJtfltwk vt{bttKt ;tubtt hnujtt 
W;th't;ttltt vt{bttKt Jtaatu xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fh;tt vtnujtt fuJttu mtctk"t n;ttu yltu 
xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fgtto vtAe fuJttu mtctk"t Au ? ;tu vt{bttKtu mthFttbtKte fhe Au. 
xufTlttujttuBltt Wvtgttudt fgtto vtAe Jt"tw ytJtf "thtJtltth W@th't;ttlte mtkFgtt ytuAe Au. 
yuxjtu fu sJttct ÒKtbttk ytJtNtu ÒKt mtnmtctk"t Au. vthk;tw yt ymtbttlt;tt (ÒKt 
mtnmtctk"t) xufTlttujttuB lttu Wvtgttudt fgtto vtAe W;th't;ttytultwk dt]vt vtnujtt fh;tt Jt"tw 
ytJtf "thtJt;tw :tgtw Au. ytr:tof Vtgt'tu :tgttu Au. (swytu vt{fhKt ltk. 7 dttrKtr;tf 
rJtCttJtltt)
3.6 vt{PlttJtjtelttu ltbtqlttu
CttJtltdth rsjjttltt dt]nW$tudttu Wvth yt"twrltf xufTlttujttuBlte ymthtu 'NttoJt;te 
vt{PlttJtjte dt]n W$tudtltt fthedthlte Jgtrf;tdt;t ;tvttmt
vtmtk' fhujt dttbt & ;ttjtwftu &




_bttkf mtnmtctk"tltwk mtw*t &
r =  i - 
2
6 då
2n(n  - 1)
r        =   mtnmtctk"ttf
              (sulttu ytkf - 1 :te +1 Jtaatu ytJtu Au.)26åd  =   ;tVtJt;tltt Jtdtolttu mthJttGtu dtwKgtt (Ö) 6
n       =   fwjt vt{tv;ttkf
2n      =   fwjt vt{tv;ttkflttu Jtdto
B. ytJtf:te ytr:tof yltu mttbttBf ymth
(1) btftlt Dthltt fu Cttzu & fwjt fuxjtt ~bt &
z[tuEkdt ~bt &   ctuz ~bt & mxze ~bt &
(2) btftlt ftatt fu vttft &
(3) Dth Wvtgttudte Jtm;tw & huzegttu xuvt xe.Jte. mteze vjtugth
DtrzgttG rV{L DthDtkxe JttuNtekdt btNtelt
vtkFtt rbtfmth dtumt Vtult
bttucttEjt mfqxh Vtuh Jnejt
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cte. ytJtf:te ytr:tof yltu mttbttBf ymth
(1) btftlt Dthltt fu Cttzu & fwjt fuxjtt ~bt &
z[tuEkdt ~bt &   ctuz ~bt & mxze ~bt &
(2) btftlt ftatt fu vttft &
(3) Dth Wvtgttudte Jtm;tw & huzegttu xuvt xe.Jte. mteze vjtugth
DtrzgttG rV{L DthDtkxe JttuNtekdt btNtelt
vtkFtt rbtfmth dtumt Vtult
bttucttEjt mfqxh Vtuh Jnejt
rJtMtgtltu jtdt;tt slthjt vt{Plttu
1) ;tbtthtu yt fwrxh W$tudt Jtthmttdt;t Au ? nt / ltt
2) ;tbtu ltJte xufTlttujttuB fgttk:te btkdttJte ?
3) ltJte xufTlttujttuB 'tFtjt fh;tt vtqJtuo ;tulttu yCgttmt fgttuo n;ttu ? nt / ltt






























6) ;tbttht yt fwrxh W$tudtltu mthfth ;thV:te jttult yltu ;tubtt mtctmteze btGu Au ? yt rJtNtu ;tbtu 
SKttu Atu ? nt / ltt
7) ;tbtu yt jttult jte"te Au ? nt / ltt
8) dt]n W$tudtbttk:te vt{tv;t :tgtujt ytJtflttu Wvtgttudt 
_bt rJtdt;t lttuk"t
1. JtvthtNt Ftatobttk Jt"tthtu
2. yt W$tudtbttks htuftKt
3. bttusNttuFt Ftatobttk Jt"tthtu
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vt{fhKt - 4
4.1 rsjjttlte hatltt yltu mtkrHtv;t Er;tntmt
mJt;tk*t;tt vtnujtt dtturnjtJttz ;thefu ytuGFtt;tt rJtm;tthbttk CttJtltdth htsgt 
btwFgt yltu mtti:te bttuxw htsgt n;twk. vttrjt;ttKtt, JtjjtCtevtwh yltu cteS DtKtt lttltt 
hsJttztytu n;ttk. su ytsu CttJtltdth rsjjttlttu yuf Cttdt Au. mJt;tk*t;tt vtnujtt vtKt 
CttJtltdth rsjjttlttk rJtm;tthbttk Jtuvtth W$tudtltu mtt~k vt{tu;mttnlt btÉgtwk n;twk. rltftmtltt 
nu;twmth 'uNte htsgtu fmxbtltt n²tu btuGJtujt. Jtuvtth W$tudtltt rn;tbttk CttJtltdth 'hctth 
ctulf;te m:ttvtltt fhJttbttk ytJte n;te. mJt;tk*t;tt ctt' yt 'hctth ctulf, mxux ctulf ytuV 
mttihtMx[bttk vtrhKtbte yltu ;tultwk Jtzw bt:tf CttJtltdthltu btÉgtwk. ftujtus, ntumvtexjt, hujJtu yltu 
vt{Sfegt atqkxtgtujte bgtwrltrmtvttjtexe vtKt mttihtMx[bttk mtti vt{:tbt CttJtltdth hsJttze htsgtu 
Nt~ fhe n;te. CttJtltdthltt vt{Fgtt;t dttiheNtkfh mthtuJthlte gttusltt Ctth;tltt Fgtt;tlttbt 
yulBrltgth`e rJtPJtumJthigttByu y*tu hneltu fhujt n;te.
ntjtltt rsjjttlte hatltt SuEyu;ttu 'uNte htsgtltt rJtrjtrltfhKt ctt' CttJtltdth, 
vttjte;ttKtt yltu JtjjtCtevtwh, Wvthtk;t yltuf lttltt bttuxt 'uNte htsgttultt rJtrjtrltfhKtltt 
vtrhKttbt mJt~vtu yt rsjjttu yrm;t;Jtbttk ytJgttu. vtqJtobttk DttuDtt:te bttkzeltu vtr#btbttk 
dtthegtt"tth yltu W@thbttk cttuxt':te bttkzeltu 'HteKtbttk ;tGtS, btnwJtt mtrn;t fwjt 11 
;ttjtwftytulttu yt rsjjttu ctltujt Au.
rsjjttltwk y:to;tk*t btwFgt;Jtu Ftu;te vt{"ttlt Au. rsjjttbttk rnht W$tudtlttu Ftqct mttht vt{bttKtbttk 
rJtftmt :tgtujt Au. rsjjttbttk vjttmxef W$tudt yltu bteXt W$tudttulttu rJtftmt vtKt DtKttu s 
:tgtujt Au. ;tGtS ;ttjtwftbttk yjtkdt ctk'hu yurNtgttlttu bttuxtu Ntevt ct{ufekdtlttu W$tudt rJtfmtujt 
Au. yt W$tudtltu ytltwNtkrdtf ylgt W$tudt ;thefu ytufmteslt vjttlxlttu rJtftmt :tgtujt Au. 
yt Wvthtk;t ztWlt mx[ebt W$tudtbttk he htujtekdt btejt ;t:tt ElzHtlt Vhltumt :te mxejt 
btujxekdtltt W$tudtlttu rJtftmt vtKt DtKttu s :tgtujt Au. ytbt Aujjtt fuxjttf JtMttuo:te yt 
rsjjttltt yti$turdtf rJtftmtbttk lttuk"tvtt*t vt{dtr;t :tgtujt Au.
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rsjjttlttu vtrhatgt4
4.1.1 rsjjttltw Cttidtturjtf m:ttlt ;t:tt Jtm;te
0CttJtltdth rsjjttu dtwsht;t htsgtltt mttihtMx[ rJtCttdtbttk 'rHtKt vtqJtobttk 21-47  W@th 
0yHttkNt yltu 71-15  vtqJto huFttkNt 'rHtKt yHttkNt vth ytJtujt Au. rsjjttlttu fwjt 
Cttidtturjtf rJtm;tth 8627.8 attuhmt rf.bte. Au. su htsgtltt fwjt rJtm;tthltt 5.03 xft 
:ttgt Au. rsjjttltu 152 rf.bte. jtkcttElttu 'rhgttE rfltthtu btGujt Au. sultt vth 
CttJtltdth, btnwJtt, ;tGtS, DttuDtt ctk'h ytJtujtt Au. 
rsjjttbttk yuf jttFt:te Jt"tw Jtm;teltwk Vf;t CttJtltdth Ntnuh 1991 ltt mtulNtmt vt{bttKtu Au. su 
rsjjttltwk btwFgt bt:tf Au.
rsjjttltt 11 ;ttjtwftytulte Cttidtturjtf rJtm;tth ;t:tt ;ttjtwftytultt dttbttulte mtkFgtt 
lteatu btwsct Au.
lttuk"t &- Dtxfltt rJtm;tthltt ytkfztlttu mthJttGtu rsjjttlttk ytkfzt mtt:tu btGNtu ltrn fthKt fu, 
Dtxfltt ytkfzt sbteltlttu Wvtgttudt 'NttoJtu Au.
4.1.2 hm;ttytu

























































































fwjt 8627-80 2058569 205 784 16
ftuMxf 4.1
4.1.3 yti$turdtf Htu*tu CttJtltdth
CttJtltdth rsjjttbttk ;tt. 31-3-2004 mtw"tebttk 9651 jtDtw W$tudt yufbt lttuk"ttgtujt 
Au. yt jtDtw W$tudtbttk ~t. 25065.45 jttFtltwk btwzeltwk htuftKt :tgtujt Au. yltu yt jtDtw 
W$tudttu 47291 Jgtrf;tytultu mte"te htusdtthe vtwhe vttzu Au. yt jtDtw W$tudttulte ;ttjtwft 
Jtth rJtdt;ttu vtrhrNtMx -1 Wvth ytJtujt Au ;t:tt jtDtw W$tudttulte vt{fthJtth rJtdt;ttu 
vtrhrNtMx-2 Wvth ytJtujt Au. ;t'Wvthtk;t rnht DtmtJttltt rctltlttuk"ttgtujt W$tudtbttk 50 :te 
60 nSh Emtbttu mte"te htusdtthe CttJtltdth Ftt;tu yltu 20 nSh suxjte cttuxt', btnwJtt, 
rNtntuh, JtjjtCtevtwh, dtZztbttk btuGJtu Au.
CttJtltdth rsjjttbttk ;tt. 31-3-2003 mtw"tebttk 73 bttuxt yltu bt"gt fHttltt 
yufbttu ;tt. 1-1-83 vtAe lttuk"ttgtujt Au. su vtife ntjt bttuxt W$tudttubttk ntugt ;tuJtt yt 
bt"gtbt bttuxt W$tudttubttk ~t. 294-00 fhtuzltwk btwze htuftKt :tgtujt Au.
4.1.4ylgt mtJtjt;ttu
rsjjttbttk htMx[egt ctulftulte fwjt 153 NttFttytu ytJtujt Au ;t:tt dt{tbteKt ctulftulte 
17 NttFtt yltu mtnfthe ctulftulte 92 NttFttytu ytJtujt Au. ytE.mte.ytE.mte.ytE., 
yuat.ze.yuV.mte yltu ytE.ze.cte.ytE suJte Fttltdte ctulftuyu vtKt vttu;ttlte NttFttytu 
Fttujte Au. ;t:tt yu.xe.yubt.lte mtJtjt;t WCte :tgtujt Au. rsjjttbttk sbtelt rJtftmt ctulftulte 
11 NttFttytu vtKt ftgtoh;t Au.
rsjjttbttk yufvtKt vttJth mxuNtlt lt:te. 220 fuJte. yultt yuf mtct mxuNtlt 66 
fuJte. ltt 22 mtct mxuNtlttu ;t:tt 132 fuJte. ltt 3 mtct mxuNtlttu rsjjttbttk ytJtujt Au. 
;t'TWvthtk;t mtwLjttult fkvtlteyu vtJtlt WSo lttu vjttlx DttuDtt ;ttjtwftbttk ftgtoh;t fgttuo Au. 
rjtdlttEx yt"ttrh;t vttJth slthuNtlt bttxu rlthbttyu ;tigtthe 'NttoJte Au. su ykdtu vt{t:trbtf 
mtJtuolte ftbtdtehe attjtw Au.
Waat;th rNtHtKtlte mtJtjt;ttu
yt rsjjttu yjtdt gtwrltJtrmtoxe "thtJtu Au. CttJtltdth gtwrltJtrmtoxe nuXG rsjjttlte 
;tbttbt ftujtuSu ytJte Sgt Au. rsjjttltt Jtzt bt:tfu 1984ltt JtMto:te yulBltegthekdt 
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ftujtuslte m:ttvtltt :tE Au. rsjjttltt Jtzt bt:tfu btuzefjt ftujtus vtKt Nt~ :tgtujt Au. 
rsjjttbttk ytxomt, ftubtmto, jttu rNtHtKt, mttgtlmt Jtdtuhu ftujtus ytJtujte Au. yt Wvthtk;t 
yumt.yult.ze.xe. btwkctE gtwrltJtrmtoxelte yuf btrnjtt ftujtus, mthfthe ytgtwJtuor'f ftujtus, 
vttujtexufrltf yltu nturbtgttuvtur:tf ftujtus vtKt rsjjttbttk ytJtujt Au. 
CttJtltdth rsjjttbttk 10 yti$turdtf Jtmttn;ttu dtwsht;t yti$turdtf rJtftmt 
rltdtbtlte ytJtujt Au. yt Jtmttn;ttu vtife rat*tt, rNtntuh-1, rNtntuh-2 yltu 
JtjjtCtevtwhlte Jtmttn;ttubttk Ntuz Wvtjtc"t Au. rsjjttbttk 10 yufh mtw"telte mthfthe 
Fthtcttlte fu vtz;th sbtelt 'huf ;ttjtwftbttk Wvtjtc"t Au. bttuxt W$tudt bttxu s~he Wvtjtc"t 
50 yufh :te Jt"tw bttuxe sbteltlte rJtdt;t lteatu ytvtujte Au.
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CttJtltdth (;ttjtwftltu yzeltu 'hgttE vt·e ntuJtt:te, Cth;teltt vttKte 
Vhe JtG;tt ntugt ;tuJttu rJtm;tth su ;tu W$tudt bttxulte vtmtk'dte mtbtgtu 
"gttltbttk htFtJtt rJtltk;te Au)
Vhegtt'ft, mtJttEftux, vttrGgtt', Nttbtvtht, mte'mth
ltthe, mtJttEftux, vttrGgtt', 'uJtrGgtt, swltt btrZgtt, mtltumt, 
y"tujttE, ÌJtt, mte'mth, ctw"tujt, dtwk'tGt(xekcttu), ftuxzt, 
Nttbtvtht, FttuFtht, CtwkCtjte, :tGmth, dtKtuNtdtZ, CtzCtez, ltbto', 





















90   yufh
125 yufh
88   yufh
228 yufh
140 yufh
77   yufh
vttjte;ttKtt
mtbtZegttGt, hkztuGt, bttuxe htsm:tGe, Ctwr;tgtt, Ctthtxekctt, 











SGegtt, nt:tmtKte, lttuk"tKtJt'h, cttu'tlttltumt, dtKt"ttuG, htsvtht 
(Xt), htKtvthzt (Fttht), lttlte htsm:tGe, Ctkzthegtt, :ttuhtGe, 





4.2 rsjjttlte Cttir;tf mtkvtr;t
4.2.1 sbteltlttu vt{fth yltu sbteltltwk nu;twJtth JtdteofhKt





























































(y*tu B.E.cte. mxuNtlt Au. ;t:tt ctdt'tKtt, CttJtltdth, btnwJtt yltu 







1. W@th rJtCttdtltt *tKt ;ttjtwftytu cttuxt', dtZzt yltu WbthtGt rJtm;tthlte sbtelt ftGe 
yltu Ctq;tG bttuxu Cttdtu mtvttx Au. yt rJtm;tth mttbttlgt he;tu mtwftu dtKttgt Au. yt 
rJtm;tthlte sbteltltt btwFgt vttftubttk btdtVGe fvttmt cttshe yltu ;tjt Au.
2. 'rHtKt rJtCttdtltt 2 ;ttjtwftytubttk ;tGtS, yltu btnwJttlttu mtbttJtuNt :ttgt Au. su ctlltu 
;ttjtwftytu 'rhgtt rfltthu ytJtujt Au. yt rJtm;tthlte sbtelt mttbttlgt ftGt vt{fthlte Au. 
Ntu*twkBgt rmtkattE gttuslttltu fthKtu btnwJtt ;tGtS ;ttjtwftlte sbteltltu rmtkattElttu mtthtu jttCt 
btGu Au. btnwJtt ;ttjtwftbttk fGmtth, lteftujt yltu bttjtKt *tKt ctk"ttht 'rhgtt rfltthu lt'elttk 
btwFtbttk ;tigtth fhJttbttk ytJtNtu. yltu ;tu:te vteJttltt vttKtelte mtbtmgtt ;t:tt rmtkattElte 
mtbtmgtt yt rJtm;tthbttk rJtvtwjt vt{bttKtbttk Dtxe Au. yltu btdtVGe, fvttmt, cttshe, Ntuhze 
yltu zwkdtGe ltwk W;vtt'lt jtE Ntftgt Au. lttGegtuheltwk JttJtu;th vtKt mttht vt{bttKtbttk btnwJtt 
yltu ytmtvttmtlte 'rhgttE vt·e vth Au. vthk;tw mtt:tu mtt:tu btnwJtt ;ttjtwftltt 'rhgtt 
rfltthtltt mttujx Jtfomt, ctk"tthtltu fthKtu zwctbttk s;ttk ntuJtt:te bteXw vtfJtJttlttu W$tudt yt 
;ttjtwftbttk mt'k;th ctk"t :tgttu Au. / ctk"t :tJttltt ythu Au.
3. rsjjttltt vtqJto rJtCttdtbttk ytJtujt CttJtltdth, JtjjtCtevtwh yltu DttuDtt ;ttjtwftlte sbtelt 
vtKt mtbttlgt ftGt vt{fthlte Au. JtjjtCtevtwh ;ttjtwftlttu rJtm;tth Cttjt vt{'uNt ;theftu 
ytuGFttgt Au. Cttjtlte sbtelt FtthtNt JttGe Au. yt rJtm;tthlte sbteltbttk DtWk, swJtth, 
fvttmt yltu btdtVGeltt vttftu btwFgt Au. ytuAt vttKteltt jte"tu vttf;tt DtWk Waat dtwKtJt@ttltt 
:ttgt Au.
4. vtr#bt rJtCttdtbttk sbteltltt btwFgt vttftu btdtVGe, cttshe yltu fvttmt Au.
rsjjttlttu btwFgt JgtJtmttgt Ftu;telttu Au. rsjjttlttu fwjt rJtm;tth 857945 nufxh suxjttu Au. 
subttk:te vttf nuXGlttu rJtm;tth 6,50,300 nufxh suxjttu Au. sbteltltt Wvtgttudt ykdtu 









sbteltltt nu;twJtth Wvtgttudt rJtm;tth nufxhbttk
sbteltlttu nu;tw btwsctlttu fwjt rJtm;tth
skdtjttu
Wssz yltu Ftuze lt Ntftgt ;tuJte sbtelt
ctelt Ftu;te rJtMtgtf Wvtgttudtbttk jtuJttgtujt sbtelt
Ftuze lt Ntftgt ;tuJte vtz;th sbtelt









4.2.2 btwFgt vttftulttu rJtm;tth yltu W;vtt'lt
rsjjttbttk btwFgt;Jtu FtheV attubttmtw vttf ;thefu btdtVGe, cttshe Au. CttJtltdth 
yltu WbthtGt ;ttjtwftbttk ytuAt vt{bttKtbttk swJtthltwk JttJtu;th vtKt Au. ;tu Wvthtk;t fvttmtlttu 
vttf jtuJttgt Au. hrJt (rNtgttGw) vttfbttk Fttmt fheltu DtWklttu vttf jtuJttgt Au. yt Wvthtk;t 
zwkdtGeltwk JttJtu;th btnwJtt yltu ;tGtS ;ttjtwftbttk Jt"tthu vt{bttKtbttk :ttgt Au. sgtthu cttuxt' 
;ttjtwftbttk fvttmtltwk yltu ;tjtltwk W;vtt'lt bttuxt vt{bttKtbttk :ttgt Au.
rsjjttbttk cttdttgt;t vt{Jt]r;tlttu rJtftmt vtKt mttht vt{bttKtbttk :tgtujt Au. dtwsht;tltt 
ctShtubttk VGtultt JtuattKtbttk %%CttJtltdthe 'tzbt^^ Wvthtk;t atefw, vtvtigtw, sbt~Ft, fuhe, 
jtekctw, fuGt yltu lttGegtuh suJtt cttdttgt;te VGtultwk Ftwct bttuxt vt{bttKtbttk W;vtt'lt :ttgt Au. 
VGtultw W;vtt'lt Fttmt fheltu CttJtltdth, btnwJtt yltu rNtntuh ;ttjtwftbttk :ttgt Au. rsjjttbttk 
ytNthu 4151 nufxh rJtm;tthbttk rJtrJt"t VGtultwk JttJtu;th :ttgt Au. rsjjttltt y:tofthKtbttk 
cttdttgt;te VG W;vtt'ltlttu VtGtu lttuk"tvtt*t Au. vttjte;ttKtt yltu ytmtvttmtltt rJtm;tthbttk 
dtwjttctlte Ftu;te vtKt Nt~ fhJttbttk ytJte Au. yltu ;tu yt"tthu dtwjttctsG, dtwjtfk' E;gtt'e 
W;vtt'ltlttu lttltt vttgttlttu W$tudt vtKt Nt~ :tgttu Au.








sbteltltt nu;twJtth Wvtgttudt rJtm;tth nufxhbttk
ylgt vtz;th
yuf fh;ttk Jt"tw JtFt;t JttJtu;th
attuFFttu JttJtt;tuh rJtm;tth
yufk'h JttJttu;th rJtm;tth
vt{feKto Jt]Httu yltu Ltztu nuXGlte sbtelt






































4.2.3 rmtkattE, mtt"tlttuJtth ;t:tt rmtkate;tJtth
rsjjttlte btwFgt lt'eytu Ntu*twkB, hk"ttuGt yltu ftGwCtth Au. rsjjttbttk 8 suxjtt 
bt"gtbt rmtkattE zubttu Au. rsjjttbttk 12 suxjtt zubttu ctk"ttgtujt Au. yt zubttu Wvthtk;t rmtkattEltt 
mtt"tlttultt 15 ;tGtJttu ;t:tt 65207 suxjtt rmtkattE fwJttytu Au. rsjjttbttk 455.43 rf.bte.lte 
ltnuhtu Au. yltu btnwJtt ;ttjtwftbttk mtbtwY rfltthu lt'eltt btwFtbttk bteXt sGltt 3 ctk"ttht cttk"tJttltwk 
ytgttuslt Au. rltftujt ctk"tthtltwk ftbt vtqKto :tgtwk Au.
rmtkattEltt mtt"tlttu Jtth rmtkate;t rJtm;tth yltu fwjt rJtm;tth mttbtu rmtkate;t rJtm;tthlte 
xftJtthe lteatu btwsct Au.
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mtltu 1997-98 ltt JtMto vt{bttKtu rsjjttbttk btwFgt vttftultwk W;vtt'lt lteatu btwsct Au.

















































btnwJtt yltu ;tulte ytmtvttmt bthDtt WAuh ;t:tt Ek ztltwk W;vtt'lt fhltth yufbttulttu 
DtKttu rJtftmt :tgttu Au.
4.2.5 bt;mgt W$tudt
rsjjttltu ytNthu 152 rf.bte. jtkcttElttu 'rhgtt rfltthtu btGujt Au. 'rhgtt 
rfltthtltt rJtm;tthtu CttJtltdth, DttuDtt, h;tltvth, ftuGegttf, jttFtKtft, mth;ttltvtwh, 
f;tvth suJtt 16 fulYtubttk rJtrJt"t S;tlte bttAjteytu btGe ytJtu Au. rsjjttbttk bttAjte 
vtfzJtt bttxu 13 mtt'e ntuzeytu yltu gttk*tef 156 yubt fwjt 169 ntuzeytu ftbt fhu Au. 
2004 mtw"tebttk 156 ntuzeltwk gttk*tefhKt :tgtujt Au. bttAjte vtfzJttltt ftbtbttk 6266 :te 
Jt"tthu bttKtmttu htuftgtujt Au. ;tubts bt;mgt SGtulte mtkFgtt 15639 Au. bttAjte vtfzJtt 
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4.2.4 vtNtw"tlt
rsjjttbttk 1997 ltt JtMtobttk vtNtwytulte Jtm;te dtKt*te :tgtujt ;tu vt{bttKtu rsjjttbttk 
vtNtwytulte mtkFgtt lteatu btwsct Au.
dtti"tlt1
3 JtMto Wvthltt lth












3 JtMto Wvthltt lth






























Wvthtk;t 'rhgtt rfltthtltt fthKtu Fttht vttKtelte Wvtjtc"teltt yt"tthu DttuDtt ;tubts 
CttJtltdth ;ttjtwftltt 'rhgtt rfltthu bteXw vtfJtJttlttu W$tudt Ftejgttu Au. subtt rlthbtt jte. ltwk 












Aujjtt *tKt JtMtoltwk bt;mgt W;vtt'lt (btu. xltbttk)
sGtNtgttulte rJtdt;t & JtMto & 03-04 'hbgttlt bt;mgt vt{Jt]r;t nuXG ytJthujt ;tGtJt 
/ sGtNtgttulte mtkFgtt 11 Au. ;tubts vt{tgtbthe VeNtheL 18 mttumttgtxe Au. mtnfthe 
mttumttgtxeltt mtCgttulte mtkFgtt & 1186 Au.












rsjjttbttk skdtjt nuXGlttu rJtm;tth ytNthu 31200 nufxh suxjttu Au. skdtjtlte 
btwFgt vtu'tNttubttk jttfzwk dtKte Ntftgt rsjjttltt Cttjt rJtm;tthbttk (JtjjtCtevtwh) ;ttjtwftbttk 
bttuxt vt{bttKtbttk dttkzt cttJtGltwk JttJttu;th fhJttbttk ytJtu Au. subttk:te jttfzegttu ftujtmttu 
ctlttJtJttbttk ytJtu Au. yt rmtJttgt ctnw btn;Jtlte dtKte Ntftgt ;tuJte ftuE vtu'tNt :t;te lt:te.
4.2.7 Ftltes mtkvtr;t
Ftt;ttfegt bttusKte yltwmtth ;ttjtwft vt{bttKtu Ftlteslte Wvtjtc"t;tt yltu yk'tB;t 
s::ttltwk vt{bttKt lteatu btwsct Au.
ftuMxf 4.8
ftuMxf 4.9
rsjjttbttk ctulxtulttEx yt"ttrh;t jtDtw W$tudttu Au. vthk;tw rsjjttlte btwFgt FtlteSu 
yltu dttiKt FtlteSulttu ftatt bttjt ;thefu JtvthtNt fh;twk yufvtKt bt"gtbt/bttuxwk yufbt lt:te. 
ltBfltt CtrJtMgtbttk jttEbt mxtult yt"ttrh;t mtebtulxltwk yufbt ;t:tt rjtdlttEx yt"ttrh;t 
:tbtojt vttJth mxuNtlt m:ttrvt;t :tltth Au.
4.2.8 'rhgttE mtkvtr;t
'rhgttE mtkvtr;tbttk btwFgt;Jtu bteXtltwk W;vtt'lt yltu btaAebtthe dtKttJte Ntftgt. 
btaAe W;vtt'lt ykdtu rJtNtuMt bttrn;te 2.5 bttk ytvtujt Au. su:te ynek bteXtltt W;vtt'lt 
ykdtulte rJtdt;ttu hsw fhujt Au. rsjjttbttk 32 bteXtltt vthJttltu'th yufbttu ytJtujtt Au. su 
vtife *tKt yufbt mtnfthe "ttuhKtu m:ttrvt;t fhujt Au. 10 yufh mtw"telte sbtelt "thtJt;tt 32 
bteXtltt ydth Au. sultu ctelt vthJttltu'th yufbt ;thefu dtKttgt Au. bteXt W$tudtlttu rJtftmt 
btwFgt;Jtu CttJtltdth yltu btnwJtt ;ttjtwftbttk 'rhgttE vt·ebttks :tgtujt Au. yt W$tudtbttk jteL 
Wvth yvttgtujt rJtm;tthlte rJtdt;ttu lteatu btwsct Au.
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Wf;t vthJttltu'th yufbttu vtife btu. rlthbtt rjtbtexuzltwk 18285 yufhltwk mttujx Vtbto, 
btu. btjntu*tt mttujx yulz fub tefjmt Elz., CttJtltdth mttujx Elzmx[egtjt Jtfomt vt{t.rjt. 
bttuxt mttujx Jtfomt dtKte Ntftgt. btu. rlthbtt rjt. ltwk mttuzt yuNtltwk yufbt CttJtltdth 
;ttjtwftltt ftGt;tGtJt dttbtu ftgtoh;t :tltth Au. su bteXtlttu JtvthtNt ftatt bttjt ;thefu fhu 
Au. CttJtltdth rsjjttltt vthJttltu'th yufbttu htsgt mthfth`eltt btu. dtwsht;t ytjfjte 
rjtbtexuzltu bteXwk mtvjttgt fhu Au. ;tubt s btu. rlthbtt rjt. ltu vtKt mtvjttgt fhu Au.
mttujx Jtfomtlte cttgt vt{tuzfx ;thefu mtectexlto ltefGu Au. subttk:te btudlturNtgtbt, 
ntEz[tufmttEz, fujNtegtbt ntEz[tufmttEz, vt{umtevtexuxuz rmtjteft btudlturNtgtbt x[tE 
mtejtefux, ct{tubtelt yltu ct{tubttEz rJtdtuhu ctjf z[dLltwk W;vtt'lt vtKt rsjjttbttk :ttgt Au.
4.3 ytk;th bttGFttfegt mtwrJt"ttytu
CttJtltdth rsjjttbttk yti$turdtf rJtftmt bttxu lteatu sKttJtujt rJtdt;tu ytk;th 
bttGFttfegt mtwrJt"tt Wvtjtc"t Au.
4.3.1 yti$turdtf Jtmttn;ttu
rsjjttbttk dtwsht;t yti$turdtf rJtftmt rltdtbtlte fwjt 10 yti$turdtf rJtftmt 
rltdtbtlte fwjt 10 yti$turdtf Jtmttn;ttu ytJtujt Au. yt Jtmttn;ttubttk ytJtujt Ntuz ;t:tt 
vjttuxlte mtkFgtt Wvtjtc"t Fttjte vjttuxtu / Ntuztulte mtkFgtt rJtdtuhulte rJtdt;ttu vtrhrNtMx-3 Wvtg 
ytJtujt Au.
rsjjttbttk WbthtGt ;ttjtwftltt xekcte ("ttuGt vttmtu) dttbtu mtnfthe yti$turdtf 
Jtmttn;t ytJtujt Au. su xekcte jtDtw W$tudt yumttumtegtuNtlt mtCgttu «tht Nt~ :tgtujt Au.
4.3.2 hm;ttytu
rsjjttbttk 'huf S;tltt hm;ttlte yufk'h jtkcttE 5690 rf.bte. Au. sulte 
rJtdt;tJtth bttrn;te lteatu btwsct Au.
htMx[egt "ttuhe bttdto -
htsgt "ttuhe bttdto 1000 rf.bte.
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rsjjttltt btwFgt bttdto 1837 rf.bte.
rsjjttltt ylgt bttdto 837 rf.bte.
rsjjttltt dt{tbgt bttdto 2016 rf.bte.
fwjt 5690 rf.bte.
vttft hm;tt 3847 rf.bte.
ftatt hm;tt 1843 rf.bte.
fwjt 5690 rf.bte.
rsjjttltt 'huf lttltt bttuxt dttbt ftuEltu ftuE hm;ttytu:te Suztgtujt Au. attubttmttbttk 
ybtwf dttbttu yjtdt vtze Sgt Au. yltu ;tu dttbttubttk ybtwf mtbtgt bttxu yJth sJth btwNfujt 
ctltu Au. ytbt lt'elttGt vthltt vtwjt ctk"ttgtujt lt ntuJtt:te ;tu ctthbttmte hm;tt dtKtt;tt lt:te. 
yttbt A;tt dtwsht;t htsgt bttdto Jttnlt JgtJtnth rltdtbt «tht fwjt 877 dttbttu vtife 867 
dttbttultu mte"te he;tu htsgt bttdto Jttnlt JgtJtnth:te mttkfGe jtuJttbttk ytJtujt Au.
rsjjttbttk ;tGtS ;ttjtwftbttk yjtkdt dttbtu Ntevt ct{ufekdtlttu yurNtgttlttu mtti:te bttuxtu 
gttzo rJtfmtujt Au. yt mtkSudttubtt Ctthu btNtelthe ;t:tt f_uvt Jttnlt bttdtuo 'uNtltt ylgt 
htsgttubttk vtntukattzJtt bttxu CttJtltdth yjtkdt, ;tGtS r«bttdteo bttdtoltu atth bttdteo 
fhJttlte y;gtk;t ytJtNgtf;tt Au. rsjjttbttk Ftltes yt"tthe;t bt"gtbt/bttuxt W$tudttultu 
ytfMtoJtt mttht hm;ttytu y;gtk;t ytJtNgtf Au. btnwJtt ;ttjtwftbttk rmtbtulx vjttlx ytJte 
hnujt Au. htswjtt (vtevttJttJt vttuxo) ctlt;tt ;tulttu x[tVef vtKt Jt"tNtu. su:te Jttnlt JgtJtnth 
Jt"tJttlttu Au. su "gttltu jtE ;tGtS/btnwJttlttu hm;ttu vtKt su ntjtbttk r«bttdteo Au ;tu atth bttdteo 
ctlttJtJttu s~he Au.
CttJtltdth :te Jtztu'ht Jttgtt "ttujtuht lttu hm;ttu r«bttdteo Au ;tu heftvtuoxekdt fhJttu 
s~he Au. ;t:tt CttJtltdth ybt'tJtt' Jttgtt JtjjtCtevtwhlttu hm;ttu r«bttdteo :ttgt ;ttu 
CttJtltdth rsjjttlttu DtKttu s rJtftmt :tE Ntfu ;tubt Au.
fjvtmth gttusltt CttJtltdth rsjjtt bttxu fjvtltt ctlte Au. vthk;tw Su CttJtltdth 
yltu Ct~at rsjjttltu 'rhgttbttk hm;tt bttdtuo mttkfGJttbttk ytJtu ;ttu CttJtltdth mtbtdt{ mttihtMx[ 
bttxu 'rHtKt dtwsht;t yltu btwkctE ;thV sJttltw ctt~ ctlte Ntfu ;tubt Au. yltu vtheKttbtu Jtuvtth 
W$tudtltu CttJtltdth Wvthtk;t mttihtMx[ltt ylgt rsjjttltu Jtudt btGu ;tubt Au.
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4.3.3 hujJtu
rsjjttltt fwjt 11 ;ttjtwftytu vtife 7 ;ttjtwftytultu hujJtulte mtwrJt"ttytu vt{tv;t :ttgt 
Au. rsjjttbttk fwjt 282.68 rf.bte. ct{tuzdtus jttElt Au. 'h nSh attu. rf.bte. 'eX 
28.44 rf.bte. hujJtu jttEltltwk vt{bttKt yt rsjjttbttk Au. hujJtu vth yt rsjjttltt 34 
mxuNtlttu ytJtujtt Au. rsjjttbttk dtthegtt"tth, JtjjtCtevtwh, DttuDtt, vttrjt;ttKtt yltu ;tGtS 
;ttjtwftytubttk hujJtulte mtwrJt"ttytu vt{tv;t lt:te.
rsjjttbttk:te vtmtth :t;tt hujJtu ~xtu yt vt{bttKtu Au.
y. CttJtltdth - cttuxt' - ybt'tJtt'
ct. CttJtltdth - cttuxt' - mtwhulYltdth
f. CttJtltdth - Zmtt - ybthujte -
btnwJtt
z. CttJtltdth - Zmtt - JtuhtJtG
E. CttJtltdth - Zmtt - su;tjtmth -
JtuhtJtG
V. CttJtltdth - Zmtt - su;tjtmth -
htsftux
yt hujJtu jttElt rsjjttltt Ftltes vt{trv;tltt m:ttlttu ;t:tt yjtkdt Ntevt ct{ufekdt 
gttzoltu mttkfG;tt ltrn ntuJtt:te yt rJtm;tthltt rJtftmtbttk dtr;t ytJt;te lt:te. yt:te 
CttJtltdth Jttgtt yjtkdt ;tGtS btnwJttlte yuf ct{tuzdtus jttEltlte ytJtNgtf;tt Au. yt 
Wvthtk;t CttJtltdth ;tthtvtwh ct{tuzdtus jttElt Nt~ :ttgt ;ttu CttJtltdth Jtztu'ht :tE 'rHtKt 
dtwsht;t yltu btwkctE mtt:tu yt rsjjttu mtkfGt;tt, rsjjttltt rJtftmtlte rJtvtwjt Ntfgt;ttytu 
mttfth :tE Ntfu yltu rsjjttltt yti$turdtf rJtftmtlttu ltfNttu s ct'jte Sgt ;tubt Au.
4.3.4 rJtbttlte mtuJtt
rsjjttbttk yufbtt*t CttJtltdth yuhvttuxo ytJtujt Au. yt yuhvttuxo:te CttJtltdth 
btwkctElte mtuJtt Wvtjtc"t Au. ntjtbttk Erlzgtlt yuhjttElmtlte yuhctmt mtuJtt Wvtjtc"t Au.
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4.3.5 ctk'htu
rsjjttltwk Jtzw bt:tf CttJtltdth bt"gtbt fHttltwk ctk'h Au. sgtthu btnwJtt, DttuDtt yltu 
;tGtS lttltt ctk'htu Au. ;tGtS ;ttjtwftltt yjtkdt ctk'hltu Ntevt ct{ufekdt gttzo ;thefu 
rJtfmttJtJttbttk ytJtujt Au. CttJtltdth ctk'hu bttuxt JtntKttu jttkdthe Ntfu ;tu bttxu mJtkgt 
mtkattrjt;t jttuf dtuExlte JgtJtm:tt WCte fhJttbttk ytJte Au. mtejxekdtltt fthKtu CttJtltdth 
ctk'h vtwht;tw Sgt Au. yltu ;tu:te ltBfltt ybthujte rsjjttltt vtevttJttJt ctk'hlttu rJtftmt 
fhJttbttk ytJte hÏtu Au. ctthbttmte yltu mtejxekdtlttu vt{Plt lt hnu ;tu nu;tw:te vtevttJttJt ctk'h 
Ftt;tu rsjjttltt Lzvt:te rJtftmt vttbte hnujt btnwJtt Ntnuh:te 25 rf.bte. 'wh mtJtjt;t WCte 
:tNtu.
rsjjttbttk ctk'h vth btwFgt;Jtu htuf VtumVux, mtjVh, btejt mfujt, ftuvth, 
yubt.ytu.vte.ze.yu.vte. ;t:tt huvtmtez yltu mttugttctelt ;tujt, rJtdtuhu suJte ateSulte nuh Vuh 
:ttgt Au. mtltu 1998-99 ltt JtMtobttk 506145 btu. xlt bttjt mttbttltlte ytgtt;t (m:ttltef 
;tubts rJt'uNte) :tE n;te. sgtthu ~t. 75.22 fhtuzlte rfkbt;tltt 164610 btu. xlt bttjt 
mttbttltlte rltftmt :tE n;te. rltftmtlte ates Jtm;twytubttk btwFgt;Jtu ctulxtulttEx, btdtVGelttu 
FttuG, btekXw, Ntekdt'tKtt, cttult vttJtzh, zwkdtGe yltu bttctojt atevmt btwFgt n;tt.
CttJtltdth rsjjttlte mthn':te 15 rf.bte. :te ytuA yk;thu ybthujte rsjjttbttk 
vtevttJttJt ctk'hlttu rJtftmt fhJttbttk ytJte hÏtu Au, sulttu btn;tbt jttCt CttJtltdth 
rsjjttltu vtKt btGNtu. yt ctk'hbttk Wkzt vttKte 24 fjttf btGNtu yltu mt;t;t sntSulte 
ytJt-S bttxu mtJtjt;t WCte :ttgt ;tuJtt *tKt xtvtw:te vttKte Dtuhtgt hnu ;tuJte fw'h;te mtJtjt;t 
Au. Su yt ctk'h vtwKto fHttyu ftbt fh;tw :ttgt yltu ytltwNttkrdtf mtJtjt;ttu WCte fhJttbttk 
ytJtu ;ttu CttJtltdth rsjjttltt btnwJtt ;tubts ytswcttswltt rJtm;tthlttu Lzvt:te rJtftmt :tE 
Ntfu ;tubt Au. Wvthtk;t mtbtdt{ rsjjttltt 'rhgttE fthdttulte yJth-sJth vtKt mtdtJtz;tt vtqKto 
:tNtu.
4.3.6 rJtsGe
rsjjttbttk ftuE rJts W;vtt'lt bt:tf lt:te. s~he rJtsGe vtwhJtXtu dtwsht;t rJt$w;t 
cttuzo "twJtthKtltt rJt$w;t bt:tfu:te 220, 132 yltu 66 fu.Jte. jttElt btthV;tu vtwhtu vttzu Au. 
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yt Wvthtk;t 66 fuJtelte Fttmt zctjt mtrfox jttElt vtKt lttFtJttbttk ytJtujt Au. rsjjttbttk 
ytJtujt mtct mxuNtlttulte rJtdt;t lteatu btwsct Au.
rsjjttbttk 66 fuJteyu ltt 7 mtct mxuNtlttu yltu yuf mtct mxuNtlt 200 fuJteyultwk 
btGeltu fwjt 8 mtct mxuNtlttu cttk"tftbt nuXG Au. sulte rJtdt;ttu lteatu btwsct Au.
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"ttuGt sk. 66 fuJteyu
JtjjtCtevtwh 132 fuJteyu
;tKtmtt 66 fuJteyu
CttJtltdth ctk'h htuz 66 fuJteyu
CttJtltdth Ntnuh 66 fuJteyu
ltthe, CttJtltdth 66 fuJteyu













300 yubt. Jte. yu.
10 yubt. Jte. yu.
30 yubt. Jte. yu.
45 yubt. Jte. yu.
20 yubt. Jte. yu.
20 yubt. Jte. yu.
05 yubt. Jte. yu.
15 yubt. Jte. yu.
25 yubt. Jte. yu.
20 yubt. Jte. yu.
25 yubt. Jte. yu.
40 yubt. Jte. yu.
20 yubt. Jte. yu.
20 yubt. Jte. yu.
25 yubt. Jte. yu.
25 yubt. Jte. yu.
30 yubt. Jte. yu.
30 yubt. Jte. yu.
15 yubt. Jte. yu.
10 yubt. Jte. yu.
10 yubt. Jte. yu.
90 yubt. Jte. yu.
20 yubt. Jte. yu.
30 yubt. Jte. yu.
10 yubt. Jte. yu.





































btKtth (yjtkdt) 66 fuJteyu
DttkDtGe 66 fuJteyu
vttjte;ttKtt 220 fuJteyu




10 yubt. Jte. yu.
10 yubt. Jte. yu.
10 yubt. Jte. yu.















DttuDtt ;ttjtwftbttk mtthe dtwKtJt;ttJttGtu rjtdlttExlttu vtwh;ttu s::ttu Wvtjtc"t :tgtujt 
ntuJtt:te ltBfltt CtrJtMgtbttk rjtdlttEx yt"tthe;t 375 btudttJttuxltwk :tbtojt vttJth mxuNtlt 
WCtwk fhJtt rlthbtt rjt. «tht vttJth ftuvttuohuNtltltt mtngttudt:te ftgtoJttne attjtw Au. ;tubtt 
yk'tB;t btwze htuftKt 2000.00 fhtuz :tltth Au.
rsjjttltt fwjt 877 Jtm;teJttGt dttbttu vtife ct"tt s dttbttultu rJtsGe vtwhe 
vttzJttbttk ytJtujt Au. ;t:tt 25952 vtkvt/vtt;ttGfwJttltu rJtsGe fhKt nuXG ytJthe 
jtuJttgtujt Au.
rsjjttbttk fwjt 1173.46 jttFt gtwrltx JtvthtNt yk'tB;t :ttgt Au.
4.3.7 vttKtelte Wvtjtc"t;tt
sgttk mtw"te yti$turdtf nu;twmth vttKtelte s~hegtt;tlttu mtJttjt Au. ;gttk mtw"te yt 
rsjjttbttk vttKtelte ;tfjteV lt:te mttbttlgt he;tu vttKte fwJtt yltu xgtwctJtujt btthV;tu 
btuGJtJttbttk ytJtu Au. yt rsjjttltt btwFgt bt:tf CttJtltdthltu vttjte;ttKtt vttkmtultt Ntu*twkBltt 
xubtbttk:te vttEvt jttElt «tht vttKte vtw~ vttzJttbttk ytJtu Au. yt vttKtelttu vtwhJtXtu mttbttlgt 
JtvthtNt yltu yti$turdtf JtvthtNt bttxu vtwh;ttu Au.
CttJtltdth Jtm;te Jt"ttht yltu Lzvte yti$turdtfhKtlte vt{r_gttltu jtEltu vttKtelttu 
JtvthtNt Jt"tujt Au. su:te CttJtltdth:te Ntu*twkBlte ltJte 2.50 rf.bte.lte, 1000 
bte.bte.lte vttEvt jttElt ~t. 150 jttFtltt Ftatuo lttFtJtt bttxu ;t:tt vtwhJtXtu Jt"tthJtt bttxu 
ytgttuslt vtKt :tgtujt Au.
btrn vtrhyus gttuslttltwk vttKte ltthe-"ttujtuht htuz Wvth mtbvt fhe dttbtztytultu 
yvttgt Au.
rltftujt ctk"tthtltu jte"tu btnwJtt ;ttjtwftltu bteXwk vttKte yvttgt Au.
4.3.8 mtk'uNtt JgtJtnth
;tth xvttjt Wvthtk;t E-btuEjt, Vufmt ;t:tt bttucttEjt Vtultlte mtdtJtz;tt WCte 
:tJttltt fthKtu ;t:tt jtdtCtdt ;tbttbt m:tGtuyu yumt.xe.ze. vte.mte.ytu. ltt ctw:t WCtt 




rsjjttbttk ;ttjtwftJtth ctulftulte ct{tlattu lteatu btwsct Au.
rsjjttbttk dtwsht;t lttKttkrfgt rltdtbtlte yltu dtwsht;t yti$turdtf rJtftmt rltdtbtlte 
heBgttultjt fatuhe ytJtujt Au. su CttJtltdth, ybthujte yltu mtwhulYltdth rsjjttlte 
ftbtdtehe mtkCttGu Au. yt Wvthtk;t yuat.ze.yuV.mte., ytE.ze.cte.ytE., ctulftulte 
vttu;ttlte NttFttytu Au. htMx[egtf];t ctulftu vtife mxux ctulf ytuV mttihtMx[lte nuz yturVmt ytJtujt 
Au. ;tu:te s mJtCttrJtf s Ltultjt yturVmtlte fatuhe vtKt CttJtltdth Ftt;tu Au. yt Wvthtk;t 
'ultt ctulflte heBgttultjt fatuhe vtKt CttJtltdthbttk ytJtujt Au.
4.3.10 NtiHtrKtf yltu xufrltfjt mtkm:ttytu
y. vt{t:trbtf/btt"gtrbtf/Waat;th btt"gtrbtf NttGtytu




























































































fwjt 153 29 17 11 273
ftuMxf 4.14
CttJtltdth rsjjttbttk zedt{e  ;t:tt zevjttubttk yulBrltgthekdt ftujtus, btuzefjt 
ftujtus, ;t:tt ytgtwJtuo'ef ftujtus yltu ntubtegttuvtu:tef ftujtus ;t:tt sw't sw't m:tGu 5 
ytE.xe.ytE. ;t:tt yuf vt{t'urNtf ;ttjtebt fulY ytJtujt Au.
rsjjttbttk sw't sw't m:tGu 11 ytxTomt yulz ftubtmto ftujtus, ctu mttgtlmt ftujtus, 4 
vte.xe.mte. ftujtus 1 jttu ftujtus ;t:tt yuf cte.yuz. ftujtus ytJtujt Au. ;t:tt zevjttubtt 
Vtbtomte ftujtus ytJtujt Au. (vtrhrNtMx - 4 - 5)
yumt.yult.ze.xe. btrnjtt gtwrltJtrmtoxe btwkctE «tht bttlgt;tt vttbtujt `e yltu 
`ebt;te mte. yth. Ct· yltytivtatthef rNtHtKt mtkm:tt  CttJtltdthbttk JgtJtmttgtjtHte 




4. cgtwxe fjath yuzJttlmz x[exbtulx mtt:tu
5. ftubgtwrltxe bturzfjt ytmtemxlx
6. sJtujthe rzLtElt yltu btulgtwVufathekdt - sw't sw't ftumteomt
yjtkdt Ntevt ct{ufekdt gttzobttk yfmbtt;t :t;tt rltJtthJtt, ftbt'thtu ;t:tt mtwvthJttELh 
fHttlte Jgtrf;tytu bttxu zeLtmxh btultusbtulx ;t:tt mtuVxe btultusbtulx yltu ftbt'thlte 
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mttbttBf yltu Ntevt ct{ufekdt gttzo vt{;gtulte sJttct'theytu ykdtu rNtHtKt ytvtJttltwk btuhextEbt 
cttuzo «tht ;ttsu;thbttk mtkfwjt WCtw fhJttbttk ytJgtw Au.
ct. htrMx[gt m;thlte mtkNttu"tlt mtkm:ttytu &
CttJtltdth Ftt;tu mtulx[jt mttujx yulz bthelt Elmxexgtwx ytJtujt Au. su 'rhgttE 
vtu'tNttu yt"tthe;t ;t:tt 'rhgtt rfltthtlttu btn;tbt jttCt jtE Ntftgt ;tuJte cttct;ttu ykdtu ftbt 
fhu Au.
4.3.11 ythtudgt mtuJtt mtkm:ttytu
CttJtltdth rsjjttbttk rsjjtt fHttyu ;tctecte rNtHtKt rJtCttdtlte mth xe. slthjt 
nturmvtxjt ytJtujte Au. vttjte;ttKttbttk bttltrmtknB mthfthe nturmvtxjt ytJtujte Au. yt 
Wvthtk;t CttJtltdth rsjjttbttk 47 vt{t:trbtf ythtudgt fulY ;t:tt 13 mttbtwrnf ythtudgt fulYtu 
ytJtujtt Au. btnwJttbttk bgtwrltmtevtjt btuzefjt gtwrltx ytJtujt Au.
CttJtltdth rsjjttbttk ;ttvtecttE ytgtwJtuor'f nturmvtxjt ytJtujt Au. ;t'TWvthtk;t 
CttJtltdth rsjjttbttk ytgtwJtuor'f 'JttFttltt Au.
Erlzgtlt huz_tumt mttumttgtxe mtkattrjt;t nturmvtxjt/'JttFttltt ytJtujtt Au. yt 
Wvthtk;t yult.B.ytu. / x[mx mtkattrjt;t DtKte nturmvtxjt/'JttFttlttytu ytJtujt Au. rNtntuh 
;ttjtwftbttk ybthdtZ Ftt;tu xe.cte. nturmvtxjt / hemtato mtulxh ytJtujt Au.
4.4 rsjjttltwk yti$turdtf bttGFtw
4.4.1 jtDtw W$tudt
rsjjttbttk ;tt. 31-3-04 lte rm:t;teyu 9651jtDtw W$tudttu yufbttu lttuk"ttJtujt Au. 
yt lttuk"ttgtujt jtDtw W$tudtlte ;ttjtwftJtth ;t:tt W$tudtltt vt{fthJtth bttrn;te vtrhrNtMx-1 
;t:tt vtrhrNtMx-2 bttk ytvtujt Au. yt lttuk"ttgtujt jtDtw W$tudtbttk ~t. 25065.45 jttFtltwk 
btwze htuftKt :tgtujt Au. yt jtDtw W$tudttu 47291 Jgtrf;tytultu mte""te htusdtthe vtwhe vttzu 
Au. 
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;ttjtwftJtth vt]::tfhKt fheyu ;ttu sKttNtu fu bttuxtCttdtltt jtDtw W$tudttu CttJtltdth, 
rNtntuh, btnwJtt ;ttjtwftytubttk lttuk"ttgtujtt Au. cttfeltt ;ttjtwftytubttk jtDtw W$tudt vt{bttKtbttk 
ytuAt lttuk"ttgtujt Au. 
yts he;tu rsjjttltt W$tudttultwk vt]::tfhKt fatuheyu ;ttu rsjjttu btwFgt;Jtu Ftu;t 
yt"ttrh;t ntuJtt:te Ftu;t vtu'tNttultt vt{tumtumtekdtbttk btwFgt;Jtu ytuEjt btejt, Bltekdt yulz 
vt{tumtekdt, zentEz[uNtlt ytuV ytultegtlt rJtdtuhu yufbttu ytJtujt Au. sgtthu ftvtz W$tudtbttk 
btwFgt;Jtu vjttmxef vttxe, vjttrmxf ftvtz, vjttrmxf 'tuhzt rJtdtuhu yufbttu ytJtujtt Au. 
hmttgtKt W$tudtbttk Vtbttomgtwxefjt z[dmt ctjf z[dmtltt yufbttu ytJtujtt Au. yt Wvthtk;t bttkdt 
yt"tthe;t yufbttu suJtt fu, bttuLuf xtEjmt, ftuxt bttctojt, _zvtt mxtult, rmtbtulx yt"tthe;t 
W$tudttu ytJtujtt Au. mtuJtt vt{fthltt JgtJtmttgtbttk xtgth hex[uzekdt, hebttujzekdt mtrJtomt mxuNtlttu 
yltu ytuxtu bttucttEjt hevtuhekdtltt yufbttu ytJtujtt Au.
rsjjttbttk "gtt;t Ftukatu ;tuJte W;vtt'e;t ytExbttubttk mxejt he htujtekdt btejt, 
yturfmtslt vjttlx, vjttrmxf W$tudt, bteXwk, fubtefjt W$tudtbttk ctjf z[dt subtt btudlturNtgtbt 
ntEz[tufmttEz, fujNgtbt ntEz[tufmttEz, vt{umtevtexuxuz mtejteft btwFgt;Jtu Au. "tt;tw W$tudtbttk 
;ttkctt, rvt@tGltt JttmtKttu btwFgt;Jtu dtKttJte Ntftgt Au. yt ct"tt s yufbttu CttJtltdth yltu 
rNtntuh ;ttjtwftbttk s m:tvttgtujtt Au. Ftltes yt"tthe;t W$tudttubttk btwFgt;Jtu ctulxtulttEx 
vttJtzh yltu dt{ulgtwyjmt Au. su vtKt DttuDtt yltu CttJtltdth ;ttjtwftbttk s m:tvttgtujt Au.
yt Wvthtk;t neht W$tudtbttk rJtftmtltu jtEltu btwFgt;Jtu neht W$tudtbttk Jtvtht;te 
btNtelthe ;t:tt vttxomtltwk W;vtt'lt vtKt mttht yuJtt vt{bttKtbttk :ttgt Au. yulBltegthekdt 
W$tudtbttk bteNtelt xwjmtltt W;vtt'ltbttk z[ejt btNtelt, nufmttu btNtelt, Ntuvtekdt btNtelt, Jtwz 
Jtfeokdt btNteltheltt yufbttu vtKt ytJtujtt Au. yt Wvthtk;t x[ufxh x[ujth Ftu;teJttzeltt 
mtt"tlttultt yufbttu ytJtujtt Au.
bttkdt yt"tthe;t W$tudtbttk bttuLuf xtEjmt, rmtbtulx vttujt, rmtbtulx ytxeofjt, Ekx 
W;vtt'lt, rmtbtulx vttEvt, ;ttkctt rvt@tGltt JttmtKttu, mtw;thltt 'tuhzt JtKttx, vjttmxef 
bttulttuVejttbtulx gttlto yt"tthe;t W$tudttu ytJtujtt Au.
Ejtufx[efjt W$tudtbttk Ejtufx[ef bttuxh mtctbtmteoctjt vtkvt, mxubvtekdt rJtdtuhultt 
btwFgt;Jtu yufbttu ytJtujtt Au.
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vjttmxef W$tudtbttk vjttmxef hevt{tumtumt dt{ulgtwyjmt, bttulttu Vejttbtulx gttlto, 
vjttmxef mtq;tGe, vjttmxef 'tuhzt, vjttmxef vttxe, vjttmxef ftvtz, vjttmxef humttltt 
'tuhzt btwFgt;Jtu dtKttJte Ntftgt.
yjtkdt Ntevt ct{ufekdt gttzo yt"tthe;t mxejt he htujtekdt btejt ;t:tt yturfmtslt 
vjttlxlttu rJtftmt :tgtujt Au. Ntevtbttk:te ltefG;tt Jtvthtgtujt jgtwct{efuxekdt ytuEjt 
heVtEltekdtlttu W$tudt vtKt rJtfmgttu Au. Ntevt ct{ufekdt gttzo yt"tthe;t Ntevtbttk:te ltefG;te 
Jtm;twytultt Jtuvtth mtt:tu mtkfGtgtujt htusdtthelte ;tftu vtKt Bjjttltt jttuftuyu Lzvte jte"te 
Au.
4.4.2 bttuxt yltu bt"gtbt f'ltt yufbttu
fulY mthfth`elte W'thefhKtlte lter;tltu jtEltu rsjjttbttk bt"gtbt/bttuxt yufbttulttu 
rJtftmt mtthtu :tgtujt Au. rsjjttbttk su bt"gtbt/bttuxt yufbttu ybtjtefhKtltt mxusu Au. ;tulte 
rJtdt;ttu vttltt ltk. -- bttk ytvtujt Au. yt yufbttubttk fwjt mtkCtJte;t btwze htuftKt ~t. 4084 
fhtuzltwk :tltth Au. yltu ;tu ftgttorlJt;t :tgtu:te 2819 Jgtrf;tytultu mte"te htusdtthe vt{tv;t 
:tNtu.
4.4.3 rsjjttlttk rJtNteMx jtDtw W$tudttu
y). rnht W$tudt &
CttJtltdthbttk rnht W$tudtlttu rJtftmt DtKttus :tgtujt Au. yt W$tudtlttu fwrxh W$tudt 
;thefu rJtftmt :tgtujt Au.yltu ytuAt btwze htuftKt yltu ytuAt ntumto vttJthlte s~hegtt;t:te 
btn@tbt htusdtthe yt W$tudtbttk vt{tv;t :ttgt Au. yk'tB;t 1700 :te Jt"tw yufbttu 
CttJtltdthbttk ytJtujt Au. 
yt W$tudtbttk attjtw btwze fu xbto jttult bttxu ftuE mtwm:ttrvt;t JgtJm:tt lt:te ;t:tt 
W$tudtltu mt;t;t rJtsGe vtwhJtXtu btGe hnu ;tu s~he Au. yt W$tudtbttk ytuAt btwze htuftKtu 
htusdtthelte rJtvtwjt ;tftultwk rltbttoKt :tE Ntfu ;tubt Au.
ct) Ntevt ct{ufekdt W$tudttu
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yjtkdt Ntevt ct{ufekdt gttzolte Nt~yt;t 1982-83 ltt JtMtobttk :tgtujt Au. mtti:te vtnujtw 
snts ;tt. 13-2-83 ltt htus CttkdtJtt bttxu rfltthu jttJtJttbttk ytJtujt. yt W$tudt yt 
m:tGu Nt~ :tgttu ;tultt vt{tu;mttne;t vthectGtu fuxjttf Au. su vtife yjtkdtlttu 'rhgttftkXtu 
Cttidtturjtf he;tu %% Ftkzegt Atsjte ^^ ntuJttltwk btwFgt vthectG Au. yt Ftkzegt Atsjteltu 
jte"tu sntSu Ctqrbt rfltthu jttJtJtt bttxu Ftwct s yltwfwG;tt ytJtu Au. 1979-80 :te swltt 
snts CttkdtJtt bttxu btuxjt m_uvt x[uzekdt ftuvttuohuNtlt btthV;t fultujttELz ytgtt;tlte Awx 
ytvtJttbttk ytJte. btwkctE yltu fjtf;tt Ftt;tu Ntevt ct{ufekdt yufbt ftgtoh;t n;tt. yt W$tudt 
mtt:tu mtkfGtgtujt W$tudt mttnrmtftuyu yjtkdt Ftt;tu snts CttkdtJttlttu W$tudt Nt~ fhJttlte 
ftgtoJttne Nt~ fhe.
Nt~yt;tltt JtMtobttk vttkat snts CttkdtJtt bttxu ytJtujt ;gtthctt' 'h JtMtuo W;thtu;th 
sntslte mtkFgttbttk Jt"tthtu :t;ttu ytJgttu Au. JtMtoJtth ytJtujt sntSu yltu ;tultt Jtsltlte 
rJtdt;t 'NttoJt;tw vt*tf yt mtt:tu mttbtujt Au.
mxejt W;vtt'ltbttk btuElt vjttlx mxejtltwk W;vtt'lt fhu Au. btuElt mxejt vjttlxlttu 
btwzedt;t Ftato Ftwct s ntugt Au. ;tubts ytgtlto ytuh ftujtmttu ;t:tt atqlttltt vt::th suJtt fw'h;te 
m*ttu;ttulttu Cthvtwh JtvthtNt fhe mxejt W;vtt'lt fhJttbttk ytJtu Au. mtt:tu mtt:tu JtesGe vtKt 
vtwMfG Jtvthtgt Au. ;tu mttbtu yt mtuflzhe mxejtlte Wvtjtc"t;tt:te fw'h;te m*ttu;ttulttu ctattJt 
:ttgt Au. ;tubts ytuAt btwzedt;t Ftatobttk Jt"tw htusdtthe ytvte Ntftgt Au. 
yjtkdt/mttumtegttbttk ntjtbttk 173 vjttux Au. su 10 rf.bte.ltt ftumxjt ctujx Wvth 
ytJtujt Au. gttzolte fwjt Htbt;tt 1.5 btejtegtlt jttEx zemtbtulxjt xltus CttkdtJttlte Au. mtltu 
2004bttk 4500 sntSu CttkdtJttbttk ytJtujt au. sulte btt*tt 30 btejtegtlt xlt mxejt :tJtt 
Sgt Au. yt W$tudtbttk yk'tB;t 30,000 fwNtG/ctelt fwNtG fthedthtu mte""te he;tu 
htusdtthe btuGJtu Au. yjtkdt Ntevt ct{ufekdt gttzolte ltBfbttk yk'tB;t 900 :te Jt"tw 
'wftlttubttk sntsbttk:te btuGJtJttbttk ytJt;te Ejtufx[efjt yltu Ejtufx[turltfmt ytExbt, sw'e 
sw'e btNtelthe suJte fu ze.B.mtux / zeLjt yulBlt, jtu:t, z[ejt ;t:tt Vrltoath ylty ylgt 
dt]n Wvtgttudte Jtm;twytu jttfzwk, mxejt Vrltoath, ftuat, VtEcth djttmt ytExbttu rJtdtuhultt 
Jtuvtthlte ytJtujt Au. ytbt htusdtthelte rJtvtwjt ;tftultwk rltbttoKt :tgtujt Au.
mtltu 1994-95 ltt JtMtobttk snts CttkdtJttlte huftuzo ftbtdtehe :tgtujt. Su fu 
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95-96 ltt JtMtoltt W;tht"tobttk ztujth mttbtu ~rvtgttlte rfkbt;tbttk ymtt"tthKt VuhVth :tJtt:te 
yt W$tudtltu rJtvthe;t ymth :tgtujt yt Wvthtk;t ylgt 'uNttubttk yt W$tudt Nt~ :t;tt nheVtE 
;t:tt JtirPJtf btk'eltu jtEltu ;t:tt ftbt'thtu lt btGJtt:te vtKt yt W$tudtltu mttht vt{bttKtbttk 
ymth :tE Au.
yjtkdt Ntevt ct{ufekdt W$tudt bttxu, yt yuf ltJtt vt{fthlte vt{Jt]r;t 1982 vtAe Nt~ 
:tE ntuJtt:te, ;tultu jtdt;tt 'uNtltt rJtrJt"t ftgt'tytu, ytk;th htMx[egt ftgt'tytu fhJtuht 
E;gtt'e ltwk bttGFtwk nB vtwKto m;thu vtntukate Ntfgtw lt:te. yltu vtheKttbtu 'h *tKt atth btneltu 
ftuEvtKt ltJtt ftgt't rltgtbtltltwk vttjtlt fhJttltwk VhBgtt;t ctlt;ttk yt W$tudtlte vt{Jt]r;tltu 
:ttuzt mtbtgt bttxu fu jttkctt dttGt bttxu rJtvthe;t ymth fhu Au. Jt"twbttk yt vt{Jt]r;t SuFtbtfthf 
vtKt Au. yltu DtKte JtFt;t Set Back ltwk mtsolt fhu Au.
yt gttzobttk lteatulte cttct;ttulte JgtJm:tt ytslte ;ttheFtu vtKt fhJte s~he Au.
1) vteJttltt vttKtelte vttEvt jttElt 'huf gttzobttk lttFtJttlte s~hegtt;t.
2) *ttvts:te yjtkdtltu Suz;ttu hm;ttu vtntuGtu fhJttlte ;t:tt 'hhtus nuJte m_uvt Jtnlt fh;tt 
Jttnlttu:te ;twxe lt Sgt ;tuJttu hm;ttu ;tigtth fhJttlte s~hegtt;t.
3) mttujtez Jtumltt rltftjt bttxu s~he JgtJtm:tt.
4) su m_uvtltwk he - vt{tumtumtekdt :ttgt Au ;tultu bttxu yjtkdt ltBf s Elzmx[egtjt yumxuxltwk 
ytgttuslt s~he Au. ntjt yturfmtslt dtumt ctlttJtJttltt fthFttltt ytvtbtuGu yjtkdt:te 10 
rf.bte. lte r*tsgttbttk m:tvttE hngtt Au. 
yt W$tudtltt rJtftmtltu vtrhKttbt rsjjttbttk 60 :te Jt"tw htujtekdt btejt attjtu Au. 
;tubts yturfmtslt dtumtltwk W;vtt'lt vt{r;tfjttfu 4000 :te 5000 fgtwbtexh W;vtt'lt 
s~rhgtt;t hnu Au. ytbt yt W$tudtltu ytltwNttkdtef W$tudttulttu rJtftmt vtKt :tgtujt Au. yltu 
;tultt vtrhKttbt mJt~vt mte"te htusdtthe vtKt vt{tv;t :tgtujt Au. JtMtoJtth ytJtujt sntSu yltu 
;tultt Jtsltlte rJtdt;t lteatu btwsct Au. (vttAGltt vttltt vth)
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f) mxejt he - htujtekdt btejt
CttJtltdth rsjjttbttk 1983 vtnujttk Vf;t CttJtltdth Ntnuhbttk 22 suxjte mxejt he 
- htujtekdt btejt n;te. 1983 :te yjtkdt Ntevt ct{ufekdtlttu rJtftmt :t;tt ;tultt ytltwkNttkdtef 
W$tudt ;thefu mxejt he-htujtekdt btejtlttu rJtftmt :tgttu yltu rNtntuh mxejt he - htujtekdt 
btejtltwk rJtftmt fulY ctlgtw. rNtntuhbttk 62 suxjte mxejt he - htujtekdt m:ttvtltt mtt:tu ate*tt, 
bttbtmtt, btnwJtt, cttuxt' m:tvttE n;te. subtt btwze htuftKt ~t. 10 fhtuz suxjtw Au. yt 
W$tudtbttk mte"te htusdtthe jtdtCtdt 8000 Jgtrf;tytultu ;t:tt ytzf;the htusdtthe 
3000 suxjte btGe fwjt ~t. 180 fhtuzlttu :ttgt Au. mthfth`eltu rJtrJt"t fhJtuht ;thefu 
JttrMtof ~t. 10 fhtuzlte ytJtf :ttgt Au.
yt W$tudtbttk 1997ltt JtMto:te  bttkdt lt ntuJtt:te btk'eltu jte"tu vt{r;tfwG;tt vt{Jto;tu 
Au. vthk;tw 1999 ltt fulYegt ctsux:te ntWmtekdt Htu*tu rJtrJt"t htn;ttu Snuh :tgtujt ntuJtt:te 
;tubts ytk;thbttGFttfegt btwze dt;t ftbttu :tJttltt fthKtu yt W$tudt vtwKto fHttyu "tbt"tbgttu 
n;ttu. JtMto 2001 bttk Ctwfkvt :t;tt, btftlt cttk"tftbtbttk Ntevtltt m_uvtbttk:te yt mtGegtt ctlgtt 
ntuJtt:te ymth vtze n;te. mt'h he - htujtekdt btejtlttu ftattubttjt Ntevtltt jttuEz dt{uzlte 
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vjtuxlttu Au. yltu ;tu Waat dtwKtJt;ttJttGtu vtKt Au. yltu ;tu:te yt btejtltt cttk"tftbtltt 
mtrGgttlte dtwKtJt;tt bttxu Ntkft ntuE Ntfu ltne. yt dtuhmtbts 'qh fhJttbttk jttkcttu mtbtgt 
Jgtr;t;t :tE dtgttu Au. ;tubt A;tt ;tigtth :t;tt bttjtltwk ytEyumtytE mtxeoVefuNtlt jtuJttlte 
s~hegtt;t Au. ;tu cttct;t W;vtt'ftultu nJtu mtbtSE Au. yltu ;tu bttxu vt{gt;lttu attjtw Au.
z) yturfmtslt vjttlx &
CttJtltdth rsjjttbttk 1983 :te snts CttkdtJttlttu W$tudt Nt~ :t;tt ;tulttk 
ytltwNttkrdtf yuJtt yturfmtslt W;vtt'lt fh;tt yufbttu m:tvttgtujt Au. 1983 mtw"te 
CttJtltdthbttk Vf;t yuf s yturfmtslt vjttlx n;ttu. ;gtthctt' snts CttkdtJttlttu W$tudt 
Nt~ :t;tt fwjt 95 suxjtt yturfmtslt vjttlx 115 fhtuzltt btwze htuftKt mtt:tu m:tvttgtujt Au. 
yt W$tudt mte"te he;tu snts CttkdtJttltt W$tudt mtt:tu mtkfGtgtujt ntuJtt:te snts 
CttkdtJttltt W$tudtbttk btk'elte ymth yt W$tudtltu yr;tNtgt :ttgt Au. ntjtbttk mtuflzhe mxejt 
W$tudtlte rm:t;te mtw"th;te s;te ntuJtt:te yt W$tudt vtKt vtwlt& vtqKto Htbt;tt:te attjtNtu ;tu 
yvtuHte;t Au.
E) bttultturVjttbtulx gttlto
rsjjttbttk bttultturVjttbtulx gttlto ctlttJtltth W$tudttulte mtkFgtt bttuxe Au. yltu ;tu 
yt"tthu yk'tsu 400 yufbttu yt gttlto bttk:te ftvtz ;t:tt vt·e ctlttJtu Au. yt W$tudtbttk 
ltrJtltefhKt vtKt s~hegtt;t Au. yltu ytk;thhtMx[egt bttkdtltt yt"tthu 't~lte cttuxjt 
htFtJttlte ltuxlte :tujte, cttufmt mx[uvtekdt, vtufuBkdt btxehegtjmt E;gttr'ltt W;vtt'lt bttxu 
ztJtmteorVfuNtlt fhe Ntftgt ;tubt Au.
V) btekXw vtfJt;tt yufbttu
CttJtltdth rsjjttu faA yltu Sbtltdth vtAe dtwsht;tbttk mtti:te Jt"tw btekXw vtfJt;ttu 
rsjjttu Au. ;tulte Cttidtturjtf vtrhm:ter;tltu fthKtu bteXtltwk vtheJtnlt bttukDtw vtz;tt yt W$tudt 
ctSh btuGJtJttbttk btwNfujte yltwCtJtu Au. ;tubt A;tt ltehbtt ;t:tt dtwsht;tltt mttuztyuNtltt 
;t:tt fubtefjtltt fthFttlttbttk ;tulte mtthe bttkdt Au.
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s) ftuxlt Bltekdt yltu vt{umtekdt
cttuxt', btnwJtt, ;tGtS yltu vttjte;ttKtt ;ttjtwftbttk fvttmtlttu vtwMfG vttf :t;ttu 
ntuJtt:te yt W$tudt lttu rJtftmt :tgttu Au.
L) Vtbttomgtwxefjt yltu hmttgtKt W$tudt &
rsjjttltt 'rhgtt rfltthu bteXtltwk W;vtt'lt :t;twk ntuJtt:te Bvmtbt, btudlturNtgtbt 
ftcttuoltux, btudlturNtgtbt ntEz[tufmttEz, fujNtegtbt ntEz[tufmttEz, bteXwk vtfJgtt vtAe Jt"t;tt 
fubtefjtgtwf;t vttKtebttk:te rJtrJt"t hmttgtKttu suJtt fu, ytgttuzelt yltu ct{tubtelt gtwf;t 
mttuzegtbt, btudlturNtgtbt ;t:tt vttuxurNtgtbt gtwf;t fubtefjmt yltu mtejteft yt"tthe;t W$tudttu yt 
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swlte vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;ttytultwk ;tthKt5.
_







W@th't;ttytultwk yCgttmtltt mtk'Ctuo ;tthKt
vt{m;tw;t mtkNttu"tltbttk fwjt 4 fwrxh W$tudt jtuJttbttk ytJgtt Au. 'huf W$tudtbttk:te fwjt 
50 W@th't;ttytu jtuJttbttk ytJgtt Au. ynek yt W@th't;ttytu yCgttmt ykdtultwk ;tthKt 
ytvtJttbttk ytJgtw Au. su lteatu vt{bttKtu Au.
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au, ;tubttk:te 8 (16Ù) W@th't;ttytu 
yCtKt Au. 22 (44Ù) W@th't;ttytuyu  4 "ttuhKt mtw"teltw rNtHtKt btuGJtujt Au. 7 (14Ù) 
W@th't;ttytuyu 5 :te 7 "ttuhKt mtw"teltw rNtHtKt btuGJtujt Au. 6 (12Ù) W@th't;ttytuyu 8 
:te 10 "ttuhKt mtw"teltw rNtHtKt btuGJtujt Au. 4 (8Ù) W@th't;ttytuyu 11 :te 12 "ttuhKt 
mtw"teltw ntgthmtuflzhe mtw"teltw rNtHtKt btuGJtujt Au. 3 (6Ù) W@th't;ttytuyu mltt;tf mtw"teltw 
rNtHtKt btuGJtujt Au. sgtthu yltwmltt;tf rNtHtKt yufvtKt W@th't;ttytuyu jte"tujt lt:te.
cgtwxevttjtohltt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubttk:te yufvtKt 
W;th't;tt yCtKt lt:te. ;tubts 4 "ttuhKt :te Jt"tw rNtHtKt btuGJtujt Au. 1(2Ù) W@th't;ttytu 
5 :te 7 mtw"teltw rNtHtKt btuGJtujt Au. 12 (24Ù) W@th't;ttytu 8 :te 10 mtw"teltw rNtHtKt 
btuGJtujt Au. 20 (40Ù) W;th't;ttyu 11 :te 12 mtw"teltw rNtHtKt btuGJtujt Au. 15 (30Ù) 
W@th't;ttytuyu mltt;tf mtw"teltwk rNtHtKt btuGJtujt Au. sgtthu 3(6Ù) W@th't;ttytuyu 
yltwmltt;tf mtw"teltw rNtHtKt btuGJtujt Au.
vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhzt ctlttJt;tt SuctJtfo vt{fthltt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;ttytu jtuJttbttk ytJgtt Au. ;tubtt:te 17 (34Ù) W@th't;ttytu yCtKt Au. 10 
W@th't;ttytu 1 :te 4 "ttuhKt mtw"teltw rNtHtKt btuGJtujt Au. 3 (6Ù) W@th't;ttytuyu 5 :te 7 
"ttuhKt mtw"teltw rNtHtKt btuGJtujt Au. 6 (12Ù) W@th't;ttytuyu 8 :te 10 "ttuhKt mtw"teltw 
rNtHtKt btuGJtujt Au. 10 (20Ù) W@th't;ttytuyu 11 :te 12 "ttuhKt mtw"teltw rNtHtKt btuGJtujt 
Au. 4 (8Ù) W@th't;ttytuyu mltt;tf mtw"teltwk rNtHtKt btuGJtujt Au. yltwmltt;tf mtw"teltw 
rNtHtKt yufvtKt W@th't;ttytuyu btuGJtujt lt:te.
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;twytu ctlttJt;tt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;ttytu bttk:te 2(4Ù) W@th't;ttytu yCtKt Au. 10 (20Ù) W@th't;ttytu 1 :te 4 
"ttuhKt mtw"teltw rNtHtKt btuGJtujt Au. 14 (34Ù) W@th't;ttytu 5 :te 7 "ttuhKt mtw"teltw 
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rNtHtKt btuGJtujt Au. 8 (16Ù) W@th't;ttytu 8 :te 10 "ttuhKt mtw"teltw rNtHtKt btuGJtujt Au. 9 
(18Ù) W@th't;ttytu 11 :te 12 "ttuhKt mtw"teltw rNtHtKt btuGJtujt Au. 3 (6Ù) 
W@th't;ttytuyu mltt;tf mtw"teltw rNtHtKt btuGJtujt Au. 1 (2Ù) W@th't;ttytu yltwmltt;tf 
mtw"teltw rNtHtKt btuGJtujt Au.
5.2 fwxwkct hatlttltt mtk'Ctuo W@th't;ttytultwk JtdteofhKt
vt{m;tw;t mtkNttu"tltbttk W@th't;ttytuytultt fwxwkct hatlttltt mtk'Ctuo su rJtCttslt :tgtujt 
SuJtt btGu Au. ;tu Wvthtuf;t ftuMxf 5.2 bttk 'NttoJtJttbttk ytJtujt Au. ;tu btwsctltwk JtdteofhKt 
lteatu vt{bttKtu Au.
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubtt:te 27 (54Ù) W@th't;ttytu 
mtkgtwf;t fwxwkct "thtJtu Au. sgtthu 23 (46Ù) W@th't;ttytu rJtCtf;t fwxwkct "thtJtu Au.
cgtwxevttjtohltt yt mtuJtt vt{fthltt W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubtt:te 
24 (48Ù) W@th't;ttytu mtkgtwf;t fwxwkct "thtJtu Au. sgtthu 26 (52Ù) W@th't;ttytu 
rJtCtf;t fwxwkct "thtJtu Au.
vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfo "thtJt;tt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 
50 W@th't;ttytu Au. ;tubtt:te 32 (64Ù) W@th't;ttytu mtkgtwf;t fwxwkct "thtJtu Au. sgtthu 
18 (36Ù) W@th't;ttytu rJtCtf;t fwxwkct "thtJtu Au.
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jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;ttytu Au. ;tubtt:te 29 (58Ù) W@th't;ttytu mtkgtwf;t fwxwkct "thtJtu Au. sgtthu 21 
(42Ù) W@th't;ttytu rJtCtf;t fwxwkct "thtJtu Au.
Wvthtuf;t ftuMxf yltu JtdteofhKtltu yt"tthu SuE Ntftgt Au fu fwjt 4 W$tudttu Au. 
;tubtt:te mtti:te Jt"tw mtkgtwf;t fwxwkct "thtJt;tt W@th't;ttytu vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhzt 
ctlttJtJttltt SuctJtfo "thtJt;tt fwrxh W$tudtbttk Au. ;tultw vt{bttKt 32 (64Ù) suxjtw Au. su 
mtti:te Jt"tw fnw Ntftgt. sgtthu mtti:te Jt"tw rJtCtf;t fwxwkct "thtJt;tt W@th't;ttytu 



















































































































































































































































































W@th't;ttytultt ftixwkrctf mtCgt mtkFgttltwk JtdteofhKt
Wvthtuf;t ftuMxf 5.3bttk 'NttoJtujte rJtdt;tlttu yCgttmt fh;tt SuE Ntftgt Au fu fwjt 
4 fwrxh W$tudt Au. ;tubtt 'huf W$tudtbttk:te 50 yubt fwjt 200 W@th't;ttytuytulttu 
yCgttmt vt{m;tw;t mtkNttu"tltbttk fhJttbttk ytJgttu Au. ynek ftuMxf 5.3 bttk W@th't;ttytultt 
fwxwkct 'eX mtCgt mtkFgttltwk JtdteofhKt fhJttbttk ytJgtw Au. ;tubtt W@th't;ttytultt fwxwkctbttk 
vtw~Mttulte mtkFgtt, m*teytulte mtkFgtt yltu cttGftulte mtkFgtt fuxjte Au, ;tu 'NttoJtJttbttk ytJte 
Au. su lteatu vt{bttKtu Au.
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubtt ;tubtltt fwxwkctlte fwjt mtCgtmtkFgtt 
224 Au. ;tubttk:te 68 (30.35Ù) vtw~Mttulte vt{bttKt mtkFgtt Au. 73 (32.58Ù) m*teytulte 
vt{bttKt mtkFgtt Au. sgtthu 83 (37.05Ù) cttGftulte mtkFgtt Au.
cgtwxevttjtohltt mtuJtt vt{fthltt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubtt 
;tubtltt fwxwkctlte fwjt mtCgtmtkFgtt 281 Au. ;tubttk:te 73 (25.97Ù) vtw~Mttulte mtkFgtt Au. 79 
(28.11Ù) m*teytulte mtkFgtt Au. sgtthu 129 (45.90Ù) cttGftulte mtkFgtt Au.
vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfo fh;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;ttytu Au. ;tubtt ;tubtltt fwxwkctlte fwjt mtCgtmtkFgtt 355 Au. ;tubttk:te 94 (26.47Ù) 
vtw~Mttulte mtkFgtt Au. 81 (22.81Ù) m*teytulte mtkFgtt Au. sgtthu 180 (50.70Ù) 
cttGftulte mtkFgtt Au.
 jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;ttytu Au. ;tubtt ;tubtltt fwxwkctlte fwjt mtCgtmtkFgtt 381 Au. ;tubttk:te 85 (22.30Ù) 
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5.4 swlte vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;ttytulte JttrMtof ytJtfltwk JtdteofhKt
ftuMxf 5.4 bttk SuE Ntftgt Au fu fwjt 4 fwrxh W$tudttu Au. ;tubtt 200 
W@th't;ttytu Au. yt W@th't;ttytulte swlte W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu fwjt JttrMtof ytJtf 
fuxjte vt{tv;t :ttgt Au. ;tu 'NttoJtJttlttu vt{gttmt :tgtujt Au. yCgttmtlte mthG;tt Ftt;th 
W@th't;ttytulte JttrMtof ytJtfltu fwjt 8 rJtCttdtbttk 'NttoJtJttbttk ytJte Au.
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubtt 0 :te 20 nSh mtw"te ytJtf 
"thtJt;tt rJtCttdt-1 bttk fwjt 40 (80Ù) W@th't;ttytu Au. 20 nSh :te 40 nSh mtw"te 
ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 2 bttk fwjt 10 (20Ù) W@th't;ttytu Au. sgtthu 40 nSh:te 
yufjttFt 60 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt _btNt& 3,4,5,6,7,8 bttk yufvtKt 
W@th't;ttytu lt:te.
cgtwxevttjtohltt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. fwjt 50 
W@th't;ttytu Au. ;tubtt 0 :te 20 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt-1 bttk fwjt 8 
(16Ù) W@th't;ttytu Au. 20 nSh :te 40 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 2 bttk 
fwjt 37 (74Ù) W@th't;ttytu Au. sgtthu 40 nSh:te yufjttFt 60 nSh mtw"te ytJtf 
"thtJt;tt rJtCttdt - 3 bttk fwjt 5 (10Ù) W@th't;ttytu Au. sgtthu ytJtf rJtCttdt _btNt& 
4,5,6,7,8 bttk yufvtKt W@th't;ttytu lt:te.
vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubtt 0 
:te 20 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt-1 bttk yufvtKt W@th't;tt lt:te. 20 :te 40 
nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 2 bttk fwjt 50 (100Ù) W@th't;ttytu Au. ytJtf 
rJtCttdt _btNt& 3,4,5,6,7,8 bttk yufvtKt W@th't;ttytu lt:te.
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;twltt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu 
Au. ;tubtt 0 :te 20 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt-1 bttk yufvtKt W@th't;tt lt:te. 
20 nSh :te 40 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 2 bttk fwjt 32 (64Ù) 
W@th't;ttytu Au. sgtthu 40 nSh:te 60 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt 3 bttk fwjt 
16 (32Ù) W;th't;tt Au. sgtthu 60 nSh :te 80 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 
4 bttk 1 (2Ù) W@th't;tt Au. 80 :te yuf jttFt mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 5 bttk 1 
(2Ù) W@th't;tt Au. sgtthu _btNt& ytJtf rJtCttdt 6,7,8 bttk yufvtKt W@th't;tt lt:te.
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5.5 swlte vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;ttytulte "tk"ttlte sdgttlte bttrjtfe ykdtultw 
;tthKt
swlte vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;ttytulte "tk"ttlte sdgttlte bttrjtfe ykdtultw JtdteofhKt 
SuEyu ;ttu fwjt 4 fwrxh W$tudt Au. ;tubtt fwjt 200 W@th't;ttytu Au. ;tubtt:te fwjt 200 
W@th't;ttytubttk:te 70 (35Ù) W@th't;ttytu "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJtu Au. 
sgtthu 130 (65Ù) W@th't;ttytu "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJt;tt lt:te.
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubtt:te fwjt 228 (56Ù) 
W@th't;ttytu "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJtu Au. sgtthu 22 (44Ù) W@th't;ttytu 
"tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJt;tt lt:te. yuxjtu fu "tk"ttlte sdgtt Cttzu:te jte"tujte Au.
cgtwxevttjtohltt mtuJtt vt{fthltt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 Au. ;tubtt:te fwjt 19 




































































W@th't;ttytu "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJt;tt lt:te. 
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfo fh;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 
50 W@th't;ttytu Au. ;tubtt:te yuf vtKt W@th't;ttytu "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJt;tt 
lt:te. yuxjtu fu 50 (100Ù) W@th't;ttytu "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJt;tt lt:te. 
yuxjtu fu "tk"ttlte sdgtt Cttzu:te jte"tujt Au.
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;ttytu Au. ;tubttk:te 23 (46Ù) W@th't;ttytu "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJtu Au. 
sgtthu 27 (54Ù) W@th't;ttytu "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJt;tt lt:te.
5.6 swlte vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;ttytultt fwrxh W$tudtbttk Jtvtht;tt "tk"ttfegt 
mtt"tlttu ykdtultwk ;tthKt
vt{m;tw;t mtkNttu"tlt rltctk"tbttk (1) vttvtz W$tudt (2) cgtwxevttjtoh (3) vjttrmxf 
gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJtt (SuctJtfo)lttu W$tudt (4) jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts 
rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttltu W$tudt yubt fwjt 4 (atth) fwrxh W$tudt vtmtk' fhJttbttk ytJtujt 
Au. 'huf W$tudtbttk yjtdt yjtdt mtt"tlttu Jtvtht;tt ntuJtt:te yCgttmtlte mthG;tt Ftt;th 




5.6.3 vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttlttu (SuctJtfo) W$tudt.
5.6.4 jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttlttu W$tudt.
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5.6.1 vttvtz W$tudtbttk Wvtgttudtbttk jtuJtt;tt "tk"ttfegt mtt"tlttultwk ;tthKt
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu jtuJttbttk ytJgtt Au. ;tubtt swlte 
W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu yt W$tudtbttk JtvthtNtbttk jtuJtt;tt mtt"tlttultwk ;tthKt ftuMxf 
5.6.1bttk 'NttoJtJttbttk ytJgtw Au. ;tultwk JtdteofhKt yt vt{bttKtu Au.
vttvtz W$tudtbttk swlte vt""tr;t vt{bttKtu W;vtt'lt mtt"tlttu SuEyu ;ttu Ejtufx[ef 
DthDtkxe fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 30 (60Ù)W@th't;ttytu "thtJtu Au. lttltw btmttjtt 
'GJttltwk rbtfmth 50 bttk:te 30 (60Ù) W@th't;ttytu "thtJtu Au. 50 bttk:te yufvtKt 
W@th't;ttytu zV rbtfmth fu rmtVxh "thtJt;tt lt:te. 50 bttk:te 50 (100Ù) 
W@th't;ttytu s~he JttmtKttu ;t:tt ylgt mtt"tlttu "thtJtu Au. Ejtufx[ef Jtslt ftkxtu 50 bttk:te 
30 (60Ù) W@th't;ttytu "thtJtu Au. yt W$tudtltu yltwfwG s~he Vrltoath 50 
W@th't;ttytubttk:te 30 (60Ù) W@th't;ttytu "thtJtu Au. 50 W@th't;ttytubttk:te 25 
(50Ù) W@th't;ttytu vturfkdt btNtelt "thtJtu Au.
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cgtwxe vttjtohbttk fwjt 50 W@th't;ttytu jtuJttbttk ytJgtt Au. ;tubtt swlte W;vtt'lt 
vt""tr;t vt{bttKtu yt W$tudtbttk JtvthtNtbttk jtuJtt;tt mtt"tlttultwk ;tthKt ftuMxf 5.6.2bttk 
'NttoJtJttbttk ytJgtw Au. ;tultwk JtdteofhKt yt vt{bttKtu Au.
cgtwxe vttjtohbttk swlte vt""tr;t vt{bttKtu W;vtt'lt mtt"tlttu SuEyu ;ttu fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 50 (100Ù) W@th't;ttytu yhemtt mtt:tultwk mtt'w Vrltoath "thtJtu Au. 
fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 20 (40Ù) W@th't;ttytu mxebt btNtelt "thtJtu Au. sgtthu 
30 (60Ù) W@th't;ttytu yt mxebt btNtelt "thtJt;tt lt:te. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 
10 (20Ù) W@th't;ttytu btmtts btNtelt "thtJtu Au. sgtthu 40 (80Ù) W@th't;ttytu yt 
btmtts btNtelt "thtJt;tt lt:te. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 15 (30Ù) W@th't;ttytu 
btultefgttuh vtuzefgttuh mtux "thtJtu Au. sgtthu 30 (60Ù) W@th't;ttytu yt mtux "thtJt;tt 
lt:te. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 50 (100Ù) W@th't;ttytu nuh z[tgthlttu Wvtgttudt fhu 
Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 10 (20Ù) W@th't;ttytu JttuNtcturmtlt  "thtJtu Au. sgtthu 
40 (80Ù) W@th't;ttytu yt JttuNtcturmtlt "thtJt;tt lt:te. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 
50 (100Ù) W@th't;ttytu sw'e sw'e mttELlte mteLh, ratvtegtt, ftkmtft, 'tuht, 
ftumbtuxef Jtm;twytu ;t:tt s~he ylgt mtt"tlttu "thtJtu Au.
5.6.2 cgtwxevttjtohltt fwrxh W$tudtbttk Wvtgttudtbttk jtuJtt;tt "tk"ttfegt mtt"tlttultwk ;tthKt
5.6.3 vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJt;tt W$tudtbttk Wvtgttudtbttk jtuJtt;tt 
"tk"ttfegt mtt"tlttu ykdtultwk JtdteofhKt
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJt;tt yt fwrxh W$tudtbttk  fwjt 50 
W@th't;ttytu jtuJttbttk ytJgtt Au. ;tubtt swlte W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu yt W$tudtbttk 
JtvthtNtbttk jtuJtt;tt mtt"tlttultwk ;tthKt ftuMxf 5.6.3 bttk 'NttoJtJttbttk ytJgtw Au. ;tultwk 
JtdteofhKt yt vt{bttKtu Au.
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJt;tt yt fwrxh W$tudtbttk  swlte W;vtt'lt 
vt""tr;t vt{bttKtu Wvtgttudtbttk jtuJtt;tt mtt"tlttu SuEyu ;ttu fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 50 
(100 Ù) W@th't;ttytu jttuFtkzlttu hukrxgttu "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 50 
(100 Ù) W@th't;ttytu jttuFtkzlttu VtGftu "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 50 
(100 Ù) W@th't;ttytu nct "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 10 (20 Ù) 
W@th't;ttytu Ejtu. bttuxh "thtJt;tt n;tt fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 50 (100 Ù) 
W@th't;ttytu vturfkdt btNtelt "thtJtu Au.
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5.6.4 jttfztbttk:te hbtfzt ctlttJt;tt fwrxh W$tudtbttk Wvtgttudtbttk jtuJtt;tt "tk"ttfegt 
mtt"tlttultwk JtdteofhKt
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt yt fwrxh W$tudtbttk  fwjt 50 
W@th't;ttytu jtuJttbttk ytJgtt Au. ;tubtt swlte W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu yt W$tudtbttk 
JtvthtNtbttk jtuJtt;tt mtt"tlttultwk ;tthKt ftuMxf 5.6.4 bttk 'NttoJtJttbttk ytJgtw Au. ;tultwk 
JtdteofhKt yt vt{bttKtu Au.
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt yt fwrxh W$tudtbttk  swlte 
W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu Wvtgttudtbttk jtuJtt;tt mtt"tlttu SuEyu ;ttu fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 50 (100 Ù) W@th't;ttytu mtulxhJttGtu mtkDtuztu "thtJtu Au. fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 50 (100 Ù) W@th't;ttytu mtkDtuztu Ctbth "thtJtu Au. fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 50 (100 Ù) W@th't;ttytu mtt'e fhJt;t "thtJtu Au. fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 50 (100 Ù) W@th't;ttytu s~he n:tegtthtu suJtt fu hk"ttu, fwJttztu, 
cthtFte, btqkze, bt:ttKtw, ftuhKtw, vtr;t, rNthtKtw, Jttknjttu, Nttgtze, ltFtjttu, n:ttuze, Jtdtuhu 
"thtJtu Au.
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5.7  swlte vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;ttytu Wvtgttudtbttk jtu;tt Cttir;tf mtt"tlttu ykdtultwk 
JtdteofhKt
swlte vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;ttytulte ytr:tof mttbttBf rm:tr;t ykdtultwk ;tthKt fu 
swlte vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;ttytu W@th't;ttytu Wvtgttudtbttk jtu;tt ntugt ;tuJtt Cttir;tf 
mtt"tlttultwk ;tthKt ftuMxf 5.7 bttk 'NttoJtJttbttk ytJgtw Au. ;tubtt fwjt 4 fwrxh W$tudt Au. 'huf 
W$tudtbttk:te 50 W@th't;ttytu yubt fwjt 200 W@th't;ttytu jtuJttbttk ytJgtt Au. ;tuytulte 
ytr:tof mttbttBf rm:tr;tltwk JtdteofhKt lteatu vt{bttKtu Au.
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubtt 50 W@th't;ttytubttk:te 29 
(58Ù) W@th't;ttytu btftlt lte bttrjtfe "thtJtu Au. sgtthu 21 (42Ù) W@th't;ttytu 
btftltlte bttrjtfe "thtJt;tt lt:te. fwjt 50 W@th't;ttytu 26 (52Ù) W@th't;ttytu 
xe.Jte. "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 02 (4Ù) mte.ze. vjtugth "thtJtu Au. fwjt 
50 W@th't;ttytubttk:te 37 (74Ù) W@th't;ttytu DthDtkxe "thtJtu Au. fwjt 50 
W@th't;ttytu bttk:te 11 (22Ù) W@th't;ttytu r§L "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 
35 (70Ù) W@th't;ttytu dtumtatqjttu "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 03 (6Ù) 
W@th't;ttytu JttuNtekdt btNtelt "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 22 (44Ù) 
W@th't;ttytu Vtult "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 30 (60Ù) W@th't;ttytu 
rbtfmth "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 39 (78Ù) W@th't;ttytu mfwxh fu bttuxh 
mttgtfjt "thtJtu Au.
cgtwxe vttjtohbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubtt 50 W@th't;ttytubttk:te 
23 (46Ù) W@th't;ttytu btftlt lte bttrjtfe "thtJtu Au. sgtthu 27 (54Ù) W@th't;ttytu 
btftltlte bttrjtfe "thtJt;tt lt:te. fwjt 50 W@th't;ttytu 29 (58Ù) W@th't;ttytu 
xe.Jte. "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 09 (18Ù) mte.ze. vjtugth "thtJtu Au. fwjt 
50 W@th't;ttytubttk:te 12 (24Ù) W@th't;ttytu DthDtkxe "thtJtu Au. fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 37 (74Ù) W@th't;ttytu r§L "thtJtu Au. fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 50 (100Ù) W@th't;ttytu dtumtatqjttu "thtJtu Au. fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 05 (10Ù) W@th't;ttytu JttuNtekdt btNtelt "thtJtu Au. fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 21 (42Ù) W@th't;ttytu Vtult "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 
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32 (64Ù) rbtfmth "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 26 (52Ù) W@th't;ttytu 
mfwxh fu bttuxh mttgtfjt "thtJtu Au.
vjttrmxf W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubtt 50 W@th't;ttytubttk:te 32 
(64Ù) W@th't;ttytu btftlt lte bttrjtfe "thtJtu Au. sgtthu 18 (36Ù) W@th't;ttytu 
btftltlte bttrjtfe "thtJt;tt lt:te. fwjt 50 W@th't;ttytu 20 (40Ù) W@th't;ttytu 
xe.Jte. "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 50 (100Ù) mte.ze. vjtugth "thtJt;tt 
lt:te. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 10 (20Ù) W@th't;ttytu DthDtkxe "thtJtu Au. fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 15 (30Ù) W@th't;ttytu r§L "thtJtu Au. fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 40 (80Ù) W@th't;ttytu dtumtatqjttu "thtJtu Au. fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 50 (100Ù) W@th't;ttytu JttuNtekdt btNtelt "thtJt;tt lt:te. fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 22 (44Ù) W@th't;ttytu Vtult "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 
27 (54Ù) rbtfmth "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 32 (64Ù) W@th't;ttytu 
mfqxh fu bttuxh mttgtfjt "thtJtu Au.
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 
50 W@th't;ttytu Au. ;tubtt 50 W@th't;ttytubttk:te 45 (90Ù) W@th't;ttytu btftlt lte 
bttrjtfe "thtJtu Au. sgtthu 5 (10Ù) W@th't;ttytu btftltlte bttrjtfe "thtJt;tt lt:te. fwjt 
50 W@th't;ttytu 21 (42Ù) W@th't;ttytu xe.Jte. "thtJtu Au. fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 50 (100Ù) mte.ze. vjtugth "thtJt;tt lt:te. fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 14 (28Ù) W@th't;ttytu DthDtkxe "thtJtu Au. fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 16 (32Ù) W@th't;ttytu r§L "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 
44 (88Ù) W@th't;ttytu dtumtatqjttu "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 50 (100Ù) 
W@th't;ttytu JttuNtekdt btNtelt "thtJt;tt lt:te. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 27 (54Ù) 
W@th't;ttytu Vtult "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 21 (42Ù) rbtfmth "thtJtu Au. 
fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 39 (78Ù) mfwxh fu bttuxh mttgtfjt "thtJtu Au.
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5.8 swlte vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;ttytultt fwrxh W$tudtltt W;vtt'lt ykdtultwk 
;tthKt
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yt fwrxh W$tudt mtuJtt vt{fthlttu Au. ;tu:te rf.dt{t.bttk
W;vtt'lt lt :t;tt dt{tnflte mtkFgtt yltu dt{tnfltu 























5.8 swlte vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;ttltt fwrxh W$tudtbttk W;vtt'lt ykdtultwk 
JtdteofhKt
ftuMxf 5.8 bttk swlte vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;ttytultt fwrxh W$tudtltt W;vtt'lt 
ykdtultwk ;tthKt 'NttoJtJttbttk ytJgtw Au. fwjt 4 fwrxh W$tudttu Au. ;tubttk:te 'huf fwrxh 
W$tudtbttk:te 50 W@th't;ttytu jtuJttbttk ytJgtt Au. ;tuytultt fwrxh W$tudtltt W;vtt'lt 
ykdtultwk JtdteofhKt yt vt{bttKtu Au.
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. fwjt 50 W@th't;ttytu «tht bttrmtf 
8110 rf.dt{t. suxjtw vttvtzltwk W;vtt'lt :ttgt Au. ;tultwk JttrMtof W;vtt'lt 97320 rf.dt{t. 
suxjtw :ttgt Au.
cgtwxe vttjtohbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. cgtwxe vttjtoh yuf mtuJtt vt{fthlttu fwrxh 
W$tudt Au. ;tu:te rf.dt{t. bttk W;vtt'lt lt :t;tt dt{tnftulte mtkFgtt yltu dt{tnftultu yvttgtujt 
mtuJtt vth yt"tth htFtu Au. 
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt yt SuctJtfo fh;tt fwrxh W$tudtbttk 
swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttytu «tht 61710 rf.dt{t. suxjtw 'tuhe 'tuhztltwk 
W;vtt'lt :t;tw n;tw. su JttrMtof 740520 rf.dt{t. suxjtw 'tuhe 'tuhztltwk W;vtt'lt :ttgt.
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;ttytu Au. yt fwrxh W$tudtbttk Jtm;twltwk W;vtt'lt rf.dt{t. vt{bttKtu lt :t;tt Jtm;twltt ltkdt 
vth fu yuf yufbt vth dtKt*te fhJttbttk ytJtu Au. W@th't;ttytu su Jtm;tw ctlttJtJttltwk ftbt 
nt:tbttk jtu Au. ;tu 'irltf fuxjtt ltkdt Jtm;tw ;tigtth fhe Ntfu Au. ;tu ykdtu W@th't;ttytuyu 
ytvtujt rJtdt;ttulte mthuhtNt ftZJttbttk ytJte Au. su yt vt{bttKtu Au.
yuf r'Jtmtbttk &
3 Dtturzgtt y:tJtt 20 vttxjte / JtujtKt
2 swbbth y:tJtt 2 ;ttuhKt
2 ctthmttkFtltt xtuzrjtgtt y:tJtt 4 Zturjtgttltt vttgtt
;tubts Jt"twbttk Jt"tw 6 ltkdt mtw"te Jttujtvtemt, vtNtw vtHteltt ftu;thKteJttGt hbtfzt, lttltt 
vtthKtt, dt]n mtwNttuCtltlte Jtm;twytu, hmttuztlte rJtrJt"t Jtm;twytu (rfatltJtuh), lttltt btkr'h 



























































































































































































































































































































ftuMxf 6.1 bttk SuE Ntftgt Au fu fwjt 4 fwrxh W$tudttu Au.  ; t u b t t  2 0 0  
W@th't;tt Au. yt W@th't;ttyu vttu;ttltt fwrxh W$tudtbttk ltJte xufTlttujttuB fu vt""tr;t 
yvtlttJtJtt:te fwjt JttrMtof ytJtf fuxjte vt{tv;t :ttgt Au ;tu 'NttoJtJttJttlttu vt{gttmt :tgtujt Au. 
yCgttmtlte mthG;tt Ftt;th W@th't;ttlte JttrMtof ytJtfltu fwjt 8 rJtCttdtbttk 'NttoJtJttbttk 
ytJte Au.
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt 0 :te 20 nSh mtw"te ytJtf 
"thtJt;tt rJtCttdt - 1 bttk fwjt 32 (64Ù) W@th't;tt Au. 20 :te 40 nSh mtw"te ytJtf 
"thtJt;tt rJtCttdt - 2 bttk fwjt 08 (16Ù) W@th't;tt Au. 40 :te 60 nSh mtw"te ytJtf 
"thtJt;tt rJtCttdt - 3 bttk yufvtKt W@th't;tt lt:te. 60 nSh :te 80 nSh mtw"te ytJtf 
"thtJt;tt rJtCttdt - 4 bttk fwjt 04 (8Ù) W@th't;tt Au. 80 nSh :te 1 jttFt mtw"te 
ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 5 bttk fwjt 04 (8Ù) W@th't;tt Au. 1 jttFt:te 1.20 jttFt 
mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 6 bttk fwjt 02 (4Ù) W@th't;tt Au. 1.20 jttFt :te 1 
jttFt 40 jttFt mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 7 bttk yufvtKt W@th't;tt lt:te. ;tubts 1 
jttFt 40 nSh :te 1 jttFt 60 jttFt mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 8 bttk vtKt yuf vtKt 
W@th't;tt lt:te.
cgtwxe vttjtoh fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt 0 :te 20 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt 
rJtCttdt - 1 bttk fwjt yufvtKt W@th't;tt lt:te. 20 :te 40 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt 
rJtCttdt - 2 bttk fwjt 14 (28Ù) W@th't;tt Au. 40 :te 60 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt 
rJtCttdt - 3 bttk fwjt 19 (38Ù) W@th't;tt Au. 60 nSh :te 80 nSh mtw"te ytJtf 
"thtJt;tt rJtCttdt - 4 bttk fwjt 04 (8Ù) W@th't;tt Au. 80 nSh :te 1 jttFt mtw"te 
ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 5 bttk fwjt 08 (16Ù) W@th't;tt Au. 1 jttFt:te 1.20 jttFt 
mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 6 bttk fwjt 03 (6Ù) W@th't;tt Au. 1.20 jttFt :te 1 
jttFt 40 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 7 bttk fwjt 1 (2Ù)  W@th't;tt Au. 
;tubts 1 jttFt 40 nSh :te 1 jttFt 60 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 8 bttk fwjt 
1 (2Ù) W@th't;tt Au.
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfo fh;tt yt fwrxh W$tudt bttk 
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fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt 0 :te 20 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 1 bttk 
yufvtKt W@th't;tt lt:te. 20 :te 40 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 2 bttk fwjt 5 
(10Ù) W@th't;tt Au. 40 :te 60 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 3 bttk fwjt 34 
(68Ù) W@th't;tt Au. 60 nSh :te 80 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 4 bttk fwjt 
11 (22Ù) W@th't;tt Au. 80 nSh :te 1 jttFt mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 5 bttk 
yufvtKt W@th't;tt lt:te. 1 jttFt:te 1.20 jttFt mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 6 bttk 
yufvtKt W@th't;tt lt:te. 1.20 nSh :te 1 jttFt 40 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt 
rJtCttdt - 7 bttk yufvtKt W@th't;tt lt:te. ;tubts 1 jttFt 40 nSh :te 1 jttFt 60 nSh 
mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 8 bttk yufvtKt W@th't;tt lt:te.
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt  yt fwrxh W$tudt bttk fwjt 50 
W@th't;tt Au. ;tubtt 0 :te 20 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 1 bttk yufvtKt 
W@th't;tt lt:te. 20 :te 40 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 2 bttk yufvtKt 
W@th't;tt lt:te. 40 :te 60 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 3 bttk fwjt 13 
(26Ù) W@th't;tt Au. 60 nSh :te 80 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 4 bttk fwjt 
18 (36Ù) W@th't;tt Au. 80 nSh :te 1 jttFt mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 5 bttk 
fwjt 19 (38Ù) W@th't;tt Au. 1 jttFt:te 1.20 jttFt mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 6 
bttk yufvtKt W@th't;tt lt:te. 1.20 nSh :te 1 jttFt 40 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt 
rJtCttdt - 7 bttk yufvtKt W@th't;tt lt:te. ;tubts 1 jttFt 40 nSh :te 1 jttFt 60 nSh 


















































































































































































































































































































































































ftuMxf 6.2 bttk fwjt 4 fwrxh W$tudt 'NttoJtujt Au. yt fwrxh W$tudt «tht fuxjtw 
W;vtt'lt :ttgt Au. ;tulte rJtdt;ttu 'NttoJtJttbttk ytJtujte Au.
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. yt 50 W@th't;tt «tht bttrmtf 12851 
rf.dt{t. vttvtzltwk W;vtt'lt :ttgt Au. su JttrMtof 154212 rf.dt{t. vttvtzltwk W;vtt'lt :ttgt 
Au.
cgtwxe vttjtoh yuf mtuJtt vt{fthlttu fwrxh W$tudt Au. ;tu:te rf.dt{t. bttk W;vtt'lt lt 
:t;tt dt{tnftulte mtkFgtt yltu dt{tnftultu yvttgtujt mtuJtt vth yt"tth htFtu Au. A;tt vtKt yuxjtw 
fne Ntftgt fu cgtwxe vttjtohbttk ltJte xufTlttujttuB fu ltJte vt""tr;t yvtlttJt;tt vtnujtt fh;tt 
dt{tnftulte mtkFgttbttk Jt"tthtu lttuk"ttgtujt SuJtt btÉgttu Au. yt cttct;tlttu Fgttjt cgtwxe vttjtoh 
atjttJtltthlte ytJtf bttk :tgtujt Jt"tthtltu yt"tthu fne Ntftgt.
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfo fh;tt fwrxh W$tudtbttk ltJte 
xufTlttujttuB fu vt""tr;t yvtlttJtJtt:te bttrmtf 106652 rf.dt{t. W;vtt'lt :ttgt Au. su 
JttrMtof 1279824 rf.dt{t. 'tuhe 'tuhztltwk W;vtt'lt :ttgt Au. 
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;tt Au. yt fwrxh W$tudtbttk Jtm;twltwk W;vtt'lt rf.dt{t. bttk lt :t;tt Jtm;twltt ltkdt vth fu 
yuf yufbt vth dtKt;the fhJttbttk ytJtu Au. W@th't;tt su Jtm;tw ctlttJtJttltwk ftbt nt:tbttk jtu 
Au, ;tu 'irltf fuxjtt vtemt ;tigtth fhe Ntfu Au. ;tu ykdtu 50 W@th't;ttyu ytvtujt rJtdt;ttulte 
mthuhtNt ftZJttbttk ytJte Au. su yt vt{bttKtu Au.
1 r'Jtmtbttk 25 Dtturzgtt y:tJtt 70 vttxjte JtujtKt y:tJtt 10 Lwbbth y:tJtt 10 
;ttuhKt y:tJtt 10 xtuzrjtgtt y:tJtt 10 Zturjtgttltt vttgtt ;tubts vtNtwvtHteltt ftu;thKteJttGt 
10 suxjtt vtemt ctlttJte Ntftgt Au. ;tubts ftu;thKteJttGt hbtfzt, CtdtJttltltt 
ftu;thKteJttGt Jttujtvtemt, dt]nmtwNttuCtltlte Jtm;tw, lttltt vtthKtt, rfatltJtuh, lttltt btkr'h 
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ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt ctt' fu ltJte vt""tr;t  vt{bttKtu W@th't;ttlte "tk"ttlte 
sdgtt vthlte  bttrjtfe ykdtu ftuMxf 6.3 bttk 'NttoJtujt rJtdt;ttu yltwmtth SuEyu ;ttu fwjt 4 
fwrxh W$tudt Au. subtt . . .
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. subttk:te 35 (70Ù ) W@th't;tt "tk"ttlte 
sdgtt vth bttrjtfe "thtJtu Au. sgtthu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 15 (30Ù) W@th't;tt 
"tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJt;tt lt:te.
cgtwxe vttjtohltt mtuJtt vt{fthltt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 40 
(80Ù)  W@th't;tt "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJtu Au. sgtthu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 
10 (20Ù) W@th't;tt "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJt;tt lt:te.
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt (SuctJtfo) yt  W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;tt Au. subttk:te 20 (40Ù ) W@th't;tt "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJtu Au. 
sgtthu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 30 (60Ù) W@th't;tt "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe 
"thtJt;tt lt:te.
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;tt Au. subttk:te 35 (70Ù ) W@th't;tt "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJtu Au. 









































































































































































































































































bt 1 2 3 4 5 6 7 8
6.4.1 vttvtz W$tudtbttk Jtvtht;tt "tk"ttfegt mtt"tlttultwk JtdteofhKt
ltJte xufTlttujttuB fu ltJte W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu W;vtt'lt fh;tt fwrxh W$tudtbttk 
Jtvtht;tt mtt"tlttu ykdtultwk ;tthKt SuEyu ;ttu vt{m;tw;t mtkNttu"tlt yCgttmtbttk fwjt 4 fwrxh W$tudt 
Au. 'huf W$tudtbttk:te 50 yubt fwjt 200 W@th't;tt jtuJttbttk ytJgtt Au.
ftuMxf 6.4.1 bttk vttvtz W$tudtbttk W@th't;tt «tht JttvthJttbttk ytJt;tt mtt"tlttultwk 
;tthKt 'NttoJtJttbttk ytJtujt Au. su yt vt{bttKtu Au. 'GJttlte Ejtu. DthDtkxe 50 
W@th't;ttbttk:te 40 (80Ù) W@th't;ttyu JtmttJtujt Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 10 
(20Ù) W@th't;ttyu yt Ejtu. DthDtkxe JtmttJtujt lt:te. lttltw btmttjtt 'GJttltwk rbtfmth fwjt 
50 W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) W@th't;ttyu JtmttJtujt Au. zV rbtfmth fwjt 20 
(40Ù) W@th't;ttyu JtmttJtujt Au. s~heJttmtKttu ;t:tt ylgt mtt"tlttu fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) W@th't;ttyu JtmttJtujt Au. Ejtu. Jtslt ftkxtu fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) W@th't;ttyu JtmttJtujt Au. s~he Vrltoath fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) W@th't;ttyu JtmttJtujt Au. vturfkdt btNtelt fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) W@th't;ttyu JtmttJtujt Au. sgtthu vttvtz JtKtJttltwk Ejtu. 
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ftuMxf 6.4.2 bttk cgtwxe vttjtohltt mtuJtt vt{fthltt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;tt Au. ;tubtt ltJte xufTlttujttuB fu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu "tk"ttrfgt mtt"tlttubttk 
W@th't;ttyu VuhVth fgtto ntugt ;tultwk ;tthKt 'NttoJtJttbttk ytJgtw Au.
subtt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te yhemtt mtt:tultwk yt"twrltf Vrltoath "thtJt;tt 
W@th't;ttlte mtkFgtt 17 (34Ù) Au. sgtthu 33 (66Ù) W@th't;tt yhemtt mtt:tultwk mtt'w 
Vrltoath "thtJtu Au. mxebt btNtelt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt "thtJtu 
Au. btmtts btNtelt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt "thtJtu Au. 
btultefgttuh - vtuzefgttuh mtux fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 46 (92Ù) W@th't;tt "thtJtu Au. 
sgtthu fwjt 4 (8Ù) W@th't;ttyu yt btultefgttuh vtuzefgttuh mtux JtmttJtujt lt:Te. nuhz[tgth 
btNtelt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt "thtJtu Au. vttKtelte xtkfe mtt:tultwk 
JttuNtcturmtlt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 25 (50Ù) W@th't;tt yu JtmttJtujt Au. sgtthu 25 
(50Ù) W@th't;ttyu JttuNtcturmtlt JtmttJtujt lt:te. dteLh fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 16 
(32Ù) W@th't;ttytu "thtJtu Au. sgtthu 34 (68Ù) W@th't;ttyu dteLh JtmttJtujt lt:te. 
cttuze btmtts atuh fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 19 (38Ù) W@th't;ttytu "thtJtu Au. sgtthu 31 
(62Ù) W@th't;tt cttuze btmttsatuh "thtJt;tt lt:te. mxebt bttxultw yt"twrltf btNtelt fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 26 (52Ù) W@th't;tt "thtJtu Au. sgtthu 24 (48Ù) W@th't;tt mxebt 
bttxultwk yt"twrltf btNtelt "thtJt;tt lt:te. mx[uxlth fwht 50 W@th't;ttbttk:te 45 (90Ù) 
W@th't;tt "thtJtu Au. sgtthu 05 (10Ù) W@th't;tt yt mx[uxlth "thtJt;tt lt:te. cgtwxe 
vttjtohbttk fwrxh W$tudtbttk s~he yuJte Jtm;twytu suJte fu sw'e sw'e mttELlte mteLh, vjtfh, 
ratrvtgtt, ct{Nt, 'tuht, ftkmtft ;tubts ftumbtuxef Jtm;tw Jtdtuhu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 50 






































































































































































































































ftuMxf 6.4.3 bttk vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfo fh;tt yt 
fwrxh W$tudtbttk W;vtt'lt vt""tr;tbttk VuhVth ctt' yuxjtu fu vtnujtt fh;tt ltJte xufTlttujttuBlttu 
Wvtgttudt fgtto ctt' fu ltJte vt""tr;t yvtlttJgtt vtAe "tk"ttfegt mtt"tlttubttk W@th't;ttyu su 
VuhVth fgtto ntugt ;tultwk ;tthKt 'NttoJtJttbttk ytJgtw Au. yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;ttlttu yCgttmt :tgtujt Au. subtt jttuFtkzlttu hukxegttu fwjt 50 W@th't;tt bttk:te 20 
(40Ù) W@th't;tt "thtJtu Au. sgtthu 30 (60Ù) W@th't;tt jttuFtkzlttu hukrxgttu "thtJt;tt 
lt:te. jttuFtkzlttu VtGftu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) W@th't;tt "thtJtu Au. sgtthu 
30 (60Ù) W@th't;tt jttuFtkzlttu hukrxgttu "thtJt;tt lt:te. Ejtu. bttuxh lttu Wvtgttudt fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) W@th't;tt nct "thtJtu Au. sgtthu 30 (60Ù) W@th't;tt 
hukrxgtt mtt:tu Ejtu. bttuxhlttu Wvtgttudt fh;tt lt:te. Ejtu. bttuxhlttu Wvtgttudt fwjt 20 (40Ù) 
W@th't;tt fhu Au. 'tuhe ctlttJtJtt bttxultt Ejtu. btNtelt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 30 
(60Ù) "thtJtu Au. sgtthu 20 (40Ù) W@th't;tt yt btNtelt "thtJt;tt lt:te. Ejtu. vturfkdt 
btNtelt fwjt 50 W@th't;tt bttk:te 30 (60Ù) W@th't;tt "thtJtu Au. sgtthu 20 (40Ù) 
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ftuMxf 6.4.4 bttk jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt yt fwrxh 
W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt ltJte xufTlttujttuB fu ltJte xufTlttujttuB vt{bttKtu 
"tk"ttrfgt mtt"tlttubttk W@th't;ttyu VuhVth fgttuo ntugt ;tultwk ;tthKt 'NttoJtJttbttk ytJgtw Au. subtt 
fwjt 50 W@th't;ttbttk:te mtulxhJttGtu mtkDtuztu yufvtKt W@th't;tt Wvtgttudt fh;tt lt:te. fwjt 
50 W@th't;ttbttk:te mtkDtuztu Ctbthlttu Wvtgttudt yufvtKt W@th't;tt Wvtgttudt fh;tt lt:te. 
fwjt 50 W@th't;ttbttk:te mtt'e fhJt;tlttu Wvtgttudt fwjt 30 (60Ù) W@th't;tt fhu Au. 
sgtthu 20 (40Ù) W@th't;tt ;tulttu Wvtgttudt fh;tt lt:te. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 50 
(100Ù) W@th't;tt nulzz[ejtlttu Wvtgttudt fhu Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te WCtw nulzz[ejt 
btNteltlttu Wvtgttudt 50 (100Ù) W@th't;tt fhu Au. ctuXw dt{tElzh btNtelt fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt Wvtgttudt fhu Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 
ctulmttu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt "thtJtu Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te Ejtu. mtkDtuztu fwjt 
50 (100Ù) W@th't;tt Wvtgttudt fhu Au. NttVxekdt btNtelt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 50 
(100Ù) W@th't;tt Wvtgttudt fhu Au. yt fwrxh W$tudt bttxu s~he nr:tgtthtu suJtt fwJttztu, 
hk"ttu, cthtFte, ftuhKtw, vttxjte, Dttuze, vt·e, Nttgtze, bt:ttGw, btqkze Jtdtuhu fwjt 50 




































































































































































































































































































































































































































ltJte xufTlttujttuB vt{bttKtu fu ltJte W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;tt Wvtgttudtbttk 
jtu;tt ntugt ;tuJtt Cttir;tf mtt"tlttultw ;tthKt 6.5 bttk ytvtJttbttk ytJgtw Au. su «tht 
W@th't;ttlte ytr:tof mttbttBf rm:tr;t fuJte Au ? ;tu SKte Ntftgt Au. ftuMxf 6.5 bttk fwjt 4 
fwrxh W$tudt Au. yltu 200 W@th't;tt Au. ;tuytulte ytr:tof mttbttBf rm:t;teltwk JtdteofhKt 
lteatu vt{bttKtu Au. 
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt 50 bttk:te 35 (70Ù) W@th't;tt 
btftltlte bttrjtfe "thtJtu Au. sgtthu 15 (30 Ù) W@th't;tt btftltlte bttrjtfe "thtJt;tt 
lt:te. 50 W@th't;ttbttk:te 41 (82Ù) W@th't;ttyu xe.Jte. JtmttJtujtt Au. 50 bttk:te 32 
(64Ù) W@th't;ttyu mte.ze. vjtugth JtmttJtujt Au. 50 bttk:te 40 (80Ù) W@th't;ttyu 
DthDtkxe JtmttJtujt Au. 50 bttk:te 45 (90 Ù) W@th't;ttyu r§L JtmttJtujt Au. 50 bttk:te 
50 (100Ù) W@th't;tt dtumt atqjttu "thtJtu Au. 50 bttk:te 06 (12 Ù) W@th't;tt JttuNtekdt 
btNtelt "thtJtu Au. 50 bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt Vtult "thtJtu Au. 50 bttk:te 50 
(100Ù) W@th't;tt rbtfmth "thtJtu Au. 50 bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt mfwxh fu 
bttuxh mttgtfjt "thtJtu Au.
cgtwxe vttjtohbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt 50 bttk:te 43 (86Ù) W@th't;tt 
btftltlte bttrjtfe "thtJtu Au. sgtthu 07 (14 Ù) W@th't;tt btftltlte bttrjtfe "thtJt;tt 
lt:te. 50 W@th't;ttbttk:te 40 (80Ù) W@th't;ttyu xe.Jte. JtmttJtujtt Au. 50 bttk:te 35 
(70Ù) W@th't;ttyu mte.ze. vjtugth JtmttJtujt Au. 50 bttk:te 30 (60Ù) W@th't;ttyu 
DthDtkxe JtmttJtujt Au. 50 bttk:te 48 (96 Ù) W@th't;ttyu r§L JtmttJtujt Au. 50 bttk:te 
50 (100Ù) W@th't;tt dtumt atqjttu "thtJtu Au. 50 bttk:te 29 (58 Ù) W@th't;tt JttuNtekdt 
btNtelt "thtJtu Au. 50 bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt Vtult "thtJtu Au. 50 bttk:te 50 
(100Ù) W@th't;tt rbtfmth "thtJtu Au. 50 bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt mfwxh fu 
bttuxh mttgtfjt "thtJtu Au.
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt (SuctJtfo) fh;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 
50 W@th't;tt Au. ;tubtt 50 bttk:te 38 (76Ù) W@th't;tt btftltlte bttrjtfe "thtJtu Au. 
sgtthu 12 (24 Ù) W@th't;tt btftltlte bttrjtfe "thtJt;tt lt:te. 50 W@th't;ttbttk:te 50 
(100Ù) W@th't;ttyu xe.Jte. JtmttJtujtt Au. 50 bttk:te 40 (80Ù) W@th't;ttyu 
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mte.ze. vjtugth JtmttJtujt Au. 50 bttk:te 19 (38Ù) W@th't;ttyu DthDtkxe JtmttJtujt Au. 50 
bttk:te 40 (80 Ù) W@th't;ttyu r§L JtmttJtujt Au. 50 bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt 
dtumt atqjttu "thtJtu Au. 50 bttk:te 04 (8 Ù) W@th't;tt JttuNtekdt btNtelt "thtJtu Au. 50 bttk:te 
50 (100Ù) W@th't;tt Vtult "thtJtu Au. 50 bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt rbtfmth 
"thtJtu Au. 50 bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt mfwxh fu bttuxh mttgtfjt "thtJtu Au.
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttltt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;tt Au. ;tubtt 50 bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt btftltlte bttrjtfe "thtJtu Au. 
yuxjtu fu yufvtKt W@th't;tt btftlt Cttzu "thtJt;tt lt:te. 50 W@th't;ttbttk:te 50 
(100Ù) W@th't;ttyu xe.Jte. JtmttJtujtt Au. 50 bttk:te 48 (96Ù) W@th't;ttyu mte.ze. 
vjtugth JtmttJtujt Au. 50 bttk:te 31 (62Ù) W@th't;ttyu DthDtkxe JtmttJtujt Au. 50 bttk:te 
43 (86 Ù) W@th't;ttyu r§L JtmttJtujt Au. 50 bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt dtumt 
atqjttu "thtJtu Au. 50 bttk:te 10 (20 Ù) W@th't;tt JttuNtekdt btNtelt "thtJtu Au. 50 bttk:te 
50 (100Ù) W@th't;tt Vtult "thtJtu Au. 50 bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt rbtfmth 
"thtJtu Au. 50 bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt mfwxh fu bttuxh mttgtfjt "thtJtu Au.
6.6 ltJte xufTlttujttuB vt{bttKtu W@th't;ttltt fwrxh W$tudtbttk:te vt{tv;t :t;te 
ytJtfltt Wvtgttudt ykdtultwk ;tthKt
ltJte xufTlttujttuB vt{bttKtu W@th't;tt fwrxh W$tudtbttk:te vt{tv;t :t;te ytJtflttu 
Wvtgttudt W@th't;tt *tKt he;tu fhu Au. su . . .
1) ytJtflttu JtvthtNt Ftatobttk Wvtgttudt
2) ytJtflttu fwrxh W$tudtbttk vtwlt& btqze htuftKtbttk Wvtgttudt
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ftuMxf 6.6.1 bttk ltJte xufTlttujttuB vt{bttKtu W@th't;tt vttu;ttltt fwrxh W$tudtbttk:te 
su ytJtf vt{tv;t :ttgt Au ;tulttu JtvthtNtFtatobttk fuxjttu Wvtgttudt fhu Au ? ;tu ykdtultwk ;tthKt 
mvtMx fhJttbttk ytJgtw Au. fwjt 4 fwrxh W$tudt Au. 'huf fwrxh W$tudtbttk:te 50 yubt fwjt 
200 W@th't;tt jtuJttbttk ytJgtt Au.
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 15 
(30Ù) W@th't;tt 40 Ù :te 50Ù ytJtf JtvthtNt Ftatobttk Wvtgttudt fhu Au. fwjt 50 
W;th't;ttbttk:te 10 (20Ù) W@th't;tt 50Ù :te 60Ù ytJtf JtvthtNt Ftatobttk Wvtgttudt 
fhu Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 25 (50Ù) W@th't;tt 60 Ù :te 70Ù ytJtf JtvthtNt 
Ftatobttk Wvtgttudt fhu Au.
cgtwxe vttjtohltt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 10 (20Ù) W@th't;tt 20Ù :te 30Ù mtw"telte ytJtf JtvthtNt Ftatobttk 
Wvtgttudt fhu Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) W@th't;tt 30Ù :te 40Ù mtw"telte 
ytJtf JtvthtNt Ftatobttk Wvtgttudt fhu Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) W@th't;tt 
40Ù :te 50Ù mtw"telte ytJtf JtvthtNt Ftatobttk Wvtgttudt fhu Au.
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfo fh;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 
50 W@th't;tt jtuJttbttk ytJgtt Au. ;tubtt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 15 (30Ù) W@th't;tt 
40Ù :te 50Ù ytJtflttu Wvtgttudt JtvthtNt Ftatobttk fhu Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 15 
(30Ù) W@th't;tt 50Ù :te 60Ù ytJtflttu Wvtgttudt JtvthtNt Ftatobttk fhu Au. fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) W@th't;tt 60Ù :te 70Ù ytJtflttu Wvtgttudt JtvthtNt 
Ftatobttk fhu Au.
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;tt jtuJttbttk ytJgtt Au. ;tubtt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 35 (70Ù) W@th't;tt 
40Ù :te 50Ù ytJtflttu Wvtgttudt JtvthtNt Ftatobttk fhu Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 10 
(20Ù) W@th't;tt 50Ù :te 60Ù ytJtflttu Wvtgttudt JtvthtNt Ftatobttk fhu Au. fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 05 (10Ù) W@th't;tt 70Ù :te 80Ù ytJtflttu Wvtgttudt JtvthtNt 













































































































































































































































































































































6.6.2 ftuMxf 6.6.2 bttk ltJte xufTlttujttuB vt{bttKtu W@th't;tt vttu;ttltt fwrxh W$tudtbttk:te 
su ytJtf vt{trv;t :ttgt Au, ;tulttu vttu;ttltt fwrxh W$tudtbttk vtwlt& btqze htuftKt bttk fuxjttu 
Wvtgttudt fhu Au. ;tu ykdtultwk ;tthKt mvtMx fhJttbttk ytJgtw Au. fwjt 4 fwrxh W$tudt Au. 'huf 
fwrxh W$tudt Au. 'huf fwrxh W$tudtbttk:te 50 yubt fwjt 200 W@th't;tt jtuJttbttk ytJgtt 
Au. 
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 35 
(70Ù) W@th't;tt 10 :te 20Ù ytJtf W$tudtbttk vtqlt& btqze htuftKt bttk Wvtgttudt fhu Au. 
fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 15 (30Ù) W2th't;tt 20 :te 30Ù ytJtf W$tudtbttk vtqlt& btqze 
htuftKt bttk Wvtgttudt fhu Au. 
cgtwxe vttjtoh bttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 10 
(20Ù) W@th't;tt 20 :te 30Ù ytJtf vttu;ttltt W$tudtbttk vtqlt& btqze htuftKt bttk Wvtgttudt 
fhu Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) W@th't;tt 30 :te 40Ù ytJtf W$tudtbttk 
vtqlt& btqze htuftKt bttk Wvtgttudt fhu Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) W@th't;tt 
40 :te 50Ù ytJtf W$tudtbttk vtqlt& btqze htuftKt bttk Wvtgttudt fhu Au. 
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfo fh;tt yt fwrxh W$tudtbttk 
fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) W@th't;tt 1 :te 10Ù 
ytJtf W$tudtbttk vtqlt& btqze htuftKt bttk Wvtgttudt fhu Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 15 
(30Ù) W@th't;tt 20 :te 30Ù ytJtf W$tudtbttk vtqlt& btqze htuftKt bttk Wvtgttudt fhu Au. 
fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 15 (30Ù) W@th't;tt 30 :te 40Ù ytJtf W$tudtbttk vtqlt& btqze 
htuftKt bttk Wvtgttudt fhu Au. 
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;tt Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 15 (30Ù) W@th't;tt 20 :te 30Ù ytJtf 
W$tudtbttk vtqlt& btqze htuftKt bttk Wvtgttudt fhu Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) 
W@th't;tt 30 :te 40Ù ytJtf W$tudtbttk vtqlt& btqze htuftKt bttk Wvtgttudt fhu Au. fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 15 (30Ù) W@th't;tt 40 :te 50Ù ytJtf W$tudtbttk vtqlt& btqze htuftKt 
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6.6.3 ftuMxf 6.6.3 bttk ltJte xufTlttujttuB vt{bttKtu W@th't;tt vttu;ttltt fwrxh 
W$tudtbttk:te su ytJtf vt{trv;t :ttgt Au, ;tulttu bttusNttuFtbttk fuxjttu Wvtgttudt fhu Au. ;tu ykdtultwk 
;tthKt mvtMx fhJttbttk ytJgtw Au. fwjt 4 fwrxh W$tudt Au. 'huf fwrxh W$tudtbttk:te 50 yubt 
fwjt 200 W@th't;tt jtuJttbttk ytJgtt Au.
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 25 
(50Ù) W@th't;tt 10Ù :te 15Ù mtw"te ytJtf bttusNttuFtbttk Jttvthu Au. fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 10 (20Ù) W@th't;tt 15Ù :te 20Ù mtw"te ytJtf bttusNttuFtbttk Jttvthu 
Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 15 (30Ù) W@th't;tt 20Ù :te 25Ù mtw"te ytJtf 
bttusNttuFtbttk Wvtgttudt fhu Au.
cgtwxe vttjtohbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 30 
(60Ù) W@th't;tt 5Ù :te 10Ù mtw"te ytJtf bttusNttuFtbttk Jttvthu Au. fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 10 (20Ù) W@th't;tt 15Ù :te 20Ù mtw"te ytJtf bttusNttuFtbttk Jttvthu 
Au.
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfo fh;tt yt fwrxh W$tudtbttk 
fwjt 50 W@th't;tt Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 15 (30Ù) W@th't;tt 10Ù :te 15Ù 
mtw"te ytJtf bttusNttuFtbttk Jttvthu Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 35 (70Ù) W@th't;tt 
15Ù :te 20Ù mtw"te ytJtf bttusNttuFtbttk Wvtgttudt fhu Au.
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;tt Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 05 (10Ù) W@th't;tt 1Ù :te 5Ù mtw"te ytJtf 
bttusNttuFtbttk Jttvthu Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 25 (50Ù) W@th't;tt 5Ù :te 10Ù 
mtw"te ytJtf bttusNttuFtbttk Wvtgttudt fhu  Au. fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) 
















































































































































































6.7 ftuMxf 6.7 bttk 'NttoJtujt rJtdt;ttu yltwmtth SuEyu ;ttu fwjt 4 fwrxh W$tudt Au. 'huf 
fwrxh W$tudtbttk:te 50 yubt fwjt 200 W@th't;tt jtuJttbttk ytJgtt Au. yt W@th't;ttlttu 
fwrxh W$tudt Jtthmttdt;t Au fu rctltJtthmttdt;t Au ? ;tu ykdtultwk ;tthKt mvtMx fhJttbttk ytJgtw 
Au.
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubttk:te yufvtKt W@th't;ttlttu fwrxh 
W$tudt Jtthmttdt;t lt:te yuxjtu fu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) W@th't;ttlttu 
W$tudt fwrxh W$tudt rctltJtthmttdt;t Au. 
cgtwxe vttjtohbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 10 
(20Ù) W@th't;ttlttu fwrxh W$tudt Jtthmttdt;t Au. sgtthu 40 (80Ù) W@th't;ttlttu fwrxh 
W$tudt rctltJtthmttdt;t Au.
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfo fh;tt yt fwrxh W$tudtbttk 
fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubttk:te yufvtKt W@th't;ttlttu fwrxh W$tudt Jtthmttdt;t lt:te. 
yuxjtu fu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) W@th't;ttlttu fwrxh W$tudt 
rctltJtthmttdt;t Au.
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 




swlte yltu ltJte vt""tr;tlte mthFttbtKte:te mvtMx :t;twk ;tthKt7.
yt vtnujtt ytvtKtu vt{fhKt - 5 bttk sw'e sw'e W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtultwk vttvtz W$tudt, 
cgtwxe vttjtoh, vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttlttu SuctJtfo W$tudt ;tubts jttfztbttk:te hbtfzt 
;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttltt W$tudt ykdtultwk ;tthKt btuGJgtw. ;gtthctt' vt{fhKt - 6 bttk ltJte 
vt""tr;t vt{bttKtu vttvtz W$tudt, cgtwxe vttjtoh,vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttlttu SuctJtfo W$tudt 
;tubts jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttltt W$tudt ykdtultwk ;tthKt btuGJgtw. nJtu 
vt{fhKt - 7 bttk swlte W;vtt'lt vt""tr;tltwk su ;tthKt Au. ;tu yltu ltJte vt""tr;tltwk su ;tthKt ytJgtw Au. ;tu 
ctkltulte mthFttbtKte fhJttlte Au. yltu ;tultwk mthFttbtKte fhJtt:te su ;tthKt SKtJtt btGu Au. ;tu vt{m;tw;t 








































































































































































































































































































































































































































































































































7.1 ftuMxf 7.1 bttk swlte vt""tr;t vt{bttKtu vt{tv;t :t;te JttrMtof ytJtf yltu ltJte 
xuflttujttuBltt Wvtgttudt vt{bttKtu vt{tv;t :t;te JttrMtof ytJtfltt ;tthKttulte mthFttbtKte 
«tht mvtMx :t;tw ;tthKt 'NttoJtJttbttk ytJgtw Au. su yt vt{bttKtu Au.
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt ltJte xuflttujttuB ltt Wvtgttudt:te fwjt 
10 (20Ù) W@th't;ttlte JttrMtof ytJtfbttk Jt"tthtu :tgttu Au. ;tubtt 60 :te 80 nSh mtw"te 
ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 4 bttk fwjt 4 (8 Ù) W@th't;tt Au. 80 nSh :te yuf jttFt 
mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 5 bttk fwjt 4 (8Ù) W@th't;tt Au. yuf jttFt :te 1.20 
jttFt mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 6 bttk fwjt 2 (4Ù) W@th't;tt Au. 
cgtwxe vttjtoh ltt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt ltJte xuflttujttuBltt 
Wvtgttudt:te fwjt 31 (62Ù) W@th't;ttlte JttrMtof ytJtfbttk Jt"tthtu :tgttu Au. ;tubtt 40 :te 
60 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 3 bttk fwjt 14 (28 Ù) W@th't;tt Au. 60 :te 
80 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 4 bttk fwjt 4 (8Ù) W@th't;tt Au. 80 nSh 
:te yuf jttFt mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 5 bttk fwjt 8 (16Ù) W@th't;tt Au.  yuf 
jttFt :te 1.20 jttFt mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 6 bttk fwjt 3 (6Ù) W@th't;tt Au. 
1.20 jttFt :te 1.40 jttFt mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 7 bttk fwjt 1 (2Ù) 
W@th't;tt Au. 1.40 jttFt :te 1.60 mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 8 bttk fwjt 1 (2Ù) 
W@th't;tt Au.
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfo fh;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 
50 W@th't;tt Au. ;tubttk:te ltJte xuflttujttuBlttu Wvtgttudt fhJtt:te fwjt 45 (90Ù) 
W@th't;ttlte JttrMtof ytJtfbttk Jt"tthtu :tgttu Au. ;tubtt 40 :te 60 nSh mtw"te ytJtf 
"thtJt;tt rJtCttdt - 3 bttk fwjt 34 (68 Ù) W@th't;tt Au. 60 :te 80 nSh mtw"te ytJtf 
"thtJt;tt rJtCttdt - 4 bttk fwjt 11 (22Ù) W@th't;tt Au. 
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt yt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;tt Au. ;tubtt:te ltJte xuflttujttuBlttu Wvtgttudt fhJtt:te fwjt 36 (72Ù) W@th't;ttlte 
JttrMtof ytJtfbttk Jt"tthtu :tgttu Au. 60 :te 80 nSh mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 4 bttk 
fwjt 18 (36Ù) W@th't;tt Au. 80 nSh :te yuf jttFt mtw"te ytJtf "thtJt;tt rJtCttdt - 





















































































































































































































































































































































































































































7.2 swlte yltu ltJte xuflttujttuB lte mthFttbtKte «tht mvtMx :t;twk ;tthKt
ftuMxf 7.2 bttk fwjt 4 fwrxh W$tudt 'NttoJtujt Au. 'huf fwrxh W$tudtbttk:te 50 yubt 
fwjt 200 W@th't;tt jtuJttbttk ytJtujt Au. ynek 'huf fwrxh W$tudtu ltJte vt""tr;t fu 
xuflttujttuBlttu :ttuzt DtKtu ykNtu Wvtgttudt Jt"tth;tt  JttrMtof W;vtt'ltbttk :tgtujt VuhVthltu swlte 
vt""tr;t yltu ltJte vt""tr;tlte mthFttbtKte «tht su ;tthKt mvtMx ctltu Au. ;tu 'NttoJtJtbttk ytJgtw 
Au.
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt swlte vt""tr;t vt{bttKtu JttrMtof 
97320 rf.dt{t. vttvtzltwk W;vtt'lt :t;tw n;tw. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu JttrMtof 154212 
rf.dt{t.ltwk W;vtt'lt :ttgt Au. yuxjtu fu ltJte vt""tr;t yvtlttJtJtt:te W;vtt'ltbttk JttrMtof 
attuFFttu 56892 rf.dt{t. lttu Jt"tthtu :tgttu. 
cgtwxe vttjtoh yu yuf mtuJtt vt{fthlttu fwrxh W$tudt Au. ;tu:te ;tubtt rf.dt{t. bttk 
W;vtt'lt lt :t;tt dt{tnflte mtkFgtt yltu dt{tnfltu yvttgtujt mtuJtt vth yt"tth htFtu Au. A;tt 
vtKt yuxjtw attuffmt fne Ntftgt fu W@th't;ttlte JttrMtof ytJtfbttk :tgtujt Jt"tthtu yu dt{tnfltu 
ytvtt;te mtuJtt ;tubts dt{tnflte mtkFgtt bttk :tgtujt Jt"ttht vth yt"tth htFtu Au.
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfoltt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;tt Au. ;tubtt swlte vt""tr;t vt{bttKtu JttrMtof 740520 rf.dt{t. 'tuhe 'tuhztltwk 
W;vtt'lt :t;tw n;tw. ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuB vt{bttKtu JttrMtof 1279824 rf.dt{t. ltwk 
W;vtt'lt :ttgt Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuB yvtlttJtJtt:te JttrMtof attuFFttu 539304 
rf.dt{t. lttu Jt"tthtu :tgttu.
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;tt Au. ynek W@th't;tt yuf r'Jtmtbttk swlte vt""tr;t vt{bttKtu 03 ltkdt Dtturzgtt ctlttJtu 
Au. ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuB vt{bttKtu 25 ltkdt Dtturzgtt ctlttJtu Au. yuxjtu fu ltJte vt""r;t 
yvtlttJtJtt:te fwjt 22 ltkdt Dtturzgttlte mtkFgttbttk attuFFttu Jt"tthtu :tgttu. swlte vt""tr;t vt{bttKtu 
20 ltkdt vttxjte JtujtKt ctlttJtu Au. sgtthu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu 70 ltkdt vttxjte JtujtKt 
ctlttJtu Au. yuxjtu fu ltJte vt""tr;t yvtlttJtJtt:te attuFFttu 50 ltkdt vttxjte JtujtKtlttu attuFFttu 
Jt"tthtu :tgttu. swlte vt""tr;t vt{bttKtu swbbth 02 ltkdt ctlttJtu AU. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu swbbth 
10 ltkdt ctlttJtu Au. yuxjtu fu ltJte vt""tr;t yvtlttJtJtt:te attuFFtt swbbthltt W;vtt'ltbttk 8 
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ltkdtlttu 'irltf attuFFttu Jt"tthtu :tgttu. swlte vt""tr;t vt{bttKtu ctthmttkFtltt xtuzrjtgtt 02 ltkdt 
ctlttJtu Au. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu ctthmttkFtltt xtuzrjtgtt 10 ltkdt ctlttJtu Au. yuxjtu fu ltJte 
vt""tr;t yvtlttJtJtt:te xtuzrjtgttltt W;vtt'ltbttk 'irltf 8 ltkdtlttu Jt"tthtu :tgttu Au. swlte 
vt""tr;t vt{bttKtu 4 Zturjtgttltt vttgtt ctlttJtu Au. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu 16 Zturjtgttltt vttgtt 
ctlttJtu Au. yuxjtu fu ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuB yvtlttJtJtt:te 12 ltkdt Zturjtgttltt vttgttlttu 
'irltf attuFFttu Jt"tthtu :tgttu. swlte vt""tr;t vt{bttKtu Jt"twbttk Jt"tw 6 ltkdt mtw"te vtNtw vtHte , 
Jttujtvtemt (ftu;thKteJttGt), hbtfzt, lttltt vtthKtt, dt]n mtwNttuCtltlte Jtm;twytu, hmttuztlte 
rJtrJt"t Jtm;twytu lttltt btkr'h Jtdtuhu 'irltf ftuEvtKt Jtm;tw ctlttJtu Au. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu 
'irltf 10 ltkdt mtw"te vtNtw vtHte , Jttujtvtemt (ftu;thKteJttGt), hbtfzt, lttltt vtthKtt, dt]n 
mtwNttuCtltlte Jtm;twytu, hmttuztlte rJtrJt"t Jtm;twytu lttltt btkr'h Jtdtuhu 'irltf ftuEvtKt Jtm;tw 
ctlttJtu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t yvtlttJtJtt:te Wvthtuf;t Jtm;twltt 
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7.3.1 vttvtz W$tudtbttk Wvtgttudtbttk jtuJtt;tt "tk"ttfegt mtt"tlttulte swlte yltu ltJte vt""tr;tltt 
;tthKtlte mthFttbtKte «tht mvtMx :t;twk ;tthKt
vttvtz W$tudtbttk W;th't;tt «tht swlte W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk 
ytJt;tt "tk"ttrfgt mtt"tlttultt ;tthKt yltu ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk 
ytJt;tt mtt"tlttultt ;tthKtlte mthFttbtKte «tht Wvthtuf;t ftuMxf «tht ;tthKt mvtMx ctltu Au. 
su lteatu btwsct Au.
swlte W;vtt'lt vt""tr;tbttk 'GJttlte Ejtu. DthDtkxelttu Wvtgttudt 50 W@th't;ttbttk:te 
30 (60Ù) W@th't;tt fh;tt n;tt. ltJte W;vtt'lt vt""tr;t fu xuflttujttuBltt Wvtgttudt ctt' 
50 bttk:te 40 (80Ù) W@th't;tt Ejtufx[ef DthDtkxelttu Wvtgttudt fhu Au. yuxjtu fu ltJte 
xuflttujttuB fu W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu yt fwrxh W$tudtbttk Ejtufx[ef DthDtkxelttu Wvtgttudt 
fhltth fwjt 10 (20Ù) W;th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au.
swlte W;vtt'lt vt""tr;tbttk lttltt rbtHthlttu Wvtgttudt 50 W@th't;ttbttk:te 30 
(60Ù) W@th't;tt fh;tt n;tt. ltJte W;vtt'lt vt""tr;t fu xuflttujttuBltt Wvtgttudt ctt' 50 
bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt lttltt rbtHthlttu Wvtgttudt fhu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuB 
fu W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu yt fwrxh W$tudtbttk lttltt rbtHthlttu Wvtgttudt fhltth fwjt 20 
(40Ù) W;th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au.
swlte W;vtt'lt vt""tr;tbttk zV rbtHthlttu Wvtgttudt 50 W@th't;ttbttk:te yufvtKt 
W@th't;tt fh;tt lt n;tt. ltJte W;vtt'lt vt""tr;t fu xuflttujttuBltt Wvtgttudt ctt' 50 bttk:te 
20 (40Ù) W@th't;tt zV rbtHth Wvtgttudt fhu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuB fu W;vtt'lt 
vt""tr;t vt{bttKtu yt fwrxh W$tudtbttk zV rbtHth Wvtgttudt fhltth fwjt 20 (40Ù) 
W;th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au.
swlte W;vtt'lt vt""tr;tbttk rmtVxhlttu Wvtgttudt 50 W@th't;ttbttk:te yufvtKt 
W@th't;tt fh;tt lt n;tt. ltJte W;vtt'lt vt""tr;t fu xuflttujttuBltt Wvtgttudt ctt' 50 bttk:te 
20 (40Ù) W@th't;tt rmtVxhlttu Wvtgttudt fhu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuB fu W;vtt'lt 
vt""tr;t vt{bttKtu yt fwrxh W$tudtbttk rmtVxhlttu Wvtgttudt fhltth fwjt 20 (40Ù) 
W;th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au.
swlte W;vtt'lt vt""tr;tbttk s~he JttmtKttu ;t:tt mtt"tlttulttu Wvtgttudt 50 
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W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt fh;tt n;tt. ltJte W;vtt'lt vt""tr;t fu 
xuflttujttuBltt Wvtgttudt ctt' 50 bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt s~he JttmtKttu ;t:tt 
mtt"tlttulttu Wvtgttudt fhu Au. 
swlte W;vtt'lt vt""tr;tbttk Ejtufx[ef Jtsltftkxtlttu Wvtgttudt 50 W@th't;ttbttk:te 
30 (60Ù) W@th't;tt fh;tt n;tt. ltJte W;vtt'lt vt""tr;t fu xuflttujttuBltt Wvtgttudt ctt' 
50 bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt Ejtufx[ef Jtsltftkxtlttu Wvtgttudt fhu Au. yuxjtu fu 
ltJte xuflttujttuB fu W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu yt fwrxh W$tudtbttk rmtVxhlttu Wvtgttudt fhltth 
fwjt 20 (40Ù) W;th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au.
swlte W;vtt'lt vt""tr;tbttk Vrltoathlttu Wvtgttudt 50 W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) 
W@th't;tt fh;tt n;tt. ltJte W;vtt'lt vt""tr;t fu xuflttujttuBltt Wvtgttudt ctt' 50 bttk:te 
50 (100Ù) W@th't;tt Vrltoathlttu Wvtgttudt fhu Au. 
swlte W;vtt'lt vt""tr;tbttk vturfkdt btNteltlttu Wvtgttudt 50 W@th't;ttbttk:te 30 
(60Ù) W@th't;tt fh;tt n;tt. ltJte W;vtt'lt vt""tr;t fu xuflttujttuBltt Wvtgttudt ctt' 50 
bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt vturfkdt btNteltlttu Wvtgttudt fhu Au. yuxjtu fu fwjt 20 
(40Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au.
swlte W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te yufvtKt W;th't;tt vttvtz 
JtKtJttltt Ejtufx[ef btNteltlttu Wvtgttudt fh;tt lt:te. ltJte W;vtt'lt vt""tr;t fu xuflttujttuBltt 
Wvtgttudt ctt' 50 bttk:te 03 (06Ù) W@th't;tt vttvtz JtKtJttltt Ejtufx[ef btNteltlttu 




































































































































































































































































































































































































7.3.2 swlte yltu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;ttltt fwrxh W$tudtbttk Jtvtht;tt "tk"ttfegt
mtt"tlttultt ;tthKtlte mthFttbtKte «tht mvtMx :t;twk ;tthKt
cgtwxe vttjtoh yuf mtuJtt vt{fthlttu fwrxh W$tudt Au. ;tuhbtt fwjt 50 W@th't;ttlttu 
yCgttmt fhJttbttk ytJgttu Au. cgtwxe vttjtohbttk swlte vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt 
"tk"ttfegt mtt"tlttu yltu ltJte vt""tr;t fu ltJte xuflttujttuB vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt "tk"ttfegt 
mtt"tlttultt ;tthKtlte mthFttbtKte fh;tt ftuMxf 7.3.2 mvtMx ctltu Au.
swlte vt""tr;t vt{bttKtu yhemtt mtt:tultwk mtt'w Vrltoath 50 W@th't;ttbttk:te 50 
(100Ù) W@th't;tt "thtJt;tt n;tt. ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt ctt' fu ltJte vt""tr;t 
vt{bttKtu yhemtt mtt:tultt mtt't Vrltoathlttu fwjt 50 W@th't;tt bttk:te 33 (66Ù) W@th't;tt 
Wvtgttudt fhu Au. ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt vt{bttKtu yhemtt mtt:tultwk yt"twrltf Vrltoath fwjt 
50 W@th't;ttbttk:te 17 (34Ù) W@th't;tt Wvtgttudtbttk jtu Au. yuxjtu fu ltJte 
xuflttujttuBltt Wvtgttudt ctt' yhemtt mtt:tultt mtt't Vrltoathlttu Wvtgttudt fh;tt fwjt 50 
bttk:te 17 (34Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Dtxtztu :tgttu Au. sgtthu yt"twrltf Vrltoathlttu 
Wvtgttudt fh;tt fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 17 (34Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu 
Au.
swlte vt""tr;t fu swlte xuflttujttuB vt{bttKtu mxebt btNteltlttu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 
20 (40Ù) W@th't;tt Wvtgttudt fh;tt n;tt. ltJte vt""tr;t fu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt 
vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt mxebt btNteltlttu Wvtgttudt fhu 
Au. ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 30 (60Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu 
:tgttu.
swlte vt""tr;t fu swlte xuflttujttuB vt{bttKtu btmtts btNteltlttu fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 10 (20Ù) W@th't;tt Wvtgttudt fh;tt n;tt. ltJte vt""tr;t fu ltJte 
xuflttujttuBltt Wvtgttudt vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt btmtts 
btNteltlttu Wvtgttudt fhu Au. ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 40 (80Ù) 
W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu.
swlte vt""tr;t fu swlte xuflttujttuB vt{bttKtu btultefgttuh / vtuzefgttuh mtuxlttu fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 15 (30Ù) W@th't;tt Wvtgttudt fh;tt n;tt. ltJte vt""tr;t fu ltJte 
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xuflttujttuBltt Wvtgttudt vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 46 (92Ù) W@th't;tt btultefgttuh 
/ vtuzefgttuh mtuxlttu Wvtgttudt fhu Au. ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 31 (62Ù) 
W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu.
swlte vt""tr;t fu swlte xuflttujttuB vt{bttKtu JttuNtctumtelt mtt:tu vttKtelte xtkfelttu fwjt 
50 W@th't;ttbttk:te 10 (20Ù) W@th't;tt Wvtgttudt fh;tt n;tt. ltJte vt""tr;t fu ltJte 
xuflttujttuBltt Wvtgttudt vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 25 (50Ù) W@th't;tt 
JttuNtctumtelt mtt:tu vttKtelte xtkfelttu Wvtgttudt fhu Au. ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 
15 (30Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu.
swlte vt""tr;t fu swlte xuflttujttuB vt{bttKtu dteLhlttu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 
yufvtKt W@th't;tt Wvtgttudt fh;tt lt n;tt. ltJte vt""tr;t fu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt 
vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 16 (32Ù) W@th't;tt dteLhlttu Wvtgttudt fhu Au. ltJte 
vt""tr;t fu xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 16 (32Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu.
swlte vt""tr;t fu swlte xuflttujttuB vt{bttKtu cttuze btmtts atuhlttu fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te yufvtKt W@th't;tt Wvtgttudt fh;tt lt n;tt. ltJte vt""tr;t fu ltJte 
xuflttujttuBltt Wvtgttudt vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 19 (38Ù) W@th't;tt cttuze 
btmtts atuhlttu Wvtgttudt fhu Au. ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 19 (38Ù) 
W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu.
swlte vt""tr;t fu swlte xuflttujttuB vt{bttKtu yt"twrltf mxebt btNteltlttu fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te yufvtKt W@th't;tt Wvtgttudt fh;tt lt n;tt. ltJte vt""tr;t fu ltJte 
xuflttujttuBltt Wvtgttudt vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 26 (52Ù) W@th't;tt yt"twrltf 
mxebt btNteltlttu Wvtgttudt fhu Au. ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 26 (52Ù) 
W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu.
swlte vt""tr;t fu swlte xuflttujttuB vt{bttKtu mx[uxlthlttu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 
yufvtKt W@th't;tt Wvtgttudt fh;tt lt n;tt. ltJte vt""tr;t fu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt 
vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 45 (90Ù) W@th't;tt mx[uxlthlttu Wvtgttudt fhu Au. ltJte 














































































































































































































































































































7.3.3 vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJtt (SuctJtfo) lttu W$tudtbttk swlte yltu ltJte 
vt""tr;t vt{bttKtultt ;tthKtlte mthFttbtKte «tht mvtMx :t;tw ;tthKt
vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfo fh;tt yt fwrxh W$tudtbttk 50 
W@th't;ttlttu yCgttmt fhJttbttk ytJgttu Au. yt vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt 
SuctJtfo "thtJt;tt fwrxh W$tudtbttk swlte vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt "tk"ttfegt 
mtt"tlttu yltu ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt "tk"ttfegt mtt"tlttultt 
JtdteofhKtlte mthFttbtKte fh;tt ftuMxf ltk. 7.3.3 mvtMx :ttgt Au. sultw ;tthKt lteatu vt{bttKtu 
Au.
swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;tt bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt 
jttuFtkzltt hukxegttlttu Wvtgttudt fh;tt n;tt. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fu ltJte xuflttujttuB vt{bttKtu 
fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) W@th't;tt jttuFtkzltt hukxegttlttu Wvtgttudt fhu Au. 
yuxjtu fu ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu jttuFtkzltt hukxegttlttu Wvtgttudt fhltth fwjt 30 
(60Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Dtxtztu :tgttu Au.
swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;tt bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt 
jttuFtkzltt VtGftlttu Wvtgttudt fh;tt n;tt. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fu ltJte xuflttujttuB vt{bttKtu 
fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) W@th't;tt jttuFtkzltt VtGftlttu Wvtgttudt fhu Au. 
yuxjtu fu ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu jttuFtkzltt VtGftlttu Wvtgttudt fhltth fwjt 30 
(60Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Dtxtztu :tgttu Au.
swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;tt bttk:te 50 (100Ù) W@th't;tt nctlttu 
Wvtgttudt fh;tt n;tt. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fu ltJte xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) W@th't;tt nctlttu Wvtgttudt fhu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuB 
fu vt""tr;t vt{bttKtu jttuFtkzltt VtGftlttu Wvtgttudt fhltth fwjt 30 (60Ù) W@th't;ttlte 
mtkFgttbttk Dtxtztu :tgttu Au.
swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;tt bttk:te 10 (20Ù) W@th't;tt Ejtufx[ef 
bttuxhlttu Wvtgttudt fh;tt n;tt. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fu ltJte xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) W@th't;tt Ejtufx[ef bttuxhlttu Wvtgttudt fhu Au. yuxjtu fu ltJte 
xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu Ejtufx[ef bttuxhlttu Wvtgttudt fhltth fwjt 10 (20Ù) 
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W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtuu :tgttu Au.
swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;tt bttk:te yufvtKt W@th't;tt 'tuhe 
ctlttJtJttltt Ejtufx[ef btNteltlttu Wvtgttudt fh;tt lt n;tt. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fu ltJte 
xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 30 (60Ù) W@th't;tt 'tuhe ctlttJtJttltt 
Ejtufx[ef btNteltlttu Wvtgttudt fhu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu Ejtufx[ef 
bttuxhlttu Wvtgttudt fhltth fwjt 30 (60Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtuu :tgttu Au.
swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;tt bttk:te yufvtKt W@th't;tt vturkfdt 
btNteltlttu Wvtgttudt fh;tt lt n;tt. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fu ltJte xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 30 (60Ù) W@th't;tt vturkfdt btNteltlttu btNteltlttu Wvtgttudt fhu Au. yuxjtu 
fu ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu vturkfdt btNteltlttu Wvtgttudt fhltth fwjt 30 (60Ù) 
W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtuu :tgttu Au.
swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;tt bttk:te 50 (100Ù)W@th't;tt mtt't 
vturkfdt btNteltlttu Wvtgttudt fh;tt n;tt. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fu ltJte xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 
50 W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) W@th't;tt vturkfdt btNteltlttu btNteltlttu Wvtgttudt fhu Au. 
yuxjtu fu ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu vturkfdt btNteltlttu Wvtgttudt fhltth fwjt 30 
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7.3.4 jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt fwrxh W$tudtbttk swlte 
yltu ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuBltt ;tthKtlte mthFttbtKte «tht mvtMx :t;twk 
;tthKt
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;ttlttu yCgttmt fhJttbttk ytJgttu Au. yt fwrxh W$tudtbttk swlte "tk"ttfegt vt""tr;t 
vt{bttKtu Jtvtht;tt mtt"tlttultwk JtdteofhKt yltu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu Jtvtht;tt "tk"ttfegt 
mtt"tlttultt JtdteofhKtlte mthFttbtKte fhJttbttk ytJt;tt ftuMxf ltkcth 7.3.4 mvtMx :ttgt Au. 
sultwk ;tthKt lteatu vt{bttKtu Au.
swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te mtulxhJttGt mtkDtuztlttu Wvtgttudt 50 
(100Ù) W@th't;tt fh;tt n;tt. ltJte xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 
yufvtKt W@th't;tt mtulxhJttGt mtkDtuztlttu Wvtgttudt fh;tt lt:te. yuxjtu fu ltJte vt""tr;t fu 
xuflttujttuB vt{bttKtu mtulxhJttGt mtkDtuztlttu Wvtgttudt fhltthbttk fwjt 50 (100Ù) 
W@th't;ttlte mtkFgttbttk Dtxtztu :tgttu Au.
swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te mtkDtuztu Ctbthlttu fwjt 50 W@th't;tt 
Wvtgttudt fh;tt n;tt su ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu yufvtKt W;th't;tt Wvtgttudt 
fh;tt lt:te. yuxjtu fu ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuBltt vt{bttKtu mtkDtuztu Ctbthlttu Wvtgttudt 
fhltth fwjt 50 W@th't;ttlte mtkFgttbttk Dtxtztu :tgtujt Au.
swlte vt""tr;t vt{bttKtu 'uNte fhJt;tlttu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 50 (100Ù) 
W@th't;tt Wvtgttudt fh;tt n;tt. su ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 30 (60Ù) W2th't;tt Wvtgttudt fhu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt 














































































































































































































































































































































































































































7.4.1 vttvtz W$tudtbttk swlte yltu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt Cttir;tf 
mtt"tlttultt ;tthKtlte mthFttbtKte «tht mvtMx :t;tw ;tthKt
vttvtz W$tudtbttk W@th't;tt «tht swlte vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt Cttir;tf 
mtt"tlttultt ;tthKt yltu ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt ;tthKttulte 
mthFttbtKte «tht su ;tthKt mvtMx ctltu Au. ;tu yt vt{bttKtu Au.
swlte vt""tr;t vt{bttKtu btftltlte bttrjtfe fwjt 29 (58Ù) W@th't;tt "thtJt;tt n;tt. 
ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 35 (70Ù) W@th't;tt btftltlte bttrjtfe "thtJtu Au. yuxjtu fu 
ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;tltt Wvtgttudt:te btftltlte bttrjtfe fwjt 06 (12Ù) W@th't;ttlte 
mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 26 (52Ù) W@th't;tt xe.Jte. "thtJt;tt 
n;tt. ltJte xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 42 (84Ù) W@th't;tt xe.Jte. "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte 
xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te xe.Jte. "thtJtltth fwjt 15 (30Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk 
Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu mte.ze. vjtugth fwjt 02 (04Ù) W@th't;tt "thtJt;tt 
n;tt. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 35 (70Ù) W@th't;tt mte.ze. vjtugth "thtJtu Au. yuxjtu fu 
ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te fwjt mte.ze. vjtugth "thtJtltth fwjt 33 (66Ù) 
W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 30 (60Ù) W@th't;tt 
DthDtkxe "thtJtu Au. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 40 (80Ù) W@th't;tt DthDtkxe "thtJtu Au. 
yuxjtu fu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu DthDtkxe "thtJtltth fwjt 10 (20Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk 
Jt"tthtu :tgttu. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 11 (22Ù) W@th't;tt r§L "thtJtu Au. ltJte vt""tr;t 
vt{bttKtu fwjt 45 (90Ù) W@th't;tt r§L "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt 
Wvtgttudt:te r§L "thtJtltth fwjt fwjt 34 (68Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu. swlte 
vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 35 (70Ù) W@th't;tt dtumt atqjttu "thtJt;tt n;tt. ltJte vt""tr;t fu 
xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt dtumt atqjttu "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte 
xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te dtumt atqjttu "thtJtltth fwjt 15 (30Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk 
Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 3 (6Ù) W@th't;tt JtturNtkdt btNtelt "thtJt;tt 
n;tt. ltJte xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 6 (12Ù) W@th't;tt JtturNtkdt btNtelt "thtJtu Au. yuxjtu fu 
ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te JtturNtkdt btNtelt "thtJtltth fwjt 3 (6Ù) W@th't;ttlte 
mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu AU. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 22 (44Ù) W@th't;tt Vtult "thtJt;tt 
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n;tt. ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt Vtult "thtJtu Au. 
yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te fwjt Vtult "thtJtltth fwjt 28 (46Ù) W@th't;ttlte 
mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 39 (78Ù) W@th't;tt mfwxh fu 
bttuxhmttgtfjt "thtJt;tt n;tt. ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) 
W@th't;tt mfwxh fu bttuxhmttgtfjt "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te fwjt 
11 (22Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 30 (60Ù) 
W@th't;tt rbtfmth "thtJt;tt n;tt. ltJte xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt 
rbtfmth "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te rbtfmth "thtJt;tt fwjt 20 






































































































































































   
   
   
   





   
   
   
   























































































































































































7.4.2 cgtwxe vttjtohbttk swlte yltu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt Cttir;tf 
mtt"tlttultt ;tthKtlte mthFttbtKte «tht mvtMx :t;tw ;tthKt
cgtwxe vttjtohbttk W@th't;tt «tht swlte vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt Cttir;tf 
mtt"tlttultt ;tthKt yltu ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt ;tthKttulte 
mthFttbtKte «tht su ;tthKt mvtMx ctltu Au. ;tu yt vt{bttKtu Au.
swlte vt""tr;t vt{bttKtu btftltlte bttrjtfe fwjt 23 (56Ù) W@th't;tt "thtJt;tt n;tt. 
ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 43 (86Ù) W@th't;tt btftltlte bttrjtfe "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte 
xuflttujttuB fu vt""tr;tltt Wvtgttudt:te btftltlte bttrjtfe fwjt 20 (40Ù) W@th't;ttlte 
mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 29 (58Ù) W@th't;tt xe.Jte. "thtJt;tt 
n;tt. ltJte xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 40 (80Ù) W@th't;tt xe.Jte. "thtJtu Au. yuxjtu fu 
ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te xe.Jte. "thtJtltth fwjt 11 (22Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk 
Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu mte.ze. vjtugth fwjt 09 (18Ù) W@th't;tt "thtJt;tt 
n;tt. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 35 (70Ù) W@th't;tt mte.ze. vjtugth "thtJtu Au. yuxjtu fu 
ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te fwjt mte.ze. vjtugth "thtJtltth fwjt 26 (52Ù) 
W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 12 (24Ù) W@th't;tt 
DthDtkxe "thtJtu Au. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 30 (60Ù) W@th't;tt DthDtkxe "thtJtu Au. 
yuxjtu fu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu DthDtkxe "thtJtltth fwjt 18 (36Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk 
Jt"tthtu :tgttu. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 37 (74Ù) W@th't;tt r§L "thtJtu Au. ltJte vt""tr;t 
vt{bttKtu fwjt 48 (96Ù) W@th't;tt r§L "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te 
r§L "thtJtltth fwjt fwjt 11 (22Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu. swlte vt""tr;t 
vt{bttKtu fwjt 35 (70Ù) W@th't;tt dtumt atqjttu "thtJt;tt n;tt. ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuB 
vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt dtumt atqjttu "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt 
Wvtgttudt:te dtumt atqjttu "thtJtltth fwjt 15 (30Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au. 
swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 5 (10Ù) W@th't;tt JtturNtkdt btNtelt "thtJt;tt n;tt. ltJte 
xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 29 (58Ù) W@th't;tt JtturNtkdt btNtelt "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte 
xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te JtturNtkdt btNtelt "thtJtltth fwjt 24 (48Ù) W@th't;ttlte 
mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu AU. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 21 (42Ù) W@th't;tt Vtult "thtJt;tt 
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n;tt. ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt Vtult "thtJtu Au. 
yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te fwjt Vtult "thtJtltth fwjt 29 (58Ù) W@th't;ttlte 
mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 26 (52Ù) W@th't;tt mfwxh fu 
bttuxhmttgtfjt "thtJt;tt n;tt. ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) 
W@th't;tt mfwxh fu bttuxhmttgtfjt "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te fwjt 
24 (48Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 32 (64Ù) 
W@th't;tt rbtfmth "thtJt;tt n;tt. ltJte xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt 
rbtfmth "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te rbtfmth "thtJt;tt fwjt 18 
















































































































































































































   
   
   
   





   
   
   
   



















































































































































































7.4.3 vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt (SuctJtfo) W$tudtbttk swlte 
yltu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt Cttir;tf mtt"tlttultt ;tthKtlte 
mthFttbtKte «tht mvtMx :t;tw ;tthKt
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt (SuctJtfo) W$tudtbttk W@th't;tt «tht 
swlte vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt Cttir;tf mtt"tlttultt ;tthKt yltu ltJte xufTlttujttuB fu 
vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt ;tthKttulte mthFttbtKte «tht su ;tthKt mvtMx ctltu Au. ;tu 
yt vt{bttKtu Au.
swlte vt""tr;t vt{bttKtu btftltlte bttrjtfe fwjt 32 (64Ù) W@th't;tt "thtJt;tt n;tt. 
ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 38 (76Ù) W@th't;tt btftltlte bttrjtfe "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte 
xufTlttujttuB fu vt""tr;tltt Wvtgttudt:te btftltlte bttrjtfe fwjt 06 (12Ù) W@th't;ttlte 
mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 20 (40Ù) W@th't;tt xe.Jte. "thtJt;tt 
n;tt. ltJte xufTlttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt xe.Jte. "thtJtu Au. yuxjtu fu 
ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te xe.Jte. "thtJtltth fwjt 30 (60Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk 
Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu mte.ze. vjtugth yufvtKt W@th't;tt "thtJt;tt lt n;tt. 
ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 40 (80Ù) W@th't;tt mte.ze. vjtugth "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte 
vt""tr;t fu xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te fwjt mte.ze. vjtugth "thtJtltth fwjt 40 (80Ù) 
W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 10 (20Ù) W@th't;tt 
DthDtkxe "thtJtu Au. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 19 (38Ù) W@th't;tt DthDtkxe "thtJtu Au. 
yuxjtu fu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu DthDtkxe "thtJtltth fwjt 09 (18Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk 
Jt"tthtu :tgttu. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 15 (30Ù) W@th't;tt r§L "thtJtu Au. ltJte vt""tr;t 
vt{bttKtu fwjt 40 (80Ù) W@th't;tt r§L "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xufTlttujttuBltt 
Wvtgttudt:te r§L "thtJtltth fwjt fwjt 25 (50Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu. swlte 
vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 40 (80Ù) W@th't;tt dtumt atqjttu "thtJt;tt n;tt. ltJte vt""tr;t fu 
xufTlttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt dtumt atqjttu "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte 
xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te dtumt atqjttu "thtJtltth fwjt 10 (20Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk 
Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt yufvtKt W@th't;tt JtturNtkdt btNtelt "thtJt;tt lt 
n;tt. ltJte xufTlttujttuB vt{bttKtu fwjt 04 (8Ù) W@th't;tt JtturNtkdt btNtelt "thtJtu Au. yuxjtu 
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fu ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te JtturNtkdt btNtelt "thtJtltth fwjt 4 (8Ù) W@th't;ttlte 
mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu AU. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 22 (44Ù) W@th't;tt Vtult "thtJt;tt 
n;tt. ltJte xufTlttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt Vtult "thtJtu Au. 
yuxjtu fu ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te fwjt Vtult "thtJtltth fwjt 28 (56Ù) W@th't;ttlte 
mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 32 (64Ù) W@th't;tt mfwxh fu 
bttuxhmttgtfjt "thtJt;tt n;tt. ltJte xufTlttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) 
W@th't;tt mfwxh fu bttuxhmttgtfjt "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te fwjt 
18 (36Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 27 (54Ù) 
W@th't;tt rbtfmth "thtJt;tt n;tt. ltJte xufTlttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt 
rbtfmth "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te rbtfmth "thtJt;tt fwjt 23 









































































































































































































   
   
   
   





   
   
   
   


























































































































































































7.4.4 jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttltt fwrxh W$tudtbttk swlte 
yltu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt Cttir;tf mtt"tlttultt ;tthKtlte 
mthFttbtKte «tht mvtMx :t;tw ;tthKt
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttltt fwrxh W$tudtbttk W@th't;tt 
«tht swlte vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt Cttir;tf mtt"tlttultt ;tthKt yltu ltJte 
xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu JttvthJttbttk ytJt;tt ;tthKttulte mthFttbtKte «tht su ;tthKt 
mvtMx ctltu Au. ;tu yt vt{bttKtu Au.
swlte vt""tr;t vt{bttKtu btftltlte bttrjtfe fwjt 45 (90Ù) W@th't;tt "thtJt;tt 
n;tt. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt btftltlte bttrjtfe "thtJtu Au. 
yuxjtu fu ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;tltt Wvtgttudt:te btftltlte bttrjtfe fwjt 05 (10Ù) 
W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 21 (42Ù) W@th't;tt 
xe.Jte. "thtJt;tt n;tt. ltJte xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt xe.Jte. 
"thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te xe.Jte. "thtJtltth fwjt 29 (58Ù) 
W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu mte.ze. vjtugth yufvtKt 
W@th't;tt "thtJt;tt lt n;tt. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 48 (96Ù) W@th't;tt mte.ze. 
vjtugth "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te fwjt mte.ze. vjtugth 
"thtJtltth fwjt 48 (96Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu 
fwjt 14 (28Ù) W@th't;tt DthDtkxe "thtJtu Au. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 31 (62Ù) 
W@th't;tt DthDtkxe "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu DthDtkxe "thtJtltth fwjt 14 
(34Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 16 (32Ù) 
W@th't;tt r§L "thtJtu Au. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 43 (86Ù) W@th't;tt r§L "thtJtu Au. 
yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te r§L "thtJtltth fwjt fwjt 26 (52Ù) W@th't;ttlte 
mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 44 (88Ù) W@th't;tt dtumt atqjttu "thtJt;tt 
n;tt. ltJte vt""tr;t fu xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt dtumt atqjttu "thtJtu 
Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te dtumt atqjttu "thtJtltth fwjt 06 (12Ù) 
W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt yufvtKt W@th't;tt 
JtturNtkdt btNtelt "thtJt;tt lt n;tt. ltJte xuflttujttuB vt{bttKtu fwjt 10 (20Ù) W@th't;tt 
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JtturNtkdt btNtelt "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te JtturNtkdt btNtelt 
"thtJtltth fwjt 10 (20Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu AU. swlte vt""tr;t vt{bttKtu 
fwjt 27 (54Ù) W@th't;tt Vtult "thtJt;tt n;tt. ltJte xuflttujttuB fu vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 
50 (100Ù) W@th't;tt Vtult "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te fwjt Vtult 
"thtJtltth fwjt 23 (46Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au. swlte vt""tr;t vt{bttKtu 
fwjt 39 (78Ù) W@th't;tt mfwxh fu bttuxhmttgtfjt "thtJt;tt n;tt. ltJte xuflttujttuB fu 
vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt mfwxh fu bttuxhmttgtfjt "thtJtu Au. yuxjtu fu 
ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te fwjt 11 (22Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au. 
swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 21 (42Ù) W@th't;tt rbtfmth "thtJt;tt n;tt. ltJte xuflttujttuB 
vt{bttKtu fwjt 50 (100Ù) W@th't;tt rbtfmth "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xuflttujttuBltt 



















































































































































































































































































































































7.5 swlte vt""tr;t yltu ltJte vt""tr;t fu xufTlttujttuB vt{bttKtu W@th't;ttltt fwrxh 
W$tudtlte "tk"ttfegt sdgttlte bttrjtfe ykdtultt ;tthKttulte mthFttbtKte «tht 
mvtMx :t;tw ;tthKt
swlte vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;ttlte "tk"ttfegt sdgttlte bttrjtfe ykdtultwk ;tthKt yltu 
ltJte vt""tr;t  fu xufTlttujttuB vt{bttKtu W@th't;ttlte "tk"ttfegt sdgttlte bttrjtfe ykdtultt 
;tthKttulte mthFttbtKte «tht su ;tthKt mvtMx ctltu Au ;tu yt vt{bttKtu Au.
vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 25 (56Ù) W@th't;tt "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJt;tt n;tt. ltJte 
xufTlttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 35 (70Ù) W@th't;tt "tk"ttlte sdgtt vth 
bttrjtfe "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te "tk"ttlte sdgttlte bttrjtfe 
"thtJt;tt fwjt 07 (14Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au.
cgtwxe vttjtohbttk  fwjt 50 W@th't;tt Au. ;tubtt swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 19 (38Ù) W@th't;tt "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJt;tt n;tt. ltJte 
xufTlttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 40 (80Ù) W@th't;tt "tk"ttlte sdgtt vth 
bttrjtfe "thtJtu Au. yuxjtu fu ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te "tk"ttlte sdgttlte bttrjtfe 
"thtJt;tt fwjt 21 (42Ù) W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au.
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt (SuctJtfo) W$tudtbttk  fwjt 50 
W@th't;tt Au. ;tubtt swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te yufvtKt W@th't;tt 
"tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJt;tt lt n;tt. ltJte xufTlttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) W@th't;tt "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJtu Au. yuxjtu fu 
ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te "tk"ttlte sdgttlte bttrjtfe "thtJt;tt fwjt 20 (40Ù) 
W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au.
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttltt fwrxh W$tudtbttk  fwjt 50 
W@th't;tt Au. ;tubtt swlte vt""tr;t vt{bttKtu fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 23 (46Ù) W@th't;tt 
"tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJt;tt n;tt. ltJte xufTlttujttuB vt{bttKtu fwjt 50 
W@th't;ttbttk:te 35 (70Ù) W@th't;tt "tk"ttlte sdgtt vth bttrjtfe "thtJtu Au. yuxjtu fu 
ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te "tk"ttlte sdgttlte bttrjtfe "thtJt;tt fwjt 12 (24Ù) 
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W@th't;ttlte mtkFgttbttk Jt"tthtu :tgttu Au.
7.6 dttrKtr;tf rJtCttJtltt
ytJtf dt]vtltt VuhVthtultu dttrKt;tef rJtCttJtltt «tht vtKt hsw fhe Ntftgt. 
xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt lt fh;tt 200 W@th't;ttytulte ytJtf ltwk rJtJthKt yltu ;tulte mttbtu 
mtkFgtt (ftuMxf 5.4) bttk 'NttoJtJtbttk ytJtujt Au. ;tubtt ytJtf dt]vtltu x yltu W@th't;ttltu y 
mtk|tt ytvteyu ;ttu lteatu vt{bttKtu ` uKte ctlttJte Ntftgt.



















80 - 1 jttFt
1 jttFt - 1.20
1.20 jttFt - 1.40







































80 - 1 jttFt
1 - 1.20





















































r = i - 
26åd
2n (n -1)
r = i - 6 x 158.50
28 (8 -1)
r = i - 951
8 (64 -1)
r = i - 951
8 x 63
r = i - 951
504
r = i -  1.88
r = i -  0.88
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nJtu ytJtes he;tu ltJte vt""tr;t fu xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fhJtt:te ytJtf dt]vtbttk  
VuhVthtu :ttgt Au. yuxjtu fu ytuAe ytJtf btuGJtltth W@th't;ttlte mtkFgtt Dtxu Au. yt 
;tVtJt;tlte mtkFgtt Jt"tw ytJtfltt dt]vtbttk Wbtuhtgt Au. yuxjtu fu ltJte xufTlttujttuB 
yvtlttJtJtt:te 200 W@th't;ttytultwk JtdteofhKt lteatu vt{bttKtu :ttgt Au.
Wvthtuf;t ytvtujte mtt'e `uKte lttu mtnmtctk"t btuGJteyu;ttu mvtMx Fgttjt ytJtNtu fu 


















80 - 1 jttFt
1 jttFt - 1.20
1.20 jttFt - 1.40







































80 - 1 jttFt
1 - 1.20





















































r = i - 
26åd
2n (n -1)
r = i - 6 x 144.50
28 (8 -1)
r = i - 867
8 (64 -1)
r = i - 867
8 x 63
r = i - 867
504
r = i -  1.72
r = i -  -0.72
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;tthKt &
Wvthlte ctkltu `uKteltt ytJt]r;t rJtJthKtlttu mtnmtctk"ttkf btuGJtJtt:te ÒKt mtnmtctk"ttkf Dtxu 
Au. ;tVtJt;t -0.88 yltu -0.72 lttu ;tVtJt;t 0.16 ytkf :ttgt Au. yuxjtu fu ytuAe 
ytJtf "thtJtltth dt]vtbttk ytJtujt W@th't;ttytu ltJte xufTlttujttuB yvtlttJtJtt:te Dtxu Au. -
-0.16 ytkf ytuAe ytJtf "thtJtltth dt]vtbttk:te Jt"tw ytJtf dt]vt "thtJtltthbttk 
W@th't;ttytulte mtkFgtt Jt"tu Au yubt mttrct;t :ttgt Au.
y:toDtxlt &
_bttkf mtnmtctk"ttkf lttu y:to -1 :te +1 Jtaatu sJttct ytJtJttu SuEyu. Su +("tlt) ytkf 
sJttct ytJtu ;ttu ;tulttu y:to yuJttu :ttgt Au fu Jt"tw ytJtf ntugt ;tubt W@th't;ttlte mtkFgtt Dtxu Au 
vthk;tw swlte vt""tr;t vt{bttKtu ynek ytuAe ytJtf "thtJtltth dt]vtbttk W@th't;ttlte mtkFgtt Jt"tu 
Au. yuxjtu fu yufmt yltu Jttgt Jtaatulttu mtnmtctk"ttkf ÒKt ytJtu Au. vthk;tw ltJte xuflttujttuB 
yvtlttJtJtt:te ;tubtt mtkFgtt Dtxu Au yuxjtu fu Jt"tthu ytJtf dt]vtbttk mtkFgtt Jt"tu Au yuxjtu 
;tVtJt;t ÒKt Dtxu Au. (-0.16) yt:te mttrct;t :ttgt Au fu ltJte xufTlttujttuB yvtlttJtJtt:te 
Jt"tw ytJtf dt]vtbttk :ttuzt Jt"tthu W;th't;ttlttu mtbttJtuNt :ttgt Au. Su fu Wkate ytJtf "thtJtltth 
W@th't;ttlte mtkFgtt ytuAe Au vthk;tw vtnujtt fh;tt :ttuze Jt"tthu Au. bttxu mttrct;t :ttgt Au fu 
ltJte xufTlttujttuB yvtlttJtJtt:te ytJtfbttk :ttuztu Jt"tthtu :tgttu Au. r = 0.16 yu ydttW 
fh;tt :ttuztu VuhVth mtqatJtu Au dttrKtr;tf he;tu mtqatf  r (rmtdlterVflx) ytJtu Au. yt Wvthtk;t 
Jt"tw mvtMx;tt fhJttlte fu ytJtf yltu mtkFgtt Jtaatu Jgtm;t mtkctk"t Au. yuxjtu fu ÒKt mtkctk"t Au. 
ltJte xuflttujttuBbttk ÒKt ytkf 0.16 Dtxu Au. yuxjtu fu W@th't;ttlte ytJtfbttk ytkrNtf 
Jt"tthtu :ttgt Au. ydttW vt{fhKt 7 ltt ftuMxf ltk. 7.1 bttk 122 W@th't;ttlte ytJtfbttk 
Jt"tthtu :ttgt Au ;tubt 'NttoJtujt Au. fwjt mtkFgtt 200 bttk:te 122 yuxjtu 50Ù fh;tt Jt"tw 
mtkFgttlte ytJtfbttk Jt"tthtu :ttgt Au. vthk;tw yt Jt"tthtu ~rvtgttbttk lt fh;tt r = 0.16 x 100 
= 16 %  s yuxjtu fu ytkrNtf VuhVth ytJtfbttk :ttgt Au. vthk;tw ltJte xuflttujttuB 
yvtlttJtJtt:te ltVtbttk attuffmt Jt"tthtu :ttgt Au. ltVtlte ytJtf 16Ù 122 W@th't;ttytu 
Jtaatu Jtnukattgt Sgt Au. yubt mtnmtctk"ttkf mvtMx;tt fhu Au. su Nttu"t rltctk"tlte "tthKttytu yltu 
nu;twytu rmt} fgtto Au ;tubt ct;ttJtu Au.
vt{fhKt - 8
8.1 bttusKtef];t W@th't;ttytultt yCgttmtltt ;tthKttu (Vrjt;tt:to) 
vt{m;tw;t mtkNttu"tlt yCgttmtbttk fwjt 4 fwrxh W$tudt jtuJttbttk ytJgtt Au. ynek 
W$tudt 'eX yjtdt yjtdt ;tthKttu 'NttoJgtt Au su lteatu vt{bttKtu Au.
8.1.1 vttvtz W$tudt
1) vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tu vtife 8 W@th't;ttytu yCtKt Au. 22 
W@th't;ttytu  1 :te 4 "ttuhKt mtw"te yCgttmt fhujt Au. 7 W@th't;ttytuyu 5 :te 7 "ttuhKt 
mtw"te yCgttmt fhujt SuJtt btGujt Au. 8 :te 10 bttk fwjt 6 W@th't;ttytuyu yCgttmt fhujt 
Au. 11 :te 12 mtw"tebttk 4 W@th't;ttytu Au. 3 W@th't;ttytu mltt;tf mtw"te sgtthu 
yltwmltt;tf fHtt mtw"te yufvtKt W@th't;ttyu yCgttmt fhujt lt:te. yCgttmtltt mtk'Ctuo 
vttvtz W$tudtltt W@th't;ttltwk m;th DtKtwk lteatwk fne Ntftgt.
2) fwxwkct hatlttltt mtk'Ctobttk ;tthKt SuEyu ;ttu fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 27 (54Ù) 
W@th't;ttytu mtkgtwf;t fwxwkct "thtJtu Au. sgtthu 23(46Ù)W@th't;tt rJtCtf;t fwxwkct "thtJtu 
Au.
3) fwxwkct 'eX mtCgt mtkFgttltwk ;tthKt SuEyu ;ttu fwjt 50 (100Ù) W@th't;ttltt fwxwkctlte mtCgt 
mtkFgtt SuEyu ;ttu fwjt 224 mtCgt mtkFgtt Au. ;tubtt 68 (30.35Ù) vtw~Mttultwk vt{bttKt Au. 73 
(32.58Ù) m*teytultwk vt{bttKt Au. sgtthu 83 (37.05Ù) cttGftultwk vt{bttKt Au.
4) vttvtz W$tudtltt fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubtlte JttrMtof ytJtf ykdtu SuEyu ;ttu yufk'hu 
'huf W@th't;ttlte JttrMtof ytJtfbttk :ttuztu DtKttu Jt"tthtu :tgtujt Au. vthk;tw yCgttmtlte 
mthG;tt Ftt;th JttrMtof ytJtfltu 8 rJtCttdtbttk Jtnukatujt Au. yt vt{bttKtu fwjt 10 
W@th't;ttytulte ytJtf bttk Jt"tw Jt"tthtu :tgtujt ntuJtt:te ;tu yuf ytJtf rJtCttdtbttk:te cteS 
ytJtf rJtCttdtbttk s;tt bttjtwbt vtzgtt Au. sgtthu ytuAt ytJtf Jt"tthtltu vtrhKttbtu 40 
W@th't;ttytu yulttyus ytJtf rJtCttdtbttk SuJtt btGu Au.
5) vttvtz W$tudtbttk ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te fwjt 56892 rf.dt{t. vttvtzltt 
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yJtjttuflt, mtwatlt yltu mtbttvtlt.8.
W;vtt'ltbttk attuFFttu JttrMtof Jt"tthtu :tgtujt SuJtt btGu Au. yuxjtu fu 58.45Ù suxjttu JttrMtof 
Jt"tthtu SuJtt btGujt Au.
6) ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt bttxu "tk"ttfegt mtt"tlttubttk Jt"tthtu :tgttu ntugt ;tu ykdtu yufk'h 
btqjgttkflt SuEyu ;ttu DthDtkxebttk 10(20Ù) Jt"tthtu :tgttu Au. lttltt rbtfmthbttk 20(40Ù) 
lttu Jt"tthtu zV rbtfmthbttk 20 (40Ù) lttu Jt"tthtu rmtVxhbttk 20(40Ù) lttu Jt"tthtu, 
Ejtufx[ef Jtsltftkxtbttk 20(40Ù) lttu Jt"tthtu, s~he Vrltoathbttk fwjt 10(20Ù) lttu 
Jt"{tthtu, vturfkdt btNteltbttk 25 (50Ù) lttu Jt"tthtu, vttvtz JtKtJttltt Ejtu. btNteltbttk fwjt 
3(6Ù) lttu Jt"tthtu :tgtujt Au.
7) ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudtltu fthKtu Cttir;tf mtt"tlttubttk :tgtujt Jt"ttht ykdtultt ;tthKttu 
SuEyu ;ttu btftltlte bttrjtfebttk fwjt 6(12Ù) Jt"tthtu, xe.Jte. lte mtkFgttbttk 15 (30Ù) 
Jt"tthtu mte.ze. vjtugthbttk 33 (66Ù) Jt"tthtu, DthDtkxebttk 10(20Ù), r§Lbttk 34 (68Ù) 
Jt"tthtu, dtumt atqjttbttk 15 (30Ù) JtturNtkdt btNteltbttk 3 (6Ù), Vtultbttk 28 (56Ù) mfqxh 
fu bttuxhmttgtfjtbttk 11 (22Ù) rbtfmthbttk 10 (20Ù) Jt"tthtu :tgtujt SuJtt btGu Au.
8) ltJte xufTlttujttuB fu vt""tr;tltt Wvtgttudt:te "tk"ttlte sdgtt vthlte bttrjtfebttk :tgtujt Jt"ttht 
ykdtultwk ;tthKt SuEyu ;ttu fwjt 7 (14Ù) W@th't;ttlte "tk"ttlte sdgtt vthlte bttrjtfebttk 
Jt"tthtu :tgtujt Au.
8.1.2 cgtwxevttjtohlttu fwrxh W$tudt
1) cgtwxe vttjtohbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tu vtife ct"tts W@th't;ttytu 4 "ttuhKt:te Jt"tw 
CtKtujt Au. 5 :te 7 "ttuhKtbttk 1 (2Ù) W@th't;tt Au. 8 :te 10 "ttuhKt mtw"tebttk 12 (24Ù) 
W@th't;tt Au. 11 :te 12 "ttuhKt mtw"tebttk 20 (40Ù) W@th't;tt Au. mltt;tf mtw"telttu 
yCgttmt fhujt ntugt ;tuJtt 15 (30Ù) W@th't;tt Au. sgtthu yltwmltt;tf mtw"telttu yCgttmt 
fhujt ntugt ;tuJtt 3 (6Ù) W@th't;ttytu Au.
2) fwxwkct hatlttltt mtk'Ctobttk ;tthKt SuEyu ;ttu fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 24 (48Ù) 
W@th't;ttytu mtkgtwf;t fwxwkct "thtJtu Au. sgtthu 26(52Ù)W@th't;tt rJtCtf;t fwxwkct "thtJtu 
Au.
3) fwxwkct 'eX mtCgt mtkFgttltwk ;tthKt SuEyu ;ttu fwjt 50 W;th't;ttytultt fwxwkctlte mtCgt mtkFgtt 
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SuEyu ;ttu fwjt 281 Au. ;tubttk:te 73 (25.97Ù) vtw~Mttultwk vt{bttKt Au. 79 (28.11Ù) 
m*teytultwk vt{bttKt Au. sgtthu 129 (45.90Ù) cttGftultwk vt{bttKt Au.
4) cgtwxe vttjtohltt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubtlte JttrMtof ytJtf ykdtu 
SuEyu ;ttu yufk'hu 'huf W@th't;ttlte JttrMtof ytJtfbttk :ttuztu DtKttu Jt"tthtu :tgtujt Au. vthk;tw 
yCgttmtlte mthG;tt Ftt;th JttrMtof ytJtfltu 8 rJtCttdtbttk Jtnukatujt Au. yt vt{bttKtu fwjt 31 
(62Ù) W@th't;ttytulte ytJtf bttk Jt"tw Jt"tthtu :tgtujt ntuJtt:te ;tu yuf ytJtf rJtCttdtbttk:te 
cteS ytJtf rJtCttdtbttk s;tt bttjtwbt vtzgtt Au. sgtthu ytuAt ytJtf Jt"tthtltu vtrhKttbtu 
19 W@th't;ttytu yulttyus ytJtf rJtCttdtbttk SuJtt btGu Au.
5) cgtwxe vttjtohltt fwrxh W$tudtbttk ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te dt{tnflte mtkFgtt yltu 
dt{tnfltu yvttgtujte mtuJttbttk 50Ù Jt"tthtu :tgtujt SuJtt btGu Au. (yt fwrxh W$tudt mtuJtt 
vt{fthlttu Au. ;tu:te rf.dt{t. bttk W;vtt'lt lt :t;tt dt{tnflte mtkFgtt yltu yltu dt{tnfltu 
yvttgtujt mtuJtt vth yt"tth htFtu Au.)
6) ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt bttxu "tk"ttfegt mtt"tlttubttk Jt"tthtu :tgttu ntugt ;tu ykdtu yufk'h 
btqjgttkflt SuEyu ;ttu yhemtt mtrn;tltwk yt"twrltf Vrltoathbttk fwjt 17(34Ù) lttu Jt"tthtu :tgttu 
Au. mxebt btNteltbttk 30(60Ù) lttu Jt"tthtu btultefgttuh vtuzefgttuh mtuxbttk 31 (62Ù) lttu 
Jt"tthtu btmtts btNteltbttk 40(80Ù) lttu Jt"tthtu, JttuNtctumteltbttk 15(30Ù) lttu Jt"tthtu, 
dteLhbttk 16(32Ù) lttu Jt"{tthtu, cttuze btmtts atuhbttk 19(38Ù) lttu Jt"tthtu, mxebt jtuJttltt 
yt"twrltf btNteltbttk 26(52Ù) lttu Jt"tthtu mx[uxlthbttk 45 (90Ù) lttu Jt"tthtu :tgtujt Au.
7) ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudtltu fthKtu Cttir;tf mtt"tlttubttk :tgtujt Jt"ttht ykdtultt ;tthKttu 
SuEyu ;ttu btftltlte bttrjtfebttk fwjt 20(40Ù) Jt"tthtu, xe.Jte. lte mtkFgttbttk 11(22Ù) 
Jt"tthtu mte.ze. vjtugthbttk 26 (52Ù) Jt"tthtu, DthDtkxebttk 18 (36Ù), r§Lbttk 11 (22Ù) 
Jt"tthtu, JtturNtkdt btNteltbttk 24 (48Ù), Vtultbttk 29 (58Ù) mfqxh fu bttuxhmttgtfjtbttk 24 
(48Ù) rbtfmthbttk 18 (36Ù) Jt"tthtu :tgtujt SuJtt btGu Au.
8) ltJte xufTlttujttuB fu vt""tr;tltt Wvtgttudt:te "tk"ttlte sdgtt vthlte bttrjtfebttk :tgtujt Jt"ttht 
ykdtultwk ;tthKt SuEyu ;ttu fwjt 21 (42Ù) W@th't;ttlte "tk"ttlte sdgtt vthlte bttrjtfebttk 
Jt"tthtu :tgtujt Au.
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8.1.3 vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttlttu SuctJtfolttu fwrxh W$tudt &
1) vjttrmxf W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubttk:te 17 (34Ù) W@th't;ttytu yCtKt 
Au. 10 (20Ù) W@th't;ttytuyu 1 :te 4 "ttuhKt mtw"telttu yCgttmt fhujt Au. 3 (6Ù) 
W;th't;ttytuyu 5 :te 7 "ttuhKt mtw"te yCgttmt fhujt Au. 8 :te 10 "ttuhKt mtw"tebttk 6 (12Ù) 
W@th't;tt Au. 11 :te 12 "ttuhKt mtw"tebttk 10 (20Ù) W@th't;ttytu yCgttmt fhujt SuJtt 
btGu Au. mltt;tf mtw"telttu yCgttmt fhjt ntugt ;tuJtt fwjt 4 (8Ù) W@th't;tt Au. sgtthu 
yltwmltt;tf mtw"telttu yCgttmt yuf vtKt W@th't;ttyu fhujt lt:te. yCgttmtltt mtk'Ctuo yt 
W$tudtltt W@th't;ttytultwk m;th DtKtwk lteatw fne Ntftgt.
2) fwxwkct hatlttltt mtk'Ctobttk ;tthKt SuEyu ;ttu fwjt 50 W@th't;ttytubttk:te 32 (64Ù) 
W@th't;ttytu mtkgtwf;t fwxwkct "thtJtu Au. sgtthu 18(36Ù)W@th't;tt rJtCtf;t fwxwkct "thtJtu 
Au.
3) fwxwkct 'eX mtCgt mtkFgttltwk ;tthKt SuEyu ;ttu fwjt 50 W;th't;ttytultt fwxwkctlte mtCgt mtkFgtt 
SuEyu ;ttu fwjt 355 Au. ;tubttk:te 94 (26.47Ù) vtw~Mttultwk vt{bttKt Au. 81 (22.81Ù) 
m*teytultwk vt{bttKt Au. sgtthu 180 (50.70Ù) cttGftultwk vt{bttKt Au.
4) yt W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubtlte JttrMtof ytJtf ykdtu SuEyu ;ttu yufk'hu 
'huf W@th't;ttlte JttrMtof ytJtfbttk :ttuztu DtKttu Jt"tthtu :tgtujt Au. vthk;tw yCgttmtlte 
mthG;tt Ftt;th JttrMtof ytJtfltu 8 rJtCttdtbttk Jtnukatujt Au. yt vt{bttKtu fwjt 45 (90Ù) 
W@th't;ttytulte ytJtf bttk ytkrNtf Jt"tthtu :tgtujt ntuJtt:te ;tu yuf ytJtf rJtCttdtbttk:te 
cteS ytJtf rJtCttdtbttk s;tt bttjtwbt vtzgtt Au. sgtthu ytuAt ytJtf Jt"tthtltu vtrhKttbtu 5 
(10Ù) W@th't;ttytu yultt yus ytJtf rJtCttdtbttk SuJtt btGu Au.
5) ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhztltt W;vtt'ltbttk fwjt 5,39,304 
rf.dt{t. attuFFttu Jt"tthtu :tgtujt SuJtt btGu Au. yuxjtu fu fwjt 72.82Ù attuFFttu JttrMtof Jt"tthtu 
:tgtujt SuJtt btGu Au. 
6) ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt bttxu "tk"ttfegt mtt"tlttubttk VuhVth fu Jt"tthtu :tgttu ntugt ;tu ykdtu 
yufk'h btqjgttkflt SuEyu ;ttu Ejtufx[ef bttuxhbttk 10(20Ù) lttu Jt"tthtu :tgttu Au. 'tuhe 
ctlttJtJttltt Ejtufx[ef btNteltbttk 30(60Ù) lttu Jt"tthtu Ejtufx[ef vturfkdt btNteltbttk 30 
(60Ù) lttu Jt"tthtu :tgtujt Au.
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7) ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudtltu fthKtu Cttir;tf mtt"tlttubttk :tgtujt Jt"ttht ykdtultt ;tthKttu 
SuEyu ;ttu btftltlte bttrjtfebttk fwjt 6(12Ù) Jt"tthtu, xe.Jte. lte bttk 30(60Ù) Jt"tthtu 
mte.ze. vjtugthbttk 40 (80Ù) Jt"tthtu, DthDtkxebttk 9 (18Ù), r§Lbttk 25 (50Ù) 
Jt"tthtu, dtumt atqjttbttk 10 (20Ù) JtturNtkdt btNteltbttk 4 (8Ù), Vtultbttk 28 (56Ù) 
rbtfmthbttk 23 (46Ù) mfqxh fu bttuxhmttgtfjtbttk 18 (36Ù) Jt"tthtu :tgtujt SuJtt btGu Au.
8) ltJte xufTlttujttuB fu vt""tr;tltt Wvtgttudt:te "tk"ttlte sdgtt vthlte bttrjtfebttk :tgtujt Jt"ttht 
ykdtultwk ;tthKt SuEyu ;ttu fwjt 20 (40Ù) W@th't;ttytulte "tk"ttlte sdgtt vthlte 
bttrjtfebttk Jt"tthtu :tgtujt Au.
8.1.4 jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttlttu fwrxh W$tudt
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttltt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;tt 
Au. ;tubttk:te 2 (4Ù) W@th't;ttytu yCtKt Au. 10 (20Ù) W@th't;ttytuyu 1 :te 4 
"ttuhKt mtw"te yCgttmt fhujt Au. 17 (34Ù) W@th't;ttytuyu 5 :te 7 "ttuhKt yCgttmt 
fhujt Au. 8 (16Ù) W@th't;ttytuyu 8 :te 10 "ttuhKt mtw"te yCgttmt fhujt Au. 9 (18Ù) 
W@th't;ttytuyu 11 :te 12 "ttuhKt mtw"te yCgttmt fhujt Au. mltt;tf mtw"telttu yCgttmt fhujt 
fwjt 3 (6Ù) W@th't;tt SuJtt btGujt Au. sgtthu 1 (2Ù) W@th't;ttytuyu yltwmltt;tf mtw"te 
yCgttmt fhujt Au.
2) fwxwkct hatlttltt mtk'Ctobttk ;tthKttu SuEyu ;ttu fwjt 50 W;th't;ttytubttk:te 29 
(58Ù) W@th't;ttytu mtkgtwf;t fwxwkct "thtJtu Au. sgtthu 21 (42Ù) W@th't;ttytu rJtCtf;t 
fwxwkct "thtJtu Au.
3) fwxwkct'eX mtCgt mtkFgttltwk ;tthKt SuEyu ;ttu fwjt 50 (100Ù) W@th't;ttytultt 
fwxwkctlte mtCgt mtkFgtt fwjt 381 Au. ;tubtt 85 (22.30Ù) vtw~Mttultwk vt{bttKt Au. 82 
(21.52Ù) m*teytultwk vt{bttKt Au. 82 (21.52Ù) m*teytultwk vt{bttKt Au. 214 (56.16Ù) 
cttGftultwk vt{bttKt Au.
4) yt W$tudtbttk fwjt 50 W;th't;ttytu Au. ;tubtlte JttrMtof ytJtf ykdtu SuEyu ;ttu 
yufk'hu 'huf W@th't;ttytulte JttrMtof ytJtfbttk :ttuztu DtKttu Jt"tthtu :tgtujt Au. vthk;tw 
yCgttmtlte mthG;tt Ftt;th JttrMtof ytJtfltu ytkX rJtCttdtbttk Jtnukatujt Au. yt vt{bttKtu 
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SuEyu ;ttu fwjt 35 (70Ù) W@th't;ttytulte JttrMtof ytJtfbttk ytkrNtf Jt"tthtu :tgtujt 
ntuJtt:te ;tu yuf ytJtf rJtCttdtbttk:te cteS ytJtf rJtCttdtbttk s;tt bttjtwbt vtzgtt Au. 
sgtthu ytuAt ytJtf Jt"tthtltt vtrhKttbtu 15 (30Ù) W@th't;ttytu yultt yus ytJtf 
rJtCttdtbttk SuJtt btGu Au.
5) ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt 
W$tudtbttk 'irltf Jt"tthtu yk'tB;t yt vt{bttKtu Au. Dtturzgttbttk 22 (7.33Ù) vttxjte 
JtujtKtbttk 50 (2.5Ù) swbbthbttk 8 (4Ù), ;ttuhKtbttk 8 (4Ù) ctthmttkFtltt xtuzrjtgtt 8 
(4Ù) Zturjtgttltt vttgtt 12 (3Ù), vtNtwvtHte, ftu;thKteJttGt hbtfzt, dt]n mtwNttuCtltlte 
Jtm;tw, hmttuztlte Jtm;twytu, lttltt vtthKtt, btkr'h yk'tsu 4 (2.5Ù) suxjte Jtm;twytultwk 
W;vtt'lt :ttgt Au.
6) ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt bttxu "tk"ttfegt mtt"tlttubttk VuhVth fu Jt"tthtu :tgttu ntugt 
;tu ykdtu yufk'hu btwjgttkflt SuEyu ;ttu WCtw Ejtufx[ef z[ejt btNteltbttk 50 (100Ù) Jt"tthtu, 
ctuXw Ejtufx[ef dt{tElzh btNteltbttk 50 (100Ù) Jt"tthtu, jttfzt ftvtJttltt Ejtufx[ef 
btNteltbttk 50 (100Ù) Jt"tthtu :tgttu Au. ;tubts mtw:tthe ftbt bttxu s~he n:tegtthtu suJtt fu 
fwJttztu, fhJt;t, hk"ttu, cthtFte, bt:ttKtwk, Jttkmtjttu, Ntthze, ftuhKtwbtqkze, NttVxekdt Jtdtuhu 
50 (100Ù) W;th't;ttytu "thtJtu Au. ;tubts Ejtufx[ef mtkDtuztbttk 50 (100Ù) Jt"tthtu 
:tgtujt Au.
7) ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudtltu fthKtu Cttir;tf mtt"tlttubttk :tgtujt Jt"ttht ykdtultt 
;tthKttu SuEyu ;ttu btftltlte bttrjtfe bttk 5 (10Ù), xe.Jte.bttk 29 (58Ù) mte.ze. 
vjtugthbttk 48 (96Ù) DthDtkxebttk 17 (34Ù), r§L 26 (52Ù), dtumt atqjttbttk 6 (12Ù) 
JtturNtkdt btNteltbttk 10 (20Ù) Vtultbttk 23 (46Ù), rbtfmthbttk 29 (58Ù), mfqxhbttk fu 
bttuxhmttgtfjtbttk 11 (22Ù) lttu Jt"tthtu :tgtujt SuJtt btGu Au.
8) ltJte xufTlttujttuBltt fu vt""tr;tltt Wvtgttudt:te "tk"ttlte sdgtt vthlte bttrjtfebttk :tgtujt 
Jt"ttht ykdtultwk ;tthKt SuEyu ;ttu fwjt 12 (24Ù) W@th't;ttlte "tk"ttlte sdgtt vthlte 
bttrjtfebttk Jt"tthtu :tgtujt Au.
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8.2 vtrhfjvtlttlte atftmtKte
1) yt"twrltf xufTlttujttuBlte fwrxh W$tudtltt W;vtt'lt vth ymth :ttgt Au.
yt"twrltf xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te W;vtt'lt vth ymth :ttgt Au. yt ymth 
SuEyu ;ttu fwrxh W$tudtbttk subt ltJte xufTlttujttuBlttu JtvthtNt Jt"tthJttbttk ytJtu Au. ;tubt 
W;vtt'ltbttk attuffmt Jt"tthtu btuGJte Ntftgt Au. Su Jtm;twltt W;vtt'ltlte vt{r_gtt nt:t:te 
fhJttbttk ytJtu ;ttu Ftwct s ytuAw W;vtt'lt :ttgt Au. fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBlte 
yuf btgtto't ytJte Sgt Au. fthKt fu fwrxh W$tudt Ftt;tw dttk"teltdth «tht fwrxh W$tudtlte 
btqze btgtto't 2 jttFt mtw"telte 'NttoJtujt Au. ;tultt:te Jt"tw btqze htuftKtJttGt W$tudttu fwrxh 
W$tudtbttk mtbttrJtMx :t;tt lt:te. vthk;tw fwrxh W$tudtbttk ctu jttFt mtw"telte btgtto'tltu "gttltbttk 
htFteltu :ttuzt DtKtu ykNtu xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt Jt"tthe Ntftgt Au. yltu W;vtt'ltbttk Jt"tthtu 
btuGJte Ntftgt AU. vt{m;tw;t mtkNttu"tlt yCgttmtbttk ytvtKtu SuE atwfgtt Aeyu fu ltJte vt""tr;t fu 
ltJte xuuflttujttuBlttu Wvtgttudt fgtto vtAe fwrxh W$tudtbttk W;vtt'ltbttk Jt"tthtu :ttgt AU. su 
ytvt{bttKtu Au. vttvtz W$tudtbttk fwjt 56892 rf.dt{t. (58.45Ù) attuFFttu JttrMtof Jt"tthtu 
:tgtujttu SuJtt btGu Au. cgtwxe vttjtohbttk dt{tnfltu yvttgtujte mtuJttbttk 50Ù Jt"tthtu :tgtujt SUJtt 
btGu Au. vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhztltt SuctJtfoltt fwrxh W$tudtbttk fwjt 539304 rf.dt{t. 
(72Ù) attuFFttu JttrMtof Jt"tthtu :tgtujt Au.
2) fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te W;vtt'ltlte dtwKtJt;ttbttk 
mtw"tthtu ;tubts Jt"tw Lzvte W;vtt'lt :ttgt Au. 
yt vtrhfjvtltt vt{m;tw;t mtkNttu"tltbttk jtdtCtdt mttate mttrct;t :tgtujte Au. yt cttct;t 
mtt:tu fwjt 4 fwrxh W$tudtltt fwjt 200 W@th't;ttytuyu vttu;ttltt btk;tJgttubttk yt cttct;ttulttu 
mJtefth fhujt Au fu fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fhJttbttk ytJtu ;ttu 
dtwKtJt;ttbttk attuffmt mtw"tthtu vt{tv;t :ttgt Au. ;tubts W;vtt'lt vtnujtt fh;tt Jt"tw Lzvte :ttgt 
Au. subt fu vt{m;tw;t yCgttmtbttk swlte vt""tr;t vt{bttKtu W;vtt'lt SuEyu ;ttu vttvtz W$tudtbttk 
97320 rf.dt{t. JttrMtof vttvtzltwk W;vtt'lt :t;twk ltJte vt""tr;t vt{bttKtu JttrMtof 154212 
rf.dt{t. vttvtzltwk W;vtt'lt :tgtw. cgtwxe vttjtohbttk swlte vt""tr;t fh;tt ltJte vt""tr;t vt{bttKtu 
dt{tnfltu yvtt;te mtuJttbttk 50Ù lttu Jt"tthtu :tgttu. vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt 
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SuctJtfoltt fwrxh W$tudtbttk swlte vt""tr;t vt{bttKtu JttrMtof 74050 rf.dt{t. 'tuhe 'tuhztltwk 
W;vtt'lt :t;twk n;tw. ltJte vt""tr;t vt{bttKtu JttrMtof 1279824 rf.dt{t. 'tuhe 'tuhztltwk W;vtt'lt 
:tgtw ;tubts jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttltt fwrxh W$tudtbttk swlte 
vt""tr;t vt{bttKtu Dtturzgtt, vttxjte JtujtKt, swbbth ;ttuhKt xtuzrjtgtt, Zturjtgttltt vttgtt ;tubts 
ftu;thKteJttGt hbtfzt, Jttujtvtemt, lttltt vtthKtt ;tubts dt]n mtwNttuCtltlte Jtm;tw Jtdtuhultwk 
JttrMtof W;vtt'lt 468 ltkdt suxjtw W;vtt'lt :t;tw n;tw ;tu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu JttrMtof W;vtt'lt 
1312 ltkdt suxjtw :tgtw Au. fwrxh W$tudt Su yt"twrltf xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt lt :ttgt ;tubts 
W;vtt'ltlte vt{r_gttbttk bttltJt`btlttu s Wvtgttudt :ttgt ;gtthu Jgtrf;t vt{bttKtu yjtdt yjtdt 
dtwKtJt;tt JttGe Jtm;tw ctltu ;tuJte mtkCttJtltt Jt"tw hnu Au. Jtm;twlte dtwKtJt;ttlttu yt"tth Jgtrf;tlttu 
yltwCtJt fthedthe, ftgtofwNtG;tt, ftbt fhJttlttu W;mttn, bttltrmtf Ntrf;t Jtdtuhu vth hnu 
Au. ;tu:te fthedth «tht nt:t:te ctltujte Jtm;tw dtwKtJt;ttlte cttct;tbttk yuf~vt;tt SuJtt btG;te 
lt:te. sgtthu xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fhJttbttk ytJtu ;ttu fthedthtu Ctjtu yjtdt yjtdt ntugt 
vtKt Jtm;twltt W;vtt'ltlte dtwKtJt;tt yufmthFte hnuJttlte Ntfgt;tt hnu Au. yt cttct;t vt{m;tw;t 
mtkNttu"tltbttk vtmtk' fhtgtujt fwrxh W$tudtbttk Wvtgttudtbttk  jtuJttgtujt xufTlttujttuBlttu yt"tth 
SUE Ntftgt Au.
3) fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBlttu vt{CttJt Jt"t;ttu Sgt Au.
vt{m;tw;t yCgttmtbttk fwjt atth fwrxh W$tudtbttk fwjt 200 W@th't;ttlttu yCgttmt 
fhJttbttk ytJgttu Au. ;tubttk E.mt. 2000 JtMto mtw"tebttk ct"tt s W@th't;ttytuyu :ttuzt DtKtt 
ykNtu vttu;ttltt fwrxh W$tudtbttk gttk*tefhKt mJtefthujt Au. ;tultt vtrhKttbt mJt~vtu W;vtt'ltbttk 
Jt"tthtu SuJtt btGujt Au. ;tulte dtwKtJt;ttbttk vtnujtt fh;tt mtw"tthtu SuJtt btÉgttu Au. ;tubts 
vtnujtt fh;tt Jt"tthtu SuJtt btÉgttu Au. xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te vt{tv;t :t;tt jttCttu yltu 
;tulte mttbtu vttu;ttltt fwrxh W$tudtbttk btqze htuftKtbttk :ttuzt DtKtt ykNtu Jt"tthtu fhJttltwk JtjtKt 
SuJtt btGu Au. Fttmt fheltu Jt;tobttlt mtbtgtbttk bttuxt vttgttltt W$tudttu atjttJtltth ntugt, lttltt 
vttgttltt W$tudt atjttJtltth ntugt fu vtAe fwrxh W$tudt atjttJtlttht 'huf W$tudtf;tto bttxu 
ctShbttk xfe hnuJtw DtKtw btwNfujt Au. fthKt fu Jt;tobttlt mtbtgtbttk nrhVtE yuxjte ;teJt{ ctltujt 
Au fu W$tudtf;tto vttu;ttlte vt{tuzfxltt JtuattKt bttxu fu jttuftultu yvtt;te mtuJttytu bttxu dt{tnftultu 
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ytfMtuo ;tuJte mfebt yvtlttJt;tt hnuJtw vtzu Au. yt cttct;t 200 W@th't;ttytuyu mJtefthujt 
Au ;tu:te s ;tu vttu;ttlte ytJtfbttk:te ybtwf rnmmttu vttu;ttltt fwrxh W$tudtbttk vtwlt& htuftKt bttxu 
htFtJttltwk mJtefthu Au. yt cttct;t fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBlttu vt{CttJt Jt"t;ttu 
Sgt Au ;tubt fne Ntftgt. vt{m;tw;t yCgttmtbttk vttvtz W$tudtbttk fwjt 50 (100Ù) 
W@th't;ttytu Au. ;tubttk:te 35 (70Ù) W;th't;ttytuyu 10 :te 20Ù mtw"telte ytJtf fwrxh 
W$tudtbttk vtwlt& btqze htuftKt fhu Au. sgtthu 15 (30Ù) W@th't;ttytuyu 20 :te 30 Ù 
mtw"te ytJtf vttu;ttltt fwrxh W$tudtbttk vtwlt& btwze htuftKt bttxu Wvtgttudt fhu Au, cgtwxe 
vttjtohbttk fwjt 50 (100Ù) W@th't;ttytu bttk:te 10 (20Ù) W@th't;ttytu 20 :te 30Ù 
mtw"te fwjt 20 (40Ù) W@th't;ttytu 30 :te 40Ù mtw"te ytJtf vttu;ttltt fwrxh W$tudtbttk 
vtwlt& htuftKtbttk Wvtgttudt fhu Au. fwjt 20 (40Ù) W@th't;ttytu 40 :te 50Ù mtw"te ytJtf 
vttu;ttltt fwrxh W$tudtbttk vtwlt& btwze htuftKtbttk Wvtgttudt fhu Au. vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 
'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfo fh;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 W@th't;ttbttk:te 20 (40Ù) 
W@th't;tt 1 :te 10Ù mtw"te, 15 (30Ù) W@th't;ttytu 20 :te 30Ù mtw"te, 15 (30Ù) 
W@th't;ttytu 30 :te 40Ù mtw"te ytJtf vttu;ttltt fwrxh W$tudtbttk vtwlt& btwze htuftKtbttk 
Wvtgttudt fhu Au. jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 
50 W@th't;ttytubttk:te 15 (30Ù) W@th't;ttytu 20 :te 30Ù mtw"te, 20 (40Ù) 
W@th't;ttytu 30 :te 40Ù mtw"te, 15 (30Ù) W@th't;ttytu 40 :te 50Ù mtw"telte 
ytJtf vttu;ttltt fwrxh W$tudtbttk vtwlt& btwze htuftKt fhu Au. W$tudtf;tto vtwlt& btwze htuftKt 
«tht vttu;ttltt fwrxh W$tudtbttk mtbtgt vt{bttKtu ;tubts ctShlte bttkdt vt{bttKtu Jt"tw Vtgt'tfthf 
VuhVth fhJttltwk vtmtk' fhu Au. 
4) fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te ytr:tof Vtgt'tu :ttgt Au. 
fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te ytr:tof Vtgt'tu attuffmt :ttgt 
Au. vt{m;tw;t yCgttmtbttk ytvtKtu SuEyu ;ttu swlte vt""tr;t vt{bttKtulte W;vtt'lt vt{r_gtt Ftqct s 
"tebte yltu Jt"tw mtbtgt bttkdte jtu ;tuJte n;te sgtthu ltJte vt""tr;t vt{bttKtulte W@vtt'lt vt{r_gtt 
Lzvte yltu ytuAtu mtbtgt bttkdte jtu ;tuJte ntuJtt:te Jt"tw W;vtt'lt :ttgt Au. rNtHtKt btuGJtujt 
ybtwf W@th't;ttytu Vtsjt mtbtgtbttk bttfuoxekdt ;thV JtÉgtt Au. ytltt vtrhKttbtu ltJtt ltJtt 
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ytuzoh ;tubts vttu;ttlte Jtm;twltwk JtuattKt fhJttbttk mthG;tt hnu Au. yt Wvthtk;t swlte vt""tr;t 
fh;tt ltJte vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;ttytulte ytJtfbttk Jt"tthtu :tgttu Au. su ytvtKtu vt{fhKt 7 
bttk swlte vt""tr;t yltu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu W@th't;ttytulte JttrMtof ytJtflte mthFttbtKte 
«tht su ;tthKt mvtMx ctltu Au ;tultt yt"tthu fne Ntftgt fu ltJte vt""tr;t yvtlttJtJtt:te 
W@th't;ttytulte JttrMtof ytJtfbttk Jt"tthtu :tgttu Au. su yt vt{bttKtu Au. vttvtz W$tudtbttk fwjt 
50 W@th't;ttytubttk:te 10 (20Ù) W@th't;ttytulte JttrMtof ytJtfbttk Jt"tw Jt"tthtu :tgttu 
Au. sgtthu 40 (80Ù) W@th't;ttytulte JttrMtof ytJtfbttk ytuAtu Jt"tthtu :tgttu Au. 
cgtwxevttjtohbttk fwjt 50 W@th't;ttytu Au. ;tubtt 31 (62Ù) W@th't;ttytulte JttrMtof 
ytJtfbttk Jt"tw Jt"tthtu :tgtujt Au yltu 19 (38Ù) W@th't;ttlte JttrMtof ytJtfbttk ytuAtu 
Jt"tthtu :tgttu Au. vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJttltt SuctJtfo fh;tt fwrxh W$tudtbttk fwjt 
50 W@th't;ttytubttk:te 45 (90Ù) W@th't;ttytulte JttrMtof ytJtfbttk Jt"tw Jt"tthtu :tgtujt 
Au. sgtthu 5 (10Ù) W@th't;ttytulte JttrMtof ytJtfbttk ytuAtu Jt"tthtu :tgtujt Au. 
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;twytu ctlttJtJttltt fwrxh W$tudtbttk fwjt 50 
W@th't;ttytubttk:te 35 (70Ù) W@th't;ttytulte JttrMtof ytJtfbttk Jt"tw Jt"tthtu :tgttu Au. 
sgtthu 15 (30Ù) W@th't;ttytulte JttrMtof ytJtfbttk ytuAtu Jt"tthtu :tgttu Au. ltJte vt""tr;t 
vt{bttKtu W@th't;ttytulte JttrMtof ytJtfbttk :tgtujtt Jt"tthtltt vtrhKttbtu W@th't;ttytu 
Cttir;tf mtt"tlttubttk Jt"tthtu fhe Ntfgtt Au. y:tJtt ;ttu yubt fne Ntftgt fu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu 
ytJtf Jt"tthtltt fthKtu W@th't;ttytulte ytr:tof mtwFttfthebttk Jt"tthtu :tgtujt Au.
8.3 fwrxh W$tudt vth yt"twrltf xufTlttujttuBlte ymthtu
ftgto mtt:tu fthKt Suztgtujtw ntugt Au. ;tuJte s he;tu ftuEvtKt ftgttuo nt:tbttk jtuJttbttk 
ytJtu ;ttu ;tultt vtrhKttbt mJt~vtu fuxjtef mtthe lthmte ymthtu vtKt WCte :t;te ntugt Au. Su 
fwrxh W$tudtbttk vthkvthtdt;t swlte vt""tr;tltt m:ttltu xufTlttujttuB fu ltJte vt""tr;tlttu Wvtgttudt 
fhJttbttk ytJtu ;ttu ;tultt vtrhKttbt mJt~vtu ;tulte ymthtu attuffmt vtzu Au. 
1) W;vtt'ltbttk Jt"tthtu &-
fwrxh W$tudtbttk vthkvthtdt;t swlte vt""tr;tbttk SuEyu ;ttu mtbtdt{ W;vtt'lt vtr_gttbttk 
Ntheh`btlttu mtrJtNtuMt Wvtgttudt :tgtujt ntugt Au. yuxjtu fu bttltJtegt ` bt «tht W;vtt'lt :ttgt 
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Au. yltu bttltJtegt ` btlte fuxjtef btgtto't Au fu ;tu btNtelt suxjtwk Lzvte W;vtt'lt ftgto fhe 
Ntf;ttu lt:te. sgtthu yt swlte vthkvthtdt;t vt""tr;tltt ct'jtu ltJte vt""tr;t fu xufTlttujttuBlttu 
Wvtgttudt fhJttbttk ytJtu ;ttu W;vtt'ltbttk attuffmt Jt"tthtu btuGJte Ntftgt Au. yt cttct;t vt{m;tw;t 
mtkNttu"tlt yCgttmtbttk 200 W@th't;ttytultt yCgttmtltt yt"tthu fne Ntftgt Au. Su fu 
fwrxh W$tudtltt W;vtt'ltbttk Jt"tthtlttu yt"tth W$tudtf;ttoyu fuxjtt vt{bttKtbttk gttk*tefhKt fu 
ltJte vt""tr;t mJtefthujt Au ;tultt vth Au. subt ltJte xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fhJttbttk ytJtNtu 
;tubt W;vtt'ltbttk Jt"tthtu btuGJte Ntftgt Au. subt fu vttvtz W$tudtbttk 58.45Ù Jt"tthtu :tgtujt 
Au. cgtwxe vttjtohbttk Jt"tthtu :tgtujt Au. vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhztltt SuctJtfoltt W$tudtbttk 
72.80Ù lttu Jt"tthtu :tgtujt Au. jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;twytu ctlttJtJttltt 
fwrxh W$tudtbttk Dtturzgttltt 7.33 Ù, vttxjte JtujtKtbttk 2.5Ù , swbbthbttk 4Ù ;ttuhKtbttk 
4Ù, ctthmttFtltt xtuzrjtgttbttk 4Ù, Zturjtgttltt vttgttbttk 3Ù, mtwNttuCtltlte Jtm;twytu, lttltt 
vtthKtt, lttltt btkr'h,  ftu;thKteJttGt Jttujtvtemt, hbtfztytu, vtNtwvtHteytu Jtdtuhubttk 2.5Ù 
Jt"tthtu :tgttu Au. jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt yt fwrxh W$tudtbttk 
ltJte xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fgtto vtAe mthuhtNt Jt"tthtu SuEyu ;ttu (264) 37.71Ù 
Jt"tthtu SuJtt btGu Au.
2) W;vtt'lt Ftato ytuAw
swltt vthkvthtdt;t mtt"tlttu «tht Jtm;twltt W;vtt'ltlte vt{r_gtt Ftwct s mtbtgt bttkdte jtu 
Au yuxjtu fu r'Jtmt 'hbgttlt Ftwct s ytuAt yufbttultwk W;vtt'lt :tE Ntfu Au. ;tu:te ftatt 
bttjtlte Fthe'eltwk vt{bttKt vtKt ytuAw hnu Au. yltu ftatt bttjtlte Fthe'e bttukDte vtzu Au. Su 
ftatt bttjtlte Fthe'e s::ttctk"t he;tu fhJttbttk ytJtu ;ttu s ftatt bttjtlte Fthe'e mtm;te vtzu 
ftatt bttjtlte Fthe'eltwk vt{bttKt ytuAw hnu;tt Jtm;twltwk W;vtt'lt Ftato Jt"tw ytJtu Au. ;tu:te 
Jtm;twlte yufbt'eX rfkbt;t Wkate hnu Au. sgtthu ltJte W;vtt'lt vt""tr;t yvtlttJtJttbttk ytJtu ;ttu 
;tultt vtrhKttbtu vtunjtt su W;vtt'lt vt{r_gttbttk Ntthehef ` btlttu s rJtNtuMt Wvtgttudt :t;ttu n;ttu 
;tultt m:ttltu mtt"tlttulttu Wvtgttudt rJtNtuMt :tJtt jttdgttu Au. yt mtt"tlttu «tht r'Jtmt 'hbgttlt 
vtnujtt fh;tt Jt"tw ftbt ytvte Ntftgt Au. y:tJtt Jt"tw yufbttultwk W;vtt'lt fhe Ntfu Au. ;tu:te 
ftatt bttjtlte Fthe'e vtKt yufe mtt:tu Jt"tw vt{bttKtbttk fhe Ntftgt Au. ;tu:te ftatt bttjtlte 
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s::ttctk"t Fthe'e:te ;tultt CttJtbttk vtKt Vtgt'tu :ttgt Au, ytbt yt"twrltf mtt"tlttu «tht Jt"tw 
W;vtt'lt :tJtt:te W;vtt'lt Ftato vtKt vtnujtt fh;tt ytuAw SuJtt btGu Au.
3) Jtm;tw fu mtuJttlte dtwKtJt;ttbttk mtw"tthtu
swlte vthkvthtdt;t vt""tr;t vt{bttKtu :t;tt W;vtt'ltbttk W;vtt'ltlte dtwKtJt@tt 
yufmthFte hnuJtt vttbt;te lt:te. fthKt fu swlte vt""tr;t vt{bttKtu fthedthtu «tht s Jtm;twltwk 
W;vtt'lt fhJttbttk ytJtu Au. ;tu:te yjtdt yjtdt Jgtrf;t «tht Jtm;twlte dtwKtJt@ttbttk vtKt 
;tVtJt;t hnu Au. ;tubts sw't sw't fthedthtulttu ftbt fhJttlttu W;mttn Ntthehef bttltrmtf 
Ntrf;t fthedthlte ftgtofwNtG;tt, fthedthlttu yltwCtJt fthedthlttu btwz Jtdtuhu ;tVtJt;tltu 
fthKtu Jtm;twlte dtwKtJt@ttbttk ;tVtJt;t SuJtt btGu Au, sgtthu W;vttr';t :tgtujt Jtm;twltwk s::ttctk"t 
he;tu JtuattKt fhJtwk ntugt ;ttu ltbtwltt vt""tr;t vt{bttKtu JtuattKt :tNtu. ltbtwltt vt{bttKtulte Jtm;twltt 
JtuattKt ctt' Jtm;twlte dtwKtJt@ttbttk ;tVtJt;t WCttu :ttgt ;ttu W;vtt'f vthlte rJtPJtmtrltgt;tt Dtxu 
yltu W;vtt'fu ctSh dtwbttJtJttlttu Jtthtu ytJtu sgtthu yt"twrltf mtt"tlttu fu gtk*t «tht 
W;vtt'ltbttk yt cttct;t SuJtt btG;te lt:te ;tu:te ;tubtt su vt{bttKtu ftbt fhJttltwk mtuxekdt :tgtujtw 
ntugt ;tu vt{bttKtu yufmthFte dtwKtJt;ttJttGw W;vtt'lt :tNtu, yt cttct;t vt{m;tw;t mtkNttu"tlt 
yCgttmtbttk 200 W@th't;ttytuyu vtKt mJtefth fhujt Au.
4) W;vtt'flttu ltVtu &
Jtm;tw fu mtuJttltt ct'jttbttk ytJtf vt{tv;t :ttgt Au. yt ytJtfbttk:te W;vtt'lt Ftato 
ctt' fh;tt su Jt"tu ;tu Jgtrf;tlttu ltVtu hnu Au. nJtu Su W;vtt'lt Ftatoltwk vt{bttKt Su Jt"tw ntugt ;ttu 
ltVtltwk vt{bttKt ytuAw hnu Au. yuxjtu fu W;vtt'lt Ftato yltu ltVt Jtaatu Jgtm;t mtkct"t Au. Su 
ltVtu Jt"tthJttu ntugt ;ttu W;vtt'fu W;vtt'lt Ftato ytuAw ytJtu ;tuJttu vt{gt;lt fhJttu SuEyu. swlte 
vthkvthtdt;t vt""tr;t vt{bttKtu W;vtt'lt :ttgt ;ttu r'Jtmt 'hbgttlt ytuAt yufbttultwk  W;vtt'lt 
:tNtu yuxjtu ftatt bttjtlte Fthe'e vtKt ytuAe hnuNtu ;tu:te ftattu bttjt bttukDttu vtzu. ;tu:te 
W;vtt'lt Ftato Jt"tw ytJtJtt:te Jtm;tw bttukDte ctltu Au. ;tu:te ;tulte bttkdt vtKt ytuAe hnu Au ;tu:te 
;tultwk JtukattKt vtKt ytuAw :tNtu. ytbt, W;vtt'lt Ftato Jt"tw ytJtu yltu ltVtu ytuAtu hnu Au. sgtthu 
ltJte xufTlttujttuB fu vt""tr;t yvtlttJtJttbttk ytJtu ;ttu r'Jtmt 'hbgttlt Jt"tw yufbttultwk W;vtt'lt 
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:tNtu ;tu:te ftatt bttjtlte s::ttctk"t Fthe'e :t;tt ftattu bttjt mtm;ttu btGNtu. ;tu:te W;vtt'lt Ftato 
ytuAw ytJt;tt Jtm;twlte rfkbt;t ytuAe hnuNtu. ;tu:te ;tulte bttkdt Jt"tNtu, ytJtf Jt"tNtu. yt 
ytJtfbttk:te W;vtt'lt Ftato ctt' fh;tt vtnujtt fh;tt ltVtltwk vt{bttKt Jt"tNtu.
5) dt{tnfltu Jgttscte Jtm;tw btGJte &
swlte vthkvthtdt;t vt""tr;t vt{bttKtu W;vtt'ltftgto DtKtwk "tebtw hnu Au, ;tultu fthKtu 
W;vtt'lt Ftato vtKt Jt"tw ytJtu Au yltu Jtm;tw sgtthu ctShbttk JtuattKt bttxu btwfJttbttk ytJtu Au. 
;gtthu ;tulte rfkbt;t DtKte Wkate hnuJtt vttbtu Au. vtrhKttbtu dt{tnftultu ;tu Jtm;tw Ftwct s bttukDte btGu 
Au. sgtthu ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudtltu fthKtu Jtm;twltwk W;vtt'lt Ftwct s Lzvte :ttgt Au. 
;tu:te Su W;vtt'ftu mtt"tlttu vttmtu Jt"tw vt{bttKtbttk ftbt jtuJttltwk vtmtk' fhu ;ttu vtAe W;vttr';t 
bttjtlttk JtukattKt bttxu Jt"tw btnult;t fhJte vtzu Au. fthKt fu Jt;tobttlt mtbtgtbttk W;vttr';t :tgtujte 
Jtm;twltt JtuattKt bttxu ctShbttk yuxjte nheVtE attjt;te ntugt Au fu W;vtt'ftu dt{tnftultu 
vttu;ttlte Jtm;tw ;thV ytfMtoJtt ltJte ltJte mfebt ybtjtbttk btwfu Au. subt fu yuf Jtm;tw mtt:tu yuf 
§e, vtnujtt suxjte s rfkbt;tbttk Jt"tw Jtm;tw ytvtJte fu Jtm;twlte rfkbt;tbttk ltBJttu rfkbt;t Dtxtztu 
fhJttu Jtdtuhu. cgtwxevttjtoh suJtt mtuJtt vt{fthltt JgtJtmttgtbttk vtKt ;tnuJtthtultt r'Jtmttubttk Jtufmt 
mtt:tu ytEct{tu §e suJte mfebt ybtjtbttk btwfu Au. ytltt fthKtu dt{tnftultu Vtgt'tu :ttgt Au. 
;tubts W$tudtf;ttoltu ytuAt ltVu Jt"tw dt{tnftultu ytfMteoltu yt he;tu ytJtfbttk Jt"tthtu fhJttltwk 
vtmtk' fhu Au. ytltt fthKtu dt{tnftultu Jgttscte Jtm;tw mthG;tt:te btGJtt jttdtu Au. W;vtt'ftu 
Jtaatu :t;te nheVtEltt fthKtu dt{tnftultu ;tulttu jttCt vt{tv;t :ttgt Au yltu su W;vtt'ftu 
nheVtEltu fthKtu ctShbttk xfe hnuJtt bttxu vttu;ttltt lgtwlt;tbt ltVtu btGe hnu ;gttk mtw"te sw'e 
sw'e mfebttu fu Jtm;twlte rfkbt;t Dtxtztu fhJttltwk mJtefthu Au. ytltt fthKtu vtKt dt{tnftu 
mtk;ttuMttgt ;tu rfkbt;tu Jtm;tw btGu Au. xqkfbttk yt"twrltf xufTlttujttuBltt Wvtgttudtltu fthKtu Jtm;twltwk 
W;vtt'lt Jt"tw :ttgt Au yltu Jtm;twltwk JtuattKt ctShbttk Jt"tw :tJtt:te W;vtt'ftu Jtaatu su nheVtE 
:ttgt Au ;tulttu jttCt dt{tnftultu btGu Au yltu W;vtt'ftultu vtKt Jgttscte ltVtu btGe hnu Au.
6) Wkatw BJtlt"ttuhKt 
fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fhJtt:te W;vtt'lt Lzvte :ttgt 
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Au. Jt"tw W;vtt'lt :tJtt:te ftatt bttjtlte Fthe'e Jt"tw hnuJtt vttbtu Au ;tultu vtrhKttbtu s::ttctk"t 
ftattu bttjt Fthe'Jtt:te ftatt bttjtlte Fthe'e mtbtgtu rfkbt;tbttk Vtgt'tu :ttgt Au. suxjttu 
rfkbt;tbttk Vtgt'tu :ttgt ;tuxjtt vt{bttKtbttk W;vtt'lt Ftatobttk Dtxtztu :ttgt Au. ;tubts W;vtt'lt Jt"tw 
:tJtt:te W;vtt'f Jt"tw JtuattKt «tht Jt"tw ytJtf btuGJtJtt vt{gt;lt fhu Au. yt he;tu W;vtt'ftultu 
yltu dt{tnftultu mtk;ttuMtfthf CttJt (rfkbt;t) ltffe :ttgt Au. ;tultt fthKtu W;vtt'ftultu Jt"tw 
JtuattKt «tht Jt"tw ytJtf vt{tv;t :ttgt Au. yt ytJtf Jt"tthtltt vtrhKttbtu ;tuytultwk BJtlt 
"ttuhKt Wkatw ytJtu Au. ytJtf Jt"ttht:te W;vtt'ftulte Cttir;tf mtwrJt"ttytubttk Jt"tthtu :ttgt Au. 
vt{m;tw;t mtkNttu"tlt yCgttmtbttk fwjt 200 W@th't;ttytultt yCgttmt «tht fne Ntftgt fu fwrxh 
W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fhJtt:te Cttir;tf mtwrJt"ttytubttk Jt"tthtu :tgtujt 
SuJtt btGu Au. ;tultt yt"tthu fne Ntftgt fu ;tuytultt BJtlt "ttuhKtbttk attuffmt he;tu mtw"tthtu 
:tgtujt ntuJtt:te vtnujtt fh;tt ;tuytultwk BJtlt "ttuhKt Wkatw ytJtujtwk SuE Ntftgt Au.  ;tuJte s 
he;tu dt{tnftultu swlte vt""tr;t vt{bttKtu su Jtm;tw bttukDte btG;te n;te ;tulte rfkbt;tbttk Dtxtztu :tJtt:te 
yuxjte s rfkbt;tbttk Jt"tw Jtm;twk y:tJtt mtt:tu ylgt Jtm;twk §ebttk btG;te ntuJtt:te dt{tnftultu vtKt 
yt:teof Vtgt'tu :ttgt Au. subt fu xq:tvtumx mtt:tu ct{Nt §e, ctShbttk dt{tnfu ftuE yuf Jtm;tw 
Fthe'Jte ntugt ;ttu sw't sw't W;vtt'ftu «tht W;vttr';t :tgtujt sw't sw't lttbt, jtuctjt, 
ytfMtof vturfkdt "thtJt;te Jtm;tw, ctShbttk Wvtjtc"t :tNtu ;gtthu dt{tnftultu vttu;ttltu mtk;ttuMt :ttgt 
yu he;tu vttu;ttlte vtmtk'dte vt{bttKtulte Jtm;tw Fthe'Jttltwk vtmtk' fhNtu. 't.;t. dt{tnfltu 
lttnJttltt mttctwlte s~h Au, ;ttu dt{tnf mttbtu ctShbttk sw't sw't lttbt "thtJt;tt mttctwlte 
rJtNttG vtmtk'dte hnujte Au. subt fu zJt, rvtgtomt, rmtl:ttujt, nbttbt, jtfmt, rjthejt, mtk;twh 
Jtdtuhu. ;tuJte s he;tu vttvtzbttk vtKt `eBltt vttvtz, dt]njtHbteltt vttvtz, rjtss;t vttvtz 
Jtdtuhu. dt{tnf mttbtu bttukDte ;tubts mtm;te Jtm;twytu ntugt Au. ;tu:te dt{tnfltu rfkbt;tbttk vttuMttgt ;tu 
he;tu Jtm;twlte Fthe'e fheltu mtk;ttuMt bttltu Au. Su ctShbttk Vf;t bttukDte s Jtm;tw btG;te ntugt ;ttu 
bt"gtbt Jtdtoltt ;tubts dthect Jtdtoltt dt{tnftuyu ;tu Jtm;tw Jtdth atjttJte jtuJtwk vtzu Au, vthk;tw 
fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt :tJtt:te dt{tnftultu ytAe rfkbt;tu vtKt Jtm;tw 
btGJtt:te ;tuytultwk BJtlt "ttuhKt Wkatw ytJte Ntfu Au. fthKt fu ;tuytu mthG;tt:te Cttir;tf 
mtwFttfthelte Jtm;tw Jttvthe Ntfu Au. 
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7) htusdtthe vth ymth &
fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fhJtt:te ;tulte htusdtthe vth 
ymth SuEyu ;ttu vtnujtt yuxjtw fneNt fu ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te fwrxh W$tudtltt 
rJtrJt"t Htu*tbttk attuffmt :ttuzt DtKtt yufbtjtHte ;tthKt lt ctlttJt;tt mtbtdt{jtHte ;tthKt ;thefu 
SuEyu ;ttu fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBltt Wvtgttudtltu fthKtu 't.;t. vjttrmxf 
W$tudtbttk vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJtt bttxu yt"twrltf btNteltlttu Wvtgttudt :tJtt:te 
vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJtt btNtelt vth yuf Jgtrf;tlte s~h vtzu Au. sgtthu swlte 
vt""tr;t vt{bttKtu *tKt Jgtrf;tlte s~h vtzu Au yuxjtu fu ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgtttudt:te 
vjttrmxf W$tudtbttk fwjt ctu Jgtrf;t ctufth ctltu Au. yt :tgtwk vjttrmxf W$tudtltwk yufbtjtHte 
;tthKt. vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJtt bttxu yt"twrltf btNteltlte bttkdt :t;tt yt btNtelt 
ctlttJtJtt vttAG fuxjtt jttuftultu htusdtthe btGu ;tu ykdtu SuEyu ;ttu yuf btNtelt ctlttJtJtt 
jttuFtkz, m_w, cttujt-ctuhekdt ctlttJtltth, Ejtufx[ef bttuxh cttk"tltth, fjth bttxu vtuElxh, 
btNtelt ctlttJtltth, bttfuoxekdt fhltth, btNteltltu ytuzoh btwsct vtntukattzltthlte btswhe, 
Jtdtuhu cttct;ttubttk `bt rJtCttslt :tgtujtwk Au. yne yt 'huf ;tctffu jttuftultu htusdtthe btGu 
Au. yuxjtu fu yt"twrltf xufTlttujttuBlte bttkdtltu fthKtu btNtelt ctlttJtJtt bttxu ` bt rJtCttslt 
:tgtujtwk ntuJtt:te DtKtt jttuftultu htusdtthe btGu Au. ;tu:te yt :tgtwk mtbtdt{jtHte ;tthKt fu fwrxh 
W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuB yvtlttJtJtt:te ;tu Htu*tbttk ftbt fh;tt ftbt'thlte mtkFgttbttk 
Dtxtztu :ttgt Au. vthk;tw y:to;tk*tlte fwjt htusdtthebttk Dtxtztu :t;ttu lt:te.
 
8) vt{aAllt fu Awvte ctufhe yltu y"toctufthelte ymth &
fwrxh W$tudtbttk bttuxt Cttdtu yufs fwxwkctltt ctu *tKt mtCgttu htuftgtujt ntugt Au. yt 
fwrxh W$tudtbttk swlte vt""tr;t vt{bttKtu W;vtt'lt :t;twk ntugt ;gtthu Dthltt ctu *tKt mtCgttu 
htuftgtujtt ntugt Au. fthKt fu swlte vt""tr;tbttk `btlttu mtrJtNtuMt VtGtu ntugt Au. ;tu:te 'huf 
vt{r_gttbttk bttuxt Cttdtu bttltJt`btlttu s Wvtgttudt :ttgt Au. ;tu:te swlte vt""tr;t vt{bttKtu Jt"tw 
bttKtmttu htuftgtujtt ntugt Au yltu ;tulte s~h vtKt ntugt Au. sgtthu yt fwrxh W$tudtbttk ltJte 
xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fhJttbttk ytJtu ;ttu ;tultt vtrhKttbtu yt xufTlttujttuBbttk bttltJt`btlttu 
Wvtgttudt ytuAtu :tNtu yuxjtu fu Ntthehef `btbttk Dtxtztu :tNtu. bttltJt`btltt m:ttltu gtk*t 
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ytJtNtu. ;tu:te ltJte xufTlttujttuBbttk bttltJt`btlte ytuAe s~h hnuNtu. ;tubts swlte vt""tr;t 
fh;tt ` bt vtKt ytuAtu fhJttu vtzNtu. 't.;t. vttvtz W$tudtbttk jttux cttk"tJtt, jttuxbttk fwKtvt 
jttJtJtt ctu ctnulttulte s~h hnu;te jttux cttk"gtt ctt' yt jttux cttk"tltth r'Jtmt 'hbgttlt 
vttvtz vtKt JtKte Ntfu Au. yuxjtu fu r'Jtmtltt 8 fu 9 fjttf yt W$tudtbttk htuftgtujt hnu Au. 
vthk;tw jttux cttk"tJttltt btNtelt JtmttJtJttltt fthKtu jttux cttk"tltth ctu ctnulttulte s~h hnu;te 
lt:te. ;tu:te ;tultu jttux cttk"tJttlte su yjtdt:te btswhe ytvt;tt n;tt ;tu ctk"t :tE sNtu. Su jttux 
cttk"tltth Dthlte Jgtrf;t nNtu ;ttu ;tu ylgt ftbtftsbttk yu mtbtgt VtGJtNtu 't.;t. ;tigtth 
vttvtzltwk Jtslt fhJtwk, sw't sw't Jtslt vt{bttKtu vturfkdt fhJtwk, ctk"ttgtujt jttuxltwk Jtslt fhe 
JtKtJtt bttxu ytvtJtt Jtdtuhu. Su jttux cttk"tltth Jgtrf;t ctnthlte nNtu ;ttu ;tultu Aqxe fhJttbttk 
ytJtNtu yltu btt*t vttvtz JtKtJtt bttxu s htFtJttbttk ytJtNtu. vttvtz W$tudtbttk jttux 
cttk"tJttltt Ejtufx[ef btNtelt ytJt;tt y"toctufthe suJte rm:t;te SuJtt btGu Au. sgtthu 
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt W$tudtbttk SuEyu ;ttu yt W$tudt bttuxt 
Cttdtu Jtthmttdt;t Au. ytbtt jtdtCtdt Dthltt mtCgttu s Jt"tw htuftgtujtt ntugt Au. W;vtt'ltlte 
swlte vt""tr;tbttk yt ct"tt s mtCgttu htuftgtujtt hnu;tt. vthk;tw ltJte vt""tr;t vt{bttKtu Ntthehef 
`btbttk DtKttu Dtxtztu :tgttu Au. nJtu vtnujtt fh;tt ytuAe Jgtrf;t «tht vtKt W;vtt'lt :tE Ntfu 
;tubt Au. A;tt vtKt yt fwrxh W$tudtbttk Dthlte s Jgtrf;t ntuJtt:te Aqxt fhJttlttu vt{Plt hnu;ttu 
lt:te. ltJte vt""tr;t yvtlttJgtt vtAe vtKt DtKtt fwrxh W$tudtbttk yu jttuftu 'uFte;te he;tu ftbt 
fh;tt SuJtt btGu Au. Su ;tubttk:te ;tultu Aqxt fhJttbttk ytJtu ;ttu vtKt W;vtt'ltbttk Fttmt Dtxtztu 
:t;ttu lt:te.
9) vtz;th bttjtlttu vt{Plt &
fwrxh W$tudtbttk swlte vthkvthtdt;t vt""tr;t:te W;vtt'lt :t;twk n;twk ;gtthu yt swlte 
vt""tr;t vt{bttKtu W;vtt'lt fhJtt bttltJt`btlttu rJtNtuMt Wvtgttudt :t;ttu ;tubts Ntthehef ` bt vtKt 
Jt"tw fhJttu vtz;ttu n;ttu yltu W;vtt'lt vt{bttKt vtKt ytuAw hnu;twk ;tubts W;vtt'lt Ftato vtKt Wkatw 
ytJt;twk n;twk. ;tu:te ytJtf vtKt ytuAe hnu;te. sgtthu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu W;vtt'lt fhJtt:te 
btNtelttu «tht W;vtt'lt :t;tw ntuJtt:te W;vtt'ltltwk vt{bttKt vtKt vtnujtt fh;tt Jt"tw hnuJtt vttbt;twk 
n;tw. Jt"tw W;vtt'lt ytuAt fthedthtu ;tubts Ntthehef `bt vtKt DtKttu ytuAtu fhJttu vtz;ttu 
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n;ttu. btNtelttu «tht :t;tt jttCt:te ytfMttoEltu y:tJtt mtbtgt vt{bttKtu ;ttjt rbtjttJtJtt fwrxh 
W$tudt ltt W$tudtf;ttoytuyu ltJte vt""tr;t mJtefthe vthk;tw yt ltJte vt""tr;t vt{bttKtu W;vtt'lt 
fh;tt W$tudtf;ttolte mtkFgttbttk :tgtujtt Jt"tthtltt fthKtu ;tubts btNtelttu vttmtu:te Jt"tw ftbt 
fhtJtJttlte W$tudtf;ttolte Jt]r;tltu fthKtu W;vtt'lt Jt"tw :ttgt Au. ;tulte mttbtu ;tuxjte bttkdt lt 
:t;tt W;vtt'lt :tgtujt Jtm;twltt JtuattKtbttk vt{Plt WCttu :ttgt Au. Jtm;twltt JtuattKt bttxu ;tuytuyu 
bttfuoxekdt ;tubts sw'e sw'e rmfbt «tht Jtm;tw JtuattKt bttxu vt{gt;lt fhu Au. yt he;tu JtuattKt Ftato 
vtKt DtKtwk fhJttbttk ytJtu Au. A;tt vtKt W;vttr';t :tgtujtt bttjtlttu CthtJttu :ttgt Au. yuxjtu fu 
vtz;th bttjtlttu vt{Plt WCttu :ttgt Au.
8.4 yt"twrltf xuflttujttuBltt Wvtgttudt ykdtu W@th't@ttytultt btk;tJgttu
Ftt$ vt't:to vth yt"ttrh;t vttvtz W$tudtbttk jttux cttk"te fwKtvt jttJtJttltwk ftgto Ftqct 
s btnult;t bttkdte jtu ;tuJtwk Au. vthk;tw jttux cttk"tJttltt btNtelt ytJtJtt:te yt ftgtobttk DtKte 
mthG;tt hnu Au yltu yufmthFte dtwKtJt@tt sGJttE hnu Au. ytuAt mtbtgtbttk SSu jttux 
ctk"ttE Sgt Au. Su nt:t:te jttux cttk"tJttbttk ytJtu ;ttu ctu *tKt ctnulttulte bt'':te jttux ctk"ttgt 
yltu jttux cttk"tJttbttk mtbtgt vtKt Jt"tw Sgt Au. ;tubts btNtelt:te jttuxbttk fwKtvt ytJtu ;tuJte 
fwKtvt lt vtKt ytJtu ;tubts sw'e sw'e ctnulttu «tht ctk"ttgtujt jttuxbttk ;tVtJt;t vtKt SuJtt btGu 
Au. sgtthu btNtelt:te jttux ctk"ttgt ;tu jttuxbttk yufmthFte fwKtvt ytJtNtu sgtthu ctu *tKt ctnulttu 
«tht nt:t:te ctk"ttgtujt jttuxbttk yufmthFte fwKtvt ltnek ntugt yuxjtu fu dtwKtJt@ttbttk ;tVtJt;t 
SuJtt btGNtu. yt"twrltf xuflttujttuBltt Wvtgttudt:te DtKte mthG;tt hnu Au. yt"twrltf 
xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te Nttrhhef `bt DtKttu ytuAtu fhJttu vtzu Au. ytuAt mtbtgtbttk Jt"tw 
ftgto :ttgt Au. yuxjtu ytxjtt mtbtgtlte ctat;t :ttgt Au. yu Jt"tujtt mtbtgtltu ylgt ftgtobttk htufe 
Ntftgt Au. vthk;tw ybtltu vtz;te btwNfujte rJtNtu Jtt;t fheyu ;ttu, Jt;tobttlt mtbtgtbttk Ftt$ vt't:to 
vth yt"ttrh;t W$tudttu DtKtt Nt~ :tgtujt Au. vttvtz W$tudtbttk vtKt ybtthu m:ttrltf he;tu s 
yuxjtt ct"tt nheVtu ntugt Au fu ybtltu ybttht bttjtltt JtuattKt bttxu ybtthu JtuattKt Ftato Ftqct 
s fhJtwk vtzu Au. suxjtw JtuattKt Ftato Jt"tw ;tuxjttu ybtthu ltVtu ytuAtu hnu Au. yt he;tu vttvtz 
W$tudtJttGt W@th't;ttytu vttu;ttltt rJtatthtu hsw fhu Au fu Su ytJtwk JtuattKt Ftato lt fhJttbttk 
ytJtu ;ttu bttjtlttu CthtJttu :tE Sgt Au.
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ytsltt VuNtltgtwdtbttk 'huf Jgtrf;t yk'h:te ;ttu yuJtwk s EaAu Au fu vttu;tu ylgt fh;tt 
mtwk'h 'uFttgt. Fttmt fheltu m*teytu vttu;ttltt 'uFttJt vt{;gtu Jt"tw mtSdt ntugt Au. Vurmtgtjt, 
btmtts, nuh frxkdt, mxebt Jtdtuhubttk ltJte xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt :t;tt yt vt{fthltwk ftgto 
fhJttbttk DtKte mthG;tt hnu;te ntuJtt:te ftgto fhJttbttk btS ytJtu Au. yltu yt vt{Jt]r;t 
fkxtGtsltf jttdt;te lt:te. vtnujtt btmtts vt{r_gtt nt:t:te fhJttbttk ytJt;te vtAe atnuht vth 
JthtG jtuJtt bttxu yuf ;tvtujtebttk vttKte dthbt fhJttbttk ytJt;twk ytltu fthKtu fgtthuf vttKte 
ytuAw Jt"tw dthbt :t;twk ;tultt fthKtu DtKte btwNfjte vtz;te vthk;tw ltJte xufTlttujttuBltt Wvtgttudtltt 
fthKtu mtbtdt{ vt{r_gtt mthG;tt:te :t;te ntuJtt:te dt{tnftultu mtk;ttuMtfthf mtuJtt ytvte Ntftgt Au. 
Jt;tobttlt mtbtgtltt nrhVtECtgtto gtwdtbttk m*teytubttk yt;btrJtPJttmt Ftqct s s~he 
Au. su:te m*teytu vttu;ttltt 'uFttJt vt{;gtu mtSdt hneltu ;tulte vtmtolttrjtxebttk Jt"tthtu :tJtt:te 
;tultt yt"tthu ;tultt yt;btrJtPJttmtbttk Jt"tthtu :ttgt Au. cgtwxevttjtoh atjttJt;tt ct"tt s 
W@th't;ttytultwk fnuJtwk Au fu, cgtwxevttjtohltt yt fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBlttu 
Wvtgttudt :tJtt:te vtnujtt fh;tt ltJtwk ;tubts mtt~ vtrhKttbt ytJtu Au. ltJte xufTlttujttuBlttu 
Wvtgttudt fE he;tu fhJttu, fuxjttu fhJttu Jtdtuhu ykdtulttu vtnujtt ftGBvtwJtof yCgttmt fgtto 
vtAe ybtu ;tulttu ybtjt fheyu Aeyu. yt"twrltf xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te Ntthehef `bt 
ytuAtu fhJttu vtzu Au ;tu:te mtbtgtlte ctat;t :ttgt Au yltu vtrhKttbt vtKt ;tt;ftrjtf yltu mtt~ 
ytJtu Au. ftbtbttk vtKt DtKte mthG;tt hnu Au. Su fu yt fwrxh W$tudtltu DtKte yrltPate;t;ttlttu 
mttbtlttu fhJttu vtzu Au. fgtthuf ftumbtuxef Jtm;twlte Fthe'ebttk Fttuxe vtmtk'dte :ttgt ;ttu 
btwNfujtebttk btwftJttlttu Jtthtu ytJtu Au. fuxjtef Jtth Ejtufx[emtexeltt vt{tucjtubtltu fthKtu vtKt 
btwNfujtebttk btwftJttlttu Jtthtu ytJtu Au.
jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJtJttlttu fwrxh W$tudt atjttJt;tt 
btnwJttltt sgtkr;t't't sdt' fnu Au fu Ezh yltu btnwJttltt jttfztltt hbtfzt ;tubts rJtrJt"t 
Jtm;tw vt{Fgtt;t Au ;tulte yt Fgttr;tlttu jttCt btnwJtt yltu Ezh rmtJttgtltt ylgt Ntnuhtu WXtJtu 
Au btnwJtt fu Ezh ltt lttbtu m:ttrltf fu ylgt sdgttyu:te hbtfzt btkdttJte ;tulttu Jtuvtth fhu Au. 
yt W$tudt atjttJtlttht 'huf W@th't;ttytu yuf mtwh mtt:tu sKttJtu Au fu ctShbttk 
vjttrmxfltt hbtfztkltw ;tubts vjttrmxf yt"ttrh;t rJtrJt"t Jtm;twytultwk ytdtbtlt :t;tt, ;tulte 
ymth jttfztltt hbtfzt ;tubts rJtrJt't Jtm;tw ctlttJt;tt fwrxh W$tudt vth vtze Au. ytbt 
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A;tt ;tuytultwk fnuJtw Au fu ybttht fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt :tJtt:te 
Ntthehef `bt DtKttu ytuAtu fhJttu vtzu Au. fthKt fu y;gtthu Ejtufx[ef z[ejt btNtelt, ctuXw 
dt{tElzh btNtelt, fxekdt btNtelt, vtturjtNtekdt btNtelt Jtdtuhultt Wvtgttudtltt fthKtu vtnujtt 
fh;tt Ntthehef `btbttk DtKttu Dtxtztu :tgttu Au. ;tubts vtnujtt fh;tt 'irltf W;vtt'ltbttk vtKt 
Jt"tthtu SuJtt btGu Au. Su fu vjttrmxflte Jtm;twlte bttkdt Jt"t;tt ;tubts m:ttrltf bttkdt ytuAe 
hnu;tt JtuattKt bttxultwk ctSh lttltwk hnuJtt:te vtz;th bttjtlttu vt{Plt SuJtt btGu Au. hbtfzt 
ctlttJtJtt bttxu vtnujtt su 'wr"tgttltwk jttfzwk JttvthJttbttk ytJt;tw n;tw ;tu Vtuhumx Ftt;tt «tht 
vt{r;tctk"t btwft;tt ylgt jttfztlttu Wvtgttudt fhJttu vtzu Au. su 'wr"tgttltt jttfzt fh;tt Ftqct s 
mtFt;t ntugt Au yt W$tudtlte fuxjtef btgtto'tytultu fthKtu ltJte vtuZe nJtu yt "tk"ttu NteFtJtt 
;tigtth lt:te ;tubts ;tultt Jttjteytuyu vtKt yt "tk"ttbttk hneltu su yltwCtJte ntugt ;tultt yt"tthu 
fuxjttf Jttjteytu vtKt vttu;ttltt cttGftu yt "tk"ttbttk ytJtu ;tuJtw vtmtk' fh;tt lt:te.
vjttrmxf gttltobttk:te 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJtt (SuctJtfo) ltt fwrxh W$tudtbttk yt"twrltf 
xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fhJtt:te Jt"tw W;vtt'lt :ttgt Au. swlte vt""tr;t fu su Ftwjjtt btu'tltbttk 
:t;te n;te yltu ;tubttk *tKt atth Jgtrf;tlte s~h hnu;te yltu W;vtt'lt vtKt ytuAw :t;twk n;twk. 
't. ;t. swlte W;vtt'lt vt""tr;t vt{bttKtu *tKt :te atth Jgtrf;t «tht 50 rf.dt{t. ltwk W;vtt'lt 
:t;twk n;twk sgtthu ltJte vt""tr;t vt{bttKtu yuf s Jgtrf;t «tht 145 rf.dt{t. ltwk W;vtt'lt :tE Ntfu 
Au Su fu ytbtt vtKt y;gtk;t yt"twrltf btNteltlttu Wvtgttudt :t;ttu Sgt Au. Su fu ;tu btNteltlte 
rfkbt;t vtKt Jt'tw ntugt Au. yt"twrltf btNteltltt fthKtu Jt"tw W;vtt'lt :t;twk ntuJttltt fthKtu 
fthedthtultu ltVtu vtKt Jt"tw hnu Au. vthk;tw yt ltVt:te ytfMttoEltu 'tuhe 'tuhzt ctlttJtJtt 
(SuctJtfo) ltt yufbttulte mtkFgtt Jt"te dtE Au. ;tu:te SuctJtfo btuGJtJttbttk nheVtE :ttgt ;tu 
mJttCttrJtf Au. yuxjtu fu ftbt ytvtltth fh;tt ftbt btuGJtJtt vt{gt;lt fhltthlte mtkFgtt Jt"tw 
hnu Au. ;tultu fthKtu ftbt ytvtltth 'tuhe 'tuhzt JtKtJtt bttxulttu yuf rfjttu 'eX su CttJt n;ttu 
;tubtt Dtxtztu fgttuo ;tu:te fthedthtulte ytJtfbttk Dtxtztu :tgttu Au. A;tt vtKt ltJte xufTlttujttuBltt 
fthKtu Jt"tw W;vtt'lt :tJtt:te ltJte xuflttujttuBlttu Wvtgttudt su fhu Au  ;tultu yt CttJt Dtxtztlte 
Fttmt ymth :tE lt:te. vthk;tw yt CttJt Dtxtztlte Fttmt ymth swlte vt""tr;t vt{bttKtu su 
W;vtt'lt fhu Au ;tulte ytJtf vth :tE Au. ;tuytu W;vtt'ltltwk vt{bttKt Jt"tthe Ntf;tt lt:te yltu 
yuf rfjttu 'eX CttJtbttk Dtxtztu :tgttu Au. ;tu:te ;tulte ytJtf Dtxe dtE Au. yt nrhVtE Cthe 
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vtrhrm:t;tebttk xfe hnuJtt bttxu swlte vt""tr;t vt{bttKtu W;vtt'lt fh;tt fthedthtuyu ltJte 
xuflttujttuB yvtlttJtJttlte Vhs vtze Au. ltJte xuflttujttuB yvtlttJgtt vtAe W@th't;ttytu 
fnu Au fu swlte vt""tr;t vt{bttKtu W;vtt'lt fh;te JtFt;tu Ftwjjtt btu'tltbttk ftbt fhJttltwk ntuJtt:te 
xtZ, ;tzftu mtnlt fhJttu vtz;ttu n;ttu. ;tubts Ntthehef ` bt vtKt fhJttu vtz;ttu n;ttu sgtthu 
ltJte xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fhJtt:te Ntthehef `btbttk Dtxtztu :ttgt Au ;tubts Ftwjjtt 
btu'tltlte s~h lt hnu;tt yuf ytuhztbttk Nt~ fh;tt xtZ, ;tzftu mtnlt fhJttu vtz;ttu lt:te. 
vthk;tw ltJte xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt fhJtt:te Jt"tw vtz;twk W;vtt'lt :tJtt:te ;tigtth bttjtlttu 
CthtJttu :t;ttu SuJtt btGu Au. ;tultu fthKtu fgtthuf 'tuhe ctlttJtJtt bttxu ftattu bttjt lt btG;tt 
yuxjtu fu rltgtbte;t ftbt lt btG;tt yrltgtbte;t;ttltu fthKtu ytJtfbttk Dtxtztu SuJtt btGu Au. 
bttuxt Cttdtltt W@th't;ttytu sKttJtu Au fu mthfthe dtqkatJtKtltu jte"tu jttult btuGJtJttbttk 
btwNfujte vtz;te ntuJtt:te ltJte xufTlttujttuB yvtlttJtJtt bttxu mthfthe mtntgtlte ;tuytu 
yJtdtKtltt fhu Au.
8.5 yCgttmt ykdtultt yltwCtJttu 
1) vt{m;tw;t mtkNttu"tlt yCgttmtbttk vt{PlttJtjte Cthltth W@th't;tt bttuxu Cttdtu ytAw 
rNtHtKt vttbtujtt n;tt. vt{PlttJtjte CthtJtltth ybtu rJt$t:teoytu Aeyu, ybttht yCgttmt 
bttxu bttrn;te btuGJtJtt ytJgtt Aeyu yuJtw JtthkJtth mtbtSJtJtt A;tt ybtwf W@th't;ttytu 
ybtu mthfthe Ftt;ttbttk:te ytJgtt Aeyu yuJtt zh:te bttrn;te ytvt;tt yatft;tt n;tt.
2) vt{PlttJtjtelte rJtdt;ttu Cthltth W@th't;ttytu vttu;ttltt "tk"ttlte rJtdt;ttu Ftwjjte he;tu 
fnu;tt yatft;tt n;tt. Fttmt fheltu ;tuytu ytJtf ytuAe yltu Ftato Jt"tw :ttgt ;tu 'uFttzJttlttu 
vt{gttmt fh;tt SuJtt btÉgtt.
3) W@th't;ttytu vttu;ttltt fwrxh W$tudtbttk:te vt{tv;t :t;te ytJtflttu fuxjtt xft rnmmttu JtvthtNt 
Ftatobttk, W$tudtbttk vtwlt& btwze htuftKtbttk fu bttusNttuFtbttk Jttvthu Au ;tu ykdtu W@th't;ttytuyu 
yk'tB;t sJttct ytvtujt Au ;tu:te ;tultt yt"tthu ;tthKttu mttatt ytJtu yu bttxu mttatt sJttcttu 
btuGJtJtt mtDtlt vt{gttmt fhujt Au.
4) fwrxh W$tudt atjttJtltth W$tudtf;ttoytu vttu;ttltt fwrxh W$tudt Nt~ fh;tt vtnujtt xufrltfjt 
;ttjtebt jte"tujt ntugt ;tuJtwk 'huf rfmmttbttk SuJtt btÉgtw lt:te. yuxjtu fu vttu;ttltt yltwCtJtltu 
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yt"tthu ;tu vttu;ttlttu fwrxh W$tudt atjttJtu Au.
5) mthfthe mtntgt ykdtulte rJtrJt"t gttuslttytu 'NttoJtJttbttk ytJte Au. ;tubtt "thtgtujtt Jt"tw "thtgt 
;tuJte rm:t;te SuJtt btGu Au. ;tubts yturVmttubttk Jtdt, ytuGFttKt "thtJtltthltwk ftbt :ttgt ;tuJtw 
SuJtt btGu Au. attuvtztbttk cttudtmt r"thtKtltwk vt{bttKt Jt"tw SuJtt btÉgtw Au. CttJtltdth rsjjtt 
W$tudt fulYbttk fwrxh W$tudt bttxu r"thtKt btGujtlte gtt'ebttk lttbt, mthlttbtt vt{bttKtu sgtthu 
vt{PlttJtjte CthJtt bttxu W@th't;ttltu ~ct~ btGJtt dtgtt ;gtthu yu yuz[umt vt{bttKtu ;tu 
W@th't;ttlte ~ct~ btwjttft;t :tE Ntfujt lt n;te yuxjtu fu lttbt - mthlttbtt vt{bttKtu yu 
Jgtrf;t ;gttk hnu;te lt n;te. mtkNttu"tlt yCgttmtbttk vtnujtt yuJtwk ltffe :tgtw n;tw fu mthfthe 
r"thtKt btuGJtujt W@th't;ttlttu yCgttmt fhJttu vthk;tw ;tu rsjjtt W$tudt fulYbttk:te ytvtujtt 
lttbt mthlttbtt vt{bttKtu ;tu W@th't;tt lt btG;tt mthfthe r"thtKt lt jtultth fwrxh W$tudt 
atjttJtltth W@th't;ttytulttu yCgttmtbttk mtbttJtuNt fhJttbttk ytJgttu. Wvthtuf;t cttct;tltu 
fthKtu mtkNttu"tlt yCgttmt 'hbgttlt mtbtgtlttu ctdttz DtKttu :tgttu n;ttu su bttht bttxu yuf Fthtct 
yltwCtJt n;ttu. yt rmtJttgt ylgt vt{t:trbtf bttrn;te rsjjtt W$tudt fulYbttk:te JgtJtrm:t;t 
yltu mtk;ttuMtfthf he;tu btGe Ntfujt Au.
6) bttuxt Cttdtltt W@th't;ttytubttk mthfthe r"thtKt btuGJtJtt bttxu rlt~;mttn SuJtt btÉgttu 
;tuytultt bt;tu r"thtKt mtbtgtmth :t;twk lt:te. ;tu vtKt ytuAw ytvtJttbttk ytJtu Au. mthfthe 
Ftt;ttltt ybtwf fbtoatthe r"thtKtlte hfbtbttk:te ybtwf xft jttkat (frbtNtlt dtKte ) jtuJttbttk 
ytJtu Au.
7) vttvtz W$tudtlte ~ct~ btwjttft;t JtFt;tu mtkNttu"tlt f;ttoyu vttvtz JtKtJttlttu mJtyltwCtJt fhujt 
Au. ;tubtt jttux cttk"tJttbttk Fttmt fheltu yz'ltt jttuxbttk fwKtvt jttJtJttltwk ftbt DtKtwk 
vtrh`btJttGw Au. vttvtz JtKtJttltwk ftbt rltgtbte;t fhltthlte Lzvt Ftwct Jt"tw ntugt Au.
8) cgtwxe vttjtohlte btwjttft;t 'hbgttlt yu SKtjtt btÉgtw fu bttuxt Cttdtltt vttjtohtulte Nt~yt;t 
W@th't;ttytuyu vttu;ttltt Dthlttu yuf ~bt VtGJteltu fhe n;te. DtKte sdgttyu sgtthu dt{tnf 
lt ntugt ;gtthu yt ~btlttu Wvtgttudt vttjtoh rmtJttgt vtKt mtwJtt ctumtJttbttk :t;ttu SuJtt btGujt Au. 
su ctnulttu Dthu cgtwxe vttjtoh atjttJtu Au ;tu mtt:tu mtt:tu Dthftbt vtKt fh;te Sgt Au. ;tu mttJt 
ltBJtw btwze htuftKt fheltu ytJtf btuGJtu Au. ynek bttuxt Cttdtu ytEct{tu, nuh fxekdt, 'wjnlt 
NtKtdtth, btnuk'e ;tubts NtKtdtthlte Jtm;twytu ;tubts atwk'ze Jtdtuhu Cttzu vtKt ytvtu Au. ;tubts 
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ftumbtuxef Jtm;twltwk JtuattKt vtKt fhu Au. DtKtt vttjtohlte Nt~yt;t :tE ;gtthu mtt'e vt""tr;t:te s 
ftbt :t;tw n;twk. vthk;tw "tebtu "tebtu ;tubtt yt"twrltf vt""tr;tlttu Wvtgttudt Jt"tJtt jttdgttu Au. 
9) vjttrmxfltt 'tuhe 'tuhztltt SuctJtfoltt fwrxh W$tudtbttk ltJte xufTlttujttuBlttu Wvtgttudt :t;tt 
swlte vt""tr;t fh;tt Jt"tw W;vtt'lt :t;twk ntuJtt:te Jt"tw ytJtf :ttgt Au. yu sKtt;tt yltuf 
W$tudt mttnrmtftuyu yubtt LkvtjttJgtw. vtrhKttbtu 'tuhe ctlttJtJtt bttxultt ytuzohtu btuGJtJttbttk 
nheVtE :tJtt jttdte ;tu:te 'tuhe ctlttJtltthltt yuf rfjttu 'eX su CttJt n;ttu ;tubtt Dtxtztu :tgttu 
vtrhKttbtu sultu mtbtgtmth yltu rltgtbte;t ytuzoh lt btGltth W$tudt mttnrmtftuyu  "tk"ttu Atuze 
'uJttlttu rltKtogt fgttuo Au.
10) hbtfzt ctShbttk vjttrmxfltt hbtfztlte bttkdt Jt"t;tt jttfztltt hbtfztlte bttkdt Dtx;tt 
btnwJttltt hbtfzt ctShbttk hbtfztlte mtt:tu mtt:tu ylgt Jtm;twlttu vtKt JtuattKt fhJttbttk ytJtu 
Au "tt;twlte Jtm;twytu  vtKt JtuattKt :ttgt Au. btwG W$tudt SKtu lttNt vttbtJttlte btt*t htn 
SuEltu ctuXtu Au ;tuJtw jttdtu Au. yt W$tudtbttk vtz;th bttjtlttu vt{Plt SuJtt btGu Au. yt"twrltf 
xufTlttujttuBltt Wvtgttudt:te W;vtt'ltbttk Jt"tthtu :tgtujt SuJtt btGu Au. vthk;tw btnwJttbttk SuEyu 
;tuxjtt dt{tnftu btGe lt hnu;tt vtz;th bttjtlttu vt{Plt WCttu :ttgt Au.
8.6 mtwatlttu
vt{m;tw;t mtkNttu"tlt yCgttmt 'hrbtgttlt fwrxh W$tudtltt yufbttulte vt{;gtHt btwjttft;t 
'hbgttlt su rJtdt;ttu SKtJtt btGe Au, ;tultt yt"tthu W$tudt f;ttoltt yti$turdtf rJtftmt bttxu 
fuxjttf mtwatlttu ynek hsq fhJttlttu vt{gttmt :tgtujt Au su lteatu vt{bttKtu Au.
1) fwrxh W$tudt atjttJtltth W$tudtf;ttoytu Ctjtu vttu;ttltt yltwCtJtltu yt"tthu vttu;ttlttu fwrxh 
W$tudt atjttJtu, A;tt vtKt fwrxh W$tudtltt W$tudtf;ttoltu VhBgtt;t 15 :te 20 r'Jtmtlte 
;ttjtebt ytvtJttlte JgtJtm:tt fhJttbttk ytJtu ;ttu ;tultu fthKtu "tk"ttlte mthG xuflteftu ltJte 
vt""tr;t, ltJtt vtrhJt;tolttu Jtdtuhu ykdtulte vt""tr;tmthlte ;ttjtebt:te W$tudtf;tto mtVG;ttvtwJtof 
vttu;ttlttu W$tudt atjttJte NtfNtu.
2) r"thtKtlte vt""tr;t ctltu ;gttk mtw"te mthG ctlttJtJte sultu r"thtKt btÉgtw ntugt ;tultt lttbt -
mthlttbtt bttnr;tlte rJtdt;ttu Snuhbttk btwfJte. fbtoattheytuyu vt{bttrKtf;tt ;tubts ltbt{;tt:te 
vttu;ttlte Vhs ctSJtJtt vt{gt;lt fhJttu SuEyu. ;tuKtu yu vtKt mtbtsJtwk SuEyu fu W$tudtf;ttoltu 
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r"thtKt fbtoattheytu vttu;ttltt rFtmmttbttk:te ytvt;tt lt:te. ;tu:te ;tuKtu mttbttlgt bttKtmttu mtt:tu 
vtKt rJtltbt{;ttvtwJtofltwk Jt;tolt fhJtwk SuEyu.
3) mtkNttu"tlt yCgttmt 'hbgttlt W@th't;ttytu r"thtKt btuGJtJttbttk rlt~;mttn SuJtt btGu Au ;tultwk 
fthKt r"thtKtlte hfbt ytuAe, bttuzw r"thtKt, r"thtKt btuGJtJtt yturVmtltt JtthkJtth "tfft, 
r"thtKt btkswh fhJtt fbtoatthe «tht ybtwf xft hfbt frbtNtlt~vtu jtuJttbttk ytJtu Au ;tu:te 
W$tudtf;ttoytultu r"thtKtlte hfbt mtbtgtmth ytvtJte ;tubts su fbtoatthe r"thtKt btkswh fhJtt 
jttkat bttdtu ;ttu ;tulte mttbtu fzf vtdtjtt CthJtt SuEyu.
4) W$tudtf;ttolttu W;mttn sGJttE hnu ;tu bttxu JtMtobttk ctu *tKt JtFt;t Jtm;twltt JtuattKt bttxu 
Jtm;twltt vt{'Ntolt btuGtlte JgtJtm:tt fhJte SuEyu. yt bttxu W$tudtf;ttoltu s~he bt'' fhJte 
SuEyu ;tu:te ltJtt W$tudtf;ttoytultu vttu;ttlte Jtm;tw Snuhbttk JtuattKt fhJttlte ;tf btGu ytJtt 
btuGtbttk mtthe dtwKtJt@tt, Jgttscte rfkbt;t htFtltthltu _bt vt""tr;t vt{bttKtu ltkcth ytvtJtt 
SuEyu ;tubts ltkcth btuGJtltthltu Elttbttu ytvtJtt SuEyu su:te yt ltkcth vt{tv;t fhJtt 
W$tudtf;tto mtthe Jtm;tw Jgttscte rfkbt;tu JtuattKt fhNtu vtrhKttbtu jttuftultu Jgttscte rfkbt;tu mtthe 
Jtm;tw vt{'Ntolt btuGtbttk:te btG;te ntuJtt:te jttuftu ytJtt btuGtbttk:te Jtm;tw jtuJttltwk vtmtk' fhNtu 
;tubts ;tuytultu ytJtt JtuattKt btuGtbttk rJtPJttmt ctumtNtu. yt JtuattKt btuGt «tht 
W$tudtf;ttoytultu ftgtbte dt{tnftu btGe hnu Au. ;tubts Jtm;twltwk JtuattKt Jt"tthe Ntfu Au.
5) W;vtt'e;t :tgtujt bttjtltt JtuattKt bttxu Snuht;t fu rJt|ttvtlt Ftwct s s~he fu btn;Jtlte cttct;t 
Au fthKt fu JtthkJtth :tJtt:te ;tu Jtm;tw dt{tnf bttxu ySKte hnu;te lt:te. Jtm;twltt JtuattKt bttxu 
bttfuoxekdt fhJtwk, ;tnuJtthtultt r'Jtmttubttk mtujt dttuXJtJtwk ;tubts sw'e sw'e rmfbt dttuXJtJte 't.;t. 
ctu :te Jt"tw Jtm;twlte Fthe'e vth yuf lttlte Jtm;tw §e su:te dt{tnftu ytfMttogt.
6) jttfztbttk:te hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt yt fwrxh W$tudtbttk htuscthtuslte BJtlt 
s~he Jtm;twytubttk ;tubts Vrltoathbttk ftu;thKte fu ltfNteftbt fhe mtVtE'th Jtm;tw ;tigtth fhe 
;tu Jtm;tw vt{;gtulte jttufattnltt btuGJteltu ;tu Jtm;twlte bttkdt Jt"tthe Ntfu Au. 
7) cgtwxe vttjtoh, Ftt$vt't:to yt"ttrh;t W$tudttu, rmtJtKt W$tudt, Cth;tdtqk:tKt, nulze_tVx, 
Jtdtuhu suJtt W$tudttu fu su ctnulttu fhe Ntfu ;tuJtt W$tudttulte ;ttjtebt rJt$t:teolteltu NttGt 
ftujtusbttk VhBgtt;t rJtMtgt ;thefu htFteltu ytvtJte SuEyu. su:te mtrJtomt lt fh;te ctnulttu 
Dthftbtbttk:te vthJttheltu Jt"tthtltwk ytJtwk ftbt fhe ytJtf btuGJte Ntfu Au.
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8) btnwJttltu 'rhgtt rfltthtu btGujt Au. ;tubts 'hegtt rfltthu CtJttlte btt;ttltwk btkr'h ytJtujtwk 
ntuJtt:te gtt*ttltwk m:tG vtKt Au. ;tu:te ybtwf ;tnuJtthtultt r'Jtmttubttk ;gttk VhJtt ytJtltthlte 
mtkFgttbttk Jt"tthtu :ttgt Au. ;tuJtt r'Jtmttubttk mxtujt Nt~ fhe Jtm;tw JtuattKtlttu vt{gttmt fhJttu 
SuEyu.
9) btnwJttltt jttfztltt hbtfzt ;tubts rJtrJt"t Jtm;tw ctlttJt;tt yt fwrxh W$tudtltu ctattJtJtt 
dtwsht;t mthfth ;tubts m:ttrltf he;tu vt{gt;lttu fhJtt SuEyu. Fttmt fheltu btnwJttlttu vtgtoxlt 
m:tG ;thefu rJtftmt fhJttu SuEyu. ;tubttk vtKt 'rhgtt rfltthu sJttlttu hm;ttu mtthtu ctlttJtJttu 
SuEyu ;tubts 'rhgtt feltthu ylgt mtwrJt"tt Wvtjtc"t fheltu Jt"tw vtgtoxftultu jttJtJtt vt{gt;lt 
fhJtt SuEyu ;tu:te Vtuxtudt{tVh, JttnltCttzt fhltth, vttKteltt vttWat ;tubts Xkzt vteKtt 
Jtuatltth lttm;ttu fu sbtJtt bttxu fulxelt atjttJtltth, btt;ttBltt `eVG, Vwjtnth, vt{mtt', 
atwk'ze, vtqSlte mttbtdt{e Jtuatltth ;tubts hbtfztltt mxtujt atjttJtltth Jtdtuhultu htusdtthe 
bttxulte ;tf WCte :tNtu.
8.7 mtJtodtt{ne ;tthKt
;tvttmtltu yk;tu mtJtodt{tne btqjgttkflt fh;tt fwjt 200 W;th't;tt bttk:te 122 
W;th't;ttbttk mthuhtNtvtKtu :ttuzt DtKtt ykNtu ytJtfbttk Jt"tthtu :tgttu Au. yt mtkFgtt ytdtGltt 
ftuMxf 7.1 vth:te SKte Ntftgt Au. yt Wvthtk;t dttrKt;tef he;tu ;tulte atftmtKte fh;tt 
0.16 ytkf jtdtCtdt 30 :te 40 W;th't;ttytu (0.16 Ö 100 = 16 Ö 2 = 32) 
fthKt fu 200 W;th't;ttytu Au.) lte ytJtfbttk Jt"tw vt{bttKtbttk Jt"tthtu :tgttu ntugt ;tuJtwk sKttgt 
Au. cttfeltt W;th't;ttytulte JttrMtof ytJtfbttk ytkrNtf Jt"tthtu :tgttu ntugt ;tubt ;tthKt ltefGu 
Au. ytJtf yltu W;th't;ttlte mtkFgtt swlte vt""tr;t vt{bttKtu yltu ltJte xuflttujttuBltt Wvtgttudt 
vt{bttKtulte vt""tr;t vt{bttKtu mthFttbtKte fh;tt dttrKt;tef he;tu ytJtf Jt"tthtltwk JtjtKt Vrjt;t 
:ttgt Au.
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